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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
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✺✼✶❭❈✩❈✭◆❑◗❘✶✁✶❭❈❑❋☎❦❱q★➆✹♣⑩✶✚❋⑩● ■❴❈❑✶✁▲★❅✚❆✢❺❇▲★✶✏➀❊❏❯✽➔❦❱q✫➅❭✐❱❣ ✙❀✐❱❣❿✳ ✟✲✶❭❈✼✿✍●❱❆❹❆✫❅❇▲★✶✹✽✦❋❹❈❨❆★◆✩❲✚❋▼✶➓❏❾▲✩❈✝✿✾✻❘✽❯✽✦✶✹✽✦❋❄✽❉◆❑●✘❈✩❈✭◆❑✽✦❲✚✶✁➀✼◆❑❏❾❋✫◆❑✽❾❋✔✿❘✶ ❆✫✻❘✽✦❲✚❋✘● ✻✾✽❀❈❊✿✍● ❆✫❆✫❅✚▲★✶➓✽❾❋❿✶❭❈❑❁➇✶✹✽
❙✦▲✫● ✽✦❲✹● ❙✦✶✒❲➓❏P✺❊❏P■▼◆✩❋❱● ❩P✶✤❈★❁ ✺➐◆❑●▼❈➐■ ✶✯❙P■ ❏❉❈➁❈❑✻✾❏P❩P✶➓✽❾❋❨❚❯● ❅❇▲✭◆✩▲★❲✹❚❯●▼❈★❅❇✶❭❈✁❈★✶➓■ ✻✾✽ ■ ✶☛❋❱✸❇❙❾✶ ✿✍❖ ◆✩❲✚❋❿✶✏❲✚✻✾✺✝✺❊❏❯✽P●❱❲❭◆✩❋✘● ❆✕✠✷✶✹✽➏❙❾▲✩◆✩❋❱●▼❳✤❏✦✶✚❁❄❲➓❖ ✶❭❈❑❋✔■▼◆✴❆✫✻✾✽❾❲❇❋❱●❱✻❘✽
▲★❅❇❆❹❅❇▲★✶✹✽✦❋❱●❱✶✹■ ■❱✶✼❹ ✻✾❏➁✿❘✶✤❈★❲❇▲✫● ❙❾❋✘● ❩P✶✩➝❄❳✤❏❯● ✿❘✻✾✺❊● ✽✦✶✚❁✾✺➐◆❑●▼❈❍■❱✶➎✺✼✶❭❈✩❈✩◆❑◗✍✶⑩❙✦✶✹❏✦❋✲❅✹◗P◆❑■ ✶➓✺✖✶➓✽❾❋ ✡❇❋▼▲★✶⑩❂❄❲✚✶✹✽✦❋▼▲❑❅❄✇❴❈❬❏❾▲❍■ ✶☎✿✾✶❭❈❑❋❱● ✽❀◆✩❋❿✶✹❏✦▲✒❹ ❆✫✻❘✽✦❲✚❋✘● ✻✾✽✴✶✚➣❇❙✦▲★✶❭❈✩❈✫● ❩P✶✩➝
✻✾❏✯❈❬❏✦▲❄■❱✶✖✿✾✶❭❈❑❋❱● ✽❀◆✩❋✫◆❑● ▲❑✶✾❹ ❆❹✻✾✽✦❲✚❋❱●❱✻✾✽→❲❇✻❘✽❉◆✩❋❱● ❩P✶✩➝✭✳❯↕➇◆✩▲★❆✫✻❘●▼❈❑❁✦■ ❖ ◆✩❲✚❲❇✶✹✽✦❋↔✶✤❈★❋❍✺✝●▼❈✔❈✫❏✦▲❄■❱✶❊❲✚✻✦✿❘✶❝❹ ❆✫✻✾✽❾❲❇❋❱●❱✻❘✽✁✺✼❅✚❋❹◆❑■ ● ✽P◗✤❏❯●✘❈❑❋❱●▼❳✤❏✦✶✭➝❑❁✦❩P✻✾●❱▲★✶✖❈❬❏✦▲❄■❱✶✝❲❇✻❘✽✦❋❹◆✩❲❇❋
❹ ❆✫✻✾✽❾❲❇❋❱●❱✻❘✽☛❙❯❚❀◆✩❋✘●✘❳✍❏❾✶✩➝✭✳✲✵✷✶❭❈❑❋▼✶➓✽❾❋ ■ ✶✤❈✔✺✼✶❭❈✩❈✩◆❑◗✍✶✤❈☎❲❇✶✹✽✦❋▼▲★❅✤❈✝❈❬❏✦▲☎✶✹❏✦➣✤❷▼✺ ✡✹✺✼✶❭❈❑❁✲❙❉◆✩▲✔❙✦▲★❅❭✿✾✻❘✺❊● ✽❀◆❑✽✦❲✚✶✴✿✾✶✼❲✚✶✴❳✍❏❾✶➎❵✾◆  P✻❘❝❉❈❑✻❘✽ ◆❑❙❯❙✦✶✹■ ■ ✶❊■▼◆☎❆✫✻✾✽❾❲❇❋❱●❱✻❘✽
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☛ ✍ ✟➉❖ ❂➎◆✩❋▼❋❿✶✹■▼◆❑◗❘✶❄✇s❹ ✻❘❏✁➑✚✶➓❏P◗✤✺✼✶✝❈★❅➓✺➐◆❑✽✦❋❱●▼❳✍❏❾✶✩➝❄✶❭❈❑❋✲❏❯✽❾✶☎❆❿● ◗✤❏❾▲★✶⑩■ ● ❋❿❋▼❅❇▲✭◆❑● ▲❑✶ ❳✍❏❯●❉▲★❅✹❏❯✽P●❱❋➇✿❘✶✤❈✷❋▼✶❇▲✫✺✖✶✤❈✷✻❘❏➁❈❬✸✚✽✦❋❹◆❑◗✤✺✼✶❭❈❄➀❛❙❾▲✫●❱✻❯▲✫●✦● ✽✦❲✚✻✾✺❊❙❀◆✩❋✘● ❝❯■ ✶✤❈❍❂ ◆❑❏
✺✼✻❘✸✤✶✹✽➁✿✍❖ ❏P✽✼❅✹■❱❅✹✺✼✶✹✽✦❋ ❳✍❏❯❖ ● ■▼❈❍✻❘✽✦❋❉✶➓✽✖❲❇✻❘✺❊✺✝❏❯✽✼✶✚❋ ❳✍❏❯❖ ✻❘✽❊✽✦✶➎▲★❅➓❙❾❅❇❋▼✶✚▲✩◆❍❙❀◆✹❈❽✇✸❹ ☛↔✳✤❃❨❏P❙✦▲✫●❱✶✚➑❇❁✓✖➎r❱♥✚➆✩❡✚❤ ☛P♠❱❣❱❤✭s➇r❿q★❦❱♣▼➆✹♣✘❤❉♠ ✉ ✐❱✐❱♣❿r❱♥✹✉❱r▼❣✘❤▼❁✤↕➇◆✩▲✫●✘❈❑❁✦⑥✚➌✾❷✭⑥ ✙✤❁✦⑥❭⑦ ✙✍➋❘❁
❙❉✳✤➋P➊❘❶✤❷✫➋P➊✍➋✚➝✭✳ ✍✷✽❊■ ❖ ✻P❲❇❲✹❏✦▲★▲★✶➓✽❾❲❇✶✚❁✤■ ❖ ❅✹■❱❅✹✺✼✶✹✽✦❋❉❲❇✻❘✺❊✺❊❏P✽✼✶❭❈❑❋✦❂❄♠❹❢ ✉ ✍✷♥❱♦❘❣❯✇❄✻❘❏❊❂✍s✲t ✏✲❤▼✉❱q✫➅✤q ✍↔✉❱❣❯✇✚✳
☛✩✰☎✟ ✶⑩❋▼✶❇▲✫✺✖✶⑩✶❭❈❑❋ ◆❑❏✴✿❘✶➓✺✖✶➓❏❾▲✩◆❑✽❾❋✲◆❑❝❀❈❑✶✹✽✦❋ ✿✾✶❴❈✩◆❍❙❾▲❑✻❾✿✍❏❾❲❇❋❱●❱✻❘✽✼❋❱❚✦❅✚✻❯▲✫●▼❳✤❏✦✶❭✳
☛✫❺➎❃✼◆❑✽❀❈❴■ ✶✤❈ ☎ r❱✉ ➅❭❦ ✉ s➇❣❱❤➎➆✹❣❯♦❘♣▼q ♦✍r✘♥ s✲t✚✉❱❣✷t✚❡ ✍↔♥✹✉ ➅❭❣✹❹ ↕❽◆✩▲✫●▼❈★❁➉➍☎✳ ❼❍✻✾■ ● ✽❾❁✷⑥❭⑦✍❸❘❸✚➝★❁➉■ ❖ ✶✚➣❇❙✦▲★✶❭❈✩❈❬● ✻✾✽✏❂❄✶✹✽✏▲★❅❭◆❑■ ●❱❋▼❅❄✇✝◆☎✿✍●❱➣✼✻P❲❇❲✹❏✦▲★▲★✶✹✽✦❲✚✶✤❈★❁➉❲✚✶✼❳✤❏❯●➇✶❭❈❑❋➇❙✦✶✹❏✏✶❇❋
❝✦✶❭◆❑❏✦❲✚✻✾❏P❙✴➀❍■✘◆✷❆✫✻✾●✘❈✩✳














































































































































































































































































































☛ ✛✲❃✖◆❑✽❉❈✲■▼◆✷❲✚✻✾✽✦❲✹■ ❏❀❈❬● ✻✾✽✴✿❘✶ ①❛♥ ✖➎♣▼q ♦✍r✘♥ s✲t✚✉❱❣✦t❇❡ ✍✷♥✹✉ ➅✤❣❱❁Pq s➇➜✾❦ ✉ ✐❱➜
☛ ✆
➍ ✳ ✯➉✶✹■❱❁✤❂❛❃❊✶✹❏✦➣⑩◗❘❅✚✻✾◗✍▲✩◆❑❙P❚❯● ✶✤❈✲❚❯❏❯✺➐◆❑● ✽❾✶✤❈↔➂❽✇✹❁✤① ❢ ②❴❤ s✲♥✚❦❱❣➓♦❘♣▼q ♦❘r❱♥ s✲t❇✉
❧
❡❭❣✘❁❘⑤★❁✦⑥❭⑦✾➊✤❸❘❁✤✽❉⑨✷❸❘❁✦⑥❭⑦✾➊✤❸❘❁✦⑥✚➌❯➊✤❷✩⑥❘⑥✚❸P✳
☛ ✌❘❵❘✳ ☛➇▲✫❏❯✽❯❚❾✶✤❈★❁Pq s➇➜❘❦ ✉ ✐❱➜ ❁✤❙❀✳ ✙❘➈❘➊❘✳
☛ ✒❛❜❭●❉■ ❖ ✻❘✽✁▲✭◆❑✺✼❺✹✽✦✶☎❲✚✶✤❈❄❲✹❚❯●❱❆❹❆✫▲★✶✤❈➎➀✔✿✾✶❭❈❄❆✫▲★❅✤❳✤❏✦✶✹✽✦❲✚✶✤❈❄✻✾✽➁✶➓✽➁✻✾❝❾❋✘● ✶➓✽❾❋✷⑥✔✻P❲❇❲✹❏✦▲★▲★✶✹✽✦❲✚✶✔❋❿✻❘❏✦❋▼✶✤❈❍■ ✶✤❈⑩⑥❭➊✔❙❉◆❑◗❘✶❭❈✷❲➓❚❾✶❇➑➎④⑩●✘✿❯◆❑■❱❁❉⑥✘☛❯⑧❨❲✹❚✦✶✚➑➇❵❘✳ ☛➇▲✫❏❯✽P❚✦✶❭❈❑❁
⑥✘☛❯➈✔❲✹❚✦✶✚➑✔❼↔✳❭④ ◆❑■ ■✘◆❑❏✦➣✔✶✚❋➇⑥ ☛❘❸☎❲➓❚❾✶❇➑ ✟➇✳ ✌❊◆❑■ ■❱✻✾●✘❈
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☛ ☞ ✠☎✳❇↕ ✻✾❙❯❙❾✶❇▲★❁✤①❄♥➎❦❱q✫➅✚➅❇♥✹✉ ❤❿❤▼♥✹➅❭❦❱❣➉q✞☎ ✙❘❣❿❦❱✐ ✉ ❶★❣✘❁✤↕❽◆✩▲❬●✘❈❑❁✤➍➎❏❯❝❯● ✶❇▲★❁✦⑥❭⑦❘⑦❾⑥✚❁❘▲★❅❇❅❭✿❯✳✤❲✚✻✾■ ■▼✳❇❂➎❼✲❚❉◆❑✺❊❙❀❈❑❷ ✯✦■▼◆❑✺✝✺✴◆✩▲✫●❱✻❘✽❊✇➃❁✍✽❀⑨✷➋❘➌❯➈✤❁✦⑥❭⑦❘⑦ ✙✤❁✤✽✦✻P❋✫◆❑✺✝✺✼✶✹✽✦❋✦❙❉✳❘⑦❯⑥✚❷★⑦ ✙✾✳
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✔✗✟❝✣❵✝✚✑❂✯❀✣❵✜❁✄✕✔✖✔✗✟✚✥✷✜✂✎✆✟✛✔✻❇✗✯✖✄✆✜❳✔✹✳✴✝✠★✌✳ ✣✖✯✱✑✓❩✓✄✆✡✌☞✍✟✛✔❅✟✠✜✢❪✓✑❂✯❀✣✒✎✆✟✬☞✍✣✖✔❨✧✛✯❀✣✵✯❀✧✠✜✢♦✠✣✗✟✛✔✹✑✷✣❵★✌✑✍✣✗✟✛✔✗❪✞✄✏✎✕✔✹✄✏✩✪✑✍✣✮✄✏✩✶✟✚✥✍✜✂☞✞✥✍✟✾★✞✣❳✄✏✳✺✄✏✥✭✯✱✎✏✄✆✜✢✝✾t
✎✆✄ ❩✓☞✞✩☛✯✖✥✞✄✆✜✢✝❞✡✴☞✞✄ ✔ ✄ ❴❤✣✖✯✚✔✖✔✗✟✚✩✪✰✓✎✆✟✛❡
 
★✴✩✪✑✍✣✗✟✚✥✷☎✓✣✗✟❞✟✠✜✼☎✞✝✠✧✠✣✮✄✆✣❵✟ ✧✠✟✛✔❝☞✞✥✓✄✆✜✢✝✛✔✪✣✗✝✚✳✺✄✆★✴✥✭✯✱✎✆✟✛✔✫✟✛✔✗✜✤✎✆✄ ☞✓✥✍✟ ☎✓✟✛✔✦❇❳★✌✥✍✧✠✜❁✄✆★✴✥❂✔


































































































✆ ☞ ❵❘✳✲❜❇●❱✻✾✽❾❁➉❂ ✟✁  ◆✩▲★❋➎✿✾✶❊■▼◆✝✿✾✶❭❈❑❲✚▲✫● ❙✦❋❱●❱✻❘✽✒❲➓❚❾✶❇➑❊④➎●▼✿P◆❑■❄✿❘✶❊■▼◆ ☛❽■✘◆✩❲➓❚❾✶ ✇➃❁✄✂✒♣✘♠ ♥✹➅❿♦❘❣❱❤➎➆✹❣✤s✲t✚✉ ♠❱q✫♠ q ♦❭✉❱❣ ☛↔➆✆☎ t❇✉ ❤✫✐❱q✫✉❱r▼❣❄❣▼✐✷➆✹❣✷♠ ✉ ✐❱✐❱♣❿r❱♥✚✐ ❡❭r❿❣❄q ➛ ➛❭❣❿r▼✐ ❤P⑩✞✝❘q✫❤❹❣ s✲t ✏➎✉ ♥✹➅❭❣ ✏✲❁
↕❽◆✩▲❬●✘❈❑❁ ✟✲✶❭❈❽↕ ▲★✶✤❈✭❈❑✶❭❈❍❆✫▲✭◆❑✽✄✟❭◆❑●▼❈★✶✤❈★❁✦⑥✤⑦❘❶✤➋❘❁✤❙❉✳✤➋P➊✾⑦✤❷✫➋ ✙❘➊❘✳
✌ ✍❘❵❘✳❘❜❇●❱✻❘✽✦❁✤❂ ✌☎❅❇✻❘◗❘▲✭◆❑❙❯❚❯● ✶⑩✶✚❋❉✶❇❋❱❚❯✽❾✻✾■❱✻❘◗✤●❱✶❄✇✹❁✭➄✏➅❇➅✚♥✹♠❱❣❱❤✲➆✹❣✹♦❘♣▼q ♦❘r✘♥ s✲t✚✉❱❣❱❁✤③ ✟➉④❴⑤★❁✍✽❀⑨✷❸P⑧✾❶✤❁✦⑥❭⑦❘❶✾➊✤❁✤❙❉✳✤➋❘➋P⑦✤❷✫➋P⑧✍➋P✳
✌✩✰❯➍ ✳✤❃❊✶✹✺✴◆❑✽P◗❘✶❇✻❘✽✦❁✤❂✓✮➎✽✦✶❴✿✾❅✚❆❿● ✽P●❱❋❱●❱✻✾✽➐✿✾✶❄■▼◆❍◗❘❅✚✻✾◗✍▲✩◆❑❙P❚❯● ✶ ❚P❏❯✺✴◆❑● ✽✦✶❄✇✹❁ ☎ r▼q ☎✩♠ ★ ✍❛❣✘❤ ➆✹❣✹♦❘♣❿q ♦❘r❱♥ s✲t✚✉❱❣✦t❇❡ ✍✷♥✹✉ ➅✤❣❱❁✤↕➇◆✩▲✫●▼❈★❁✤➍☎✳❘❼❍✻❘■ ● ✽✦❁✦⑥❭⑦✍➋❘❸❘❁✤❙❉✳✤❸P➈✤❷★❶✤➋❯✳
✌✫❺
➍ ✳✤❃❊✶✹✺✴◆❑✽P◗❘✶❇✻❘✽✦❁✤❂✓✮➎✽✦✶❴✿✾❅✚❆❿● ✽P●❱❋❱●❱✻✾✽➐✿✾✶❄■▼◆❍◗❘❅✚✻✾◗✍▲✩◆❑❙P❚❯● ✶ ❚P❏❯✺✴◆❑● ✽✦✶❄✇✹❁Pq s➇➜❘❦ ✉❱✐❱➜ ❁✤❙❉✳❘❶❘❶✾✳





































































































❲✙❵➘❱❑❲✼❳✼❨❦❨❦❥❛❜❞❪ ❧➈❜➂❨➁❫✜➊■❳❭❫ ❡➋❫ ❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫ ❨➁❫✆❱❑❲✤❿❽❫✜❿⑩❳✙❨ ❳✙❵❑❫ ❿➁❲✙❨❦❪❴❫ ❧✙❫ ❀✺❧✙➆
ñ
➀✵❲❭❵❑❿➁➀✆❜➋❫✆❵✤❪❊❜➋❿ ❥❛❪❊❜➋❲✙❵❉❂❘❧➥❳ ✁➒❳➈❤❷❫❛➌♣❫❛❵❝❪✸❱❝❨ ❲❭❱✤❜❣➀✵❫ ✞ ❡
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❜❞❡÷❫✵❿ ❪➻❿➁❲✼❳✧✠✼❫✆❵✤❪✱❨ ❫➇➀✵❲❭➌✧➌r❥❛❵❑❧✙➆ ❧
④





























































































































































✌ ✛ ❻ ✳ ❷❬❼✷✳➉✵↔✻✾❝❯● ❲❇❁❉❂ ✝✷❙❯●✘❈❑❋▼❅➓✺✖✻✾■ ✻✾◗✤● ✶✴✿✾✶❊■▼◆✔◗❘❅✚✻✾◗❘▲✭◆❑❙❯❚P●❱✶❄✇✹❁➇✿P◆❑✽❉❈⑩➍ ✳ ☛↔◆❑● ■ ■ ✸✤❁ ✵❄✳ ✯❉✶❇▲★▲✭◆✹❈❑❁ ❃✼✳❀↕❉❏❯✺➐◆❑● ✽❞❹❱✿✤●❱▲✭✳ ➝❑❁❉②✔➅❭❦ ✏➇❦ ♠❱q s➇♣❿➆✩✉ ❣❄➆✹❣❯♦❘♣▼q ♦✍r✘♥ s✲t✚✉❱❣❱❁➉↕❽◆✩▲❬●✘❈❑❁
✍❄❲✚✻✾✽✦✻❘✺❊● ❲✤◆✩❁✔⑥❭⑦❘⑦❘➈✍❁❄❲✹❚❉◆❑❙❀✳❄❶✤❁✷❙❉✳❄❶ ✙❘✳❍❃✼◆❑✽❀❈❊❲❇✶✚❋☎◆✩▲★❋❱●❱❲✹■❱✶✚❁ ❻ ✳ ❷★❼↔✳❍✵✷✻❘❝❯● ❲✁❆★◆❑●❱❋❴❅❇❋❹◆✩❋☎✿✍❖ ❏P✽✦✶✁❋▼✶➓✽❀❈❬● ✻✾✽ ▲★❅❇❲✹❏✦▲★▲★✶✹✽✦❋▼✶✁✶➓✽ ◗✍❅❇✻❘◗❘▲✭◆❑❙❯❚❯● ✶✁✶✹✽✦❋▼▲❑✶✴❏❯✽✦✶
❂✷✺✖❅❇❋❱❚✦✻❾✿✾✻❘■❱✻✾◗❭●❱✶⑩❏P✽❯● ❩P✶✚▲✭❈✩◆❑■ ●✘❈✩◆❑✽❾❋❿✶❄✇✹❁❾❳✍❏❯● ❈✫❖ ✶✤❈★❋➉● ✽❾❲✤◆✩▲✫✽✦❅✚✶☎✿P◆❑✽❉❈❽❂↔■▼◆✷❋▼▲✭◆✹✿✍●❱❋❱●❱✻❘✽✴✿❘✶⑩❲❭◆✩▲★❋❿✻❘◗❘▲✭◆❑❙❯❚❯● ✶ ✺➐◆✩❋✘❚❾❅➓✺➐◆✩❋✘●✘❳✍❏❾✶❇❁✤■▼◆✷▲★✶✹❙✦▲★❅❭❈❑✶✹✽✦❋❹◆✩❋✘● ✻✾✽✦❁P❈★❅➓■ ✶❇❲✚❋✘● ❩P✶❇❁
✿✍❖ ❏P✽✁✻P▲✩✿❘▲★✶❨❆❹✻❯▲✫✺✼✶✹■➇✿❘✶✔■▼◆⑩❋▼✶❇▲★▲★✶❄✇✤❹ ✿✾✻❘✽✦❋✲↕✲❋▼✻✾■ ❅➓✺✖❅❇✶✝❈★✶❇▲✭◆❑●❱❋✲■ ❖ ❏P✽✏✿❘✶✤❈✷● ✽P●❱❋❱●▼◆✩❋▼✶➓❏❾▲✭❈❿➝❄✶❇❋✲❏P✽✦✶⑩❂↔✺✼❅✚❋✘❚❾✻✦✿✾✻❘■❱✻❘◗✤●❱✶☎❈✫● ✽P◗✤❏❯■✘◆✩▲❬●✘❈✩◆❑✽❾❋❿✶❄✇✹❁❾➀❛■ ❖ ✄➎❏❯❩P▲★✶☎✿❯◆❑✽❀❈
■▼◆❍◗✍❅❇✻❘◗❘▲✭◆❑❙❯❚❯● ✶⑩❲✹❚✦✻P▲★✻✾◗❘▲✭◆❑❙❯❚P●▼❳✤❏✦✶✻❹❱❳✤❏❯●✦▲★❅✚❆✫❅✚▲❑✶✚▲✭◆❑●❱❋✦■❱✻❘● ✽✦❋❹◆❑● ✽❾✶➓✺✖✶➓✽❾❋✲➀❍✱✖❅❇▲★✻❾✿✾✻❯❋▼✶➎✶❇❋ ❜✤❋❿▲✭◆❑❝✦✻❘✽❘➝✭✳
✌ ✆ ✖ r❿q✫❤▼❤✫q ✍❄q★➆✹q✫❁✤■❱✶❭❈✷✿❘✶➓❏❾➣☎✿✾✶✚▲✫✽❯●✏❺✚▲★✶✤❈↔✿✾❅✚❲❇✶✹✽❯✽P●❱✶❭❈✷✿✤❏✗✖✙✘ ✖✄✎❉❈❬● ❺❇❲✹■❱✶❭✳
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✠✂★✴☞✷✣✾✎✆✄ ✝✻✧❄★✴✎✆✟❤❇✮✣✖✯✖✥☛✁✛✯✱✄✕✔✗✟❞☎✞✟✲✳✴✝✠★✴✳✴✣✵✯✱✑✞❩✓✄✆✟❞✡✌☞✓✄s✧❄★✴✩✪✩✶✟✚✥✍✧✠✟❜t✲✔ ✄ ✟✚✙✛✑✷✣❳✄✏✩✶✟✠✣✪☎✷✯✖✥❂✔❝✎✆✟✛✔✪✯✱✥✓✥✷✝✠✟✛✔✟✞✡✠☞☛✍✌ ✎✆✄ ☞✞✥✍✟✲☎✞✟✛✔
✩☛✯❀✣❵✡✌☞✍✟✛✔❝☎✞✟✲☎✴✄✕✔✗✜❁✄✏✥✍✧✠✜❁✄✆★✌✥ ☎✴☞✐✳✴✝✠★✌✳ ✣✖✯✱✑✓❩✍✟✦✑✭✯❀✣✮✩✪✄❅✔✗✟✛✔ ✑✭✯✱✄✆✣✵✔ ☞✓✥✞✄✏❆✓✟✠✣✵✔✮✄✆✜❳✯✱✄✆✣✗✟✛✔✼✟✛✔✗✜✤✔✗★✴✥✐☎✓✝✠☎✷✯✱✄✏✥ ☎✌☞✐✜✕✟✬✙ ✜✢✟✘✟✠✜s✔✗★✴✥
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❫✵❿ ❫❛❵☞✁❣❫→❳✖✕➷❱✤❨❦❜➂❵❑➀❛❜➂❱✤❥→❳✖✕➷❱❑❲❭❨❦❪❴❫❛❵✤❪✖❿❄❳✼❨ ❧✙❫✵❿✢❵❝❜✙✠✼❫✆❥→❳✧✕ ❱✤❡❁❳❭❿ ❤✍❡➋❲❭❬✤❥→❳✖✕
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✸✓✺❤❞✕❪❫❚ ✽ ▼❯❞✳❞✿❚✱❭✌✸■✶
✯✳✯➹Ó
❳✝Ô❬✺❯❚✱✽✾❣✠❛❖✸✆▲ ④ Õ❜◗❙❚ ✸❬▼❯❭✞❭✓❚✾❛❖✸✻✺✼✽✳❪❫▲ ✸✆①



















































































































































































































✯✳✯✙✘✛✚ ✺❤P✕✸✻❴❖❚ ✸✻✺☛❛❑P❘❪✡❪❫❚ ▲ ▲✱✸✓◆✷P❘◗✍◗✳◆✷P✣▲✾❪✡❛●❚ ❢❤✸✓✺✦◗✳❚✱▼❖✺✖❛❨❚❝❪❫▲✱✸✌❭✞✽✱❚✾♦●◆✷✸❿❛❑✸■◗✾➱ ◆✦◗❫✽✱❚✱❞✾❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺✦◗❺❪❫❈❉❈✼▼❉P✕✽✿❣✌✸■◗❥✶
✯✳✯✱✲❄⑥ ▲ ④ ❪❫✺✦❪❫▲ ✜❖◗✕✸✞❀❉▲❝❪✠❛❨❚ ❞✳❞✿❚✱❭✓◆❉▲ ✽✿❣✠❈✼P❙❚ ✺✷❭✓❚ ❈☛❪❫▲✱✸✹✸✻✺❯❵❖✸✓✺✦❛❑P✕❣✌✸❬❈✦❪❥P❺❭✞✸✌✽✾✽✿✸❬❈✼P❘❪❥✽❝❚❝♦❨◆✷✸❜❛❨❚✾◗✕❭✻◆✼P❘◗❙❚ ❴❯✸✠✽✱❚✱✸✓✺✷✽❼✉❬◗✕▼❑✺✖❭■❪❥P❥❪❥❭✌✽✾❾✞P✕✸❬❚ ❢✥❈❉▲ ❚✱❭✓❚✱✽✾✸✞❀✼♦❨◆❯❚✦P❫✸✓✺✦❛❤❛●❚✱❞✳❞✾❚✱❭✓❚ ▲✱✸⑨▲✾❪
❭✌▼❑✺✦◗✕✽✿P✳◆✼❭✞✽✱❚✱▼❖✺♥❛❑✸✹❛❖✸●◗✕❭✞P✳❚ ❈✼✽✿✸✓◆✷P❘◗✡◗✳❚ ❢✥❈❯▲✱✸■◗❥✶❖❏❙▲❲◗✳④ ❪❫❵●❚✱✽❄❛●④ ◆❉✺✷✸⑨❈✷P❘❪❥✽❝❚❝♦❨◆✼✸✹q✣✢❜❅✱♣✿q✱❷✥✤✼❀✷❛❖✸✠◗✕▼❉P✕✽✿✸❿♦❨◆✼✸✠◗✕✸✻◆❯▲✱✸✡▲✾❪✐▲ ✸✞❭✌✽❝◆✼P✕✸✠◗✕❣✞P✳❚✱❣✌✸⑨✸✞✽❲❪❥❭✻✇✼✸✻❴❯❣✌✸✠❛❖✸❬❭✌✸■◗✐✽✾✸✞❦●✽✾✸■◗
❈✷✸✌P✳❢❤✸✌✽☛❴❯❣✌P✳❚✱✽❡❪❫t❉▲✱✸✓❢❤✸✓✺✷✽❲❛❨④ ❣✓❈✷P✕▼❑◆❯❴❯✸✞P✣▲✱✸■◗❼❈❯✇✷❣✓✺✷▼❖❢❤❾✓✺✷✸■◗✍❛❑❣✌❭✌P❙❚ ✽✳◗✣❚✱❭✓❚✾✶✧✦✚❚ ❞✳❞✿❚ ❭✻◆❯▲✱✽✾❣❬❭✌▼❑❢❧❢✥◆❉✺❯❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺❯✺✷✸✓▲ ▲✱✸✡❢✖❪⑦➱ ✸✻◆✼P✕✸✠❛❖✸❬❭✌✸❬✽✾P❘❪❫❴✼❪❫❚ ▲✾✶
✯✳✯✱②
❩❄❪✆❈✼P❫❣■◗❫✸✓✺✷❭✌✸❧❛❨④ ◆❉✺✖✺✷▼❖❢ ❈✼P✕▼❑❈✷P✕✸✠❚ ✺✼✽✿✸✌P❘❛❨❚ ✽✍❛❖❣✻➱ ✉✆◆❉✺✼✸✹✸✞❦●✽✾✸✓✺✦◗❙❚ ❴❖❚✱✽✾❣✥❛❖✸✠▲ ④ ◆✦◗❘❪❫❵❖✸✞❀✦♦●◆❉❚❲✸●◗✕✽✣▲✱✸✠❈✷P✕▼❑❈✼P✕✸✚✸✌✽✣▲✾❪✠◗✕▼❑◆❯❈❉▲✱✸■◗❥◗✕✸✹❛❑✸■◗✐✺✷▼❯✽❝❚ ▼❑✺☛◗❥✶✵Ñ✍✺☛◗❙◆❯❚✱✽✾✸✞❀
❈✷✸✓◆✷✽✖❮✳▼❖✺ ❈☛❪❥P✳▲✱✸✌P✹❛❑✸✥✺✼▼❉✽✱❚✱▼❑✺ ❛❖❾●◗❬▲✱▼❯P❘◗✚♦●◆✷✸✥▲ ④ ▼❖✺ ❪✥❪❥❞✳❞✕❪❫❚ P✕✸✥✺✷▼❑✺ ❈☛❪✓◗✚✉✠◆❉✺ ❢❤▼❯✽✍❢✖❪❫❚❝◗✚✉✠◆❉✺ ❴❯▼❉❭■❪❫t❉▲ ✸✞❀✣✸✌✽✡♦●◆✷✸✹▲✱✸■◗❬✽✿✸✌P✳❢❤✸■◗✠❛❨◆☛❛❨❚ ✽✐❴❯▼❉❭■❪❫t❉▲ ✸❤◗❫✸
◗❙❈✼❣✞❭✓❚✱❞✾❚✱✸✓✺✷✽✷▲ ④ ◆❉✺❧▲ ④ ❪❫◆✷✽✾P✕✸✡★
✯➹❰✳✰❼❻✍✶✖✩✹❪❫▲ ▲✾❪❫◆✼❦●❀✧✪✡❸✬✫❲❸✓s✿s❡q✮✭ ✫❼♣✾q✿❇ ❸✱r✧✢■q✾❃✰✯❜❇ ❷✰✱✓q✲✱✓q✓r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✶✵✞❷✸✷✍❸✓❆ ✢●q✱❀✧✹❄❪❥P✳❚❝◗❫❀✷❍✰✺❨❋→➬❖✶
✯➹❰❥✯✵❏❙▲✵❞✕❪❫◆✦❛❖P❘❪❫❚✱✽⑨❞✕❪❫❚✱P✕✸❤◆❉✺✷✸✖✸✌❦●❭✞✸✓❈✷✽✱❚✱▼❖✺✮❪❫❴❯✸✌❭⑤▲❝❪✥✽❝✇✼❾●◗✕✸✑❛❖✸ × ✶✼✻●▼❉P✕P✕✸✌❀✛✪✆q❝s✾✽❀✿❄♣✮✳✙✢✰✳✿q✱s❁✷❂✳✮✱❥❆ ❇✱q✿♣✾♣✱❸❃✢✧✳✾q✣✢✸✢■q❝s❅❄✼✳✿❇ ❷✰✱✓q✾✱✓q❉r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✾❆❥❆ ❁❈❇ ❁ r●❆✙❉✓❷●q✱❀✲✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀✪Õ✹✶











➼✪✩✾➺ ➓✰➻➨➐✘➟❾➓s➠✑➠➁➛➞➎❁➔ ➣❍➺ ➼♥➸✶→✘➟❾➎❯➐➒➓➹➡➉➓✰➔➒➑❥➟✑➙✑➝➞➓➾➽❲➙Ó➐✘➧✰➔➒➧✓➑❥➟✟➧➹➣✘➙✑➔☎➠✚➝❚➙Ó➝❚➙✻➔❍➫s→➒➓Ð➐➒➎❁➝✇➛➞➑➈➛✠✟❯→➒➓➹➓♦➝✇➝➞➓✬✫❥➏✕✭✰➏✌➓➨➵✮✡✝→➮➏➩➛✇➝✇➛➞➓♦→ ➣❯→
↔➁➎❍➟➁➏➩➛➞➣✘➙✻➜❍➝➞➓ç➡✓➎❯➔➅↔ ➝✇➛➞➑✯✟❯→❍➛✎➙✝➓♦➔➅➠✑➙✻➔❍➫s➝❚➙✻➔➒➑❥➧✜➝➞➺ ➸✕→➒➟✟➎❁➐➒➓ç➣❴➓✦✏✒✰✑✏✬✱➩➚✲✏✒✰✑✏✒✳s➦❁➎❯➔❈➙③➐➅➙✦➟➁➝➞➧✖➣❴➓✘✴✯→❍➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➡➉➓➨➠✤➡✓➓♦➔➒➑❥➟✧➙✻➝➞➓➨➠★➓✓➑☎➣❴➺ →❴➔
✵✷✶✠✸✠✸✺✹✺✻ ✹✽✼✬✾❀✿ ❁❃❂✶➣❴➎❁➔✘➑✘➝➞➺ →❴➔❍➛➞➑❥➧ç➠✟➓ ➠✟➓✓➟✑➙✻➛➞➑☎➟✟➧➨➙✻➝✇➛❚➠✟➧✓➓ ➙✻→❄➐➒➟✟➎➒↔ ➛➞➑☎➣❴➓✝➝➞➺ ✡✝➝✇➝➞➓✰➏❈➙✻➫➨➔✘➓➨➵➉➽✘✗✚✙❄➸❄✛✢✡✘❅❃❆✜✥✦✣✦✣➩➸❇✧
➼✪✙❄➓✜➝❚➙✕➏✌➓✓➟✸➸✶➫❁➧✓➓❸➚✕➝➞➺ ✝➁➔✘➣❁→☎➠✟➦❍➣❍➓s➠✤➐❴➝❚➙✻➛✇➔➒➓➨➠③➣❁→✓❆♥➎❁→✘➟✧➙✻➔➯➚✕➝❚➙③➏✌➓✓➟❃❅③➎❁→❍➫❁➓✜➓✓➑✎➙✻→❄➫➭➎❯➝❚↔✮➓✜➣❍➺ ✡✖➣❍➓♦➔➒➦s➝➞➺ ✡ ➠➁➛➞➓✖➎❴➡✓➡✰➛➞➣❴➓✰➔➒➑✮➙✻➝➞➓
➧✓➑❥➓✰➔✘➣➯➠➁→✘➟✪✱❍➪Ò➣❍➓✰➫❁➟❾➧s➠✶➣❍➓è➝❚➙✣➑➈➛➞➑➈→➒➣❴➓❸➓✓➑❈✍❊❉⑨➣❍➓✰➫❁➟❾➧s➠✶➣❍➓è➝➞➎❁➔❍➫s➛➞➑➈→➒➣❴➓➩➠✟➓➨➠★➐❍➝❚➙✦➑❥➓➨➠❋✫❾↔➁➎❍➟➁➏✌➓➨➠③➣❍➧➨➠✟➓➉➟❾➑➈➛✠✟❁→✘➓➨➠✟➦➒➠✟➓s➠✸➣❴➧✰➐➒➟✟➓➨➠✑➠➁➛➞➎❯➔➅➠
➙✻➝✇➝✇→●☞❁➛❚➙✻➝➞➓➨➠✟➦☎➠✟➓➨➠③➫❁➟✑➙✑➔✘➣❍➓➨➠✕➡✰➢➅➙■❍✇➔➒➓s➠✶➓✰➔✫➫➨→❴➛➞➟✮➝❚➙✻➔➒➣❴➓➨➠✟➦☎➠✟➓➨➠③➢☎➙✑→✘➑✮➠③➐❍➝❚➙✦➑❥➓➨➙✻→❍➻❈➠✟➑❥➓✰➐❍➐❴➛✠✟❁→✘➓➨➠❈❏❯➡✰➢➅➙■❍✇➔➒➓s➠✸➓➉➑❉➙✦➟✟➡➨➠③➣❁→➯➍✶➙✻→➒➡➨➙✰➠✟➓✓➦




➼✪✩✾➺ ➓✰➔➅➠✟➓✰➏❄➜❴➝➞➓✌➣❍➓➨➠✜➑❥➓✓➟✟➟➁➛➞➑❚➎❯➛➞➟❾➓s➠✜➧✓➑➈→➒➣❁➛➞➧s➠✜➣➒➙✻➔➅➠✜➡✓➓✁☞❍➎❯➝✇→❍➏✌➓❄➧✓➑✮➙✑➛➞➑③➡✓➎❁➏❄➐✘➟✮➛❚➠✟➦✖❩ →☎➠❋✟❁→✘➺ ➓✰➔❬✏✒✰✑✏✒✳s➦✯➣➒➙✻➔➅➠✕➝➞➺ ➸✕➏➩➐❴➛➞➟❾➓❄➟➁→➅➠✑➠✟➓✓➦
✟❁→❴➛➅➠✟➺ ➧✓➑❥➓✰➔➒➣✘➙✻➛➞➑☎➓✰➔✌➎❁→✘➑❚➟✟➓ç➠➁→➒➟✾→❍➔✘➓✝➐☎➙✦➟❾➑➈➛➞➓✜➣❍➓➾➝❚➙✎✴✎➎❯➝➞➎❁➫s➔➒➓✜➓✓➑☎➣❴➓✝➝❚➙✶➥③➓➨➠✑➠✑➙✦➟✧➙✻➜❴➛➞➓➨➵
➍③➓✓➑❥➑❥➓↕➓♦➻➭➑❥➓✰➔☎➠➁➛➞➎❁➔④➣❍➓✬➝➞➺ ➸✶➏❄➐❍➛➞➟✟➓✂➟➁→➅➠✑➠✟➓❭☞❍➓✓➟✑➠❀➝➞➺ ✥➩→➒➓➨➠✟➑❸➠✟➺ ➓✰➻s➐❍➝✇➛✠✟❁→☎➙✻➛➞➑✜➐➅➙✦➟❀➝➞➺ ➙✻➜➅➠✟➓♦➔➒➡✓➓✓➦✶➓✰➔✘➑❥➟❾➓➃➝➞➺ ➸✶→✘➟❾➎❯➐➒➓✚➡✓➓✰➔➒➑❥➟✑➙✻➝➞➓✂➓✓➑
➝➞➺ ➸✶→➒➟✟➎❁➐✘➓✖➎❴➟✮➛➞➓✰➔✘➑✮➙✑➝➞➓➉➦❁➣❍➓✜➑❚➎❯→➒➑❥➓ç↔✮➟✟➎❁➔✘➑➞➛✠☎➉➟❾➓➾➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝✇➝➞➓➨➵➉➽✲✗❤➍❘✡✘✛✬➸✌✣❪✡❫✙❄➺ ✡✲✩✯✛✬➸✘✝❋✙✁✡✪✧











➓✰➔❛➠➁→✘➟✧↔✟➙✦➡✓➓➨➵✦✙❀→ ➝❚➙✦➡➬➥♥➙■❢✚✔➒➙✻➝➃➚❲➝➞➺ ▲❀➛✇➏❈➙✻➝❚➙❜❯❁➙✣➦⑨➓✰➔➒➑❥➟✟➓❣◆è➟✧➙✰➠➁➔✘➎☛❢❚➙✦➟✧➠❱✔❍➦Ò➝➞➓❤✴✤➙✻➏❄➛➞➟❾➦❄➝➞➓❥✐✝→❴➔▼✫❀✣✌➙✻➔ ➓✓➑✫➝➞➺ ➓✰➻❁➑❚➟✟➧✰➏❄➛➞➑❥➧
➠✟➓✰➐✘➑❚➓♦➔➒➑❥➟✮➛➞➎❯➔➅➙✻➝➞➓✂➣❯→❦✤❀➟✑➙✻➔➒➣❫◆✜➢❍➛✇➔❴➫❯➙✻➔✘➦♥➓♦➝✇➝➞➓↕↔➁➎❍➟➁➏Ò➓➉➦♥➣❴➟❾➓s➠✑➠✟➧↕➠➁→➒➟❄➣❴➓✞☞➒➙✰➠✟➑❥➓➨➠❄➑❥➓✓➟✟➟✧➙✰➠✑➠✟➓➨➠❀➣❍➓✫➢☎➙✻→➒➑❥➓✰→➒➟✑➠❀➣❁➛✚☞❍➓✓➟✑➠✟➓➨➠❀➓✓➑
➡✓➎❯→●☞❍➟✑➙✑➔✘➑✜➐❍➝✇→☎➠❄➣❍➓✷✳✚➏❄➛✇➝✇➝✇➛➞➎❁➔➅➠Ò➣❍➓✞✔❁➛✇➝➞➎❯➏✕☎✓➑❥➟❾➓➨➠Ò➡➨➙✦➟❾➟✟➧➨➠✟➦③→❍➔④➧✓➣❁➛❚↔ ➛➞➡✓➓✚➡✓➎❁➏❄➐➒➎✘➠➁➛➞➑❥➓✂➣❍➓➃➐❍➝✇➛❚➠❀➏✌➎❯➔➒➑✮➙✻➫➨➔✘➓✰→❍➻❁➦✤➝➞➓✫➐❴➝✇→➅➠



























































































































































































































✘✺✮✤☞✬✄★➊✂✔✢✑ û➍➟✻➻ ✑✓☞❄✑✪✙✭✍ ➞✽☞❄✑✪✰✝✑✌✆✞✟✂✔✢✑❘✑✓✆②➊✦✔✢✧✌✆✞➽✌✍✲✘❚➷❛➞✂✑✓⑦✭➶●✔✢✑❨✍✹✑✪✰❍✍✹✑
✯➹❰✮Ð✤Ñ⑨✶❯❛❑✸✦× ❪❥P✕✽✾▼❑✺❯✺✷✸✌❀✷❻✐▼❖✺✷❭✓▲ ◆☛◗❙❚✱▼❖✺♥❛❨◆❇➮✜■ ❏▲❑✷❴❯▼❑▲ ◆❉❢❤✸❜❛❨◆✖✽✾▼❑❢❤✸❿❏❈✩❿❀❑❳✽Ñ✍◆✷P✕▼❑❈✼✸✠❭✌✸✻✺✼✽✿P❘❪❫▲✱✸✡①❿❛❑✸⑨▲✾❪◆▼ ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✌❆✱q ❷✸✢✞❆ ❖✕q✿♣✱s✳q✙❇ ❇ q❝❀✴✹❄✶✧✩❬❚❝❛❉❪❫▲❲❛❖✸❬▲✾❪❍Ï✣▲✾❪❥❭✓✇✷✸
✸✌✽ ❩❄✶❖✴❧❪❫▲ ▲✱▼❖❚✾◗✕❀❉❛●❚✱P❘✶ ❀✧✹❄❪❥P✳❚✾◗✕❀✭Õ✠P✳❢✖❪❫✺☛❛✥❻❄▼❑▲ ❚ ✺✷❀✷❍✰✺❖❊❨❋❖❀●❈✦✶✛❒❉❍❖❍■✶❑❻✣④ ✸●◗✕✽☛✺✼▼❑◆✦◗❺♦❨◆❯❚✦◗❫▼❖◆❉▲ ❚ ❵●✺✼▼❑✺✦◗❘✶
✯➹❰✮Ò
Ñ⑨✶✷❛❑✸✳× ❪❥P✕✽✾▼❑✺❉✺✼✸✞❀✪➬P❑ ❈☛❪❥P✕✽❝❚ ✸❜❳✵❩❄❪❘◗♠▼❑✺❉❵❨P❙❚ ✸✆①❜❛❉❪❫✺☛◗❆❙❿❷■♣✿❁ ❂❄q❄❅✱q✣✢■❇✱♣✱❸❃❇✱q✱❀✷✽✿▼❖❢❤✸✹❏ ✩ ❛❑✸❬▲❝❪❬✴✹❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸❬◆❯✺❉❚ ❴❯✸✌P❘◗❫✸✓▲ ▲✱✸✌❀ ✹❼✶ ✩⑨❚✾❛❯❪❫▲❲❛❑✸❬▲❝❪✫Ï✣▲❝❪❥❭✻✇✼✸✠✸✞✽
❩❄✶❖✴✥❪❫▲ ▲✱▼❖❚✾◗❫❀❯❛●❚✱P❘✶ ❀☛❍✰✺❖❊❉❍✌❀❨❈☛✶✛➬✼❍✌❋❯✶
✯➹❰✮Ó✯➷❥❶■❃✞▲✱✸✡▲✱▼❑◆✼❞✳▼✷♦●◆✷✸❈❚✦q✙✢●❇ ❸✌❇ ❆ ❖❫q ✱P❯ ✳ ❂✣❷✌❆ s❡q✙✷✡q✙✢●❇✶✱P❯ ❷✸✢❁❇ ❆✱q✱❷❉❂✣❸✌♣✱❆ s✾❆✱q✙✢✠❛❖✸✠✴✹✸✞▼❯P✳❵❖✸●◗✄✹✣✸✌P✕✸✞❭■✶
✯➹❰✮Ö
Ô❬✺ ❢❤❣✓❢❤▼❑❚ P✕✸ ❛❖✸ ❢✖❪❋❱✱✽✾P✳❚✾◗✕✸✞❀❤❭✌▼➐❮✕❛●❚✱P✳❚ ❵❨❣ ❪❫❴❯✸✌❭✱× ❪❥P✳❚✱✸✹❮✕❻❼▲❝❪❫❚✱P✕✸ ⑧✍▼❑t❯❚✱❭✌❀✖❪⑦✽✾P❫❾■◗✄t❉❚✱✸✓✺ ❢✥❚✾◗✁✸✓✺ ❣✓❴❖❚✾❛❑✸✓✺✷❭✌✸⑦▲ ✸●◗ ❢♠▼✷❛❉❪❫▲ ❚✱✽✾❣●◗✁❛●◆ ❈✷P✕▼➐➱ ✸✞✽
P✕✸●◗✕✽❝❚ ✽❝◆✼✽❝❚ ▼❑✺❯✺❉❚✾◗✕✽✿✸❤❈✷▼✼◗❫✽✱❴❖❚✾❛❉❪❫▲ ❚✱✸✓✺✁✸✓✺✄❢⑤❪❥✽❝❚ ❾✞P✕✸♥❛❑✸✥❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸✥❴❖❚ ✽❝❚ ❭✞▼❖▲✱✸❿❱☎Ñ✍❢✥❢⑤❪❫✺❉◆✷✸✓▲✤× ✸✓❚ ▲ ▲❝❪❫✺✷❀✲✪❲❯ ❁ ❆ ❳❖q✾❇✯❨✴❖✳❆ r✰✢●❁ ❆ ❇✱q✪❩ ✱❥❸❃✢✌s✾❇ ❸❺r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✡❅ ❇ ❸✓s✿s✾❆✙❉✓❷●q













































































































































































✯➹❰ ✘ ✻✞◆✷P⑦▲❝❪ ◗✳◆✷P✕❞✕❪❥❭✌✸ ✽✿✸✌P✕P❫✸■◗❫✽✾P✕✸ ❭✞▼❖❢✥❢♠✸ ❣✞❭✌P✳❚✱✽✱◆✷P✕✸ ❛❉❪❫✺☛◗ ▲ ④ ❣✻❈❯❚✾◗❫✽✾❣✓❢❤▼❑▲ ▼❑❵●❚ ✸ ❴❖❚✾❛❯❪❫▲ ❚ ✸✻✺❯✺✷✸✌❀✑❅❶■✶✟✞❨✸■❪❫✺✌❮✖× ❪❥P✕❭✞Ï❄✸●◗❘◗❫✸✌❀⑤❳✵❩✣✸■◗⑦❭✞▼❖✺✦❛●❚✱✽✱❚✱▼❑✺☛◗ ❛❑✸
▲ ④ ❚ ✺✦❛❨❚ ❴❖❚✾❛❨◆☛❪❫▲ ❚ ✽✿❣✑❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✾♦●◆✷✸ ❛❉❪❫✺☛◗♠▲ ✸❇❚✷❸✸❆ ❇✱q✱❸✓❷ ✱✓q ❇ ❸✠r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q ✱✓q✡❇ ❸✡✠❺♣❝❸❃✢■❅✱q❉①✓❀⑨❛❉❪❫✺☛◗❙× ✶ ❮❙❻✍✶✐⑧❺▼❑t❯❚✱❭✌❀✡❛❨❚ P❘✶ ❀☞☛✹❸❃✢✞s✡❇ q❁❇ ❸✸❆ ✿❄♣✱❆ ✢■❇ ✵●q ✱✓q❝s❉❶■❁✕♣✙✷✡q✱s✳❃
✪❈❯ ❆ ✢✧✱❥❆ ❖❙❆ ✱❥❷✞❸❃❇ ❆✱❇✙✳❥❶■♣❝❸❃✢✎❬✳❸✓❆ s❡q✣s✳q✙❇✱❁ ✢ ❇✱q✍✌✵❪❫t❉▲ ✸●❪❫◆✎❛❑✸✠▲❝❪✆❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸❧❛❑✸✠▲❝❪
③
P❘❪❫✺✼❭✞✸ ✱✓q✲✽✦❸✓❷✖❇✏✎⑨❆✙✱❥❸❃❇❅✱✓q✄❇ ❸❁✫❅❇ ❸✌❅ ✵■q✱❀✞✹❄❪❥P✳❚✾◗✕❀✌Ñ⑨❛❉✶✷❛●◆ ❻✑✌ ◗✟✻●❀➐➮❖❋❖❋❑❋❖❀❖❈✦✶✵➮✛➮★❭✭❮
➮✄✒✍✺❑✶
✯➹❰✳✲✵❻✐✸✹✽✾✸✞P✳❢❤✸❧❛❖✸❜❳❺❢❤▼❯✽❝❚ ❴✷❪❥✽✱❚✱▼❖✺✥①❿✸●◗✕✽❄✸✻✺✼✽✿✸✓✺✦❛●◆ ❛❖✸❜❢⑤❪❫✺❉❚ ❾✞P✕✸✠❈✷▼❖▲ ✜❨◗❫❣✓❢✥❚✾♦●◆✷✸✠❭✌▼❑❢❧❢❤✸✠❭✌✸✹♦●◆❉❚✦❞✕❪❫❚ ✽❄❪❫❴✼❪❫✺✷❭✌✸✞P❄▲✱✸✠✽✾✸✞❦■✽✿✸✠✽✾▼❑◆✼✽✣✸✓✺❤▲ ◆❉❚❲❛❖▼❑✺❯✺✦❪❫✺✷✽✦◆❉✺✷✸
➱ ◆☛◗❫✽✱❚✱❞✿❚ ❭●❪❥✽✱❚✱▼❖✺✦✶✼✦❤❪❫✺✦◗✚◆❯✺✷✸❤❈✷✸✌P❘◗❙❈✷✸✌❭✌✽❝❚ ❴❉✸♥◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷✽✱❚✾◗✕✽✿✸✌❀✣▲✾❪❤◗✕✸✻◆❯▲✱✸❤❢❤▼❉✽✱❚ ❴✼❪❥✽✱❚✱▼❖✺✁P✕✸✞❭✌✸✓❴✷❪❫t❯▲✱✸♥◗❫✸✌P❘❪❫❚✱✽✡▲ ④ ✸✞❦✌❈❉▲ ❚ ❭●❪❥✽✱❚✱▼❖✺✡✓ ❪✓❛❨❢✥❚ ✺❉❚❝◗❫✽✾P❥❪❥✽✱❚✱▼❖✺✮❛❖✸⑤▲❝❪✚❈✷P✕✸✻◆❯❴❯✸✞❀
✺✷❣✌❭✌✸●◗❘◗❙❚✱✽❡❪❫✺✷✽❜❪❫◆✁❈✷P✕❣●❪❫▲❝❪❫t❉▲ ✸✘◆❉✺✼✸✑✸✞❦✌❈✷▼✷◗✳❚✱✽✱❚✱▼❖✺✡✓ ❈✷P✕▼❖t❉▲✱❣✓❢✖❪❥✽✱❚✾◗❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺☛✶✐❏✳▲⑨✸●◗✕✽✠❭✓▲✾❪❫❚✱P♠♦❨◆✼✸✑❛❯❪❫✺✦◗❜▲❝❪✚❈✷P❘❪❥✽✱❚✾♦❨◆✼✸⑤▲ ✸●◗✠❢❤▼❯✽❝❚ ❴✷❪❥✽✱❚✱▼❖✺✦◗❧❛❨❚✾◗✕❭✻◆✼P❘◗❙❚ ❴❯✸■◗✥◗✕▼❑✺✷✽
t✷✸■❪❫◆✷❭✌▼❑◆❯❈✥❈❯▲ ◆✦◗✣❴✼❪❥P❙❚ ❣✞✸■◗❫❀❖✸✌❦✞❈❉▲ ▼❑❚ ✽✳❪❫✺✼✽☛▲ ④ ✸✓✺✦◗✕✸✻❢❧t❉▲ ✸✠❛❖✸●◗❄▼❑❈✷❣✌P❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺☛◗✍❛❑✸⑨❭✌▼❑❢✥❢❧◆❉✺❯❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺❤▼❯❞✳❞✳✸✌P✕✽✿✸■◗❼❈☛❪❥P❼▲ ✸✆▲❝❪❫✺❉❵❯❪❫❵❨✸●✶
✯➹❰✳② ✚ ✺ ✸✓✺✷✽✾✸✓✺✦❛✄❈✦❪❥P✥▲✾✉❤◆❉✺✷✸ ❛❖✸●◗✕❭✞P✳❚ ❈✼✽❝❚ ▼❑✺ ❛❑▼❖✺✷✽❬▲ ✸✘❢❤▼✼❛❑❾✓▲✱✸ ◗✕✸✞P❘❪❫❚✱✽⑨▲ ④ ❳✡✸✌❦✞❈❉▲ ❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺ ❛❖✸✑❭●❪❥P✕✽✾✸✆① ❀✡❛❯❪❫✺✦◗✚▲✾❪✓♦●◆✷✸✓▲ ▲ ✸ ◗❫▼❖✺✷✽✹◗✕❭✻❚ ✸✻❢❧❢❤✸✓✺✷✽❬❢❧❚✾◗✥✸✓✺
✸✌❦●✸✞P✳❵●◆✼✸✆▲ ✸●◗❄❣✻▲ ❣✻❢♠✸✻✺✼✽✳◗✣❈✷P✕▼❑❢❧❚✾◗❺✉✐◆❉✺✷✸⑨❣✓▲ ◆✷❭✓❚✾❛❯❪❥✽❝❚ ▼❑✺❧◆❉▲✱✽✾❣✌P❙❚ ✸✻◆✼P✕✸●✶
✯➹Ð✳✰✯Ô❬✺✷✸❧❛❖✸●◗✕❭✞P✳❚ ❈✼✽❝❚ ▼❑✺✖✇✷✸✌P✳❢❤❣✓✺✷✸✓◆✷✽✱❚✾♦❨◆✼✸✹P❫✸✓❈✷▼✼◗❫✸❧◗❙◆✼P✍◆❉✺✼✸✚✽✾✸✌P❙❢❧❚ ✺✼▼❑▲✱▼❖❵●❚✱✸✹❭✌▼❑✺✼❭✞✸✓❈✷✽✱◆✷✸✓▲ ▲ ✸✠✸✞❦■❭✻❚ ❈✷❣✌✸✠▼❑◆♥❛❖❣✻❵❯❪❫❵❨❣✞✸✹❛❖✸❬▲✾❪✍▲✾❪❫✺❯❵●◆✷✸❜❛❨❚✱✽✾✸❬❳❺✺✦❪❥✽✱◆✷P✕✸✻▲ ▲✱✸✡①✌✶
✦✥✸ ❭✞✸ ❞❙❪❫❚✱✽✾❀✥✸✓▲ ▲✱✸ P❫❣■❪❫▲ ❚❝◗❫✸ q ✤✕❂✄❇ ❆✱❅ ❆ ❇✱q✣✷✵q✣✢■❇♠◆❯✺✷✸ ▼❖❈✷❣✌P❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺ ❛❨④ ❚ ✺✷✽✾✸✞P✳❈✷P✕❣✌✽✳❪❥✽✱❚✱▼❖✺✷❀✹❴❉▼❖❚✱P✕✸ ❛●④ ❣✓▲ ◆✼❭✻❚❝❛❉❪❥✽✱❚✱▼❖✺✷❀❤❛●◆ P✕❣✞❞✳❣✌P✕✸✻✺✼✽✿❀❧♦●◆❉❚✖❛❖❣✻❈☛❪✓◗❥◗✕✸✢▲❝❪✁◗❫✸✓◆❉▲✱✸
♦❨◆☛❪❫▲ ❚ ❞✿❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺⑤❛❑✸✡▲ ④ ▼❑t ➱ ✸✌✽✳✶
✯➹Ð❥✯
⑥⑦❈✼P❫✸✓✺✦❛❖P✕✸✠❛❯❪❫✺✦◗❼▲ ✸✠◗✕✸✻✺☛◗✍♦●◆✷✸⑨⑧✡✶✔✞❖❪✖✕❉▼❖t✦◗✕▼❑✺✖❛❖▼❑✺❯✺✷✸❿❪❫◆❤✽✾✸✞P✳❢❤✸✡❳✍❈✼▼❉❣✌✽❝❚❝♦❨◆✼✸✆①✻✶ ➷❘❶■✶■❚ ✺✷❞✳P❘❪❥❀●✺✷▼❯✽✿✸✂➮✍✺●❀❨❈☛✶❖❊✵➬❖✶
✯➹Ð✮❰ ✻●▼❑✺✖✸✌❦●✽✾✸✻✺☛◗❙❚ ▼❑✺✖✸✓✺♥◗❙◆✷P✕❞✕❪❥❭✌✸✥⑩ ❢❤▼❯P❙❈❯✇✷▼❖▲✱▼❑❵■❚✱✸❘❹✍P✕✸●♦●◆❉❚✱✸✌P✕✽❄❛❑✸✓◆✷❦❧❛●❚ ❢❤✸✓✺✦◗✳❚✱▼❖✺✦◗❥✶❖❩❄❪✍✽✾P❫▼❖❚✾◗✳❚✱❾✓❢❤✸⑨P❫✸✓❵❖P✕▼❑◆❯❈✷✸✡▲✱✸■◗✐❭✌▼❑✺✼✽✿✸✓✺❉◆☛◗✍❪✓◗❥◗✳❚ ❵●✺☛❪❫t❉▲ ✸●◗❺❪❫◆✷❦❬▲ ❚✱✸✓◆✷❦✹❱
▲✱✸■◗✐❞❡▼❑✺✷❭✌✽✱❚✱▼❑✺☛◗✍❛●④ ◆❯✺✷✸✡❴❖❚ ▲ ▲ ✸✞❀●▲ ✸●◗❺❪❥❭✞✽✱❚ ❴❖❚✱✽✾❣■◗✍❪❫❵❖P✳❚✱❭✌▼❑▲ ✸●◗❺❛❨④ ◆❉✺✼✸❬P✕❣✓❵●❚✱▼❖✺✷❀❖✸✌✽✿❭■✶
✯➹Ð✮Ð
❩✣✸●♦●◆✷✸✓▲✦◗✳④ ❚ ✺✷✽✱❚✱✽✱◆❉▲ ✸✆❵❖❣✓✺✷❣✌P❘❪❫▲✱✸✓❢❤✸✓✺✷✽✷❳✗✌❺P❘❪❫❚✱✽❡◗❼❵❖❣✓✺✷❣✌P❘❪❫◆✷❦❬①✻✶










✾ ✩✎➺ ❀❥➛✇➔☎↔❥➝✇→✘➓✰➔➒➡✓➓Ó➣❁→é➡♦➝✇➛✇➏⑨➙✦➑❄➓➨➠✟➑❄➣❍➧➉➡✰➛❚➠➁➛✚☞❍➓✁ ✄✂ ☎✝✆✟✞✡✠❄➐✘➎❁→➒➟⑨➣❍➧✓➑❥➓✓➟➁➏❄➛✇➔➒➓✓➟❄➝➞➓✳➡✰➝❚➙✰➠✑➠✟➓✰➏✌➓✰➔✘➑❸➣❴➓➨➠❄➫❁➟✑➙✑➔✘➣❍➓➨➠❙☞➒➙✦➟✮➛➞➧➉➑❚➧s➠✌➣❴➓
↔➁➎❍➟➁➏✌➓➨➠✟➦❍➣❴➺ ➙✻➐➒➑➈➛➞➑➈→➒➣❴➓➨➠③➓✓➑✾➣❍➺✇➙❜➠➁➐✘➓✓➡✓➑✮➠③➓✰➔➒➑❥➟✟➓✜➝➞➓➨➠❋✟❁→✘➓✰➝✇➝➞➓➨➠✶➠✟➓➾➐➅➙✦➟❾➑✮➙✻➫❁➓✝➝❚➙✶➡♦➢➅➙■❍✇➔➒➓✲◗❁➡✓➺ ➓➨➠✟➑☎➣➒➙✻➔☎➠✾➝➞➓ç➠✟➓✰➔➅➠★➣❍➓➾➝❚➙③➝➞➎❁➔❴➫➨→✘➓✰→➒➟
✟❯→➒➺ ➛✇➝❉↔❾➙✻→✘➑☛ ✄✂ ☎✕➝➞➓➨➠✶➣❁➛❚➠✟➑➈➛✇➔❴➫➨→✘➓✓➟✧➵✑✙❄➺✇➙✑➜✘➎❍➟✟➣✌➝➞➓❄➍✶➙✑→✘➡➨➙✰➠✟➓❸➎❴➡✓➡✰➛➞➣❍➓♦➔➒➑✮➙✻➝➞➦➒➡♦➢➅➙■❍✇➔➒➓❀➟❾➧✰➫s→❍➝✇➛✠☎➉➟❾➓❀➓✓➑✸➠❱❯✓➏✌➧✓➑❥➟✮➛✠✟❯→➒➓✓➦❯➢❍→❴➏➩➛➞➣❴➓ç➓✓➑




✂➉→✘➣ã➐☎➙✣➟❀➝➞➓➨➠ ☞➒➙✑➝✇➝➞➧➉➓➨➠❀➝➞➎❁➔❴➫➨➛➞➑➈→✘➣❁➛✇➔➅➙✻➝➞➓➨➠Ò➓✓➑✜➝➞➓✰→➒➟✑➠❄➡✰➢☎➙■❍✇➔➒➓➨➠è➜➒➎❴➟❾➣❯➛✠☎✓➟✟➓➨➠✑➵✍✌ ➐☎➙✣➟✟➑➈➛➞➟❸➣❯→❧◆❸➙✦➤✰➜✘➓ ✔❍➦✸➡✓➺ ➓➨➠✟➑➾➝➞➺ ➛✇➏❄➏✌➓✰➔☎➠✟➓
➍✶➙✻→➒➡➨➙✰➠✟➓✫➎❍➟➁➛➞➓✰➔➒➑✮➙✻➝➞➦✾➢➅➙✻→✘➑❚➓✫➓✓➑✝➧♦➐➅➙✻➛❚➠✑➠✟➓✌➏❈➙✰➠✑➠✟➓✌➣❴➓❄➏✌➎❁➔➒➑✮➙✻➫s➔➒➓➨➠➾➫❁➟✮➛❚➠✟➓s➠✜➓✓➑③➔➒➎❁➛➞➟✟➓➨➠✟➦✯➐➅➙■❯➭➠✏✎✻➐➒➟✟➓✓➦✾➣❍➺✇➙✦➡✓➡✬☎➨➠✜➣❯➛❚↔❾↔ ➛➞➡✰➛✇➝➞➓✓➦
➟✟➓➨↔ →❍➫❁➓✌➣❍➓❀➫s→➒➓✓➟✟➟✮➛➞➓➉➟✧➠✄☞➒➙✻➛✇➝✇➝❚➙✑➔✘➑✮➠✟➦✘➐➒➟✟➎❍➑❥➧✰➫❁➧✌➙✑→♠✣❄➎❴➟❾➣✫➐☎➙✣➟✕➝➞➺ ➙✻➏✌➎❁➔✘➡✓➓✰➝✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔✘➑✸➣❍➓s➠✶➐❴➝✇➛❚➠✶➐☎➙✣➟✑➙✻➝✇➝✠☎✰➝➞➓➨➠✟➦✎➙✻→ ✂➉→✘➣✫➐➅➙✦➟✶➝❚➙



































































































































































































✯➹Ð✮Ó ✚ ✺✮❪✚❞❙❪❫❚✱✽✡❞✿❚ ❵●◆✷P✕✸✌P❬❈✦❪❥P❬▲❝❪✥◗✳❚ ❵●✺☛❪❫▲✱❣✌✽❝❚❝♦❨◆✷✸✦✥★✧ ✩✚✽✾▼❑◆☛◗❿▲ ✸●◗❬❈✼▼❑❚ ✺✼✽✳◗✹❪✓◗❘◗❫✸✌P❫✽✱❚✱❞❙◗✚♦●◆✷✸✥▲ ✸❤✽✿✸✌❦●✽✾✸✖❪❫✺✷✽✾❣✞P✳❚✱✸✓◆✷P⑨✺✷✸✥❈✷✸✌P✳❢❤✸✌✽✿✽❡❪❫❚✱✽✍❈☛❪✓◗✠❭✞▼❖❢✥❈❉▲ ❾✞✽✾✸✓❢❤✸✓✺✷✽⑨❛❑✸
➱ ◆☛◗❫✽✱❚✱❞✿❚ ✸✞P❘✶
✯➹Ð✮Ö
⑧✡✶✭Ï✣▲✾❪❫✺✷❭✓✇✦❪❥P❘❛❖❀✡✪ s✿❆ q✬✫✵❅✱❅ ❆✙✱✓q✙✢■❇ ❸❃❇✱q✱❀ ✹❼❪❥P✳❚✾◗✕❀✺Õ❿P✳❢✖❪❫✺☛❛✥❻✐▼❖▲ ❚ ✺✷❀✷❍✰✺ ➮✍✺●❀●❈✦✶❉❍ ❭❖✶
✯➹Ð ✘❺❩ ④ ✇✷❣✌✽✿❣✌P✕▼❑❵❖❣✓✺✷❣✓❚✱✽✾❣❧❛❨◆✖❢✖❪❥✽✾❣✞P✳❚❝❪❫◆✘◆✼✽❝❚ ▲ ❚✾◗✕❣✹❛❨❚ ✽ t❉❚ ✸✻✺♥✉⑨♦❨◆✼✸✻▲✷❈✼▼❑❚ ✺✷✽✣❭✓④ ✸●◗✕✽ ▲✱✸❬❢♠▼❑◆❯❴❉✸✓❢❤✸✓✺✷✽❼❛❑✸✠✽✾▼❉✽❡❪❫▲ ❚❝◗❥❪❥✽✱❚✱▼❑✺♥❛❖✸●◗✕❭✞P✳❚ ❈✷✽✱❚ ❴❯✸✹♦❨◆❯❚✷❚ ❢❧❈✷▼❉P✕✽✾✸✠✸✌✽ ✺✷▼❖✺❤▲✾❪
➱ ◆☛◗❫✽✱❚✱❞✿❚ ❭●❪❥✽✱❚✱▼❖✺❤❭■❪❫◆✦◗❘❪❫▲✱✸■✶❑❻❄✸✞✽✾✽✾✸✠❛❖✸✞P✳✺❉❚ ❾✞P✕✸❿❪❫❵●❚✱✽❲❛❉❪❫✺☛◗✐❭✌✸✞✽✦✸✌❦●✸✻❢❧❈❉▲ ✸❬❭✌▼❑❢❧❢❤✸✡◆❉✺✥▲ ✸✻◆✼P✕P❫✸■✶
✯➹Ð✳✲
✚ ✺✥❈✷▼❖◆✷P✕P❘❪❫❚✱✽❲❛❨❚ P❫✸❿♦❨◆✼✸❬❭✌✸✡❈✦❪❥P❘❪❫❵❖P❘❪❫❈❉✇✼✸❬▼❯❞✳❞✳P✕✸✆◆❯✺✥❵❖P❘❪❫✺☛❛✥❪❫✺❉❵■▲✱✸❿❪❫❴✷❪❫✺✼✽✣♦●◆❉④ ❚ ▲❯✺✷✸❿◗❫▼❖❚✱✽✷❈✷P✕▼❉❭✌❣●❛❖❣✠✉✐◆❯✺✷✸❿◗❫❣✌P✳❚✱✸❿❛❑✸✡❵❖P✕▼✷◗❼❈❯▲✾❪❫✺☛◗❥✶
✯➹Ð✳②✛✚ ❈✷❣✌P❥❪❥✽✾✸✓◆✷P✣❵❖P❘❪❫❢✥❢⑤❪❥✽❝❚ ❭●❪❫▲☛◗❫✸✌P❙❴✼❪❫✺✼✽✣✉✐▲❝❪✡❛❑❣■◗❙❚ ❵■✺✦❪❥✽✱❚✱▼❑✺☛✶●❏❙▲❯❈✷✸✓◆✷✽✦✸✻✺✼✽✿P❘❪❋❱ ✺✷✸✌P❼◆❯✺✷✸✡❢✥❚ ❢❤❣✌✽❝❚❝♦❨◆✷✸❿❛❑✸✡▲✾❪✐❈✼▼✷◗✕✽❝◆✼P❫✸❿❛❑✸✡▲ ④ ▼❯P❥❪❥✽✾✸✓◆✷P❘✶
✯➹Ò✳✰ ✹❄❪❥P✥❈✼✸✞P✕❞✳▼❯P✳❢✖❪❥✽✱❚✱❞✳❀✍▲❝❪⑤▲ ❚ ✺❉❵●◆❯❚✾◗❫✽✱❚✾♦●◆✷✸✑❈✷P❘❪❫❵●❢⑤❪❥✽❝❚❝♦❨◆✼✸ ✸✓✺✷✽✾✸✓✺✦❛✄◆❉✺ ❣✻✺✼▼❑✺✷❭✌❣ ♦❨◆❯❚✠P✕❣■❪❫▲ ❚✾◗✕✸✑◆❉✺✷✸ ❪❥❭✌✽❝❚ ▼❑✺ ❪❫◆✁▲ ❚ ✸✻◆ ❛❖✸ ◗❙❚ ❢✥❈❉▲ ✸✻❢♠✸✻✺✼✽❬▲✾❪✖❛❑❣✌❭✌P❙❚ P✕✸●✶
Ñ✡❦●✸✓❢✥❈❯▲✱✸■◗✍❱✞❳✝➱ ✸✦➱ ◆✷P✕✸✆①✵▼❑◆❧❳✝➱ ✸✡❢✥④ ✸✓✺❉❵❯❪❫❵❨✸✠✉✐①✻✶
✯➹Ò❥✯✹❩✦④ ✇✍✜✞❈✼✸✞P✳t✼▼❑▲✱✸ ❪✘❈✷▼❑◆✼P⑤❈✼P✳❚ ✺✷❭✓❚ ❈✼✸ ❛❨④ ❳⑨❪❫◆❯❵●❢❤✸✓✺✷✽✾✸✞P❤▼❖◆ ❛●❚ ❢❧❚ ✺❉◆✼✸✞P❤✸✌❦●❭✌✸●◗❘◗❙❚ ❴❉✸✓❢❤✸✓✺✷✽✠▲❝❪⑤❴❯❣✞P✳❚✱✽✾❣ ❛❑✸■◗⑤❭✓✇✷▼✼◗❫✸■◗♠❈✼▼❑◆✼P✖♦❨◆❉④ ✸✓▲ ▲ ✸✎❈✼P✕▼✷❛❨◆❯❚✾◗✕✸✎❈❯▲ ◆☛◗
❛❨④ ❚ ❢✥❈✷P✕✸■◗❥◗✳❚✱▼❑✺❧①✠⑩ ❩ ❚✱✽✾✽✾P❫❣❘❹❘✶
✯➹Ò✮❰
Ô❬✺✷✸✠✇✍✜✞❈✼▼❉✽❡❪❥❦●✸✹✸●◗✕✽❼◆❯✺✷✸✠❈❉✇✼P❘❪✓◗❫✸✹✉✍❵❖P❘❪❫✺✦❛❤❛❖❣✻❴❯✸✓▲✱▼❑❈❯❈✷✸✓❢❤✸✓✺✷✽✾❀❑❴❖❚✾◗❘❪❫✺✷✽❄✉⑨◗❫▼❖◆❉▲ ❚ ❵●✺✼✸✞P❄❈✦❪❥P✡◗✕▼❑✺✖P ✜■✽❝✇❯❢❤✸❬❳❺▲ ④ ▼❉P❘❛❑▼❖✺❉✺☛❪❫✺✷❭✌✸❬▲✱▼❖❵●❚✾♦●◆✷✸✹❛❖✸●◗✐❚❝❛❑❣✌✸●◗✍▼❖◆
❛❑✸■◗❬❞✕❪❫❚ ✽✳◗❿♦❨◆❉❚❅✜✖◗❫▼❖✺✷✽❄❢✥❚✾◗⑨✸✻✺ P✕✸✓▲ ❚ ✸✞❞ ①♠⑩ Ï❺✶ ✦✚◆❉❈✼P✳❚✱✸✮✭✞❀✌▼⑨♣✱❸✸✱❥❷✞s✰✯✄❇ q❝s■❂❄♣✿❁✕❅✙✳ ✱❃✳❝s ❇ ❆ ❇✱❇✙✳✿♣✱❸✓❆✱♣✾q❝s✾❀✦✸●❛❯◗✚❍✌❋✵❮❘❍✭❒●❀❄❍✰✺✵❒ ✒❖❀✷❈✦✶✦❊❑❊✛❒✓❹❘✶☛❩ ④ ✸✌❞✳❞✳✸✌✽✡❛❖✸✚❢✥❚ ❢❤❣✌✽❝❚❝◗❙❢♠✸✚✸■◗❫✽
◗❥❪❫✺☛◗✍❛❖▼❑◆✷✽✾✸✡❴❉▼❖◆❉▲ ◆✥❈✦❪❥P✤Ï✣▲✾❪❫✺✼❭✻✇☛❪❥P❘❛✲✱●❚ ▲✼❞✕❪❫❚✱✽✦❣✞❭✓✇✷▼♠✉✐❳✍▲ ④ ❚ ❢✥❢♠✸✻✺☛◗❫✸❿❻✍❪❫◆✷❭■❪✓◗❫✸⑨▼❉P✳❚ ✸✻✺✼✽✳❪❫▲❯①⑨♦❨◆❯④ ❣✻❴❯▼✷♦●◆✷✸✡▲✱✸⑨✽✿✸✌❦●✽✾✸●✶
➇✤➯
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✙❀→◗➫➭➎❯➝❚↔✮➓✚➣❍➺ ✡✜✔➒➙✻➜➅➙✢❩ →➅➠❋✟❯→➒➓❭☞❍➓✓➟✧➠➩➝➞➓✞☞❁➛✇➔❍➫❁➑➈➛✠☎✰➏✌➓✬➐☎➙✣➟✑➙✻➝✇➝✠☎✰➝➞➓✓➦③➝➞➓✂➟✟➓✰➜✘➎❍➟✟➣✳➏✌➎❁➔➒➑✮➙✻➫s➔➒➓✰→❴➻ ✟❁→❴➛✶➐➒➎❍➟✟➑❥➓✫➝➞➓✫➔➒➎❯➏ ➣❴➓
▲❄➓✓➣✑❩➞➙✣➤✫➓➨➠✟➑✶→❴➔➒➓✫➑❥➟✮➛❚➠✟➑❥➓✫➡✓➎❁➔✘➑❚➟✟➧✓➓✫➣❍➓⑨➐➒➓✰➔✘➑❥➓➨➠ç➟✑➙✻➛➞➣❍➓➨➠è➓✓➑✝➡✓➟✟➎❁→❴➝❚➙✑➔✘➑❥➓➨➠✟➦✸➠✑➙✻➔➅➠✜➐❴➝✇→❍➛➞➓✓➦✸➠✑➙✻➔☎➠✌☞❍➧✰➫➭➧➉➑ ➙✦➑➈➛➞➎❁➔☎➵✆✡➾→ ✣❄➎❍➟✟➣❍➦
➣❴➎❁➏❄➛✇➔➅➙✻➔➒➑✕➝❚➙❀➐❍➝❚➙✻➛✇➔➒➓✫➡✬❴ ➑➞➛✠☎➉➟❾➓✓➦✤➣❴➓➨➠ç➟✟➎❍➡♦➢➒➓➨➠è➡✓➟✮➛❚➠✟➑✮➙✻➝✇➝✇➛✇➔➒➓s➠✟➦✾➫➭➟✑➙✻➔❍➛➞➑✝➓✓➑✕➐➒➎❍➟➁➐❍➢✑❯➨➟✟➓✓➦✯✟❯→➒➺ ➎❁➔✳➡✓➟❾➎❯➛➞➑✶➟✮➛➞➡✰➢✘➓✌➓✰➔✚➏Ò➧➉➑ ➙✻→❴➻➭➦
↔➁➎❍➟➁➏✌➓✰➔➒➑✯➝➞➓❸➠✟➎❍➡✰➝➞➓✜➏✌➎❯➔➒➑✮➙✻➫➨➔✘➓✰→❍➻ ❏❯➡✓➺ ➓s➠✟➑☎➝➞➓★✛✂➙✦➣●❩➞➙✻➔✘➦➒➠➁→➒➟★➝➞➓✬✟❁→✘➓✰➝✎➠✟➺ ➙✻➐❴➐❍→❍➛➞➓♦➔➒➑❨☞❍➓✓➟✧➠❉➝➞➺ ➸✜➠✟➑✘➝➞➓➨➠✤➑✮➙✻➜❍➝➞➓s➠✤➣❍➓➾➫❁➟ ☎➨➠★➓✓➑☎➣❴➓
➡➨➙✻➝➞➡➨➙✻➛➞➟✟➓❄➣❍➓❀➝➞➺ ✡✜➟✧➙✻➜❍➛➞➓✁✴✎➧➉➑❚➟✟➧✓➓➨➵❴➥★➛➞➓✰➔➒➑✽❴❍➑✤➣❴➓➨➠③➜☎➙❜➠✑➙✻➝➞➑❥➓➨➠✝➙✻➐❴➐➅➙✦➟✧➙✻➛❚➠✑➠✟➓✰➔✘➑❥➦➒➑❥➧✰➏✌➎❯➛✇➫➨➔☎➙✑➫❁➓❸➣❴➓➨➠✶➣❯➛❚➠➁➝➞➎❍➡➨➙✦➑➈➛➞➎❁➔☎➠❃◗❴➝➞➓❸➟✟➓✰➜➒➎❴➟❾➣
➠✟➓✫➣❍➧✓➡➉➎❁➏❄➐➒➎✘➠✟➓❈➓✰➔✳➐❴➝✇→➅➠➁➛➞➓✰→✘➟✧➠ ➫➭➟✑➙✦➣❁➛✇➔➅➠✟➦✤➡➉➟ ✭✓➑❥➓➨➠❀➠➁→❍➐✘➓✓➟✮➐✘➎➒➠✟➧✓➓s➠ç➣❍➎❯➔➒➑✶➝❚➙➩➐❍➝✇→➅➠ ➢➅➙✻→➒➑❥➓✬➙✦➑❚➑❥➓✰➛✇➔✘➑✝➲✠✟❁➪❊❉➃➏✕☎✓➑❥➟❾➓➨➠✑➵❲✩✤➙
➠✟➧✓➡♦➢➒➓✓➟✟➓➨➠✑➠✟➓④➓➨➠✟➑⑨➫➭➟✑➙✻➔➒➣❴➓②➣✘➙✑➔☎➠✬➑❥➎❁→✘➑❥➓➨➠✬➡✓➓s➠✫➏✌➎❁➔✘➑ ➙✻➫s➔➒➓➨➠❇❏➾➝➞➓➨➠✫➐❴➝✇→❍➛➞➓➨➠✚➠✟➎❁➔✘➑❈➙✻→➅➠✑➠➁➛➩➟✑➙✦➟❾➓s➠✞✟❁→✘➺ ➛➞➟✟➟✟➧✰➫➨→❴➝✇➛✠☎✓➟✟➓➨➠✟➦ç➓✓➑
➐✘➓✰→●☞❍➓✰➔✘➑✌↔❾➙✻➛➞➟✟➓ã➣❍➧➨↔✟➙✻→➒➑❀➐❍➝✇→☎➠➁➛➞➓✰→➒➟✑➠✬➙✻➔❍➔✘➧✓➓➨➠✫➣❍➓◗➠➁→❍➛➞➑❥➓➨➵✌✩✎➓❬✛✂➙✦➣❯➛❚➙✑➔✘➦✝➐☎➙■❯➭➠⑨➏❈➙✑→✘➣❁➛➞➑❥➦➾➏Ò➧➉➟✮➛➞➑❥➓✳➐☎➙✣➟✬➠✟➎❁➔é➙✦➟➁➛➞➣❁➛➞➑❥➧✓➦
➡✓➎❯➏❄➏Ò➓☛➐➅➙✦➟◗➝➞➓➨➠❲➢●❯✓➐✘➎❍➑➈➢➒➧➉➑➞➛✠✟❯→➒➓➨➠Ð➑❥➟❾➧➨➠✟➎❴➟✧➠Ð➣❍➓ ➠✟➓➨➠Ó➏❄➛✇➔➒➓✓➟✑➙✻➛❚➠Ó➛✇➔➒➓✰➻s➐❍➝➞➎❯➛➞➑❥➧➨➠✟➦❈➣❴➺ ✭➉➑❚➟✟➓❑➡✓➎❯➏❄➐➅➙✦➟❾➧➮➙✑→❴➻ ➑❥➟➁➛❚➠✟➑❥➓➨➠




































































































✑✌✣✭✍❀✑✌✍❀➫✝✑⑦✟❀✄✝✔✢✙✺✍✹✄✬✝✖þ❱✎❧➽✌✍✲✣✭✘✢★  ✌☞ ✥✦✘✖✍✹✑✓➶✸☞✸➘✮✄✝☞✂✍✑✂✜➽✌✆❏➽✌✘✮✙✬á✲➽✌✘✖✍❈✟✦✣✺✑ ➞
Ü
✑❡➫✾➘✜➽✌☞✴✮✯✧✌✔✜✘✢✙✭✆✗✑✚þ❤✔➈➘✢✧✪✮✤➽✌✣✛➫✴➫✝✑✱★☎✑
✯➹Ò✮Ð✬✹❼❪❥P⑨❭✞✸❧✽✿✸✌P✳❢❤✸✌❀☎Ï✣▲✾❪❫✺✼❭✻✇☛❪❥P❘❛✘✸✻✺✼✽✿✸✓✺✦❛✖✽✿▼❖◆✷✽✡❪❫◆✼✽✿P✕✸❧❭✻✇✼▼✷◗❫✸♠♦❨◆✼✸✚✺✷▼❖◆✦◗❺❱✼◆❯✺✑✸■◗❙❈☛❪❥❭✞✸✹✽✾P❫❾■◗✍❴✷❪✓◗✕✽✿✸❧❪❫◆✼❦✥❭✌▼❑✺✷❞✾❚ ✺✦◗⑨❛❑✸■◗⑨❪❥❭✞✽✱◆✷✸✓▲ ▲ ✸●◗✗✌❄◆✷P❘♦❨◆❯❚✱✸✌❀✷❏❫P❘❪❫✺♥✸✞✽
✌❺P❘❪❫✺✦◗❫❭■❪❫◆✷❭■❪✓◗❙❚ ✸●✶








































































































































































































✶❺❻✍❪❥P✕P✕❣✞❀❄❳⑨❻❺❪❫❢✥❚ ▲ ▲✱✸ ✩❜❪❫▲ ▲❝❪❫◆✷❦❬① ❀✍❆ ✢ ▼⑨q✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵■q✿♣✱s✾❀✐✺❆❅✿➮❖❀❬❍✰✺✜❭✛❒❨❀✣❈☛✶✵❍❖❍✰✺✭❮❥❍✹➮★❪ ✱❺✴❧✶❼❽✹❚✱❭✌▼❑▲❝❪✓◗➠❮ ✚ t☛❪✓❛❨❚✾❪❥❀✣❳✆❻✍❪❫❢✥❚ ▲ ▲ ✸✟✩❜❪❫▲ ▲❝❪❫◆✷❦❬① ❀✍❛❯❪❫✺✦◗✡✹❄✶
✹✦❚ ✺✷❭✓✇✷✸✓❢❤✸✓▲✱❀✛× ✶ ❮✕❻✍✶❖⑧✍▼❖t❉❚✱❭✠❇ ✞❖✶ ❮✳❩❄✶ ✌❄❚❝◗❥◗❙❚ ✸✞P✕❀❯❛❨❚ P❘✶ ❀✄☛❧q✱❷✥✤♠s✿❆ ❈✿❅ ❇ q❝s❅✱✓q✻r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q❙❶■♣✱❸❃✢✔❬✳❸✓❆ s✳q✾❃➐➷✄✵■❁✳❆ ✤ ✱✓q✦❇✱q ✤✦❇✱q✱s✿❀✧✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✛Ï✣❚ t❯▲ ❚✱▼❯✽❝✇✼❾●♦●◆✷✸⑨❽❤❪❥✽✱❚✱▼❖✺✦❪❫▲✱✸✌❀❯❻ ✌ ◗ ✻●❀
❍✰✺✛❒ ✒❖❀✷❈✦✶✣❍■❊❨❋✛❮❥❍■❊❉❍ ✱ ✞❖✶✦✴✥❪❥P✕✸✓▲✱❀✷❳✝Ô❬✺✑❵❨❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇✷✸❧❞✕❪❥❭✌✸❤✉✆▲❝❪❬P✕❣✻❵●❚ ▼❑✺☛❪❫▲ ❚✾◗❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺☛✶✷❻✍❪❫❢✥❚ ▲ ▲ ✸ ✩❜❪❫▲ ▲❝❪❫◆✷❦❧✸✞✽✣▲✱✸■◗⑨❛❑✸✓◆✷❦❊Ï❄P✕✸✌✽✳❪❫❵●✺✼✸✆① ❀✦❛❉❪❫✺☛◗❬✴❧✶➐Ï✍❪❫◆☛❛❑✸✓▲ ▲ ✸✞❀
× ✶ ❮✮✩❜✶✴✚☞✭✞▼❖◆✷❞✮❮✜× ❪❥P❙❚ ❵●✺❉❚ ✸✞P❄✸✌✽✓× ✶ ❮❙❻✍✶●⑧✍▼❖t❉❚✱❭✌❀❯❛❨❚ P❥✶ ❀✧✪❈❯ ✳✾❇ ❸✸❆ ❇ ❆ s✿s❡q✣✷✵q✣✢■❇✶✱✓q✶❇ ❸✷r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✷❷✸✢✞❆ ❖❫q✾♣✱s✿❆ ❇ ❸✓❆✱♣✾q✿❃✖✪⑨q✦❇✱q✾♣✿♣✱❸✓❆ ✢ ✯✍❇✱q✶❇ ❆✺❖✕♣✾q ✯✍❇ ❸⑨❅ ❆✱❇✙✳✾❃✵▼ ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵●q✱s❲q✣✢❯❂❄♣❝❸✌❇ ❆ ❉✻❷■q✱s✿❀
✹❼✶➐Ô✹✶✷❛❑✸✹⑧✍✸✓✺❉✺✼✸●◗✕❀❉❢✖❪❥P❘◗✝➮❑❋❖❋✷❍✌❀❉❈✦✶ ❍✹➮❯❊✺❮❘❍●❊✭➮☛✱✦❻✍✶✷❛●④ Õ❬▲ ✸●◗❘◗❥❪❫✺✦❛❖P✕▼❉❀❉❳⑨❻❺❪❫❢✥❚ ▲ ▲✱✸ ✩✹❪❫▲ ▲✾❪❫◆✷❦⑨①✓❀✷❛❯❪❫✺✦◗✁✞❖✶❑❩❲❣✻❴✴✜✹✸✌✽☎× ✶❖❩ ◆✦◗❘◗❥❪❫◆❉▲ ✽✿❀✼❛❨❚ P❥✶ ❀ ☛✚❆ ❅✱❇ ❆✱❁ ✢✸✢✞❸✓❆ ♣✿q✄✱✓q ❇ ❸
r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✦q✾❇✶✱✓q❝s❲q❝s ❂✣❸✌❅✱q✱s✣q✙✢❬s❡❁✕❅ ❆✙✳✾❇✙✳❝❀✧✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀✛Ï❄✸✓▲ ❚ ✺✼❀✛➮❑❋❖❋❯❊●❀●❈✦✶ ✺✜❭✵➬✭❮ ✺✜❭✜❪






































Ñ✞✧✪✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑❨➽ ➫✝✧☛✂➞þ á✲➽✌✘✖✍ ➊✬✑✓➽➐➞✫★☎✄❍➞✝✟❁➫✝✑❘✙✞☎♦☞✂✍✲✥✶×✪✙✛✑✓➶❲✍✹✄✽➞✽✍❅✑✌☞❃☞✬✑❘➫❍✘✮✙✭✟✬✄✦✙✭➽✌☞✂✍ ➷♦➞✂✑❘➫✴✷ ➽✌☞✦➽✌✔✱☎❛✙✵✑✪✙♥✟✬✑➐➞











































































































































































































































































































































































































































✯➹Ò ✘❺❩✣✸✠▲✱✸✌❦●❾✓❢❤✸❧❪❫t✷▼❯P❥❛✍✌❤⑩ ❳❨❂❄♣❝❆ ✷✡q✣❸✸❆✓❁✕♣✮✱✐① ❀❉❳✡❸✸❆✓❁✕♣✮✱✓q✾♣❉①✓❀✷✸✌✽✿❭■✶ ❀❉❢✖❪❫❚✾◗⑨◗❥❪❫✺☛◗✆❭✌▼❑❢❧❈✷✽✾✸✞P✍▲ ✸●◗✍❳ ✱P❯ ❸✸❆✓❁✕♣ ✱✐①✕❹⑨❪✆◆❉✺✼✸✹❞✳P✕❣●♦●◆✷✸✓✺✷❭✌✸❜❈✼✸●◗❘❪❫✺✷✽✾✸✠❱❑◆❯✺✑✽✾▼❑◆☛◗✵▲ ✸●◗❬❍■❊
❈✦❪❫❵❨✸●◗❘✶✡❻✐✸✓▲✾❪⑤✺❯④✱❪❥❀✵✉♠✺✼▼❉✽✾P✕✸ ◗❫✸✓✺✦◗✕❀✍P✳❚✱✸✓✺ ❛❑✸✑❞❡▼❉P✕✽❝◆❯❚✱✽❲❱❼▲ ④ ❚❝❛❑❣✌✸ ❛❑✸♥❭✞✸ ♦●◆❉❚⑨✸■◗❫✽❬❚ ✺❉❚ ✽❝❚❝❪❫▲✱❀✐❈✼P✕✸✻❢❧❚✱✸✌P❫❀✌❶■❁❈✢✰✱❥❸✌❇✱q✱❷●♣✱❀✐✺✼✸✑❭✞✸■◗❥◗✕✸ ❛❑✸✖✇✦❪❫✺✷✽✾✸✌P❤◗❥❪❤P✕❣✞❞✾▲✱✸✌❦✞❚✱▼❖✺
❚✾❛❖✸✻✺✼✽❝❚ ✽✳❪❫❚ P✕✸●✶
✯➹Ò✳✲❼❻✍✶✖✩✹❪❫▲ ▲✾❪❫◆✼❦●❀✧✪⑨q✱s❊❉✼❅ ❆✱q✙✢●❅✱q✱s✞r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ ❉✻❷■q✱s✿❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶✭➮→❒❑✶




✯➹Ó✮❰✏✎ ✱✓q✣✷❺❀●❈✦✶❉❍✼❒✺➮❯✶❖❻❼④ ✸■◗❫✽✷▲ ④ ❪❫◆✷✽✾✸✓◆✷P❺♦❨◆❯❚✦◗❫▼❖◆❉▲ ❚ ❵●✺✼✸●✶

















➝➞➎❯➔❍➫❁➑❚➓♦➏➩➐☎➠✖➠✑➙✻➔☎➠✜✟❯→➒➓❀➝❚➙✜➔✘➎❍➑➈➛➞➎❁➔✂➣❴➓❸➝●✼ ✹✄✂ ❁❃❂✆☎✺✹✝☎✺✿✟✞✠☎✠✾❀✹✽✸☎❁☛✡✔❄✖➠✟➎❁➛➞➑✶➙✻→➒➑❥➟❾➓❄➡✰➢✘➎➒➠✟➓❀➐➒➎❯→➒➟✝➓♦➝✇➝➞➓➨➠✎✟❁→✓✼ →❍➔➒➓è➛✇➏❈➙✑➫❁➓✓➦☎➠➁→❍➐✘➓✓➟✑↔❥➝✇→✘➓
➎❯→➹➔❍→❴➛❚➠➁➛✇➜❍➝➞➓ã➣❴➎❁➔✘➑➩➓♦➝✇➝➞➓➨➠⑨➔➒➓ã➑➈➛➞➓✰➔❴➔➒➓✰➔✘➑✌➙✑→✘➡✰→❍➔➬➡✓➎❁➏❄➐✘➑❚➓s➵✖➍③➓✰➝❚➙✳➠✟➓ã➡✓➎❯➏❄➐➒➟✟➓✰➔➒➣✘➵✜✩✯✼ ➓➨➠➁➐➅➙✦➡✓➓ã➡➉➎❁➔➒➡➉➟❾➓✓➑❥➦✝➡☛✼ ➓s➠✟➑ç→❍➔
























































































































➝➞➓è➫➭➟✟➎❁→❴➐➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑✾➝✇→❍➛✠✫❥➏✕✭✰➏✌➓ç➔✘➎❁→☎➠✝↔❾➙✻➛➞➑✾➝●✼ ➓➨↔✟↔✮➓➉➑✤➣ ✼ →❍➔✘➓❸➎❁➐✘➧✓➟✑➙✣➑➈➛➞➎❯➔➯➣❴➓ç➝●✼ ➓➨➠➁➐➒➟➁➛➞➑✸➙✰➠✑➠✟➓✓➤★☞➒➙✻➛✇➔✘➓❸➓✓➑✤➓✰➔✬➑❥➎❁→✘➑✎➡➨➙✰➠★➛✇➔❍→✘➑➈➛✇➝➞➓
➙✻→ã➐✘➎❁➛✇➔➒➑✜➣❍➓✢☞❁→✘➓✂➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➑➞➛❚↔ ➛✠✟❁→✘➓✓➦♥➠✔✼ ➛✇➝✶➔ ✼ ➓➨➠✟➑➾➐➅➙✰➠❄➙✦➡✓➡✓➎❯➏➩➐☎➙✻➫➨➔✘➧✂➙✑→Ó➏Ò➎❯➛✇➔➅➠❀➣ ✼ →❴➔➒➓✍✌✏✎ ❂ ✼✑☎✓✒✬✹✕✔ ✹✖☎✚✻✚❂✗✂✘✂❀✹✄✙✪✹✚✞✬✸➈➵❃✥❄➟✜→❍➔









































































✯➹Ó✮Ò✝×❀Ø✓❢❤✸✖◗✳❚✍❭✓④ ✸●◗✕✽✡◗❘❪❫✺✦◗✠❛❖▼❑◆✷✽✾✸✚❚ ✺✦❛❖❣✻❈✼✸✻✺☛❛❉❪❫❢✥❢♠✸✻✺✼✽✡❛❖✸●◗✆❈✼P✕▼❑❈✷▼✼◗❙❚ ✽❝❚ ▼❑✺✦◗❿❛❑✸❤❻❺✶ ✩❜❪❫▲ ▲❝❪❫◆✷❦●❀✦❭✌✸❤◗❈✜✌✺✷✽❡❪❫❵●❢♠✸❤❛❑✸✹❳✾❇☛✣ q✱s ❂✣❸✌❅✱q✍❅✱❁ ✢●❅✱♣✾q✾❇❑①✹❣✞✽❡❪❫❚✱✽✵❛❑✸■◗❫✽✱❚ ✺✼❣❤✉
❭✌▼❑✺❉✺☛❪❋❱✱✽✾P✕✸✆◆❯✺✷✸⑨❞✳▼❉P✕✽✱◆❉✺✷✸⑨❭✌▼❑✺✦◗✳❚✾❛❖❣✞P❘❪❫t❉▲ ✸✠❛❯❪❫✺✦◗✣▲✱✸■◗✍❪❫✺❉✺✼❣✞✸■◗✆❍✰✺✜❪●❋✹✸✞✽❲❪❫◆✖❛❖❣✻t❯◆✷✽❲❛❑✸■◗✍❪❫✺❉✺✼❣✞✸■◗✆❍✰✺✜❭●❋❯✶
✯➹Ó✮Ó✏✎ ✱✓q✣✷❺❀●❈✦✶❖❊✭➮✵➮✛❮✕❊✭➮❯❊❖✶
✯➹Ó✮Ö❼❻✍✶✖✩✹❪❫▲ ▲✾❪❫◆✼❦●❀✧✪⑨q✱s❊❉✼❅ ❆✱q✙✢●❅✱q✱s✞r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ ❉✻❷■q✱s✿❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶❉❍ ❭✵❒❖✶
✯➹Ó ✘
❻✐✸✌✽✣❪❫✺❯❵●▲ ❚ ❭✻❚❝◗❙❢❤✸✡❴❖❚✾❛❯❪❫▲ ❚✱✸✓✺❤✸■◗❫✽❲❪❫❈❉❈✼P✕❣✞❭✓❚✱❣✡❈✦❪❥P✣✺✷▼❯✽✿P✕✸❿❪❫◆✷✽✾✸✻◆✼P✕❀❉♦●◆❉❚✼P❫✸✓❵❖P✕✸✌✽✿✽✾✸✆▲ ④ ❣✞❭✓✇✷✸✌❭✠❛❖✸✠◗❘❪✐❵❖❣✓✺✷❣✌P❥❪❫▲ ❚✾◗❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺✥▲ ✸✞❦✌❚✱❭■❪❫▲✱✸■✶















































































































































































































➐➒➓➉➟✮➏✌➓✓➑❥➑❥➓✰➔➒➑③➣❍➓❄➟➁➛➞➓✰➔✬➐➒➓✓➟✟➡✓➓ ☞❍➎❯➛➞➟✜✟❁→✓✼ ➙❜☞❍➓➉➡➩➣❴➓➨➠✕➝✇➛✇➫➨➔✘➓➨➠✝➓➉➑♥➙■☞❍➓✓➡❄➣❍➓➨➠➾➡✓➎❯➔➒➑❥➎❁→✘➟✧➠➾➣❍➧➨↔ ➛✇➔❍➛❚➠❘◗✘➝➞➎❍➟✑➠❋✟❁→✘➓❄➡✓➓➨➠✕➝✇➛✇➫➨➔✘➓➨➠✝➓➉➑✤➡✓➓➨➠
➡✓➎❯➔➒➑❥➎❁→✘➟✧➠★➔ ✼ ➓✰➻s➛❚➠✟➑❥➓✰➔➒➑✯➐➅➙✰➠✟➦❯➔➒➎❁→☎➠★➝➞➓➨➠✶➠➁→❍➐❍➐✘➎➒➠✟➎❯➔➅➠✑➵☛✣❄➎✘➠✸➡s➙✣➟✟➑❥➓➨➠✶➠✟➎❁➔✘➑✎➑❥➎❁→✘➑❥➓➨➠✶↔✮➎❯➔➒➣❍➧➉➓➨➠✶➠➁→➒➟✤➝❚➙♥➫➭➧✓➎❯➏✌➧✓➑❥➟✮➛➞➓✜➣❍➓➨➠❉➝✇➛✇➫➨➔✘➓➨➠❃◗
➝➞➓➨➠◗➑✮➙✦➡✰➢➒➓s➠◗➡✓➎❁➝➞➎❴➟❾➧✓➓s➠④➙✑→ ➏✌➎☛❯➨➓✰➔ ➣❍➓➨➠❋✟❯→➒➓✰➝✇➝➞➓s➠Ó➔➒➎❁→☎➠Ó➐➒➓✓➟✑↔➁➓✓➡✓➑➈➛➞➎❁➔❴➔➒➎❁➔☎➠Ó➔➒➎✘➠◗➟❾➓✰➐✘➟❾➧s➠✟➓✰➔➒➑✮➙✦➑➈➛➞➎❁➔➅➠④➠✟➎❯➔➒➑✳➑❥➎❁→✆❩✇➎❁→➒➟✑➠
➓✰➻❍➙✦➡✓➑❥➓✰➏✌➓✰➔➒➑ã➣❴➧✰➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➧✓➓➨➠④➓➉➑↕➣❴➓ ☞❁➛➞➓✰➔❴➔➒➓✰➔✘➑↕➣❴➓➨➠④↔ ➛✇➫➨→✘➟❾➓➨➠❘◗✌➐❴➝✇→➅➠Ó➔✘➎➒➠Ó➐➒➟✟➎❍➡➉➧✓➣❍➧➨➠◗➣❴➓❑➟✟➓✰➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔✘➑ ➙✦➑➈➛➞➎❁➔ ☞❁➛❚➠✟➓✰➔➒➑ã➚
➝●✼ ➓✰➻❍➙✣➡➉➑➞➛➞➑➈→✘➣❍➓✓➦❯➐❍➝✇→➅➠★➛✇➝❚➠✶➠✟➓ç➟✑➙✑➐❴➐➒➟✟➎❍➡✰➢✘➓✰➔➒➑✾➣❍➓✜➝❚➙✕➫❁➧✓➎❁➏✌➧✓➑❥➟➁➛➞➓❸➙✑➐❴➐❍➝✇➛✠✟❯→➒➧✓➓❸➙✻→❍➻➩➙✰➠➁➐✘➓✓➡✓➑✮➠✤➣❯➛✚☞❍➓✓➟✧➠✟➦s➏❄→❴➝➞➑➞➛❚↔➁➎❍➟➁➏✌➓➨➠✤➓➉➑✎↔❥→✑❯➭➙✻➔➒➑✮➠
✯➹Ó✳②
❻✍✶✖✩✹❪❫▲ ▲✾❪❫◆✼❦●❀✧✪⑨q✱s❊❉✼❅ ❆✱q✙✢●❅✱q✱s✞r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ ❉✻❷■q✱s✿❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶❉❍ ❭✵➬❖✶
✯➹Ö✳✰❧➷❥❶■❃❖❱❲❳ ✩❬❚❝❛❉❪❫▲❺✺✞✝ ❣✌✽✳❪❫❚ ✽✆❈☛❪✓◗❜✇✼▼❑❢✥❢♠✸✑✉✥❣✌❭✌P❙❚ P✕✸✑✉✚▲❝❪✚▲✱❣✓❵❖❾✞P✕✸■✶✣❏❙▲✆◗❥❪❫❴✼❪❫❚✱✽⑨❭✌✸✑♦●◆✞✝ ❚ ▲⑨❛❨❚❝◗❥❪❫❚ ✽✳✶❄❻✐▼❖❢✥❢♠✸✻✺✼✽✠❛❖▼❑✺✷❭♥◗✟✝ ❣✞✽❡❪❫❚✱✽⑨❞✳▼❉P✳❢♠❣✞✸✖❭✻✇✼✸✝✭✖❭✌✸✞✽⑨✸●◗✳❈✷P✳❚✱✽
◗❙◆❯❈✷❣✌P✳❚✱✸✓◆✷P✕❀❖✸✞✽✦❭✻✇✼✸✝✭✡▲✱✸■◗❼❢⑤❪❋❱✱✽✾P✕✸●◗❺❛❑✸✡▲✾❪✡◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷❭✌✸❿◗❫✸■◗✐❭✌▼❑✺✷✽✾✸✓❢✥❈✷▼❯P❘❪❫❚ ✺✦◗✕❀●▲✾❪✍❭✌▼❑✺✷❭✌✸✓❈✷✽✱❚✱▼❑✺⑤❛❑✸✡▲✠✝ ▼❯P✳❵❯❪❫✺❉❚❝◗❙❢❤✸⑨✽✾✸✞P✕P✕✸●◗✕✽✿P✕✸ ★❼①❿⑩ ❈☛✶ ✒✷❍❘❹
✯➹Ö❥✯
✎ ✱✓q✣✷❺❀●❈✦✶✛❒✜❪❑✶
✯➹Ö✮❰✝➷❘❶●✶●◆❉✺✼✸✠✽❝❚ P❘❪✓❛❑✸✠❭✌▼❑❢❧❢❤✸❿❱❨❳✡❏✳▲✶✜❧❪⑨❛❑✸■◗✡◗❫✽❡❪❥✽✱❚✾◗❫✽✱❚✾♦●◆✷✸■◗✍▼☛✡❤✺✼▼❑◆✦◗❺◗❫✸✓✺✷✽✾▼❑✺☛◗❼❈✦❪❫▲ ❈❉❚ ✽✿✸✌P✣▲✾❪✍P✕❣●❪❫▲ ❚✱✽✾❣❬✸✌✽✷▲✾❪✐❴❖❚✱✸ ✱●❚ ▲✞✜❜❪✡❛❑✸■◗✍◗✕✽✳❪❥✽✱❚✾◗✕✽❝❚❝♦❨◆✼✸●◗✣❚ ❢✥t✼❣✞❭✓❚ ▲ ✸●◗❺♦❨◆❯❚
✺✷✸❿◗❙❚ ❵●✺❉❚ ❞✿❚✱✸✓✺✷✽✦P✳❚✱✸✓✺❤✸✌✽✣❛❖▼❑✺✼✽☛❚ ▲❉✺❉④ ✜❜❪✍P✳❚✱✸✓✺✖✉✍✽✱❚✱P✕✸✞P❘✶ ✶ ✶✞①✠⑩ ❈✦✶❉❍✼➬ ✺✓❹❘✶
✯➹Ö✮Ð
✦❤❪❫✺✦◗✣▲✾❪✐❈✼P❫❣✌❭✌❣●❛❖✸✻✺✼✽✿✸⑨❭✻❚ ✽✳❪❥✽✱❚✱▼❖✺✷❀❯◗❫✸⑨✽✾P❫▼❖◆❉❴✼❪❫❚✱✽❲❛❑❣✹➱✱✉✐▲❝❪✐❢❤❣✌✽✳❪❫❈❯✇✷▼❯P❫✸❿❛❨◆❧t✦❪❫❚ ✺✷❀❯♦❨◆❯❚✷❭✌▼❑◆✷P✕✽❲✉✍✽✿P❘❪❫❴❯✸✌P❥◗✣▲ ④ ✸✓✺✦◗❫✸✓❢✥t❯▲✱✸❿❛❨◆❧▲ ❚ ❴❯P✕✸■✶
✯➹Ö✮Ò❼❻✍✶✖✩✹❪❫▲ ▲✾❪❫◆✼❦●❀✧✪⑨q✱s❊❉✼❅ ❆✱q✙✢●❅✱q✱s✞r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ ❉✻❷■q✱s✿❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶❉❍ ❭☛❪❖✶
➇❍➜
➣❍➓⑨➝❚➙✌➠➁→✘➟✧↔✟➙✦➡✓➓❈➣❯→✳➫➨➝➞➎❯➜➒➓✲◗✸➙✑➛✇➔☎➠➁➛✸➝❚➙❄➟✟➓✰➐✘➟❾➧➨➠✟➓♦➔➒➑✮➙✦➑➞➛➞➎❯➔ã➣❁→ã➟❾➓♦➝✇➛➞➓➨↔✮➦✤➣❴➓✰➐❍→❴➛❚➠★✟❯→ ✼ ➓✰➝✇➝➞➓✬➠✟➓❈↔❾➙✻➛➞➑③➐➅➙✦➟✜➡✓➎❁→✘➟✮➜✘➓➨➠✜➣❍➓Ò➔❍➛✚☞❍➓➨➙✻→➒➦
➟✟➓✰➏❄➐❍➝❚➙✦➡✓➓➂➝❚➙④➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➹➐☎➙✦➟✳→❍➔ ➔✘➎❁➏❄➜➒➟✟➓➂➐❍➝✇→➅➠Ó➎❁→ ➏✌➎❯➛✇➔➅➠ ➫➭➟✑➙✻➔➒➣ ➣❍➓➂➐❴➝❚➙✑➔☎➠✚➐➅➙✦➟✑➙✻➝✇➝✠☎✰➝➞➓➨➠✳➓✓➑✫➐☎➙✦➟✂➝➞➓♦→➒➟✑➠✚➝✇➛✇➫➨➔✘➓➨➠











✟❁→✓✼ ➛✇➝❚➠✸➠✟➎❁➔✘➑☎➡✓➎❯➏➩➐❴➝➞➓✰➻❁➓➨➠✑➵ ➵ ➵
✛è→➅➙✻➔➒➑✤➚✕➝❚➙✝➣❴➓➨➠✟➡✓➟➁➛✇➐➒➑➈➛➞➎❁➔✌➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛✠✟❯→➒➓ç➣❴➓➨➠★➫➭➟✟➎❁→❴➐➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑ ➠✟➦✑✟❁→❴➛➅➣❴➓ ☞❍➟✑➙✑➛➞➑✯➔ ✼ ✭✓➑❥➟✟➓❸➙✻→➯↔✮➎❯➔➒➣✦✟❁→✓✼ →❍➔✌➡✓➎❁➏❄➏✌➓✰➔✘➑ ➙✻➛➞➟✟➓✖➣❴➓
➝❚➙✜↔❥➛✇➫s→➒➟✑➙✦➑➞➛➞➎❯➔➒➦❴➓✰➝✇➝➞➓ç➓➨➠✟➑✾➓✰➔➒➡✓➎❴➟❾➓✜➛✇➔☎↔✮➧➉➟✮➛➞➓✰→✘➟❾➓❸➚➾➡✓➓✰➝✇➝➞➓ ✫✮➡✰➛☎➓✰➔➯↔➁➎❍➟✟➡✓➓ç➟✟➓✰➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔✘➑ ➙✦➑➈➛✚☞❍➓➨➵❛✴✎➓✰➔☎➠✟➓✓➟✤➓✰➔☎➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓✓➦❁➡✓➎❯➏❄➏Ò➓✜➣❁➛❚➠✑➙✻➛➞➑
❅♥➙✦➑❥➤✓➓✰➝➞➦✯➝➞➓➨➠ç➙✦➡✓➡✰➛➞➣❴➓✰➔➒➑✮➠✜➣❴➓❄➝❚➙❄➠➁→➒➟✑↔❾➙✦➡✓➓✌➑❥➓✓➟✟➟✟➓➨➠✟➑❥➟❾➓✓➦➅➐➒➎❁→✘➟✶→❍➔✘➓❄➟❾➧✰➫s➛➞➎❁➔✬➐❴➝✇→➅➠➾➎❁→✬➏✌➎❁➛✇➔☎➠✝➧➉➑❚➓♦➔➒➣❁→✘➓✓➦☎➡✜✼ ➓➨➠✟➑✶↔✮➎❴➟❾➑★➜❍➛➞➓✰➔✂➓♦➔
➑➈➢➒➧✓➎❴➟✮➛➞➓✲◗s➏❈➙✻➛❚➠✤➓✰➔✌➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧➉➦❁➟✮➛➞➓✰➔❄➔✓✼ ➓s➠✟➑✘➐❍➝✇→☎➠✾➏❈➙✻➝❚➙✑➛❚➠✟➧s➵❊✙Ò➙✻➔☎➠✾➔➒➎✘➠✤➣❴➓➨➠✟➡✓➟➁➛✇➐➒➑➈➛➞➎❁➔☎➠✟➦s➝➞➓➨➠✸↔✟➙✻➛➞➑ ➠ ☞❁➛➞➓✰➔❍➔✘➓✰➔➒➑➅➝➞➓➨➠✾→❴➔➅➠✸➙✻➐✘➟ ☎➨➠❉➝➞➓➨➠
➙✻→➒➑❥➟✟➓➨➠ç➓✓➑✕➐➅➙✦➟✧➙✻➛❚➠✑➠✟➓✰➔✘➑✝➠✟➓✌➑❥➓✰➔❍➛➞➟➾➐➅➙✦➟➾➝➞➓❄➐➅➙✻➔↕➣❴➓❄➝●✼ ➢➅➙✻➜❍➛➞➑❥➦✯➏❈➙✑➛❚➠➾➛✇➝❚➠ç➠✟➎❯➔➒➑③➜❍➛➞➓♦➔ ➠✟➧✰➐☎➙✣➟✟➧➨➠❘◗✯✟❯→➒➓✰➝❈✟❯→➒➓❈➠✟➎❯➛➞➑✸➝➞➓Ò➐➒➟✟➎❍➡✓➧✓➣❴➧
➝➞➎❁➫s➛✠✟❁→✘➓❄➣❍➎❁➔✘➑✤➔✘➎❁→➅➠✕➔➒➎❯→➅➠✜➠✟➓✓➟❱☞❍➎❁➔➅➠✟➦✯➡✓➓❀➔ ✼ ➓➨➠✟➑❃✟❁→✘➓ç➐☎➙✣➟✶➣❴➓➨➠✝➙✦➟❾➑➈➛❚↔ ➛➞➡✓➓➨➠③➝✇➛➞➑❥➑❥➧✓➟✑➙✻➛➞➟❾➓➨➠✟➦☎↔➁➟✧➙✻➫s➛✇➝➞➓➨➠✶➓✓➑✸➙✻➛❚➠✟➧✰➏✌➓✰➔✘➑✤➟❾➧➉➣❁→❍➛➞➑✮➠✶➓♦➔
↔ →❍➏✌➧✓➓✓➦❲✟❁→✘➓❸➔✘➎❁→☎➠✶➐☎➙✣➟❱☞❍➓✰➔✘➎❁➔➅➠✜➚ç➣❴➎❁➔❴➔➒➓✓➟✝➣❴➓➨➠➾➑ ➙✻➜❴➝➞➓➨➙✻→❍➻❈➣ ✼ ➓♦➔➅➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓❄➣❴➓➨➠✶➐❴➢➒➧✰➔✘➎❁➏✕☎✰➔✘➓➨➠✖➙■☞❍➓✓➡❀➝➞➓✰→✘➟✧➠➾➡✓➎❯➔❍➔➒➓♦➻➨➛➞➎❯➔➅➠
➠➁➐➅➙✦➑➈➛❚➙✻➝➞➓➨➠❃◗☎➠➁➛✎➧➉➑❚➓♦➔➒➣❁→✘➓➨➠✎✟❯→➒➓➩➠✟➎❯➛➞➓✰➔➒➑✤➡➉➓➨➠✶➡✓➎❯➔❍➔➒➓♦➻➨➛➞➎❯➔➅➠✟➦❴➔➒➎❯→➅➠③➝➞➓➨➠✕➣❍➧✰➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➎❁➔☎➠③➐➅➙✦➟✸➣❴➓➨➠③➡✓➎❁➔✘➑❥➎❁→➒➟✑➠③➑❥➎❁→▼❩✇➎❯→➒➟✑➠★➐❍➝✇→➅➠③➎❯→
➏✌➎❁➛✇➔☎➠♥➙✦➟➁➜❍➛➞➑❥➟✑➙✑➛➞➟✟➓➨➠✟➦❴➡➨➙✦➟✤➛✇➝✘➔ ✼ ❯➩➙✶➟➁➛➞➓✰➔✌➣➒➙✻➔➅➠❉➝❚➙③➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✲✟❁→❍➛❴➔➒➎❯→➅➠✸➙✻→✘➑❚➎❴➟✮➛❚➠✟➓ç➚③➝➞➓➨➠★➧✓➑✮➙✻➜❍➝✇➛➞➟✑➵☛✂➉➛❍➝➞➓➾➫➭➟✟➎❁→❴➐➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑☎➣❍➓➨➠③↔❾➙✻➛➞➑✮➠
➐➅➙✦➟✑➙✻➛➞➑✎➟✟➧✰➐➒➎❯➔➒➣❴➟❾➓❸➚✕➝❚➙✝➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧❸➙✻→✌➏❄➛✇➝✇➛➞➓✰→❈➣❁→✫➑ ➙✻➜❴➝➞➓➨➙✻→❈➡✓➎❁➔☎➠➁➛➞➣❍➧✓➟✟➧✓➦❯➛✇➝✯➠✔✼ ➓✰➔✌➧✰➝➞➎❯➛✇➫➨➔✘➓✖➣❴➓✝➐❴➝✇→➅➠★➓✰➔❄➐❍➝✇→➅➠③➚③➏✌➓➨➠➁→➒➟✟➓✲✟❁→ ✼ ➎❯➔












































































✑✌✣✛✙❘✄✝✣✛➫❍✣✛✑✪✙❘➫✝✑❂✣✛✑✌✟✂✣✛✧☎✙✛✑✌☞✦✍✲➽✌✍✲✘✢✄✝☞ ✮✯✧✪✄❆✮❛✣✭➽✌✟✦✥✂✘❚➷❛➞✂✑❘▼ ★✓➽✌✣✭✍✹✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✂✘✮✑ ❉➈ê❴÷➒ð
✙
ë✘ò❾Û❁ô ð✮Ù✓ìçú❝➫✝✧❴â✲☞✂➽✌✍⑦➞✝✣✭➽✌☞✂✍✹✑✆✂✭➶





































































































































































✯➹Ö✮Ö❺❻❄▼❑✺✷✽✾P❘❪❫❚✱P✕✸✓❢❤✸✓✺✷✽❄✉✍▲✾❪✡✽❝✇✼❾●◗✕✸✥⑩ ✺✷▼❑✺✖❣✌✽❡❪ ✜●❣✌✸✠✸✌✽ ❈✷✸✓◆✖❭✞▼❖✺❉❴✼❪❫❚ ✺✼❭●❪❫✺✼✽✿✸❘❹✡♦●◆✷✸✹◗✕▼❑◆✷✽✱❚✱✸✓✺✷✽ ✩✹✶✛Ï✐✸✌P❘❛❑▼❖◆❉▲✾❪ ✜✚❛❉❪❫✺✦◗✐▲ ✸✹❛❑✸✌P✳✺❉❚ ✸✞P❺❭✻✇☛❪❫❈❉❚✱✽✾P✕✸✹❛❑✸ ✪✡❸❖❶●❁✕♣✙✷✍❸✌❇ ❆ ❁❈✢



























































➽✌✟✂✟✦✣✛✄✝✟✂✣✭✘✮✧✁ ✾ê❸❮❀✄✝☞ ✮✤✣✛✧❤✆✞➽✌✔ ✮✤✣✺✧✓➶✳✔✢✑✪✙ ✮✯✧✪✄❆✮❛✣✭➽✌✟✦✥✬✑✪✙✫➷❛➞✽✘✸★✌✣✛✄✵☎✃➽✌✘✢✑✓☞✂✍✲➶✳➽➐➞✴✆✗✄✍☎❛✑✓☞■➫✝✑❤✔✜➽✕✟✂✥✳✄✝✍✹✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑✓➶✬✙✭➽✌✘✮✙✭✘✖✣
➫❍✘✖✣✛✑☎★✌✍✹✑✌✆✗✑✌☞✦✍➪✔✜➽❝✣✛✧✓➽✌✔✖✘✖✍✹✧✓➶☛✙✛✑✌✣✛✄✫☞✂✍❪✄✤➊✂✔✜✘✺✮✯✧✪✙❘➫✝✑✏✙✛✑❆✣✭➽❁➊✂➽✌✍✲✍✲✣✛✑❂➫✝✑✌✣✭✣✭✘❚×✌✣✛✑❆✔✸✷ ✧✪★✓✣✼➽✌☞ ➫✝✑✪✙➢✣✛✑✌✟✂✣✛✧☎✙✛✑✌☞✦✍✲➽✌✍✲✘✢✄✝☞✳✙
































































































































































































✯➹Ö✳②✝Õ⑨❚ ▲ ▲ ✸✻◆✼P❘◗❿❚ ▲❺❣✞❭✌P✳❚✱✽✡❛❯❪❫✺✦◗✆▲❝❪❬❢✿Ø✓❢❤✸✚❴❯✸✓❚ ✺✼✸✠❱❉❳✬✹❲▼❑◆✼P❥♦●◆✷▼❖❚✱❀✦✸✻✺ ✴✹❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✌❀ ❞✕❪❫◆✼✽✜❮✾❚ ▲✣❈☛❪✓◗❥◗❫✸✌P✡❈✦❪❥P✡▲✾❪✠❭✞▼❖✺✦◗✕✽✿P✳◆✷❭✌✽✱❚✱▼❑✺♥❈✷▼❉❣✌✽✱❚✾♦❨◆✼✸✚❈✼▼❑◆✷P❿❪❥P✕P✳❚ ❴❯✸✞P❿✉
▲✠✝ ✸✞❦✞❈❯▲ ❚ ❭●❪❥✽✱❚✱▼❖✺✷❀❉✽❡❪❫✺✦❛●❚✾◗✡♦●◆✷✸❬▲ ✸●◗✡❪❫◆✼✽✿P✕✸■◗✡◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷❭✌✸●◗✕❀❑❢✿Ø✓❢❤✸⑨▲✱✸■◗✐❈❉▲ ◆☛◗✍✽✿▼❖◆✷❞✳❞✾◆✷✸■◗✐❈✦❪❥P✳❢✥❚✷▲ ✸●◗✡◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼❭✞✸■◗✡❛❑✸❬▲❝❪✵✺☛❪❥✽❝◆✼P✕✸✞❀✼◗❫✸✠❭✌▼❑✺✼✽✿✸✓✺✷✽✾✸✻✺✼✽❄❛❑✸✡▲✠✝ ✇✞✜✌❈✷▼❉✽✱✇✷❾■◗❫✸
❴❯❣✞P✳❚ ❞✿❚✾❪❫t❯▲✱✸❿❛ ✝ ◆❯✺✷✸✡❢✖❪❫✺❉❚ ❾✞P✕✸✡❈❉▲ ◆✦◗✐▼❖◆✥❢♠▼❑❚ ✺☛◗❼❈✼P❫▼❯❭✻✇☛❪❫❚ ✺✼✸✡★
⑧✍❣✓❈✷❣✌✽✾▼❑✺✦◗➍❮✿▲✱✸✌❀❑▲❝❪✆❞❙❪❫◆✷✽✾✸✠✸✻✺✖P✕✸✓❴❖❚✱✸✓✺✷✽❄✉✍▲✾❪✡❭●❪❥P✕✽✾✸✠✸✓▲ ▲✱✸✹❮✿❢❙Ø✻❢♠✸●✶❯✴✚P❘✈❥❭✞✸❜❪❫◆✷❦❬❈✼P❫▼❖❵❖P✕❾●◗❺❛❑✸✡▲✾❪✍❭■❪❥P✕✽✿✸❿❪✐❈❉◆⑤◗❫✸⑨❭✞▼❖✺✦◗❫✽✱❚✱✽✱◆✷✸✌P✣▲✾❪❉r✴✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q ♣ ✳ r■❆✱❁ ✢✞❸❃❇ q❝❀❯♦●◆❉❚✷✸■◗❫✽
◆❉✺✼✸❧❛❑✸■◗❫❭✌P❙❚ ❈✷✽✱❚✱▼❖✺ ❛❖✸●◗⑨❛❨❚ ❞✳❞✳❣✌P❫✸✓✺✷✽✾✸■◗✵❈☛❪❥P❫✽✱❚✱✸■◗⑨❛❑✸✠▲✾❪✠◗✳◆✷P✕❞✕❪❥❭✌✸✹✽✿✸✌P✕P❫✸■◗❫✽✾P✕✸✹✸✞✽❄✸✓✺✑P✕❣■❪❫▲ ❚✱✽✾❣✠◆❉✺✼✸❜❚ ▲ ▲ ◆✦◗❫✽✾P❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺✎❛❑✸❬▲❝❪✆❭■❪❥P✕✽✿✸❿✸✻▲ ▲✱✸✹❮✿❢✿Ø✓❢❤✸✌❀✷❪❫❴❯✸✌❭✹❛❑✸■◗✍✸●◗❘◗❥❪❫❚❝◗
❛ ✝ ✸✞❦✞❈❯▲ ❚ ❭●❪❥✽✱❚✱▼❖✺❧❂✣❸✌♣✿❇ ❆ q✣❇ s✠✸✞✽⑨▲✱▼❉❭■❪❫▲ ❚❝◗❫❣■◗❥✶♦× ❪❫❚✾◗✠❈❉▲ ◆☛◗✚❭✌✸✞✽✾✽✾✸⑤❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✘P✕❣✓❵●❚✱▼❖✺✦❪❫▲✱✸♥◗❫✸❤❈✷P✕❣✌❭✻❚❝◗❫✸✖✸✞✽❿◗❫✸✖❭✌▼❑❢✥❈❯▲✱❾✌✽✿✸✌❀✣❈❉▲ ◆✦◗✚✸✓▲ ▲ ✸✑◗ ✝ ❣✓▲✱▼❑❚ ❵●✺✷✸✖▼❑◆ ❈✦❪❥P❘❪❋❱✱✽
◗✟✝ ❣✻▲ ▼❑❚ ❵■✺✷✸✌P✡❛❑✸■◗✐❵❖P❘❪❫✺✦❛❖✸●◗✍❭✌▼❑✺❯✺✷✸✌❦✞❚✱▼❖✺✦◗✍✽✾✸✞P✕P✕✸■◗❫✽✾P❫✸■◗✡♦❨◆❯❚✦❞✳▼❉P✳❢♠✸✻✺✼✽ ▲✾❪✷r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✓r✴✳✙✢✧✳✾♣❝❸❃❇ q✿✶✭Ñ✍✺✼❭✞▼❯P❫✸✡◆❉✺♠❞✕❪❫❚✱✽✷◆❉✺❯❚✾♦●◆✷✸❿❛❉❪❫✺✦◗✣▲✠✝ ✇❯❚✾◗✕✽✿▼❖❚✱P✕✸✠❛❖✸●◗❺◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷❭✌✸●◗❘✶✞①
⑩ ✪⑨q✱s❊❉✼❅ ❆✱q✙✢●❅✱q✱s✞r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ ❉✻❷■q✱s✿❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶❉❍ ✒✞❹❘✶❖❻❼④ ✸■◗❫✽✷▲ ④ ❪❫◆✷✽✾✸✻◆✼P❺♦❨◆❉❚☛◗❫▼❖◆❉▲ ❚ ❵●✺✷✸■✶
✯✙✘✳✰✁ ✚◆❯❚✣P✕✸✓▲✱❾✓❴❉✸❧❛●◆✑P✕✸✌✽✿▼❖◆✷P✳✺✷✸✓❢❤✸✓✺✷✽❺❪❥P✳❵●◆❉❢♠✸✻✺✼✽✳❪❥✽✱❚✱❞❼❱❑❚ ▲❲❭✞▼❖❢✥❢❤✸✓✺✷❭✌✸✠❈✦❪❥P✍❢♠✸✞✽✾✽✿P✕✸✹✸✓✺ ❪❫❴✼❪❫✺✷✽✦▲✱✸■◗✡❛❨❚ ❴❯✸✌P❘◗❫✸■◗✡◗❫▼❉P✕✽✾✸●◗✡❛●④ ❪❥P❙❵■◆❉❢❤✸✓✺✷✽❡◗✍✸✓✺✖❞✕❪❫❴❯✸✻◆✼P✡❛❑✸⑨▲✾❪




































































































✮✯✑✌☞✦✣✺✑ ê❈➽✌✍✲✔✖➽✪✙➾ú➐▼✠➶✗✆❏➽✌✘✮✙ ➷♦➞✂✑❪★✪✑✓✣✼✍✲➽✌✘✜☞✬✙❅➫✝✑❭✙✛✑✪✙◆➫❍✘✢✙✛★✓✘✖✟✂✔✮✑✪✙◆✄✝☞✂✍❥✙✞☎❛✙✭✍✹✧✓✆❏➽✌✍✲✘✮✙✛✧✪✑ ✂➹➞✂✙✓➷❛➞❉➘➈þ➪✑✌☞❘✮✯✑✌☞✬➫❍✣✛✑✓✣❳✔✖➽
★✌➽✌✣✭✘✮★✌➽✌✍⑦➞✝✣✼➽✌✔✮✑ ê ✮✯✧✪✄❆✮❛✣✭➽✌✟✦✥✂✘✢✑ þ◆✍✲✘✖✣✛✄✝✘✜✣✺✙➾ú✓✲
✬
✔✱✘✖✆✞✟✬✄✫✣✼✍✹✑❅➫✝✑◆✟✂✣✛✧☎★✌✘✢✙✵✑✌✣ ➷❛➞✫✑❅★☎✑✌✔✖✔✮✑❍â✻★✌✘✱☞✬✑ ✟✂✣✛✑✌☞✳➫❭✍✹✄❍➞✝✍✹✑☛✙✛✄✫☞
✑✪✰❍✟✂➽✌☞✬✙✺✘✢✄✝☞ ➷♦➞✂✑✠➫❍➽✌☞✳✙ ➞✽☞✳✑❭✥✡☎➒➊✦✣✭✘✢➫❍➽✌✍✲✘✢✄✫☞ ✑✌☞✦✍✲✣✺✑Ýá▲✣✭➽✪★✌✍✲✘✢✄✫☞✂☞✳✑✌✆✗✑✌☞✂✍✹✙ ✮✯✧✪✄❆✮✤✣✼➽✌✟✦✥✂✘❥➷♦➞✂✑✪✙❅✑✌✍❥✍✲✥✬✧✓✆❏➽✌✍✲✘❥➷♦➞✂✑✪✙✺➶



















































✯✙✘✮❰✡❽❧▼❉✽❡❪❫❢✥❢♠✸✻✺✼✽✡❛❉❪❫✺☛◗✆❳⑨❻❄▼❑❢❧❈❉▲✱✸✌❦●✸■◗✆❈✦❪❥✽✱✇✷▼❖❵❖❾✓✺✷✸■◗❬✸✞✽❄❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✹❢❤❣■❛❨❚✱❭■❪❫▲✱✸✡①✓❀ ✪ ✢✸✢✌❸❃❇✱q✱s✾✱✓q❑r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q❝❀❄❍✰✺❖❊❑❊●❀✷❈✦✶✣❍✹❮❥❍✼❒ ✱✶✪⑨q✱s✞❶■❁ ✢✰✱✓q✣✷✵q✣✢■❇ s✾✱✓q✼❇ ❸
r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✬✵✌❷✸✷✍❸✓❆ ✢■q✱❀✣✽✳✶❄❍✞❀ ✪⑨q✱s●❶●❁ ✢✰✱✓q✣✷✵q✣✢■❇ s✾❆❥❆ ❁ ❇✱❁ r●❆✙❉✓❷■q❝s❡❃✵❙❿s✾s✿❸✓❆✼✱P❯ ❷✸✢●q ✳✿❅✱❁ ❇ ❁ r■❆✱q✬✱✓q✼❇✑❯ ✵■❁❈✷ ✷✡q✱❀ ✹❼❪❥P✳❚✾◗✕❀✓Õ❜✶ ❻❄▼❑▲ ❚ ✺✷❀❄❍✰✺ ✒❉❊ ✱✦✽✳✶✌➮❖❀ ✪✆q❝s✌❶■❁❈✢✰✱✓q✙✷✡q✙✢●❇ s✵❇✱q✿❅ ✵✸✢✞❆ ❉✻❷■q✱s✿❀





Emmanuel de Martonne ou l’acmé du 
réalisme classique ? 
➼✶➸✶➏❄➏❈➙✑➔❴→➒➓✰➝✸➣❴➓✦✛✂➙✣➟✟➑❥➎❁➔❴➔➒➓✌➙✝✾ ➵ ➵ ➵ ❀✎❩✇➎❯→➒➧❄➓✰➔✁ ✯➟✧➙✻➔✘➡✓➓✓➦☎➓✓➑✶➙✻→➅➠✑➠➁➛
➣➒➙✻➔➅➠★➝❚➙③➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓➾➏✌➎❁➔✘➣❁➛❚➙✻➝➞➓✓➦s→❍➔✌➟❋❴❁➝➞➓✜➑❥➟ ☎➨➠❉➛✇➏❄➐➒➎❍➟✟➑✮➙✻➔➒➑✮➵s➸✶➔✂ ☎➟✑➙✻➔➒➡✓➓➾➛✇➝
↔❥→✘➑☎➝➞➓✜➼③➐➅➙✦➑❥➟❾➎❯➔❄➽➾➚✕→❍➔✘➓✖➧♦➐➒➎●✟❯→➒➓✜➎☛❵✘➦❁➣➒➙✻➔➅➠❉➝➞➓➨➠✸↔✟➙✦➡✰→❍➝➞➑❥➧➨➠★➣❍➓➨➠❉➝➞➓✓➑❥➑❚➟✟➓➨➠✟➦❁➎❯➔




































➶✸✑✌☞■★✪✄✫☞✬★✓✔➹➞✂✙✭✘✢✄✫☞P➫✾➘➩➞✽☞●➽✌✣✭✍✲✘✢★✓✔✢✑✱✙✻➞✝✣❀✔✢✑➃ê❀✙✭✍❥☎✃✔✮✑❸ú✱➫✝✑❣❢➒✘✮➫❍➽✌✔⑨ ✾ê   ✲●✲☎✲ ✂❈☞◆✷ ➽
Ü
✄✫☞✬✙✓â▲☞✬✄✽➞✫✙✷✟✂➽✪✙❈✔✜➽✌✘✢✙✛✙✵✧






























































✯✄✞❖✶✞✦❧P❫✸■◗❫❭✓✇✷❀❉❳✽Ñ✍❢✥❢⑤❪❫✺❉◆✷✸✓▲❼❛❑✸✳× ❪❥P✕✽✿▼❖✺❉✺✼✸✆① ❀✦❛❉❪❫✺✦◗✬✪⑨q✱s❖r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵■q❝s✓❶■♣✱❸❃✢✔❬✳❸✓❆ s✿❀✞✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀✦❻✑✌ ◗ ✻●❀✌Ï✣◆❉▲ ▲ ✸✞✽✱❚ ✺✎❛❑✸✠▲❝❪✠◗❫✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺ ❛❖✸✠❵❖❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✌❀✷❩✞✝✟✝✟✝✹❏✕❀
❪❫✺❉✺✼❣✞✸■◗✆❍✰✺✜❪✛❒✭❮❥❍✰✺☛❭ ✒❖❀✷❍✰✺☛❭✛➬●❀●❈✦✶❖❊✛➬✭❮ ✒→❒❑✶
❰
Õ⑨❚ ✺✦◗✳❚✱❀✷▲✱✸■◗✆❈✷▼✼◗❙❚ ✽❝❚ ▼❑✺✦◗⑨P❫✸✌❞✳▼❖✺✦❛❉❪❥✽✾P✳❚✱❭✌✸●◗❿❛❨④ ◆❉✺ ⑧❺▼❑❵❖✸✌P✝Ï❄P✳◆❉✺✷✸✌✽❄▼❑◆✎❛❨④ ◆❉✺✡✠✡❴❯✸●◗✡❩❄❪❥❭✌▼✷◗✕✽✿✸❧◗❫▼❖✺✷✽✾❀✷❭✻✇☛❪❥❭✻◆❯✺✷✸❧✉✆▲ ✸✻◆✼P✍❢✖❪❫✺❉❚ ❾✞P✕✸✌❀✦❪✓❛❑▼✼◗❥◗❫❣✌✸■◗❬❪❫◆♥P✕✸✻➱ ✸✞✽❄❆ ✢
❸✸❆❥s❡❇✱♣❝❸✌❅✱❇✱❁❧❛❨④ ◆❉✺✼✸✑❭✞✸✌P✕✽✳❪❫❚ ✺✷✸✘❴❖❚❝◗❙❚✱▼❖✺✮❛❖✸✟✩⑨❚✾❛❯❪❫▲⑨❛❑✸❤▲✾❪❊Ï✣▲❝❪❥❭✻✇✼✸ ⑩ ❳✡P✕❣■❪❥❭✞✽✱❚✱▼❖✺❉✺✦❪❫❚ P✕✸✆①♠❭✻✇✼✸✝✭❤▲ ④ ◆❉✺✼❀✣❳⑨❪❫❈✷▼❖▲ ❚ ✽❝❚❝♦❨◆✷✸✡①❤❭✓✇✷✸✮✭❤▲ ④ ❪❫◆✷✽✾P✕✸❥❹❘✶❍➷❥❶■✶☎× ✶ ❮✕❻✍✶✣⑧✍▼❖t❉❚ ❭✞❀
❳✬✹❲▼❑◆✼P✠◆❉✺✷✸❤✇❉❚❝◗❫✽✾▼❑❚ P❫✸♥❛❑✸❤▲✾❪✠❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸❤✸✓✺ ✽✿✸✓✺✦◗✳❚✱▼❑✺❧①✓❀❄❛❯❪❫✺✦◗✹❻✍✶✪Ï❼▲❝❪❫✺✷❭ ✕✼❪❥✸✞P✕✽⑨q✾❇✐❸❃❇ ❆ ❆ ❀✲✪❲❯ ✵✞❆ s✳❇✱❁✳❆✱♣✾q✾✱✓q✱s✡s✳❅ ❆ q✣✢■❅✱q❝s ✱✓q✬❇✸❯ ✵●❁ ✷✬✷✵q✿❃✌❚✦♣❝❸ ❳❖q✾❅✱❇✱❁✳❆✱♣✾q ✯❺q✙✢ ❳❑q✱❷❃✤✁q✾❇
❉✓❷●q✱s✳❇ ❆ ❁ ✢✞s ❖✳❆✺❖✕q❝s✾❀✧✹❄❪❥P✳❚❝◗❫❀❖❩ ④ ◗✖❪❥P✳❢✖❪❥✽✾✽❡❪❫✺✷❀❖❭✞▼❖▲ ▲❝✶ ◗⑤✶ ✻❑✶ ◗⑤✶ ❀✷❍✰✺✴✺✴✺❨❀●❈☛✶✼❍✼➬✴✺✭❮❥❍✼❒✭➮❉✶
Ð
✞❖✶✴✻✞❚✱▼❑✺✼❀●❳✡❩ ④ ❪❥P✕✽✣❛❖✸✆▲❝❪✡❛❑✸■◗❫❭✌P✳❚ ❈✷✽✱❚✱▼❖✺❤❭✓✇✷✸✮✭ ✩⑨❚✾❛❯❪❫▲✦❛❖✸✆▲❝❪❍Ï❼▲❝❪❥❭✻✇✼✸✆① ❀❯❛❉❪❫✺✦◗☞☛ ✳✙❇ ❸❃✢✾r❖q✱s✄✱✓q✕❂✄✵✌❆ ❇✱❁✳s❡❁ ❂✄✵✞❆ q ✯ ✱P❯ ✵✞❆ s✳❇✱❁✳❆ ♣✿q✦q✿❇✶✱✓q✶❇ ❆ ❇✱❇✙✳✿♣✱❸✌❇ ❷■♣✿q✦❁ ❶ ❶■q✾♣✿❇ s☞✌✎✍❖❁✳s❡q ❂✄✵ ✎⑨❆ ❸❃✢■q ✿✣❀
✹❼❪❫❚✾◗❫❀❖❩✣✸■◗✐❩❲✸✞✽✾✽✿P✕✸■◗✐❞✳P❘❪❫✺✑✏●❪❫❚❝◗❫✸■◗❫❀✷❍✰✺❑❊ ✒❖❀●❈✦✶ ✒→❒✜❭❑✶
Ò✝➷❥❶■❃❨✺✼▼❉✽❡❪❫❢✥❢♠✸✻✺✼✽☎× ✶ ❮✕❻✍✶❖⑧✍▼❖t❉❚✱❭✌❀✷❛●❚✱P❘❃ ❀ ✪✆q ✌✵❪❫t❉▲✱✸■❪❫◆♥❛❑✸⑨▲✾❪✍❵❖❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✹❛❖✸❬▲✾❪ ③ P❘❪❫✺✼❭✞✸ ✱✓q✶✽✦❸✓❷✖❇✗✎⑨❆ ✱❥❸❃❇ ✱✓q✲❇ ❸✾✫✄❇ ❸✌❅ ✵●q✾❃✆☛✹❸❃✢✌s✄❇✱q ❇ ❸✸❆ ✿❄♣❝❆ ✢●❇ ✵■q✄✱✓q✱s❫❶■❁✕♣✙✷✡q✱s ✯
✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✛Ñ⑨❛❉✶❖❛●◆✖❻ ✌ ◗✟✻❨❀✛➮❖❋❖❋❖❋❉✶
Ó ✻●▼❖◆❉▲ ❚ ❵●✺✷❣✌✸✑❈✦❪❥P ③ P❘❪❫✺✎✏✌▼❑❚✾◗ ✻✞❚ ❢❧❚✾❪❫✺✦❛✮❛❉❪❫✺☛◗✘◗❘❪✘❞✕❪❫❢♠✸✻◆☛◗❫✸ P✕✸✞❭✌✸✻✺☛◗❙❚ ▼❑✺ ❛❑✸■◗✥✽❝✇✼❾●◗✕✸●◗❤❛❖✸●◗✥❣✓▲✱❾✓❴❯✸●◗❤❛❖✸ ✹❄✶✄✩❬❚❝❛❉❪❫▲❿❛❖✸✘▲✾❪✿Ï✣▲✾❪❥❭✓✇✷✸ ❛❯❪❫✺✦◗ ✪❈❯ ✪ ✢✖✢✰✳✿q






✔✢✧✵✮✤✘✖✍✲✘✖✆✞➽✌✍✲✘✢✄✫☞ ❉➍➫✝✑❥✔✖➽❥✟✂➽✌✣✛✄✝✔✮✑❖➫✾➘✮✑✪✰✽★ ➞✽✣✛✙✭✘✮✄✝☞✦☞✂✘✢✙✺✍✹✑❑þ■✔➈➘✖➽✪✮✤✣✛✧✪✮✤➽✌✍✲✘✢✄✫☞ ➫✝✑ ✮✯✧✪✄❆✮❛✣✭➽✌✟✦✥✂✘✢✑✆✂✭➶➯➷❛➞✝✘➒✄✫☞✂✍②á▲➽✌✘✖✍❏✑✓✍②á✹✄✫☞✂✍
✑✌☞✳★✪✄✫✣✺✑✷✔✢✑✷✟✂➽✌✣✭➽✪➫❍✘✹✮❛✆✗✑✰➫✝✑❀✔✜➽ ✮✯✧✪✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑✰★✌✔✜➽✪✙✛✙✭✘❚➷❛➞✂✑✓✲














































































































































❅ ❶■❃✞▲ ④ ❣✓❈❉❚ ❵❨P❥❪❫❈❯✇✷✸⑨✸✞✽✷▲✾❪✐✺✼▼❉✽✾✸✚❍■✶
✘✄✞❖✶✧✦✥P✕✸■◗❫❭✓✇✷❀❯❁ ❂❄❃❑❅ ❆ ❇✱❃ ❀❨❈☛✶ ✒☛❍■✶
✲✑❽❧▼❉✽❡❪❫❢✥❢❤✸✓✺✷✽❤❵❖P❘✈❥❭✌✸ ❪❫◆ ▲ ❚ ❴❯P✕✸ ❛❑✸✰× ✶ ❮✕❻❺✶❬⑧✍▼❖t❉❚✱❭✮q✾❇✚❸❃❇ ❆ ❆ ❀✙▼ ✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵■q❝s✣❶✌❸✌❅✱q✥❸✓❷ ✷✵❁❈✢✰✱✓q✾❃ ✪❈❯
✁
✢✌❆✱❁ ✢❤r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✙❉✓❷■q✥❆ ✢■❇✱q✿♣✙✢✞❸✌❇ ❆ ❁ ✢✞❸❃❇ q❤q✿❇ ❇✱q✱s✖❅✱❁❈✢✾r❖♣ ❈❝s
❆ ✢■❇✱q✾♣✣✢✌❸✌❇ ❆✱❁ ✢✌❸✓❷✥✤✟✱✓q✻r✴✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q❝❀✧✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀❖❩ ④ ◗✖❪❥P✳❢⑤❪❥✽✿✽❡❪❫✺✷❀✷❍✰✺✴✺☛❪❖✶
② ✦❤❪❫✺✦◗❁✪✵❸✥s❡❇✱♣❝❷■❅✱❇ ❷●♣✾q✾✱✓q✱s⑨♣✮✳●❖✕❁❈❇ ❷●❇ ❆ ❁ ✢✞s✡s❡❅ ❆✱q✙✢●❇ ❆ ❶✌❆✙❉✓❷●q✱s✿❀ ✌✐✇✼▼❑❢⑤❪✓◗✄✂❬◆❯✇❉✺ ❢❤✸✌✽✐▲ ④✱❪❥❭✌❭✌✸✻✺✼✽✡◗❙◆✼P✆▲ ④ ❚ ✺❉❴❖❚❝◗❙❚ t❯❚ ▲ ❚✱✽✾❣✥P✕✸✻▲❝❪❥✽❝❚ ❴❯✸❤❛❨④ ◆❯✺✑❈✦❪❥P❘❪✓❛❨❚ ❵●❢❤✸❧✸✻✺♥❈✷❣✌P❙❚ ▼✷❛❖✸❤❛❑✸
◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷❭✌✸✡✺✷▼❉P✳❢⑤❪❫▲✱✸
✯✱✰
✚ ✺✷✽❲❣✞✽✾❣❬◆✷✽✱❚ ▲ ❚✾◗✕❣●◗✣❈✷▼❑◆✼P❄❭✞✸✌✽✿✽✾✸⑨❣✞✽✱◆✦❛❖✸✠❱✞▲✱✸■◗✍❛❖✸✻◆✼❦❬❴❯▼❑▲ ◆❉❢❤✸■◗✐❭✌▼❑✺☛◗❥❪❥❭✌P✕❣●◗❺✉✐▲ ④ Ñ✍◆✷P✕▼❑❈✼✸❬❭✌✸✓✺✷✽✾P❥❪❫▲ ✸✠❛❯❪❫✺✦◗✣▲✾❪ ▼ ✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✷❷✸✢✞❆ ❖❫q✾♣✱s✳q✙❇ ❇ q ❛❖✸●◗❺❪❫✺❉✺✷❣✌✸■◗✆❍✰✺❖❊❨❋❖❀
▲✱✸✦❚✦♣❝❸✓❆ ❇✙✳✄✱✓q✞r✴✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q❥❂✄✵ ✿✣s✾❆✙❉✓❷●q❄⑩✿❍✰✺❉❍✰✺✻❹✕❀ ✪✆q❝s❼♣✮✳ r●❆✱❁ ✢✌s●r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✙❉✓❷■q❝s✼✱✓q ❇ ❸✏✠❺♣❝❸❃✢■❅✱q✐⑩✾❍✰✺ ➮✷❍❘❹✕❀ ✪⑨q✱s ✪ ❇ ❂❄q✱s❄⑩✿❍✰✺✭➮★❪✻❹✕❀●▲✾❪✍❭✌▼❑▲ ▲✱✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺ ✪⑨q✱s✌r❖♣❝❸❃✢✰✱✓q✱s✣♣ ✳ r■❆✱❁ ✢✞s❅✱✓q✶❇ ❸
✠❺♣✱❸❃✢●❅✱q✣⑩✾❍✧✺✭➮★❭✠✸✞✽❲◗❥♦❯✶ ❹❫❀●▲✾❪ ▼ ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q☛❸✸✳✾♣✱❆✱q✙✢✖✢■q❼⑩✾❍✰✺ ✒➐❒✓❹❄✸✞✽✷◆❉✺♠❭✞✸✌P✕✽✳❪❫❚ ✺✥✺✼▼❑❢✥t✼P✕✸✠❛●④✱❪❥P✕✽✱❚✱❭✓▲✱✸■◗❥✶
❶✘❷
✂✁  ✂ ✝✄✂✙✝✆☎✁✝✠✢ ✝✄✔ ✛ ✛ ✎ ✝ ☎ ✡✜✘★✥✣✔✟✞  ✄✂✡✠★✎✠✔★✢❄✛☞☛  ✖✛✙✢❊✝✍✌✎✠★✡✑✏★✔★✎






✡✜❯➭➙✻➔✘➑↕➎❯➜➒➑❥➓✰➔❴→❛➣❍➓➂➝➞➺ ✡✖➣❁➏❄➛✇➔❴➛❚➠✟➑❚➟✑➙✦➑➈➛➞➎❁➔ ➓✓➑✚➣❍➓➨➠ ➢❍➛❚➠✟➑❥➎❍➟➁➛➞➓✰➔☎➠✳→❴➔➒➓➬➟❾➓♦➝❚➙✣➑➈➛✚☞❍➓➂➛✇➔➒➣❴➧✰➐➒➓♦➔➒➣➒➙✻➔✘➡✓➓➬➣❍➓➂➝❚➙◗➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢❍➛➞➓✓➦
➝➞➎❁➔❴➫➭➑❥➓✰➏❄➐☎➠✸➟✟➓✓➡✰➢✘➓✓➟✟➡✰➢➒➧✓➓➉➦❁➛✇➝❍➔✓✼ ➙③➐➅➙✰➠✤➡➉➟✮→✌➣❍➓❡☞❍➎❁➛➞➟✾➐➒➎✘➠✟➓✓➟✾➝❚➙✎✟❯→➒➓➨➠✟➑➈➛➞➎❁➔✌➣❴➓ ➠✑➙■☞❍➎❁➛➞➟✸➠➁➛❴➝❚➙③➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓✜➓➨➠✟➑✘→❍➔✘➓✖➣❯➛❚➠✟➡✰➛✇➐❍➝✇➛✇➔✘➓
➼✕➠✟➡♦➛➞➓✰➔➒➑➈➛❚↔ ➛✠✟❁→➒➓➾➽❸➎❁→✚➼✸➝✇➛➞➑❥➑❥➧✓➟✑➙✑➛➞➟✟➓➾➽❜➵✯✝➁➝✸➓➨➠✟➑③➐✘➟❾➎❯➜➅➙✻➜❍➝➞➓✕✟❯→➒➓✓➦✯➐➒➎❯→➒➟➾➝✇→❍➛➞➦✯➝❚➙✁✟❁→➒➓s➠✟➑➞➛➞➎❯➔↕➧✓➑✮➙✻➛➞➑✸➎❯➛❚➠✟➓✰→➅➠✟➓ ✾ ➵ ➵ ➵ ❀❾➵✙✘✎✾✽✶✠✹✚✞✬✸✓✌✔✚ ✹✽✾✚✂❇✻ ❂
✾❀✹✚☎✓✒ ✹ ✾✏☎✓✒✬✹❝❁❲✻ ✼✬✸✜✛❜✸✜✔ ✹❨✾☛✌✄✂ ✼❡✻ ✸✺❂ ✸ ✂ ❁❃✾❀❂ ✸✚✶✣✢✬✼ ✹✓✂✙✢✬✼✬✹ ✔ ✹ ✔ ✿✟☎✠✸✺✾✽✶✓✞✬✹➈➦s➛✇➝➅➙♥➏❙✭♦➏Ò➓➾➐❍→✌➡✓➟✑➙✻➛✇➔➒➣❴➟❾➓✲✟❁→✘➓✖➣❴➓✝➐☎➙✣➟✟➓✰➛✇➝✇➝➞➓➨➠★➣❁➛❚➠✟➑➈➛✇➔➒➡➉➑➞➛➞➎❯➔➅➠③↔❥→☎➠✑➠✟➓✰➔➒➑
➣➒➙✻➔❴➫➭➓✓➟✟➓✰→☎➠✟➓➨➠✑➵✓✾ ➵ ➵ ➵ ❀
✤✦✥
✶✚✻ ✞✬✹★✧❊✼✬✸ ❁❃❂✗✂❈✼✠✞✁✸✓✒✠✌✽✿❜✾✽✶✓☎ ✶✠✹✘✞è➓✓➑✸➠➁➛➞➦❴➐➅➙✦➟✝➠➁→❍➛➞➑❥➓✓➦☎➠✟➎❁➔✂➙✻➏❄➜❍➛➞➑➈➛➞➓✰→❍➻✪✩✯✾❀❂❝✶✠✸✓✌➅➐➒➓✰→✘➑☎➐☎➙✦➟✧➙■❍➞➑❥➟❾➓➉➦➒➠✟➎❁→✑☞❍➓✰➔➒➑✤➚➾➑❚➎❴➟❾➑❥➦❴➡✓➎❁➏❄➏✌➓✲☞❁➛➞➓✰➛✇➝✇➝✇➛
✾ ➵ ➵ ➵ ❀➁➦❍➠➁➛❍➝➞➓➨➠★➡✓➎❁➔✘➡✓➓✰➐➒➑➈➛➞➎❯➔➅➠✤➣❴➓✝➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓✜➟✟➧✰➫➨➛➞➎❯➔➅➙✻➝➞➓ç➙✑→❴➻ ✟❯→➒➓✰➝✇➝➞➓s➠✾➛✇➝➅➠✔✼ ➓➨➠✟➑✯➓➨↔❾↔➁➎❍➟✟➡✓➧✜➣❍➓✜➟❾➓s➠✟➑❚➓➉➟✸↔❥➛➞➣✑☎✰➝➞➓ ➠✟➎❯➔➒➑✎➙✻→✆❩✇➎❁→➒➟✟➣ ✼ ➢❴→❍➛



























➜✘➟✧➙✻➔➒➡♦➢➒➓➨➠➾➛❚➠✑➠➁→✘➓➨➠✜➣ ✼ →❍➔✳➑❥➟❾➎❯➔➒➡✌➡✓➎❯➏❄➏➩→❴➔➅➵❨✩✎➓s➠✝➡✰➛➞➟✟➡✓➎❯➔➅➠✟➑✮➙✻➔➒➡✓➓➨➠✌✟❁→❴➛❉➣❴➧✓➑❥➓✓➟➁➏➩➛✇➔✘➓✰➔➒➑★➝●✼ ➙✣➑❥➑❥➟➁➛✇➜❍→➒➑➈➛➞➎❯➔✂➣❍➓❄➑❥➓✰➝❉➎❴➟❾➣❴➟❾➓❄➣❴➓
➟✟➓✓➡✰➢✘➓✓➟❾➡♦➢➒➓➨➠◗➙✻→❍➻ ➙✦➣❍➓✰➐✘➑❚➓s➠✳➣ ✼ →❍➔✘➓➹➡✓➓➉➟❾➑✮➙✻➛✇➔➒➓➬➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓é➠✟➎❁➔✘➑✂➠✟➎❁→✑☞❍➓✰➔➒➑✫➐✘➟❾➓➨➠❋✟❯→➒➓➬↔✮➎❴➟❾➑➈→❍➛➞➑❥➓➨➠✑➵✁✩✯✼ ➢❍➛❚➠✟➑❥➎❁➛➞➟✟➓➹➣❴➓④➝❚➙
➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢❍➛➞➓➂➓✰➔ ➎✘↔❾↔➁➟✟➓④➐❍➝✇→☎➠✳➣ ✼ →❴➔ ➓✰➻❁➓✰➏❄➐❍➝➞➓s➵★❆✶➎❁→✘➑❚➓④➣❴➧➨↔ ➛✇➔❍➛➞➑➈➛➞➎❁➔ ❂✁❁❃✾✽✶✠✿❜✾✽✶✇➦✁✟❁→❍➛❄➔✘➓④➑➞➛➞➓♦➔➒➑⑨➐➅➙✰➠✚➡✓➎❁➏❄➐➒➑❥➓④➣❴➓
➝●✼ ➧ ☞❍➎❯➝✇→➒➑➈➛➞➎❁➔❄➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝✇➝➞➓✜➣❍➓➨➠★➡✰➢➒➎✘➠✟➓➨➠✟➦❁➟➁➛❚➠❋✟❁→➒➓✜➣❍➓✜➟✟➓➨➠✟➑❥➓✓➟✸➠✑➙✻➔➅➠✾➛✇➔☎↔❥➝✇→✘➓✰➔➒➡➉➓✓➦❁➎❁→✌➣ ✼ ➓✰➔✌➓✰➻❁➓✓➟✟➡✓➓✓➟✾→❴➔➒➓➾➏⑨➙✻→✑☞➒➙✑➛❚➠✟➓s➵
❁❋❂

























































































ú û⑦➲ ✲ ✹✞✘✢✧☎✑✴➫❍➽✌☞✳✙✩✙✛✄✝☞❳➽➐➞✝✍✹✄✝☞✳✄✝✆✞✘✢✑✓➶
✯✳✯
✞❖✶✧✦✥P✕✸■◗❫❭✓✇✷❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶ ✒→❒❑✶❖❻✣④ ✸■◗❫✽✷✺✷▼❖◆✦◗❺♦❨◆❉❚☛◗❫▼❖◆❉▲ ❚ ❵●✺✷▼❖✺✦◗❘✶
✯➹❰♦Ñ⑨✶❖❛❖✸✫× ❪❥P✕✽✾▼❑✺❯✺✷✸✌❀ ❚☛♣❝❸✓❆ ❇✙✳✲✱✓q✓r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✕❂✄✵ ✿✣s✾❆✙❉✓❷●q✱❀✧✹❄❪❥P✳❚❝◗❫❀✭Õ✠P✳❢⑤❪❫✺✦❛✥❻❄▼❑▲ ❚ ✺✷❀✷❍✰✺❉❍✰✺❨❀●❈☛✶❑❊❖✶
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❇✱♣✾❁❈✢■❅✠❅✱❁ ✷✬✷❺❷✖✢✡①✖❚ ❢✥❈❯▲ ❚❝♦❨◆✷✸✑◆❯✺⑦❢♠▼❑◆❉❴❯✸✓❢❤✸✓✺✷✽✠❚ ✺❯❴❯✸✞P❘◗❫✸ ❪❫◆✮❢❤▼❯✽❝❚ ❞✚❚ ✺❯❚✱✽✱❚✾❪❫▲❿✸✞❦✌❈✷P✳❚ ❢♠❣✄❛❯❪❫✺✦◗✥▲✾❪✘❞❡▼❉P✳❢✥◆❯▲✱✸ ❨●❂✄❇ ❷✌s ❇✱q✠s✿❸✛❖✕❁✳❆✱♣✡✵✌❷✖✷❺❸✓❆ ✢✡❂❄♣✾❁ r❖♣✾q❝s✾s✳q ✯❖❂✄❇ ❷✞s
❸ ❂✓❂✣❸✌♣✱❸✓❆ s✾s✳q✙✢●❇ ❇✱q✱s ❇ ❆✱q✙✢✞s ❉✓❷✞❆✦♣✱❸✌❇✱❇ ❸✌❅ ✵■q✣✢■❇ q✙✢■❇✱♣✿q✣q✙❇ ❇ q❝s❅❇✱q✱s✼✱❥❆✺❖✕q✾♣❝s❡q❝s❲s✳❅ ❆ q✣✢■❅✱q❝s✷①✌✶❯❻✐✸✌✽✿✽✾✸✠❭✌▼❑✺✼✽✿P❘❪✓❛❨❚ ❭✞✽✱❚✱▼❖✺✖P✕✸✞❞✿▲ ❾✞✽✾✸✹✉✍✺✷▼❯✽✿P✕✸✹◗✕✸✻✺☛◗✐▲✾❪⑨❛❨❚✱❞❡❞✿❚✱❭✓◆❉▲ ✽✿❣✹♦●◆❉④ ❚ ▲✶✜✚❪❬✉✍❈✷✸✓✺✦◗✕✸✞P
▲ ④ ❪❥P✕✽✱❚✱❭✓◆❉▲✾❪❥✽✱❚✱▼❖✺❤✸✓✺✷✽✾P✕✸✆❈❯▲ ◆✷P❘❪❫▲ ❚✱✽✾❣✠❛❖✸●◗❺◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷❭✌✸●◗❄✸✞✽✷◆❉✺❯❚✱✽✾❣✠◗✳◆❉❈❉❈✼▼✷◗✕❣✞✸❿❛❑✸✡▲✾❪✍P✕❣■❪❫▲ ❚✱✽✾❣■✶ ✶ ✶
✯➹Ò ✦✚◆☛❪❫▲ ❚❝◗❙❢❤✸✎❛❑✸✘▲❝❪♠❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✞❀✣❈✦❪❥P✕✽❡❪❫❵❖❣✌✸✘✸✓✺✷✽✾P✕✸⑤❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸⑤❵❖❣✓✺✷❣✌P❘❪❫▲✱✸✖✸✞✽✡❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸✖P✕❣✻❵■❚✱▼❑✺☛❪❫▲✱✸✌❀✣❢✖❪❫❚✾◗✹P✕❣✻◆❯✺❉❚✱❞✾❚✱❣✌✸⑤❈☛❪❥P❜▲ ④ ❚ ✺✦❛●◆✷❭✌✽❝❚ ▼❑✺ ⑩ ▼❖◆
❳❖❂❄♣✱❆ ✢■❅ ❆ ❂❄q ✱✓q✓r✴✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✌❆✱q✓r✴✳✣✢✰✳✾♣❝❸❃❇ q✼①❙❹✐✸✌✽☛❈☛❪❥P✣▲✱✸✡❳❖❂❄♣✱❆ ✢■❅ ❆ ❂❄q ✱✓q ❅ ❸✓❷✌s✿❸❃❇ ❆✱❇✙✳❉①✓❀❯♦❨◆❯❚❉❢♠✸✞✽✷▲ ④ ❪❥❭✌❭✞✸✓✺✷✽❲◗❙◆✼P❼▲ ✸●◗❄❭✞▼→❮✳▼❉❭✌❭✓◆✷P✕P✕✸✻✺✼❭✞✸■◗✍◗✳❈✦❪❥✽✱❚✾❪❫▲✱✸■◗❥✶














































✾ ➵ ➵ ➵ ❀✕➝❚➙è➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛➞➓❈➙è➐➒➟➁➛❚➠➾➝●✼ ➙✻➝✇➝✇→✘➟❾➓✌➣ ✼ →❍➔➒➓✫➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓✌➓✰➔●☞➒➙✻➢❴➛❚➠✑➠✑➙✑➔✘➑❥➓❈➚❀➑❚➓♦➔➒➣➒➙✻➔✘➡✓➓➨➠✜➓✰➔✘➡ ❯➨➡✰➝➞➎❯➐➒➧✓➣❯➛✠✟❁→➒➓s➠✑➵✖✙❄➓❀➐➅➙✦➟✟➓✰➛✇➝❚➠
↔✟➙✻➛➞➑ ➠➩➔➒➓↕➠✟➎❯➔➒➑✜➐☎➙❜➠❀➟✑➙✦➟❾➓➨➠❀➣✘➙✑➔☎➠è➝●✼ ➢❴➛❚➠✟➑❥➎❁➛➞➟✟➓✬➣❍➓➨➠❀➡✓➎❯➔❍➔➅➙✻➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➡➉➓➨➠è➢❍→❍➏❈➙✻➛✇➔➒➓s➠❈❏✾➝❚➙Ò➐❍➢❴➛✇➝➞➎❁➝➞➎❯➫➨➛➞➓✂➙Ò➐➅➙✰➠✑➠✟➧✫➐➅➙✦➟❀➡✓➓✓➑❥➑❥➓
➐✘➧✓➟✮➛➞➎❴➣❍➓✓➦✯➝❚➙❄➠✟➎❍➡✰➛➞➎❯➝➞➎❁➫s➛➞➓❈➠✔✼ ❯❈➑❥➟❾➎❯→●☞❍➓✌➓♦➔➒➡✓➎❴➟❾➓➨➵❨✩✤➙ç➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓⑨➡✓➎❁➏❄➏✌➓✰➔➒➡➉➓❈➚❀➓✰➔ ➠✟➎❴➟❾➑➈➛➞➟❃◗✯➝❚➙ç➐✘➟❾➧➉➎❍➡✓➡✰→❴➐➅➙✦➑➈➛➞➎❁➔✂➣❴➓






✔✖➽✫á✲✘✖☞✦➽✌✔✖✘✜✍✹✧❵✑☎✙✭✍✸✟✬✄✽➞✽✣✿✔✮✑❀✆✗✄✝✘✜☞✬✙ ➽✌✆②➊✦✘✺✮♦➞✂✁✓➶✯✔✮✑❀✟✦✣✛✄✝✟✬✄✦✙ç➊✦➽✪✙✛★➐➞✝✔✢✑✰➫❍➽✌☞✬✙ ✔✖➽❵➫✝✧✓☞✬✧✪✮✤➽✌✍✲✘✮✄✝☞  
➸✶➔ ➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧✓➦❄➝❚➙❲➝✇➛✇➏➩➛➞➑✮➙✦➑➈➛➞➎❁➔ ➓✰➻❍➙✦➡✓➑❥➓➬➣❁→ ➡✰➢☎➙✑➏❄➐ ➣❴➓➨➠✳➛✇➔✑☞❍➓➨➠✟➑➈➛✇➫❯➙✦➑➈➛➞➎❁➔☎➠✳➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛✠✟❯→➒➓➨➠Ó➓➨➠✟➑✫→❴➔➒➓➹➓♦➔➒➑❥➟❾➓♦➐➒➟➁➛❚➠✟➓
➡✰➢❴➛✇➏✌➧✓➟✮➛✠✟❯→➒➓➨➵③➍③➓✓➑❥➑❚➓✂➠✟➡♦➛➞➓✰➔➒➡✓➓✬➑❥➎❯→➒➡✰➢✘➓✂➚✌➑❥➟✟➎❁➐②➣❴➓✂➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓➨➠✟➦✸➓✓➑✜➓✰➝✇➝➞➓✂➙✦➦☎✄ ➠✟➎❁➔Ó➢❍➛❚➠✟➑❥➎❁➛➞➟✟➓✫➝➞➓✌➐✘➟❾➎❯→●☞❍➓✓➦✆✄ ➑❚➟✟➎❁➐









 ✂✁☎✄✞✼✤✞✌✕✠✟ ✿ ✠✡✟ ✽✭✏ ✓ ✕ ✍❋✕✙✽✓✿✛☞✛✠☛✞✌☞✎✍✑✥✸✍ ✿❅✕❁❀✦✠✜❂☞☛ ❂✌✍❘✢✡✧ ✕ ✌✍✌✴✠ ✽❅☞✗✕✂✘✓✕✦✥★✧ ❃✗✒✍✽❅✕









✾ ➵ ➵ ➵ ❀★➛✇➝✎➓➨➠✟➑✾➔✘➧✓➡✓➓➨➠✑➠✑➙✻➛➞➟✟➓❸➣❍➓ç➟✟➓✓➡✰➢✘➓✓➟✟➡✰➢➒➓✓➟③➡✓➎❁➏❄➏✌➓✰➔✘➑❉➠✔✼ ➓➨➠✟➑✤↔✮➎❴➟✮➏✌➧✓➓ç➡➉➓✓➑❥➑❚➓❸➠✟➡♦➛➞➓✰➔➒➡✓➓➉➦❍➣❍➓❡☞❍➓✰➔❍→✘➓✜➐➅➙✦➟✤→❴➔➒➓✜➝➞➓✰➔✘➑❚➓ç➧❡☞❍➎❁➝✇→➒➑➈➛➞➎❯➔
→❍➔✘➓✖➣❴➓➨➠✾➐❴➝✇→➅➠★➡✓➎❁➏❄➐❍➝➞➓♦➻➭➓➨➠❘✟❁→✓✼ ➙✻➛➞➑✎↔➁➎❍➟➁➫❁➧✓➓➨➠✾➝●✼ ➓➨➠➁➐✘➟✮➛➞➑➅➢❍→❍➏❈➙✻➛✇➔➅➵✑✗ ➐☎➵☛✍ ✧




➡✓➎❯➏➩➜❴➛✇➔➅➙✻➛❚➠✟➎❁➔☎➠➂➝➞➎❍➡s➙✑➝➞➓s➠➬➣ ✼ ➛✇➔➅↔ ➝✇→➒➓♦➔➒➡✓➓➨➠✟➦✳➣❴➎❁➔➒➑Ó➝❚➙☛➡✓➎❁➏❄➐❍➝➞➓♦➻➨➛➞➑❥➧ ➣❍➧♦➐➅➙✰➠✑➠✟➓ ➑❥➎❁→➒➑◗➡✓➓ ✟❯→ ✼ ➛✇➏❈➙✑➫s➛✇➔➒➓♦➔➒➑Ó➐❍➢●❯❁➠➁➛➞➡✰➛➞➓✰➔➅➠✟➦
➜➒➎❴➑✮➙✑➔❴➛❚➠✟➑❥➓➨➠✟➦✸➠✟➑✮➙✣➑➈➛❚➠✟➑➈➛➞➡✰➛➞➓✰➔☎➠✑➵❲✩❉➙⑨➠➁→➒➟✑↔❾➙✦➡✓➓✫➣❍➓⑨➝❚➙✁❆♥➓➉➟❾➟✟➓❈➓s➠✟➑✖➠✟➎❁➔✳➝❚➙✻➜➒➎❴➟✧➙✦➑❥➎❁➛➞➟✟➓✓➦✾➏✌➓✓➟❱☞❍➓✰➛✇➝✇➝➞➓✰→❍➻✂➡♦➢➅➙✻➏❄➐↕➣ ✼ ➓✰➻s➐➒➧➉➟✮➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠✑➵ ➵ ➵
✗ ➐➅➵ ➲●✍ ✧
➸✶➔☎↔❥➛✇➔✘➦●✟❁→☎➙✻➔➒➣❄➝➞➓➨➠③➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠✾➐❴➢●❯➭➠➁➛✠✟❯→➒➓➨➠★➓✓➑✘➔☎➙✣➑➈→✘➟❾➓✰➝✇➝➞➓s➠✤➎❁➔✘➑✘➐➒➓➉➟✮➏❄➛❚➠✾→❴➔➒➓➾➛✇➔➒➑❥➓✰➝✇➝✇➛✇➫❁➓✰➔➒➡➉➓✝➐❴➝✇→➅➠✤➡➉➎❁➏❄➐❍➝✠☎✓➑❥➓✜➣❍➓➨➠★➟❾➓♦➝❚➙✣➑➈➛➞➎❯➔➅➠
➝➞➎❍➡s➙✑➝➞➓s➠✟➦☎➝❚➙è➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓❈➠✔✼ ➓➨➠✟➑✶➟✟➧ ☞❍➧✰➝➞➧✓➓✌➡➉➎❁➏❄➏✌➓❄→❍➔✘➓❈➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓❄➣❍➓➨➠✟➡✓➟➁➛✇➐➒➑➈➛✚☞❍➓❄➓✓➑③➓✰➻➨➐❴➝✇➛➞➡➨➙✦➑➈➛✚☞❍➓➩➣ ✼ →❍➔➒➓❄➡✓➎❯➏❄➐❍➝➞➓✰➻s➛➞➑❥➧➩➑❥➟❋☎➨➠



































































✯✙✘ ✎ ❆❥❆✙✱✓❃ ❀●❈✦✶✭➮✷❍●✶
 ❿











































➠✔✼ ➎❁➜☎➠✟➓✓➟❱☞❍➓✰➔➒➑➂➣❍➓➨➠➮↔❾➙✻➛➞➑✮➠➮➙✑➔☎➙✻➝➞➎❁➫s→➒➓➨➠✟➦ã➓➉➑➹➡✜✼ ➓➨➠✟➑➂➑❚➎❯→▼❩✇➎❯→➒➟✑➠➂→❍➔✘➓ ➝➞➎❁➛Ó➫➭➧✰➔✘➧✓➟✑➙✑➝➞➓➉➦♠☞➒➙✻➝❚➙✻➜❍➝➞➓ ➐➒➎❯→➒➟➬➑❥➎❁→➒➑❥➓➨➠é➝➞➓➨➠
➡✰➛➞➟✟➡✓➎❯➔➅➠✟➑✮➙✻➔➒➡✓➓➨➠➾➠✟➓✰➏❄➜❍➝❚➙✻➜❍➝➞➓➨➠✟➦✆✟❯→ ✼ ➛✇➝✎➡✰➢✘➓✓➟❾➡♦➢➒➓➩➚✜➣❴➧✰➫❍➙✑➫❁➓✓➟✑➵✑✩✡✼ ➧✓➑➈→➒➣❴➓❸➣ ✼ ➙✻→✘➡✰→❍➔✫➐➒➎❯➛✇➔➒➑✾➔➒➓è➝✇→❍➛❉➠✟➓♦➏➩➜❴➝➞➓ç➛✇➔✘➣❍➧✰➐✘➓✰➔➒➣✘➙✑➔✘➑❥➓
➣❴➓❸➝❚➙è➡✓➎❁➔❴➔➅➙✻➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➡✓➓❄➣❴➓❸➝●✼ ➓✰➔☎➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓❀➣❁→✫➫➨➝➞➎❯➜➒➓➨➵✑✩✯✼ ➙✻➐❴➐❍➝✇➛➞➡➨➙✦➑➈➛➞➎❁➔✬➣❍➓❀➡✓➓ç➐✘➟✮➛✇➔✘➡✰➛✇➐➒➓❀➓➨➠✟➑✾➝➞➓❸➟✟➓✰➔●☞❍➓➉➟✧➠✟➓✰➏✌➓✰➔✘➑✤➣❍➧➨↔ ➛✇➔❍➛➞➑➈➛❚↔
➣❴➓✜➝❚➙✶➜☎➙✣➟✟➟➁➛✠☎✓➟❾➓★✟❯→❍➛✎➠✟➧✰➐☎➙✣➟✑➙✻➛➞➑☎➝❚➙✕➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓ç➟✟➧✰➫➨➛➞➎❯➔➅➙✻➝➞➓ç➣❍➓✜➝❚➙✕➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓✜➫❁➧✰➔➒➧✓➟✑➙✻➝➞➓✓➦❁➝➞➓ç➟✑➙✻➐❍➐✘➟❾➎❴➡✰➢➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑✎➣❴➓✖➡➉➓➨➠

















































➓✰➔✑☞❁➛❚➠✑➙✑➫❁➓✓➟✳➣❍➓s➠✂➡➉➎❁➏❄➜❍➛✇➔☎➙✑➛❚➠✟➎❯➔➅➠➃➝➞➎❍➡s➙✑➝➞➓s➠✂➣ ✼ ➛✇➔➅↔ ➝✇→➒➓✰➔✘➡✓➓➨➠✟➦❸➣❴➎❁➔✘➑✌➝❚➙Ó➡✓➎❁➏❄➐❴➝➞➓✰➻➨➛➞➑❥➧④➣❴➧✰➐➅➙✰➠✑➠✟➓④➑❥➎❁→✘➑❈➡✓➓❫✟❯→ ✼ ➛✇➏❈➙✻➫➨➛✇➔✘➓✰➔➒➑
➐❍➢✑❯➭➠➁➛➞➡✰➛➞➓✰➔☎➠✟➦ç➜✘➎❍➑✮➙✻➔❍➛❚➠✟➑❥➓➨➠✟➦➩➠✟➑✮➙✦➑➈➛❚➠✟➑➈➛➞➡✰➛➞➓✰➔➅➠✑➵✮✩❉➙◗➠➁→➒➟✑↔✟➙✣➡➉➓④➣❍➓◗➝❚➙ ❆♥➓✓➟✟➟❾➓④➓s➠✟➑❈➠✟➎❁➔➬➝❚➙✻➜➒➎❴➟✧➙✦➑❥➎❁➛➞➟✟➓✓➦✜➏✌➓✓➟❱☞❍➓✰➛✇➝✇➝➞➓✰→❍➻➹➡♦➢➅➙✻➏❄➐
➣ ✼ ➓✰➻s➐➒➧➉➟✮➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠✟➦☎➎❛❵↕➠✟➓❄➑❚➟✟➎❁→✑☞❍➓❄➟❾➧➨➙✻➝✇➛❚➠✟➧✓➓❀→❴➔➒➓❄➧✓➑❥➎❁➔❴➔➅➙✻➔➒➑❥➓✁☞➒➙✦➟✮➛➞➧✓➑❥➧❄➣❍➓❄➑✺❯✓➐✘➓➨➠✝➟✟➧✰➫s➛➞➎❁➔☎➙✑→❴➻➭➦✘➣❴➎❁➔➒➑✾➛✇➝✤➠✔✼ ➙✻➫s➛➞➑✾➐➒➎❯→➒➟③➝✇→❍➛✎➣❴➓
➟✟➓✓➡✓➎❁➔❴➔➅➙■❍➞➑❥➟❾➓✜➓✓➑☎➣ ✼ ➓✰➻➨➐❴➝✇➛✠✟❁→✘➓✓➟✾➝●✼ ➎❍➟➁➛✇➫➨➛✇➔☎➙✑➝✇➛➞➑❥➧➨➵
➍③➓★✟❁→✓✼ ➛✇➝✆❯➩➙➾➣❍➓❸↔➁➧✓➡✓➎❯➔➒➣✌➓✓➑✾➣❍➺ ➎❍➟➁➛✇➫s➛✇➔➅➙✻➝✎➚✶➝❚➙✜↔✮➎❯➛❚➠③➣➒➙✻➔➅➠★➝❚➙③➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓➾➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢❴➛✠✟❁→✘➓✓➦❁➡✜✼ ➓➨➠✟➑✖✟❯→ ✼ ➓✰➝✇➝➞➓➾➏Ò➓➉➑☎➓✰➔❄➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔✘➡✓➓
➣❍➓s➠✸➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➠③➑❥➓✓➟❾➟✟➓➨➠✟➑❥➟✟➓➨➠✑➵☛✩✾➓✜➫➭➓♦➔➒➟✟➓✁  ✼✬✹✽✾☛☎✺✼ ✂✾➓➨➠✟➑☎→❴➔➒➓❸➙✻➜➅➠✟➑❥➟✑➙✦➡✓➑➈➛➞➎❁➔✕◗❁➝❚➙✕➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✜➔➒➎❯→➅➠★➏✌➎❁➔➒➑❥➟✟➓ç➣❍➓➨➠✶↔➁➎❍➟❋✭✓➑✮➠③➣❍➓ç➡✰➢✆✭✰➔➒➓➨➠✟➦
➙■☞❍➓✓➡❄➑❥➎❁→➒➑★→❍➔✂➡✓➎❴➟❾➑✽☎✰➫❁➓❄➣❍➓❀➐❍➝❚➙✻➔✘➑❚➓s➠✖➙✰➠✑➠✟➎❍➡♦➛➞➧✓➓➨➠✑➵✆✩✯✼ ➓✰➻➭➑❥➓✰➔☎➠➁➛➞➎❁➔✂➓✓➑★➝❚➙✜➐❴➢●❯➭➠➁➛➞➎❯➔➒➎❁➏❄➛➞➓❄➣❍➓❄➡✓➓s➠✖↔➁➎❍➟❋✭✓➑✮➠✖➠✟➎❯➔➒➑❥➦✘➓✰➔✬➡✰➢➅➙❝✟❁→✘➓




➸✶➔➹➟✟➧➨➠➁→❍➏✌➧✓➦✕➝❚➙✫➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓✚➏✌➎❍➣❍➓➉➟✮➔✘➓↕➓♦➔●☞❁➛❚➠✑➙✻➫➭➓✷✻✚❂♠✾☛✌ ❁❃❂ ✾❀✸✚✶✠✸ ✶✠✿✟✞✄✂✞✻✚❂ ✂❀✼✬✾ ✧❊❂ ☎✠✹ ✔ ✼✆☎❊✻ ✿✗✎ ✹ ✔ ✹✄✂✯❁ ✒✠✌✚✞✬✿☞✙✞✝✚✞✬✹✄✂✯❁ ✒ ✟ ✂ ✶✣✢ ✼✬✹✄✂✡✠
✎❜✶✠✿❋✻ ✿ ☎❊✶✣✢✬✼✬✹✄✂✘✹✽✸ ✒✬✼ ✙✎❂❝✶✓✞ ✂☛✠❈✻ ✹✄✂ ☎✺❂ ✼ ✂ ✹✄✂ ✔ ✹✖☎✺✹✽✸✠✸✠✹✌✾☛✌ ❁ ❂ ✾❀✸ ✶✠✸✚✶✠✿✟✞✢✹✽✸❈✻✚✹✄✂✘✾❀❂ ❁ ❁❃✿❜✾❀✸ ✂✜✻✚✿✟☎✠❂ ✼✌☞ ✔ ✹✖☎✺✹✓✂✑❁ ✒✑✌✘✞ ✿☞✙✍✝✚✞✬✹✄✂✮➵✾➸✶➝✇➝➞➓❈➙è→❍➔✳➡➨➙✦➟✧➙✦➡✓➑✽☎✓➟✟➓






















✦✥✸✑❢✖❪❫✺❯❚✱❾✌P❫✸♥❭●❪❥P❘❪❥❭✌✽✿❣✌P✳❚✾◗❫✽✱❚✾♦●◆✷✸✌❀✐▲ ✸✑P✕✸✻❵●❚❝◗❫✽✾P✕✸✑✸✻❢❧❈❉▲ ▼ ✜■❣ ❛❉❪❫✺☛◗✥❭✞✸✑❭✓✇✦❪❫❈❯❚✱✽✾P✕✸✑✸●◗✕✽✠✽✾▼❑◆✷✽❜✉♠▲❝❪⑤❞✳▼❖❚✾◗✣❂❄♣✾q❝s❡❅✱♣✱❆ ❂❄❇ ❆ ❶❿❱✣❳✍✺✷✸❯➱✱❪❫❢✖❪❫❚❝◗❤◗❫✸✑❭✌▼❑✺✼✽✿✸✓✺✷✽✾✸✌P❤❛❑✸
▲✠✝ ✸✞❦❖❪❫❢♠✸✻✺ ❛ ✝ ◆❉✺ ❈❉✇✼❣✻✺✼▼❑❢♠❾✻✺✼✸ ◗❥❪❫✺☛◗✄✸●◗❘◗❥❪ ✜■✸✞P ❛❑✸ P✕✸✓❢❤▼❑✺✼✽✿✸✌P✁❪❫◆✼❦ ❭●❪❫◆☛◗❫✸■◗✁♦❨◆❉❚♥❛❖❣✞✽✾✸✌P❙❢❧❚ ✺✼✸✻✺✼✽ ◗❫▼❖✺ ✸✞❦●✽✾✸✓✺✦◗❙❚ ▼❑✺ ✸✌✽ ◗❥❪❫✺☛◗✄P✕✸✞❭✓✇✷✸✌P✕❭✻✇✼✸✞P ◗❫✸■◗
❭✌▼❑✺✦◗✕❣●♦●◆✷✸✓✺✷❭✌✸●◗✣①✹⑩ ❈☛✶✵➮✛➮✌❹❫❀❖❳ ✻●▼❑✺♥❪❫❈❯❈❉▲ ❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺✷❀❯♦●◆❉❚✷s✟✣ ❆ ✷■❂❄❁❙s❡q✦✉✍✽✿▼❖◆✷✽✾✸❬❣✌✽❝◆☛❛❑✸❿❛❑✸✡❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✡❵❖❣✓✺✷❣✌P❥❪❫▲ ✸✆①❿⑩ ❈☛✶✭➮❉❊✓❹✕❀●❳✍❚ ▲☛◗❙④ ❪❫❵●❚ ✽☛❈✼▼❑◆✷P✣▲ ◆❉❚✾✶ ✶ ✶✞①✠⑩ ❚✾❛❖✸✻❢❜❹❫❀
❳✒✑ ▲❝❪ ❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✔✓ ✸●◗✕✽✮❛❉❪❫✺✦◗⑦▲❝❪ ✺✼❣✞❭✌✸■◗❥◗❙❚ ✽✿❣ ❛❑✸✕✑ ✶ ✶ ✶ ✓✷① ⑩ ❈✦✶✿➮✄✒✞❹✕❀✖✸✞✽ ❸ ✤✷❆✱❁ ❇ ❁ r■❆✙❉✓❷●q✦❱♠❳❺▲ ④ ❪❫✺✦❪❫▲ ✜❖◗✕✸ ❛❖✸●◗⑦❭■❪❥P❘❪❥❭✞✽✾❾✌P❫✸■◗✖✑ ✶ ✶ ✶ ✓ ❈✼P✕✸✻✺☛❛ ◆❉✺✼✸✟❖✳❸❃❇✱q✱❷●♣
❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✾♦●◆✷✸■✶ ✶ ✶✞① ⑩ ❈✦✶✸➮✵➮✌❹✕❀✚❳❺❚ ▲❤❚ ❢❧❈✷▼❯P❫✽✾✸ ❛❖✸⑦t❉❚ ✸✻✺ ❭✌▼❑❢❧❈✷P✕✸✻✺☛❛❑P✕✸ ♦●◆✷✸⑦▲ ✸✿❖✕♣❝❸✓❆✥❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇✷✸✡① ⑩ ❈☛✶❚➮❯❊✓❹❫❀✠❳❺❚ ▲✥✺✼✸ ◗✳◆✷❞✳❞✾❚✱✽❤❈✦❪✓◗✎❈✼▼❑◆✼P✷Ø✌✽✾P❫✸
❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇✷✸✗✑ ✶ ✶ ✶ ✓✷①✠⑩ ❚✾❛❖✸✻❢❜❹❥✶










































































































































































✂✄✂✑☎✁ ✙✟ ✌   ✝ ✝ ✂✡☎ ✎ ✝ ✥✣✎✦☞✓✝ ✌   ✝ ☎ ✔★✢✤✎✦✟ ✝✠✢ ☎  ✄✂✆✂★✡✓✎ ✂ ✂★✎
✻✌✁☎✄✞✼✤✞✌✕ ✓✝✠✛✢P✒❁❂ ✽✛✕✂✞✌✕✗✒✎✒ ✕✎✣✤✕✛✞ ✒ ✽✌✿✭✏✓✥✑✍☎✢ ✒ ✕
ê
 





































































































































✄❍➞✝✔➹➞❪✔✢✑ ✮❛➽✌✣✭➽✌☞✦✍ ➟➨û ✲✬Ö✯✄✫☞✠✟✦✣✼✘✜☞✬★✓✘✖✟✂➽✌✔✱➫❍✘✢✙✛★✓✘✖✟✦✔✢✑✌➶➃❐➒☞✳➫❍✣✛✧
❰✳✰✣❩✦④ ◆☛◗❥❪❫❵❖✸❿♦❨◆❯❚✷✸■◗❫✽✦❞✕❪❫❚✱✽✷❚✱❭✓❚✦❛❖✸✆▲ ④ ❪✓❛✵➱ ✸✌❭✌✽❝❚ ❞ ❳✍❈✼✸✞P✕❞✳▼❯P❙❢⑤❪❥✽❝❚ ❞ ①✡✸■◗❫✽✷◆❉✺⑤❛❑❣✓❈❉▲❝❪❥❭✞✸✓❢❤✸✓✺✷✽❲❛❨◆⑤◗❫✸✓✺✦◗✐▼❯P✳❚ ❵●❚ ✺✷✸✓▲✷❞✳▼❯P❙❵❨❣✆❈☛❪❥P ✞❖✶●❩❄✶✻Õ⑨◆✦◗❫✽✱❚ ✺☛✶
















































































































➽✪➫✝✧❍➷❛➞✝➽✌✍✲✘✢✄✝☞❍❉➍★❯➘✢✑✪✙✺✍✣â✑þ❍â✹➫❍✘✜✣✛✑☛✘✮➫✝✑✌☞✦✍✲✘✖✍✹✧✄✂❥✑✌☞✦✍✲✣✺✑ á▲➽✌✘✖✍✹✙■✑✓✍✴★✪✄✝☞✳★✪✑✓✟✂✍✹✙■✑✓✍✴➫❍✘✢✙✭✟✳✄✂✙✛✑◆➫✝✑❳✔✖➽☛★✓➽➐➞✫✙✺➽✌✔✖✘✖✍✹✧ ➟✹➭ ★✪✄✝✆✞✆✗✑
✟✂✣✭✘✜☞✬★✌✘✜✟✬✑✰➫✾➘✢✧✓☞✬✄✝☞✳★✌✘✜➽✌✍✲✘✢✄✝☞✗➫✝✑✪✙❴★✪✄③â✹✄✂★☎★➐➞✝✣✭✣✺✑✓☞✬★☎✑✪✙❇✑✓☞✂✍✲✣✛✑✷✔✢✑✪✙❴★✌✥✳✄✂✙✛✑☎✙✪✲



































































ú✁ ✘ê   ß✿➽ ✮✾✧☎✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑✍✂ ✣✺✧✓✟✬✄✫☞✬➫




























































































❰✮Ð ✦✥❣✹➱✱✉❥❀✦✉✆▲ ④✱❪❫◆❯✺✷✸❧❛❨④ ◆❯✺✷✸✠❈✷▼✼◗❫✽✱◆✷P✕✸✠◆❉▲✱✽✾P❘❪❬P✕❣●❪❫▲ ❚✾◗✕✽✿✸✌❀❉▲✱✸❧❛❑❣✌❭✌▼❑◆❉❈☛❪❫❵❖✸❧❛❑✸✠▲ ④ ▼❖◆❉❴❯P❘❪❫❵❖✸✹✸●◗✕✽✐❭✌▼❑✺✼✽❝❚ ✺❉❵❖✸✓✺✷✽✾❀✷❭■❪❥P✍❚ ▲❲✸●◗✕✽✍◗✳◆❉❈❯❈✷▼✷◗✕❣✹❛❨❚ ❭✞✽✾❣❬❈☛❪❥P✡❛❑✸■◗✍▼❑t ➱ ✸✌❭✞✽✱❚✱❞❙◗
❛❑✸✡❈❉▲❝❪❫✺✑⑩ ❭✻④ ✸■◗❫✽✖❮✕✉⑦❮✕❛●❚✱P✕✸✠❛❖✸✆❈✼P✕❣●◗✕✸✻✺✼✽✳❪❥✽✱❚✱▼❖✺✦✶ ✶ ✶ ❹❘✶
❰✮Ò⑨❩ ④ ✸✻✺❯❴❖❚✱P✕▼❑✺❯✺✷✸✓❢❤✸✓✺✷✽❡❪❫▲ ❚✾◗✳❢❤✸❤❞✳▼❯P✕❭✞✸✓✺✷❣✌❀❄◗❙❚❺❞✳P❘❪❫❈❯❈✦❪❫✺✷✽⑨♦●◆✦❪❫✺☛❛✎▼❖✺ ▲ ❚✱✽⑨♦●◆✷✸✓▲✾♦●◆✷✸■◗❿❈☛❪❫❵❖✸■◗✚❛❖✸❤❭✞✸✌✽⑨❪❫◆✷✽✾✸✓◆✷P✕❀✣❪❫❈❯❈✦❪❥P❘❪❋❱✱✽✵❛❑❾■◗✆▲✱▼❯P❘◗❬❭✞▼❖❢✥❢♠✸✚◆❉✺✼✸❤◗✕▼❑◆✦◗➍❮














✩✯✼ ➓✰➔❍➫❁➎❁→✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑❸➙⑨➫❍➙✻➫➨➔✘➧✬➝➞➓➨➠❀➏❄➛✇➝✇➛➞➓✰→❴➻ ➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➑➈➛❚↔❥➛✠✟❯→➒➓➨➠✟➦③➓✓➑❥➦♥➠✟➎❯→➅➠è➝❚➙✌➣❯➛➞➟❾➓➉➡✓➑➈➛➞➎❁➔②➣❴➓✞✩❉➵❘✩✡✽❴➡✓➤ ❯➨➦★→❍➔➒➓✫➐❴➝➞➧✰➛❚➙✦➣❍➓✬➣❴➓
➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢➒➓➨➠✟➦③➔☎➙✣➑➈→✘➟✧➙✻➝✇➛❚➠✟➑❥➓➨➠❄➓✓➑✜➢❴➛❚➠✟➑❥➎❍➟➁➛➞➓✰➔➅➠✌➙✫➧➉➑➞→✘➣❁➛➞➧✳➠✟➎❁→➅➠❀➑❥➎❁→☎➠è➝➞➓➨➠❄➙❜➠➁➐✘➓✓➡✓➑✮➠è➝➞➓✿✾ ➝❚➙✦➡✛❀ç➥✶➙✻➝❚➙✣➑❥➎❯➔②➓✓➑ç➠✟➓➨➠❄➙✑➜✘➎❍➟✟➣➒➠✟➦






































































➣❴➓❳✴✤➙✦➟✮➛❚➠✑➵❃✥❀➔ã➡✰➢✘➓✓➟✟➡✰➢➒➓⑨➝➞➓✌➐✘➎❁➛✇➔✘➑✝➣❍➓✓☞❁→➒➓✢✟❁→❴➛✸➐➒➓➉➟✮➏✌➓✓➑❥➑❥➟✧➙✻➛➞➑✝➣ ✼ ➓✰➏❄➜➒➟✑➙❜➠✑➠✟➓➉➟ç➣ ✼ →❍➔ã➡✓➎❯→❍➐ã➣❍➺  ✝➛✇➝③➝➞➓❳✴✤➙✦➟✮➛❚➠è➣❁→✞✝✟✝ ✑













✩✾➺ →☎➠✑➙✑➫❁➓✜➣❍➓➾➝●✼ ➎❯➜➅➠✟➓✓➟❱☞➒➙✦➑❥➎❁➛➞➟✟➓ ➙✦➧✓➟➁➛➞➓✰➔❄➐➒➎❯→➒➟✸↔ ➛✇➻➭➓✓➟✸➠➁→✘➟✾➝❚➙✶➡➨➙✦➟✟➑❚➓★✸✠✿❜✼ ✂☎➣❍➧✓➑✮➙✻➛✇➝❚➠✤➣❴➓✝➝❚➙♥➐❍➢●❯❁➠➁➛➞➎❁➔➒➎❯➏❄➛➞➓✝➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢❍➛✠✟❯→➒➓➨➵ ➵ ➵
❂☞✢
✩✾➺ ➎❯➜➅➠✟➓✓➟❱☞➒➙✦➑❚➎❯➛➞➟❾➓✌➙✦➧✓➟➁➛➞➓✰➔✬➔➒➎❯→➅➠✕➐➒➓✓➟➁➏✌➓✓➑✸➣❴➓✌➠➁→➒➟❱☞❍➎❁➝➞➓✓➟✶➝➞➓s➠✝➓➨➠➁➐☎➙✦➡✓➓➨➠✕➝➞➓➨➠✶➐❴➝✇→➅➠➾➣❁➛❚↔✟↔❥➛➞➡♦➛✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑✶➙✣➡➉➡✓➓➨➠✑➠➁➛✇➜❍➝➞➓s➠❈❏✘➣❴➧➨➠✟➓✓➟✟➑ ➠➾➓✓➑
➫s➝❚➙✣➡➉➓➨➠★➐➒➎❁➝❚➙✻➛➞➟✟➓➨➠✑➵●✝➁➝✎➠✟➓✓➟✟➑✾➣❍➓✜➐➒➎❯➛✇➔➒➑✾➣ ✼ ➙✻➐❍➐❴→❍➛✘➐➒➎❯→➒➟✪✼✑✞✬✹ ✧ ✶ ☎☛✼✬✾❀❂ ✸✚✶✠✿✟✞ ✔ ✌✽✸✠❂❝✶✚✻ ✻ ✌✽✹❲✹ ✸❋❁❃✾☛✌✚☎✚✶ ✂❀✹➈➦❍➠➁→➒➟✤➣❴➓➨➠✤➡s➙✣➟✟➑❥➓➨➠✤➣ ✼ ➧✓➡✰➢➒➓♦➝✇➝➞➓✖➣❴➓✝➐❴➝✇→➅➠
➓✰➔❄➐❍➝✇→☎➠✾➫❁➟✧➙✻➔✘➣❍➓✓➦ ✔ ✹✖✸✺✿❜✼ ✂✖✻✚✹✓✂❲✸✠✾❀❂❝✶✠✸ ✂ ✔ ✹ ✻ ❂ ✧❊❂ ☎✠✹ ✔ ✹✆✻✚❂✜✸✺✹ ✾❱✾❀✹❥➵
❂ ✎
✂➉➛☎➝➞➓➨➠✕➣❁➛❚↔✟↔✮➧✓➟✟➓✰➔✘➡✓➓➨➠✶➣❴➺ ➙✻➝➞➑➈➛➞➑➈→➒➣❍➓❄➠✟➎❁➔✘➑❉➙✰➠✑➠✟➓✓➤❸↔➁➎❍➟✟➑❥➓➨➠✟➦❁➛✇➝☎➣❍➓❡☞❁➛➞➓✰➔➒➑✯➛✇➏❄➐➒➎➒➠✑➠➁➛✇➜❴➝➞➓❸➚✶➝➞➺ ➎❁➜☎➠✟➓✓➟❱☞➒➙✣➑❥➓✰→✘➟✤➝✇➛➞➧❸➙✻→➯➠✟➎❯➝➅➣❴➺ ➓♦➏➩➜✘➟✧➙✰➠✑➠✟➓✓➟




























































































❰✮Ó✤Ñ⑨✶❉❛❖✸✦× ❪❥P✕✽✾▼❑✺❉✺✼✸✞❀ ➬✌☞☛❈☛❪❥P❫✽✱❚✱✸⑨❳✡❩❄❪ ◗♠▼❑✺❉❵❨P❙❚ ✸✆①✆❛❉❪❫✺☛◗✳❙❿❷●♣✾❁ ❂❄q ❅✱q✙✢●❇✱♣✱❸❃❇✱q✱❀❖✽✿▼❖❢❤✸⑨❏ ✩ ❛❖✸✆▲❝❪✡✴✚❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✡◆❉✺❯❚ ❴❯✸✞P❘◗✕✸✻▲ ▲✱✸✌❀ ✹❼✶✖✩❬❚❝❛❉❪❫▲☛❛❑✸✡▲✾❪❍Ï✣▲✾❪❥❭✓✇✷✸⑨✸✞✽✦❩❄✶
✴✥❪❫▲ ▲✱▼❖❚✾◗❫❀❯❛●❚✱P❘✶ ❀☛❍✰✺❖❊❉❍✌❀❨❈☛✶✛➬✼❍✌❋❯✶
❰✮Ö✿× ❪❫❚✾◗✘▲ ④ ❣✓❈❉◆✼P✕✸✁✸●◗✕✽✥◆❉✺ ❈❉❚❝◗➠❮✕❪❫▲ ▲✱✸✌P❫❀❜❛❑▼❑✺✼✽✥▼❖✺ ◗❫✸❵➱ ◆✦◗✕✽❝❚ ❞✿❚✱✸ ❛❉❪❫✺☛◗⑤▲✱✸■◗⑤❈✷P✕❣✌❞✕❪❥❭✌✸●◗✑❛❖✸✄❭✌▼❑▲ ▲✱✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺✦◗⑤❈✼▼❑◆✷P✖❣✌✽❝◆☛❛❨❚✾❪❫✺✼✽✳◗✕❀✠❪❫❚ ✺✦◗✳❚❧❛❉❪❫✺☛◗✟✪⑨q✱s❤♣ ✳ r■❆✱❁ ✢✞s
r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✙❉✓❷■q❝s✼✱✓q ❇ ❸✏✠❺♣❝❸❃✢■❅✱q✱❀ ✪⑨q✱s ✪ ❇ ❂❄q✱s✣▼❑◆❤▲❝❪✆❭✌▼❑▲ ▲✱✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺ ✪⑨q✱s●r❖♣✱❸❃✢✧✱✓q✱s❄♣ ✳ r●❆ ❁ ✢✞s✼✱✓q ❇ ❸✗✠❺♣✱❸❃✢●❅✱q✾❃✧✦❤❪❫✺☛◗✐❭✌✸❬❭■❪✓◗❫❀●▲✾❪✍✽✾✸✌❭✻✇❯✺❉❚✾♦●◆✷✸❿❛❑✸✡▲ ④ ❣✌❭✻✇☛❪❫✺✷✽✱❚ ▲ ▲ ▼❑✺❯✺✦❪❫❵❖✸❿♦❨◆❯❚
❭✌▼❑✺✦◗✳❚✾◗✕✽✿✸♠✉❿❳✆❛❑❣✌❭✞P✳❚ P❫✸✹▲✱✸■◗❬❪✓◗✳❈✷✸✌❭✞✽❡◗⑨◗❙❚✦❴✷❪❥P✳❚ ❣●◗✣①✠▼❖◆✘❳✵❭✞✸■◗✆❭✌▼❑✺✼✽✿P❘❪✓◗✕✽✿✸■◗❬❛ ✝ ❪✓◗❙❈✼✸✞❭✌✽✾❀✦♦❨◆❉❚❼◗❫▼❖✺✷✽✣▲✠✝ ✸●◗❘◗❫✸✓✺✷❭✌✸✥❛❖✸✠▲✾❪✆❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✆①❜❪❫❈❉❈☛❪❥P❥❪❋❱ ✽❄❭✞▼❖❢✥❢❤✸✠◆❯✺
❈✦❪❫▲ ▲ ❚❝❪❥✽❝❚ ❞❄◗❥❪❥✽✱❚✾◗✕❞✕❪❫❚✾◗❘❪❫✺✷✽❡✶
❰ ✘✲✪✆q❝s❲♣ ✳ r●❆ ❁ ✢✞s✌r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✙❉✓❷●q✱s❅✱✓q ❇ ❸✗✠❺♣❝❸❃✢■❅✱q✷❀ ✹❼❪❥P✳❚✾◗✕❀ ③ ▲✾❪❫❢❧❢✖❪❥P✳❚✱▼❖✺✷❀✷❍✰✺✭➮☛❍✌❀●❈✦✶✜❭❖✶
❰✳✲✯▼ ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q☛❸✸✳✾♣✱❆✱q✙✢✖✢■q❝❀✛➮✎✍ ✏✑☞❉❈☛❪❥P✕✽❝❚ ✸✞❀●❳⑨❻❺❪❥P✕✽✿▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❉❚ ✸✠❪❥❣✌P✳❚✱✸✓✺❉✺✼✸✆① ❀❨❈☛✶✜❪☛❭❖✶❖❻❼④ ✸■◗❫✽✷✺✷▼❖◆✦◗✍♦●◆❉❚☛◗❫▼❑◆❯▲ ❚ ❵●✺✷▼❖✺✦◗❥✶
❰✳②✯▼ ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q☛❸✸✳✾♣✱❆✱q✙✢✖✢■q❝❀❯❊ ✍ ✏✑☞ ❈☛❪❥P✕✽❝❚ ✸✞❀●❳✬✹✦✇✞✜❨◗❙❚ ▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸❿❪❥❣✌P❙❚ ✸✻✺❯✺✷✸✡①✓❀●❈✦✶❉❍✌❋❯❊❖✶❑❻✣④ ✸●◗✕✽☛✺✼▼❑◆✦◗❺♦❨◆❯❚✦◗❫▼❖◆❉▲ ❚ ❵●✺✼▼❑✺✦◗❘✶
Ð✳✰
✎ ✱✓q✣✷❺❀❨❈☛✶❉❍✞❋★❭❖✶❖❻❼④ ✸■◗❫✽✷✺✷▼❑◆☛◗✍♦●◆❉❚✦◗✕▼❑◆❯▲ ❚ ❵■✺✷▼❑✺☛◗❥✶
































✾ ➵ ➵ ➵ ❀❘✡✝→✫➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢✘➓❪✟❁→❴➛☎➔ ✼ ➙➾➐☎➙❜➠✪☞❍➎❁➝➞➧❸➎❯➔❈➐✘➓✰→➒➑✤➣❯➛➞➟❾➓✁✟❁→✓✼ ➛✇➝✯➏⑨➙✻➔✆✟❁→➒➓★✟❯→➒➓✰➝✠✟❯→➒➓ç➡✰➢✘➎➒➠✟➓✓➦❯➏✕✭✰➏✌➓❸➠✔✼ ➛✇➝☎➓➨➠✟➑✤➙✻➝✇➐❍➛✇➔❴➛❚➠✟➑❚➓ç➓➉➑❉➙
➐❍→❬❩✇➎❯→❍➛➞➟❸➙✻➛✇➔➅➠➁➛✶➣❍➓⑨➐➅➙✻➔➒➎❴➟✧➙✻➏❈➙✰➠ç➟✑➙✑➐❴➐➒➓✰➝❚➙✻➔✘➑✝➡✓➓✰→❴➻♠✟❁→ ✼ ➎✘↔❾↔➁➟❾➓⑨➝●✼ ➙■☞❁➛➞➎❁➔✳➐➅➙✦➟✜➝➞➓✰→✘➟ç➧✓➑❥➓✰➔➒➣❯→➒➓✌➓✓➑③➝●✼ ➙✻➔❍➫s➝➞➓❈➠✟➎❁→☎➠➾➝➞➓✬✟❁→✘➓✰➝✤➛✇➝❚➠
➠✟➎❁➔✘➑✆☞❁→➅➠✑➵
➍③➓✰➝✇→❍➛✎✟❁→❴➛♥➟✟➓  ✓➎❁➛➞➑✕➼✸➝➞➓⑨➜➅➙✻➐➒➑✽✭✰➏✌➓✫➣❍➓⑨➝●✼ ➙✻➛➞➟✾➽ç➐✘➓✰→➒➑❥➦✯➐➒➓✰➔✘➣➒➙✻➔➒➑③➝➞➓➨➠➾➐✘➟❾➓✰➏❄➛✠☎✓➟✟➓➨➠➾➏❄➛✇➔❍→✘➑❥➓➨➠✜➣❍➓❄➝●✼ ➓✰➔✑☞❍➎❁➝➞➦✾➎☛❵✚➝➞➓➨➠✜➡✓➎❁➝✇➝✇➛✇➔✘➓➨➠
➏✌➎❁➔✘➑❚➓♦➔➒➑✶➝●✼ →❍➔✘➓❈➣❴➓✓➟✟➟✮➛✠☎✓➟✟➓⑨➝●✼ ➙✻→✘➑❚➟✟➓✬➚ç➝●✼ ➢✘➎❍➟➁➛➞➤✓➎❁➔✘➦❉➙■☞❍➎❁➛➞➟➾➝●✼ ➛✇➝✇➝✇→➅➠➁➛➞➎❯➔↕➣❍➓❙☞❍➎❁➛➞➟ç➠✔✼ ➙✻➔❴➛✇➏Ò➓➉➟✝→❴➔✂➐❍➝❚➙✻➔✳➓✰➔↕➟✟➓✰➝✇➛➞➓➨↔➾➎☛❵✳➡✰➢➅➙❝✟❁→✘➓
➣❍➧➉➑ ➙✻➛✇➝✜➐➒➟✟➓✰➔➒➣④➠✑➙⑨➐❍➝❚➙✦➡✓➓✚➓✰➻❍➙✣➡➉➑❚➓s➵❈✩✯✼ ➙■☞➒➙✑➔✘➑✮➙✑➫❁➓✂➓s➠✑➠✟➓✰➔➒➑➈➛➞➓✰➝✖➣❴➓✬➝❚➙✓☞❁➛❚➠➁➛➞➎❯➔Ð➙✦➧✓➟➁➛➞➓✰➔❍➔✘➓✂➓➨➠✟➑ç➣❴➓✬➐✘➓✓➟✮➏✌➓✓➑❥➑❥➟✟➓↕➚⑨➝❚➙✬↔➁➎❁➛❚➠❀➝❚➙
➐➒➓➉➟❾➡✓➓♦➐➒➑➈➛➞➎❁➔✬➣❍➓➨➠✕➣❍➧✓➑✮➙✻➛✇➝❚➠✶➓✓➑✤➡✓➓♦➝✇➝➞➓❸➣❍➓s➠✶➓✰➔➅➠✟➓♦➏➩➜❴➝➞➓➨➠✟➦❴➝●✼ ➙✑➔☎➙✻➝✚❯➭➠✟➓❸➓✓➑✯➝❚➙✜➠❱❯✓➔➒➑➈➢▼☎s➠✟➓➨➵☛✩✤➙✝➡s➙✣➟✟➑❥➓✓➦➒➠➁➛✘➐☎➙✣➟✑↔✟➙✑➛➞➑❥➓❸➠✟➎❯➛➞➑ ✫➁➓✰➝✇➝➞➓✓➦❁➔✘➓❸➠✟➓
➐➒➟❋✭✓➑❥➓✦✟❁→✓✼ ➚ ➝❚➙✜➐✘➟❾➓✰➏❄➛✠☎✓➟✟➓❄➎❁➐✘➧✓➟✧➙✦➑➈➛➞➎❁➔↕➠➁➛✤➓✰➝✇➝➞➓❄➓➨➠✟➑③➧✓➑✮➙✑➜❴➝✇➛➞➓✌➚✜➫❁➟✧➙✻➔➒➣❴➓❄➧✓➡✰➢➒➓♦➝✇➝➞➓✓➦☎➎❁→↕➚ ➝❚➙❸➠✟➓✓➡➉➎❁➔➒➣❴➓✌➠➁➛✎➓✰➝✇➝➞➓❸➓s➠✟➑✤➧✓➑✮➙✑➜❴➝✇➛➞➓➩➚
➧✓➡✰➢✘➓✰➝✇➝➞➓ç➙❜➠✑➠✟➓➉➤✖➟✟➧✓➣❁→❴➛➞➑❥➓✝➐✘➎❁→➒➟✤➡➉➎❁→●☞❍➟➁➛➞➟✤➣❍➓➾➫❁➟✧➙✻➔➒➣❴➓➨➠✸➠➁→✘➟✧↔✟➙✦➡✓➓➨➠✑➵✓✾ ➵ ➵ ➵ ❀
✾ ➵ ➵ ➵ ❀❱✩✎➓✬➠➁→➒➟❱☞❍➎❁➝✶➣ ✼ →❍➔✳➐➅➙■❯➭➠ ➐➒➓✰→ã➡✓➎❯➔❍➔❴→➒➦✸➠✑➙✻➔➅➠ ➜➒➎❁➔❴➔➒➓✫➡➨➙✦➟❾➑❥➓✫➑❥➎❁➐➒➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛✠✟❁→➒➓✫➣ ✼ ➧✓➡♦➢➒➓✰➝✇➝➞➓⑨➏✌➎☛❯➨➓✰➔❴➔➒➓✫➓✓➑✝➎✘↔❾↔➁➟✧➙✻➔✘➑♥➣❴➓➨➠
➙✰➠➁➐➒➓✓➡➉➑ ➠✮☞➒➙✦➟➁➛➞➧➨➠❀➓➨➠✟➑❥➦✤➐➒➎❯→➒➟è➝➞➓✫➏Ò➎❴➟✮➐❴➢➒➎❯➝➞➎❁➫s→➒➓✓➦★→❍➔❬☞❍➧✓➟➁➛➞➑✮➙✻➜❍➝➞➓✬➓✰➔✘➡✰➢➅➙✻➔➒➑❥➓✰➏✌➓✰➔✘➑✖◗✤➝➞➺✇➙✦➑❥➑❚➓♦➔➒➑➈➛➞➎❁➔ã➓➨➠✟➑✖➚Ò➡✰➢➅➙❝✟❁→✘➓✌➏❄➛✇➔❴→➒➑❥➓
➙✦➑❥➑➞➛➞➟✟➧✓➓✜➐☎➙✣➟❇✟❁→✘➓✰➝✠✟❁→✘➓ç➑❚➟✑➙✻➛➞➑☎➔✘➎❁→✑☞❍➓➨➙✻→➒➦●✟❯→➒➓✰➝✠✟❯→➒➓✜➐✘➟❾➎❯➜❍➝✠☎✰➏✌➓ç➡➨➙✻➐❍➛➞➑✮➙✻➝❚➵ ✡✝➐✘➟ ☎➨➠✄✏✬❉❸➎❯→ ✏✓➲è➢➒➓✰→✘➟❾➓s➠✤➣ ✼ →❴➔➒➓✜➑❚➓♦➔➅➠➁➛➞➎❁➔✕✟❯→❍➛❍➔✘➓
☞❍➓✰→✘➑✾➐➅➙✰➠✝↔✟➙✑➛✇➜❴➝✇➛➞➟❾➦❴➝●✼  ➾➛✇➝❉↔✮➎❯→❍➛✇➝✇➝❚➙✻➔➒➑✾➝➞➓❀➑❥➓✓➟❾➟✑➙✻➛✇➔ ✟❯→❍➛❉↔ →❍➛➞➑✸➠✟➎❯→➅➠③➝●✼ ➙■☞❁➛➞➎❁➔✘➦☎➠✑➙✑➔☎➠✶➡✓➓✰➐✘➓✰➔➒➣✘➙✻➔➒➑✯➐➒➓✓➟✟➣❍➟✟➓ç➣❍➓✲☞❁→✘➓✜➝➞➓➨➠★➢➒➎❍➟➁➛➞➤✓➎❯➔➅➠
➝➞➎❁➛✇➔✘➑✮➙✑➛✇➔☎➠✟➦❁➝➞➓➨➠★➛➞➣❴➧✓➓➨➠③➑❥➎❁→➒➟➁➜❍➛✇➝✇➝➞➎❯➔❍➔☎➙✑➔✘➑✎➣✘➙✻➔➅➠★➝➞➓ç➡✓➓✓➟❱☞❍➓➨➙✻→➯➚✕➝➞➺ ➙✻➐❍➐☎➙✦➟✮➛➞➑➈➛➞➎❁➔✫➣ ✼ →❍➔❈➣❴➧✓➑✮➙✻➛✇➝➅➣❴➧✓➡✰➛❚➠➁➛❚↔➁➦❍➎❯➔✌➐➒➎✘➠✟➓✜➝➞➓✜➐❍➛➞➓✓➣❈➠➁→✘➟✾➝➞➓












































































































































Ð✮❰ ✻●▼❑◆❯▲ ❚ ❵■✺✷▼❑✺☛◗✡❪❫◆✦◗❘◗❙❚✷▲✱✸❿❞✕❪❫❚✱✽❄♦●◆✷✸✡✦❧✸✦× ❪❥P✕✽✾▼❑✺❉✺✼✸❬◆✷✽✱❚ ▲ ❚✾◗✕✸❬❈✷P✕✸■◗❥♦❨◆✼✸✹◗❈✜❨◗❫✽✾❣✓❢✖❪❥✽✱❚✾♦❨◆✼✸✻❢♠✸✻✺✼✽ ▲ ④ ✸✌❦✞❈✷P✕✸■◗❥◗✳❚✱▼❑✺❤❳❺❈✷▼❖❚ ✺✷✽❼❛❑✸❬❴❖◆✷✸✡①✡❈✷▼❖◆✷P❺❣✻✺✼▼❑✺✷❭✌✸✌P✍❭✌✸✹♦❨◆❯❚
✸■◗❫✽❲❛❑✸✡▲ ④ ▼❉P❘❛❑P✕✸❿❛❨◆♠❭✞▼❖✺✷❭✌✸✻❈✼✽✿❀❖❭✌▼❑❢✥❢♠✸✠◗✳❚❉▲❝❪✐❈✷✸✓✺✦◗❫❣✌✸✡❈✷P✕▼❉❭✌❣●❛❯❪❫❚✱✽❲❛❨④ ◆❉✺✼✸❬▼❖❈✷✽✱❚✾♦●◆✷✸✡❈✦❪❥P✕✽❝❚ ❭✻◆❯▲ ❚ ❾✞P✕✸■✶ ✶ ✶
Ð✮Ð
▼ ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q☛❸✸✳✾♣✱❆✱q✙✢✖✢■q❝❀❯❊
✍ ✏✑☞
❈☛❪❥P✕✽❝❚ ✸✞❀●❳✬✹✦✇✞✜❨◗❙❚ ▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸❿❪❥❣✌P❙❚ ✸✻✺❯✺✷✸✡①✓❀●❈✦✶❉❍✌❋✄✒❯✶
Ð✮Ò❺❽✥▼❑◆☛◗✵◆✼✽❝❚ ▲ ❚❝◗❫▼❑✺☛◗✆❭✌✸✹✽✿✸✌P✳❢❤✸❧❛❉❪❫✺☛◗✵◆❯✺ ◗✕✸✻✺☛◗❬❛❖❣✞P✳❚ ❴❉❣❧❛❖✸✚❭✌✸✓▲ ◆❉❚❼♦❨◆✼✸✠▲ ◆❉❚❼❪❫❴✼❪❫❚✱✽❺❪✓◗❥◗✳❚ ❵●✺✼❣✹⑧✡✶ ✞❖❪✖✕❯▼❑t✦◗✕▼❑✺✼❀✦✉✆❈✷P✕▼❑❈✼▼✷◗⑨❛❑✸✠▲✾❪⑨❞✳▼❑✺✼❭✞✽✱❚✱▼❖✺ ❛❖✸✥❅✱❁ ✢■❇ ❸✌❅✱❇✣❛❑✸
▲ ④ ❪❥❭✌✽✿✸❿❛❑✸⑨❭✌▼❑❢✥❢❧◆❉✺❯❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺❤✸✓✺✷✽✾P✕✸✆◆❯✺✖❛❖✸●◗✕✽❝❚ ✺✦❪❥✽✾✸✻◆✼P✐✸✌✽✷◆❉✺✖❛❖✸●◗✕✽❝❚ ✺✦❪❥✽❡❪❫❚✱P✕✸■✶ ➷❘❶■❃■▲❝❪✐✺✷▼❯✽✿✸✂➮✍✺✚❛●◆❤❭✓✇✦❪❫❈❯❚✱✽✾P❫✸⑨❏ ☞   ❀❨❈☛✶❖❊✵➬❖✶
Ð✮Ó
➷❥❶■✶✭× ✶ ❮✕❻✍✶❖⑧✍▼❑t❯❚✱❭✌❀❑❳✵❩ ④ ✸✞❦●❭✓◆✷P❘◗✳❚✱▼❑✺♥❛●◆✥❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇✷✸■✶❉⑩✙✻✞◆✷P✣▲ ④ ✁✡❭✌▼❑▲ ✸❬❞❡P❥❪❫✺✑✏●❪❫❚❝◗❫✸❿❛❑✸✡❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸■✶ ❹❼① ❀✓➷❼❁ ✢ ❶✰✳✾♣✿q✙✢●❅✱q✱❀✄✒❖❀❨❈✼P✳❚ ✺✷✽✾✸✓❢✥❈✦◗✡❍✰✺ ✺✜❭●❀●❈✦✶✭➮✷❍❖❍✻❮✢➮✵➮★❭
✸✌✽✚❳✡❏✳✺✼✽✿✸✌P✕P❫▼❖❵❖✸✌P⑤▲ ✸ ❈✦❪ ✜❨◗❥❪❫❵❨✸✡★✘❩✦④ ✸✓✺✦♦●◆✌Ø✌✽✿✸ ❛❖✸ ✽✾✸✌P❫P❘❪❫❚ ✺✷❀⑨◗❥❪♥◗❙❚ ❵■✺❉❚✱❞✾❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺ ❛❉❪❫✺✦◗✥▲✾❪❤❵❖❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✑✇❉◆❯❢✖❪❫❚ ✺✼✸✑❢❤▼✷❛❖✸✞P✳✺✼✸✢⑩✾❍✰✺●❋❑❋✛❮❥❍✰✺✛➬●❋✌❹❼①✎❛❉❪❫✺☛◗
Ï✣▲✾❪❫✺✼❭✝✕✼❪❥✸✌P❫✽✾❀❯❻✍✶ ❀❯❛❨❚ P❥✶ ❀✧✪⑨q✦❇✱q✾♣✿♣✱❸✓❆ ✢ ✱✓q❝s✦s❡❅ ❆✱q✙✢●❅✱q✱s✲✵✌❷✸✷✍❸✓❆ ✢■q✱s✍✥ ✤ ❖❙❆ ❆ ❆ ✂ ✭ ✤✞✤✄✂●s✿❆ ❈✿❅ ❇ q ✩❥❀✧✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀❖❩ ④ ◗⑤❪❥P❙❢⑤❪❥✽✿✽❡❪❫✺✷❀✷❍✰✺✴✺✜❪❨❀●❈☛✶❑❊✛➬✜❭✭❮✕❊✛❒✛❒❑✶
 ➝
✟❫✑✓✣✭✣✺✑ á▲✣✭➽✌☞✬✶✌➽✌✘✮✙✛✑✌➶ þ ✑✌☞ ✑✵✰✯✟✂✣✭✘✜✆✒✑✓✣◗✍✹✄❍➞✝✍✹✑ ✔✖➽ ➊✬✑✓➽➐➞✽✍✹✧✓➶✏✍✹✄❍➞✝✍✹✑ ✔✑✷ ✥✦➽✌✣✭✆✒✄✫☞✂✘✢✑✓➶❝✍✹✄✽➞✽✍✹✑ ✔✖➽
Ü
➽✌✔✢✑ ➞✽✣

































































































































































































Ð✮Ö♦Ñ⑨✶❖❛❖✸✫× ❪❥P✕✽✾▼❑✺❯✺✷✸✌❀❨❳✯Õ❬❴❯✸✌P✕✽❝❚❝◗❥◗❫✸✓❢❤✸✓✺✷✽✷①✓❀❯❛❯❪❫✺✦◗✛✪✆q❝s✌r❖♣✱❸❃✢✧✱✓q✱s❲♣✮✳ r●❆✱❁ ✢✌s✄✱✓q✶❇ ❸✗✠✐♣❝❸❃✢■❅✱q❝❀✧✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀✧✹❼❪ ✜●▼❯✽✿❀✷❍✰✺✭➮★❭❑✶❖❻✣④ ✸■◗❫✽✷✺✷▼❖◆✦◗❺♦❨◆❉❚☛◗❫▼❖◆❉▲ ❚ ❵●✺✷▼❖✺✦◗❘✶
Ð ✘❍➷❘❶■❃❨❭✓✇✦❪❫❈❯❚✱✽✾P✕✸❬❏✕❀●❈✦✶✛➬✭➮✛❮➍➬ ✒❉✶
Ð✳✲
✹❄❪❥P♥✸✞❦●✸✓❢✥❈❯▲✱✸✄❳✵❩✣✸✄❢✖❪✓◗❘◗❙❚✱❞♥❛❨◆❏Ï✣❚ ✇☛❪❥P✣①✓❀ ✪ ✢✖✢✌❸❃❇✱q✱s ✱✓q✍r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀ ✝✟✝✟✝❜❏❫❀⑨✺❆❅✢❍ ❭✭➮❖❀✳➱ ◆❯❚ ▲ ▲✱✸✌✽✑❍✧✺✭➮✛➮❖❀❬❈✦✶❿❊✼❍■❊✭❮✕❊ ✒❖❋ ▼❑◆ ▲ ✸●◗✘❳✬✹❲P✕▼❑t❯▲✱❾✓❢❤✸■◗











✑✪✙✵✙✛✑✌☞✦✍✲✘✢✑✌✔✜✔✢✑✓✆✒✑✓☞✂✍❄✟✦➽✌✣◗➫✝✑✪✙ ☞✳✄✝✍✹✑☎✙ ✘✖☞✶á✲✣✭➽❍â✲✟✦➽✪✮✤✘✖☞✂➽✌✔✮✑✪✙ ➷♦➞✝✘❬✄✫☞✂✍➴➞✝☞✬✑ á✻✄✝☞✬★✓✍✲✘✢✄✫☞ ➫✝✑ ★✪✄✫✆❏✟✦✔✢✧✓✆✒✑✓☞✂✍
➊✂✘➈➊✂✔✜✘✢✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘❚➷❛➞✫✑✢ ✞✔✢✑☎✙ ✂➹➞✯✮✾✑✓✆✒✑✓☞✂✍✹✙❅✙✛✄✫☞✂✍❥✍✲✣♦×☎✙◆✣✼➽✌✣✛✑☎✙✭➶❏✟✦✣✛✑✪✙✓➷❛➞✫✑♥✍✹✄❍➞✡✂✢✄✽➞✽✣✛✙ ✟✬✄✂✙✺✘✖✍✲✘❚á✻✙ ❉➍✙✻➞✝✣❳✔✢✑♥✆✗✄✂➫✝✑❭➫✝✑
✔➞➘✜➽✌✟✂✟✦✣✺✄★➊✂➽✌✍✲✘✮✄✝☞ ✂✭➶❴✆❲➴✓✆✒✑①✙✭✘❇✔➈➘✢✄✫☞☛✍✲✣✛✄❍➞
Ü

































➠✔✼ ➓➨➠✟➑③➟❾➓➨↔ →➅➠✟➧✌➚❀➠✔✼ ➧➉➑❚➓♦➔➒➣❍➟✟➓❄➓✰➔✬➝➞➎❁➔❴➫❯➠➾➣❍➧❡☞❍➓✰➝➞➎❁➐❴➐➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑ ➠✜➠➁→➒➟③➝➞➓➨➠✄✟❁→➒➓s➠✟➑➞➛➞➎❯➔➅➠✶➡➉➎❁➔➒➑❥➟✟➎☛☞❍➓✓➟✑➠✟➧✓➓➨➠✟➦❴➝❚➙✜➑➈➢➒➧➉➎❍➟➁➛➞➓❸➣❁→✬➡ ❯➨➡♦➝➞➓
➣ ✼ ➧➉➟❾➎✘➠➁➛➞➎❁➔✌➔✘➎❍➟➁➏⑨➙✻➝➞➓✜➐☎➙✣➟③➓✰➻❁➓✰➏❄➐❍➝➞➓✓➦❴➓✓➑☎➝●✼ ➛✇➔✘➑❚➓➉➟✮➐✘➟❾➧✓➑✮➙✦➑➈➛➞➎❁➔❈➣❴➓➨➠✶➠➁→➒➟✑↔❾➙✦➡✓➓s➠✸➣ ✼ ➙✑➐❴➝❚➙✻➔❍➛❚➠✑➠✟➓✰➏✌➓✰➔✘➑ ➵☛✝➁➝✘➣❍➎❯➔❍➔➒➓ç➠✟➎❁➔✌➎❯➐❍➛✇➔❍➛➞➎❯➔➒➦


















































 ✾➙✑➛➞➑❥➓➨➠♥➝➞➓ç➝➞➧✰➫❁➓✓➟✶➓➨↔✟↔✮➎❴➟❾➑✤➣❴➓❸➟✟➓✓➑❥➓✰➔❍➛➞➟③➝❚➙ç➠➁→➒➡➉➡✓➓➨➠✑➠➁➛➞➎❁➔✬➟✟➧✰➫➨→❴➝✇➛✠☎✓➟✟➓❸➣❍➓s➠✝➙✰➠✑➠➁➛❚➠✟➓➨➠✶➣❁→✂➠✟➎❁→☎➠❋✫❾➠✟➎❁➝✘➐☎➙✣➟➁➛❚➠➁➛➞➓✰➔✖✾ ➵ ➵ ➵ ❀✤➓✓➑✯➝❚➙✶➏✌➎❁➛✇➔✘➣❍➟✟➓
➐➒➟✟➎❁➏✌➓✰➔☎➙✦➣❍➓➩➙✻→❴➻Ò➓♦➔●☞❁➛➞➟✟➎❁➔➅➠✕➣❍➓❪✴✤➙✦➟✮➛❚➠✪☞❍➎❁→➅➠✕➎➒↔✟↔✮➟➁➛➞➟✧➙➾➝●✼ ➎❴➡✓➡➨➙✰➠➁➛➞➎❁➔✬➣❍➺ →❍➔✘➓ç➝➞➓  ✓➎❯➔➯➣❴➓ç➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢❍➛➞➓✮☞❁➛✚☞➒➙✑➔✘➑❥➓➨➵
✬
➎❁→☎➠✝➙■☞❍➓✓➤
➝❚➙ç➡♦➝➞➓➨↔✶➣❍➓❀➐✘➟❾➓➨➠❋✟❯→➒➓❄➑❥➎❁→☎➠✶➝➞➓➨➠✜➙✦➡✓➡✰➛➞➣❴➓✰➔➒➑✮➠➾➣❁→✂➟✟➓✰➝✇➛➞➓➨↔❅✾ ➵ ➵ ➵ ❀❲◗✆☞❍➎❁→☎➠✝➣❴➓ ☞❁➛✇➔➒➓✓➤❀➝❚➙❀➠✟➎❁→➒➟✟➡✓➓✦✟❁→❴➛✎➔✘➓❀➏⑨➙✻➔✆✟❁→➒➓✦❩➞➙✻➏❈➙✻➛❚➠✖➠➁→✘➟✶➝➞➓
☞❍➓✓➟✑➠✑➙✻➔➒➑☎➎❛❵➩➝●✼ ➙✦➟➁➫➨➛✇➝➞➓ç➙✰↔❾↔ ➝➞➓✰→➒➟✟➓ç➙✑→✆✫✮➣❍➓s➠✑➠✟➎❁→➅➠★➣❍➓➨➠③➠✑➙✻➜❍➝➞➓➨➠③➙✑➝✇➛✇➏✌➓✰➔✘➑✮➙✑➔✘➑✘➝❚➙✝↔➁➎❁➔✘➑ ➙✻➛✇➔✘➓✖➓✓➑➅➝➞➓✝➝❚➙■☞❍➎❁➛➞➟✤➣❯→✦☞❁➛✇➝✇➝❚➙✑➫❁➓➨➵
➥★➛➞➓✰➔➒➑✽❴❍➑❥➦✆☞❍➎❯→➅➠❇☞❍➎❯→➅➠③➛✇➔✘➑❥➧✓➟❾➓s➠✑➠✟➓✓➟❾➓➉➤➩➙✻→❍➻✌➡➨➙✦➟✟➟✮➛✠☎✓➟✟➓➨➠✂✾ ➵ ➵ ➵ ❀❾➵✜✛è→➅➙✻➔➒➣✓☞❍➎❁→☎➠✝➙✻→➒➟✟➓✓➤✓➦❴➐➅➙✦➟✝➠➁→❍➛➞➑❥➓✓➦☎➙✻➐❍➐✘➟✮➛❚➠✎✟❯→➒➓è➝➞➓❸➡➨➙✻➝➞➡➨➙✻➛➞➟✟➓
➣❴➓➩➥③➟✮➛➞➓❄➓➨➠✟➑★➝✇→❍➛✠✫❥➏✕✭✰➏✌➓❄➑❥➎❁→✆❩✇➎❁→➒➟✑➠✜➚✜➝➞➺ ➧✓➑✮➙✣➑③➣❍➓❀➏✌➓✰→❍➝✇➛✠☎➉➟❾➓✓➦✯➓✰➏❄➐✬✎✦➑❥➧✓➓❄➣➒➙✻➔➅➠✕➝●✼ ➙✣➟➁➫s➛✇➝➞➓ ✟❯→❍➛✤➟❾➓♦➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔➒➑❥➓❀➝➞➓❄➟❾➧s➠➁➛➞➣❁→✂➣❁→
➡➨➙✻➝➞➡➨➙✻➛➞➟✟➓✖➣❯➛❚➠✑➠✟➎❁→☎➠✟➦❊☞❍➎❁→➅➠★➡✓➎❁➏❄➐✘➟❾➓✰➔✘➣❍➟✟➓✓➤✲✟❁→➒➓ ✾ ➵ ➵ ➵ ❀
✬


































Ð✳②✤Õ❬❚ ✺✦◗❙❚✦▲ ④ ❪❥P✕✽✱❚✱❭✓▲✱✸✠❳✡❩❄❪✡❢❤▼❉P✳❈❯✇✷▼❑▲ ▼❑❵●❚ ✸❧❛❨◆✖❈❉▲✾❪❥✽✾✸■❪❫◆✑❭✌✸✻✺✼✽✿P❘❪❫▲❼❛❑✸❬▲❝❪ ③ P❘❪❫✺✷❭✌✸✠✸✌✽ ▲ ④ ✇✞✜✌❈✷▼❯✽❝✇✼❾●◗✕✸✠✸✓◆✦◗❫✽❡❪❥✽✱❚✾♦❨◆✼✸✆① ❀ ✪ ✢✖✢✌❸❃❇✱q✱s✼✱✓q✞r✴✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q❝❀ ✝✟✝✟✝✡✩❿❏✕❏❫❏✕❀❖✺❆❅
➮✷❍✹➮❑❀●❢⑤❪❥P❥◗✡❍✰✺ ➮✍✺●❀●❈✦✶❉❍❖❍■❊✺❮❘❍●❊✭➮❯✶
Ò✳✰✳Õ⑨❚ ✺✦◗✳❚❿❛❉❪❫✺☛◗✚▲✱✸■◗✚❳✬✹❲P❫▼❖t❉▲ ❾✻❢♠✸●◗✚❢♠▼❉P✳❈❉✇✼▼❑▲✱▼❖❵●❚✾♦●◆✷✸■◗❤❛❨◆❤Ï❄P✕❣●◗✳❚ ▲⑨✽✾P✕▼❑❈❉❚ ❭●❪❫▲❿❪❥✽✱▲✾❪❫✺✼✽❝❚❝♦❨◆✼✸✆① ❀✡❁ ❂❄❃✍❅ ❆ ❇✱❃ ❀✯Ñ⑨✶✍❛❖✸❴× ❪❥P✕✽✿▼❖✺❉✺✼✸✘❭✌▼❑✺✼✽✿✸■◗❫✽✾✸✑◗✕❾✞❭✓✇✷✸✓❢❤✸✓✺✷✽❿✉
❈❉▲ ◆✦◗✳❚✱✸✓◆✷P❘◗✐P✕✸✓❈✷P✳❚✾◗✕✸●◗✣▲✱✸■◗✐P✕❣●◗✳◆❉▲ ✽✳❪❥✽❡◗✍❛●◆✥❵❖❣✌▼❑▲ ▼❑❵●◆✼✸✠❪❫❢♠❣✞P✳❚✱❭■❪❫❚ ✺☛◗ ✞❖✶✭Ï❄P❥❪❫✺❯✺✷✸✌P❘✶
Ò❥✯ ✞❖✶✧✦✥P✕✸■◗❫❭✓✇✷❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶ ✒★❪❑✶
Ò✮❰ ✻❖❪❫◆✼❞✹❛❉❪❫✺☛◗❜▲✱✸■◗❜❈✼P✕❣✞❞✕❪❥❭✌✸■◗❫❀❺◗❫✽✾P✳❚✱❭✌✽✿✸✓❢❤✸✓✺✷✽⑨❣●❛●❚✱✽✾▼❉P✳❚✾❪❫▲ ✸●◗✕❀❺❛❨◆ ❚☛♣❝❸✓❆ ❇✙✳✆✸✌✽✠❛❖✸⑤▲❝❪ ▼ ✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✡❸✸✳✿♣✱❆✱q✙✢✸✢●q✱❀❄▼☛✡✄▲ ✸⑤❳✽➱ ✸✡①❤✸■◗❫✽❿❛❑✸❤P✳❚ ❵■◆✷✸✓◆✷P✕❀ ❢✖❪❫✺❯❚✱❞✳✸■◗❫✽❡❪❫✺✷✽





































































→❍➔❴➫❯↔➁➟✧➙✻→✷✗✚✱✞✏➨➳❁➳è➏⑨➵ ✧③➓➨➠✟➑☎➝❚➙➾➡✰➛✇➏✌➓✜➝❚➙✕➐❍➝✇→➅➠③➡✓➎❯➔❍➔❴→➒➓➨➵❛✙❸→⑨➢➅➙✻→➒➑✾➣❍➓✜➝❚➙✕➐●❯➨➟✑➙✻➏❄➛➞➣❍➓✓➦❴➎☛❵✌➝●✼ ➙✻➝✇➐❍➛✇➔❴➛❚➠✟➑❚➓❸➙✦➡✓➡ ☎✓➣❍➓✜➐☎➙✣➟★→❍➔✘➓
➙✦➟❋✭✓➑❥➓④➣❍➓◗➫s➝❚➙✣➡➉➓✓➦❸➎❯→ ➣❍➓➨➠✳➠✟➎❯➏➩➏✌➓✓➑✮➠ ☞❍➎❁➛❚➠➁➛✇➔➅➠✟➦✜➐✘➟❾➓s➠❋✟❁→➒➓◗➑❥➎❁→☎➠✬➑✮➙✻➔❍➫❁➓✰➔➒➑✮➠✂➚❚✱P✏✬❉☛❉ ✾ ➵ ➵ ➵ ❀✮➦ç➎❁➔❑➡✓➎❯➔➒➑❥➓✰➏❄➐❍➝➞➓Ó→❍➔































































































Ò✮Ð ❙❿❷■♣✿❁ ❂❄q✦❅✱q✣✢■❇✱♣❝❸❃❇ q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀❯❊
☞
❈✦❪❥P✕✽❝❚ ✸✞❀●❳✵❩❄❪✾✻✞◆❉❚✾◗❘◗❫✸✡①✓❀✷❍✰✺❖❊✼❍✌❀●❈✦✶ ✒❖❋✷❍■✶
Ò✮Ò♦Ñ⑨✶❖❛❖✸✫× ❪❥P✕✽✾▼❑✺❯✺✷✸✌❀ ❳✯Õ❬❴❯✸✌P✕✽❝❚❝◗❥◗❫✸✓❢❤✸✓✺✷✽✷①✓❀❯❛❯❪❫✺✦◗✛✪✆q❝s✌r❖♣✱❸❃✢✧✱✓q✱s❲♣✮✳ r●❆✱❁ ✢✌s✄✱✓q✶❇ ❸✗✠✐♣❝❸❃✢■❅✱q❝❀✧✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀✧✹❼❪ ✜●▼❯✽✿❀✷❍✰✺✭➮★❭❑✶
Ò✮Ó✑✌❺✸✞P✳❢❧❚ ✺✷▼❖▲✱▼❖❵●❚✱✸✠✸✓❢✥❈✼P✳◆❉✺✷✽✾❣✌✸✹✉❬✴❧✶❉✴✹✸✻✺✼✸✞✽✾✽✿✸❜❛❉❪❫✺✦◗ ✠❼❆ r●❷■♣✿q✱s ✎ ✎ ✎✕❀ ✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀❯❩✣✸ ✻❨✸✓◆❉❚ ▲✱❀✷❍✰✺✜❭✺➮❖❀●✺✷▼❯✽✳✶✞❈☛✶✺➮❖❋★❪✭❮✮➮✷❍❖❍●✶●❩❄❪✍❞❡▼❉❭■❪❫▲ ❚✾◗❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺⑤❛❑❣■◗❙❚ ❵■✺✷✸✡▲✱✸❯❂❄❁❙❆ ✢●❇✶✱✓q
❖✳❷●q ❈☛❪❥P✍▲✱✸■♦❨◆✷✸✓▲❲✽✿P❘❪❫✺✦◗✳❚✱✽✾✸✠▲✱✸❧❛❑❣✓❈❉▲ ▼❑❚✱✸✓❢❤✸✓✺✷✽❺❛●◆✑P✕❣✌❭✻❚ ✽✿❀✦♦●◆❉❚✦❈✷✸✓◆✷✽✤Ø✞✽✾P✕✸✠❳✡▼❑❢❧✺❉❚❝◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷✽✷①✹✉✆▲❝❪✆❢✖❪❫✺❯❚✱❾✌P✕✸✥❛●◆✑❭✌P✕❣●❪❥✽✾✸✓◆✷P✠⑩ ❞✳▼❉❭■❪❫▲ ❚❝◗❥❪❥✽✱❚✱▼❑✺ ✭✌❣✞P✕▼●❹✕❀✷▼❑◆✖▲ ❚ ❣✹✉
◆❉✺❧❈✷✸✌P❘◗❫▼❑✺❯✺✦❪❫❵❖✸✹⑩ ❞✳▼❉❭■❪❫▲ ❚❝◗❥❪❥✽✱❚✱▼❑✺❧❚ ✺✼✽✿✸✌P✳✺✷✸❘❹❫❀❯✉✐❈❉▲ ◆✦◗✳❚✱✸✓◆✷P❘◗✆⑩ ❞✳▼❉❭■❪❫▲ ❚❝◗❥❪❥✽✱❚✱▼❖✺✥❢✥◆❯▲✱✽✱❚ ❈❯▲✱✸❘❹❫❀❖▼❑◆⑤✉✡❪❫◆✷❭✓◆❉✺♥⑩ ❞✳▼❯❭●❪❫▲ ❚✾◗❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺❤✸✌❦●✽✾✸✞P✳✺✼✸❥❹❘✶
Ò✮Ö
✹❲▼❑◆✼P✣✺✷✸✡❈✦❪✓◗✐✽✾P✕▼❑❈❧✺❉◆❉❚ P✕✸✠✉✐▲❝❪✍✽✿✸✓✺❉◆✼✸✠◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼✽❝❚ ❞✿❚✾♦●◆✷✸❿❛❨◆✥❈✼P✕▼❑❈✷▼✼◗✬★





▼❖✺✷✽❡❪❫✺❉❚ ✸✞P✕❀❖❭✻❚ ✽✿❣✡❈✦❪❥P✤Ï❺✶✧✦✚◆❯❈✷P✳❚✱✸✮✭✞❀❯❛❯❪❫✺✦◗❘▼✆♣❝❸✸✱❥❷✌s ✯✍❇ q❝s❘❂❄♣✿❁✕❅✙✳ ✱❃✳❝s ❇ ❆ ❇✱❇✙✳✿♣✱❸✓❆✱♣✾q✱s✿❀❖❣■❛❉◗✆❍✌❋✛❮❥❍✼❒●❀✷❍✧✺✛❒ ✒❖❀●❈✦✶ ➮✄✒❑❋❯✶

















































































































































































































Ó✳✰❍➷❘❶■❃❨s✾❷ ❂❄♣❝❸✡✸✌✽☛▲ ④ ❳❍Õ⑨❴❉✸✌P✕✽❝❚❝◗❥◗✕✸✻❢♠✸✻✺✼✽☛①✆❛❑✸■◗❘▼⑨♣✱❸❃✢✧✱✓q✱s❲♣✮✳ r●❆✱❁ ✢✌s✄✱✓q✶❇ ❸✗✠✐♣❝❸❃✢■❅✱q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃
Ó❥✯✸➷❥❶■❃✣▲✱✸■◗✥❭✞▼❖✺✷✽✾P❙❚ t❉◆✼✽❝❚ ▼❑✺✦◗❤❛❖✸ ✴❜❚ ▲ ▲ ✸●◗ ✹❼❪❫▲✾◗ ✕ ✜■❀✐❳✵❩ ④ ✸●◗✳❈✷P✳❚✱✽✾❀✐▲ ④ ♦❬❚ ▲⑨✸✌✽❬▲✾❪✥❢✖❪❫❚ ✺✦✶✼✦✥✸✿× ❪❥P✕✽✿▼❖✺❉✺✷✸✖✸✌✽✆▲❝❪✥❭●❪❥P✕✽✾▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✡①❤✸✌✽❁✦♠✶☎× ✸✻✺☛❛❨❚ t❉❚ ▲ ❀✣❳✾✦✥✸
× ❪❥P✕✽✾▼❑✺❉✺✼✸❬❚✱❭✌▼❑✺✼▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇✷✸✡①✓❀✷❛❯❪❫✺✦◗✡✴❧✶✵Ï❺❪❫◆✦❛❖✸✻▲ ▲✱✸✌❀✵× ✶ ❮✮✩❜✶✞✚☞✭✌▼❑◆✼❞✮❮✜× ❪❥P✳❚ ❵■✺❉❚✱✸✌P✍✸✌✽☎× ✶ ❮✕❻❺✶❑⑧❺▼❑t❉❚ ❭✞❀✼❛❨❚ P❥✶ ❀✴✪❈❯ ✳✿❇ ❸✸❆ ❇ ❆ s✾s✳q✙✷✡q✙✢■❇✲✱✓q✲❇ ❸ r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q ❷✸✢✞❆ ❖❫q✾♣✱s✿❆ ❇ ❸✓❆✱♣✾q✿❃
✪⑨q✦❇✱q✾♣✿♣✱❸✓❆ ✢ ✯✍❇✱q✶❇ ❆✺❖✕♣✾q ✯✍❇ ❸⑨❅ ❆✱❇✙✳✾❃✵▼ ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵●q✱s❲q✣✢❯❂❄♣❝❸✌❇ ❆ ❉✻❷■q✱s✿❀✧✹❼✶✺Ô❜✶❑❛❖✸❬⑧❺✸✻✺❯✺✷✸■◗❫❀●❢✖❪❥P❘◗✤➮❑❋❖❋✷❍✌❀●❈✦✶✭➮★❪ ✺✭❮✮➮★❭✜❪✠✸✞✽✪➮★❭✜❭✺❮✢➮➐❒✜❭❖✶
Ó✮❰❍➷❘❶■❃✼× ✶ ❮❙❻✍✶●⑧✍▼❖t❉❚✱❭✌❀●❳✡❩❄❪✡◗✕✽✿P❘❪❥✽✾❣✻❵■❚✱✸⑨❣✻❈❯❚✾◗❫✽✾❣✓❢❤▼❑▲ ▼❑❵●❚❝♦❨◆✼✸✠❛●◆✥❢✥❚ ❦●✽✾✸●✶●❩✣✸❿❛❑▼✼◗❥◗❙❚ ✸✞P✣❴❖❚✾❛❯❪❫▲ ❚ ✸✻✺❧①✓❀P❙✠s ❂✣❸✌❅✱q✱s ✭☎❚✦q✙✷●❂✣s✾❀●✺❆❅✗✒★❭✭❮ ✒→❒●❀☛❍✰✺✴✺❉❍✌❀❨❈☛✶✛➬❑❊✭❮❃❪✜❪❖✶
➼☎❻











































































































































































































































































✘✖☞✦✍✹✑✌✔✜✔✖✘✺✮✯✑✓☞✬★✪✑◆➫✝✑✪✙❑á✻✄✝✣✭✆✗✑✪✙■✑✓✍✴➫❍✘✖✆✗✑✌☞✬✙✺✘✢✄✝☞✳✙ ✮✯✧✪✄✫✆✒✧✓✍✲✣✼✘❥➷♦➞✂✑✪✙✺➶❡★✌➽✌✟✦✘✖✍✲➽✌✔✮✑❳✟✬✄✽➞✽✣■★☎✄✝✆✞✟✂✣✛✑✌☞✳➫❍✣✺✑ ✔✢✑ ✣✺✑✓✔✖✘✮✑❍á✲➶❤✑☎✙✭✍
➽✌✟✂✟✦✔✖✘❥➷♦➞✂✧✪✑✫þ✰✔✖➽ ✮✯✧✪✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑✷➞✝✣✰➊✂➽✌✘✖☞✳✑✌➶✝➽➐➞✯✮♦➞✽✣✭➽✌☞✂✍✿➫✾➘➹➞✝☞✗✍✲✣✭➽✌☞✬✙✓á✻✑✌✣✭✍✿➫✝✑✰✆✒✧✓✍✲✥✬✄✂➫✝✑✬á✻✄✝✣✭✍✿➫❍✘❚á✣á✻✧✌✣✛✑✌☞✦✍❙➫✝✑✰★✪✑✓✔➹➞✝✘❉➷❛➞✤➘✖➽
✟✝➞❳★✌✣✭✘✖✍✲✘❥➷♦➞✂✑✌✣❀Õ❛✑✓➽✌☞ Ñ❏✄✫✍✲✍✲✆❏➽✌☞✦☞☛➫❍➽✌☞✬✙✱✙✛✄✫☞ á✲➽✌✆✗✑➐➞✯✰P➽✌✣✭✍✲✘✮★✌✔✢✑Óê❄✃✒✑✞✔✜➽❏✆✗✧✌✍✲✥✳✄✂➫✝✑✗➫✴✷ ➽✌☞✂➽✌✔❝☎❛✙✛✑✗✑✓☞ ✮✯✧✪✄❆✮✤✣✼➽✌✟✦✥✂✘✮✑


































































































➓➨➠✟➤✰➐✘➟❾➧✰➏ ➏❈➙✦➟ ✟❯→➒➓❄➝➞➓⑨➣❍➧✰➜✘➎❁→➒➡♦➢➒➧✌➣ ✼ →❴➔➒➓❈➙✻→✘➑❚➟✟➓❄➟❾➎❯→➒➑❥➓✓➦







































Ó✮Ò ⑧✍▼❑❵❨✸✞P✕Ï❄P✳◆❉✺✼✸✞✽ ❪ ◗✕▼❑◆❉▲ ❚ ❵●✺✼❣ ❛❉❪❫✺✦◗✮❛❑✸ ✺✼▼❑❢✥t✼P✕✸✻◆✼❦ ❞✳P❘❪❫❵●❢♠✸✻✺✼✽✳◗✮❪❫◆✷✽✾▼❑t❯❚✱▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚❝♦❨◆✷✸■◗✄▲✱✸ P✬✫❑▲✱✸ ❢⑤❪✮✭✱✸✓◆✷✽✱❚✾♦❨◆✼✸ ♦❨◆❉④ ❪✕➱ ▼❖◆✷❣⑦❈✼▼❑◆✷P ▲ ◆❯❚❤▲✾❪
❵❖❣✌▼❑❢♠▼❉P✳❈❉✇✼▼❑▲✱▼❖❵●❚✱✸ ❛❉❪❫✺☛◗⑤▲ ④ ❣✓▲✾❪❫t✷▼❯P❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺ ❛●◆ ❭✞▼❖✺✷❭✌✸✻❈✼✽❧❛❑✸ ❭✻✇✼▼❉P✕❾✓❢❤✸ ✱✡✸✻✺ ❞✕❪❫❚✱✽✠❚ ▲✹◗✳④✱❪❫❵■❚✱✽❧❛❑✸ ◗❫❣✓▲✱✸✌❭✌✽❝❚ ▼❑✺❉✺✼✸✞P✖❛❯❪❫✺✦◗✥◆❉✺ P✕❣✻❈✼✸✞P✕✽✾▼❑❚✱P✕✸ ❛❑✸ ❞✳▼❯P✳❢❤✸■◗
❚ ✺✼✽✿✸✌P✳❈✷P✕❣✌✽✳❪❥✽✱❚ ❴❯✸■◗✚❭✌✸✻▲ ▲✱✸■◗✥◗❙◆☛◗❫❭✌✸✻❈✼✽❝❚ t❉▲ ✸●◗❧❛❨④ ❪❥P✕P❥❪❫❚❝◗❫▼❖✺❉✺✷✸✌P✠◆❉✺ ▼❑t✌➱ ✸✞✽⑨P✕❣✻❵■❚✱▼❑✺☛❪❫▲✾✶♦Ô❬✺✼✸✘✽✾✸✻▲ ▲✱✸❤❈✷P✕▼❉❭✌❣■❛❨◆✷P✕✸✖✸●◗✕✽❬✸✌❞✳❞✳✸✌❭✌✽❝❚ ❴❉✸✓❢❤✸✓✺✷✽⑨✽✾P❫❾■◗❜❈✼P✕▼❉❭✓✇✷✸✖❛❑✸❤❭✌✸✓▲ ▲✱✸
♦❨◆❯④ ❪❥❞✳❞✳✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺❉✺✦❪❫❚ ✽✲✦❧✸✫× ❪❥P❫✽✾▼❑✺❯✺✷✸■✶ ✶ ✶
Ó✮Ó ❙❿❷■♣✿❁ ❂❄q✦❅✱q✣✢■❇✱♣❝❸❃❇ q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀→➬ ☞ ❈✦❪❥P✕✽❝❚ ✸✆❳✵❩❄❪ ◗❤▼❖✺❉❵❖P✳❚ ✸✆① ❀☛❍✰✺❖❊❉❍✌❀❨❈☛✶✛➬✼❍✌❋❯✶
Ó✮Ö
✻✞◆✷P✠❭✌✸❤✽✿✸✌P✳❢❤✸✌❀❄❅ ❶■❃✼▲ ✸●◗⑨✽✿P❘❪❫❴✼❪❫◆✷❦✖❛❖✸❚×✑❚ ❭✻✇✼✸✻▲❺❻❺❪❫▲ ▲ ▼❑✺ ✸✌✽✐▲ ✸✻◆✼P❬P✕❣✌✸✻❢❧❈❉▲✱▼❖❚✣❈✦❪❥P ✞❖❪❥❭●♦●◆✷✸✓❢✥❚ ✺✷✸❤✴❧❪❥P✕✸✻▲ ❀☛✺✼▼❉✽❡❪❫❢✥❢❤✸✓✺✷✽✵❛❉❪❫✺☛◗✆❳✬✹❲▼❑◆✼P✆◆❯✺✷✸✚❢❧❚✾◗✕✸✥✸✓✺
♦❬◆❯❴❉P✕✸♠❛❑✸✥❭✌▼❑✺✼❭✞✸✓❈✷✽❡◗✆❚❝◗❥◗❙◆☛◗✠❛❑✸✹▲ ④ ❪❫✺✷✽✱✇✷P✕▼❖❈✷▼❑▲ ▼❑❵●❚ ✸❤❛❖✸●◗✠◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼❭✞✸■◗✠✉❬▲ ④ ✇❯❚✾◗❫✽✾▼❑❚ P✕✸✥❛❖✸✠▲✾❪✆❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✞❀✷❣✌✽❝◆☛❛❑✸❧❛❑✸■◗✍❳✡P✕❣✻❵■❚✱▼❑✺☛◗✆❣✌❭✌▼❑✺✷▼❖❢✥❚❝♦❨◆✷✸■◗❼① ❀✦❛❉❪❫✺☛◗








➝●✼ ➓✰➔❴➔➒➓✰➛✇➫❁➓✰➏✌➓✰➔➒➑❥➦✤➓✓➑✕➝●✼ ➛✇➔✑☞❍➓✓➟✑➠➁➛➞➎❁➔ã➣❍➓✫➑❥➓✰➏❄➐➒➧✓➟✑➙✦➑➞→✘➟❾➓⑨➓➨➠✟➑✝➠✟➓✰➔➅➠➁➛✇➜❴➝➞➓✕❩ →➅➠❋✟❯→ ✼ ➚✦✰❊❉☛❉✫➏❙☎➉➑❚➟✟➓➨➠✟➦✯➝❚➙è➏Ò➎❛❯➨➓✰➔❴➔➒➓✌➣❴➓✕❩➞➙✻➔●☞❁➛➞➓✓➟
➧✓➑✮➙✻➔➒➑✤➣❴➓➩➳✁ ç➚★✂➉➛✇➫❁➓✓➑❥➦☎➙✑➝➞➎❴➟✧➠✄✟❁→➒➓➉➦➅➠➁→✘➟③➝➞➓➨➠③➐➒➓♦➔➒➑❥➓➨➠✝➚✁✏➨➪❊❉❄➏✕☎✓➑❥➟✟➓➨➠③➐❴➝✇→➅➠③➢☎➙✑→✘➑❥➦➒➓♦➝✇➝➞➓ç➔ ✼ ➓➨➠✟➑❃✟❯→➒➓ç➣❴➓★✫ ✍✁  ✳❁➵●✥❀➔✌➐✘➎❍➟✟➑❥➓
➣❴➓✂➝➞➎❯→➒➟✟➣➒➠ ☎✠✿ ✂☛✿✟☎ ✂❥➦✝➟➁➛➞➡✰➢➒➓♦➏Ò➓♦➔➒➑ç➜✘➟❾➎❴➣❍➧➨➠✟➦➾➣➒➙✻➔➅➠⑨➑❥➎❁→➒➑è➝➞➓♠✛✂➙✦➟✑➙✑➏❄→✘➟❾➓➨➠✑➵❇✩✾➓➨➠❀➏❈➙✻➛❚➠✟➎❁➔☎➠❄➓✰➔◗➜➒➎❁➛❚➠✟➦③➝●✼ ➓✰➻❁➑❥➓✰➔➅➠➁➛➞➎❯➔❲➣❴➓➨➠
➢✘➓✓➟✮➜☎➙✻➫➭➓➨➠✜➠➁→➒➟✕➝➞➓➨➠✶➡✓➟✟➎❁→❴➐➒➓➨➠✶➣❴➧✰➜➒➎❯➛❚➠✟➧✓➓➨➠✶➎❛❵❈➐ ✎✦➑➞→✘➟❾➓♦➔➒➑✤➣❍➓è➫➭➟✑➙✻➔➒➣✘➠✶➑❥➟❾➎❯→❍➐➒➓s➙✑→❴➻✌➣❍➓ç➜✘➧✓➑✮➙✻➛✇➝❉➚✜➡✓➎❍➟➁➔➒➓s➠✟➦➒➑❥➎❯→➒➑✾➛✇➔➒➣❯➛✠✟❁→✘➓
➝❚➙➾➏✌➎❁➔✘➑✮➙✑➫s➔➒➓❄➙✻→➒➑❥➎❁→✘➟♥➣❴➓❸➥③➎❍➟✑➠✑➙❜➵❛✡P✂➉➛✇➫➭➓✓➑✸➠✟➓♦→❍➝➞➓✰➏✌➓✰➔✘➑❚➦❴➝❚➙✜➡✰➢☎➙✻➝➞➓✰→➒➟✶➣❍➓s➠✶➧✓➑❥➧➨➠③➐✘➓✓➟✮➏✌➓✓➑✸➙✻→❴➻❸➜❍➝➞➧s➠✸➓➉➑❉➚✕➝●✼ ➙❜☞❍➎❯➛✇➔➒➓ç➣❴➓











➐ ✎✣➑➈→✘➟✧➙✻➫❁➓➨➠✑➵☛✂s➎❁→☎➠✾➝➞➓➨➠❘▲➩➎❯➔❍➫❁➟❾➎❯➛❚➠✟➦☛✣✌➙❜➠✑➙✻→✘➣Ò➙✻➜✘➟✮➛➞➑✮➙✻➛➞➑✘→❍➔✌➣❴➓➨➠✸➠✟➓✰→❴➝❚➠✾➝✚❯➨➡➉➧✓➓➨➠✤➟✟➎❁→❴➏❈➙✑➛✇➔☎➠✤➑❥➎❁➝➞➧➉➟❾➧➨➠✑➵✓✾ ➵ ➵ ➵ ❀☛✡ ✝
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ô   ✲●✲●✲ ✂
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✝➁➝✸➠✔✼ ➓✰➔✂➓➨➠✟➑♥↔✟➙✻➝✇➝✇→✂➣❍➓❀➐➒➓♦→♠✟❁→➒➓❀➝➞➓➨➠➾➠➁➛✇➝✇➝➞➎❁➔➅➠✕➑❚➟✑➙✻➔➅➠❱☞❍➓✓➟✑➠✑➙✻→❍➻✌➣❍➓è➝●✼ ✡ ➙✦➟♥➓➉➑✤➣❍➓ç➝❚➙✲❅③➓✰→➅➠✑➠✟➦❜❁❃✿❜✼ ✂✚✂❀❂ ✞✬✸ ✚❱✶ ☎☛✿❜✼✬✾❀✹✽✼ ✂❀✹✄✙✪✹✚✞✬✸➅➝➞➓✰→➒➟
➐✘➎❁➛✇➔➒➑❥➓✮☞❍➓✓➟✧➠♥➝➞➓ ✂➉→➒➣❴➦❴➔ ✼ ➙✻➛➞➓✰➔➒➑✤➣❴➧✓➑❥➎❁→➒➟➁➔➒➧✮☞❍➓✓➟✑➠③➝➞➓❪✣❄➎❍➟✟➣✫➑❚➎❯→➒➑❥➓➨➠★➝➞➓➨➠③➓➨➙✻→❍➻❄➡✰➛➞➟✟➡✰→❍➝❚➙✻➔➒➑✾➣➒➙✻➔☎➠✤➝➞➓❸➠➁➛✇➝✇➝➞➎❯➔✌➝➞➎❁➔❴➫➨➛➞➑➈→✘➣❁➛✇➔➅➙✻➝❚➵
✩✤➙✁❅✸➓✰→☎➠✑➠ç➙❸➟✟➧✰→☎➠✑➠➁➛♥➚ ☎✺✿✟✞ ✢✬✼✠✌✽✾✽✶✠✾♥➝➞➓➨➠➾➜➅➙✰➠✑➠➁➛✇➔➅➠✜➣❴➺ ✡➾➔➒➣❍➓➉➟✮➏❈➙✦➑❥➑❚➦✯➏❈➙✻➛❚➠➾➝❚➙➩➠✟➎❴➟❾➑➈➛➞➓✌➓s➠✟➑♥➟✟➓➨➠✟➑❥➧✓➓ ✌✽✸✺✾❀❂ ✞ ☎✒✻ ✌✽✹★➐➅➙✦➟✝➝➞➓❙☞❍➓✓➟❾➟✟➎❁→
➟✟➎❍➡✰➢✘➓✰→❍➻ ✟❁→✘➓à➝➞➓Ý➑❚➎❴➟❾➟✟➓✰➔✘➑ ✂☛☎✚✶✠✹➬➣✘➙✑➔☎➠ ➡✓➓➉➑❚➑❥➓à➑❥➓✓➟❾➟➁➛✇➜❍➝➞➓ ➫❁➎❍➟➁➫➭➓à➣❍➓➨➠ ✂s➡✰➢✟✞❯➝✇➝➞➓✰➔➒➓♦➔➒➦④➎❁➜☎➠✟➑✮➙✣➡♦➝➞➓❰➝➞➎❯➔❍➫❁➑❚➓♦➏➩➐☎➠
➛✇➔☎➠➁→➒➟➁➏Ò➎❯➔➒➑✮➙✻➜❍➝➞➓ã➣❴➓✚➝❚➙✬➟✟➎❁→➒➑❥➓✳➣❁→❤✤❀➎❴➑➞➢☎➙✦➟❾➣✘➵✎✩✎➺ ✡ ➙✦➟❈➙➃➧✓➑❥➧❚❂ ✾❀✾✡✠ ✸✄✌✽✹ ✂♠✸✺✹✄✙✒❁ ✂❥➦✶➏❈➙✑➛❚➠Ò➝➞➓✳➡✓➎❁➝ç➣❍➓❬✤❀➟➁➛✇➏⑨➠✟➓♦➝è➙➃➧✓➑❥➧
➙✻➐❍➐✘➟❾➎✘↔✮➎❯➔➒➣❯➛➯➚◗➲✕✏ ✟❁➳➂➏✕☎✓➑❥➟✟➓➨➠✟➦❄➓✰➔➒➑❥➟✟➓④➝➞➓Ð➏⑨➙✰➠✑➠➁➛❚↔✚➣❍➓Ð➝➞➺ ✡ç➙✣➟✳➓✓➑✫➝➞➓❥✙✌➙✑➏❄➏❈➙✰➠✟➑❥➎❍➡ ✔✦◗Ò➠✟➓s➠✂➟✟➎❍➡♦➢➒➓➨➠➃➐➒➎❯➝✇➛➞➓➨➠✚➓✓➑
➏✌➎❁→✘➑❥➎❁➔❍➔✘➧✓➓➨➠ ✔❝✶ ✂❀✹✘✞ ✸❴➝➞➓✜➐➅➙✰➠✑➠✑➙✻➫➭➓ç➣ ✼ →❍➔➒➓✜➜✘➟✧➙✻➔✘➡✰➢➒➓ç➣❯→✌➫➨➝❚➙✦➡✰➛➞➓➉➟✸➣❁→✢❅✤➢▼❴❯➔➒➓➨➵❛✙❄➓✜➝❚➚✜❩ →☎➠❋✟❁→ ✼ ➚✌✛✬➓✰➛➞➟➁➛✇➔❍➫❁➓✰➔✌➐➒➟✟➓➨➠❋✟❯→➒➓✓➦❯➝➞➓
Ó ✘ ❙❿❷■♣✿❁ ❂❄q✦❅✱q✣✢■❇✱♣❝❸❃❇ q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀→❒✌☞❉❈✦❪❥P✕✽❝❚ ✸✆❳✵❩❄❪✍⑧✍▼❖◆❉❢⑤❪❫✺❉❚✱✸✡①✠❍✰✺❖❊❉❍✌❀❨❈☛✶✜❭✺➮★❭✭❮❃❭✭➮→❒❖✶
Ó✳✲ ❈☛❪❥P❺❛❑✸✓▲✾✉✍✽✾▼❑◆✦◗✣▲✱✸■◗✐❭✌▼❑❢❧❢❤✸✓✺✷✽❡❪❫❚✱P✕✸●◗❺♦❨◆✼✸✆▲ ④ ▼❖✺✥❈✼▼❑◆✷P✕P❘❪❫❚✱✽✦❞✕❪❥❭✓❚ ▲ ✸✻❢♠✸✻✺✼✽ ❞✕❪❫❚ P✕✸✠◗✳◆✷P✣▲ ④ ✸■◗❙❈✷P✳❚ ✽☛❳✆❪❫✺❉✺✷❣✌✸■◗✍❊●❋✠①⑨❛❑✸⑨❭✌✸●◗❄❭✞▼❖✺✦◗❙❚❝❛❑❣✌P❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺✦◗❘✶ ✶ ✶
Ó✳②
❙❿❷■♣✿❁ ❂❄q✦❅✱q✣✢■❇✱♣❝❸❃❇ q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀★❪
☞
❈✦❪❥P✕✽❝❚ ✸✆❳✵❩❄❪ ✌❺❭✻✇✼❣✞❭✌▼✷◗✳▲✱▼❖❴✷❪✓♦●◆❉❚ ✸✆① ❀☛❍✰✺❖❊❉❍✌❀❨❈☛✶✛➬ ✺✴✺❖✶❖❻❼④ ✸■◗❫✽✷✺✷▼❑◆☛◗✍♦●◆❉❚✦◗✕▼❑◆❯▲ ❚ ❵■✺✷▼❑✺☛◗❥✶
Ö✳✰ ❙❿❷■♣✿❁ ❂❄q✦❅✱q✣✢■❇✱♣❝❸❃❇ q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀❖❏✳✺✷✽✾P❫▼✼❛❨◆✼❭✞✽✱❚✱▼❖✺✖❱✞❳✡❩❄❪✐✺✼▼❉✽✱❚✱▼❖✺✖❛❨④ Ñ✍◆✼P❫▼❖❈✷✸⑨❭✞✸✓✺✷✽✾P❘❪❫▲✱✸✡①✓❀●❈✦✶✭➮❯✶❖❻❼④ ✸■◗❫✽✷✺✷▼❑◆☛◗✍♦●◆❉❚✦◗✕▼❑◆❯▲ ❚ ❵■✺✷▼❑✺☛◗❥✶
➼✤➼
















































✑☎★✠✔✮✑✪✙❭★✪✄✫☞✂✍✹✑✌✆✞✟✬✄✫✣✭➽✌✘✖☞✬✙❭➫✾➘➞➱✱✲❜➫✝✑ ✶●➽✌✣✭✍✹✄✝☞✦☞✬✑✓✲✞✎❙✄✽➞✽✣✭✍✲➽✌☞✦✍✲➶P➫✝✑☎✙✚➽➐➞✝✍✹✑➐➞✝✣✛✙➪★☎✄✝✆✞✆✒✑ ß ✲❲Ñ❉➽✌✔✖✔✮✄✝✘✢✙✺➶④❐ ✲




























































































































































➡✓➎❯➔➅➠✑➙✦➡✓➟✟➓✰➔➒➑✎➚♥➝❚➙✶➟❾➓➉➡✰➢➒➓✓➟✟➡✰➢✘➓ ➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➑➈➛❚↔❥➛✠✟❯→➒➓✓➦❁➓➉➑✘➝➞➓✰→➒➟✾➫❁➟✟➎❁→❍➐✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✯➓✰➔✦☞❁→➒➓✜➣ ✼ ➙✰➠✑➠➁→➒➟✟➓✓➟✾➝❚➙✶➡✓➎❴➎❍➟✟➣❁➛✇➔➅➙✦➑➈➛➞➎❁➔✌➣❴➓➨➠✤➓➨↔✟↔➁➎❍➟✟➑ ➠✑➵
✙✌➙✻➔➅➠✕➔➒➎➒➠  ✾➙✣➡♦→❍➝➞➑❥➧➨➠➾➣❍➓➨➠✌✩✎➓➉➑❚➑❥➟✟➓➨➠✟➦☎➓✰➔✬➐☎➙✦➟❾➑➈➛➞➡✰→❴➝✇➛➞➓✓➟❾➦✯➡✓➓✓➑❥➑❥➓➩↔➁➎❁➔➒➡➉➑➞➛➞➎❯➔➯➓s➠✑➠✟➓✰➔➒➑➈➛➞➓✰➝✇➝➞➓❄➙✜➧✓➑❥➧❸➓✰➔✘➑❚➟✑➙■☞❍➧✓➓❸➓➉➑✾➏❙✭♦➏Ò➓❄↔❾➙✻→☎➠✑➠✟➧✓➓







➡✓➓✰→❴➻ ✟❯→❍➛➒➡➉➎❁➔➒➣❯→❍➛❚➠✟➓✰➔✘➑✎➚③➝❚➙✶➣❴➧✓➡✓➎❯→●☞❍➓✓➟✟➑❥➓✓➦s➔➒➎❯→➅➠✸➠✟➎❯➔➒➑✎➠➁➛✇➔✘➎❁➔❈➚③➐✘➓✰→❄➐➒➟❋☎➨➠✾➛✇➔✘➑❚➓➉➟❾➣❯➛➞➑ ➠✟➦❁➣❯→❄➏Ò➎❯➛✇➔➅➠★➟❾➓✰➔✘➣❁→☎➠✤➑❥➟ ☎s➠✤➣❁➛❚↔✟↔ ➛➞➡✰➛✇➝➞➓➨➠
➚✝➠➁→❴➛✚☞❍➟❾➓➨➵
✛✂➙✻➛❚➠➾➛✇➝❃❯➯➙è→❍➔ã➙✑→✘➑❥➟❾➓❄➛✇➔✘➡✓➎❁➔✑☞❍➧✰➔❍➛➞➓♦➔➒➑③➐❍➝✇→☎➠➾➫➭➟✑➙■☞❍➓✌➓✰➔➒➡➉➎❍➟✟➓♥❏➅➝●✼ ➎❁➜❍➝✇➛✇➫❍➙✦➑➈➛➞➎❁➔↕➎❛❵✂➔✘➎❁→➅➠✕➔➒➎❯→➅➠➾➑❥➟❾➎❯→●☞❍➎❁➔☎➠✝➣ ✼ ➓✰➻➭➓➉➟❾➡✓➓➉➟✶➝➞➓➨➠
➧✰➝✠☎ ☞❍➓s➠ç➚ç➫❁➧✰➔✘➧✓➟✧➙✻➝✇➛❚➠✟➓✓➟✜➓✓➑✶➚✲☞❁→❍➝✇➫❍➙✦➟✮➛❚➠✟➓➉➟✖➙■☞➒➙✑➔✘➑❈✟❯→ ✼ ➛✇➝❚➠✶➔✘➓✌➠✟➎❁➛➞➓✰➔✘➑♥➠➁→➅↔✟↔ ➛❚➠✑➙✑➏❄➏✌➓✰➔✘➑✸➟✟➎❁➏❄➐❍→☎➠✖➙✻→❍➻⑨➏Ò➧➉➑➞➢✘➎❍➣❴➓➨➠✝➣❴➓❀➔➒➎❍➑❥➟✟➓
➣❁➛❚➠✟➡♦➛✇➐❍➝✇➛✇➔➒➓❀➡✓➎❁➔✘➑❥➟✮➛✇➜❴→➒➓❸➚✕➝❚➙✖↔➁➎❍➟➁➏❈➙✣➑➈➛➞➎❯➔❈➣ ✼ ➓➨➠➁➐✘➟✮➛➞➑✮➠❇✟❁→❴➛✯➙✦➑❥➑✮➙✦➡✰➢➒➓✰➔✘➑☎➐❴➝✇→➅➠③➣❍➓✜➐✘➟✮➛✇➻✌➚✶➝❚➙✜↔✟➙☛ ➉➎❁➔❈➣❴➓✜➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔➒➑❥➓✓➟★➝➞➓➨➠③➡✰➢➒➎✘➠✟➓➨➠











































































✯✼✻✞◆✼P✡❭✞✸❧◗❙◆ ➱ ✸✌✽✿❀✷▼❖✺✘❈✼▼❑◆✼P❫P❘❪✠◗✕✸✠P❘❪❫❈❉❈✼▼❉P✕✽✿✸✌P✡✉ ✞❖✶❉❻✣✇✦❪❫t✷▼❯✽✿❀❖❳✡❩❄❪✍❵❖✸✓✺✷❾■◗❫✸✹❛❖✸❬▲ ④ ❪❫❵❖P✕❣✓❵❯❪❥✽✱❚✱▼❑✺♥❛❖✸❬❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸✡①✓❀ ✪ ✢✸✢✞❸❃❇ q❝s✛✱✓q✞r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀❑✺ ❅ ✒★❪✴✺●❀❑❢✖❪❫❚ ❮
➱ ◆❯❚ ✺ ❍✰✺☛❭✜❪●❀❉❈✦✶✷❊❖❊❖❊✭❮✕❊ ✒❖❋✲✱ ✚❤✶✞✦✹◆❉❢♠▼❑◆❉▲ ❚ ✺✼❀❉❳✍⑥ ▲ ④ ❪❫◆❉✺✼✸❧❛❑✸✡✩❬❚ ❭✻✇✍✜ ★✡❩❄❪✆✺☛❪❫❚✾◗❘◗❥❪❫✺✷❭✌✸❧❛❑✸✠▲ ④ ❪❫❵❖P✕❣✓❵❯❪❥✽✱❚✱▼❑✺✎❛❑✸✠❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✆① ❀✦❛❉❪❫✺✦◗✾Õ❜✶❉✴✠◆✷✸■◗❙▲ ❚ ✺✷❀✼❛❨❚ P❥✶ ❀
✪⑨q✱s✍✠❄❸✌❅ s❲s✳❁✳❷✌s ✎⑨❆✱❅ ✵ ✿❄❃✡✪✄❅✱❇✱q✱s✼✱❥❷✹❅✱❁ ❇ ❇✱❁ ❉✻❷■q✄✱✓q✱s✣❷✸✢✞❆ ❖❫q✾♣✱s✿❆ ❇✙✳❝s✼✱✓q✤➷✄❇✱q✾♣✙✷✡❁ ✢●❇✙✭ ✠✐q✿♣✾♣❝❸❃✢✰✱✡q✾❇✁❉✷❇✱♣✱❸✓s ❆✓❁✳❷■♣ r✝✯✍✢■❁❃❖❫q✙✷✾❆✓♣✾q✄☎✍✌ ✌✄✂ ✯✴✯✹❇ ❷✰✱❥❆ ❸❃✢■❇ s ✯❯❷✸✢✞❆ ❖✕q✿♣✱s✿❆ ❇ ❸✓❆✱♣✾q❝s❲q✾❇❉❷✖✢✌❆✺❖✕q✾♣❝s✾❆✱❇✙✳✱s✄✱✓q
✠❺♣✱❸❃✢●❅✱q✕❂❄q✙✢✧✱❥❸❃✢■❇✞❇ ❸ ❉✼q✿❅✱❁ ✢✰✱✓q✳▼✡❷■q✾♣✿♣✾q ✷✵❁ ✢✧✱❥❆ ❸❃❇✱q✱❀❉❻✣▲✱✸✌P✳❢❤▼❑✺✼✽✜❮
③
✸✌P✕P❥❪❫✺☛❛❑❀❖❏✳✺✦◗✕✽❝❚ ✽❝◆✼✽✣❛●④ ✁✡✽✱◆✦❛❖✸●◗❺❛❨◆❧× ❪✓◗❥◗✳❚✱❞✣❭✌✸✻✺✼✽✿P❘❪❫▲ ❀❑❞❙❪✓◗❫❭■✶✰✩❿❏✕❀✛➮❑❋❖❋✷❍✌❀●❈✦✶✭➮❯❊✺❮❙❊✵❒❖✶




















































































✧✌✟✦✘✢✙✭✍✹✧✓✆✒✄✫✔✢✄❆✮❛✘❥➷♦➞✂✑ ý ▼ ✑✌✍❤✪✟✲✯❮❯➽➐➞✝✔✖✘✹✮❻➽✂á▲➽✌✘✖✍✿✟✦➽✌✣✼➽sä✮✍✲✣✛✑❤✑✌☞  
➝✄✂✯➼
✙✛✄✝☞①➽✌✣✼✍✲✘✮★✌✔✮✑✕✣✛✑✪✙✭✍✹✧❣☞✬✄✫✍✹✄✝✘✖✣✛✑➯ê❸ß✿➽✝✮✯✧✪✄❆✮✤✣✼➽✌✟✦✥✂✘✮✑















































































✟✂✣✛✧☎★✪✄✂★☎✑✌✆✗✑✌☞✦✍✲➶ ★❯➘✢✑✪✙✺✍ ➊✂✘✮✑✌☞ ✔➞➘✢✑☎✙✛✙✛✄✫✣ ☞✬✄❍➞
Ü


































































Ð✝× ✶ ❮✕❻✍✶ ⑧❺▼❑t❯❚✱❭✌❀ ❳ ✚✥P✳❵❯❪❫✺❯❚✾◗❥❪❥✽✱❚✱▼❖✺ ❛❑✸✥▲ ④ ✸■◗❙❈☛❪❥❭✞✸✡①✓❀❄❛❯❪❫✺✦◗✙▼✆☎✌❙❊➷ ✫ ✯✞✝♠❆ s❡❇✱❁✳❆✱♣✾q✾✱❥❷ ❖❫❁✕❅ ❸✸❆❥❷✸❇ ❸✓❆ ♣✿q❄s✳❅ ❆ q✣✢■❇ ❆ ❶✌❆✙❉✓❷■q❝❀✶✹❄❪❥P✳❚❝◗❫❀✦❏❙✺☛◗❫✽✱❚✱✽✱◆✷✽❄✺✦❪❥✽✱❚✱▼❑✺☛❪❫▲❺❛❑✸✹▲✾❪❬▲✾❪❫✺❯❵●◆✷✸
❞✳P❘❪❫✺✎✏■❪❫❚✾◗✕✸✞❀✷✺❆❅✹❊●❀❄❍✧✺✛❒✭➮❖❀☛❈☛✶ ❪✴✺✭❮❥❍✌❋✷❍ ✱☛❳❂✦✥✸■◗✆❴❯✸✞P✕✽✱◆✦◗✠❛❖✸✚▲✾❪✠❭✓✇✦❪❫❚ P❫✸♠✉❬▲✾❪✠✽✿✸✓✺✷✽❡❪❥✽✱❚✱▼❑✺ ❛❑✸✚▲ ④ ❪❥❭✞✽✱❚✱▼❖✺✥①✓❀❲❛❉❪❫✺☛◗ ✹❼✶✷❻❼▲✾❪❫❴✼❪❫▲ ❇✞Õ✹✶ ❮✳❩❼✶ ✻❑❪❫✺❯❵●◆❉❚ ✺✷❀✦❛●❚✱P❘✶ ❀✞✪✡❸
r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✞❶■♣✱❸❃✢✔❬✳❸✓❆ s✳q ✌ ❇✑❯ ✟✱r❖q✡❅ ❇ ❸✓s✿s✾❆✙❉✓❷●q✱❀✲✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀❲❩ ④ ◗✖❪❥P✳❢✖❪❥✽✾✽✳❪❫✺✼❀✍❍✰✺✴✺✵➬●❀ ❈☛✶✓➮★❭✭❮➍➬✛❒ ✱☛❳✵❩✣✸✥❞❙❪❥P❥❛❖✸●❪❫◆ ❛❨◆✑❈✼P❫▼❯❞✳✸■◗❥◗❫✸✓◆✷P✣① ❀ ❙❿s ❂✣❸✌❅✱q✱s ❚☛q✣✷■❂✣s✿❀✷✺❆❅❈❪✛❒✭❮❃❪✴✺ ❮ ❭❨❋❖❀
❍✰✺✴✺✵❒●❀●❈✦✶❉❍✼➬✛❒✭❮❥❍ ❭❨❋❯✶
Ò✄✞❖✶❖✴✚▼❯✽✿✽✱❢✖❪❫✺❯✺✷❀●❳✾✦❧✸✆▲❝❪✐❢❤❣✌✽❝✇✼▼✷❛❑✸❿❛ ✝ ❪❫✺✦❪❫▲ ✜❨◗❫✸⑨✸✓✺✥❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸✡✇❉◆❯❢✖❪❫❚ ✺✷✸✡①✓❀✚✪ ✢✸✢✞❸❃❇ q❝s❅✱✓q✓r✴✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀❑❩ ✩✠❏✕❀●✺❆❅✡❊●❋✷❍✌❀✵➱ ❪❫✺❉❴❖❚✱✸✌P➍❮✿❢✖❪❥P❘◗✡❍✧✺ ✒★❭●❀●❈✦✶❉❍✹❮❥❍✹➮❉✶
Ó☎× ✶ ❮ ③ ✶●⑧✍▼❖◆❉❵❖✸✌❀●❳✬✩❿✸✞P❘◗❼◆❯✺✷✸✡✺✷▼❖◆❉❴❯✸✻▲ ▲✱✸❿❛❨❚❝◗❫❭✓❚ ❈❉▲ ❚ ✺✼✸✠❱●❩ ✝ ▼❯P✳❵❯❪❫✺❉❚❝◗❥❪❥✽✱❚✱▼❑✺⑤❛❑✸✡▲✠✝ ✸■◗❙❈☛❪❥❭✞✸✡①✓❀✚✪ ✢✖✢✌❸❃❇✱q✱s✄✱✑✣ ✵✌❆ s❡❇✱❁✳❆✱♣✾q☛s❡❁✕❅ ❆ ❸❃❇✱q✱❀❖✽✳✶✖✩❿❀✷❍✧✺ ✒✄✒❖❀●❈✦✶✛➬❖❊❑✶
Ö
❩❄✶✖✹❲▼❑❚ P❙❚ ✸✞P✕❀●❳✡❩✦④ ✁✍❴❯▼❖▲ ◆✷✽✱❚✱▼❖✺✖❛❖✸✆▲❝❪✐❵❖❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸✡✇❉◆❉❢⑤❪❫❚ ✺✼✸✆① ❀✓➷❼♣❝❆ ❇ ❆✙❉✓❷●q✱❀✷❍✰✺ ✒★❭●❀●❈✦✶✛❒✴✺✭❮ ✺✜❪❑✶
✘✦Õ❜✶❄❻❼✇✷▼❖▲ ▲ ✸✥✜♥❞✳▼❑◆✼P✳✺❉❚✱P❘❪✥✸✓✺ ❍✰✺✛➬❉❍✥◆❉✺✼✸✥✺✷▼❑◆❯❴❯✸✻▲ ▲✱✸✥❢❤▼❖◆✷✽✱◆✷P✕✸✌❀ t✷✸■❪❫◆✷❭✌▼❑◆❯❈ ❈❯▲ ◆☛◗❜▼❯P✕✽❝✇✼▼✷❛❑▼❯❦●✸✌❀❄❛❑✸✖◗✕▼❑✺ ▼✡❷✌❆✙✱✓q✤✱ ▲✱✸❤✽✾✸✞❦■✽✿✸✖❛❖✸✟✞❑✶❲✴✚▼❉✽✾✽✱❢✖❪❫✺❉✺ ◗✕✸✞P❘❪
❪❥❭✌❭✻◆✼✸✻❚ ▲ ▲ ❚☛❛❉❪❫✺☛◗❼▲ ④ ❚ ✺✦❛❨❚ ❞✳❞✳❣✌P✕✸✻✺✼❭✞✸⑨✸✞✽✷▲✱✸■◗❼❈✼P✕▼❑❈✷▼✼◗❙❚ ✽❝❚ ▼❑✺✦◗❺❛❑✸✝× ✶ ❮ ③ ✶❨⑧❺▼❑◆❯❵❖✸✠◗✕✸✞P✕▼❖✺✷✽✷❴❑❚ ❴❯✸✻❢♠✸✻✺✼✽ ❭✌P✳❚✱✽✱❚✾♦❨◆✼❣✞✸■◗❼❈☛❪❥P✄✹ ✇❯❚ ▲ ❚ ❈❉❈✼✸ ✹✦❚ ✺✼❭✻✇✼✸✻❢♠✸✻▲❝✶
✲
× ✶✞✻●▼❯P❫P✕✸✌❀ ✪✆q❝s❥❶■❁ ✢✰✱✓q✣✷✵q✣✢■❇ s✼✱✓q✲❇ ❸✷r✴✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✌❆✱q✶✵✞❷✸✷✍❸✓❆ ✢●q✱❀❖✽✳✶❉❍✌❀✧✪⑨q✱s❫❶■❁ ✢✧✱✓q✙✷✡q✙✢■❇ s✄❆❥❆ ❁❈❇ ❁ r●❆✙❉✓❷●q✱s❡❃ ❙❿s✾s✿❸✓❆ ✱P❯ ❷✸✢■q✲✳✾❅✱❁ ❇✱❁ r●❆✱q ✱✓q✶❇✑❯ ✵●❁ ✷ ✷✡q✱❀ ✹❼❪❥P✳❚✾◗✕❀✺Õ❜✶❖❻✐▼❖▲ ❚ ✺✼❀✷❍✧✺ ✒❯❊ ✱❖✽✳✶
➮❖❀✧✪⑨q✱s❫❶■❁ ✢✧✱✓q✙✷✡q✙✢■❇ s✣❇✱q✾❅ ✵✖✢✌❆✙❉✓❷■q❝s✾❀✧✹❄❪❥P✳❚✾◗✕❀✭Õ✹✶❖❻✐▼❖▲ ❚ ✺✷❀✷❍✰✺ ✒→❒✥⑩ ❴❉▼❖▲✾✶❉❍❘❹✐✸✌✽❄❍✧✺✛➬●❋❤⑩ ❴❯▼❖▲✾✶✭➮✌❹ ✱❖✽❡✶❑❊●❀✧✪❈❯ ✵✌❸✸❆❥❆✱❇ ❸✌❇✷q✾❇✷❅✱❁ ✢●❅ ❇ ❷✞s✾❆✱❁ ✢✦r✴✳✣✢✰✳✾♣❝❸❃❇ q❝❀✧✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✭Õ❜✶❑❻❄▼❑▲ ❚ ✺✷❀✷❍✰✺✛➬✭➮❉✶
② ◗⑤✶✺Ï❺❪❫◆❯▲ ❚ ❵❨❀❨❳✵❩❄❪✐❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸⑨✸■◗❫✽✖❮✳✸✻▲ ▲✱✸✡◆❉✺✼✸✠◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼❭✞✸ ★❼① ❀✡✪ ✢✖✢✌❸❃❇✱q✱s❅✱✓q✻r✴✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q❝❀❖✽❡✶❨❩ ✩✠❏✕❏✕❀●✺❆❅✡❊●❋→➬❨❀✛➱ ❪❫✺✦✶ ❮✿❢✖❪❥P❘◗✡❍✧✺ ✒→❒●❀●❈✦✶❉❍✹❮❥❍❖❍●✶
✯✱✰
× ✶ ✻●▼❯P❫P✕✸✌❀✠☎✡q✙✢●❅✱❁ ✢■❇✱♣✿q✱s✄✱✓q✶❇ ❸✷r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q q✾❇✶✱✓q✶❇ ❸✡s❡❁❫❅ ❆ ❁ ❇✱❁ r●❆✱q✱❀✧✹❄❪❥P✳❚❝◗❫❀✭× ❪❥P✕❭✞✸✓▲✷⑧❄❚ ❴❖❚✱❾✌P✕✸✞❀✷❍✰✺✛➬✜❭❑✶























































































✥✡☎♦✟✬✄✫✍✲✥♥×✪✙✵✑❪✑✪✙✭✍ ➷❛➞✂✑✚✔✜➽✚✣✛✧✌✟✬✄✫☞✬✙✛✑ þ✚✔✜➽ß➷♦➞✂✑✪✙✺✍✲✘✢✄✝☞✏✧✌✟✦✘✢✙✭✍✹✧✓✆✒✄✫✔✢✄❆✮❛✘❥➷♦➞✂✑ ❉➈ê❸ß✿➽ ✮✯✧✪✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑❭✑✪✙✭✍✣â✻✑✌✔✜✔✢✑♠➞✽☞✳✑










































✥✬✄✫✔✖✔✢✑✼☎✃➶❈✔✢✑①✍✹✑✵✰✯✍✹✑➬á✲➽✌✆✗✑➐➞✯✰ ➫✾➘✿✪✟✲✜❮❯➽➐➞✝✔✖✘✺✮☛ê❸ß✿➽ ✮✾✧☎✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑✴✑☎✙✭✍✣â✹✑✓✔✖✔✮✑✞➞✝☞✬✑✴✙✵★✌✘✢✑✓☞✬★☎✑ ☎✶ú✌➶❇✔✮✑
ê➩✃✗✑✗✔✜➽✗✆✒✧✓✍✲✥✬✄✦➫✝✑✴➫✴✷ ➽✌☞✂➽✌✔✱☎✤✙✛✑✴✑✓☞ ✮✯✧✪✄❆✮✤✣✼➽✌✟✦✥✂✘✮✑✗✥✝➞✝✆✞➽✌✘✖☞✬✑❀ú✴➫✝✑➃Õ✡✲çÑ❏✄✫✍✲✍✲✆❏➽✌☞✦☞✂➶❈✄❍➞✝✍✲✣✺✑①➫✝✑✪✙✱✧✌✔✮✧✌✆✗✑✌☞✦✍✹✙❤✟✦✔➹➞✂✙











































➝❚➙➾➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓❸➓➉➑✸➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓➨➠✶➣❍➓è➝●✼ ➢➒➎❁➏❄➏✌➓ ✄ ➝➞➓s➠③➝➞➎❁➛❚➠✎✟❯→❍➛✎➟✟➧✰➫s➛❚➠✑➠✟➓✰➔➒➑✾➝➞➓s➠✶➧✰➝➞➧✰➏✌➓✰➔✘➑ ➠③➡✓➎❯➔➅➠✟➑➈➛➞➑➈→➒➑➈➛❚↔✟➠✸➣❴➓ç➡✓➓➨➠★➏❄➛✇➝✇➛➞➓✰→❍➻❄➓✓➑✾➓✰➝✇➝➞➓
➡✰➢✘➓✓➟❾➡♦➢➒➓ç➚✶➣❍➧✰➫❍➙✻➫➭➓➉➟✾➝➞➓➨➠✤➟❋☎✰➫s➝➞➓➨➠❃✟❯→❍➛❍➐✘➟❾➧s➠➁➛➞➣❍➓✰➔✘➑✎➚③➝➞➓✰→✘➟✧➠★➣❁➛✚☞❍➓✓➟✑➠✟➓➨➠✤➡➉➎❁➏❄➜❍➛✇➔☎➙✑➛❚➠✟➎❯➔➅➠✑➵






































































































✯➹❰❄❩ ④ ❪❫t✦◗✕✸✻✺✼❭✞✸❜❛❑✸✠P✕❣✌❞✳❣✞P✕✸✓✺✷❭✌✸●◗✍❣✓❈❉❚❝◗❫✽✾❣✻❢♠▼❑▲ ▼❑❵●❚❝♦❨◆✷✸■◗✍✸✌✽❄❛❨④ ◆❉✺✼✸✠✽✾✸✻✺☛◗❙❚✱▼❖✺♥♦❨◆❯④✱❪❫◆✼P❘❪❫❚✱✽✷❵❖❣✻✺✼❣✞P✕❣✌✸✆▲ ④ ✸✞❦✞❚❝◗❫✽✾✸✻✺✼❭✞✸❿❛❨④ ◆❯✺❤❭✌▼❑✺✷✽✾P✕✸✻❮❙❛❨❚✾◗✕❭✞▼❖◆✷P❘◗❼❈❯◆❉❚❝◗❥◗❥❪❫✺✼✽ ❞❙❪❫❚✱✽❲♦❨◆✷✸
❭✌✸✻▲ ◆❉❚➹❮❡❭✻❚✹✺❉④ ❪✑❈✦❪✓◗⑤❴❯❣✌P❙❚ ✽✳❪❫t❯▲✱✸✓❢❤✸✓✺✷✽♠❛❑✸ ❈✼P✕✸✻◆❯❴❉✸■◗✑✉ ❪❫❈❉❈✼▼❉P✕✽✾✸✞P✕❀✡✺❉❚✹✽✾P✕▼❑❈ t✼✸●◗✕▼❑❚ ✺ ❛❑✸✁◗✕✸✰➱ ◆✦◗❫✽✱❚✱❞✾❚✱✸✌P❥✶⑨❻✐✸✌❭✓❚✠✺✷✸ ▲ ④ ✸✻❢❧❈✌Ø✌❭✻✇✼✸ ❈☛❪✓◗✑❛❨④ Ø✌✽✿P✕✸ ❈☛❪❥P✕❞✳▼❑❚❝◗
❈✷▼❖▲✱❣✓❢✥❚❝♦❨◆✷✸✌❀●❢✖❪❫❚❝◗✐P❘❪❥P✕✸✻❢♠✸✻✺✼✽✣✉✐▲ ④ ✸✓✺✷❭✌▼❑✺✼✽✿P✕✸❿❛❑✸✡❈✷✸✌P❘◗❫▼❑✺❯✺✷✸■◗❼❈☛❪❥P❫✽✱❚✱❭✓◆❉▲ ❚✱❾✌P✕✸●◗❘✶
✯➹Ð✯▼✵❷✞❆ ✱✓q✲✱✓q✶❇✑❯ ✳✾❇ ❷✧✱❥❆ ❸❃✢●❇✷q✙✢ r ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q❝❀✧✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀✧✹✃Ô
③











































✣❄➎❁→☎➠❇☞❍➎☛❯s➎❁➔➅➠✕➣❍➎❁➔✘➡ç➜❴➛➞➓✰➔❈➝➞➓è➜❍→✘➑❈✾ ✶✁ ●✹✂ ✒✻✚❂ ✔❝✶ ☎ ✞ ✶✠✸✓✌ ✂☛☎✚✶✠✹✚✞✬✸✚✶ ✧ ✶✣✢✬✼✬✹ ❀➁➦❁➔➒➎❯→➅➠✶➙■☞❍➎❁➔☎➠✤➝➞➓s➠✤➏✌➎❛❯➨➓✰➔➅➠③➣❴➓✜➝●✼ ➙✦➑❥➑❥➓✰➛✇➔➒➣❴➟❾➓✲◗❁➏❈➙✻➛❚➠★➛✇➝
↔✟➙✻→➒➑✸➙■☞❍➎❁➛➞➟③➝➞➓❸➡➉➎❁→➒➟✑➙✻➫➭➓❀➣ ✼ ➙■☞❍➎❁→✘➓✓➟✎✟❁→➒➓è➔➒➎❯→➅➠✶➓✰➔✬➠✟➎❁➏❄➏✌➓➨➠③➓✰➔➒➡✓➎❴➟❾➓✜➜❴➛➞➓✰➔❈➧✰➝➞➎❯➛✇➫➨➔✘➧➨➠③➓✓➑❲✟❁→ ✼ ➛✇➝✆❯➩➙➾➓✰➔➒➡✓➎❴➟❾➓✜➜❴➛➞➓✰➔❈➣❴➓➨➠
➎❯➜➅➠✟➑✮➙✦➡✰➝➞➓➨➠✸➚➾➠➁→➒➟➁➏Ò➎❯➔➒➑❥➓✓➟✑➵☛✂❁➙✻→➅↔✾➓✰➔❄➏✌➎❍➟➁➐❍➢✘➎❁➝➞➎❁➫s➛➞➓✓➦s➝➞➓➨➠❉➏❈➙✣➑❥➧✓➟➁➛❚➙✻→❍➻❪✟❯→➒➓➾➔➒➎❁→☎➠✸➙■☞❍➎❁➔☎➠✤➟✑➙✰➠✑➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➧➨➠③➠✟➎❁➔➒➑➅➝➞➎❁➛✇➔✌➣ ✼ ✭✓➑❥➟✟➓





































































































































































































✯➹Ò✳Õ⑨◆✮P❫✸■◗❫✽✾✸✌❀✾Õ❜✶✍❻❼✇✼▼❑▲ ▲✱✸❃✜ ❪♠◆❯✺✷✸✑❭✌✸✌P❫✽❡❪❫❚ ✺✼✸✘❈✷P✕❣■❛❨❚ ▲✱✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺✁❈✷▼❑◆✼P✚▲ ✸●◗❤❛❖❣✻❈❯▲✾❪❥❭✌✸✻❢♠✸✻✺✼✽✳◗❤❛❖✸✘❈✷✸✌P❘◗❙❈✷✸✌❭✌✽❝❚ ❴❉✸❿❱✍◗✕▼❑✺✁❚ ✺✷✽✾P❫▼✼❛❨◆✼❭✞✽✱❚✱▼❖✺✷❀✐❚ ✺✷✽✱❚✱✽✱◆❉▲ ❣✞✸✘❳✵❩✣✸■◗
❛❨❚ ❞✳❞✿❚ ❭✻◆❯▲✱✽✾❣●◗❺❛❑✸✡▲✾❪✐❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸✡①✓❀❖✸■◗❫✽✦❭✞▼❖✺✦◗❘❪❥❭✞P✕❣✌✸✠❪❫◆✼❦✹❛❨❚ ❞✳❞✿❚✱❭✓◆❉▲ ✽✿❣■◗✆⑩ ✸✌✽ ✸✌P✕P❫✸✓◆✷P❘◗✾❹✍❛❖✸●◗❄❣✞✽✱◆✦❛●❚✾❪❫✺✷✽❡◗❥✶ ✶ ✶
✯➹Ó✿Õ✹✶❿❻❼✇✷▼❖▲ ▲ ✸✥✜■❀❁✪✡❸❧r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✖✥ ▼✡❷✞❆ ✱✓q ✱✓q ❇✑❯ ✳✿❇ ❷✰✱❥❆ ❸❃✢■❇ ✩❥❀✾✹❄❪❥P✳❚✾◗✕❀ ✹✃Ô ③ ❀✚❍✰✺✛➬❉❍✌❀✆❈☛✶ ❭✛➬❖✶✽Õ⑨❚ ✺☛◗❙❚❧♦●◆✷✸ ✺✷▼❑◆☛◗✑❪❫◆✷P✕▼❖✺✦◗⑤▲ ④ ▼❯❭✞❭■❪✓◗❙❚ ▼❑✺ ❛❖✸ ▲ ✸ ❢❤▼❖✺✷✽✾P✕✸✞P
◆❉▲ ✽✿❣✌P✳❚✱✸✓◆✷P✕✸✓❢❤✸✓✺✷✽✾❀❨▲❝❪✡♦❨◆✼✸●◗✕✽❝❚ ▼❑✺✖❛❖✸✆▲ ④ ◆❉✺❉❚ ✽✿❣✡❈✷▼✼◗❥❪❫❚ ✽ ❸✓❷✌s✿s✾❆❑❈✼P✕▼❑t❉▲ ❾✻❢♠✸❬✸✓✺✑❍✰✺ ✒✛➮❯✶ ✶ ✶
✯➹Ö ✎ ✱✓q✣✷❺❀❨❈☛✶✜❭✵❒❖✶
✯✙✘✴◗✖✶☎Ï❺❪❫◆❯▲ ❚ ❵❨❀ ❳✡❩❄❪✠❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸❧✸●◗✕✽✜❮✳✸✓▲ ▲ ✸✚◆❯✺✷✸❤◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼❭✞✸ ★❼① ❀ ✪ ✢✖✢✌❸❃❇✱q✱s✾✱✓q❖r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀ ✽❡✶✷❩✲✩✠❏✕❏✕❀✷✺❆❅✹❊●❋➐➬●❀✪➱✱❪❫✺☛✶ ❮✾❢✖❪❥P❘◗✚❍✰✺ ✒➐❒●❀✷❈✦✶✣❍✹❮❥❍❖❍●✶✷❏✳▲❺◗❙④ ❪❫❵●❚ ✽✡❛●◆
✽✾✸✞❦●✽✾✸✚❈❯◆❉t❯▲ ❚✱❣♠❛❨④ ◆❉✺✼✸✚❳ ✑ ❭✔✓✾▼❖✺✷❞✳❣✌P✕✸✻✺✼❭✞✸❧❞✕❪❫❚✱✽✾✸❤❛❯❪❫✺✦◗✆◆❯✺✑❭❃✜●❭✓▲✱✸❧❛ ✝ ❚ ✺❯❚✱✽✱❚✾❪❥✽✱❚✱▼❑✺♥✸✌✽✍❛❖✸✹❭✻◆❯▲✱✽✱◆✷P✕✸❧◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷✽✱❚✱❞✿❚❝♦❨◆✷✸✹▼❯P❙❵❑❪❫✺❉❚✾◗✕❣✠❈✦❪❥P✍▲✠✝ ❏❙✺☛◗❫✽✱❚✱✽✱◆✷✽❺❛❑✸✡✹✦✇❉❚ ▲✱▼✷◗✕▼❑❈❯✇❉❚✱✸
❛❑✸✡▲✠✝ Ô❬✺❉❚ ❴❉✸✌P❘◗❙❚ ✽✿❣❿❛❑✸ ✻●✽✿P❘❪✓◗❙t✼▼❑◆✼P❙❵❑✶■①
✯✱✲
























➣❯➛➞➑❚➓s➠✬➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛✠✟❯→➒➓➨➠✳➠✟➓④➣❴➧✓➑✮➙✣➡♦➢➒➓✰➔✘➑❈➣❯→ ➑❥➟❾➎❯➔➒➡④➡✓➎❯➏➩➏❄→❴➔➒➦❪✟❯→➒➓④➟✟➓➨➠✟➑❥➓✓➟✑➙ ✫➁➑ ✫ ➛✇➝Ò➣❴➓◗➝❚➙✳➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓☎✄✷✝➁➝Ò↔✟➙✻→➒➑
➟✟➧✰➐➒➎❯➔➒➣❴➟❾➓★❏❴→❍➔✘➓❄➡✓➓✓➟✟➑ ➙✻➛✇➔✘➓❸➏❈➙✻➔❍➛✠☎➉➟❾➓❄➣ ✼ ➓✰➔✑☞❁➛❚➠✑➙✻➫➭➓✓➟✕➝➞➓➨➠✝➡♦➢➒➎➒➠✟➓s➠✟➦✘→❍➔✬➏✌➎❍➣❴➓❄➣❍➓❀➐➒➓✰➔☎➠✟➧✓➓✓➦✘➐✘➓✰→➒➑✽✫❀✭➉➑❚➟✟➓❀→❍➔✘➓❸➡➨➙✦➑❥➧✰➫❁➎❍➟➁➛➞➓













































































































































































➐❍➢✑❯➭➠➁➛✠✟❁→✘➓❀➔ ✼ ➓➨➠✟➑❈✟❯→ ✼ →❍➔✂➓s↔❾↔➁➎❍➟✟➑✸➣ ✼ ➓♦➻➨➐❴➝✇➛✠✟❁→➒➓➉➟✶➼♥➓✰➔✬➫❁➟✟➎➒➠✾➽✣➦➅➐➅➙✦➟✝➣❍➓s➠✶➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓➨➠✕➐❍➝✇→☎➠✶➛✇➔✘➑➈→❍➛➞➑➈➛✚☞❍➓➨➠✌✟❁→➒➓❄➣❴➧✓➣❁→✘➡✓➑➈➛✚☞❍➓➨➠✟➦☎➓✓➑
➟✟➓✰➐➒➎✘➠✑➙✑➔✘➑✌➓➨➠✑➠✟➓✰➔✘➑➈➛➞➓✰➝✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑✫➠➁→➒➟⑨➝➞➓✳➐➒➟➁➛✇➔➒➡✰➛✇➐✘➓ã➣❁→➂➏✌➎❁➛✇➔➒➣❴➟❾➓Ó➓➨↔❾↔➁➎❍➟✟➑✮➵✜✩✯✼ ➧✓➡✰➢✘➓✓➡②➙■☞❍➧✓➟✟➧②➠➁→➒➟✫➡✓➓✓➑❥➑❥➓✷☞❍➎❁➛➞➓ ➔➒➎❁→☎➠✬↔❾➙✻➛➞➑
➟✟➓➨➠✑➠✟➓✰➔➒➑➈➛➞➟✝➑❥➎❯→➒➑✸➣❴➓✌➠➁→❍➛➞➑❥➓❀➝➞➓❸➜✘➓➨➠✟➎❁➛✇➔✂➣ ✼ →❍➔➒➓❀➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓❄➣ ✼ ➙✻➔➅➙✻➝✚❯➭➠✟➓❀➛✇➔✘➣❍➧✰➐✘➓✰➔➒➣✘➙✑➔✘➑❥➓➩➣❴➓❀➔➒➎❍➑❥➟✟➓✌➙✣➟✟➑❥➦☎➣❍➧ ❩➞➚ç➙❜➠✑➠✟➓➉➤➩➙■☞➒➙✻➔➒➡✓➧✓➦
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✩✾➓➨➠③➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢➒➓➨➠✝➠✟➎❯➔➒➑✤➣❴➓ ☞❍➓✰➔❍→☎➠③➣❍➓➨➠③➧✓➟➁→➒➣❯➛➞➑ ➠★→❴➔❍➛✚☞❍➓✓➟✑➠✟➓✰➝❚➠✆✄ ➝➞➓➨➠★➏❈➙✻➝✚☞❍➓✰➛✇➝✇➝❚➙✻➔➒➑✮➠③➣❁➛❚➠✟➓✰➔✘➑✎➣❴➓➨➠③➑❚➎❯→➒➡✰➢✘➓✬✫❾➚❝✫✮➑❥➎❁→✘➑ ✄ ➓✓➑✯➝➞➓
➏✕✭✰➏✌➓❀➢➒➎❁➏❄➏✌➓❀➐➒➓✰→✘➑✤➝✇➛✚☞❍➟✟➓✓➟✖➙✻→✬➐❍→❴➜❍➝✇➛➞➡❀→❍➔✘➓❄➧✓➑➈→➒➣❍➓❄➣❴➓➩➡♦➢➒➟✟➎❁➔➒➎❯➝➞➎❁➫s➛➞➓✦✟❁→➅➙✦➑❥➓✓➟➁➔➅➙✻➛➞➟✟➓✓➦✘→❍➔✘➓✌➙✑→✘➑❥➟❾➓✌➠➁→➒➟✕➝➞➓➨➠✝➠✟➑❥➟✮→✘➡✓➑➈→➒➟✟➓➨➠
➙✻➫➭➟✑➙✻➛➞➟❾➓s➠✟➦❁→❍➔✘➓ç➑❥➟❾➎❯➛❚➠➁➛✠☎✰➏✌➓ ➠➁→✘➟✾➝➞➓➨➠✤➡✓➎❴➎❁➐✘➧✓➟✧➙✦➑➈➛✚☞❍➓➨➠★➣❍➓✜➡✓➎❁➔☎➠✟➎❁➏❄➏❈➙✣➑➈➛➞➎❯➔➅➵☛✥✁❵✌➓➨➠✟➑✘➝●✼ →❴➔❍➛➞➑❥➧ ↔➁➎❁➔✘➣➒➙✻➏✌➓✰➔➒➑✮➙✻➝➞➓✜➣❍➓✜➑❚➎❯→➒➑☎➡➉➓✰➝❚➙ ✄
➍③➎❁➏❄➏✌➓✰➔➒➑❥➦✾➝➞➓⑨➐❍→❴➜❍➝✇➛➞➡✓➦✾➝●✼ ➙✻➐➒➓✓➟✟➡✓➓ ☞❍➟✑➙❝✫✮➑✽✫❥➛✇➝✕➠➁➛✶➎❁➔✳➝➞➓⑨➝❚➙✑➛❚➠✑➠✟➓✫➡✓➎❯➔➒➡✰➝✇→✘➟❾➓✓➦✤➣❴➓✌➝❚➙Ò➣❁➛✚☞❍➓✓➟✑➠➁➛➞➑❥➧❈➣❴➓➨➠ç➑➈➛➞➑❥➟❾➓s➠✟➦✸➚❀➝●✼ ➧✓➑❥➎❁➔❍➔☎➙✻➔➒➑❥➓✌➓✓➑
➛✇➔➒➡➉➎❁➔➒➡➉➓ ☞➒➙✻➜❍➝➞➓➾➢➒➧✓➑❥➧✓➟✟➎❁➫❁➧✰➔➒➧♦➛➞➑❚➧✜➣❍➓s➠✤➎❁➜✆❩✇➓✓➑✮➠ ✄✔❂ ✝
✙✦☎➨➠✫➝●✼ ➎❴➟✮➛✇➫s➛✇➔➒➓◗➣❍➓Ó➝❚➙✚➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓④➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➑➈➛❚↔ ➛✠✟❁→✘➓✓➦✜→❍➔❑➡✓➎❯➔➒➡✓➓✰➐✘➑❈➠➁➛✇➏❄➐❍➝➞➓④➙✚➐➒➟✟➧ ☞➒➙✻➝✇→➒➦ç➡➉➓✰➝✇→❍➛❸➣❴➓➨➠✫➟✧➙✻➐❴➐➒➎❍➟✟➑✮➠✫➓✰➔➒➑❥➟✟➓
➝●✼ ➢➒➎❯➏➩➏✌➓✜➓✓➑✘➝❚➙③➔☎➙✦➑➞→✘➟❾➓s➵❊✩❉➙③➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓➾➢❍→❴➏❈➙✑➛✇➔✘➓ ↔ →➒➑✯➡✰➢➅➙✦➟➁➫➭➧✓➓✜➣❍➓➾➝➞➓➨➠❉➐➒➟✟➧✓➡✰➛❚➠✟➓✓➟✑➵





















































❅③➓✰➔➒➎❯➔  ➨➙✻➔➒➑✸➚➾➝●✼ ➙■☞❍➓✰➔✘➑➞→✘➟❾➓è➐❍➢❴➛✇➝➞➎➒➠✟➎❁➐❴➢❍➛✠✟❯→➒➓❸➣ ✼ →❍➔➒➓è➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢❴➛➞➓ç➫❁➧✰➔➒➧➉➟✧➙✻➝➞➓❸➧➉➟✮➛✇➫❁➧✓➓❸➓♦➔➯➡✓➎❯➔❍➔☎➙✑➛❚➠✑➠✑➙✻➔✘➡✓➓➩➠➁→❴➐➒➟❋✭✰➏✌➓❸➣❁→
➡✓➎❯➏❄➐➒➎❍➟✟➑❥➓✰➏✌➓✰➔➒➑✜➣❍➓s➠✜➫❁➟❾➎❯→❍➐➒➓s➠✜➢❍→❴➏❈➙✑➛✇➔☎➠✟➦✾➝➞➓✌➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢➒➓✫➑➈➛➞➟❾➓➉➟✧➙✻➛➞➑✶➐❴➝✇→➅➠ç➣❴➓➯↔➁➟➁→❍➛➞➑✮➠ç➣ ✼ →❴➔➒➓✫➧✓➑➈→➒➣❴➓❈➣❴➓❈➡✓➓s➠ç➎❁➜✆❩✇➓✓➑✮➠
➐☎➙✣➟✑↔✟➙✑➛➞➑❥➓✰➏✌➓✰➔✘➑☎➣❍➧s↔❥➛✇➔❴➛❚➠❃✟❁→✘➓ ➠✟➎❯➔➒➑✘➝➞➓s➠✤➎❍➟➁➫❍➙✑➔❴➛❚➠✑➙✦➑➞➛➞➎❯➔➅➠★➟❾➧✰➫s➛➞➎❁➔☎➙✻➝➞➓➨➠✤➧✰➝❚➙✻➜✘➎❍➟✟➧✓➓➨➠✾➐☎➙✦➟✾➝●✼ ➢✘➎❁➏❄➏✌➓ ➠➁→✘➟✾➝❚➙③➐❍➝❚➙✻➔✆☎✓➑❥➓➨➵ ❆ ✎✦➡✰➢✘➓
➣❯➛❚↔❾↔ ➛➞➡✰➛✇➝➞➓✓➦✯➐❍→❴➛❚➠❋✟❁→➒➓Ò➔➒➎❁→☎➠✜➣❍➓ ☞❍➎❯➔➅➠➾➟❾➧➉➣❁→❍➛➞➟✟➓❄➓✰➔✂➑❥➓✓➟➁➏Ò➓s➠✶➐✘➓✓➟✧➠✟➎❯➔❍➔✘➓✰➝❚➠✝➣❴➓➨➠✜➙✑➐❴➐➒➎❴➟❾➑✮➠✄☞❍➓✰➔❍→☎➠✝➣❴➓➩➑❥➎❯→➅➠✕➝➞➓➨➠✶➢✘➎❍➟➁➛➞➤✓➎❁➔☎➠
➣❴➓➨➠④➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠Ó➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝✇➝➞➓➨➠◗➓➉➑↕➣❴➓➨➠④➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠Ó➢❴→❍➏❈➙✻➛✇➔➒➓➨➠✑➵❙❆ ✎✦➡✰➢✘➓ ➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➑➞➛❚↔ ➛✠✟❁→✘➓✓➦✫➓✓➑♠✟❯→❍➛✂➠✟➎❍➟✟➑✂➣❍➓s➠②➠✟➑❥➟➁➛➞➡✓➑❥➓➨➠
➡✓➎❯➔➅➠✟➑✮➙✦➑✮➙✣➑➈➛➞➎❯➔➅➠✜➣❍➓Ò➝❚➙★☞❁➛➞➓♦➛✇➝✇➝➞➓❄➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢❴➛➞➓✬✫❥➛✇➔✑☞❍➓✰➔➒➑✮➙✻➛➞➟❾➓➉➦☎➐❴→❍➛❚➠❋✟❁→✘➓❀➔➒➎❁→☎➠✖➙■☞❍➎❯➔➅➠✜➚ç➟✟➓✓➡✓➎❁➔☎➠✟➑➈➛➞➑➞→✘➓✓➟✝➣❴➓➨➠✶➏✌➧✓➡s➙✑➔❴➛❚➠➁➏✌➓➨➠





































➫✝✑✷✔✖➽ ✮✯✧✪✄❆✮✤✣✼➽✌✟✦✥✂✘✮✑ ✮✯✧✌☞✳✧✌✣✭➽✌✔✢✑✓➶✯✟✳✑➐➞✝✍✣â✣➴✓✍✲✣✺✑⑨þ❀✔➈➘✢✑✪✰✝★✪✑✌✟✦✍✲✘✢✄✫☞✒➫✝✑ ✶●➽✪✰✬✲➅Ö❍✄✝✣✭✣✛✑✓✲
❰✮Ö ✎ ✱✓q✣✷❺❀❨❈☛✶✛➬❑✶
❰ ✘☎× ✶❨❩❲✸❬❩❄❪❫✺❯✺✷▼❖◆✷❀✧✪✡❸◆▼ ✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q ✵✌❷✖✷❺❸✓❆ ✢■q❝❀✧✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀ ③ ▲✾❪❫❢❧❢✖❪❥P✳❚✱▼❖✺✷❀✷❍✰✺ ✒✍✺●❀●❈✦✶✛➬❖✶
❰✳✲☎× ✶❨❩❲✸❬❩❄❪❫✺❯✺✷▼❖◆✷❀✧✪✡❸◆▼ ✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q ✵✌❷✖✷❺❸✓❆ ✢■q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶❉❍ ❪❖✶
❰✳②✣❽❧▼❉✽✾▼❑✺☛◗✍♦❨◆✼✸✫× ✶❨❩❲✸❬❩❄❪❫✺❯✺✷▼❖◆✖❪✐❈✷P✳❚❝◗❼❵❖P❘❪❫✺✦❛❧◗❫▼❖❚ ✺✖❛●④ ❣✻❴❖❚✱✽✾✸✌P✐✽✾▼❑◆✼✽✿✸⑨P✕❣✞❞❡❣✞P✕✸✓✺✷❭✌✸✠♦●◆❉❚✦◗✳④ ❚ ✺✦◗✕❭✞P✳❚ P❥❪❫❚ ✽✣❛❯❪❫✺✦◗✣◆❉✺❤❭■❪✓❛❑P✕✸⑨P✕❣✻❵●❚ ▼❑✺☛❪❫▲✾✶ ✶ ✶
Ð✳✰
❵❨❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❉❚ ✸✆❵❨❣✻✺✼❣✞P❘❪❫▲✱✸ ✓❜❵❨❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❉❚ ✸❬P✕❣✓❵●❚✱▼❖✺✦❪❫▲ ✸
Ð❥✯➐× ✶❨❩❲✸❬❩❄❪❫✺❯✺✷▼❖◆✷❀✧✪✡❸◆▼ ✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q ✵✌❷✖✷❺❸✓❆ ✢■q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶✭➮✄✒✄✒✵❮✢➮✆✒→➬❖✶
➝☎➇
 ✂✁☎✄ ✂✱✕✎✢P✍✸✒ ❂✯✕✓✽✦✥✸✏✁ ✄✂✆☎✝✂✆✞✠✟✆✡☞☛✍✌✎✂ ✘ ✕✦✥✑✏ ✟ ✿P✠ ✟ ✽✗✏ ✓ ✕✓✍❋✕
✃✞➽✌☞✬✙èê❸ß✿➽ ✮✾✧☎✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑✕✑✪✙✺✍✣â✹✑✌✔✜✔✢✑✷➞✝☞✬✑✕✙✛★✓✘✢✑✓☞✬★✪✑✔☎♥ú✓➶✡✪✟✲✘❮❯➽➐➞✝✔✖✘✹✮❻✙✰➘✮✧✌✍✹✑✌☞✳➫✩➽✪✙✵✙✛✑❁æ✕✟✳✑➐➞❏✑✪✰✯✟✦✔✖✘✮★✌✘✖✍✹✑✓✆✒✑✓☞✂✍❧✙✼➞✽✣


















✩✤➙✬➡➨➙✦➟✟➑❥➓♥❏③➏✌➎❛❯➨➓✰➔➹➣❍➓✳➟✟➓✰➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔✘➑✮➙✣➑➈➛➞➎❯➔②➐✘➟❾➧✓➡♦➛❚➠✟➦✕↔ ➛➞➣●☎♦➝➞➓✓➦✶➎❁➜▼❩✇➓➉➡✓➑➈➛❚↔❲◗✸➏❈➙✻➛❚➠✌➙✻→➅➠✑➠➁➛➾➛✇➔➅➠✟➑❥➟✮→❴➏✌➓✰➔➒➑ç➣ ✼ ➛✇➔✑☞❍➓➨➠✟➑➈➛✇➫❯➙✦➑➈➛➞➎❁➔❳❏
➝●✼ ➙✻➝✇➝✇→➒➟✟➓✌➣❍➓s➠✜➡✓➎❁→✘➟✮➜✘➓➨➠✟➦☎➝➞➓♦→➒➟✑➠ç➙✑➔✘➎❁➏❈➙✻➝✇➛➞➓➨➠ç➠➁→➒➟✟➑❥➎❁→✘➑❚➦✾➣❍➧➉➡✬☎✰➝➞➓✰➔✘➑✸→❴➔➒➓❄➐✘➓✓➟✟➑➞→✘➟✮➜☎➙✦➑➞➛➞➎❯➔➒➦✯→❍➔↕↔✟➙✦➡✓➑❥➓✰→➒➟✖➠✟➓➉➡✓➎❁➔✘➣➒➙✻➛➞➟❾➓s➵✆✴☎➝✇→☎➠
➐✘➟❾➎✘↔✮➎❯➔➒➣❍➧♦➏Ò➓♦➔➒➑❥➦❴➝➞➓➨➠✝➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠✶➣❴➓ç➝❚➙✌❆✶➓✓➟❾➟✟➓➩➠✟➎❯➔➒➑✾➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢❍➛✠✟❯→➒➓➨➠③➐☎➙✦➟❾➡✓➓✁✟❁→✓✼ ➛✇➔✘➧ ☞❁➛➞➑✮➙✻➜❍➝➞➓✰➏✌➓✰➔✘➑✤➓✰➝✇➝➞➓➨➠✝➠✟➓ç➑❥➟✟➎❁→●☞❍➓♦➔➒➑
➓✰➔ ↔✟➙✦➡✓➓②➣ ✼ ➧✰➝➞➧✰➏✌➓✰➔➒➑✮➠✟➦ç➣❴➓②↔✮➎❴➟❾➡➉➓➨➠✟➦✖➣❴➓✳➐❍➢✘➧✰➔➒➎❯➏✕☎✰➔➒➓➨➠✢✟❯→ ✼ ➛✇➝ç➔➒➓ ➝➞➓✰→➒➟✬➙✻➐❍➐➅➙✦➟✟➑➈➛➞➓✰➔➒➑❀➐➅➙✰➠✫➣ ✼ ➛❚➠✟➎❯➝➞➓✓➟✟➦✝➏❈➙✻➛❚➠✢✟❁→❴➛➩➠✟➓
➐✘➟❾➧➨➠✟➓♦➔➒➑❥➓✰➔➒➑✸➠✟➎❯→➅➠✝↔➁➎❍➟➁➏✌➓ç➣❍➓ç➡✓➎❯➏❄➐❍➝➞➓✰➻❁➓➨➠③➣❍➎❯➔➒➑✯➝➞➓➨➠③➧✰➝➞➧✰➏✌➓✰➔➒➑✮➠✶➠✟➓ç➡✓➎❯➔➒➣❁➛➞➑➈➛➞➎❯➔❍➔➒➓♦➔➒➑✾➓✓➑❉➠✟➓✜➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➓✰➔✘➑☎➏❄→➒➑➈→✘➓✰➝✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑❥➦
































































➫✝✑➐➞✯✰❡✟✦➽✌✣✭➽✪✮❛✣✭➽✌✟✦✥✬✑✪✙ ✟✂✔➩➞✫✙ ✔✢✄✝✘✜☞  
✥❀➔◗➟❾➓✰➏❈➙✦➟❋✟❁→➒➓➉➟✧➙✓✟❁→✘➓✬➑❚➎❯→➒➑❥➓➨➠è➝➞➓➨➠❄➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠è➣❍➎❁➔✘➑✶➛✇➝❈☞❁➛➞➓♦➔➒➑✝➣ ✼ ✭➉➑❚➟✟➓✢✟❁→➒➓s➠✟➑➞➛➞➎❯➔✳➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔➒➑❥➓✰➔✘➑✶→❍➔ã➣❴➎❁→❍➜❴➝➞➓➯➙✰➠➁➐✘➓✓➡✓➑✯❏
➙✻➔➅➙✻➝✚❯➨➑➈➛✠✟❯→➒➓✓➦✸➙✻➜➅➠✟➑❥➟✑➙✻➛➞➑❚➦✾➫❁➧✰➔✘➧✓➟✧➙✻➝➞➦✤➓✓➑✕➐➅➙✦➟✜➝❚➚❀➓✰➝✇➝➞➓➨➠ç➠✟➓✌➟✑➙✻➐❍➐➒➟✟➎❍➡♦➢➒➓✰➔✘➑♥➣❴➓➨➠ç➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠✜➑❥➓✰➝✇➝➞➓➨➠✲✟❯→➒➓❄➝❚➙è➐❴➢●❯➭➠➁➛✠✟❯→➒➓✌➎❯→✂➝❚➙































































































































































































































































➣❍➧♦➐❍➝✇➛➞➓✓➟   ✹ ☞❜❁✯✻ ✶✓☎✠❂ ✾❀✹ ☎❇◗③➛✇➝ ➠✟➓✬➐✘➟❾➎❯➐➒➎✘➠✟➓✂➓✰➔✘➡✓➎❍➟✟➓✬➣❍➓✫➝➞➓➨➠❄➠✑➙✻➛❚➠➁➛➞➟✟➦✸➣❍➓✫➝➞➓s➠ ☎✺✿☞✙✒❁❃✾❀✹✚✞✠✔ ✾❀✹➾➣➒➙✻➔➅➠è➝➞➓✰→✘➟❸➡✓➎❯➏❄➐❍➝➞➓✰➻s➛➞➑❥➧✬➓✓➑✖➣❴➓✫➝➞➓➨➠





















































































































































































➍ ✼ ➓➨➠✟➑✤➐✘➎❁→✘➟ ✟❯→➒➎❁➛➞➦✯➓✰➔↕↔❥➛✇➔✂➣❴➓❄➡✓➎❁➏❄➐➒➑❥➓✓➦➅➝➞➓➨➠✝➧➉➑➞→✘➣❍➓➨➠✕➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛✠✟❁→✘➓➨➠✝➠✟➎❯➔➒➑✸➠➁→➅➠✟➡➉➓✰➐➒➑➈➛✇➜❍➝➞➓s➠✶➣❍➓è➔➒➎❁→☎➠✝↔✟➙✑➛➞➟✟➓ç➐✘➧✰➔➒➧➉➑❚➟✟➓✓➟
➙✻→➅➠✑➠➁➛✯➜❍➛➞➓✰➔✞✟❁→✘➓ç➔ ✼ ➛✇➏❄➐➒➎❴➟❾➑❥➓✁✟❁→➒➓♦➝✇➝➞➓➩➙✻→➒➑❥➟✟➓❸➣❁➛❚➠✟➡♦➛✇➐❍➝✇➛✇➔➒➓❀➣➒➙✻➔➅➠★➝❚➙➾➡✓➎❁➔❴➔➅➙✻➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➡✓➓✜➐✘➟❾➎✘↔✮➎❯➔➒➣❴➓ç➣❍➓✜➝●✼ ➢➒➎❯➏➩➏✌➓➨➵❛✣❄➎❁→➅➠★➔✘➓
➠✟➧✰➐☎➙✦➟❾➎❯➔➅➠③➐☎➙❜➠♥➝●✼ ➢✘➎❁➏❄➏✌➓❸➣❯→❈➏❄➛✇➝✇➛➞➓✰→✬➎☛❵✫➛✇➝✖☞❁➛➞➑✤➓✓➑✾➔✘➎❁→➅➠♥➝➞➓➩➠✑➙✻➛❚➠➁➛❚➠✑➠✟➎❁➔☎➠✝➙✻➛✇➔➅➠➁➛✎➓✰➔✫➐❍➝➞➓♦➛✇➔➒➓➩➙✦➡✓➑➈➛➞➎❯➔➒➦❴➐❍→❴➛❚➠❋✟❁→➒➓❀➡✓➓✰➝✇➝➞➓✬✫➁➡✰➛
➔✘➓❈➠✟➓✌➣❍➧➉➟❾➎❯→❍➝➞➓❄➐☎➙❜➠ç➠✟➓♦→❍➝➞➓✰➏✌➓✰➔✘➑♥➣✘➙✻➔➅➠➾➝➞➓✌➣❴➎❁➏❈➙✻➛✇➔➒➓❀➐❍→✘➟❾➓✰➏✌➓✰➔✘➑♥➠➁➐❴➛➞➟✮➛➞➑➈→➒➓♦➝➞➦☎➧✓➑✮➙✻➔➒➑♥➙✻→❴➻✌➐➒➟➁➛❚➠✟➓➨➠✜➙❜☞❍➓➉➡❸➝❚➙è➟❾➧s➙✑➝✇➛➞➑❥➧❄➣❁→
➏❄➛✇➝✇➛➞➓✰→Ý➓✰➔●☞❁➛➞➟✟➎❁➔❴➔➅➙✻➔➒➑✮➵ ✩✤➙➮➡✓➎❁➔✘➡✓➓✰➐➒➑➈➛➞➎❯➔ß➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢❍➛✠✟❯→➒➓❛➠✔✼ ➙■☞●☎✓➟✟➓ ➓✰➔Ý➣❍➧s↔❥➛✇➔❴➛➞➑➞➛✚☞❍➓ ➡➉➎❁➏❄➏✌➓➮→❍➔➒➓ ➠✟➎❴➟❾➑❥➓ ➣❴➓





















Ð✮Ò ◗⑤✶✭Ï✍❪❫◆❯▲ ❚ ❵❖❀●❳✡❩❄❪✐❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸❬✸■◗❫✽✖❮✳✸✓▲ ▲✱✸✡◆❉✺✼✸✠◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼❭✞✸ ★❼① ❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆ ❇✱❃ ❀●❈☛✶ ✺❖✶
Ð✮Ó❍➷❘❶■❃■▲ ✸●◗❄❭✻✇☛❪❫❈❉❚ ✽✿P✕✸■◗✛✩ ✸✞✽✶✩✠❏❺❛❖✸✆▲❝❪✡❛❑✸✓◆✷❦✞❚ ❾✻❢♠✸✆❈☛❪❥P❫✽✱❚✱✸■✶
Ð✮Ö
✌❺✸✓▲✾◗✣▲ ④ ❳⑨❁✕♣ r●❸❃✢✞❆ s✿❸✌❇ ❆ ❁ ✢✡✱✓q✶❇✑❯ q✱s ❂✣❸✌❅✱q❉①✓❀●▲✱✸✡❳✡s✾❷✰❆❥s✳❇✱♣✱❸✌❇ ❷✖✷ ❇✱q✿♣✾♣✱❆✱❇✱❁✕♣❝❆ ❸❃❇❑① ❀❑✸✌✽✾❭●✶











































































































































































✔➞➘✮✄✂★☎★✌➽✪✙✭✘✮✄✝☞❳➫✾➘✖➽❍á✣á▲✘✖✣✭✆✗✑✌✣✂➷❛➞✫✑ ê❯✔✜➽②Ñ❏✧☎✄✯✮✤✣✭➽✌✟✂✥✦✘✢✑❉☞ ✷ ✑✪✙✭✍❵➫✝✄✫☞✬★❉✟✂➽✪✙➒➞✽☞✳✑
Ü
✣✭➽✌✘✢✑✩✙✵★✌✘✢✑✓☞✬★☎✑✌➶❧★☎✄✝✆✞✆✒✑✱✔✮✑✪✙✕✙✛★✓✘✢✑✓☞✬★✪✑☎✙

















































































































































































































































Ð✳✲☎Õ❜✶❖❻❼✇✼▼❑▲ ▲ ✸✥✜■❀▲▼✡❷✌❆✙✱✓q ✱✓q ❇✸❯ ✳✾❇ ❷✰✱❥❆ ❸❃✢■❇✷q✣✢✦r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀✧✹❄❪❥P✳❚✾◗✕❀✧✹♦Ô ③ ❀✷❍✰✺ ✒✛➮❖❀●❈✦✶✭➮★❪❖✶
Ð✳②❍➷❘❶■❃❨s✾❷ ❂❄♣❝❸✌✶❖❻✐✸✌✽✾✽✿✸✡❈❉✇✼P❥❪✓◗✕✸✠❪✍❣✌✽✾❣❬✸✌❞✳❞✕❪❥❭✌❣✞✸❿❛❑✸✡▲✾❪✐❴❯✸✌P❘◗❙❚✱▼❖✺✖❛❖✸✚❍✰✺✛➬❉❍●✶ ✶ ✶
Ò✳✰
Õ❜✶❖❻❼✇✼▼❑▲ ▲ ✸✥✜■❀▲▼✡❷✌❆✙✱✓q ✱✓q ❇✸❯ ✳✾❇ ❷✰✱❥❆ ❸❃✢■❇✷q✣✢✦r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆ ❇✱❃ ❀●❈☛✶✵➬✛❒❖✶















































































































































































































➣ ✼ ➧✰➝➞➧♦➏Ò➓♦➔➒➑✮➠❈❏✯➡✓➓✰→❴➻ ✟❯→❍➛♥➠✟➓✌➟✟➓✓➑❥➟❾➎❯→●☞❍➓✰➔✘➑✶➣➒➙✻➔➅➠✜➑❥➎❁→☎➠➾➝➞➓➨➠ç↔✟➙✑➛➞➑✮➠➾➣❍➓❀➝❚➙✜➏✕✭✰➏✌➓❄➎❍➟➁➛✇➫s➛✇➔➒➓✓➦✎↔✟➙✻➛➞➑✮➠✶➏✌➧✓➑❥➧✓➎❴➟❾➎❯➝➞➎❁➫s➛✠✟❁→➒➓s➠✟➦✎↔❾➙✻➛➞➑✮➠
➙✦➟❾➡♦➢❍➛➞➑❥➓✓➡✓➑➈→➒➟✑➙✻→❍➻❁➦✘➓✓➑❥➡➨➵ ➦ ✄å➡✜✼ ➓➨➠✟➑✾➝❚➚➾➝➞➓❄↔❾➙✻➛➞➑✾➜✘➟✮→✘➑✤➓✰➔❳✟❁→✘➓✰➝✠✟❁→✘➓❸➠✟➎❍➟✟➑❥➓ ✄ ➓✓➑✾➡✓➓✰→❴➻ ✟❯→ ✼ ➛✇➝✎➙✖➙✦➡✬✟❯→❍➛❚➠★➐➅➙✦➟✤➝➞➓ç➡➉➎❁➔➒➑✮➙✦➡✓➑✤➙■☞❍➓✓➡
➝➞➓➨➠③➙✑→✘➑❥➟❾➓➨➠③↔❾➙✦➡✓➑❥➓✰→✘➟✧➠★➣❁→❄➏❄➛✇➝✇➛➞➓✰→✌➎❁→✌➣❍➓➾➝❚➙✶➡✓➎❯➏❄➜❍➛✇➔➅➙✻➛❚➠✟➎❯➔Ò➣❴➎❁➔✘➑✘➛✇➝➅↔✟➙✻➛➞➑✘➐➅➙✦➟✟➑➞➛➞➓s➵
➍③➓✓➑❥➑❥➓➩➙✦➑❥➑➞➛➞➑➈→✘➣❍➓❸➣ ✼ ➓➨➠➁➐➒➟➁➛➞➑✾➔➒➎❯→➅➠③➐✘➓✓➟✮➏✌➓✓➑✤➣❴➓➩➠✑➙✻➛❚➠➁➛➞➟③→❍➔✘➓❸➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧è➛✇➔➅↔ ➛✇➔❍➛✇➏✌➓✰➔✘➑✤➡✓➎❁➏❄➐❍➝➞➓♦➻➭➓✓➦❴➏❈➙✻➛❚➠✶➡✜✼ ➓➨➠✟➑✾➝❚➙✜➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧ç➏✕✭✰➏✌➓
➣➒➙✻➔☎➠✾➝❚➙❝✟❁→✘➓✰➝✇➝➞➓✜☞❁➛➞➑❥➦❍➙✻➫s➛➞➑✘➝●✼ ➢❍→❍➏❈➙✻➔❍➛➞➑❥➧➨➵ ❄✔❂































































































































Õ❜✶❖❻❼✇✼▼❑▲ ▲ ✸✥✜■❀▲▼✡❷✌❆✙✱✓q ✱✓q ❇✸❯ ✳✾❇ ❷✰✱❥❆ ❸❃✢■❇✷q✣✢✦r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆ ❇✱❃ ❀●❈☛✶✺➮✄✒✛❮✮➮→➬❖✶













➚❝✫✮➣❁➛➞➟✟➓❄➣➒➙✻➔➅➠✕➝➞➓➨➠➾➧✰➝➞➧✰➏✌➓✰➔✘➑ ➠✜➙✻➐❍➐☎➙✣➟✟➓✰➔✘➑ ➠✌✟❁→❴➛✎➝❚➙è➡✓➎❁➏❄➐✘➎➒➠✟➓✰➔✘➑❚➦✯➡✜✼ ➓➨➠✟➑♥➙✻→➅➠✑➠➁➛✤➣❍➎❯➔❍➔✘➓✓➟✶→❍➔✘➓❀➛➞➣❍➧✓➓❄➣❍➓✌➠✑➙❀➠✟➑❚➟➁→➒➡➉➑➞→✘➟❾➓➉➦➒➣❴➓➩➠✑➙
➫❁➓✰➔▼☎➨➠✟➓➉➦❁➡✜✼ ➓➨➠✟➑✽✫❾➚❝✫✮➣❁➛➞➟✟➓✖➣❴➓✝➝❚➙✕➡✓➎❁➏❄➜❍➛✇➔☎➙✻➛❚➠✟➎❁➔✕✟❁→✓✼ ➓♦➝✇➝➞➓✖➟✟➧➨➙✻➝✇➛❚➠✟➓➨➵✑✗ ➐➅➵✑✏ ✟❊❉✬✧
✩✤➙ç➣❍➓s➠✟➡✓➟✮➛✇➐✘➑➈➛➞➎❁➔✬➔ ✼ ➓➨➠✟➑★➐➅➙✰➠✝➠✟➓✰→❴➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑✾→❴➔➃➙✦➡✓➑❥➓è➛✇➔➒➑❥➓✰➝✇➝➞➓✓➡✓➑➈→✘➓✰➝✯✟❁→❴➛✎➑❥➟✧➙✦➣❯→❍➛➞➑✾➝●✼ ➎❁➐❴➛✇➔❍➛➞➎❁➔✞✟❁→✘➓ç➔✘➎❁→➅➠➾➙❜☞❍➎❯➔➅➠✶➣❴➓➨➠✶➡✰➢✘➎➒➠✟➓➨➠✟➦
➡✜✼ ➓➨➠✟➑✤➙✻→➅➠✑➠➁➛✘→❍➔➯➙✦➡✓➑❥➓ç➣❴➓✲☞❍➎❁➝➞➎❁➔✘➑❥➧★✟❁→❍➛✆☞❁➛❚➠✟➓❸➚✕➐➒➓✓➟✑➠➁→➅➙✦➣❴➓✓➟✸➡✓➓♦→❍➻ ✟❯→❍➛✘➔➒➎❯→➅➠③➧✓➡✓➎❯→➒➑❥➓✰➔✘➑❚➦❴➎❁→✕✟❁→❴➛❍➔✘➎❁→➅➠❉➝✇➛❚➠✟➓✰➔➒➑❥➦☛✟❯→➒➓➾➔➒➎❍➑❥➟✟➓
➐➒➎❯➛✇➔➒➑☎➣❴➓✜☞❁→✘➓✖➓s➠✟➑✘➜❍➛➞➓✰➔✌➡✓➓♦➝✇→❍➛▼✟❯→❍➛✘➟❾➓✰➔✘➣❀➝➞➓✝➏❄➛➞➓✰→❴➻❸➡✓➎❁➏❄➐➒➑❥➓✜➣❍➓➾➝❚➙✶➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧s➵✑✗ ➐☎➵✑✏ ✟✑✏ ✧






















➍ ✼ ➓➨➠✟➑✎➡➉➓★✟❁→❍➛✎↔✟➙✻➛➞➑❉➙✻→➅➠✑➠➁➛☎➣❴➓✜➝❚➙✝➡➨➙✦➟✟➑❥➓✜→❍➔❈➓✰➻❁➡✓➓✰➝✇➝➞➓♦➔➒➑✯➏Ò➎❛❯➨➓✰➔❈➣❴➓ç➡✓➎❁➔✘➑❥➟ ❴❯➝➞➓➨➵s➸✶➝✇➝➞➓➾➔➒➎❁→☎➠✾➐✘➓✓➟✮➏✌➓✓➑✯➣❍➓✌☞❍➧✓➟✮➛❚↔ ➛➞➓✓➟✾➝➞➓✜➟❾➧➉➡✰➛➞➑☎➓✓➑
➡✓➓✓➟✟➑➈➛❚↔❥➛➞➓è➝●✼ ➓✰➻❯➙✦➡✓➑➈➛➞➑➈→➒➣❴➓❸➣❯→➯➟✑➙✻➛❚➠✟➎❁➔❍➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✤➣❴➓ç➝●✼ ➙✻→➒➑❥➓✰→✘➟❃◗➒➓♦➝✇➝➞➓❸➟✟➧✓➣❁→❴➛➞➑✾➝❚➙➾➐➅➙✦➟❾➑✤➣ ✼ ➛✇➔➒➑❥➓✓➟➁➐➒➟✟➧✓➑✮➙✣➑➈➛➞➎❯➔✌➐➒➓✓➟✑➠✟➎❁➔❴➔➒➓✰➝✇➝➞➓➉➦❍➟✑➙✑➏✕☎✰➔✘➓
➝➞➓➨➠★➓✰➻➭➡ ☎➨➠✤➣❴➓✝➝●✼ ➛✇➏❈➙✻➫➨➛✇➔☎➙✣➑➈➛➞➎❯➔⑨➙✻→❄➔❍➛✚☞❍➓s➙✑→✌➣❴➓✝➝❚➙✶➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➵✑✗ ➐➅➵☛✳☛✰ ✧
✡✝→✂➡✓➎❯→➒➟✑➠✝➣❴➓❀➝●✼ ➓♦➻➭➡✰→✘➟✧➠➁➛➞➎❯➔➒➦✎➙✻→✂➡✓➎❯➔➒➑✮➙✦➡✓➑✸➣❴➓❀➝❚➙ç➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧➉➦❍➝●✼ ➧✰➝✠☎❡☞❍➓★☞❍➎❁➛➞➑✾➝❚➙✜➑❥➟✑➙✦➣❁→➒➡➉➑➞➛➞➎❯➔➯➓♦➔❈➛✇➏❈➙✻➫➭➓s➠✶➣❍➓➨➠✕➑❚➓➉➟✮➏✌➓➨➠✶➣❴➓➩➠✟➎❯➔

































➡✓➓✰➝✇➝➞➓➬➣❴➓➹➝●✼ ➢❴➛❚➠✟➑❚➎❯➛➞➟❾➓ ✟❯→❍➛✂➠✟➓➹➏✌➓✰→❴➜❍➝➞➓❑➠➁→➒➟✟➑❥➎❁→✘➑✂➣❍➓➬➡✓➎❯➔➒➡✓➓♦➐➒➑✮➠✳➐☎➠❱❯➨➡✰➢✘➎❁➝➞➎❁➫s➛✠✟❁→✘➓➨➠❦✗ ➣❴➧✓➡✰➛❚➠➁➛➞➎❯➔➅➠ ➛✇➔➒➣❁➛✚☞❁➛➞➣❯→➒➓✰➝✇➝➞➓s➠ã➎❯→
➡✓➎❯➝✇➝➞➓✓➡✓➑➈➛✚☞❍➓➨➠✽✧✷✟❁→✓✼ →❍➔➒➓➂➓✰➻s➐➒➧✓➟➁➛➞➓✰➔➒➡➉➓✓➦✌➠➁➛❈➡✓➎❁→✘➟❾➑❥➓➬➠✟➎❁➛➞➑✽✫✮➓✰➝✇➝➞➓✓➦❄➡✓➎❯➏❄➏Ò➓➂➡✓➓✰➝✇➝➞➓④➣❯→ ❩✇➓✰→❍➔✘➓◗➢➒➎❯➏➩➏✌➓✓➦❄➠➁→➅↔✟↔❥➛➞➑✬➚Ó➟❾➓✰➔✘➣❍➟✟➓
↔✟➙✑➏❄➛✇➝✇➛✠☎✓➟✟➓➨➵❨✣❄➎❍➑❥➟❾➓⑨➟❾➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧✜❄✔❄✖➟✑➙✰➠✑➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓✌➣❴➓➨➠✕➐➅➙■❯➭➠✑➙✻➫➭➓s➠✟➦☎➣❍➓➨➠➾➡✓➎❯➏➩➜❴➛✇➔➅➙✻➛❚➠✟➎❁➔☎➠✝➣ ✼ ➙✣➡➉➑➞➛✚☞❁➛➞➑❥➧➨➠➾➣ ✼ →❴➔➒➓❄➧✓➑❥➎❁➔❴➔➅➙✻➔➒➑❥➓✁☞➒➙✦➟✮➛➞➧✓➑❥➧✓➦
➓✓➑✜➣❍➎❯➔➒➑✜➡✓➓✓➟✟➑ ➙✻➛✇➔✘➓➨➠è➔➒➓✂➠✟➎❁➔✘➑✘❩➞➙✻➏❈➙✻➛❚➠❀➑❚➎❯➏❄➜➒➧✓➓➨➠❄➠✟➎❯→➅➠è➔➒➎✘➠➩➠✟➓♦➔➅➠✟➦❈✟❯→❍➛✶➐➒➓♦→●☞❍➓✰➔✘➑✶➏✕✭✰➏✌➓✌➔✘➓❈➟✟➓➨➠✑➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓➉➟ç➓✰➔ã➟✮➛➞➓✰➔②➚
➡✓➓✰➝✇➝➞➓s➠✕✟❯→➒➓✚➔➒➎❯→➅➠Ò➝✇➛✚☞❍➟❾➓✚➔➒➎❴➑❥➟❾➓✳➓✰➻s➐➒➧✓➟➁➛➞➓✰➔✘➡✓➓✳➣ ✼ ➸✶→➒➟✟➎❁➐✘➧✓➓✰➔☎➠✑➵✎✩✎➓s➠❄➏✌➎❍➑✮➠✓✟❁→✘➓✂➔✘➎❁→☎➠✌➣❴➓ ☞❍➎❁➔☎➠❄➓✰➏❄➐❍➝➞➎❛❯➨➓✓➟❀➐➒➎❯→➒➟❀➝➞➓➨➠
➣❍➧➉➡✓➟✮➛➞➟✟➓❀➔➒➓✌➠✟➎❁➔✘➑✤➐☎➙❜➠➾➑❥➎❁→✆❩✇➎❁→➒➟✑➠✜➠➁→➅↔✟↔❥➛❚➠✑➙✻➏❄➏✌➓✰➔➒➑③➧ ☞❍➎❍➡➨➙✦➑❥➓✰→✘➟✧➠✑➵✆✩✤➙✜➡✓➎❯➔➅➠✟➑❥➟✮→✘➡✓➑➈➛➞➎❁➔✬➣❁→✫➏✌➎❁➔➒➣❴➓❪✟❯→❍➛✎➓✰➔✬➟✟➧➨➠➁→❍➝➞➑❥➓➩➠✟➓❄↔❾➙✻➛➞➑
➏❈➙✻➝➞➦✖➚✫➫❁➟✧➙✻➔✘➣④➟❾➓✰➔☎↔✮➎❴➟❾➑❀➣ ✼ ➙✻➜➅➠✟➑❥➟✑➙✣➡➉➑➞➛➞➎❯➔➅➠✟➦✝➣ ✼ ➎☛❵④➝➞➓✳➣➒➙✻➔❍➫❁➓✓➟✌➣❴➓✳➡✓➓ ☞❍➓✓➟✮➜☎➙✻➝✇➛❚➠➁➏Ò➓✷✟❯→❍➛ç➓➨➠✟➑ç→❴➔❲➣❴➓➨➠❀➐❍➝✇→☎➠❀➫❁➟✧➙■☞❍➓➨➠❄➣❴➓
➝●✼ ➓✰➔➅➠✟➓♦➛✇➫➨➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑è➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛✠✟❁→➒➓s➵✝➍ ✼ ➓s➠✟➑✜➐➒➎❁→✘➟❀➝●✼ ➧❡☞❁➛➞➑❚➓➉➟ ✟❯→➒➓➃➔➒➎❁→☎➠✌➙■☞❍➎❁➔☎➠❄➟❾➓➉➡✓➎❁→✘➟✧➠❄➣✘➙✻➔➅➠❀➔✘➎➒➠❀➝➞➓  ➉➎❁➔➅➠⑨➚✫➑❚➎❯→➒➑✜→❴➔
➙✦➟✧➠✟➓♦➔➅➙✻➝✌➣❍➓④➡✓➟✟➎●✟❯→❍➛❚➠✚➓✓➑✫➣ ✼ ➛✇➏❈➙✑➫❁➓➨➠ ✗ ➐➒➟✟➎●❩✇➓✓➡➉➑➞➛➞➎❯➔➅➠✟➦✮☞❁→➒➓➨➠✟➦❀➡➨➙✦➟❾➑❥➓➨➠✽✧✬➣❴➓➨➠✟➑➈➛✇➔➒➧④➚ã↔✟➙✑➛➞➟✟➓Ó➏➩➛➞➓♦→❍➻➹➡✓➎❯➏➩➐✘➟❾➓♦➔➒➣❍➟✟➓Ó➔➒➎❍➑❥➟✟➓
➑❥➟✧➙✦➣❯→➒➡✓➑➈➛➞➎❁➔✌➣❴➓✝➝❚➙✶➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➵
➍③➎❁➏❄➜❍➛➞➓♦➔é➐✘➟❾➧s↔✮➧✓➟✑➙✻➜❍➝➞➓◗➓➨➠✟➑❄➝●✼ ➓✰➔☎➠✟➓✰➛✇➫➨➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑⑨➣❁➛➞➟✟➓✓➡✓➑❥➦ç➡✜✼ ➓➨➠✟➑✽✫❾➚❝✫✮➣❁➛➞➟✟➓Ó➝●✼ ➓♦➔➅➠✟➓✰➛✇➫s➔➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑❄➐➅➙✦➟✫➝●✼ ➓✰➻❁➡✰→➒➟✑➠➁➛➞➎❁➔❑➓✓➑Ò➐➅➙✦➟✫➝➞➓➨➠
❆♥➟✑➙■☞➒➙✻→❍➻❪✴✾➟✧➙✦➑➈➛✠✟❁→✘➓➨➠✑➵
✝✟➡✰➛➞➦❴➔➒➎❴➑❥➟❾➓❀➧✓➑➈→➒➣❁➛❚➙✻➔✘➑✸➠✟➓❸➑❥➟❾➎❯→●☞❍➓è➐❍➝❚➙✦➡✓➧➩➙✻→✬➡✓➎❁➔✘➑✮➙✣➡➉➑☎➏✕✭✰➏✌➓ç➣❁→✫➟❾➧✓➓♦➝ ❏s→❴➔➒➓ç➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧ç➡✓➎❁➏❄➐❍➝➞➓♦➻➭➓✓➦✘➠✑➙✻➔➅➠③➣❍➎❯→➒➑❥➓✓➦➒➠✔✼ ➛✇➝✎➠✔✼ ➙✻➫➨➛➞➑




↔✟➙✑➛➞➑❥➓➨➠❇✟❯→❍➛☎➡✓➎❁➔☎➠✟➑➈➛➞➑➞→✘➓✰➔➒➑✤➠✑➙✻➔➅➠③➣❍➎❯→➒➑❥➓✜➐➒➎❯→➒➟★➝●✼ ➓♦➔➅↔✟➙✑➔✘➑☎➝●✼ ➓✰➻s➐➒➧➉➟✮➛➞➓✰➔✘➡✓➓✜➝❚➙✕➏➩➛➞➓♦→❍➻➩➎❴➟❾➣❴➎❁➔❴➔➒➧✓➓➨➵❊✛✂➙✻➛❚➠③➚③➐➅➙✦➟✟➑➞➛➞➟✤➣❴➓❪✏➨➳è➎❁→✞✏ ✟
➙✻➔➅➠➾➛✇➝❚➠✜➣❴➓ ☞❍➟✧➙✻➛➞➓✰➔✘➑③➐➒➓✓➟✟➣❍➟✟➓❄➝➞➓✰→✘➟✝➐✘➟❾➧➨➠✟➧s➙✑➔✘➡✓➓✌➑✺❯➨➟✑➙✻➔❍➔❍➛✠✟❯→➒➓➨➵❲✝➁➝❚➠➾➔➒➓⑨➣❍➓ ☞❍➟✑➙✻➛➞➓✰➔➒➑③➐❍➝✇→☎➠✝➡➉➎❁➔➅➠✟➑➈➛➞➑➈→➒➓➉➟✶➝❚➙ç➡✰➝➞➓s↔✶➣❍➓✁☞❍➎✁ ✘➑❥➓➩➣❴➓
➝●✼ ➓✰➔➅➠✟➓♦➛✇➫➨➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✮➵ ✌④➝❚➙✄☞❍➓✰➛✇➝✇➝➞➓ç➣ ✼ ➓♦➔➒➑❥➟❾➓➉➟✸➣➒➙✻➔☎➠✤➝❚➙✄☞❁➛➞➓✓➦✘➠➁➛➒➔✘➎❁→☎➠✤➔✘➓✲☞❍➎❁→❴➝➞➎❁➔➅➠❉➐➅➙✰➠✤➓♦➻➨➐✘➎➒➠✟➓✓➟✾➔✘➎➒➠❃❩✇➓♦→❍➔➒➓s➠✾➫❁➓✰➔➅➠③➙✑→❴➻ç➐❍➛➞➟✟➓➨➠
➏✌➧✓➡✓➎❯➏➩➐✘➑❥➓➨➠✟➦♥➙✻→❍➻✚➐➒➓✓➟✟➑❥➓➨➠❀➣❍➓✬➑❥➓✰➏❄➐➅➠❄➠✟➑❥➧✓➟➁➛✇➝➞➓➨➠✟➦✤➔✘➎❁→☎➠❸➣❴➓ ☞❍➎❁➔☎➠è➝➞➓➨➠✜➢☎➙✑➜❴➛➞➑➈→➒➓✓➟❸➚✌➠✟➓✫➑❥➟❾➓♦➏➩➐✘➓✓➟ç➣➒➙✻➔☎➠ç➡✓➓✓➑❥➑❥➓✫➟❾➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧✓➦✸➚
Ò✮Ò
❩❄❪✡P✕❣✻❈✼❣✞✽✱❚✱✽✱❚✱▼❖✺♥❪❫✺✦❪❫❈❉✇✼▼❉P✳❚✾♦●◆✷✸✹❛❖✸❬❳✾✢■❁✕❇✱♣✿q❲♣✮✳✱❸❃❇ ❆ ❇✙✳✼①⑨▼❖❈✷❾✌P❫✸⑨◆❉✺✷✸❜◗❫▼❉P✕✽✾✸✹❛❑✸❜◗❫❭■❪❫✺✦◗❙❚ ▼❑✺✖✸✌✽♦➱ ▼❖◆✷✸✠✸✓✺❤❢✿Ø✓❢❤✸❿✽✿✸✓❢✥❈☛◗✡❛❨④ ◆❉✺✖✸✌❞✳❞✳✸✌✽❄❛❨④ ❪❫❢❧t❉❚ ❵■◆✖✭✱✽✾❣✹◗✳◆✷P❄❭✞✸
♦❨◆✼✸ ❛❑❣■◗❙❚ ❵■✺✷✸✑▲✱✸ ◗❙◆❯t✦◗✕✽✳❪❫✺✼✽❝❚ ❞✳❀⑨✉✑◗❥❪❫❴❯▼❖❚✱P✥✸✌✽✠✽✾▼❑◆✼✽✹✉♠▲❝❪⑤❞❡▼❑❚✾◗❺❱❼▲ ✸●◗✥❭✌▼❑✺☛❛❨❚✱✽✱❚✱▼❖✺✦◗❤❛●④ ✸✓✺✦◗✕✸✻❚ ❵●✺✷✸✓❢❤✸✓✺✷✽✾❀✐▲ ④ ▼❑t✌➱ ✸✞✽❜❛❑✸✘▲❝❪✘❛●❚✾◗❫❭✓❚ ❈❯▲ ❚ ✺✷✸✑✸✌✽❬▲✱✸■◗❤◗❙❚ ✽❝◆☛❪❥✽❝❚ ▼❑✺☛◗





























































































































































Ú  ❚ô ✒✎ú ➭✹➻ ➶✝þãá✹✄✫✣✺★☎✑✩➫✾➘❚➴✓✍✲✣✛✑✱✣✛✧✌✟✬✧✓✍✹✧✪✑☎✙✭➶✖á✲✘✜☞✂✘✮✙✛✙✛✑✌☞✦✍❇✟✦➽✌✣❀✣✛✑
Ü
➴✓✍✲✘✖✣❀✔✮✑










































































































































































































Ò✮Ó☎Õ❜✶❖❻❼✇✼▼❑▲ ▲ ✸✥✜■❀▲▼✡❷✌❆✙✱✓q ✱✓q ❇✸❯ ✳✾❇ ❷✰✱❥❆ ❸❃✢■❇✷q✣✢✦r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆ ❇✱❃ ❀●❈☛✶✼❍ ✒✄✒✛❮❥❍ ✒★❪❑✶
Ò✮Ö ✚ ✺✖P✕✸✞✽✾P✕▼❑◆❯❴❉✸❿❭✞✸■◗✡❛❨❚ ❭✞✽✾▼❑✺☛◗❍➱ ◆✦◗❘♦❨◆✼✸✹❛❉❪❫✺☛◗✐▲✱✸■◗✡❛❑❣✓t✦❪❥✽❡◗✡❛❑✸■◗✐❳✍✺✷▼❖◆❉❴❯✸■❪❫◆✷❦✠❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇✼✸●◗✣①✓❀❖❈✦❪✓◗✍❞✳▼❯P❫❭✌❣✓❢❤✸✓✺✷✽❲✉✐▲✱✸✓◆✷P❺❪❫❴✼❪❫✺✷✽❡❪❫❵❖✸✞❀●❢⑤❪❫❚✾◗✐❭✓④ ✸●◗✕✽✣❛●❚✱P✕✸✡▲✾❪
❛❑❣✌✽✾✸✻❚ ✺✷✽✾✸✆❈☛❪❥P❥❪✓❛●❚ ❵●❢⑤❪❥✽❝❚❝♦❨◆✼✸✠♦●◆❉④ ❚ ▲❝◗✐▼❑✺✼✽ ✸✌❦●✸✌P✕❭✞❣✌✸✳❐





















➎❍➟➁➛➞➓✰➔✘➑ ➙✦➑➈➛➞➎❁➔✬➓✓➑✸➠✟➎❯➔➯➓➨➠✑➠✟➎❴➟✝➚➾➝●✼ ➧➉➡✓➎❁➝➞➓❄↔✮➟✑➙✻➔  ➨➙✻➛❚➠✟➓ç➣❍➓✜➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓s➵●✝➁➝❚➠③➎❁➔✘➑✎➑❥➧✰➏✌➎❁➛✇➫s➔➒➧ç➣ ✼ →❍➔➒➓❸➠✑➙✻➛✇➔✘➓✜➐➒➟➁→➒➣❍➓♦➔➒➡✓➓ç➓✓➑✾➣ ✼ →❴➔
➠✟➓✰➔☎➠✶➑❥➟ ☎➨➠➾↔❥➛✇➔❈➣❴➓➨➠③➟❾➧s➙✑➝✇➛➞➑❥➧➨➠★➢❴→❍➏❈➙✻➛✇➔➒➓➨➠③➓✰➔➯➠✟➓ç➟✟➓➨↔ →➅➠✑➙✻➔➒➑✤➙✻→❍➻❄➡✰➝❚➙✰➠✑➠✟➓✰➏✌➓✰➔➒➑✮➠③➑❥➟❾➎❯➐➯➠❱❯➭➠✟➑❥➧✰➏❈➙✦➑➞➛✠✟❯→➒➓➨➠③➓✓➑✤➙✻→❍➻❄➡✓➎❁➔✘➡✰➝✇→➅➠➁➛➞➎❯➔➅➠
➣❍➧➉➑❚➓➉➟✮➏❄➛✇➔❍➛❚➠✟➑❥➓➨➠✑➵ ✾  ✤❀ ✩✾➓✰→➒➟✑➠ ➧➉➑➞→✘➣❍➓➨➠✟➦◗➝➞➎❯➛✇➔ ➣❍➓à➟❾➓✰➐✘➧✓➟✟➓✓➟➮➝➞➓ ↔➁➎❁➔✘➣❍➓✰➏✌➓✰➔✘➑ ➠➁➛✇➏❄➐❍➝➞➓à➟❾➓➉➡✰➢➒➓✓➟✟➡✰➢✘➧✓➦④➟❾➧❡☞❍➧✰➝✠☎✓➟✟➓✰➔➒➑
➝●✼ ➓✰➻❁➑❚➟✑➙✦➎❍➟✟➣❁➛✇➔☎➙✑➛➞➟✟➓✌➡✓➎❯➏❄➐❍➝➞➓✰➻s➛➞➑❥➧✌➣❍➓➨➠ç↔✟➙✻➛➞➑✮➠➾➢❍→❍➏❈➙✻➛✇➔➅➠✟➦✯➝❚➙✮☞➒➙✻➔❍➛➞➑❥➧✌➣❍➓Ò➝❚➙ç➔✘➎❍➑➈➛➞➎❁➔✂➣❴➓❀➏➩➛✇➝✇➛➞➓♦→✬➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝➞➦✘➝●✼ ➙✻➜➒➎❁➔✘➣➒➙✻➔➒➡➉➓➩➣❴➓➨➠
➙✻➐❍➐✘➎❍➟✟➑ ➠✕➐❍→✘➟❾➓♦➏Ò➓♦➔➒➑✸➡➉➎❁➔➒➑➈➛✇➔❴➫➭➓✰➔✘➑✮➠✝➣❴➎❁➔➒➑★➝●✼ ➛✇➔➒➑❥➓✰➝✇➝✇➛✇➫❁➓✰➔➒➡✓➓❄➓✓➑★➝➞➓❄➡➨➙✻➐➒➟➁➛➞➡✓➓❄➣❍➓ç➝●✼ ➢✘➎❁➏❄➏✌➓❸➓✰➔✘➟✮➛➞➡✰➢❴➛➞➟❾➓♦➔➒➑✤➡✓➓è➏➩➛✇➝✇➛➞➓♦→ ❩ →☎➠❋✟❁→ ✼ ➚
➓✰➔❈↔✟➙✑➛➞➟✟➓➾→❍➔➒➓✜➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧➾➏✌➎❁→✑☞➒➙✑➔✘➑❥➓✖➓✓➑➅➏⑨➙✻➝❚➙✻➛❚➠✟➧✰➏✌➓✰➔✘➑✎➠✑➙✻➛❚➠➁➛❚➠✑➠✑➙✑➜❴➝➞➓➨➵✑✗ ➐➅➵✑✏ ✟è➓✓➑❃✏✒✳❊✫❜✏✒✰ ✧
✩✾➓➨➠★➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢✘➓➨➠✟➦❁➐☎➙✣➟✟➑➈➛➞➡✰→❍➝✇➛✠☎➉➟❾➓✰➏✌➓✰➔✘➑❥➦➒➠✟➓❸➠✟➎❁➔✘➑❉➙✦➡✬✟❯→❍➛❚➠★→❍➔✘➓❸➠✟➎❁➝✇➛➞➣❴➓ç➟❾➧✰➐❴→➒➑✮➙✦➑➈➛➞➎❁➔➒➦s➐☎➙✰➠✤➑❥➎❁→✆❩✇➎❁→➒➟✑➠✸↔✟➙✻→➅➠✑➠✟➓✓➦❁➣❴➓✖➑❥➎❯→➒➡✰➢✘➓✬✫❾➚❝✫
➑❥➎❁→✘➑❚➦✘➑✮➙✻➔➒➑✤➓➨➠✟➑✤➟✟➓➨➠✟➑❥➧✓➓è➫➭➟✑➙✻➔➒➣❍➓è➝●✼ ➛✇➔➒➡✓➓✓➟✟➑➈➛➞➑➈→➒➣❍➓➉➦➅➠➁➛✇➔✘➎❁➔✬➣❍➓è➝➞➓✰→➒➟✶➣❍➎❯➏❈➙✑➛✇➔✘➓ ✄ ➝❚➙✜➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧❸➓➨➠✟➑✯➝➞➓ç➣❍➎❯➏⑨➙✻➛✇➔✘➓ç➡✓➎❁➏❄➏❄→❍➔❈➣❴➓
➑❥➎❁→✘➑❚➓s➠✾➝➞➓➨➠③➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓➨➠✆✄ ➣❯→❄➏Ò➎❯➛✇➔➅➠★➣❍➓➾➝➞➓✰→➒➟✑➠✾➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓➨➠★➓✓➑☎➣❴➓✝➝➞➓✰→✘➟✧➠❉➐➒➟✟➧✓➎❍➡➉➡✰→❍➐☎➙✣➑➈➛➞➎❯➔➅➠✑➵✑✗ ➐➅➵s➲✆✏ ✧
✾  ✤❀★➝❚➙➾➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢❴➛➞➓❸➟✟➧✰➫s➛➞➎❁➔➅➙✻➝➞➓❀➓➨➠✟➑✾➝➞➓ç➐❴➝✇→➅➠✝➠✟➎❯→●☞❍➓✰➔✘➑✤➓✰➻➨➐✘➎➒➠✟➧✓➓❄➚➾➔➒➎✘➠✶➧✰➝✠☎ ☞❍➓➨➠✕➣➒➙✻➔➅➠③➝➞➓s➠✤➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➓➨➠③➣ ✼ →❴➔❈➡➨➙✦➣❍➟✟➓✜➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝
✟❁→❴➛☎➑❚➟✟➎❁➔✆✟❁→✘➓✝➝❚➙✶➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧✜☞❁➛✚☞➒➙✻➔✘➑❚➓✜➓✓➑✎➙✻➝➞➑✽☎✓➟✟➓✖➣✘➙✻➔➅➠✾➝➞➓♦→➒➟✸➠➁→❍➜☎➠✟➑✮➙✑➔✘➡✓➓➾➏❙✭♦➏Ò➓➾➝➞➓➨➠★➟❾➧➨➠➁→❴➝➞➑✮➙✣➑✮➠❘✟❁→➒➓➾➝➞➺ ➎❁➔✌➣❍➓ ☞❍➟✑➙✻➛➞➑✎➙✦➑❥➑❚➓♦➔➒➣❍➟✟➓  
✗ ➐➅➵☛✍❁➪ ✧
❞➾➔➒➓❄➧✓➑➈→✘➣❍➓❀➐❍➝✇→☎➠✶➏❄➛✇➔❍→✘➑➈➛➞➓✰→➅➠✟➓❀➏✌➎❁➔✘➑❚➟✟➓✦✟❁→✘➓❸➝❚➙ ➝➞➎❍➡➨➙✻➝✇➛❚➠✑➙✦➑➈➛➞➎❁➔✂➣❴➓❸➝❚➙♥☞❁➛✇➫➨➔✘➓❀➔➒➓❄➣❍➓ ☞❁➛➞➓♦➔➒➑✤➛✇➔✘➑❥➓✰➝✇➝✇➛✇➫➨➛✇➜❴➝➞➓✦✟❁→ ✼ ➚è➑❚➟✑➙■☞❍➓✓➟✑➠✶➝❚➙
➡✓➎❯➔❍➔➅➙✻➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➡➉➓✖➣ ✼ →❴➔➒➓✜➟❾➧s➙✑➝✇➛➞➑❥➧➾➛✇➔➅↔ ➛✇➔❍➛✇➏✌➓✰➔✘➑✘➐❍➝✇→☎➠✤➡✓➎❯➔➒➡✓➟❋☎✓➑❥➓✖➓➉➑✘➐❍➝✇→☎➠✤➡✓➎❯➏➩➐❴➝➞➓✰➻❁➓♥❏➉➝➞➓➾➏❄➛✇➝✇➛➞➓✰→❄➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛✠✟❁→➒➓s➵✑✗ ➐☎➵✑✏✬❉❁➲✬✧✑➵
✂➉➛✸➔✘➎❁→☎➠✜➔➒➓✓☞❍➎❁→❴➝➞➎❁➔☎➠✜➐➅➙✰➠✮✭✓➑❥➟❾➓✫➣❍➧✰➐☎➙✰➠✑➠✟➧➨➠✜➐☎➙✣➟✜➣ ✼ ➙✻→➒➑❥➟✟➓➨➠✜➣❁➛❚➠✟➡♦➛✇➐❍➝✇➛✇➔➒➓s➠➾➐➒➟✟➧✓➎❍➡✓➡♦→❍➐➒➧➉➓➨➠✜➣❍➓❄➏❄➛➞➓✰→❴➻➯➡➉➎❁➝✇➝➞➓✓➟ç➚è➝❚➙❸➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧
☞❁➛✚☞➒➙✻➔➒➑❥➓✓➦✜➔✘➎❁→➅➠➯➔➒➓◗➣❍➓ ☞❍➎❯➔➅➠⑨➐☎➙❜➠⑨➐✘➓✓➟✟➣❍➟✟➓ã➣❍➓✷☞❁→✘➓ã➡✓➓➨➠⑨➛✇➔✘➧✰➫❍➙✑➝✇➛➞➑❥➧➨➠✟➦➾➝➞➓➨➠❋✟❯→➒➓✰➝✇➝➞➓➨➠✬➠✟➎❯➔➒➑❀➜❍➛➞➓♦➔➹→❍➔✘➓ã➡➨➙✦➟✑➙✣➡➉➑❚➧➉➟✮➛❚➠✟➑➈➛✠✟❁→✘➓
➓➨➠✑➠✟➓✰➔✘➑➈➛➞➓✰➝✇➝➞➓✖➣❴➓✝➝●✼ ➎❴➟✮➫❍➙✻➔❍➛❚➠✑➙✦➑➈➛➞➎❁➔❈➙✦➡✓➑➈→➒➓✰➝✇➝➞➓✜➣❍➓➾➝❚➙③➐❍➝❚➙✻➔✆☎✓➑❥➓➨➵✑✗ ➐➅➵✑✏✒✰☛✳ ✧
✣❄➎❁→☎➠❈➠✑➙✻➛❚➠➁➛❚➠✑➠✟➎❁➔☎➠✟➦✝➣➒➙✻➔☎➠❄➝➞➓➨➠⑨➟✟➧✰➫➨➛➞➎❯➔➅➠Ò➢❍→❴➏⑨➙✻➛✇➔✘➓➨➠✟➦✝➣❍➓s➠✌➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➠❈➠➁→❴➜➅➠✟➑✮➙✻➔➒➑➈➛➞➓✰➝✇➝➞➓➨➠✑➵✶➍ ✼ ➓➨➠✟➑✜➝➞➓✰→✘➟❾➟✟➧➨➠❀➐☎➙✣➟❀➝●✼ ➛✇➝✇➝✇→➅➠➁➛➞➎❯➔❲➣❴➓
➡✓➎❯➏➩➐✘➟❾➓♦➔➒➣❍➟✟➓➹➑❥➎❯→➒➑✬➣ ✼ →❴➔ ➡✓➎❯→❍➐➮➝●✼ ➓✰➔➅➠✟➓✰➏❄➜❴➝➞➓➹➣❁→➮➏✌➎❁➔✘➣❍➓➹➓➉➑✬➣❍➓④➟✟➓✬❩✇➎❁➛✇➔✘➣❍➟✟➓◗➝➞➓➨➠➃➐❍➢❍➛✇➝➞➎✘➠✟➎❁➐❴➢❍➛➞➓➨➠ ✟❁→✘➓◗➔➒➎❯→➅➠➃➝➞➓➨➠
➔➒➧♦➫➨➝✇➛✇➫❁➓✓➎❁➔☎➠✤➑❥➟✟➎❁➐❈➠✟➎❁→✑☞❍➓✰➔➒➑✮➵✑✗ ➐➅➵s➲●✍☛✳ ✧

































































































































❻❄✸✞✽✷❚ ✺❯❴❯✸✻✺✼✽✳❪❫❚ P❫✸✡✺❉④ ❪✐❈☛❪✓◗✐❣✌✽✿❣⑨P✕❣●❪❫▲ ❚✾◗❫❣✡❈✷▼❖◆✷P



























✥❀➔➬➟❾➓♦➏⑨➙✦➟❋✟❁→✘➓✓➟✧➙ ✟❯→ ✼ ➚➃➝❚➙✂➣❯➛❚↔❾↔➁➧✓➟✟➓✰➔➒➡➉➓ã➣❍➓➨➠⑨➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓s➠⑨➫➭➧✰➔✘➧✓➟✑➙✑➝➞➓s➠✟➦✝➝❚➙✚➣❍➓s➠✟➡✓➟✮➛✇➐✘➑➈➛➞➎❁➔➹➟✟➧✰➫➨➛➞➎❯➔➅➙✻➝➞➓✚➔ ✼ ➙✫➐☎➙✰➠✌➣❴➓
☞❍➎❴➡➨➙✻➜❍→❍➝❚➙✻➛➞➟✟➓ç➑❥➓✓➡✰➢❍➔❴➛✠✟❁→✘➓➨➵❁➸✶➝✇➝➞➓✜➐☎➙✦➟✮➝➞➓✜➝➞➓✜➝❚➙✻➔❍➫❍➙✻➫➭➓ç➣❴➓ç➑❥➎❁→➒➑✯➝➞➓✜➏✌➎❁➔✘➣❍➓✓➦❯→❍➔✌➐✘➓✰→✌➐➅➙✦➟✟➡✓➓★✟❁→✓✼ ➓✰➝✇➝➞➓❸➠✔✼ ➙✣➣❴➟❾➓s➠✑➠✟➓❸➚✶➑❥➎❁→➒➑➅➝➞➓
➏✌➎❁➔✘➣❍➓✓➦❴➏❈➙✻➛❚➠✝➙✻→➅➠✑➠➁➛☎➐☎➙✦➟❾➡✓➓✁✟❁→✓✼ ➓♦➝✇➝➞➓ç➛✇➔●☞❁➛➞➑❥➓è➝➞➓ç➝➞➓✓➡✓➑❥➓✰→✘➟♥➚✕→❍➔✘➓✜➐➅➙✦➟❾➑➈➛➞➡✰➛✇➐☎➙✦➑➞➛➞➎❯➔➯➙✦➡✓➑➈➛✚☞❍➓ç➓✰➔❈➧ ☞❍➓♦➛✇➝✇➝❚➙✑➔✘➑❉➠✑➙✕➏✌➧✰➏✌➎❁➛➞➟✟➓ç➓✓➑
➠✟➎❯➔✌➛✇➏❈➙✑➫s➛✇➔➅➙✦➑➈➛➞➎❁➔❳❏❯➓✰➝✇➝➞➓ç➧ ☞❍➎●✟❯→➒➓✜➐❴➝✇→➅➠③➓✰➔➒➡➉➎❍➟✟➓★✟❁→ ✼ ➓✰➝✇➝➞➓✜➔✘➓ç➣❍➧✓➡➉➟✮➛➞➑✮➵ ✌é➠✟➎❯➔❈➣❍➓♦➫➭➟✟➧ç➣❍➓➾➐➒➓✓➟✑↔➁➓✓➡✓➑➈➛➞➎❁➔✘➦s➝❚➙③➜➒➓➨➙✻→✘➑❚➧✜➣❍➓➾➝❚➙
↔➁➎❍➟➁➏✌➓ç➔➒➓❄↔❾➙✻➛➞➑❃✟❯→ ✼ ➓✰➻s➐➒➟➁➛✇➏Ò➓➉➟✸➝❚➙➾➐❴➝➞➧✰➔❍➛➞➑➈→✘➣❍➓✓➦❴➝❚➙✜➟➁➛➞➡✰➢➒➓➨➠✑➠✟➓❄➠✟➓✓➡✓➟❋☎✓➑❥➓❸➣❴➓ç➝❚➙➾➐➒➓♦➔➅➠✟➧✓➓➨➵✑✴✾➓✓➟✑↔✮➓✓➡➉➑➞➛➞➎❯➔❈➟✑➙✣➟✟➓✰➏✌➓✰➔✘➑❉➙✦➑❥➑❥➓✰➛✇➔➒➑❥➓✓➦
➠✑➙✻→➅↔✕➣➒➙✻➔➅➠✕➝➞➓➨➠③➐❴➝✇→➅➠③➜✘➓✰➝✇➝➞➓➨➠③➐☎➙✑➫❁➓➨➠✶➣❯→ ✩✯❂✑✎❜✻✚✹ ❂ ✼ ✔ ✹❲✻✚❂ ☎ ✌ ✿ ☎☛✾❀❂ ❁ ✒ ✶✠✹ ✔ ✹❲✻ ❂✁ ❈✾❀❂ ✞✠☎✺✹❚➵ ✌➬➡✓➓❸➣❴➓✰➫➭➟✟➧✓➦❴➝❚➙✜➣❁➛❚➠✟➑➈➛✇➔✘➡✓➑➈➛➞➎❁➔✂➙✣➟✟➑✤➎❁→
➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➡✓➓✓➦☎➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➡✓➓❀➎❁→✂➙✣➟✟➑❥➦☎➠✔✼ ➧❡☞➒➙✑➔✘➎❁→❴➛➞➑❚➦✘➣❴➓✜➏❙✭♦➏Ò➓★✟❯→➒➓ç➣✘➙✑➔☎➠③➡✓➓✓➟✟➑ ➙✻➛✇➔☎➠✸➧➉➡✓➟✮➛➞➑✮➠★➐❍➢❴➛✇➝➞➎➒➠✟➎❯➐❍➢❍➛✠✟❯→➒➓➨➠★➐✘➓✰➔➅➠✟➧✓➓ç➓➉➑❉↔➁➎❍➟➁➏✌➓
➠✟➎❯➔➒➑❄➛✇➔✘➣❁➛❚➠✑➠✟➎❁➝✇→❴➜❍➝➞➓✰➏✌➓✰➔✘➑❄→❍➔❴➛➞➓➨➠✟➦ç➣❍➓Ó➏✕✭✰➏✌➓ ✟❯→➒➓◗➣➒➙✻➔➅➠➃➑❥➓✰➝➩➡✰➢✘➓➨↔❱✫✮➣ ✼  ➾→●☞❍➟✟➓ã➐❴➛➞➡✓➑➈→➒➟✑➙✑➝❀➝❚➙➃➐❍→➒➟✟➓✓➑❥➧ã➣❴➓✳➝❚➙➃➝✇➛✇➫➨➔✘➓
➟✑➙✻➐❍➐➒➓♦➝✇➝➞➓✝➝➞➓➨➠❉➢➅➙✦➟➁➏Ò➎❯➔❍➛➞➓➨➠❉➏❈➙✣➑➈➢✘➧✰➏❈➙✣➑➈➛✠✟❯→➒➓➨➠✑➵ ✡ ☛



















































































































































































































































✑❪✑✓☞ ✮✯✧✪✄❆✮✤✣✼➽✌✟✦✥✂✘✮✑❸ú❭➫✝✑❅✎❧✥✦✘✖✔✜✘✖✟✂✟✳✑❅✎❊✘✖☞✬★✓✥✬✑✓✆✒✑✓✔ ❉  
➝✽➜
✁
✂ ➲✲➥ ✑✌✍➄ê➩✃✗✑✪✙✛★✓✣✼✘✜✟✂✍✲✘✮✄✝☞✏✑✌✍ ✮✯✧✪✄❆✮✤✣✼➽✌✟✦✥✂✘✮✑
✣✛✧✪✮✤✘✢✄✫☞✂➽✌✔✮✑❸ú✿❉  
➝❍➜ ✂










Ó✳✰ ◗♠✸✻✺✼P✳❚✌Ï❺❪❫◆❉▲ ❚ ❵❖❀●❳✡❩❼❪✐❵❖❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸⑨✸●◗✕✽✜❮✳✸✓▲ ▲ ✸✆◆❯✺✷✸❿◗❫❭✓❚✱✸✓✺✷❭✌✸✡★✣①✓❀✚✪ ✢✸✢✌❸❃❇✱q✱s✄✱✓q✓r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀❖✽✳✶●❩✲✩❿❏✕❏❫❀●✺ ❅✡❊❨❋→➬●❀✛➱✱❪❫✺☛✶ ❮✾❢✖❪❥P❘◗✆❍✰✺ ✒→❒❨❀●❈☛✶✼❍✌❋❯✶
Ó❥✯
❻❄▼❑❢❧❈✷✽✾✸❬✽✾✸✻✺❯◆✖❛❖✸●◗❄P❫✸■◗❫✽✾P✳❚✱❭✌✽❝❚ ▼❑✺☛◗✍◗❙◆✼❭✞❭✌✸■◗❥◗❙❚ ❴❯✸●◗❺❪❫❈❉❈✷▼❯P✕✽✿❣✌✸●◗✣❈✦❪❥P✤Ï❺❪❫◆❉▲ ❚ ❵✠▲ ◆❉❚➹❮✾❢✿Ø✓❢❤✸■✶
Ó✮❰❧⑧✡❪❫❈❉❈✼▼❉P✕✽✾❣✎❈☛❪❥P ✁⑨✶✁✞ ◆❉❚ ▲ ▲✾❪❥P❘❛❑❀⑨❛❯❪❫✺✦◗✥❳✯◗♠✸✻✺✼P❙❚✬Ï❺❪❫◆❉▲ ❚ ❵✠① ❀✬✪⑨q✱s✣r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵■q❝s❯❶●♣✱❸❃✢✎❬✳❸✓❆ s✾❀ ✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✵❻ ✌ ◗ ✻●❀❍Ï✣◆❯▲ ▲✱✸✌✽✱❚ ✺ ❛❑✸✖▲✾❪✖◗❫✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺ ❛❑✸✘❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✞❀
❩✞✝✟✝ ✝✹❏✕❀❉❪❫✺❯✺✷❣✌✸●◗✡❍✰✺☛❪✛❒✭❮❥❍✰✺✜❭ ✒❑❀✷❍✰✺✜❭✛➬❨❀●❈☛✶✼❍✹➮✄✒❯✶
Ó✮Ð
✹❼✶✖✹ ❚ ✺✷❭✓✇✷✸✓❢❤✸✓▲✱❀●❳✡❩❼❪✐❢❤❣✌✽❝✇✼▼✷❛❑✸❿❛❑✸■◗❫❭✌P✳❚ ❈✼✽❝❚ ❴❉✸⑨✸✓✺✥❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸✡①✓❀ ☛ ✳✣❇ ❸❃✢✿r❨q❝s✌r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✙❉✓❷●q✱s❲❁ ❶ ❶■q✾♣✿❇ s☞✌✬✽ ✵✞❆ ❇ ❆ ❂✓❂❄q✝✪ ♣✮❆✓❁✳s✾❀☛❍✰✺✛➬❖❊●❀❨❈☛✶❉❍✭➬✭❮❥❍✼❒❖✶
Ó✮Ò☎× ✶ ✻●▼❯P❫P✕✸✌❀●❳✾✦✥✸■◗❫❭✌P✳❚ ❈✼✽❝❚ ▼❑✺❤✸✌✽✷❵❖❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸⑨P❫❣✓❵●❚ ▼❑✺✦❪❫▲ ✸✆① ❀✄✂♥❁❫♣✾❁✳❆ s✾❀❖❏❫❀✷❍✰✺✛➬ ✒❑❀●✺ ❅✗✒❑❀●❈☛✶❑❊✭➮✍✺✭❮✕❊❖❊❖❊❑✶
 ➯✄✂
➣✘➙✑➔☎➠✖➠✑➙ ➫➭➧♦➔➒➧✓➟✑➙✻➝✇➛➞➑❚➧❄➓➨➠✟➑③➓✰➻❁➡✓➓✰➝✇➝➞➓✰➔✘➑✸➓✓➑★➛➞➟❾➟✟➓✰➏❄➐❍➝❚➙✁ ➨➙✻➜❍➝➞➓s➵✆✣❄➎❁→➅➠✕➝➞➓✌➠✑➙✻➛❚➠➁➛❚➠✑➠✟➎❁➔➅➠➾➣❍➺✇➙✻➜➒➎❴➟❾➣✫➣❍➺ →❍➔✘➓ç➏❈➙✻➔❍➛✠☎✓➟✟➓❸➡✓➎❯➔➒➡✓➟❋☎✓➑❥➓✓➦












































































































































































➍③➺ ➓➨➠✟➑✤➣❁➛➞➟✟➓✓➦✘➓✰➔✬➣❍➓✓➟➁➔❍➛✠☎✓➟✟➓➩➙✻➔☎➙✑➝✚❯❁➠✟➓❪✟❁→✘➓✓➦☎➠➁➛☎➫❁➟✧➙✻➔➒➣❴➓❪✟❯→➒➓➩➠✟➎❯➛➞➑✸➠✑➙ç➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓✓➦❴→❍➔✫➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢✘➓✜➔➒➺ ➓➨➠✟➑✯➐➅➙✰➠③➡✓➎❁➏❄➐❍➝➞➓➉➑❉➠✟➺ ➛✇➝
➔✘➺ ➙✳➣❴➓➨➠✬➠✟➎❁→✘➡✰➛❚➠✫➣❍➺✇➙✦➟❾➑❄➓✓➑❀→❴➔➒➓ã➡✓➓➉➟❾➑✮➙✻➛✇➔➒➓ã➟➁➛➞➡✰➢✘➓➨➠✑➠✟➓ã➣❍➓ ➐➒➓✓➟✑➠✟➎❁➔❴➔➅➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➵✜✙❄➓ã➑❥➓✰➝✇➝➞➓s➠✬➙❜↔✟↔ ➛➞➟✮➏❈➙✦➑➈➛➞➎❁➔➅➠✬➠➁→✘➟✮➐✘➟❾➓♦➔❍➔➒➓♦➔➒➑
➙✻→▼❩✇➎❯→➒➟✟➣❍➺ ➢❍→❴➛❚➵❪✛✂➙✻➛❚➠✚➝➞➺ ➧✓➑❥➎❁➔❴➔➅➙✻➔➒➑✫➓➨➠✟➑✢✟❁→✘➺ ➓✰➝✇➝➞➓s➠↕➠➁→✘➟✮➐✘➟❾➓♦➔❍➔➒➓♦➔➒➑❥➦❸➓✓➑✫➡✓➓✰➝❚➙ ➏❈➙✦➟ ✟❯→➒➓◗➜❍➛➞➓♦➔❑➝➞➓➨➠✚➣❍➧ ☞❁➛❚➙✦➑➈➛➞➎❁➔☎➠✚➣❍➓◗➝❚➙



























































































































































➣✘➙✑➔☎➠✶➝❚➙ ➐❍➝✇→❴➐➅➙✦➟❾➑③➣❍➓➨➠  ✝→✑☞❍➟❾➓➨➠♥➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛✠✟❁→➒➓s➠✟➦❍➔☎➙✦➑➞→✘➟❾➓✁✟❁→❴➛❉➙✻➐❍➐➅➙✦➟✑➙■❍➞➑✾➛✇➔➒➧ ☞❁➛➞➑✮➙✻➜❍➝➞➓❀➓✓➑❃✟❁→❴➛☎➝✇→❍➛✎➣❴➎❁➔❴➔➒➓➩➠✟➎❯➔➃➙✰➠➁➐✘➓✓➡✓➑
➠➁→❴➐➒➓✓➟✑↔❥➛➞➡♦➛➞➓✰➝❚➵✝➸✕➔é➓➨↔✟↔✮➓➉➑❚➦ç➠➁➛ç➜➒➟➁➛✇➝✇➝❚➙✻➔➒➑❥➓➨➠✢✟❯→➒➓②➠✟➎❯➛➞➓✰➔➒➑❀➝➞➓➨➠✫➡➨➙✻➐☎➙✣➡♦➛➞➑❚➧s➠✫➣❍➺ ➧ ☞❍➎❍➡➨➙✦➑➈➛➞➎❁➔✘➦✝➣❍➓ã➠➁→❴➫➨➫❁➓➨➠✟➑➈➛➞➎❁➔✘➦✖➙✻→❍➻☛✟❁→➒➓♦➝✇➝➞➓➨➠
➐❴→❍➛❚➠✑➠✟➓➂➐➒➟✟➧✓➑❥➓✰➔➒➣❴➟❾➓➂→❴➔➒➓➬➣❍➓➨➠✟➡➉➟✮➛✇➐✘➑➞➛➞➎❯➔ ➣❁→ ➐☎➙❜❯❁➠✑➙✑➫❁➓✓➦❄➓✰➝✇➝➞➓Ð➔➒➺ ➓✰➔ ➟✟➓➨➠✟➑❥➓④➐☎➙✰➠✚➏✌➎❁➛✇➔➅➠↕➝✇➛➞➑❚➑❥➧✓➟✑➙✻➛➞➟❾➓➂➓✓➑✬➟✟➓✰➔➒➡✓➎❯➔➒➑❥➟✟➓
➔✘➧✓➡✓➓➨➠✑➠✑➙✻➛➞➟✟➓✰➏✌➓✰➔➒➑✾➣❍➓➨➠★➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➓➨➠✟➦❁➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➓➨➠❇✟❁→❴➛✎➠✟➎❁➔➒➑✯➡✓➓✰➝✇➝➞➓➨➠★➣❍➓➨➠❉➏Ò➎❴➑✮➠✤➓✰→❴➻ ✫❥➏✕✭✰➏✌➓➨➠✑➵☛✝➁➝✘➓➨➠✟➑☎➑❥➟❋☎➨➠✸↔✟➙✦➡✰➛✇➝➞➓✖➣❴➓✖➣❴➧✓➡✓➟➁➛➞➟❾➓➾→❍➔
Ó✮Ó☎× ✶ ✻●▼❯P❫P✕✸✌❀●❳✾✦✥✸■◗❫❭✌P✳❚ ❈✼✽❝❚ ▼❑✺❤✸✌✽✷❵❖❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❯❚✱✸⑨P❫❣✓❵●❚ ▼❑✺✦❪❫▲ ✸✆① ❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆ ❇✱❃ ❀●❈☛✶❑❊❖❊●❋❯✶
Ó✮Ö
✎ ✱✓q✣✷❺❀❨❈☛✶❖❊❑❊✭➮❯✶
Ó ✘✣⑧✵✶✭Ï✍❪❥P✕✽✱✇✷✸■◗❫❀●❳✡❩✦④ ✸✌❞✳❞✳✸✌✽❲❛❑✸⑨P❫❣✌✸✓▲❉①✓❀❯❛❯❪❫✺✦◗✐⑧✵✶✭Ï✍❪❥P✕✽✱✇✷✸■◗✍q✾❇❉❸❃❇ ❆ ❆ ❀✧✪✡❆ ❇✱❇✙✳✿♣✱❸✌❇ ❷●♣✾q✦q✿❇✷♣ ✳❝❸❃❇ ❆✱❇✙✳✱❀✧✹❄❪❥P✳❚✾◗✕❀❖❩✣✸✡✻●✸✓◆❉❚ ▲✱❀✷❍✰✺✵❒✭➮❖❀●❈✦✶✛❒❉❍✹❮ ✺●❋❉✶
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Ó✳✲ ✹❼✶✖✹ ❚ ✺✷❭✓✇✷✸✓❢❤✸✓▲✱❀●❳✡❩❼❪✐❢❤❣✌✽❝✇✼▼✷❛❑✸❿❛❑✸■◗❫❭✌P✳❚ ❈✼✽❝❚ ❴❉✸⑨✸✓✺✥❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❯✇❉❚✱✸✡①✓❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶❉❍ ❪❖✶
Ó✳② ✎ ✱✓q✣✷✵✶
Ö✳✰✣❽❧❣❬✸✓✺✑❍✰✺●❋✍✺●❀❨❚ ▲✦❪❫❴✼❪❫❚✱✽❲❊✛➬✹❪❫✺✦◗✍✉✐▲❝❪✍❩ ❚ t✼❣✞P❘❪❥✽✱❚✱▼❖✺✦✶
Ö❥✯
✌❺▼❖◆✦◗❼▲ ✸●◗❺♦❨◆☛❪❥✽✿P✕✸❿❛❉❪❫✺✦◗✣▲✾❪✍❭✌▼❑▲ ▲✱✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺✥❳  ✹◆✷✸ ✻❖❪❫❚✾◗➠❮✢➱ ✸ ★❼①⑨❛❖✸●◗✄✹♦Ô
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Ö✮Ò✳➷❘❶●❃➐Õ❜✶ ✦❧✸✻❢⑤❪❫✺❉❵❖✸✌▼❑✺✼❀ ✪✆q ☛ ✳✿❅ ❇ ❆ ✢ ✱✓q ❇✑❯ ❙❿❷●♣✾❁ ❂❄q❝❀✶✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✶✹❄❪ ✜■▼❉✽✾❀❄❍✧✺✭➮❖❋☛✱✣❪❫❴❯✸✌❭✥❩❄✶
③
✸✓t❉❴❯P✕✸✞❀✞✪✆q ☎ ✵✞❆ ✢ ✯❘❂❄♣✾❁ ❆ ❇ ❈✙✷✡q✱s ✱P❯ ✵✌❆ s❡❇✱❁✳❆✱♣✾q❄q✿❇✄✱P❯ ✳✾❅✱❁ ✢●❁ ✷✍❆ q❝❀✞✹❼❪❥P✳❚✾◗✕❀➐Õ✹✶
❻✐▼❖▲ ❚ ✺✷❀✍❍✰✺❖❊✛➬ ✱ ✪✡❸ ✠✐♣❝❸❃✢■❅✱q✾✳✿❅✱❁ ✢■❁ ✷✍❆✙❉✓❷■q✡q✿❇✼✵✞❷✸✷✍❸✓❆ ✢●q✱❀✣✽✾▼❑❢❤✸ ✩ ❛❖✸✚▲❝❪ ▼ ✳✿❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q✐❷✸✢✞❆ ❖✕q✿♣✱s✳q✙❇ ❇ q❝❀✶✹❼✶ ✩⑨❚✾❛❯❪❫▲❺❛❑✸✹▲✾❪✳Ï✣▲✾❪❥❭✓✇✷✸✥✸✌✽✍❩❼✶ ✴❧❪❫▲ ▲✱▼❖❚✾◗✕❀✣❛●❚✱P❘✶ ❀☎➮❤❴❯▼❑▲✾✶ ❀
✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✭Õ❜✶❑❻❄▼❑▲ ❚ ✺✷❀✷❍✰✺ ✒★❪✺❮ ✒➐❒❖✶
Ö✮Ó ✦♠❪❫✺✦◗⑤◆❯✺✷✸ ❈✼✸✞P❘◗✳❈✷✸✌❭✞✽✱❚ ❴❯✸ ❈✼▼❑◆✼P⑤❈☛❪❥P❫✽✱❚✱✸✑❢⑤❪❥P❫❦✌❚✾◗❫✽✾✸✌❀⑨✉✘❭✞✸✌✽✾✽✿✸✑✺❉◆☛❪❫✺✷❭✌✸✑❚ ❢✥❈✼▼❉P✕✽❡❪❫✺✷✽✾✸✄♦●◆✷✸✆✹❼✶✡✴✚✸✌▼❉P✳❵❖✸ ✸●◗✕✽❧❛❑✸✓❢❤✸✓◆✷P✕❣ ❭✞▼❖❢✥❈❉▲ ❾✞✽✾✸✓❢❤✸✓✺✷✽❧❛❉❪❫✺☛◗
▲ ④ ❚ ❢✥❈❉▲ ❚✱❭✓❚✱✽✾✸✠❱ ❢❧❚✾◗✥✉✚❈☛❪❥P✕✽✠◗✕▼❑✺✄❚ ✺✷✽✾❣✞P➍Ø✌✽✆❈✼▼❑◆✼P❜▲ ✸●◗✠❢❤▼✴✜●✸✓✺✦◗❧❛❑✸❤❈✷P✕▼✷❛●◆✷❭✌✽❝❚ ▼❑✺✷❀✣❚ ▲✍✺❉④ ✜♥❪✹P❙❚ ✸✻✺ ♦●◆❉❚❺P✕✸●◗❘◗❫✸✓❢✥t❉▲ ✸✖✉❜◆❯✺✷✸✖◗❈✜❨◗❫✽✾❣✓❢✖❪❥✽✱❚✾◗❥❪❥✽✱❚✱▼❖✺ ❛❑✸❤❭✌✸✞✽✾✽✿✸
▼❉P✳❚ ✸✻✺✼✽✳❪❥✽✱❚✱▼❖✺⑦⑩ ♦❨◆❯❚❄✺❉④ ✸●◗✕✽⑨❛❑✸✖◗✳◆✷P✕❭✞P✕▼✜❱✱✽✍❈✦❪✓◗✹❪❥❞✳❞✾❚✱❭✓✇✷❣✌✸❥❹❘✶✓Õ⑨◆✄P✕✸■◗❫✽✾✸✞❀✦❚ ▲❺▼❉❭✌❭✻◆❯▲✱✽✾✸✥▲✾❪❥P✳❵❖✸✓❢❤✸✓✺✷✽❄▲✾❪✹♦❨◆✼✸●◗✕✽❝❚ ▼❑✺ ❛❖✸●◗✆❳✆♣❝❸ ❂✓❂❄❁✕♣✾❇ s✍s❡❁✕❅ ❆ ❸✓❷❃✤✥①❤⑩ ✸✻✺♥❈✦❪❥P✕✽❝❚ ❭✻◆❯▲ ❚ ✸✞P
❈✷▼❖◆✷P✣▲✱✸■◗❼❈☛❪ ✜❖◗❺❛❑✸✡▲ ④ Ñ⑨◗❫✽✾❀❖❭✞✸✓▲✾❪✡❪❫▲ ▼❉P❘◗✍♦●◆❉④ ❚ ▲✼✸●◗✕✽☛▲ ✸❬❭✌▼❑✺✼✽✿✸✓❢✥❈✼▼❉P❘❪❫❚ ✺⑤❛❑✸❿❻❼✇☛❪❥P❙▲ ✸●◗✤Ï❄✸✞✽✾✽✿✸✓▲ ✇✼✸✻❚ ❢❤❀●▲ ④ ❪❫◆✼✽✿✸✓◆✷P❺❛❑✸■◗✛✪✵❷●❇✱❇✱q✱s❅✱✓q ❅ ❇ ❸✓s✿s❡q❝s❲q✙✢
✁
☎✺❉✁❉■❹❥✶
Ö✮Ö❂✚ ✺✘❈✼▼❑◆✷P✕P❘❪❫❚✱✽❺❛●❚✱P✕✸❧♦❨◆❉④ ❚ ▲❄❪❬❣✌✽✾❣❜❈☛❪❥P✍✸✌❦●✸✓❢✥❈❉▲ ✸❬▲✱✸⑨❵❖P❘❪❫✺✦❛✚❴❖◆❉▲ ❵❯❪❥P✳❚✾◗❥❪❥✽✾✸✓◆✷P✡❛❖✸●◗ ✕❯▼❖▲ ✇✷▼ ✭✞✸■◗✍✸✌✽❄❛❑✸■◗✡◗❫▼❖❴✆✕❖✇✼▼ ✭✌✸●◗✕❀✷❛❑✸■◗✡❻✐▼❖❢✥❈❯▲✱✸✌❦●✸●◗✍✽✾✸✌P❫P✳❚ ✽✿▼❯P❙❚❝❪❫◆✷❦❧❛❑✸
❈✷P✕▼✼❛❨◆✷❭✌✽✱❚✱▼❑✺♠✸✞✽❲❛❑✸■◗✬✻●✽❡❪❥✽❝❚ ▼❑✺☛◗✍❛❑✸✝× ❪❥❭✓✇❉❚ ✺✷✸■◗➠❮ ✚ ◆✼✽❝❚ ▲✾◗❥✶
Ö ✘ ✹❄✶✡✴✹✸✞▼❯P❙❵❨✸ ✸✌✽☞✞❖✶ ✌✍P✳❚ ❭●❪❥P✕✽✾❀✬✪❈❯ ❙✠❷■♣✾❁ ❂❄q✹❅✱q✙✢●❇✱♣✱❸❃❇✱q✱❀✡✽✾▼❑❢❤✸❀➮❖❀✬✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✼✹♦Ô ③ ❀✐❳ ✚✥P✳t❉❚✾◗✣①✓❀⑨❍✧✺✛➬ ✒❯✶✐❩✣✸■◗❤❛❑✸✓◆✷❦✑❴❯▼❑▲ ◆❉❢♠✸●◗❤❛❖✸✑❭✞✸✌✽✾✽✿✸ ❙❿❷■♣✿❁ ❂❄q✠❅✱q✙✢●❇✱♣✱❸❃❇✱q

























































✻ ❂❝✻✚✹☛✡❃✼ ✶✚✻ ✔❝✶✓✞ ☎ ➓➉➑✳➝➞➓ ➑❥➎❯→➒➟◗➣❍➓➬➐✘➎❁➛➞➑❥➟✮➛✇➔✘➓❑➣ ✼ →❴➔➒➓ ➠✟➑✮➙✦➟②➓♦➔ ☞❍➎❁➫s→➒➓➉➦❈➓✓➑ã➚➂➣❍➓➮➠➁➛✇➏➩➐❴➝➞➓➨➠






















































Ö✳②❧Ñ✡✽❜❈✼✸✻◆✮❚ ❢❧❈✷▼❯P❫✽✾✸ ♦❨◆✼✸✎▲❝❪✘◗✕✽✳❪❥✽✱❚✾◗✕✽❝❚❝♦❨◆✼✸ ❪❫❚✱✽✠❣✌✽✾❣✑❣✻▲❝❪❫t✷▼❯P❫❣✌✸ ❛❯❪❫✺✦◗✚▲✱✸■◗❤❪❫▲✾❪❫❢❧t❉❚ ❭●◗❤❛●◆ ✴✚▼✷◗✳❈❉▲❝❪❫✺✖❱✐❭✌✸ ❛❖❣✞✽❡❪❫❚ ▲✡✺❯④✱❪✥❈✷P✳❚❝◗❤❛❑✸✘▲ ④ ❚ ❢✥❈✼▼❉P✕✽✳❪❫✺✼❭✞✸✎♦❨◆✷✸
❈✷P✕▼❖❵❖P✕✸●◗❘◗❙❚ ❴❯✸✓❢❤✸✓✺✷✽✾❀❯✉✐❈✦❪❥P✕✽❝❚ P❺❛❑✸✹❍✧✺✛➬✜❪✹❛❉❪❫✺☛◗❼▲✱✸⑨❭■❪✓◗✍❛❑✸✾✹❼✶❑✴✹✸✞▼❯P✳❵❖✸
✘✳✰
✹❼✶❖✴✚✸✌▼❉P✳❵❖✸✌❀●❳  ✚◆✼✸✻▲❝♦❨◆✼✸●◗❺❪✓◗❙❈✷✸✌❭✌✽✳◗❺❛❑✸■◗❼❢ ✜■✽✱✇✷✸■◗✍❛❨◆❧✺✷▼❖❢✥t✷P✕✸✡①✓❀✌➷✣❸❃✵✌❆✱q✾♣✱s ❆ ✢●❇✱q✾♣✣✢✌❸✌❇ ❆✱❁ ✢✌❸✓❷✥✤✟✱✓q ❉✼❁✕❅ ❆✱❁ ❇✱❁ r●❆ q❝❀✷❍✰✺✜❪✺➮❖❀●❈✦✶❖❊✴✺✭❮ ✒★❭❖✶
✘❥✯✞✹❼✶❖✴✚✸✌▼❉P✳❵❖✸✌❀●❳  ✚◆✼✸✻▲❝♦❨◆✼✸●◗❺❪✓◗❙❈✷✸✌❭✌✽✳◗❺❛❑✸■◗❼❢ ✜■✽✱✇✷✸■◗✍❛❨◆❧✺✷▼❖❢✥t✷P✕✸✡①✓❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀●❈✦✶ ✒❖❋✵❮ ✒☛❍■✶
 ➯✤➼
























































































































































✟✂✥✳✧✌☞✳✄✝✆④×✌☞✬✑☎✙❞➫✝✑ ✮✯✧✪✄❆✮❛✣✭➽✌✟✦✥✂✘✢✑❂✥✫➞✽✆✞➽✌✘✖☞✳✑✌➶❳✣✛✑✪★✓✥✬✑✓✣✺★✓✥✬✄✫☞✬✙❨✔✢✑☎✙ ★✓➽✌✣✭➽✪★✌✍✣×✌✣✛✑☎✙ ✄✫✣✭✘✺✮✤✘✖☞✦➽➐➞✡✰❄✟✂✣✛✄✫✟✂✣✛✑✪✙ þ❂✔✖➽
























➣❴➎❁➔➒➑⑨➝➞➓◗➐➒➟➁➛✇➔➒➡♦➛✇➐➒➓◗➐➒➟✟➎➒↔➁➎❁➔✘➣ ➙✻➐❍➐☎➙✣➟✑➙■❍➞➑❈➣❴➓◗➐❍➝✇→☎➠✂➓♦➔❑➐❍➝✇→☎➠✟➦ç➏❈➙✻➝✇➫➭➟✟➧◗➝●✼ ➛✇➔➅↔ ➛✇➔❍➛➞➓ ☞➒➙✣➟➁➛➞➧✓➑❥➧◗➣❍➓④➠✟➓➨➠✂↔➁➎❍➟➁➏✌➓➨➠✟➦★✟❁→✘➓
➣❴➺ ➙✻➐❍➐❴➝✇➛✠✟❁→✘➓✓➟✾➝➞➓➨➠✾➏✌➧✓➑➈➢✘➎❍➣❍➓s➠✤➣❍➓➾➝❚➙③➜❴➛➞➎❁➝➞➎❁➫s➛➞➓✓➦❍➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➡✓➓✜➑❥➟ ☎➨➠★➓✰➔✌➟❾➓➉➑ ➙✦➟✟➣✌➠➁→➒➟✾➝❚➙③➐❴➢●❯➭➠➁➛✠✟❯→➒➓✜➓✓➑✘➝➞➓➨➠❉➏⑨➙✦➑➈➢➒➧♦➏⑨➙✦➑➈➛✠✟❁→✘➓➨➠✑➵ ✝ ✝
✘✮❰✸➷❥❶■❃✣✴✹✸✞▼❯P❙❵❨✸●◗ ✹❲P✕❣✻❴❯❣✓▲✾❪✖✕❖❚✾◗✕❀☛❳ ✞●✸●❪❫✺ ✴✹▼❉✽✾✽❝❢⑤❪❫✺❉✺❧①✓❀❲❛❉❪❫✺✦◗ ✞❑✶✷❩✣❣✓❴✴✜❤✸✌✽✾× ✶✷❩ ◆✦◗❘◗❥❪❫◆❯▲✱✽✾❀✣❛●❚✱P❘✶ ❀✍☛✹❆✱❅✱❇ ❆ ❁ ✢✖✢✌❸✓❆✱♣✾q✬✱✓q✼❇ ❸❄r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q❺q✿❇✼✱✓q✱s✡q✱s ❂✣❸✌❅✱q✱s✡q✙✢✥s❡❁✕❅ ❆✙✳✾❇✙✳❝❀
✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✛Ï❄✸✻▲ ❚ ✺✼❀✵➮❖❋❖❋❯❊●❀❨❈☛✶ ✒☛❍ ✒✛❮ ✒✷❍ ❪❖✶
✘✮Ð✹❏✳▲⑨❪✥❣✌✽✿❣✌❀❄❞✳▼❉P✕✽✂➱ ✸✓◆❉✺✼✸✞❀✣▲ ④ ❪✓◗❘◗❙❚✾◗✕✽✳❪❫✺✼✽✠❛●④ Õ✹✶✄✦✥✸✓❢✖❪❫✺❯❵❖✸✌▼❑✺✦✶♦Ñ✡✽⑨❭✻④ ✸■◗❫✽✂Ñ⑨✶❄❛❑✸✿× ❪❥P✕✽✿▼❖✺❉✺✷✸♥♦❨◆❯❚⑨❪✥❞✕❪❫❚ ✽✦➱ ▼❑◆✼✸✞P❧◗❫✸■◗✚P✕✸✓▲✾❪❥✽✱❚✱▼❖✺✦◗❜❈✼▼❑◆✼P❜▲ ◆❉❚❺❈✷✸✌P❙❢♠✸✞✽✾✽✾P❫✸
❛❨④ ❣✌❭✻✇☛❪❫❈❉❈✼✸✞P❺❪❫◆✷❦❿❽❤❪✡✭✓❚✾◗❥✶
✘✮Ò✤Ñ✡❦✞❚❝◗❫✽✾✸✻❮✳✽✖❮✿❚ ▲✷◆❉✺♥◗❫✸✓◆❉▲✦✽✾✸✌❦●✽✿✸❿P❫❣✌❞✿▲ ✸✞❦✞❚ ❞✣❈✷▼✷◗✕✽❝❴❖❚❝❛❉❪❫▲ ❚ ✸✻✺♥♦●◆❉❚✷✺✼✸✹◗❥❪❥❭✌P✳❚✱❞✿❚ ✸❬❈✦❪✓◗✕❀❉✉✐◆❯✺✥❢♠▼❑❢❤✸✓✺✷✽❲❛❑▼❖✺❉✺✼❣✞❀❯✉✐▲ ④ ❣✓❴❯▼❉❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺✖❛❖✸✆▲❝❪✐❳ ✱ ✿✄✢✌❸❃✷✍❆✙❉✓❷■q✼①✆❛❑✸■◗✾Ø✌✽✿P✕✸■◗
✸✌✽✍❛❖✸●◗✡❭✓✇✷▼✷◗✕✸●◗ ★✆❏✳▲❼◗❙④ ❪❫❵●❚ ✽❼❈✼P✕✸●◗❘♦❨◆✷✸❧❛●④ ◆❯✺✷✸✹❭✓▲✾❪❫◆✦◗✕✸❧❛❑✸❧◗❫✽✙✜✞▲ ✸✞❀✦❛●④ ◆❉✺✷✸❧◗✳❚ ❵●✺☛❪❫▲✱❣✌✽❝❚❝♦❨◆✷✸✌❀✦♦❨◆❯❚✣P✕✸✓✺✦❛✥✇✷▼❖❢✥❢✖❪❫❵❨✸✥✉✍▲✾❪✍❈✷P✕❣✌▼❉❭✌❭✻◆❯❈✦❪❥✽✱❚✱▼❖✺❤❈✷✸✌P❙❢⑤❪❫✺✷✸✓✺✷✽✾✸✹❛❑✸
✹❼✶✰✩⑨❚✾❛❯❪❫▲✦❛❖✸✆▲❝❪❍Ï❼▲❝❪❥❭✻✇✼✸●✶
✘✮Ó✄✞❖✶❖✴✚▼❯✽✿✽✱❢✖❪❫✺❯✺✷❀●❳✾✦❧✸✆▲❝❪✐❢❤❣✌✽❝✇✼▼✷❛❖✸✠❛ ✝ ❪❫✺✦❪❫▲ ✜❖◗✕✸❬✸✓✺✥❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✆✇❯◆❉❢✖❪❫❚ ✺✷✸✡① ✪ ✢✖✢✌❸❃❇✱q✱s✄✱✓q✓r✴✳✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✱❀❖❩✲✩❿❏❫❀●✺ ❅✡❊❨❋✷❍✌❀✛➱✱❪❫✺❯❴❑❚ ✸✞P➍❮✿❢⑤❪❥P❘◗✆❍✰✺ ✒✪❭●❀●❈✦✶✜❪❖✶
✘✮Ö ✎ ✱✓q✣✷✵✶
✘ ✘
✞❑✶✷✴✹▼❉✽✾✽❝❢⑤❪❫✺❉✺✼❀❉❳✾✦✥✸✠▲❝❪✵❢♠❣✞✽✱✇✷▼✼❛❑✸✹❛ ✝ ❪❫✺✦❪❫▲ ✜❖◗✕✸✠✸✻✺❤❵❨❣✞▼❖❵❖P❘❪❫❈❉✇❉❚ ✸❬✇❉◆❯❢✖❪❫❚ ✺✷✸✡①✓❀✷❁ ❂❄❃❯❅ ❆✱❇✱❃ ❀❑❈☛✶➐➬❖✶❑❩ ④ ✸✌❦✞❈✷P✕✸■◗❥◗✳❚✱▼❑✺✖✸■◗❫✽❲✸✻✺✼✽✿P✕✸❬❵●◆❯❚ ▲ ▲✱✸✓❢❤✸✌✽✳◗✡❛❯❪❫✺✦◗✐▲✱✸❿✽✿✸✌❦●✽✾✸●✶



























































































































➝➞➓✜➏✌➎❍➣❴➓ç➣❍➓✲☞❁➛➞➓ç➣❴➓✜➝❚➙✖↔➁➓✓➟➁➏Ò➓✌☞❍➎❁➛❚➠➁➛✇➔✘➓✓➦☛❩ →➅➠❋✟❯→ ✼ ➚③➝❚➙✶➡➉➎❁➏❄➜❍➛✇➔☎➙✑➛❚➠✟➎❯➔✌➣❍➓➨➠★➧✰➝➞➧✰➏✌➓✰➔➒➑✮➠❘✟❁→❍➛✘➡✓➟✟➧✓➓✰➔➒➑✯➣❍➓➾➫➭➟✑➙✻➔➒➣➒➠✧❋✝➑✮➙✦➑ ➠★➓✓➑
➣❴➓➨➠✌➡♦➛✚☞❁➛✇➝✇➛❚➠✑➙✣➑➈➛➞➎❯➔➅➠Ò➔➒➎❁→✑☞❍➓✰➝✇➝➞➓➨➠✟➦✝➡➉➎❁→➒➟✟➑ç→❴➔é↔❥➛✇➝ç➑❥➧✰➔❍→✘➦✶➏❈➙✻➛❚➠✌➡✓➎❯➔➒➑➈➛✇➔❍→✘➦✜✟❁→❴➛ ➓s➠✟➑✜→❍➔➒➓✚➡✰➢➅➙■❍✇➔✘➓✂➣❍➓✚➡➨➙✦➟❾➟✟➓➨↔➁➎❁→✘➟✧➠✑➵❇✩✾➓
➏✌➧✰➝❚➙✻➔❍➫❁➓★✟❁→❴➛✎➠✟➓✜➐➒➟✟➎❍➣❁→❴➛➞➑❉➙✻→❈➡s➙✣➟✟➟✟➓➨↔✮➎❯→➒➟③➓➨➠✟➑☎➜❴➛➞➓✰➔❈➡✓➎❯➏❄➐❍➝➞➓✰➻❁➓✓➦❍➓➉➑☎➔✘➎❁→➅➠★➔✓✼ ➙■☞❍➎❯➔➅➠★➐➅➙✰➠③➓✰➔➒➡➉➎❍➟✟➓ç➣❍➓✜➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓✜➐➒➎❯→➒➟
➝●✼ ➙✻➔➅➙✻➝✚❯➭➠✟➓✓➟✑➵❲✛✂➙✻➛❚➠✜➝➞➓✌➡s➙✣➟✟➟✟➓➨↔✮➎❯→➒➟✟➦☎➜❴➛➞➓✰➔ ↔ ➛✇➻❁➧✌➣➒➙✻➔➅➠➾➝●✼ ➓➨➠➁➐☎➙✦➡✓➓✓➦✯➏Ò➧➉➡➨➙✻➔❍➛❚➠➁➏✌➓✌➡✓➎❯➔➒➡✓➟✟➓✓➑✝➙✻→▼✟❁→✘➓✰➝✸➎❁➔✚➐➒➓✰→✘➑✶➣❍➎❁➔❴➔➒➓✓➟➾→❍➔
➔✘➎❁➏✌➦✎➣❴➓➨➠✜➡✓➎❴➎❍➟✟➣❍➎❁➔❴➔➒➧✓➓s➠✜➓✓➑③➝●✼ ➧➉➑❚➓♦➔➒➣❁→✘➓✕✟❁→✘➓❄➝●✼ ➎❁➔ ☞❍➓✰→➒➑❥➦✯➝➞➓✌➡➨➙✦➟❾➟✟➓➨↔➁➎❁→✘➟✖➓➨➠✟➑✝➙✻➛❚➠✟➧❈➚è➏❈➙✻➔❍➛➞➓✓➟➾➐➒➎❯→➒➟✶➝➞➓❀➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢➒➓➨➵
➍ ✼ ➓➨➠✟➑ç➠✑➙✑➔☎➠❀➣❍➎❁→✘➑❥➓✫→❍➔②➎❴➟✮➫❍➙✻➔❍➛❚➠➁➏✌➓✢☞❁➛✚☞➒➙✻➔➒➑✲✟❁→❍➛✝➣❴➧✰➐❍➝❚➙✦➡✓➓✂➠✟➓➨➠❀➡✓➎❯➔➒➑✮➙✦➡✓➑✮➠✟➦❃☞➒➙✦➟➁➛➞➓✌➝●✼ ➧✓➑❥➓✰➔✘➣❁→➒➓✫➓✓➑✶➝❚➙➩➐➒➎❍➟✟➑❥➧✓➓✫➣❍➓✬➠✟➓➨➠














































































































































































✘✳✲✄✹❲▼❑◆✷P✕✽❡❪❫✺✷✽✾❀❉✸✓✺✖❣✻✺✼▼❑✺✑✏●❪❫✺✼✽ ❭✌✸✞❭✓❚✱❀☎✞❖✶❖✴✚▼❯✽✿✽✱❢✖❪❫✺❯✺✖❪❫✺✷✽✱❚✱❭✓❚ ❈☛❪❫❚✱✽❲❛❑✸✡❈✷P✕✸■◗❥♦❨◆✼✸✠♦●◆✦❪❥P❘❪❫✺✷✽✾✸❿❪❫✺✦◗❼▲ ✸●◗❄✽✿P❘❪❫❴✼❪❫◆✷❦❜◗❙◆✷P✣▲ ✸●◗❺◗❈✜❨◗❫✽✾❾✻❢♠✸●◗✣◆✷P✳t✦❪❫❚ ✺✦◗✍❛❖✸ ✹❲✸✌✽✿✸✌P♦Õ❬▲ ▲✱✸✓✺
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➜✘➎❁→➒➟✑➠✟➓✓➦✾➓✰➔➒➑❥➟✟➓✰➐▼❴ ➑✚✧❾➦✾➑✮➙✻➔➒➑✽❴❍➑✶➑❥➎❁→✘➑✸→❴➔✬➏✌➧✓➡➨➙✻➔❍➛❚➠➁➏✌➓❄➡✓➎❁➏❄➐❴➝➞➓✰➻➭➓✢✗✇➡✓➎❯➏➩➏✌➓❀→❍➔✬➐✘➎❍➟✟➑✚✧❾➦✯➑ ➙✻➔✘➑ ❴ ➑✤→❴➔➒➓✁☞➒➙✰➠✟➑❚➓❄➧✓➑❥➓✰➔✘➣❁→✘➓✘◗
➐☎➙✣➟✑↔➁➎❁➛❚➠③➏✕✭✰➏✌➓❸➑❥➎❯→➒➑✾→❍➔✫➐➅➙■❯➭➠✑➵✘➍③➓✓➑❥➑❥➓ç➏❈➙✻➝✇➝➞➧➨➙✻➜❍➛✇➝✇➛➞➑❥➧ç➣❍➓✜➝❚➙✕➔➒➎❴➑➈➛➞➎❁➔➒➦❴➣❁→✘➓❸➙✑→✬↔❾➙✻➛➞➑❲✟❁→➒➓✜➼✶➡➨➙✦➟❾➟✟➓➨↔➁➎❁→✘➟✾➽♥➐✘➎➒➠✑➠❋☎✓➣❴➓✜→❍➔✘➓
☞➒➙✻➝➞➓✰→✘➟ ➙✻➜➅➠✟➑❥➟✑➙✻➛➞➑❚➓➉➦☎➔✘➓Ò↔✟➙✻➛➞➑❈✟❯→➒➓❀➝❚➙ç➟✟➓✰➔➒➣❴➟❾➓❀➐❴➝✇→➅➠✕➏⑨➙✻➔❴➛❚➙✑➜❴➝➞➓➨➵✖❞➾➔✘➓❸➫❁➟✑➙✑➔✘➣❍➓❄➡✰➛➞➑❥➧❄➡✓➎❁➏❄➏✌➓✦✴❉➙✦➟➁➛❚➠✝➓s➠✟➑✤→❍➔✂➡s➙✣➟✟➟✟➓➨↔✮➎❯→➒➟
✟❯→❍➛✬➡✓➎❁➔☎➠➁➛❚➠✟➑❚➓➬➓✰➔ ➝●✼ ➙✻➏❈➙✻➝✇➫❯➙✻➏✌➓➬➣ ✼ →❍➔ ➑❥➟❋☎➨➠✳➫❁➟✑➙✑➔✘➣❑➔✘➎❁➏❄➜➒➟✟➓➹➣ ✼ ➧✰➝➞➧✰➏✌➓✰➔➒➑✮➠✳➣❴➎❁➔✘➑✬➡✰➢➅➙✦➡✰→❴➔ ➓➨➠✟➑✫→❴➔ ➡s➙✣➟✟➟✟➓➨↔✮➎❯→➒➟
➠➁➐✘➧✓➡✰➛❚➙✻➝✇➛❚➠✟➧♥❏★➝➞➓➨➠➩➫❯➙✦➟✟➓➨➠✟➦③➝➞➓✬➐➒➎❴➟❾➑❸↔ ➝✇→●☞❁➛❚➙✻➝➞➦③➝➞➓✬➔  ✝→✘➣②➟✟➎❁→✘➑➈➛➞➓✓➟❾➦★➝➞➓➨➠❄➙✦➧✓➟❾➎❯➐➒➎❴➟❾➑✮➠✟➦✤➝➞➓s➠ç➏❈➙✦➟✟➡✰➢➒➧➨➠✟➦★➝➞➓✞✴❉➙✦➟➁➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑❥➦★➝➞➓➨➠
✛✫➛✇➔❴➛❚➠✟➑ ☎➉➟❾➓➨➠✟➦❀➝➞➓➨➠ ➡✓➟❾➎❯➛❚➠✟➓✰➏✌➓✰➔➒➑✮➠✳➣❴➓➨➠✳➡✓➎❯→➒➟✑➙✻➔➒➑✮➠✳➣❍➓Ð➐➒➎❯➐❍→❍➝❚➙✦➑➈➛➞➎❁➔✘➦❄➣ ✼ ➛➞➣❍➧✓➓s➠✟➦➩➣❴➓④➏❈➙✦➟❾➡♦➢➅➙✻➔➒➣❯➛❚➠✟➓➨➠✟➦❄➑❚➎❯→➒➑✬➡✓➓♦➝❚➙④➠✟➓
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✲✮Ó✣❩❲✸●◗❄❣✻▲❝❪❫t✷▼❉P❘❪❥✽✱❚✱▼❖✺✦◗✐❭✌▼❑✺✼✽✿✸✓❢✥❈✼▼❉P❘❪❫❚ ✺✼✸●◗❺❛❨④ ◆❉✺❧× ✶ ❮ ③ ✶❨⑧❺▼❑◆❯❵❖✸✠◗✕✸✆❴❯▼❖◆❉▲✾❪❫❚ ✸✻✺✼✽✣q✙✢✰✭✙✱✓q✣✵■❁✕♣❝s❲❛❑✸✡▲✾❪✐❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸●✶
 ✁ ✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔
La géographie classique dans 
le prisme kuhnien : 
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✯✳✯✾✹❼❪❥P✥✸✌❦❖✶✍❛❯❪❫✺✦◗❊Ï❺✶✐❩❄❪❥✽✾▼❑◆✼P✕❀ ✂♥❁✳❷✌s❁✢★❯ ❸✛❖✕❁❈✢✌s ❳❨❸❃✷❺❸✓❆ s ✳✿❇✙✳✾✷✡❁ ✱✓q✾♣✣✢■q✱s✳❃ ❙❿s✿s✾❸✓❆✾✱P❯ ❸❃✢■❇ ✵●♣✾❁ ❂❄❁❈❇ ❁ r●❆✱q✡s ✿✄✷❂✳✿❇✱♣✱❆✙❉✓❷●q✱❀✄✹❄❪❥P✳❚❝◗❫❀❄❩❄❪ ✦✥❣✌❭✌▼❑◆❉❴❯✸✌P✕✽✿✸✌❀✡❍✧✺✴✺❉❍✌❀❄P❫❣✌❣■❛❉✶✣❩❄❪
✦✥❣✌❭✌▼❑◆❉❴❯✸✌P✕✽✿✸ ✓ ✹❲▼❉❭✓✇✷✸✌❀✷❍✧✺✴✺✜❭❖✶
✯➹❰✼✹❄❪❥P✡✸✌❦❖✶✷❛❉❪❫✺☛◗✽× ✶✷❻✍❪❫▲ ▲ ▼❑✺✼❀❉❳ ✁✍▲✱❣✓❢❤✸✓✺✷✽❡◗✍❈✷▼❑◆✼P✍◆❉✺✼✸✥◗✕▼❉❭✓❚✱▼❖▲✱▼❑❵■❚✱✸❧❛❑✸✠▲✾❪✡✽✾P❥❪✓❛●◆✷❭✌✽❝❚ ▼❑✺☛✶❑❩❄❪⑨❛❑▼❖❢❤✸■◗❫✽✱❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺♥❛❑✸■◗✍❭✌▼✷♦❨◆❯❚ ▲ ▲✱✸■◗✾✻❑❪❫❚ ✺✷✽✖❮ ✞❖❪❥❭●♦●◆✷✸■◗✍✸✞✽❼❛❑✸■◗
❢✖❪❥P✳❚ ✺✦◗❼❈ Ø✞❭✓✇✷✸✓◆✷P❘◗❺❛❉❪❫✺✦◗✣▲✾❪✐t☛❪❫❚✱✸❿❛❑✸ ✻❑❪❫❚ ✺✷✽✖❮✮Ï❄P✳❚✱✸✓◆✷❭✡①✓❀✧✪❈❯ ✪ ✢✸✢✰✳✿q✷s✳❁✕❅ ❆ ❁❈❇ ❁ r●❆✙❉✓❷●q✱❀✷❍✰✺✵❒✜❪●❀●❈✦✶❉❍ ❪✴✺ ❮✢➮❑❋→❒❖✶
✯➹Ð♦Ñ✍◆♠❣✻❵❑❪❥P❥❛❧✉✡◗❫✸■◗❼❈✼P❫❣■◗❙◆❯❈❉❈✼▼✷◗❫❣■◗❍❐
✯➹Ò✡❽❧▼❑◆✦◗⑨P❫✸✓❈✷P✕✸✓✺✷▼❖✺✦◗✍❈✦❪❥P✍▲✾✉⑦❮✾❢✿Ø✓❢❤✸✠◆❉✺✼✸❜✇✍✜✞❈✼▼❉✽✱✇✷❾■◗❫✸❧❛❑✸✓❈❉◆❯❚✾◗✍▲✱▼❖✺❉❵❖✽✾✸✻❢❧❈✦◗✡❞✳▼❉P✳❢❧◆❉▲✱❣✌✸✠❈✦❪❥P❍× ❪❥P✳❚ ✸✻❮✕❻✣▲✾❪❫❚ P❫✸✹⑧❺▼❑t❉❚ ❭✞❀❉✺✼▼❉✽❡❪❫❢✥❢♠✸✻✺✼✽✍❛❯❪❫✺✦◗⑨◗❫✸■◗✆❭✌▼❑◆✼P❘◗
❛❑✸ ✦❊Ñ❍Õ❿❀❑❢✖❪❫❚❝◗✡♦❨◆❯④ ✸✓▲ ▲ ✸✹❪✍❈✷✸✓◆♥❛❑❣✓❴❉✸✓▲✱▼❖❈❉❈✼❣✹❛❉❪❫✺☛◗✡❛❑✸■◗✐❈❉◆❉t❯▲ ❚ ❭●❪❥✽✱❚✱▼❖✺✦◗❥✶✍✚ ✺✖✸✻✺✖✽✾P✕▼❑◆❯❴❉✸✌P❘❪❬❛❖✸●◗✍✽✾P❘❪❥❭✞✸■◗✡❛❉❪❫✺☛◗✍❱✔✞●✸●❪❫✺ ❮✜× ❪❥P✕❭✂Ï✐✸■◗❥◗✕✸❬✸✌✽✌× ✶ ❮✕❻✍✶●⑧✍▼❖t❉❚ ❭✞❀







































































































































➴✓✍✲✘✖✣ ➞✽☞✳✑✬á✹✄✝✣✭✆✗✑✰✔✢✄❆✮❛✘❥➷♦➞✂✑✕★✪✄✫✆❏✆✗✑ ✗ Ú ✛✬✗
✗


























➥★➛➞➓✰➔ ✟❁→✘➓④➝❚➙④↔➁➎❍➟✟➡✓➓➹➣❴➓④➝➞➺✇➙✣➣❯➢➒➧➨➠➁➛➞➎❯➔ ➣❯→ ➫❁➟✟➎❁→❍➐✘➓❫☞➒➙✦➟➁➛➞➓ ✄ ➙■☞❍➓✓➡➹➣❴➓➨➠✳➡✓➎❯➔➅➠✟➧✬✟❯→➒➓✰➔✘➡✓➓➨➠✚➔✘➎❁➔ ➣❍➧✰➐✘➎❁→✘➟❀☞❁→✘➓➨➠
➣ ✼ ➛✇➏❄➐✘➎❍➟✟➑ ➙✻➔✘➡✓➓ ✄ ➓✰➔✳➐➅➙✦➟❾➡➉➎❁→➒➟✑➙✻➔➒➑③➝❚➙❄➠✟➧✓➟➁➛➞➓✕✟❁→❴➛❃☞➒➙❸➣❴➓➨➠➾➏✌➎❍➣✑☎✰➝➞➓➨➠➾➢➒➓♦→➒➟➁➛❚➠✟➑➞➛✠✟❯→➒➓➨➠ç➙✻→❴➻❈➏✌➎❍➣✑☎✰➝➞➓➨➠✜➎❯➔➒➑❥➎❁➝➞➎❯➫➨➛✠✟❯→➒➓➨➠✟➦
➑❥➎❁→☎➠❀➎❁➔➒➑➾➝❚➙Ò➏❙✭♦➏Ò➓✂↔➁➎❁➔✘➡✓➑➈➛➞➎❁➔❳❏✤➓♦➔➒➑❥➟❾➓✂➙✻→✘➑❚➟✟➓➨➠❀➡✰➢✘➎➒➠✟➓➨➠✟➦★➛✇➝❚➠➩↔➁➎❁→✘➟✮➔❴➛❚➠✑➠✟➓✰➔➒➑ç➙✻→ã➫❁➟❾➎❯→❍➐➒➓✬➣❴➓➨➠è➏✌➧✓➑✮➙✑➐❴➢➒➎❴➟❾➓➨➠è➓✓➑✝➣❴➓➨➠
➙✻➔➅➙✻➝➞➎❯➫➨➛➞➓➨➠➾➐✘➟❾➧s↔✮➧✓➟✟➧✓➓➨➠✜➎❯→✂➐✘➓✓➟✮➏❄➛❚➠✟➓➨➠✑➵❲✝➁➝❚➠✜➡✓➎❯➔➒➑❥➟✮➛✇➜❴→➒➓✰➔✘➑✝➙✑➛✇➔☎➠➁➛♥➚❀➣❍➧✓➑❥➓✓➟➁➏❄➛✇➔➒➓✓➟✜➡✓➓✕✟❯→❍➛♥➠✟➓✓➟✑➙❄➙✣➡➉➡✓➓✰➐➒➑❥➧✌➡➉➎❁➏❄➏✌➓❄→❍➔✘➓
➓✰➻s➐❍➝✇➛➞➡s➙✣➑➈➛➞➎❯➔ ➓✓➑✫➡✓➎❁➏❄➏✌➓◗→❍➔✘➓➹➠✟➎❁➝✇→➒➑➈➛➞➎❯➔ ➣ ✼ ➧✰➔❴➛✇➫➨➏✌➓✲◗❸➓✓➑❥➦❸➟✟➧✓➡✰➛✇➐✘➟❾➎✑✟❁→✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑❥➦➩➚Ó➣❍➧➉➑❚➓➉➟✮➏❄➛✇➔➒➓➉➟✬➝➞➺ ➓✰➔➅➠✟➓✰➏❄➜❴➝➞➓②➣❴➓➨➠
➧✰➔❴➛✇➫➨➏✌➓➨➠★➔✘➎❁➔❈➟✟➧➨➠✟➎❁➝✇→✘➓➨➠③➓✓➑✯➝●✼ ➛✇➏❄➐✘➎❍➟✟➑ ➙✻➔✘➡✓➓✖➣❴➓✖➡♦➢➅➙✦➡✰→❍➔✘➓➨➵❊✣❄➎❍➑❥➎❁➔☎➠✟➦❁➡✓➓✰➐✘➓✰➔➒➣✘➙✑➔✘➑❥➦☛✟❁→➒➓➾➝➞➓➨➠❉➏Ò➓♦➏➩➜✘➟❾➓s➠✤➣❁→❄➫❁➟❾➎❯→❍➐✘➓✝➔✘➓












































































✯➹Ó✄✦♠❪❫✺✦◗✣◆❉✺✥❈☛❪❥P❘❪❫❵❖P❘❪❫❈❉✇✷✸✡❚ ✺✼✽❝❚ ✽❝◆❯▲✱❣✡❳✾✦❧✸●◗✣❈✦❪❥P❘❪✓❛❨❚ ❵●❢❤✸■◗✐❭✌▼❑✺☛◗❙❚✾❛❖❣✞P✕❣■◗✐❭✌▼❑❢❧❢❤✸⑨✸✻✺☛◗❫✸✓❢✥t❉▲ ✸✠❛❖✸●◗❄✸✻✺❯❵❯❪❫❵❖✸✓❢❤✸✓✺✷✽❡◗✍❛●◆✥❵❖P✕▼❑◆❯❈✷✸✡①✓❀●❈✦✶✭➮✄✒★❭✭❮✮➮→➬✵➬❖✶



















✑✓✔✖✔✮✑✪✙✓â✻★✌✘ ✂❴✙✛✄✝☞✦✍❙✑✓☞ ✮✾✧✓☞✬✧✓✣✼➽✌✔✝✟✦✔➹➞✂✙❴✔✖➽✌✣❅✮✯✑✌✆✗✑✌☞✂✍❊✟✂➽✌✣✭✍✲➽✪✮✯✧✪✑☎✙✿✟✦➽✌✣✿✔✢✑✪✙❴➫❍✘❚á✦á✹✧✌✣✛✑✓☞✂✍✹✙ ✮✤✣✛✄❍➞✝✟✬✑☎✙❸➷❛➞✫✑✷✔✢✑☎✙
✮✯✧✌☞✳✧✌✣✭➽✌✔✖✘✮✙✭➽✌✍✲✘✢✄✫☞✬✙❭✙✞☎✃✆◗➊✬✄✫✔✖✘❚➷❛➞✂✑✪✙❭✄❍➞ ✔✢✑☎✙✚✆✗✄✂➫✤×✓✔✢✑☎✙✭➶❲✑✓✍☛✑✌✔✖✔✮✑✪✙✚★☎✄✝☞✦✍✲✣✼✘➈➊✝➞✂✑✌☞✦✍ ➊✬✑✌➽➐➞✂★✪✄✽➞✽✟ þ✠➫✝✄✝☞✦☞✬✑✌✣❅➽➐➞✯✰





➣❴➎❁➔❍➔✘➧✘◗✾➓✓➑✝➙✻➛✇➔➅➠➁➛✸➣❴➓❈➠➁→❍➛➞➑❥➓➨➵❲✝➁➝❃❯➯➙❄➙✻→➅➠✑➠➁➛➞➦✾➡✓➓✰➐➒➓♦➔➒➣➒➙✻➔✘➑❚➦✾➣❍➓s➠✌☞➒➙✑➝➞➓♦→➒➟✑➠✲✟❁→➒➓Ò➝●✼ ➎❯➔ ↔✟➙✻➛➞➑✸➛✇➔✘➑❥➓✓➟❀☞❍➓♦➔❍➛➞➟➾➐➒➎❁→✘➟✘❩ →❴➫➭➓➉➟✖➣❴➓➨➠
➑➈➢➒➧➉➎❍➟➁➛➞➓➨➠✌➡➉➎❁➏❄➐❍➝✠☎✓➑❥➓➨➠❇❏✶➓✰➝✇➝➞➓➨➠⑨➣❍➎❯➛✚☞❍➓✰➔➒➑❥➦✖➙■☞➒➙✻➔➒➑ç➑❥➎❯→➒➑❥➓✂➡✰➢✘➎➒➠✟➓✓➦③➐✘➓✓➟✮➏✌➓✓➑❥➑❥➟✟➓✂➣❍➓✳↔✮➎❴➟✮➏❄→❴➝➞➓✓➟❄➣❍➓➨➠❄➧♦➔❍➛✇➫s➏Ò➓s➠❄➓✓➑ç➣ ✼ ➓✰➔
➑❥➟✟➎❁→●☞❍➓➉➟✝➝❚➙❄➠✟➎❁➝✇→✘➑➈➛➞➎❁➔▼◗✾➣➒➙✻➔☎➠➾➝❚➙ç➏✌➓➨➠➁→✘➟❾➓⑨➣❁→✂➐✘➎➒➠✑➠➁➛✇➜❴➝➞➓✓➦✎➓♦➝✇➝➞➓➨➠✜➣❍➎❯➛✚☞❍➓✰➔➒➑✎✭✓➑❥➟✟➓❈➠➁➛✇➏❄➐❍➝➞➓➨➠✟➦☎➡➉➎❁➢➒➧➉➟❾➓✰➔✘➑❥➓➨➠✝➓➉➑✤➐❍➝❚➙✻→☎➠➁➛✇➜❍➝➞➓➨➠✟➦
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➍③➓✚➐➒➟✟➎❍➡✓➓s➠✑➠➁→➅➠⑨➣ ✼ ➙✻➐❍➐➒➟✟➓✰➔✘➑➞➛❚➠✑➠✑➙✻➫❁➓✷✟❁→❍➛✜➐➅➙✰➠✑➠✟➓✚➐➅➙✦➟❄➝●✼ ➓✰➻❁➓✓➟✟➡✰➛➞➡✓➓✳➓✓➑è➐➅➙✦➟❄➝●✼ ➙✦➡✓➑➈➛➞➎❁➔é➠✟➓✚➐➒➎❯→➒➟✑➠➁→❍➛➞➑❸➑❥➎❯→➒➑➩➙✻→④➝➞➎❯➔❍➫②➣❴➓
➝●✼ ➛✇➔❍➛➞➑➈➛❚➙✦➑➈➛➞➎❁➔✳➐➒➟✟➎➒↔➁➓➨➠✑➠➁➛➞➎❯➔❍➔➒➓♦➝✇➝➞➓➨➵ ✌ ➏✌➓➨➠➁→✘➟❾➓✢✟❁→✘➓✌➝●✼ ➧✓➑➈→✘➣❁➛❚➙✻➔➒➑✶➐✘➟❾➎❯➫➭➟✟➓➨➠✑➠✟➓✓➦✤➣❴➓✰➐❍→❴➛❚➠ç➠✟➎❁➔✳➡✓➎❁→✘➟✧➠✜➣❴➓❄➐➒➟✟➓✰➏❄➛✠☎✓➟✟➓❈➙✻➔❍➔➒➧➉➓
❩ →☎➠❋✟❁→ ✼ ➚✕➝❚➙✝➟✟➧✓➣✘➙✣➡➉➑➞➛➞➎❯➔❈➣❍➓❸➠✑➙➾➑➈➢▼☎➨➠✟➓➉➦❁➝➞➓➨➠★➐➒➟✟➎❁➜❴➝✠☎✰➏✌➓➨➠❇✟❁→❴➛➒➝✇→❴➛✎➠✟➎❁➔➒➑➅➐➒➎➒➠✟➧s➠✤➣❍➓❡☞❁➛➞➓✰➔❍➔✘➓✰➔➒➑✘➐❴➝✇→➅➠★➡✓➎❁➏❄➐❍➝➞➓♦➻➭➓➨➠★➓✓➑✘➏✌➎❁➛✇➔☎➠
➟➁➛➞➡✰➢➒➓s➠✜➣❍➓❄➐✘➟❾➧✓➡➉➧✓➣❍➓✰➔✘➑✮➠✑➵✖✛✂➙✻➛❚➠➾➛✇➝❚➠✜➡✓➎❯➔➒➑➈➛✇➔❍→✘➓✰➔➒➑✝➚❸➠✟➓❀➏✌➎❍➣❴➓✰➝➞➓✓➟✝➣❴➓❄➑❚➟❋☎➨➠✕➐➒➟❋☎➨➠✜➠➁→➒➟✝➣❴➓➨➠✝➟✟➧✰→☎➠✑➠➁➛➞➑❚➓s➠✖➙✻➔➒➑❥➧✓➟➁➛➞➓✰→✘➟❾➓➨➠✟➦✾➙✑→
➏✕✭✰➏✌➓➮➑➞➛➞➑❥➟✟➓ ✟❯→➒➓☛➝➞➓➨➠◗➐✘➟❾➎❯➜❍➝✠☎✰➏✌➓➨➠❄✟❯→❍➛✬➝●✼ ➎❍➡➉➡✰→❍➐✘➓✓➟❾➎❯➔➒➑✚➔➒➎❴➟✮➏❈➙✻➝➞➓✰➏✌➓✰➔✘➑✂➐☎➙✦➟ã➝❚➙➬➠➁→❍➛➞➑❥➓❑➣❯→➒➟✑➙✻➔➒➑ã➠✑➙➂➡➨➙✦➟❾➟➁➛✠☎✓➟✟➓
➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➑➈➛❚↔❥➛✠✟❯→➒➓➃➛✇➔➒➣❍➧♦➐➒➓✰➔✘➣➒➙✻➔➒➑❥➓➨➵✶➍★➢➅➙✦➡✰→❴➔❲➓➨➠✟➑✜➧ ☞❁➛➞➣❴➓✰➏❄➏Ò➓♦➔➒➑➾➝✇➛✇➜➒➟✟➓✬➣❍➓✂➠➁→❍➐❴➐➒➎✘➠✟➓✓➟❪✟❯→ ✼ ➚❄→❴➔②➡✓➓✓➟✟➑✮➙✻➛✇➔ã➏✌➎❁➏✌➓✰➔➒➑❥➦✶➙✑→
➡✓➎❯→➒➟✑➠③➣❍➓ç➡✓➓✜➐✘➟❾➎❴➡✓➓➨➠✑➠➁→➅➠✟➦❯➝●✼ ➢➒➎❁➏❄➏✌➓ç➣❍➓❸➠✟➡♦➛➞➓✰➔➒➡✓➓ç➙③➛✇➔✘➑➞→❴➛➞➑➈➛✚☞❍➓✰➏✌➓✰➔➒➑✎➙✻➜☎➠✟➑❚➟✑➙✻➛➞➑✘➐➒➎❯→➒➟✸➠✟➎❯➔➩➐✘➟❾➎❯➐➒➟✟➓✖➡➉➎❁➏❄➐➒➑❥➓➾➝➞➓➨➠✤➟❋☎✰➫s➝➞➓➨➠
➣❯→ ❩✇➓✰→✘➦❴➏⑨➙✻➛❚➠③➛✇➝✯➔ ✼ ❯Ò➙➾➫s→▼☎✓➟✟➓ç➣❍➓ç➟✑➙✻➛❚➠✟➎❁➔☎➠✸➣❴➓✜➝➞➓ç➡✓➟✟➎❁➛➞➟✟➓➨➵❁➥★➛➞➓✰➔❳✟❁→✘➓ç➣❍➓✜➔✘➎❁➏❄➜➒➟✟➓✰→❍➻❀➢➒➎❯➏➩➏✌➓➨➠③➣❴➓❸➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓✜➐➅➙✦➟✮➝➞➓♦➔➒➑
❰✳✰ ✎ ✱✓q✣✷❺❀❨❈☛✶✭➮➐➬❉❍■✶
❰❥✯ ✎ ✱✓q✣✷❺❀❨❈☛✶✭➮➐➬❉❍✹❮✮➮→➬✭➮❯✶
❰✮❰ ✎ ✱✓q✣✷❺❀❼❈☛✶♦➮➐➬ ✒❯✶✍✌❄✇✷▼❑❢⑤❪✓◗ ✂❬◆❉✇❯✺✄❴✼❪✥✸✓✺✷❭✌▼❉P✕✸⑤❈❯▲ ◆☛◗❜▲✱▼❖❚ ✺ ✱✐❭✓④ ✸●◗✕✽✆❈✼▼❑◆✼P❜▲ ◆❉❚❺◆❉✺✷✸✖❭✌▼❑✺✦❛●❚✱✽✱❚✱▼❖✺✁✸■◗❥◗❫✸✓✺✷✽✱❚✱✸✓▲ ▲ ✸✑❛●◆✄❈✼P❫▼❖❵❖P✕❾●◗✹❛❖✸✥▲✾❪✥◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼❭✞✸❿❱☛❳❺◆❉✺✷✸
❭✌✸✞P✕✽❡❪❫❚ ✺✷✸✹❴✼❪❥P❙❚❝❪❫t❉❚ ▲ ❚✱✽✾❣✚❚ ✺✦❛●❚ ❴❖❚✾❛●◆✷✸✓▲ ▲✱✸♠❛❉❪❫✺☛◗✆▲ ④ ❪❫❈❉❈❯▲ ❚ ❭●❪❥✽✱❚✱▼❖✺ ❛❑✸■◗✆❴✼❪❫▲✱✸✓◆✷P❘◗❬❭✌▼❑❢❧❢✥◆❉✺✼✸●◗✡❈✷✸✓◆✷✽❺◗❫✸✌P✳❴❑❚ P⑨❛❑✸■◗✆❞❡▼❑✺✷❭✌✽✱❚✱▼❑✺☛◗✆✸■◗❥◗✕✸✻✺✼✽❝❚ ✸✻▲ ▲✱✸■◗❬✉✡▲✾❪✠◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼❭✞✸■✶❉❩✣✸■◗
❈✷▼❖❚ ✺✼✽✳◗✖✉⑤❈✷P✕▼❖❈✷▼✷◗✖❛❑✸■◗❥♦●◆✷✸✓▲✾◗❤▼❑✺ ❛❑▼❖❚✱✽✹❞✕❪❫❚✱P✕✸ ❪❫❈❉❈✼✸✻▲❜❪❫◆✷❦ ❴✼❪❫▲✱✸✓◆✷P❘◗✘◗✕▼❑✺✼✽✥❪❫◆☛◗❥◗✳❚❬❚ ✺❉❴✼❪❥P✳❚✾❪❫t❉▲ ✸✻❢♠✸✻✺✼✽✹❭✞✸✓◆✷❦✑❈✷▼❖◆✷P✹▲✱✸■◗❥♦❨◆✼✸✻▲❝◗✚❚ ▲⑨❞✕❪❫◆✼✽❬❈✷P✕✸✓✺✦❛❖P❫✸✎❛❑✸■◗
P✳❚✾◗❘♦❨◆✷✸■◗❥✶ ✑ ✶ ✶ ✶ ✓❅✻■❚ ✑ ✶ ✶ ✶ ✓✷❈✼✸✞P❘◗❫▼❖✺❉✺✼✸✆✺✼✸❬P✕❣■❪❫❵●❚✾◗❘◗❥❪❫❚✱✽❲❪❫◆✷❦❜❪❫✺✷▼❑❢⑤❪❫▲ ❚ ✸●◗❄▼❑◆✖❪❫◆✼❦✠✽✱✇✷❣✌▼❉P✳❚✱✸■◗❼✺✼▼❑◆❉❴❯✸✓▲ ▲ ✸●◗❄✸✻✺⑤❪❥❭✞❭✌✸✻❈✼✽✳❪❫✺✼✽✣❛❖✸●◗❄P✳❚✾◗❥♦●◆✷✸■◗✐❣✓▲✱✸✓❴❯❣●◗✕❀❨❚ ▲❉✺ ✝ ✜✹❪❫◆✼P❘❪❫❚✱✽❲♦❨◆✷✸
❈✷✸✓◆❤▼❖◆✥❈☛❪✓◗✍❛❑✸⑨P✕❣✻❴❯▼❖▲ ◆✷✽✱❚✱▼❖✺✦◗❘✶■①❿⑩ ✎ ✱✓q✣✷❺❀❨❈☛✶✭➮➐➬❖❊✭❮✮➮→➬ ✒❯✶ ❹
❰✮Ð ⑥ ❭✌▼❑✺✷✽✾P❘❪❥P✳❚✱▼❉❀●▲ ✸●◗✣❳✍❢❤▼✼❛❑❾✓▲✱✸■◗❼①✆◗❫▼❑✺✼✽☛❈❯▲ ◆☛◗✍❪❫❚✾◗✕❣✻❢♠✸✻✺✼✽ P✕✸✹➱ ✸✌✽✳❪❫t❯▲✱✸■◗❫❀❯❛❨◆♠❞✕❪❫❚✱✽✷❢✿Ø✓❢❤✸❿❛❑✸✡▲✱✸✓◆✷P❺❪❫✺☛❪❫▲ ✜■❭✻❚ ✽✿❣■✶
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❑❫❡✭➽◆♠❱❞✄✂✭➶✷♠❱❞✫❥▲❑④❢❻❢❣❞◆✐❊❤✲➽◆r❏❡✗❞■➫❫❞✕❥✌➽◆❡✮❤✣❞✌➶✏♠✜➽➇▼♣❡✗❑✦➫✾➞④❥✇❤✟rP❑❫✐✚➫❫❞●➫❫❑♣❥ ➞t❢❣❞◆✐❊❤✣♥☎r❱❥▲❑④✐✡❑✯✮✳❡✭➽◆▼♣➈❊rP❖❛➞④❞✙♥☎❡✗①✇r❏❤✣①◆❡✭➽◆❤✣❞ ➞t❡✗♥ ❉✿❞◆❤

































é✁Ú❍➻▲â✮ñ❏ä✁ä❁Ú❍ñ➔ò Ö ò × ➸✒Ø ñ Û â Ö î Ö ➻▲Ú❍ñ ò➊â Ö Ð Û ➸✇ä Ö ➻✺Ð Û ➸▲ä➊➻◆å✣ë Ö ä❁ä✁Ú❍ñ➔é Ö â Ö✍ó ➚✟❐ ❒ ➪P➷✵➹ Ö✣ô Ð Û ñ➔ë✟ñ➔ò Ö ì Ö ➻➠ò Û Ö ò Ö é✿é❱ñ➔ò❏Ù✈ñ é Ö â✮ñ❏ä❍ë✟ñ Ð Û ñ ➻▲Ú❍ñ➔é Ö ➵ ➵ ➵
➯❱õ Õ❆Ö✟Û Û Ö ä✏å✟î✒Ù × ➸➠å Ö ä③Ð◆é✿å✽ë✣å❽â Ö ì✺ì Ö ➻◆ò❏➽❊ì●Ú❍ñ❏ä✷Ú❍➸▲ä✁äöñ❝ë Ö✟Û Û Ö ä × ➸ Ö❵í Ù✈Ð✒Ð Ö é❇Ú✏÷❱Ù✒é❱ì●Ú Û ñ❏ä✿å Ö ä✏â➼Ú❍➻▲ä●➾t➚➙❐ ✃ ß✮❒➔Ï✟➘✮➷❝➬✟➷ã❐ ➚❵➬✟➮❏➴➔✃❱➘✮➱✿➷❏➹✵➶➔➷❲➪❱➴ ❒ ➷↕❮❽➶ ❒ ❰✣❒ Ïø➘❽➷↕➽✡ù
ë✣Ù✈ì✺ì Ö ➻➠ë Ö é➊Ð▲Ú❁é Û Ø ñ↕â✈å Ö â Ö ÷✿Ú Û äöñ ÷✵ñ➔ë❽Ú❁ò↕ñ Ù✈➻➼➻✒ñ❏ä❱ì Ö ➽ Ö ò❏ë✮➵
➯❱ú⑤û✏ñ↕ä✍ù❊Ð▲Ú❁é✿ò × ➸ ÖøÛ↕× ➸ Ö ä
ð




























➒⑤■P❞➠➟❼▼✡①✇❡✮rP❞◆✐✍❥▲❞ ❘✉➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❖s➓♣❞✉❪ ➦❱➑✒➓⑤➟t❖s➓④❞✇♠❏♠❱❞▲♥➢①✇❤✟➑◆rP❞◆✐❊❤ r✵✐♣r✵❤✟rP①▲♥❹♠❱❞▲♥❹➑◆▼♣▼❊❡➉❞✇✐♣❤✟r❱♥✟➨✮→ ❞◆❤➥♠P❞✙♥ ❞➠➟t❞◆❡✗❥✇rP❥▲❞✙♥






















































































































































é✁Ú❍Ð➼➺✒ñ Ö✁ï ➵✤❵ Ö ä✤ë✣Ù✈➻◆ë✣Ù✈➸➠é✁ä
â➉Ø Ö ➻◆ò❏é✿å Ö Ú❍➸ ô●❜ ý☎❝ãÙ✗➻◆ò✙Ð➠é✿Ù Û Ù✗➻
ð
å Ö ➻➠ë✽Ù➼é Ö✡× ➸ ÖøÛ↕× ➸ Ö ä❼Ú❍➻✒➻◆å Ö ä⑤â Ö Ð Û ➸▲ä✳ë Ö ò✵ò Ö Ð◆é✿åøî➠Ú Û Ö ➻➠ë Ö â➉➸●äö➸✒Ð➼Ð◆Ù➼é❍ò▲ë❽Ú❁é❍ò❏Ù
ð
































Ö✣ô✮Ö é✿ë✟ñ➔ë Ö ➘✣❐➔➶➔➹➔➚♣➴➔✃✿➬✟➮ Ö ò➞ä❍ë Û å✣é❍Ù➠ä❁Ú❍➻➠ò❱➵
➯✬❣✐❤❁❰✝❥✈û✬➵ Ó◗❦➛➵✡❧♥♠✽Ù✗➸◆÷❱Ó✵û➙Ú❁éöñ
ð
➻✒ñ Ö é Ö ò➊û✬➵ Ó Õ ➵P♦❼Ù❡❛➼ñ➔ë✣➽✒Üq♣❊➻❇ò❱Ú❢❛ Û➔Ö Ú❍➸✷ù❫î✈ñ ÷✿➵ ➵ ➵❡❵✳Ú❫é✿å✽ë Ö Ð➠ò↕ñ Ù✈➻❇â✮➸◆r◆➚ ó ❐➔➷➔➚✟➘❲➬✟➷✙❐ ➚✙ß✗➮❏✃ ß✗➹➔➚ à➊Þ✽❒ ➷➊➬✟➷✙❐ ➚qs❼➹➔➚✟❮✮➴➔➷➞â Ö❊í ➵t❦♣ñ❏â➼Ú Û

























❐ ➷↕➚✟➘✉➬✟➷⑤❐ ➚⑤ß✗➮❏✃ ß✗➹➔➚ à➊Þ✽❒ ➷❫➬✟➷⑤❐ ➚
s❼➹➔➚✟❮✮➴➔➷▲â Ö❫í Ú❍➸ Û ❦♣ñ❏â➼Ú Û â Ö④Û Ú✤✉ Û Ú❁ëø➺ Ö á❈➽➼â✒Ú❍➻▲ä❹❻✗➵ Ó❏û✬➵✕✉ Ö é✿ò↕➺ ÖøÛ Ù✒ò❏➽➼â➉ñ➔é✁➵ ➽✕s✳❒ ß❽➘✮➹❏➷↕➪➞➬❁➘✡➶➔➷ ❼✇➶➔➷✇➪P➴ ❒➔➷➔❮✮➶ ❒ ❰✣❒➔Ï✟➘✮➷➔➽ í ♣❇❞▲➽✮Ü✐❝✮ë✟ñ Ö ➻◆ë Ö ➽✮➺✒ñ↕ä❍ò❏Ù✈ñ é Ö♣Ö ò➊ä✿Ù✒ë✟ñ➔å✣ò✵å❫á✟➽❈❷✗è✗èP✈✗➵
❽✬❾➊û✬➵ Ó Õ ➵❡♦⑤Ù❈❛✒ñ ë✽➽➠â✒Ú❍➻▲ä❫ä✿Ù✈➻❇Ú❁é✿ò➔ñ➔ë Û➔Ö ä❱➸◆é Û Ø Ö✽ô✮Ö ì✺Ð Û Ú❁é❱ñ➔ò❏å❲â✮➸◆r◆➚ ó ❐➔➷➔➚✟➘❲➬✟➷✙❐ ➚✙ß✗➮❏✃ ß✗➹➔➚ à➊Þ✽❒ ➷➊➬✟➷✙❐ ➚qs❼➹➔➚✟❮✮➴➔➷⑤❥ ❥ ❥ ➽➠✃ à⑩❥✒➴ ❒➔➶❂❥ ➽➼ò✵é✁Ú❍î➠Ú❍ñ Û Û➔Ö ò✵Ù✗➸◆ò◆Ð▲Ú❁é✿ò↕ñ ëø➸ Û ñ ü✽é Ö ì Ö ➻◆ò Û➔Ö ä
❿
Ö ➸ ô â✮Ø å✽ë✟➺◆Ù➠ä Ö ➻➠ò✵é Ö❲Û➔Ö r➠➚ ó ❐➔➷➔➚✟➘ Ö ò Û Ú③✇▲❒ ➴ ➚✣➹✵➬❁❒ ➷↕➽◆ò❏Ù✈➸✇ä❊â Ö ➸ ô å✣éöñ
ð


































































































❚ ➒⑤■⑤✥➙❢❻❢②➑◆✐❫➓♣❞◆♠✫➒❫❞ ❘✕➑◆❡❽❤✣❑④✐♣✐✍❞➊➫ ✩●❞ ❘❇❡✗❞◆❤✣❑t➓t❡✥➑✒➓⑤➟ ♥✗❑t➓t❡✗❥▲❞✙♥❲❪ ❞✇❤➁⑩ ♠❏➑ ♠✵r❏❤✟❤✣①◆❡✮➑◆❤❁➓❫❡✗❞







♠❏■✵➑◆▼♣➑◆✐❊➑✒➩❆❞➁➒⑤■✵r❏✐✍➒⑤r➔⑧❼r❱➒❆➓④♥✝rP♥✈❑❫♠P①✙♥✮→⑥❞◆❤➀➋♣rP❞✇✐ ♥✏✎t❡➇➒❫❞ ➒❫❑♣❥✇❤✣❑❫❡✮➑◆✐♣❤✣♥✝❞◆✐ ❖➊➓♣➜◆❤✣❞ ➒❫❞✫❢❣❑♣➒❫⑦✇♠P❞✙♥✮→♦♥➉➑◆✐✡♥❣▼❊➑◆❡✮♠P❞◆❡➇➒❫❞✙♥
❞◆✐✍♥✗❞◆r↕➩✳✐♣➑◆✐♣❤✣♥②➒❫①◆⑨✵⑩➇❡✗❞▲❥✙❑❫✐❊✐❫➓♣♥ ✑ ❥✙❑❫❢②❢❿❞✝♥✮r✉♠❱❞▲♥☎❞➠➟t❞◆❢②▼♣♠❱❞▲♥☎❥✇➑◆✐✡❑❫✐❊rP❖s➓④❞✙♥❺✐♣■❱①◆❤✟➑◆r❱❞◆✐♣❤❦❡✗❞➠⑧❼rP♥✮r✵❤✣①▲♥❣➦✿❖s➓❫➑◆✐✡➒ r❏♠❱♥
♠❏■❱①◆❤✟➑◆r❱❞◆✐♣❤✿➨❺❖s➓t■✵⑩❻♠✵➑❿qør❏✐➂➒❆➓ ❥➠➝s❥◆♠❱❞❣➒⑤■❏➑◆▼❊▼♣❡✗❞◆✐❊❤✟rP♥✗♥✮➑✒➩❼❞✇→✉❑⑤➓↔➑✒➓♣➌✣➒❫❞✇♠❏⑩➊➫❇✱❝➑◆❡❺❥▲❑❫✐❊❤✟❡✮➑▲♥✮❤✣❞◆→✺✐✡❑t➓④♥➎➑✒⑧t❑❫✐✍♥❦▼❫➓✕⑧t①✇❡✮rPq✟r❱❞◆❡
➒❫❞◆▼④➓tr❱♥❻❖s➓♣❞➇♠✵➑➇▼❊❡➉①✙➒⑤r❏♠❱❞▲❥◆❤✟r❱❑❫✐✥▼♣❡✗①✙❥▲❑♣❥✙❞◆→✏❢②➑▲♥✗♥✮r➔⑧❫❞ ❞✇❤➆❞➠➟t❥◆♠↕➓④♥✮r↕⑧t❞✕➒❫❞▲♥②①◆❤❁➓♣➒⑤r❏➑◆✐❊❤✣♥❻➒❫❞✩➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❞✩▼✡❑t➓t❡❺♠P❞✙♥














①◆✐✍❑❫✐✍❥◆r❏➑◆❤✟r❱❑❫✐➧➑✒➓♣❥◆❤✣❑④❡❽r✵➑◆♠P❞☞r✵✐♣r❏❤✟r✵➑◆♠P❞ ❞✇❤✫⑧t❞✇❡✗♥✗①▲♥➄➒⑤➑◆✐✡♥ ➓❫✐➧q✣❑❫✐✍➒❫♥➁r❱➒⑤rP❑♣♥❽➝➞✐✡❥✇❡✮➑▲♥✮rP❖s➓④❞❙➦❱▼♣➈✍①◆✐✍❑❫❢❣⑦◆✐✡❞ ❢❣❑❫r❏✐✍♥
























































✫❱❩✮✠✁❩❱➨ ❡✗①✒➩➊➓t♠✵rP⑦✇❡➉❞✇❢❿❞✇✐♣❤ ❡✗①▲❞✇❢❻▼❊♠P❑t➝s①▲♥ ▼✡❑⑤➓❫❡ ♥✮r➔➩✳✐❊rPq✟r❱❞◆❡
❥▲❑④✐✡❥✇❡➉⑦✇❤✣❞◆❢❣❞◆✐❊❤↔❤✣❞✇♠❏♠P❞ ❑t➓ ❤✣❞◆♠✵♠P❞ ♥✮r✵❤❁➓t➑◆❤✟r❱❑❫✐➧➑◆❡✗❥◆➈✍①◆❤❁➝➊▼♣➑◆♠P❞s➫☎➭❻➑◆✐✍♥➄❤✣❑⑤➓♣♥➂♠❱❞▲♥✥❥◆➑▲♥➉→❣♠❏■❏r✵✐♣❤✣①✇❡➉➜✇❤↔▼❊❡✮r❏✐✡❥✇r❏▼❊➑◆♠➇➒❫❞
♠❏■❱❞✒➟t❞✇❢❻▼❊♠P❞☞✐✍❞☞❡➉①✙♥✮rP➒❫❞ ▼♣➑▲♥➄➒⑤➑◆✐✡♥➄♥✗❑❫✐➧❥◆➑◆❡✮➑▲❥◆❤✣⑦✇❡✗❞➡▼❊➑◆❡❽❤✟r❱❥✒➓❫♠❏r❱❞◆❡➡➦✿❑⑤➓❶r✵♠❏♠➔➓♣♥✮❤✟❡✮➑◆❤✟rPq❍➨➁❢②➑◆rP♥➂➒⑤➑◆✐✍♥➂♥✮➑ ▼✡❑❫❡✮❤✣①✙❞
❞◆❢②➋♣♠❱①◆❢②➑◆❤✟rP❖s➓④❞➎➃❼❑❫✐❣♠↕➓tr⑤➑▲♥✗♥✮r↕➩✳✐✡❞❵❞◆✐②▼♣❡✮➑◆❤✟rP❖s➓④❞➍➓❫✐❻▼✍❑⑤➓⑤⑧t❑❫r✵❡✉➒⑤■❏r❏✐✍❥◆➑◆❡✮✐♣➑◆❤✟r❱❑❫✐❣➒❫❞✷♠✵➑✏➩❼①◆✐✍①◆❡✮➑◆♠❏r✵❤✣①◆→❫❥▲❞❵❖➊➓❫r❼▼✍❞◆❡✮❢❣❞◆❤




















































Ú❁ò Ö ➵P❧ã➻ Ö ➻✺î➼Ù✗➸▲â✈é✁Ú❆Ð➠Ù✈➸◆é Ö✣ô✮Ö ì✺Ð Û Ö④Û Ö â Ö ä✿ò↕ñ ➻✉â Ö ä➊Ü❫ë Û Ú✟ä❁ä❱ñ × ➸ Ö äsá♣â Ö④Û Ú⑤ò✵é✁Ú✟â✮ñ➔ò➔ñ➔Ù✈➻●ä❍Ù➼ëøñ Ù Û Ù
ð
ñ × ➸ Ö â Ö✡Õ ➺➼ñ➔ë❽Ú
ð
Ù✒➽✗ò ÖøÛ ä r◆Þ❽➷ ✇➞✃❱❐ ❒ ➪❏Þ ✇➞➷➔➚✟➪✵➚✟❮❽➶◆â Ö
★
➵✈➳✳➺➠Ù✈ì✉Ú✟ä Ö ò ❞➞➵✪✩⑤➻▲Ú❍➻➼ñ Ö ë✬✫✗ñ ➽✼r◆Þ❽➷ ❤➊❒ ➶⑦ â Ö ♦❫➵ Ó ❜ ➵ í Ú❁é✂✫ Ö ò ❜ ➵❈✉s➸➠é
ð




























































➪❏➚✟❮✒à✳✃❱❐ ✃ö❮✣➚✟❒ ➪➞➷➔❮✿✾✡➘✮➹❏✃ à✳➷✙➷❏➶◆➷➔❮✘❀✷Ý❫➮❏➹↕❒ Ïø➘❽➷➠á❈➽❈♦ ⑨❶❝✮⑨✯➽➉➻❂❁q❸✮➽✈Ù➼ë✽òP➵✕❷✗è✈è◆æ✣➽✮Ð▲➵✒æ❄❃❹✈➉Ó✁æ✮Ñ✮è➼➵
  ✁ 
✩✤■P❞➠➟t❞◆❢②▼♣♠❱❞❣❥◆➑◆✐✡❑④✐♣r❱❖➊➓♣❞❣♥✮■❏r✵✐✡♥✗❥✇❡✮r❏❤❵r❏✐✡♥✈❞◆✐✡♥➉r❏➋♣♠❱❞◆❢❣❞◆✐❊❤♦➒⑤➑◆✐✍♥❦➓❫✐✡❞➀❡✮➑◆❤✟rP❑④✐♣➑◆♠❏r✵❤✣①☎r❱➒❫①◆➑◆♠❱❞▲➌✟❤❁➝➊▼♣r❱❖➊➓♣❞◆→✺❢❻➑◆r❱♥⑥❞✇✐
































❚✿→ ❢❻➑◆r❱♥ ♥✽➓❫❡✮❤✣❑⑤➓❫❤✟→↔▼❊➑◆❡ ❥▲❑❫✐❊❤✟❡✮➑▲♥✮❤✣❞◆→ r❏✐✍➒⑤r❏❡✗❞▲❥✇❤✣❞◆→➁➒❫①▲♥✮➑✒➓♣❥◆❤✣❑④❡❽r✵➑◆♠❏r❱♥✗①▲❞✇→
▼♣❡✗❑❊q✣❑❫✐✍➒❫①◆❢❣❞◆✐❊❤✬➒⑤rPq✽q✟❡✮➑▲❥◆❤✣①✙❞❻❞✇❤✷❡✗❞▲❥▲❑④❢❻▼✍❑♣♥✗①✙❞❻➒⑤➑◆✐✍♥❦♠❱❞☎▼❊❡❽r❱♥✮❢❣❞☎▼❊❡➉❑❊q✣❞✙♥✗♥✗❑❫❡✮➑◆♠✵→✯❖s➓t■✵r❏♠✤♥✗❑❫r✵❤✷❑❫❡✮➑◆♠✉➦❱♠❏➑❺♠❱❞▲➅▲❑④✐❼➨❦❑⑤➓














✙❣❑⑤➓♣♥➡♠❱❞▲♥ ➑✒⑧t❑❫✐✍♥✦➒❫①✇⑨❏⑩ ➑◆➋✍❑❫✐✍➒⑤➑◆❢❻❢❣❞◆✐❊❤➂❞✒➟❼➑◆❢②r❏✐✍①▲❞▲♥➉→ ➒⑤➑◆✐✡♥❾♠❏➑ ❢❣❞▲♥✽➓❫❡✗❞ ❑✤✣◗❞◆♠✵♠P❞✙♥✥▼✡❞✇❡❽❢❣❞◆❤✟❤✟➑◆r❱❞◆✐❊❤➂➒❫❞
❡✗❞▲❥✙❑❫✐✡♥➉❤✟r❏❤❁➓♣❞◆❡✫♠✵➑➂▼✡❑❊♥✮❤❁➓❫❡➉❞✥①✇▼♣rP♥➉❤✣①◆❢❣❑❫♠P❑t➩✳rP❖s➓④❞✥❥◆♠✵➑▲♥✗♥✮r❱❖➊➓♣❞➊➫❳❭✮♠❺✐♣■❱❞▲♥✮❤✝▼♣➑▲♥ ❖➊➓♣❞▲♥➉❤✟rP❑❫✐❶➒❫❞➄♠P❞✙♥↔①✇✐✡❑④✐✡❥▲❞✇❡✝➓t✐✍❞
✐✡❑t➓❼⑧❫❞◆♠❏♠❱❞➡q✣❑④rP♥✮→➀❢❻➑◆r❱♥ ▼♣♠➔➓❫❤✣➤❫❤✫➒❫❞✥❡✗①✙q✟♠P①✙❥◆➈❊r❏❡ ➑✒➓❼➟ ❢❣❑♣➒⑤➑◆♠✵r❏❤✣①▲♥ ▼❊➑◆❡✮❤✟rP❥✒➓❫♠❏r❱⑦◆❡✗❞▲♥✥➦❱▼✍❞◆❡✗q✣❑④❡✮❢❻➑◆❤✟r↕⑧t❞▲♥✒✲✁➨➁➒❫❞✥♠P❞➠➓t❡
①◆✐✍❑❫✐✍❥◆r❏➑◆❤✟r❱❑❫✐ã➫
➐











➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❖s➓♣❞ ➒⑤■❱❑❫➋✍①▲➒⑤rP❞✇✐✡❥✙❞ ❥✇♠❏➑▲♥✗♥➉rP❖s➓④❞ ➑◆➋✡❑④✐✡➒❫❞ ➒❫❞ ❥▲❞✙♥➢➑▲q✽q✟r❏❡✮❢②➑◆❤✟rP❑④✐✡♥➢♥✮▼✍❑❫❡✮➑▲➒⑤rP❖s➓♣❞▲♥✮→❙❡❽➑◆❡✗❞✇❢❿❞✇✐♣❤
❥◆r✵❤✟➑◆❤✟rP❑④✐♣✐✡❞✇♠❏♠❱❞▲♥ ➦✵❘❇❤✣❑t➓t❤②♠P❞ ❢❣❑❫✐✍➒❫❞✉❪ ▼✡❞➠➓t❤②♠P❞✙♥✕①◆✐✡❑④✐✡❥✙❞◆❡✟➨ ❞✇❤❻❖s➓tr❦♥✗❞◆❢②➋♣♠❱❞◆✐❊❤❻q✣❑④❡❽❢❣❞◆❡②➓❫✐☞❡➉①✇▼✡❞✇❡❽❤✣❑④r❏❡✗❞ ➒❫❞
❘➍♥➉➑✒➩❆❞✙♥✗♥✗❞✙♥❲❪ ➒⑤r❱♥✗❥◆r✵▼♣♠❏r✵✐♣➑◆r✵❡➉❞✙♥✒➫ ✙❣❑⑤➓♣♥➂➑✒⑧❫❑❫✐✡♥➄♠❱❞ ♥✗❑⑤➓❫▼✡➅✙❑❫✐ ❨✮❨➂❖➊➓❫■P❞✇♠❏♠❱❞▲♥✥❑❫✐❊❤↔❡✗❞✒⑧❫➜◆❤❁➓ ➒❫❞✙♥ q✽❑❫❡✮❢❣❞▲♥✥❑❫❡✮➑◆♠P❞✙♥
r❏✐❊✐✡❑④❢❻➋❊❡❽➑◆➋❊♠P❞✙♥❦❞◆❤✷❖➊➓♣❞❺♠✵➑➆♠❱❞▲➅✙❑❫✐✫▼❊❡➉❑❊q✣❞✙♥✗♥✗❑❫❡✮➑◆♠❱❞☎♥✗❑⑤➓♣♥❵❤✣❑⑤➓❫❤✣❞▲♥❦♥✈❞▲♥❦q✣❑④❡✮❢❿❞✙♥❦❞◆✐✫➑❺▼✡❞➠➓t❤✣➌✽➜◆❤✟❡✗❞☎①✇❤✣①❺♠P❞❺❢❣①▲➒⑤r↕➓t❢
▼♣❡✮r↕⑧❼r❏♠❱①✒➩✳rP①s➫✓✒ ♠✵➑ ➒⑤r❱q✣q✣①✇❡✗❞◆✐✡❥✙❞➂➒❆➓ ➒⑤rP❥✇❤✣❑❫✐♣→❺❥▲❞✙♥✫♥✮❤✟r❏▼④➓t♠✵➑◆❤✟rP❑④✐✡♥✫①✇❤✟➑◆rP❞◆✐❊❤❣❡✮➑◆❡➉❞✇❢❿❞✇✐♣❤➇qør➔➩❼①▲❞✙♥✫❞◆✐ ➓t✐❷①◆✐✡❑④✐✡❥✙①
➒❫①▲qør❏✐❊r❏❤✟rPqø→❫❢❻➑◆r❱♥③▼♣♠➔➓❫❤✣➤❫❤✤➒❫①▲❥✇♠❏r✵✐♣➑◆➋♣♠❱❞▲♥✏❞◆✐②➓❫✐✡❞➙⑧⑤➑▲♥✮❤✣❞✏➩✳➑◆❢②❢❿❞❵➒⑤■❏➑▲♥✈♥✗❞◆❡✮❤✟rP❑④✐✡♥●⑩✷▼✡❞➠➓✔▼❊❡✗⑦▲♥✤r✵✐♣❤✣❞✇❡➉❥✇➈♣➑◆✐④➩❆❞✇➑◆➋♣♠❱❞▲♥✉♥❽➓t❡
♠P❞❺q✽❑❫✐✡➒❊➫✤❲✷❑⑤➓❫❤✣❞▲q✣❑④rP♥✮→❊r❏♠❊➑◆❡❽❡✮r↕⑧t❞⑥❖s➓④❞➎♠❏➑⑥q✽❑❫❡✮❢☎➓❫♠P❞➎r❏✐✍❥◆➑◆✐♣❤✟➑◆❤✣❑④r❏❡✗❞☎➦❱❢❣❑♣➒❆➓❫♠❏➑◆➋❊♠P❞➏❞◆❤✤▼♣➑◆❡✮❤✟➑✒➩❼①▲❞✈➨✮→♣▼✍❑⑤➓❫❡❇▼✍❞✒➓➇❖➊➓❫■P❞✇♠❏♠❱❞
❞◆✐✍➒❫❑♣♥✗♥✈❞➁➒❫❞▲♥✕①◆✐✍❑❫✐✡❥✙①▲♥✝➒⑤■P❑❫❡✮r↕➩sr✵✐✡❞ ⑧t❞◆❡✮✐❊➑▲❥✒➓❫♠❏➑◆r❏❡✗❞✇→♦➒❫①✇➋✡❑⑤➓♣❥◆➈✍❞↔♥❽➓t❡➇➒❫❞ ⑧t①◆❡✮r✵❤✟➑◆➋♣♠P❞✙♥❣➑◆▼❊➈✡❑❫❡✮r❱♥✮❢❿❞✙♥✗✦ ✫ ✷ ✠✁❩✽➫◆✜➀✐
➒❫❑❫✐❊✐✡❞✇❡❽➑❵♠❏■❱❞✒➟t❞✇❢❻▼❊♠P❞❦➒⑤■↕➓t✐✍❞❦q✣❑❫❡✮❢➀➓t♠❱❞✬❞➠➟❼❤✟❡✗➜◆❢❣❞◆❢❣❞◆✐❊❤❲▼♣❡✮rP♥✈①▲❞➙▼♣➑◆❡✮❢❻r⑤♠P❞✙♥✺➩❼①▲❑t➩✳❡❽➑◆▼❊➈✡❞✙♥✤❡✗①◆➑◆♠✵rP♥✮❤✣❞✙♥✮→t❥✇➑◆❡✉❞◆♠✵♠P❞➙▼✡❞✒➓❫❤
♥✗❞✇❡✣⑧⑤r❏❡✤⑩✷❡✗①▲❥➠➓④♥✈❞◆❡✤♠❏➑➙✐✡①▲❥✙❞▲♥✗♥➉r❏❤✣①❵➒⑤■➔➓❫✐✡❞➙❡➉①✙q✟♠❱❞✒➟❼r❱❑❫✐❣①◆▼♣r❱♥✮❤✣①◆❢❣❑❫♠❱❑⑤➩✳rP❖s➓♣❞✷▼❊❡➉①✇➑◆♠❏➑◆➋❊♠P❞➎➃
✔✖✕✘✗✚✙✜✛✚✢✤✣✦✥★✧✑✙✪✩✫✛✭✬ ✮✦✕✯✗✭✧✑✮✦✛✱✰✱✙✳✲★✙✵✴✶✮✦✛✱✰✱✙✷✴✶✙✷✕✭✢✤✙✷✕✘✴✹✸✺✧✼✻✷✽✤✸✾✕✭✢❀✿✫✙❁✢✭✲❂✸❃✧✼❄❅✸❆✲❇✥★✢❀❄❈✣❉✙✵✲❂✸❋❊✫❄❁✮✦❊●✧✾✸❆✗✱✽✱✥★✙✪✙✷✕✶✙✷✕✹❍✼✸✾✥❂■✾✸❆✕✭✢❂✿✱❏ ❏ ❏ ❑✼▲

















é✁Ú❍Ð✒➺ Ö ä✍÷❱Ù✒é❱ì✯å✮ä❲â✒Ú❍➻✇ä Û➔Ö äãÚ❍➻➼➻◆å Ö ä✺æ❽ç✗Ò✮è③➻◆Ù➼ò❱Ú❍ì❝ì Ö ➻◆ò❏➽ Ö ò♣ä❱➸◆é × ➸ Ö✟Û❏× ➸ Ö ä Ö✣ô Ð➠å✽é❱ñ Ö ➻◆ë Ö ä
Ð Ö é✁ä❍Ù✗➻✒➻ Ö✟Û Û Ö ä✁➵
❽❱➲❈❻✗➵✧✉ Ö Ú❍➸
❿
Ö ➸◆Ó✉t✺Ú❁é❱➻✒ñ Ö é✿➽✮➾❫➚❃✈♣➮❏✃ ß✗➹➔➚ à➊Þ✽❒ ➷ ⑧➼Ý❫➮❏➶ Þ❽✃❍➬✟➷➔➪➞➷✵➶❱à✳➷❏➹↕➪ à✳➷❏➴➔➶ ❒➔➱✿➷↕➪❏➽ í Ú❁é❱ñ↕ä❍➽✮û✬Ú✟ä❁ä✿Ù✈➻➠➽✇æ❽ç✗Ñ✒æ✣➽➉Ð✇➵❈❸❡✈✗➵













❘❇♠❱❞✕❢❣❑⑤➓⑤⑧t❞◆❢❣❞◆✐❊❤✔♥✈❞✕▼♣❡✗❑⑤➓⑤⑧t❞✫❞✇✐✥❢❻➑◆❡✗❥◆➈❊➑◆✐♣❤♣❪ ❨✁  ➫✄✂✔➓t■✵r❏♠✷♥✗❑④r❏❤➆❞✇✐✡➒❫❑❊♥✗♥✗①✕❑⑤➓➂❡✗①▲q❈➓t❤✣① ❨ ✔ø→❇r✵♠✏➑✒➩sr✵❤➆❥✙❑❫❢②❢❿❞✩➓❫✐







































❳✟❚❼❪ ❨ ❀✗➫✍➭❿❞➀♠❏➑☎❢❣➜◆❢❣❞②q✟➑▲➅▲❑④✐ ❖s➓♣❞
❘✆☎↕♠ ✝✮❞▲♥❵❢❣❑❫❤✣♥❵♠❱❑♣❥✇➑✒➓❼➟ ①✇❢❻➑◆r✵♠❏♠P❞✇✐♣❤✏♠P❞➏❤✣❞➠➟❼❤✣❞➎➩❆①✙❑⑤➩✳❡✮➑◆▼♣➈❊rP❖s➓④❞❺❥▲❑④❢❻❢❣❞➏♠❏➑➏▼♣❡✗❞✒➓⑤⑧t❞➏r❏✐❊✐✡❑❫❢②➋♣❡✮➑◆➋❊♠P❞❺➒❫❞➏♠❏➑❦⑧❫①◆❡✮➑▲❥◆r✵❤✣①
➒✟✞ ➓t✐➧❥▲❑④✐✡❥▲❞✇▼♣❤↔❖s➓♣❞➡♠❱❞✦♥✮▼✍①▲❥✇r❏➑◆♠❏r❱♥✮❤✣❞☞①✒⑧t❑❊❖➊➓♣❞◆❡✮➑◆r❏❤ ➒⑤➑◆✐✡♥ ➓❫✐➥❤✟➑◆➋♣♠P❞✇➑✒➓ ❞✒➟❼▼❊❡➉❞✙♥✗♥✮r❱q✫▼❊♠➔➓❫❤✣➤❫❤✫❖➊➓♣❞➡➒⑤➑◆✐✍♥ ➓t✐✍❞
➒❫①◆❢②➑◆❡✗❥◆➈✍❞➂➒❫①◆❢❣❑❫✐✍♥✮❤✟❡✮➑◆❤✟r➔⑧t❞③❪✡✠
❬








q✟➑✒⑧❫❑❫❡✮rP♥✗❞ ➓t✐✍❞ ➑▲♥✗❥✙❞◆✐✍♥✮rP❑④✐ ♥✗❑❊❥◆r❏➑◆♠❱❞ ♥✮➑◆✐✍♥☞❳
✍❱❭❝❬❢✍
❳✟❚✫➑✒⑧t❞✙❥ ♠P❞ ❢❻r✵♠❏r❱❞✒➓◗➒⑤■P❑❫❡✮r↕➩sr✵✐✡❞s➫ ✥✷✐ ❖➊➓♣❞◆♠❱❖➊➓♣❞ ♥✗❑❫❡✮❤✣❞✇→❣♠❏➑
❘➍❥✇➑◆❡✮❡❽r❱⑦◆❡✗❞③❪❶➩❼①✙❑⑤➩✳❡✮➑◆▼♣➈♣r❱❖➊➓♣❞➧❑⑤➓⑤⑧❼❡✗❞➧➒❫❞▲♥❙▼✍❞◆❡✗♥✮▼✡❞✙❥◆❤✟r↕⑧t❞▲♥❷➒❫❞➥▼♣❡✗❑④❢❿❑④❤✟rP❑❫✐ ❖s➓❫r➁✐♣■❏r✵❢❻▼❊♠❏r❱❖➊➓♣❞◆✐❊❤➡▼♣➑▲♥❙➒❫❞
❡✗❞◆✐✍❑❫✐✡❥✙❞◆❢❣❞◆✐❊❤➇⑧⑤rP♥✗➌ø⑩▲➌❁⑧❼r❱♥➁➒❫❞▲♥➁❑❫❡✮r↕➩sr✵✐✡❞✙♥➁♥✗❑♣❥✇r❏➑◆♠P❞✙♥✮→❺➝ ❥✙❑❫❢②▼♣❡✮rP♥➄➦✿♥✽➓❫❡✮❤✣❑⑤➓❫❤☎✲✁➨↔❞✇✐❷❤✣❞◆❡✮❢❿❞✙♥↔➒❫❞➄♠✵➑◆✐❫➩➊➓④❞✇→☎➒❫❞
























































â✈é✁Ú❍ì●Ú❁ò↕ñ↕ä❁Ú❁ò➔ñ➔Ù✈➻❝î➼Ù✈➸ Û ➸ Ö â➉➸❝Ð◆é✿Ù✈Ð➠Ù◆ä❁➵ ➵ ➵
❽✬❴ ② Û✺Ö ä❍ò✉ù✏➻◆Ù➼ò Ö é × ➸ Ö❵Û➔Ö ä✏ò✵é✿Ù✈ñ↕ä✏Ù✒ë✣ëø➸➠é❍é Ö ➻◆ë Ö ä③Ð➠é❍Ù✗Ð◆Ù➠ä❍å Ö ä✷ä❍Ù✗➻◆ò✺Ütò❱Ú❁é✁â➉ñ î Ö ä➊á✖✍ Ö✟Û Û Ö ä✷â✒Ú❁ò Ö ➻◆ò✉â Ö ä✷Ú❍➻✒➻➠å Ö ä➙æ❽ç✗Ñ➉è✗➽ Û Ù➼é❁ä × ➸ Ö➙Û Ø ñ ì✺Ð◆å✣é✁Ú❁ò↕ñ ÷
å✟Ð✒ñ❏ä✿ò✵å✟ì✤Ù Û Ù
ð
ñ × ➸ Ö â Ö î✈ñ Ö ➻➠ò✇➸➼➻✺Ð➠Ù✈ñ ➻➠ò➊â Ö ë Û ñ î➠Ú
ð





❽✬❣✙û➙➵ Ó Õ ➵✕♦⑤Ù❈❛✒ñ➔ë✣➽✮Üq❵✳Ú❫ä✿ò✵é✁Ú❁ò❏å
ð
ñ Ö åøÐ➼ñ❏ä❍ò❏å✟ì✤Ù Û Ù
ð







































ñ ➻ Ö ì✤Ù◆â Ö ä✿ò Ö â➼Ú❍➻▲ä Û➔Ö ä Ö ➻◆ò❏é Ö ò➔ñ Ö ➻▲ä♣â Ö ❻✗Ú❁ë × ➸ Ö ä ✉✳Ù✗➸✒î Ö é Ö ä❁ä Ö Ú❍î Ö ë ❻ Ö Ú❍➻◆Ó ❻✈Ú❁ë × ➸ Ö äq♦⑤Ù➠ä❁Ú❁ò❏➽✒é Ö ò✵é✁Ú❍➻▲ä✿ë✽é❱ñ ò❱ä❫â➼Ú❍➻▲ä❆➾♣➷✁à➊Þ✽❒ ❐➔✃❱➪❱✃ à➊Þ❽➷➊➷❏➶✇❐ ➷➊➹✵➮❏➷➔❐ ⑧▲✃ à⑩❥







➲❱➯ ❜ ò◆➻◆Ù✗➸▲ä❼Ú❍ñ ì Ö é❱ñ➔Ù✗➻▲ä⑤ä❱➸
ð✮ð





➲✬❽ Õ✳Ö â✗Ù✈➻➠ò➊Ú❁ò❏ò Ö ä❍ò Ö❫Û➔Ö ➸◆é➊Ð▲Ú❁é✿ò➔ñ➔ë✟➸ Û➔Ö ➵ ➵ ➵
➲❱➲✢❧ã➻❦Ð◆Ù✗➸◆é✿é✁Ú❍ñ➔ò❲Ú❍➸✇ä❁ä❱ñ Û Ú✤ë✽Ù✗ì✺Ð Û å✽ò Ö éãÐ▲Ú❁é❲➸✒➻✬Ð▲Ú✟ä❍ò➔ñ➔ë✟➺ Ö Ú❁÷❱÷✵ñ é❱ì✉Ú❍➻◆ò × ➸ Ö●Û Ø ñ❏â✈å✣Ù Û Ù
ð
ñ Ö é✁Ú❁ò➔ñ➔Ù✗➻▲Ú Û ñ↕ä❍ò Ö③Ö ä❍ò❫➸✒➻ Ö å✟ì✉Ú❍➻✇Ú❁ò↕ñ Ù✈➻➎â Ö✤Û Ú✸❛◆Ù✗➸◆é
ð
Ö Ù✈ñ↕äöñ Ö
ñ ➻✇â➉➸✇ä❍ò❏éöñ ÖøÛ Û➔Ö â➉➸✜✛✣✢ ✛✣✤♣äöñ➔ü✣ë Û➔Ö ➵ ❜ ➻ Ö ÷P÷ Ö ò❏➽✳ë Ö✟Û Û Ö ÓPëøñ❼➻✒Ø Ú❁Ó❱ò❏Ó ÖøÛ Û➔Ö Ð▲Ú✟ä❲ò✵é✁Ú❍➻▲ä✿÷❱å✣é❍å❇Ú❍➸❵➻➼ñ î Ö Ú❍➸⑥â Ö ä❲äö➸➼Ð Ö é❁ä✿ò✵é❱➸➠ë✽ò➔➸◆é Ö ä➛ë✣Ù
ð











































é✁Ú❍Ð✒➺➼ñ Ö ë Û Ú✟ä✁äöñ × ➸ Ö å✽òPÚ❍➻◆ò➊ò❏é✿ü✮ä Û Ú❁é
ð













































❢❣❑❫r❏✐✍♥➁♥✮❤✣①◆❡✗①✙❑❫❤❁➝➞▼✍①▲❞✇→☎▼♣♠↕➓④♥➁❑t➓ ❢❣❑❫r❏✐✍♥ ➑▲➒⑤➑◆▼♣❤✣①✙❞ ❑t➓ r❏✐✍♥✮▼♣r✵❡➉①✙❞✥➒⑤■❏➑◆▼♣➈✍❑❫❡✮rP♥➉❢❿❞✙♥✕⑧t❞✇❡✮✐♣➑▲❥✒➓❫♠❏➑◆r✵❡✗❞▲♥✮→❺➑◆▼♣▼❊➑◆❡✮➑✒❧P❤
❥▲❑④❢❻❢❣❞➄♠❏➑✥q✣❑❫❡✮❢❣❞➄♠❏➑➂▼❊♠➔➓♣♥✫❥▲❑④✐❫➩✳❡✽➓④❞✇✐♣❤✣❞➄❞◆❤❣♠❏➑➁▼❊♠➔➓♣♥✫q✟❡✗①✙❖➊➓♣❞◆✐❊❤✣❞➂➒⑤■P❞➠➟❼▼♣❡✗❞✙♥✗♥✮rP❑④✐ ➒❫❞✙♥✝❘✉⑧❼➑◆♠❱❞✒➓❫❡✗♥❲❪➂➒❫❞ ♠❏➑
➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❞➁❥✇♠❏➑▲♥✗♥➉rP❖s➓④❞s➫◆✥✷♠❏♠❱❞ ✐♣■P❞✙♥✮❤②▼♣➑▲♥➇❞➠➟t❥◆♠↕➓④♥➉r➔⑧t❞ ▼✡❑t➓t❡✮❤✟➑◆✐♣❤●➃❇r✵♠✬✐❊■P❞▲♥➉❤❻❖➊➓❫■❏⑩ ❡❽➑◆▼❊▼✡❞✇♠P❞◆❡❣♠❱❞▲♥ ➦✿q✟r❏✐❊➑◆♠P❞✇❢❿❞✇✐♣❤
➑▲♥✗♥✗❞❂✤➼➨❦✐✍❑❫❢②➋♣❡✗❞✒➓⑤➟ ❤✣❞➠➟❼❤✣❞▲♥➀➦❱▼♣♠↕➓④♥❦❑t➓ ❢❣❑❫r❏✐✍♥❵♠P❑④✐❫➩❼♥✟➨❦➒❫❞❺❤❁➝➞▼✍❞➏❘❇▼❊❡✮r❏✐✡❥✇r❏▼✍❞▲♥❦❞◆❤✏❢❣①◆❤✟➈✍❑♣➒❫❞▲♥ã❪☎❖➊➓❫■P❑④✐♣❤✏❡✗①▲➒⑤r↕➩❆①✙♥
























































































































































å✟ì✺ñ ➻ Ö ì❝ì Ö ➻◆ò◆ñ ➻➠ò Ö é❱Ð◆é✿å✽òPÚ❢❛ Û Ö ä ÖøÛ Ù✈➻ Û➔Ö äsñ ➻✇â➉ñ î✈ñ↕â➉➸✇ä Ö ò Û Ö ä➊Ð◆é✿Ù
❿






































































➑❁✤❫➓➡➦ ✦⑤➓ ✤✡❞➠➓t❤⑥❞✇✐✡❥❄✦❫❡✗❞✗➨❺➋✬✦❫❡✮✐✡❞✇❡➆♠✵■❏➈✬✦❫❡✮r ✤✶✦❫✐ ➒❫❞✙♥✥✯ ✠☞☛P✫ ✷➊❛
✵✲✳










































































































➑◆✐♣➑◆♠★✦⑤➩✳r✮✢s➓♣❞✫➒❫❞✕♠❏■✵➑▲♥✗♥✮r✵❢❻r✵♠❏➑◆❤✟r✮✦④✐➡❡✗①✒➩✳r✮✦④✐ ➦❱❢②r❏♠❏r❱❞✒➓✳➨✞✝ ✦④❡✽➩s➑◆✐❊rP♥✮❢❣❞✫❞✇❤✔♥❽➓t❡❣♥❃✦❫✐✥❡✗➤❫♠❱❞✕➒❫❞ ♥✈❥◆➈✡⑦✇❢❿❞✄✦④❡❽r↕➩✳r❏✐♣➑◆r✵❡✗❞














































✒◗➓t✐❙✐♣r↕⑧t❞◆➑✒➓ ♥✗❞▲❥❄✦❫✐✍➒ ❞◆❤❁✤♣➑◆❡✫❥❄✦❫✐♣❤✟❡✮➑▲♥✮❤✣❞✇→⑥✐✬✦⑤➓♣♥✫♥✗❞◆❡✮r★✦❫✐✡♥ ❤✣❞◆✐♣❤✣①➄➒❫❞➁❤✟❡✮➑▲➒❆➓❫r❏❡✗❞ ♠P❞✙♥❁✯ ✤♣❡✮r❏✐✍❥◆r❩✤✡❞▲♥ã❪

















































































































































â✒Ú❍➻✇ät➸➼➻✷ä Ö ➻✇ätñ ➻◆ë✣Ù✈ì❝Ð▲Ú❁ò➔ñ ❛ Û Ö ➵ í Ú❁é♣Ú❍ñ Û Û➔Ö ➸◆é✁ä❍➽ Û Ø ñ❏â✈å Ö â Ö ä Ö ë✽é✿å Ö étâ Ö ä❫Ú❍➻▲Ú Û Ù
ð













































































































































➩❼①✭✦t➩s❡✮➑✩✤❊➈♣rP❞ ❥✇♠❏➑▲♥✗♥➉r✮✢s➓④❞s➫ ❭✮♠❣➑✦❡✗①➠➩s♠❱① ➓t✐◗❥✙❞◆❡✮❤✟➑◆r❏✐➧✐✬✦❫❢②➋♣❡✗❞ ➒⑤■❏➑✒⑧⑤➑◆❤✟➑◆❡➉♥➄➒❫①◆❤✣❞✇❡❽❢②r❏✐❊rP♥✮❤✣❞✙♥➂➒❫❞ ♠❏■❱❞✒➟❬✤❊♠❏rP❥✇➑◆❤✟r✮✦④✐





















































































♥✽➓❫❡✮❤✠✦⑤➓❫❤❋✤❊➑◆❡❣➓❫✐☞➩s❡✮➑▲➒⑤r❱❞◆✐♣❤❣➒❫❞▲♥❙✤✬✦♣♥✗♥✮r✵➋♣r✵♠❏r❏❤✣①✙♥✕➒⑤■P❞✒➟ ✤♣♠❏r❱❥◆r✵❤✟➑◆❤✟r✮✦❫✐ ❞✇❤❿➒❫❞ ⑨↕➓④♥➉❤✟rPq✟r❱❥◆➑◆❤✟r★✦❫✐♣→⑥➒❆➓✒✯❇✐✧✦t➝➞➑✒➓ ➒❆➓❫❡❲❪✭☎  
































































































































ñ × ➸ Ö ä✳Ù✈➸✺ì✯Ù✒é❱Ð✒➺➠Ù✒Ó❱÷PÙ✈➻◆ë✣ò➔ñ➔Ù✈➻➼➻ Ö✟Û ä➊Ð◆é✿å✮Ú Û Ú❢❛ Û Ö ä❫ê Ð➠é❍Ù➼ë✽å❽â➉➸➠é Ö ñ↕â➉ñ➔Ù
ð
é✁Ú❍Ð✒➺➼ñ × ➸ Ö❁ï ➵
Ô❱➲ ❧ã➻ Ö ➻✉ò✵é✿Ù✈➸➼î Ö é✁Ú❆➸✒➻ Ö ò❏é✁Ú❁ë Ö å✟î✈ñ↕â Ö ➻◆ò Ö â➼Ú❍➻▲ä Û➔Ö ä❆ò Ö✽ô ò Ö äsÐ◆Ù➠ä❍ò➔➺✒➸➼ì Ö äsÐ✒➸❹❛ Û ñ➔å❽ä⑤â✒Ú❍➻✇ä Û Ö ④➞➘✽❐ ❐➔➷❏➶ ❒ ❮✡➬✟➷✇❐ ➚✩❩◆✃✿➴ ❒➔➮❏➶➔➮◆❐ ➚✟❮❏ß✮➘✮➷❏➬✟✃✿➴ ❒➔➷➔❮✽❮❽➷▲➬✟➷øß✗➮❏✃ ß✗➹➔➚ à➊Þ✽❒ ➷↕➽✗ò❏Ù✈ì Ö
✟✵②✿➽◆æ❽ç✵❃✗è✗➽✮Ð▲➵✒æ❽ç✮Ó✂❃◆æ✮➵
Ô❱Ô Õ Ø Ö ä✿ò✙÷❱é✁Ú❍Ð➼Ð▲Ú❍➻◆ò✳ê Ö ò Ö✽ô Ð Û ñ ëøñ ò Ö✁ï â✒Ú❍➻▲ä Û➔Ö ✈❫➘✣❒➔➬✟➷▲➬✟➷✇❐❂① ➮❏➶ ➘❽➬❁❒ ➚✟❮❽➶◆➷↕❮▲ß✗➮❏✃ ß➉➹↕➚ à➊Þ✣❒➔➷➊ê✵æ❽ç✷❃❈❷ ï ➽✮➻◆Ù➼ò❱Ú❍ì❝ì Ö ➻◆ò◆Ð▲➵❈✈✗Ñ✮Ó✎✈❁④✈➵
Ô❱õ✙û➙➵ Ó Õ ➵✕♦⑤Ù❈❛✒ñ➔ë✣➽✮Üq❵✳Ú❫ä✿ò✵é✁Ú❁ò❏å
ð
ñ Ö åøÐ➼ñ❏ä❍ò❏å✟ì✤Ù Û Ù
ð





































➁❊➸✒➺➼➻◆➽✈ì ✧øì Ö äöñ Û Ö ì✤Ù➠â✈ü Û➔Ö â Ö ä❆Ü❼➻◆Ù ✭✗Ú❍➸ ô â✮➸◆é✁äsá✡Ú❫å✣ò✵å✍å✟➻◆Ù✗➻◆ë✣å✍ë✣Ù✈➻◆ò❏é Ö❊Û➔Ö é Ö✟Û Ú❁ò➔ñ î✗ñ↕äöì Ö äö➸✒Ð➼Ð◆Ù➠ä❍å❲â Ö ➾❫➚♣➪❱➶➔➹➔➘❽➴➔➶ ➘✮➹❏➷➊➬✟➷➔➪✳➹✵➮❏➱✿✃❱❐ ➘❽➶ ❒➔✃❱❮✽➪▲➪P➴ ❒➔➷➔❮✮➶ ❒ ❰✽❒ Ïø➘❽➷➔➪❱➵






















➑✒➓ ❀❁✦✩✱✷✲❲✻✒➫●✥✞✲❳✪✢✬ ❏❼➑✰✲❲✮✿✹❲✬◆→ ✲✬✦⑤➓✯✻
✻✢✬✿✪✧✱★✦✩✲✵✻ ★❚✬✰✲✯★❚✴➀➒✩✬ ✮✭✦▲✲❲✮✾✬ ❏❀✦✩✱✷✪ ❃✂✬✾✻ ★❚✬✿✪✧❀❯✬✾✻❊✦▲❱✯✺✂✬✾✮✰★✟➑✒➓⑤➟ ➒✩✬✦❃✵➑✔➒✆✱✂✻✢✮✰✱❩✤✯❃✷✱☞✲❲✬✩➦✂✪✸✴➠➩■✱✮✦✩✲❊→ ✤♣➑✒➝■✻✮➑✒➩✑✬◆→ ❀❁✱☞❃✷✱❂✬➠➓t→ ✲❊➑✰★❁➓❍✪✢✬✇→
➩■✪❃✦⑤➓✁✤❲✬✰❀❯✬✰✲✽★ ✹❫➓✩❀②➑✰✱☞✲♣→❯✮◆➑✰❀❉✤♣➑✒➩■✲✵✬◆→ ❏✑✱☞❃✷❃❂✬◆→❯✬✰★❚✮s➫ ➨ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬ ❃❏■❏➑◆❏⑤➑✰★✟➑✰✪ ➒✆✱✂✻✢✮✒➓✩✪✢✻✶✱❂❖ ✬✿★✝➩❋✴❄✦⑤➩■✪✮➑✩✤✯✹✽✱✮✢s➓▲✬➡➒✩✬ ❃❏➑
➩✑✴✰✲✵✴✰✪✮➑✰❃☞✱✂✻✮➑✰★✫✱✮✦▲✲ ✻✽➝✚❀ ❱✬✦✩❃☞✱★✢➊➓✯✬➊➫⑤➭◗✬ ❖✟➑✰✱✷★✟→❲✮✾✬ ✻ ✲✧✦✩★✫✱★✦✩✲✵✻✏✦▲✲✯★❇✱☞✲✵✮◆➑✰✪✶✲❲✴✡❖■✦✩✪✶❀◗✬✿❃☞❃✂✬✰❀❯✬✰✲✯★❇❃❏➑❦➒✆✱❂✻ ✮✰✱●✤✽❃☞✱✷✲❲✬◆→✯✬✿✲ ✦✩✲✽★ ✴✿★❚✴
❃❂✬ ✻ ✦▲❱✯✺❂✬✿★❚✻✡✬✰❀❁❱✯❃✂✴✰❀②➑✰★✫✱✮✢s➓▲✬ ✻✉➣✵✲✽✱❂✬✰✪ ❃❂✬➠➓❍✪✡✴◆❏✆✱P➒✩✬✰✲✵✮✾✬✇→✵❏❀✦✩✱✷✪✢✬✦❃❂✬ ✻❵➑✰❱✯✺➔➓✩✪✢✬✰✪✮→ ✲✵✬❑✤✧✦t➓✑❏❼➑✰✱✷★✷➜✰★✫✪✢✬❍✢s➓t■↕➓❍✲ ✤✽✪✢✴✩✤♣➑✰✪✮➑✰★✫✱✂❖





➒⑤■✮✦▲❱✯✺✂✬✰★❚✻✢❨✘✻✽➝✍❀❁❱✧✦▲❃❂✬✾✻➠➫ ✙❁✦⑤➓✯✻ ✻✢✬✿✪✶✱✮✦✩✲✵✻❳❀❣➜✰❀❯✬ ★❚✬✿✲✯★❚✴ ✻➂➒⑤■❏➑✩✤ ✤✯✪❃✦✯❖■✦✩✲✍➒✆✱☞✪ ✮✾✬ ✻❃✦✽✮✰✱✮✦▲❃✮✦t➩❘✱✂✻✶❀❯✬ ✬✰✲ ✤✬✦✯✻✮➑✰✲✽★ ❃❏➑
✢s➓▲✬ ✻✶★✫✱✮✦▲✲➇➒✩✬ ❃❏➑✡✻✶★✟➑✰❱✯✱✷❃☞✱☞★❚✴❵➒❆➓ ✻✢✬✰✲✵✻✉➒✩✬ ❃❏➑✞★❚✬✿✪✶❀ ✱✷✲✧✦✩❃★✦⑤➩■✱❂✬ ✮✭✦▲✲❲✮ ✬✩✤✯★❁➓✯✬✰❃✷❃❂✬❵➒✩✬✞❃✵➑✏➩✑✴✭✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹✯✱❂✬ ✮✰❃✵➑✾✻✢✻✶✱★✢➊➓✯✬✄✂✚✲♣■✂✴✰★✟➑✰✱✷★❚❨
✬✰❃✷❃❂✬❉✤❊➑✾✻⑥➒⑤■❏➑✰❱✬✦✩✪✗➒ ✬✿★✷➑◆❏❼➑✰✲✯★ ★✠✦⑤➓✩★✏➓❍✲ ❀➀➝✍★✫✹❲✬❁❖✠✦▲✲✡➒⑤➑✰★❚✬➠➓❍✪✖✻✽➓✯✻✢✮ ✬✩✤✯★✫✱✷❱✯❃✂✬❻➒✩✬✔➩✳➑✰✪❽➑✰✲✽★✫✱☞✪✡❃✵■❏➑✾✮✾✮ ✬✩✤✽★✟➑✰❱✯✱☞❃✷✱☞★❚✴❁✻❃✦✯✮✿✱❏➑✰❃✂✬





❖✠✦▲✪✧❀❯✬✰❃✷❃❂✬❦➒✩✬ ❃✵■➔➓✩✲✯✱✓❏✁✦✯✮✰✱✷★❚✴❦➒✩✬ ❃❏➑ ❃❏➑✰✲④➩➞➓✯✬➙➩✑✴✭✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹✯✱✮✢s➓✯✬ ✲
➐
✬✡✻❃✦✩✲✽★ ❃✷✼♦➒✩✬ ✻ ✱☞✲✯★❚✬✿✪✶✪▲✦t➩✳➑✰★✫✱✮✦✩✲✵✻
✻✽➓✯✻✢✮✾✬◗✤✯★✫✱✷❱✯❃❂✬ ✻✦➒✩✬ ✻✮■✵➑✩✤✌✤✽❃☞✱✮✢s➓✯✬✰✪ ✼❄❀❻➑✰✱✷✲✯★❚✻✒✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀❯✬✾✻☞➒✆✱❂✻✢✮✿✱●✤✯❃✷✱☞✲❊➑✰✱☞✪✢✬✾✻✮→ ❀②➑✰✱❂✻ ✢➊➓✩✱❏→ ✮✭✦▲❀❋✤✽★❚✬ ★❚✬✰✲④➓ ➒❆➓
❀❁✦✩✲✧✦▲❃☞✱✷★✫✹✯✱❂✻✸❀◗✬☎➒✩✬ ❃❏➑ ✮❄✦✩❀❁❀☎➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴➎➩✑✴✭✦⑤➩■✪✮➑✩✤✯✹✽✱✮✢s➓▲✬➎➓✩✲✯✱ ❏❍✬✰✪✢✻✶✱✷★✟➑✰✱☞✪✢✬ ✺➔➓✯✻❃✢➊➓❫■☞✼ ❃❏➑✦❖✫✱☞✲✫➒✩✬ ✻✷➑✰✲✽✲❲✴✾✬ ✻
  ✞☛✡✠☞
→ ✻❃✦▲✲✯★
























✱ ✬➠➓❍★❚❨✽➜✰★✫✪✢✬ ❖✟➑✒➓♣➒✆✪❽➑✰✱✷★❚❨✫✱✷❃ ✴➠➩s➑✰❃✂✬✰❀❯✬✰✲✽★ ❖✟➑✰✱✷✪✸✬ ➑✩✤✌✤✵✬✰❃ ✼ ➒⑤■❏➑✒➓✩★✫✪✢✬✾✻ ✲✯✱✓❏✩✬◆➑✒➓⑤➟ ➒⑤■✮✦▲❱✯✺✂✬✰★❚✻✢❨✘✻✽➝✍❀❁❱✧✦▲❃❂✬✾✻➉→
➑✩✤✌✤❊➑✰✪✢✬✰❀❁❀◗✬✿✲✯★ ❀❁✦✩✱✷✲❲✻ ➑✰❱✵✻✶★✫✪✮➑✰✱☞★❚✻✮→ ❀②➑✰✱❂✻ ✺★✦⑤➓❫➑✰✲✯★✥➓✩✲ ✪✗➤✩❃✂✬ ✤✯❃↕➓▲✻ ✤✽✪✢✴✾✮✰✱✂✻ ✬✰✲ ★❚✬✿✪✶❀◗✬ ✻ ➒✩✬❄❏❼➑✰❃☞✱❱➒⑤➑✰★✫✱✮✦▲✲
✹❲✬➠➓❍✪✶✱✂✻✶★✫✱✮✢s➓▲✬❵➣✤✮ ✬✰❃✵➑❯✪✸✬ ❏✑✱❂✬✿✲✡➒✆✪✮➑✰✱☞★✡✼❯✱❱➒✩✬✰✲✽★✫✱❂❖✫✱✂✬✰✪➎➓❍✲❳❀❯✴✰★✟➑✾❨✎❃❏➑✰✲❫➩✳➑✒➩✑✬❣➒✩✬❁❃❏➑❁✺➔➓✯✻✶★✫✱✂❖✫✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦▲✲ ✻✽➓▲✻ ✮✾✬✩✤✽★✫✱☞❱✽❃❂✬❣➒✩✬❯❖✟➑✰✱✷✪✢✬
❃❏■★✦✩❱✽✺❂✬✰★❦➒⑤■➔➓✩✲❲✬❁✱✷✲❲✮➠➓❍❃✂✮◆➑✰★✫✱✮✦▲✲❳❀❻➑✾✻ ✻✶✱✓❏❍✬❣➒⑤➑✰✲✵✻ ❃❂✬✾✻➎➩✑✴✰✲✵✴✰✪✮➑✰★✫✱✮✦▲✲❲✻❑✢s➓▲✬ ❃❏■★✦✩✲❳❖✠✦✩✪✶❀❯✬➊➫ ✙❘✦t➓▲✻ ✲✧✦t➓▲✻❂✤❲✬✰✪✶❀❯✬✰★✫★✫✪❃✦✩✲✵✻
➓✩✲❲✬✡✹④➝ ✤✬✦✩★✫✹❲❑ ✻✢✬◆→✬✢➊➓✩✱✯✪✢✬✿❃❂❑◆❏✩✬⑥➒⑤■➔➓✩✲➇➑✒➓✩★✫✪✢✬✖✮✿✹♣➑✰❀❉✤✫✢s➓▲✬ ❃❂✬✡★❚✬➠➟✑★❚✬✡❀②➑✰✱❂✻▼✢➊➓✩✱✯✲✬✦⑤➓✯✻✞✻✢✬✰❀❁❱✯❃✂✬✖✻✽➓✯✻✢✮ ✬✩✤✯★✫✱✷❱✯❃✂✬⑥➒⑤■P➜✿★✫✪✢✬







➩✑✴✭✦▲❀❘✦▲✪✆✤✽✹✧✦▲❃✮✦⑤➩■✱★✢➊➓✯✬✾✻➏➦✂❃❏➑✦✮✒➓✯✬✾✻✶★✟➑◆→✵❃❂✬ ✮✰✪✗➜✰★✟→✽❃❂✬ ❏❼➑✰❃✌✤✵✬✰✪✢✮✰✹✵✴◆→✯❃✵➑✖✻✽➓✩✪✸❖ø➑✾✮✾✬➏➒⑤■❏➑✩✤✯❃✵➑✰✲✯✱✂✻✢✻✢✬✰❀❯✬✰✲✽★✟→❲✬✿★❚✮➊➫ ➨✮→✽✲❲✬❂✤✧✦⑤➓✩✪✶✪✮➑✰✱☞★
✤♣➑✾✻ ✻✮■✷✱☞✲✯★❚✬✿✪✛✤✯✪✢✴✰★❚✬✿✪ ✺➔➓✯✻✶★❚✬✰❀❯✬✰✲✽★ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬❄❃❏➑❄❀❻➑✰★❚✴✿✪✶✱❏➑✰❃☞✱✂✻✮➑✰★✫✱✮✦▲✲♣→ ✻✛✤✵✴✾✮✰✱✂❖✫✱★✢➊➓✯✬❄✼ ❃❏➑☞➩✑✴✭✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹✯✱❂✬❄✮✰❃✵➑✾✻✢✻✶✱✮✢s➓✯✬
❖✫✪✮➑✰✲✟✞◆➑✰✱❂✻ ✬◆→✤➒⑤■➔➓✩✲ ❀❯✴✰★✟➑✾❨✎❃❏➑✰✲❫➩✳➑✒➩✑✬②➒✩✬ ❃✵➑ ✺➔➓✯✻✶★✫✱❂❖✎✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦✩✲✟✲
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➑✒➓ ❀❁✦✩✱✷✲❲✻ ✼❨✤❊➑✰✪✧★✫✱✷✪✉➒⑤■⑤✥✞❀❁❀②➑✰✲❫➓✯✬✰❃❫➒✩✬◆❘✕➑✰✪✶★✠✦✩✲✽✲❲✬◆→✩✻✮➑✾✮✿✹♣➑✰✲✯★ ❃❏➑❨✤✽❃❏➑✾✮✾✬❵➒✩✬ ❃❏➑













✪✸✬✿❃❏➑✰★✫✱ ❏❍✬✰❀❯✬✰✲✽★❦➓✩✲✯✱✓❏✁✦✌✢s➓▲✬ ✻❺➓✩✲✥➑✒➓❍★✫✪✢✬ ✲✯✱ ❏❍✬◆➑✒➓ ➒⑤■★✦✩❱✯✺✂✬✰★❚✻✢❨✘✻✽➝✍❀❁❱✧✦▲❃❂✬ ✻✮→✞✻✮➑✰✲❲✻❁✬✒➟❍✮✿❃➔➓✯✻✶✱✓❏✩✬
★✠✦⑤➓✩★❚✬✾❖■✦✩✱✂✻✛✟ ❫ ➫
➐
✬✾✮✰✱✺✤✧✦⑤➓✩✪✶✪✮➑✰✱☞★ ✴✾✮✿❃❏➑✰✱☞✪✢✬✿✪↔➑✰✲❊➑✰❃✮✦⑤➩■✱★✢➊➓✯✬✰❀❯✬✰✲✽★P❃❏■✵➑✾✻✛✤❲✬ ✮✰★ ✬✰★P❃✂✬✾✻ ✤✯✪❃✦✯✮ ✴▲➒❆➓✩✪✢✬✾✻❲✢➊➓❫■❏➑❆✤❫➓ ✪✢✬◆❏t➜✿★✫✱☞✪

































✲✽✥ ✲❳★❚✬✰✪✶❀◗✬ ✻❺➒⑤■❂✴✾✮❄✦✩✲✬✦✩❀❁✱❂✬❣➒✩✬ ❃❏➑❍✤✽✪✸✬➠➓✑❏✩✬ ✬✿★✬➒⑤■❏➑✒➓✩★✠✦✩✪✶✱☞★❚✴✇→ ✱✷❃ ✬ ✻✶★
✴◆❏✆✱P➒✩✬✰✲✽★ ✢➊➓✯✬❯❃✵➑❁✤✯✪❃✦♣➒❆➓✯✮✰★✫✱★✦✩✲✥➒✩✬➇➒✁✦✯✮➠➓❍❀❯✬✰✲✽★❚✻ ✮◆➑✰✪✶★✠✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹✯✱✮✢s➓✯✬✾✻ ✺✮✦t➓▲✬➀➓✩✲❳✪✗➤✩❃❂✬❯✬ ✻✢✻✢✬✿✲✯★✫✱❂✬✿❃✤✬✰✲ ➩✑✴✭✦t➩■✪❽➑✩✤✽✹✯✱✂✬
➦★✤♣➑✾✻✦✻✢✬➠➓❍❃✂✬✰❀❯✬✰✲✽★ ✮✿❃❏➑✾✻✢✻✶✱★✢➊➓✯✬②➑✒➓ ➒✩✬✿❀◗✬➠➓❍✪✮➑✰✲✯★✮➫✵➫❏➫ ➨✒➫✢✜ ✲ ✤✬✦⑤➓✩✪✧✪✮➑✰✱✷★♦➒✩✴◗✤✯❃❏➑✾✮ ✬✰✪✡❃✵➑❻➒✩✴✾❖✎✱☞✲✯✱✷★✫✱✮✦▲✲ ❃✷✱☞❀❁✱☞✲♣➑✰✱✷✪✢✬ ✬✿★ ✴✾✮✿✪✧✱✷✪✢✬

































★✫✪✮➑✰✹✯✱✷✪❽➑✰✱✷★❙❃❏➑❑✤❲✬✿✲❲✻✢✴ ✬☎➒✩✬❄❲✬➫✱✑✬➓✩✹✯✲ ➑✒➓ ❀❁✦✩✱☞✲✵✻✡✻✽➓✩✪♦➒✩✬➠➓❼➟ ✤✽❃❏➑✰✲❲✻➠➫♣➭❻■✵➑✰❱✧✦▲✪➉➒❙✤❊➑✰✪✸✮ ✬❍✢s➓t■✷✱☞❃ ✻✮■✵➑✒➩■✱☞★✷➒⑤■➔➓✩✲❲✬❺➑✾✻✸★❁➓▲✮ ✬
✮✰✱✷★✟➑✰★✫✱✮✦▲✲✯✲❲✬✿❃☞❃✂✬ ✬✰★❍✢s➓t■✂✬✰❃☞❃✂✬ ✦✁✤✵❑✰✪✢✬✝➓✩✲ ✮✰✹❊➑✰✲❫➩✑✬✰❀❯✬✰✲✽★☎➒✩✬P✪✢✬➠➩❘✱✂✻✶★✫✪✢✬ ✴◆❏✑✱❱➒✩✬✰✲✯★✮➫☎❘✕➑✰✱❂✻❁✻✽➓✩✪✶★✠✦⑤➓✩★ ✤♣➑✰✪✢✮ ✬✫✢s➓✯✬P❃✵■✮✦▲✲










































Ô✬❴ ✙ Ö ä✿Ù✒é✿ò Ö➛× ➸ Ö♣Û Ø ➺✒ñ↕ä❍ò❏Ù✈ñ➔é Ö â Ö❊Û Ú❫ò Ö é❱ì✺ñ ➻◆Ù Û Ù
ð



















































➸✒➻➼ñ î➼Ù × ➸ Ö ä❁➵❁② Û â✗Ù✈➻➼➻ Ö❊Û Ø Ö✣ô✮Ö ì✺Ð Û➔Ö â Ö ❰✡✠✏Ý❼➚✣➵✽Ü✆☛ Û✌☞ Ö✣ô Ú❍ì Ö ➻◆➽✗ë Ö ò❏ò Ö❊Ö✣ô Ð◆é Ö ä❁ä❱ñ➔Ù✈➻●ä Ö é✿åøî➼ü Û➔Ö ✧✽ò❏é Ö ➸➼➻✤é✿å✮ä❱➸✒ì✯å❊Ù✗➸✺➸✒➻●ä❍ë✟➺◆å✟ì✉Ú❫â Ö④Û Ù✈ñ❏➵✍☛⑥ì Ö äö➸➠é Ö
× ➸ Ö➙Û✎☞ å✽ò➔➸▲â✮ñ❏Ú❍➻➠ò✺Ù✈➸ Û➔Ö Ð➠é✁Ú❁ò↕ñ ëøñ Ö ➻❻ä✿ëøñ Ö ➻➠ò↕ñ ÷✵ñ × ➸ Ö î➼Ù✈➻➠ò✺â ☞ ➸✒➻⑥Ð◆é✿Ù❈❛ Û ü✟ì Ö Ð➠é❁Ú❁ò➔ñ × ➸ Ö ù●➸➼➻☎Ú❍➸➠ò✵é Ö ➽ Û Ú
ð












































ä ✭✣ì♥❛➠Ù Û ñ × ➸ Ö ä Ö✽ô ò✵é☎✧✟ì Ö ì Ö ➻◆ò➞â➉ñ➔÷P÷❱å✽é Ö ➻◆ò Ö ä × ➸➼ñ▲➬✟➮❏➴ ❐ ❒ ❮❽➷➔❮✮➶✙ê Ù✈➻✯é Ö ò❏é❍Ù✗➸✒î Ö❫Û➔Ö ä Ö ➻▲äsÐ➠é Ö ì❝ñ Ö é⑤â Ö à➊➚✣➹➔➚✣➬❁❒ ß❽Ý❫➷ ï ❰✏✠✏Ý⑤➚✣➵





ä❍ë✟ñ Ö ➻◆ò➔ñ➔÷❏ñ × ➸ Ö ➵
õ✧➀ ❵ Ö ä⑤ë✮Ú❁ò❏å
ð






























➒⑤■➔➓✩✲ ✻✶★✟➑✰★❁➓✩★ ➒⑤■❂✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮✇➑✰★✫✱✓❏✑✱✷★❚✴ ✮❄✦✩✲✵✻✶✱P➒✩✴✿✪✸✴ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬❙➑✾✮✭✢s➓✩✱❂✻✒➫ ✩✤➑ ✮◆➑✰✪✶★❚✬◆→ ✬✰✲ ✪✢✬ ❏❼➑✰✲❲✮✿✹❲✬◆→✕➒✩✬✰❀②➑✰✲✡➒✩✬ ➓❍✲✵✬
✦✁✤✵✴✰✪✮➑✰★✫✱✮✦▲✲↔➒✩✬✦✪✢✴◆➑✰❃✷✱❂✻✮➑✰★✫✱★✦✩✲ ✌✼✞
✹①✂
✼✁➫③✥✞❃☞❃✂✬ ✬✾✻✶★③➩✑✴✰✲✵✴✰✪✶✱✮✢s➓✯✬✰❀❯✬✰✲✯★✞✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮◆➑✰★✫✱ ❏❍✬◆→ ❀❻➑✰✱✂✻ ❃❏■❂✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮✇➑✰★✫✱✓❏✑✱✷★❚✴☎➒✩✬✦✮✰✹♣➑✭✢s➓✯✬









➒✩✬ ✻✺➩✑✴✰✲✵✴✰✪✮➑✰❃☞✱✂✻✮➑✰★✫✱✮✦▲✲❲✻✤✻❽➝✍❀❁❱✧✦✩❃✷✱✮✢s➓▲✬ ✻✉➒✩✬ ✑❵➓❍✹✽✲❲➫
 ☎✄✝✆✂✁❊✕ ✕ ✠♠✍✺✡ ✚✂✙❂✙❀✠☎✄❝✡
✱❚✦t➓❍✪✦✮✰❃★✦✩✪✢✬❁✲✧✦▲★✫✪✸✬✺✯❙★✫✪✮➑▲➒❆➓▲✮✿★✫✱✮✦✩✲
❈






☛ ✟✮✓❇✤✽✪❃✦✁✤✯✪✢✬ ✼ ★✠✦⑤➓✩★




➒✁✦⑤➓✩★❚✬✦❃✷✼ ❃✵■❏➑✾✻✛✤✵✬✾✮✿★ ❃✂✬❑✤✯❃↕➓▲✻ ❀②➑✰★❚✴✰✪✶✱✂✬✰❃ ✬✿★ ❃✂✬❑✤✯❃↕➓▲✻ ✲✬✦✩★✠✦▲✱☞✪✢✬◆→ ✮ ✬✰❃↕➓❍✱ ✻❽➓❍✪ ❃❂✬❄✢➊➓✯✬✰❃ ✲✬✦⑤➓✯✻ ✱☞✲✵✻✶✱❂✻✶★❚✬✿✪❃✦✩✲❲✻ ❃✂✬ ❀❘✦▲✱☞✲❲✻➠➫ ❭✸❃
✱☞✲✵✮✭✦▲✪✆✤✬✦✩✪✢✬☞➒⑤➑✰✲❲✻❳❃✂✬ ✮✇➑✾✻ ✢s➓❍✱❁✲✧✦t➓▲✻ ✱☞✲✽★❚✴✰✪✢✬✾✻✢✻ ✬✦➒✩✬ ✻ ✻✽➓✁✤✌✤✬✦✩✪✶★❚✻❲✯✷➒✁✦✩✲✯✲✵✴✾✻
❈
→◗✮❄✦✩✲✵✻✶✱P➒✩✴✿✪✸✴ ✻ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬➡➒✩✬ ✻
✯ ✻❪✦⑤➓✩✪✸✮ ✬✾✻
❈
➦❊✮◆➑✰✪✶★❚✬✾✻ ➒✆✱✓❏❍✬✿✪✸✻ ✬✾✻✮→ ★✠✦✁✤✧✦t➩■✪❽➑✩✤✽✹✯✱★✢➊➓✯✬✾✻✮→➎➩✑✴✭✦✩❃★✦⑤➩■✱✮✢s➓✯✬✾✻✮→✦✬✰★❚✮➊➫ →❊✤✯✹✬✦✩★✠✦⑤➩■✪✮➑✩✤✯✹✽✱❂✬ ✻ ✤✽✪✶✱❂✻✢✬ ✻ ✻❪✦⑤➓✯✻ ➒✩✬ ✻
➑✰✲❫➩■❃✂✬✾✻②➒✆✱❂❖❚❖✘✴✰✪✢✬✰✲✽★❚✻✮→✞✬✰★❚✮s➫ ➨ ✬✿★➆➒✩✬ ✻ ✻✽➓✁✤✌✤✬✦✩✪✶★❚✻ ✯✏✤✯✪❃✦❊➒❆➓❍✱✷★❚✻
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➦✿➒✩✬✾✻✢✻✶✱✷✲❲✻✮→❙✮✰✪❃✦✌✢s➓✩✱❂✻☎➒✆✱ ❏❍✬✰✪✢✻✮→ ❱✯❃✮✦✽✮✾✻✢❨✽➒✆✱❏➑✒➩■✪✮➑✰❀ ❀❯✬✾✻➉→
✤✯✹✬✦✩★✠✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹✯✱❂✬ ✻✞✬✰✲✵✮✭✦▲✪✸✬✇→❲✬✿★❚✮➊➫ ➨✒➫q❭✶❃♣➑✒➩■✪✢❑✒➩✑✬✥✢➊➓✯✬✰❃★✢➊➓✯✬✾✻✘✯ ✱✷✲❲✻✶★✫✪✽➓✩❀◗✬✿✲✯★❚✻
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✢s➓✯✬✡✻✮■❂✬ ✻✶★❝➑✩✤ ✤✯✪❃✦✁✤✽✪✶✱❂✴✾✻ ❃✵➑✷➩✑✴✭✦t➩■✪❽➑✩✤✽✹✯✱✂✬
✤✯✹④➝❘✻✶✱★✢➊➓✯✬ ➦✿➒❆➓ ✤✯❃➔➓✆❏✑✱★✦✩❀❯❑✰★✫✪✢✬✥➑✒➓⑤➟ ★❚✬✾✮✰✹✽✲✯✱★✢➊➓✯✬✾✻➁➒✩✬ ❃✵➑✰❱✧✦▲✪❽➑✰★✠✦▲✱☞✪✢✬ ✬✿❀❋✤✽✪✣➓✩✲✯★❚✴ ✬✾✻ ✼ ❃❏➑➄➩✑✴✭✦▲❃✮✦t➩❘✱✂✬ ✦⑤➓ ✼ ❃❏➑
❱✧✦▲★✟➑✰✲✯✱★✢➊➓✯✬✗➨ ✬✰★➡➒✩❑ ✻ ❃❂✬✾✻ ✦▲✪✶✱➔➩■✱☞✲✵✬✾✻ ✮✭✦▲❃☞❃✵➑✰★✫✱✮✦✩✲✽✲❲✬➧➦❱➑◆❏✩✬✾✮ ✬✰✲✽★✫✹✧✦⑤➓✯✻✶✱✵➑✾✻✶❀◗✬■✲✁➨☞➒✩✬✾✻ ✻✶★✟➑✰★✫✱❂✻✶★✫✱★✢➊➓✯✬✾✻☞➒✆✱✓❏✩✬✰✪✢✻✢✬✾✻➠➫
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✯ ★❚✬ ✮✰✹✽✲✯✱✮✢s➓✯✬✾✻✕➒✆✱❂✻✛✤✬✦✩✲✽✱☞❱✯❃✂✬✾✻
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✻❪✦✩✲✯★❯✻✽➝■✻✶★❚✴✰❀②➑✰★✫✱✮✢s➓▲✬✿❀◗✬✿✲✯★❁❀ ✱✂✻✢✬✾✻ ✬✿✲ ➑◆❏❼➑✰✲✯★ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬ ❃❏➑ ✼ ✌
✍❄✳■✵
➒✩✬✾✻▼❃☞✱☞❀❁✱☞★❚✬ ✻
✱☞❀❉✤✧✦✽✻✢✴✾✬ ✻ ✼✦❃❏➑✖✪✢✬ ✮✰✹❲✬✿✪✢✮✰✹❲✬s➫
➐
✬✦❖ø➑✰✱❂✻✮➑✰✲✽★✟→ ✬✿❃☞❃✂✬ ✻❪✦✩✲✯★●➓❍✲✵✬✦✬✾❖❚❖✎✱❂✮✇➑✾✮✾✬ ✺➔➓✯✻✶★✫✱❂❖✎✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦✩✲➁➦✂✲✬✦✩★✟➑✰❀❁❀◗✬✿✲✯★✤✼✥✤✧✦✽✻✶★❚✬✰✪✶✱✮✦▲✪✶✱ ➨
➒✩✬✾✻✥✤✬✦✯✻✶★❁➓✩✪✢✬✾✻✥✤✯✪✶✱❂✻ ✬✾✻✮→✤➑◆❏❍✬ ✮❁★✠✦⑤➓✩★❚✬✾✻ ❃❂✬➠➓❍✪✢✻✦✮◆➑✰✪✢✬✿✲❲✮✾✬ ✻✒➫❲➭❯✬❯✻✽➓❍✪✢✮✿✪▲✦ ☎❂★✟→ ❃✂✬❻➒✩✴✿★❚✬✰✪✶❀ ✱✷✲✯✱✂✻✶❀◗✬ ★❚✬✾✮✿✹✯✲✬✦✩❃✮✦t➩■✱✮✢s➓▲✬✇→ ✮ ✬
✪✢✴◆❏❍✴✿❃❏➑✰★❚✬➠➓❍✪❁★✫✪✢❑✾✻❯✻ ✎✩✪❻➒❆➓ ✪✢✴◆➑✰❃✷✱❂✻✶❀❯✬✩➩❋✴❄✦⑤➩■✪✮➑✩✤✯✹✽✱✮✢s➓▲✬ ➦✂✲✧✦▲★✟➑✰❀ ❀❯✬✰✲✽★➆➒⑤➑✰✲✵✻ ✻✢✬ ✻☎➑◆❏⑤➑✰★✟➑✰✪✸✻②➒⑤■❏➑✩✤✽✪✢❑✾✻✢❨❈➩➞➓✯✬✰✪✶✪✢✬✗➨✮→❙✲✵✬
✤❲✬➠➓❍★✷✢➊➓❫■❏➑✰❱✬✦✩✲✡➒✩✬✿✪✉➒⑤➑✰✲❲✻ ✮✾✬ ✻✢✬✰✲✵✻✒➫❏➫✵➫
✆✝✆✟✞✡✠☞☛✌☛✍✠✏✎✒✑✂✓✕✔✌✖✘✗✚✙✛✔✜✓✕✠✣✢✤✠✣✔✌✙✘✗✚✠✣✥✂✔✌✙✛✦★✧✜✦✩✖✛✔★✪✒✔✌✠✬✫✘✙✘✗✚✭✂✑✮✢✤✯✰✭✂✱✛✓✕✙✳✲✴✑✂✵✶✥✂✠✏✙✒✥




➓❍✲ ✬✿✲❲✻✢✬✿❀ ❱✽❃❂✬✫➒✩✬ ✮✰✪❃✦⑤➝➊➑✰✲❲✮✾✬ ✻✮→✬➒✩✬ ✪✢✬◗✤✯✪✢✴✾✻✢✬✿✲✯★✟➑✰★✫✱★✦✩✲❲✻❯✬✿★☎➒✩✬✄✤✯✪✮➑✰★✫✱✮✢s➓✯✬✾✻❯✻✽➓✯❖❚❖✎✱☞★❚❨✫✱✷❃✞✼ ❏❼➑✰❃☞✱❱➒✩✬✰✪
❃❏■✷✱P➒✩✴ ✬➧➒⑤■➔➓✩✲❲✬ ★✠✦✩★✟➑✰❃☞✱✷★❚✴ ✬✿✲❫➩■❃✮✦▲❱♣➑✰✲✽★❚✬◆→❳✻✶✱➔➩■✲✯✱✂❖✫✱✵➑✰✲✯★❚✬ ✬✰✲
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➑✰✲❲✮✿✱❂✬✿✲✯✲❲✬✇→✞✢s➓▲✬ ❃❂✬ ✻❨✤✽✹✯✱✷❃✮✦✯✻❪✦✁✤✯✹✵✬✾✻❵➒✩✬✾✻ ✻✢✮✰✱✂✬✰✲✵✮✾✬✾✻➙➑✰✲❫➩■❃★✦✯❨❚✻➉➑✒➟❀✦✩✲✵✻❇✦▲✲✯★ ❖■✦✩✪✶❀➀➓❍❃✂✴✾✬ ✼✖❃✵■❂✬✰✲✵✮✭✦▲✲✯★✫✪✢✬❺➒✩✬✖❃✵➑✖★✫✹✵✴✭✦✩✪✶✱✂✬
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❁✫✸❘✣✱✮❉✻❁✢❀✧❢✥❇✕✭✙❩✙❅■✼✢✵✣✱✬❇✸❆✛✚✢❢✸❆✕✚✢❃✗❉✲❇✛❲■❚✻❁✮✫✕❉✰✚✸✾✥❇✕✭✻❅✸❆✕✚✢❀✙❖✩✫✛✚✬ ✥❇✲❭❊✫✮✫✕✤❍❀✲★✙❩■✾✸✘✣❉❄❅❍❀✥❇✕❉✥★✢✝✥★✮✫✕❯✣✱✬ ✛✱✕✦✠❭✗✤✸❬✧✌✸❬✣✫✥❇❊❡✴✶✙✵q✺✿❝◗ ✛✤■✼✩✫✛✭✬ ♥✘✻❤✙
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■☛✥✘✴❙☎●■✼✢❀❄❁✧☛✥★✙✷✛✱❞ ✩✫✛✚✬ ✥❇✲✘✕✚✬ ✙✷❞❡✗✱✲❇✥★✩✫✛✭✙❜✗✱✲❇✛✤■▼✧☛✥★✙✷✕ ✙❤✢ ■☛✥✘✣✱❄❁✧✼✮✫✛✭✢✉✸❆✕✭✢✶✩✫✛✭✬ ✥❇✲✘✣✱✙✷✰✫✥★✙✷✕✭✢✘✛✱✕ ✰✱❄❁✧☛✥★✢❢✸❆❙✱✲★✙❜✮✫❙❲■✼✢❢✸❬✻✷✲★✙ ♥❴✲❂✸
✻❁✮✦✴✘✗✚✧✼❄✷✽✚✙✷✕✤■☛✥★✮✫✕✶✣✱✙✪✻❁✙❁✧✼✢❢✸❆✥❇✕❲■❝✣❉✙❅■❭✸✷■☛✗✭✙❁✻❁✢❢■❝✻❁✙✜✕✚✢❀✧✌✸❆✛❉❞ ✣✱✙✳✲❂✸✵■✼✻✷✥★✙✷✕✭✻❁✙ r✼❑
❁❵➓▲❨✽➒✩✬✰❃✷✼✦➒✩✬ ✮✾✬✿★✫★❚✬✥➑✩✤✌✤✽✪✢✴✾✮✰✱✵➑✰★✫✱✮✦▲✲ ✮✭✦▲✲❲✮✰❃↕➓▲✻✸✱✓❏❍✬✇→ ✮✾✬ ✢s➓✩✱ ✬✾✻✶★ ✬✿✲ ✺❂✬➠➓ ✬✾✻✸★ ❃✂✬ ✪✮➑✩✤✌✤✬✦✩✪✶★✫➒✩✬ ✢➊➓❫➑✾✻✶✱✂❨
✻✽➝✚✲✧✦✩✲④➝✍❀❁✱❂✬ ✬✿✲✯★✫✪✢✬ ✯ ✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀❯✬
❈
✬✿★ ✯✏➑✾✮✰★✫✱ ❏✑✱☞★❚✴ ✻ ✮✰✱❂✬✿✲✯★✫✱✂❖✫✱✮✢s➓✯✬
❈









✬✿❃➔➓✩✱❂❨✘✮✰✱✤➒✩✴✾✻✶✱↕➩❘✲✵✬ ✬✰✲ ✬✾❖❚❖✘✬✰★❙★✟➑✰✲✯★✷➒✩✬ ✮✿✹✧✦✽✻✢✬✾✻❊✢s➓t■✷✱☞❃ ❖✎✱☞✲✽✱☞★ ✤♣➑✰✪
❏❀✦▲✱☞✪ ✻✮➑✖✻ ✴✰❀②➑✰✲✯★✫✱✮✢s➓✯✬✖✻✮➑✰★❁➓✩✪✢✴✾✬➊➫✤❘✕➑✰✪✣➩✳➑✰✪✢✬✰★☎❘✕➑✾✻✶★❚✬✿✪✶❀❻➑✰✲✝➑◆❏❼➑✰✱☞★✤➑✰✱✷✲❲✻✶✱ ✤❫➓❯✪✸✬✿❃❂✬ ❏❍✬✰✪  ⑩  ✻ ✬✰✲❲✻➙➒✆✱❂❖❚❖✘✴✰✪✢✬✰✲✽★❚✻ ✤✧✦t➓❍✪✞✮ ✬






















➹➔❒➔➬ ß➉➷◗❥✽➾✵① Þ❽➮✵➹➔❒➔➶ ➚➔ß➉➷✙➬❁➘➼à✳✃❱➪✵❒ ➶ ❒➔➱❱❒ ➪❏Ý❫➷◆❐➔✃ ß✮❒ Ïø➘❽➷✙➬✟➷








 ✁  ✟ ✠✗➫❫➭◗❑ ✻✞❃★✦✩✪✢✻✮→✬✦✩✲P✲✵✬❊✤✵✬✒➓✩★✤✻✮■❂✬✿❀❋✤✍➜✾✮✰✹✵✬✰✪✷➒✩✬❊✤✬✦✯✻✢✬✿✪❙❃❏➑ ✢s➓▲✬ ✻✶★✫✱✮✦▲✲
➒✩✬ ✮✾✬▼✤✧✦⑤➓✩✪❳✢s➓❏✦▲✱❍✮ ✬✞★❚✬✿✪✧❀❯✬➏➦❊✬✰★ ✮ ✬❇✢s➓t■✷✱☞❃✆✪✢✬✾✮✭✦t➓✑❏✆✪✸✬✈➨✴✤✯✪✢✬✿✲✡➒ ✻✢✬✿✲❲✻✒➫
✱❝➑✰✪❣➑✰✱✷❃☞❃✂✬✒➓✩✪✸✻➉→ ❃✵➑❯✢➊➓✯✬✾✻✸★✫✱✮✦✩✲ ✤✯✪✢✴✿✺➔➓♣➒✆✱❂✮✰✱✂✬✰❃✷❃❂✬ ➒✩✬ ❃✵■☞✱P➒✩✬✿✲✯★✫✱✂❖✫✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦▲✲ ➒✩✬ ✻❁✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬✾✻❉✤✬✦✯✻✢✬ ✤✯✪❃✦✩❱✽❃❂❑✰❀❯✬ ✂
























❖✠✦▲✪✶❀❻➑✰★✫✱★✦✩✲❯✬✰★ ❃✂✬ ✮❄✦✩✲✯★❚✬✿✲❫➓❻➒✩✬ ✮✾✬✒➓⑤➟❍❨✎❃☞✼➊➫
✒✵✛❘✗✚✧✼✙✷✴✘✥★✙❁✧❭✻✷✽✭✙❅❍☛✿✫✛✱✕❘✗❲✸❬✧✌✸❬✣✦✥❇❊❅✴✶✙☎✧✼❄✷❊❅✥★✢❀✿❡✕✭✮✫✕✘✛✱✕✶✣✱✮✦✴✹✸✾✥❇✕✭✙ ■✼✻✜✥★✙✷✕✚✢✝✥❂❍✉✥★✩✫✛✚✙❤✿❡✴❘✸❆✥❂■✎✛✱✕✘❊●✧✼✮✫✛❉✗✚✙✪✣✱✙☎■✾✸❆✰✚✸✾✕✭✢❢■✾❏✄✂❥✮✫✛✭✢❀✙
❄❁✢✝✛✭✣✱✙ ✣❉P ✛✱✕✚✙✖✧✑✙❤✻✷✽✚✙❁✧✼✻✷✽✭✙ ✣✫✥★✧☛✥❇❊✫❄❁✙☎✗✤✸✺✧❋✛❉✕✶✗❲✸❬✧✾✸✺✣✦✥❇❊❅✴✶✙❁✿❉✮✫✛ ✸❆❙✭✮✫✛✚✢✝✥❂■✾■✾✸❆✕✚✢❝♥❦✲★P ❄❤✻❁✧✑✮✦✛✱✲★✙✷✴✶✙✷✕✭✢✁✣❉P ✛✱✕✶✗✤✸✺✧✾✸❬✣✫✥❇❊❡✴✶✙❁✿✱✣❉✮✫✥★✢
✻❁✮✦✴✘✴♦✙✜✕✚✻❁✙❁✧❨✗✤✸❬✧❨✲★✮✱✻❅✸❆✲❇✥❂■✼✙❁✧❨✲★✙✪✮✫✛✘✲★✙❅■✎❊●✧✼✮✫✛❉✗✚✙❅■✐✧✑✙❅■☛✗✭✮✫✕✤■✾✸✾❙❉✲★✙❅■✾❏ r✑❪











➑✰❱❲✻❃✦▲❃➔➓✩❀◗✬✿✲✯★✤❖✎✱❂✮✰★✫✱ ❏❍✬✾✻➙➒⑤■➔➓✩✲ ✤✧✦▲✱☞✲✽★✉➒✩✬ ❏✳➓✯✬✖✻❃✦✽✮✰✱✵➑✰❃✿➫⑩✱✺➑✰✪❇➑✰✱✷❃☞❃✂✬✒➓✩✪✸✻➉→














→ ✱☞❃✡❖✟➑✒➓✩★ ★✫✪✮➑✰✲❲✮✰✹✵✬✰✪②➓✩✲P✤✽✪❃✦✩❱✯❃✂❑✰❀❯✬↔➒⑤■✂✴✾✮✿✹❲✬✰❃✷❃❂✬ ➑✾✻✢✻✢✬❂✤
➩❼➜✰✲❊➑✰✲✯★ ✂ ❃✂✬✾✻✭✻✢✮✿✱❂✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬ ✻ ✦✩✲✽★ ➩✑✴✿✲❲✴✰✪✮➑✰❃✂✬✰❀❯✬✰✲✯★❙➓✩✲❲✬ ✤✽❃➔➓✩✪✶✱❂❨✟➑✩✤ ✤♣➑✰✪✶★❚✬✰✲❊➑✰✲❲✮ ✬◆→✦➒✩✬◗✤❫➓✩✱❂✻ ❃❏➑ ➒✩✴✾❖✎✱☞✲✯✱✷★✫✱✮✦▲✲
✱☞✲✵✻✶★✫✱☞★❁➓✩★✫✱✮✦▲✲✯✲✵✬✰❃☞❃✂✬ ❃⑤✏✾✮✰✹✵✬ ➦★✤✯✹❫➝■✻✶✱❂✮✿✱❂✬✿✲♣→✞✮✰✹✽✱☞❀❁✱❂✻✶★❚✬✇→ ✻❪✦✯✮✰✱★✦✩❃★✦⑤➩➊➓▲✬✈➨✦✺➔➓✯✻❃✢s➓t■✷✼➇➒✩✬✾✻✦❃✵➑✰❱❲✬✰❃✂✻ ✬✒➟✆★✫✪➉➜✿❀◗✬✿❀◗✬✿✲✯★❊✤✬✦✩✱☞✲✽★❁➓▲✻➉→
✻✮➑✰✲✵✻❍✤❊➑✰✪✧❃✂✬✰✪❻➒✩✬ ❃✂✬✒➓✩✪❍✤♣➑✰✪✶★✫✱❂✮✿✱●✤❊➑✰★✫✱✮✦✩✲ ✱✷✲✡➒✆✱✓❏✆✱P➒❆➓✯✬✰❃☞❃✂✬ ✼ ➒✩✬✾✻❁✮✭✦▲❀ ❀➀➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴✾✻②➒✆✱✓❏❍✬✿✪✸✻ ✬✾✻✒➫☎✥✞✲
 ✟✞☛✡✣✞
→✪❲✬➫✒✑❵➓❍✹✽✲
✪✢✬✾✮❄✦✩✲✯✲❊➑ ☎❂★❙✮✾✬✾✻➙➒✆✱❂❖❚❖✎✱❂✮➠➓❍❃✷★❚✴✾✻✞✬✿★✴✤✯✪❃✦✁✤✬✦✯✻✢✬♦➓❍✲✵✬⑥➒✩✴✾❖✎✱☞✲✽✱☞★✫✱✮✦▲✲➇➑✾✻✢✻ ✬ ✤✖✪✢✬ ✻✶★✫✪✶✱❂✮✰★✫✱ ❏❍✬◆→✬✢➊➓✩✱❲✻➉■❏➑✩✤✌✤④➓❍✱✂✬✖✻✽➓✩✪❙❃❏■✂✬✒➟❍✬✿❀❋✤✽❃❂✬⑥➒❆➓













✱❚✦t➓❍✪✶★✟➑✰✲✽★✟→ ❃❏■❂✬➠➟❍✬✰❀❉✤✯❃✂✬❣➒✁✦✩✲✽✲❲✴❁❃❏■✷✱☞✲✍➒✆✱✮✢s➓▲✬❁✲✵✬✰★✫★❚✬✰❀❯✬✰✲✽★ ✂ ❃❂✬❯✮❄✦✩❃✷❃❂✬✾✮✿★✫✱❂❖ ✬✾✻✶★ ✮✭✦✩✲✵✻✶★✫✪✽➓❍✱✷★ ✻✽➓✩✪✡❃❏➑ ❱❊➑✾✻✢✬②➒⑤■➔➓✩✲






✠✿→ ✼❅✤❊➑✰✪✧★✫✱✷✪ ➒❆➓✌✢s➓▲✬✿❃❏→❍✤❊➑✰✪✕➓❍✲✵✬❆✤✯✪❃✦✯✮ ✴▲➒❆➓✩✪✸✬ ✪✢✬✰❀❁✦✩✲✽★✟➑✰✲✯★❚✬✇→ ✦▲✲❶➒✩✴✾✻✶✱↕➩❘✲✵✬ ➓❍✲✵✬







➓✯❖❚❖✫✱✷★❚❨✫✱✷❃ ✬✰✲ ✬ ❖❚❖✘✬✰★
✢s➓t■✷✱☞❃✍➝❻➑✰✱✷★✷➒✩✬✾✻✡✮✭✦▲❃☞❃★✦✌✢s➓▲✬ ✻✮→❝➒✩✬✾✻❵➑✰✪✶★✫✱✂✮✰❃❂✬ ✻✡✴✾✮✿✹♣➑✰✲❫➩✑✴ ✻✮→✵❏❀✦▲✱☞✪✢✬✦❀❣➜✰❀❯✬➏➓❍✲✵✬✦✪✢✬◆❏✳➓✯✬✦✻✽➓✩✪✬➒✩✬✾✻ ✻✽➓✩✺❂✬✰★❚✻ ✮✭✦▲❀ ❀❯✬❂✯ ❃✂✬
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➒⑤■➔➓✩✲❲✬✥✤✽✪❽➑✰★✫✱★✢➊➓✯✬ ❃❏➑✰✲④➩s➑✒➩■✱✂❑✰✪✢✬➊➫
➐







➒✩✴✰★❚✬✿✪✶❀ ✱✷✲✯✱❂✻✸★❚✬◆→ ❖✟➑✰★✟➑✰❃☞✱✂✻✶★❚✬◆→✴✢s➓❍✱ ❖✟➑✰✱✷★✞❃❏■★✦✩❱✯✺✂✬✰★✬➒⑤■↕➓❍✲✵✬☎➑✰❱✽✹✧✦▲✪✧✪✮➑✰★✫✱★✦✩✲❯✢s➓t➑✾✻✸✱❂❨❁➩✑✴✿✲❲✴✰✪✮➑✰❃✂✬❺➑✒➓❍✺★✦⑤➓✩✪✗➒⑤■☞✹❫➓✩✱✿➫③✥✞★ ✤❲✬✒➓✩★❚❨✣➜✿★✫✪✢✬
❖✟➑✒➓✩★❚❨✫✱✷❃✴✤✯✪✢✬✰✲✍➒✆✪✢✬❁★✫✪✸❑ ✻➏➑✒➓ ✻✢✴✰✪✶✱✂✬✒➓⑤➟ ❃✵➑❘✢s➓✯✬✾✻✶★✫✱★✦✩✲➂➒✩✬❁❃❏➑ ❃❏➑✰✲❫➩➊➓✯✬ ✬✿✲↔➑✾❖✘❖✫✱✷✪✧❀②➑✰✲✯★✣✢➊➓❫■➔➓✩✲❯✤❊➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀◗✬ ✲❲✬✺✤✯✪✢✬✿✲✡➒
✻✢✬✿✲❲✻ ✢➊➓✯✬✡✮✭✦▲❀ ❀❯✬✡✻✶★✫✪✽➓✯✮✰★❁➓✩✪✸✬❺➦✂✲✬✦✩✲P✮✿❃✮✦✯✻ ✬✗➨✏➒✩✬✣✤✯✪✮➑✰★✫✱✮✢s➓▲✬ ✻ ❃❏➑✰✲❫➩✳➑✒➩■✱❂❑✿✪✢✬✾✻✒➫✦❁❵➓❿➒✩✬✰❀❯✬✒➓✩✪✮➑✰✲✯★✟→⑤➓✩✲❻➑✰❱✬✦✩✪✗➒☎➒✩✬ ✮✾✬✿★✫★❚✬
✻❃✦▲✪✧★❚✬❉✤✵✬✰✪✶❀❯✬✰★❦➒✩✬❯✮✭✦✩✲✽★✠✦⑤➓✩✪✶✲❲✬✰✪❺➒✩✬✒➓⑤➟ ✦▲❱✯✺❂✬ ✮✰★✫✱★✦✩✲❲✻ ✮◆➑✰✪✗➒✆✱☞✲❊➑✰❃❂✬ ✻ ✢s➓❍✱ ✻❃✦✩✲✽★ ✬✰✲ ➩✑✴✰✲✵✴✰✪✮➑✰❃ ✴✿✲✧✦▲✲❲✮✾✴ ✬✾✻ ✮✭✦✩✲✽★✫✪✢✬ ❃✂✬
✻✶★✫✪✽➓✯✮✰★❁➓✩✪❽➑✰❃✷✱❂✻✶❀❯✬P✬✿✲➁➩✑✴✰✲✵✴✰✪✮➑✰❃ ✬✿★✖✮✭✦▲✲✯★✫✪✢✬❯❃✂✬❯❀❁✦♣➒✩❑✰❃✂✬❁✪➊➓✩✹✯✲✽✱❂✬✿✲ ✬✰✲❆✤♣➑✰✪✶★✫✱❂✮➠➓❍❃✷✱❂✬✿✪ ✂ ❃❏➑❉✤✯✪✢✬✰❀❁✱❂❑✿✪✸✬❉✤✬✦✩✪✶★❚✬❯✻✽➓✩✪✖❃✂✬
✮◆➑✰✪✮➑✾✮✿★❚❑✰✪✢✬✡❀❯✴✰★✟➑✩✤✽✹❫➝❘✻✸✱✮✢s➓▲✬➏➒✩✬✡❃❏■✷✱P➒✩✴ ✬⑥➒✩✬✖✻✸★✫✪✣➓✯✮✰★❁➓✩✪✢✬✖✻❃✦t➓▲✻ ❨✫✺❏➑✾✮ ✬✰✲✽★❚✬◆→✧✢s➓✩✱❲✬✾✻✸★✴✤♣➑✰✪✶★✠✦⑤➓✩★✟→✡➒⑤➑✰✲✵✻❙★✠✦⑤➓✩★✟→❲✬✿★✤✬✒➟❬✤✽❃☞✱✮✢s➓✯✬







➒✆✱☞❀❯✬✰✲✵✻✶✱✮✦▲✲ ✮✿✹✯✱☞❀❯✴✰✪✶✱★✢➊➓✯✬P✬✿★⑥➒⑤■☞✱☞✲✍➒✆✱✮✢s➓▲✬✿✪❍✦✤✣ ✬✰❃☞❃✂✬P❖■✦✩✲❲✮✿★✫✱✮✦▲✲✯✲❲✬s➫●✩✤➑➇➒✩✬✒➓⑤➟✑✱❂❑✿❀◗✬ ✮✭✦▲✲❲✮✾✬✿✪✶✲❲✬❁❃❂✬❁★✠✦▲★✟➑✰❃☞✱✷★✟➑✰✪✧✱✂✻✶❀❯✬
✻✽➓✁✤✌✤✬✦✯✻✢✴☎➒✩✬ ✻✡✻✶★✫✪✽➓▲✮✿★❁➓❍✪✢✬ ✻ ✂✩✲❫➓✩❃✵✲♣■❏➑ ✺❏➑✰❀②➑✰✱❂✻ ✻✢✴✰✪✶✱✂✬✒➓✯✻✢✬✰❀❯✬✰✲✽★✉➑✾✮✾✮➠➓▲✻ ✴❦➓✩✲❲✬ ❃✵➑✰✲❫➩➊➓▲✬❺➒⑤■❱➜✰★✫✪✢✬ ★✠✦✩★✟➑✰❃☞✱✷★✟➑✰✱☞✪✢✬②➦❱➑✒➓ ✻✢✬✰✲✵✻
➒✩✬ ☛❣➫❶❁✡✪✢✬✰✲✍➒✆★✿➨✮→ ✬✿★❍✤✧✦t➓❍✪✶★✟➑✰✲✯★✟→✡✬✰❃✷❃❂✬ ✱☞❀❉✤✯✪✶✱☞❀❯✬ ✻❃✦✩✲
❉
❅❂✫ ✼ ✮✾✬➠➓❼➟ ✢➊➓✩✱ ❃❏■➔➓✩★✫✱☞❃✷✱❂✻✢✬✿✲✯★❄✑ ★✠✦⑤➓✩★ ✬✰✲➡➑✒➓✩★✠✦✩✪✶✱❂✻➉➑✰✲✯★
➒⑤■☞✱✷❀❋✤✬✦✩✪✶★✟➑✰✲✯★❚✬ ✻❇❏❼➑✰✪✶✱✵➑✰★✫✱✮✦✩✲✵✻✮→✩✮✾✬✣✢➊➓✩✱❍✻❽➓❀✤ ✤✧✦✯✻ ✬✏➓✩✲❲✬➍➩■✪❽➑✰✲✍➒✩✬✞❃✷✱☞❱✵✬✰✪✶★❚✴✬➒⑤■↕➓▲✻➉➑✒➩❋✬ ✻✒➫
✂☎✄✝✆ ✂ ✛✢✗ ☎❭✡✣✺✲✓✼☞❨✍❬✡✑✏☎✏ ✛ ✺✲✚✜✛✌✻❊✙★✚ ✗✕✄✁☞☛✚✝✏✆✓✽✚ ✜✭☞❨✡✑✏
✱ ✬➠➓❍★❚❨■✦✩✲ ✪✮➑✰❱♣➑✰★✫★✫✪✢✬ ❃✵■☞✱❱➒✩✴✾✬②➒✩✬❍✤❊➑✰✪❽➑▲➒✆✱↕➩■❀◗✬②➒⑤➑✰✲❲✻♦➓❍✲✵✬❻➒✆✱✷❀◗✬✿✲❲✻✶✱★✦✩✲ ❃❏➑✰✲❫➩✳➑✒➩■✱❂❑✿✪✢✬ ✻✮➑✰✲❲✻ ★✫✪✮➑✰✹✽✱☞✪ ❃❏➑❑✤❲✬✿✲❲✻✢✴ ✬
➒✩✬❙❲❙✹✧✦▲❀❻➑✾✻ ✑❵➓❍✹✽✲ ✲
✘
✬✾✻ ★✫✪✮➑◆❏❼➑✒➓⑤➟ ➓✩❃☞★❚✴✿✪✶✱❂✬✒➓✩✪✢✻✛✟✝✔ø→❯❃❏➑ ✪✢✴✾❖❚✴✿✪✢✬✰✲❲✮ ✬ ✪✢✴✾✮✒➓✩✪✶✪✢✬✰✲✯★❚✬ ✼ ❃❏■✂✁➙➓✑❏✆✪✸✬ ➒✩✬ ✩✺➓♣➒✝✆✖✱➔➩
✞
✱☞★✫★❁➩✑✬✰✲✵✻✶★❚✬✰✱✷✲♣→ ✮✾✬✿✪✧★✟➑✰✱✷✲❲✻ ✮✭✦▲❀ ❀❯✬✰✲✽★✟➑✰✱☞✪✢✬✾✻ ✪✢✴✾✮✾✬✿✲✯★❚✻✛✟✮❀✣→✵✬✰★❚✮➊➫ →✯✲✬✦⑤➓✯✻✞✮✭✦▲✲✡➒❆➓✩✱❂✻✢✬✿✲✯★ ✼❊✤❲✬✿✲❲✻✢✬✿✪❨✢➊➓✯✬✡❃✵➑ ✢➊➓✯✬✾✻✶★✫✱★✦✩✲✕➒✩✬
❃❏➑❁❃❏➑✰✲④➩➊➓▲✬✕➦★✤✽❃➔➓✩★✣➤✩★❊✢➊➓✯✬❣➒❆➓ ❃❏➑✰✲④➩✳➑✒➩❋✬✈➨ ✬ ✻✶★ ✻✮➑✰✲✵✻⑥➒✁✦t➓❍★❚✬✔➓❍✲❲✤✧✦▲✱☞✲✽★ ✮✰✪✽➓✯✮✰✱❏➑✰❃✤➒✩✬ ❃❏➑ ★✫✹✵✴✭✦✩✪✶✱✂✬❻➒✩✬ ✻❊✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬✾✻➠➫
➭②■❏➑✰✱☞❃✷❃❂✬➠➓❍✪✢✻✮→✩❃✂✬✡✮✰✹♣➑✩✤✽✱☞★✫✪✢✬✠✟ ❭✏➒✩✬ ❃❏■✂✴▲➒✆✱☞★✫✱★✦✩✲➇➒✩✬
 ✟✞ ✡
 ✳→ ✯ ✆❙✴✾✻❃✦▲✪✛✤✯★✫✱✮✦▲✲➇➒✩✬✾✻ ✪✢✴◆❏❀✦▲❃➔➓✩★✫✱✮✦▲✲❲✻
❈
→✯✬✰★❇❃❂✬✾✻ ✪✢✴✾❖✎❃❂✬➠➟✑✱✮✦▲✲❲✻✤✻❽➓❍✪






→❇❀②➑✰✲✯✱❂❖✘✬✾✻✶★❚✬✿✲✯★ ✮✿❃❏➑✰✱✷✪✸✬✿❀◗✬✿✲✯★✏➓✩✲ ✪❽➑✩✤ ✤✧✦▲✪✧★➙➑✰✲♣➑✰❃✮✦t➩■✱✮✢s➓▲✬✇→



































✗✭✧✑✮✦❊●✧✼✙❅■✾■☛✥★✮✫✕❘✕✚P ✙❅■✼✢❨✻❁✙✷✗✚✙✜✕✚✣✚✸❆✕✭✢✤✗✤✸ ■❋✣❉✙☎✻❁✙✷✲❇✲★✙❅■❋✩✫✛✭✙✪✲★P ✮✫✕✶✗❉✛✱✥❂■✾■✼✙ ❍✼✸✾✥★✧✼✙☎✮✫✛❘✕✚✙✪✗❲✸✷■❋❍✑✸❆✥★✧✼✙ ■☛✛❉✥★✢❂✙☎♥❋✛❉✕✚✙✪✣✱❄✷✲❇✥❇❙✭❄❁✧✌✸❬✢✝✥★✮✫✕
✙❁✢❃♥✪✛❉✕▼✻✷✽✚✮✦✥❇❞●✿✤✩✦✛✚✙✷✲❇✲★✙❡■✵✩✦✛✚✙✶■✼✮✫✥★✙✷✕✭✢❝✲★✙❅■❦❙✚✮✦✕✱✕✭✙❅■✵✧✾✸❆✥❂■✼✮✫✕✤■✵✩✦✛✚✙✖✲★P ✮✫✕▼✸✾✥★✢❢❏✿✒✵✛❩✻❁✮✫✕✭✢❀✧✌✸❆✥★✧✼✙❁✿✤♥✳✛✱✕❩✻❁✙❁✧✼✢✉✸❆✥❇✕❖✗✚✮✦✥❇✕✚✢❝✣✫✛
✗✭✧✑✮❉✻❁✙❅■✾■☛✛❲■❋✣❉✬ ✸❆✗✱✗✭✧✑✙✜✕✚✢✝✥❂■✾■✾✸❆❊●✙☎✣❉✙✵✲❂✸❃✢❀✧✾✸❬✣✫✛✚✻❤✢★✥★✮✦✕✚✿✫✮✦✕❘■✼P ✸❆✗✚✙❤✧✑◆❁✮✦✥★✢✤✩✫✛✭✙✵✲❂✸❦✢❂✧✾✸❆✕❲■☛✥★✢✝✥★✮✫✕✹■✼P ✙❅■✼✢✤✙❡❍✑❍☛✙❁✻❁✢✝✛✚❄❤✙❁✿✫✩✫✛✭✙✵✲★✬ ✮✫✕✹■✼P ✙❅■✼✢
✲❂✸❆✥❂■✾■✼❄ ✸❆✲❇✲★✙❁✧❥♥❦✛✚✢✝✥❇✲❇✥❂■✼✙❁✧✐✲★✙✪✕✚✮✦✛✱✰✱✙❅✸❆✛✶✲❂✸❆✕✱❊✱✸❆❊●✙ ■✾✸❆✕✤■❝✲★P ✸❆✰✱✮✫✥★✧❋✣✱❄❁✻✜✥★✣✱❄❅❏❉✔✖✛✶❙✱✥★✙✜✕✚✿✱✻❤✮✫✴✘✴✶✙✪✕✚✮✫✴✘❙✭✧✑✙☎✣❉✙❈✻❁✙✜✛✱❞ ✩✫✛❉✥✚✮✦✕✚✢
✗✭✮✫✛✚✧❋✲❂✸✳✗✭✧✑✙✷✴✘✥☞☛❁✧✼✙✯❍☛✮✫✥❂■❦✧✑✙✷✕✭✻❁✮✫✕✭✢❀✧✑❄❚✲❂✸✪✧✑✙✷✲❂✸❬✢✝✥❇✰✫✥★✢❀❄❁✿❉✗❲✸❬✧❃✙✷❞✫✙✷✴✘✗✱✲★✙❁✿✭✮✫✛❖✲❂✸✪✢✝✽✚❄❁✮❉✧❢✥★✙✖✣✱✙❅■❦✩✫✛❲✸❆✕✭✢✉✸❬✿✤✸❆✛✶✴✘✥❇✲❇✥★✙✷✛✹✣❉✙✪✲★✙✷✛✚✧
✰✫✥★✙❁✿✖✮✫✕ ■✼P ✸❆✗✚✙❤✧✑◆❁✮✦✥★✢✹✩✦✛✚✙ ✲★✬ ✮✦✕ ✙❅■✼✢✘✗✱✲★✙✜✥❇✕✚✙✷✴✶✙✷✕✭✢✘✗✚✙❁✧✾■☛✛❲✸❬✣❉❄✟✣❉✙❯✲❂✸✓◗ ✛✤■✼✢❀✙❅■✾■✼✙✟✣❉✙❯✲❂✸❛✕✚✮✫✛❉✰✱✙✷✲❇✲★✙❜✢★✽✭❄❁✮✱✧☛✥★✙❁✿✪✴✹✸❆✥❂■
































❒ ❐ ❒ ➪P➶ ❒➔➴
✌
➷❏➱✿✃❱❐ ➘❽➶ ❒➔✃❱❮✰⑧ã➱❍✃❱❐ ➘✽Ýt➷ ❀✎✍✑✗✁➬✟➷➔➚✟➪✺➚✟❮❽➬ ❬✤❒ ➪P➶➔✃✿➹ ⑦ ➽ Õ Ú❍ì✢❛◆é❱ñ❏â
ð
Ö û✬Ú✟➵ ➽❫û✶②❱➳ í é Ö ä✁ä❍➽❲æ❽ç❤④✗Ñ✗➵q♦ Ö Ð◆é❱ñ ➻➠ò❱➵⑤ñ ➻❺➳t➵✐❝✗➵③➁❊➸✒➺➼➻◆➽●r◆Þ❽➷
✌
✃❱➚✣➬❙❩✒❒ ❮✮➴➔➷ ❩◆➶➔➹➔➘✮➴➔➶ ➘❽➹❏➷◗❥
✇▲Þ✣❒ ❐➔✃❱➪P✃ à➊Þ✽❒ ➴ ➚✟❐ ✾✡➪✵➪❏➚
⑦
➪ ⑧✠✰✺✴✑✏ ❄ ✸✍✰✺✴ ✴✓✒t⑧ ❊◆❒ ➶ Þ❊➚✟❮✽❀➙➘❽➶➔✃
ó



















ñ Ö é✿➽✈Ü✚✙ Ö❊Û Ú Û Ù
ð










ú✬❾✙➳t➵❈❝✗➵❈➁✡➸➼➺✒➻➠➽✒✃ à⑩❥✗➴ ❒➔➶❂❥ ➽✮Ð▲➵✕❷➼Ñ✗Ò✮Ó✬❷➼Ñ✈Ñ✗➵
  ✦ 
✒ ✤✽❃➔➓✯✻✶✱❂✬➠➓❍✪✢✻ ✪✸✬◗✤✯✪✶✱❂✻ ✬✾✻✮→✷➒⑤➑✰✲❲✻ ❃❏■✂✬✰✲✵✻✢✬✰❀❁❱✯❃✂✬ ➒✩✬ ❃✵■✮✦⑤➓✆❏✑✪✮➑✒➩✑✬◆→❙★✠✦⑤➓✩★❚✬✾✻❁✴▲➒✆✱✷★✫✱✮✦▲✲❲✻❁✮✭✦✩✲✵❖✠✦▲✲✡➒❆➓✯✬✾✻✮→✪❲ ✹✬✦✩❀②➑✾✻
✑❵➓❍✹✽✲ ✬✾✻✶★❵➑✰✱☞✲✵✻✶✱✤➑✰❀❯✬✰✲❲✴❁✼❯✮✭✦▲✲❲✻✶✱❱➒✩✴✰✪✢✬✰✪ ✢s➓✯✬ ❃✵■☞✱☞✲✵✻✢✮✰✪✶✱❩✤✯★✫✱✮✦▲✲ ➒⑤■↕➓❍✲ ✱☞✲✍➒✆✱✓❏✑✱❱➒❆➓↔➒⑤➑✰✲❲✻❵➓✩✲❲✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀❯✬ ✱✷❀❋✤✽❃☞✱✮✢s➓✯✬
❃❏■✷✱☞✲✽★❚✴✰✪✶✱✮✦▲✪✧✱✂✻✮➑✰★✫✱✮✦▲✲➇➒⑤■➔➓✩✲❉✯ ❅◗✌✼☛✎✷①✌❢✷
✵✑❈













➩✑✴✰✲✵❑✰✪✢✬➙➓❍✲✵✬❵➑✰❀ ❱✽✱➔➩➊➓✁ ❂★❚✴❊✢s➓❍✱❫➑❦➒✣✎❋✤✧✦✽✻✢✬✰✪ ✲✧✦▲❀ ❱✽✪✸✬❦➒✩✬✣✤✽✪❃✦✩❱✯❃✂❑✰❀❯✬✾✻ ✼ ❃❏➑
★✫✪✮➑▲➒❆➓▲✮✿★✫✪✶✱❂✮✾✬  ❹❫ ✬✰★❁✤❲✬➠➓❍★ ✦✽✮✾✮➠➓❍❃✷★❚✬✰✪ ✮✾✬✿✪✧★✟➑✰✱✷✲❲✻✄✤✽✪❃✦✩❱✯❃✂❑✰❀❯✬✾✻✫➒✩✬❳✮✿❃❏➑✰✪✶★❚✴ ★❚✬✰✪✶❀❁✱☞✲✬✦✩❃✮✦t➩■✱✮✢s➓▲✬s➫ ✱❚✦⑤➓✩✪ ✤❊➑✰✪✧❃✂✬✰✪✕➒⑤■➔➓✩✲
✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬◆→❁✬✰✲ ❖✎✪❽➑✰✲✟✞◆➑✰✱✂✻✮→❑✯ ❃✵➑✰✲❫➩✳➑✒➩✑✬
❈
✲✬✦⑤➓✯✻❳✻✢✬✰❀❁❱✯❃✂✬ ★✫✪❃✦✁✤ ★✫✹✵✴✭✦▲✪✧✱★✢➊➓✯✬ ✬✿★ ★✫✪❃✦❏✤ ❖✠✦▲✪✧❀❯✬✰❃✵→ ★✟➑✰✲✡➒✆✱✂✻❯✢s➓✯✬
✯ ❃✵➑✰✲❫➩➊➓✯✬
❈







➑✒➓ ✻✢✬✿✲❲✻✣✪➊➓✩✹✯✲✽✱❂✬✰✲ ✻✢✬☎➒✆✱❂✻✸★✫✱☞✲❫➩➊➓✯✬✰✲✽★➍➒✩✬ ✮✾✬✰❃✷❃❂✬ ❨✫❃☞✼❑✤❊➑✰✪ ❃✂✬
❖✟➑✰✱✷★ ➒✩✬ ✲♣■❱➜✰★✫✪✢✬ ✮✭✦▲❀❋✤✽✪✸✴✿✹❲✬✿✲❲✻✶✱✷❱✯❃❂✬ ✻❯✢s➓✯✬ ✤♣➑✰✪ ✬✿★❁✤✧✦⑤➓✩✪✝➓❍✲ ➩■✪▲✦t➓❀✤✵✬❳✪✢✬✾✻✸★✫✪✸✬✿✱☞✲✽★✮➫◆✱ ✪✢✴✾✮✿✱❂✻✢✴✿❀◗✬✿✲✯★✟→ ❃❏■☞✱❱➒✩✴✾✬➄➒✩✬
✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬ ✻✽➓✁✤✌✤✧✦✽✻✢✬ ➓❍✲✵✬ ✱☞✲✡➒❆➓✩✪✮➑✰★✫✱✮✦▲✲ ✻ ✴✰❀②➑✰✲✯★✫✱✮✢s➓✯✬ ✤❊➑✰✪ ✪✮➑✩✤✌✤✬✦✩✪✶★ ✼ ❃❏➑✭❃❏➑✰✲④➩➊➓▲✬ ✲♣➑✰★❁➓✩✪✸✬✿❃☞❃✂✬✄✂ ➓❍✲✵✬
✮✭✦▲❀ ❀➀➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴ ✻✢✮✿✱❂✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬✒✤♣➑✰✪✶★✟➑✒➩✑✬❾➓❍✲✵✬ ✮ ✬✰✪✶★✟➑✰✱☞✲✵✬ ✪✢✴◆➑✩✤ ✤✯✪❃✦✁✤✽✪✶✱❏➑✰★✫✱✮✦▲✲ ➒✩✬ ❃❏➑ ❃❏➑✰✲❫➩➊➓✯✬ ✮❄✦✩❀❁❀☎➓✩✲❲✬✇→◗✻❽➓❍✪






→ ✪✸✬✿✲✡➒❆➓ ✲✵✴✾✮✾✬ ✻✢✻✮➑✰✱✷✪✸✬❙✤❊➑✰✪❻➒✩✬✾✻ ✲❲✴ ✮✾✬✾✻ ✻✶✱☞★❚✴ ✻❻➒✩✬❙✤❲✬✿✪✢❖✠✦✩✪✶❀②➑✰✲❲✮ ✬
➦✷❏❀✦▲✱☞✪✢✬↔➒✩✬ ✤❲✬✿✪✢❖✠✦✩✪✶❀②➑✰★✫✱✓❏✑✱✷★❚✴✗➨➇➒⑤➑✰✲✵✻❯❃✵➑ ✮✭✦▲❀ ❀➀➓❍✲✽✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦✩✲ ✱☞✲✽★❚✬✰✪✶✲❲✬s➫✒❭✸❃ ✻✮■✵➑✒➩■✱☞★✦❃☞✼✫➒⑤■➔➓✩✲ ✤✽✹❲✴✰✲✬✦✩❀❯❑✰✲✵✬ ✻❃✦✯✮✿✱✮✦✽❨







❃❏■✷✱P➒✩✴ ✬✦➒✩✬ ❃❏➑✰✲④➩➞➓✯✬ ✮✭✦✩❀❁❀➀➓❍✲❊➑✒➓❍★✟➑✰✱✷✪✸✬ ✦⑤➓ ✫❢✞❈✫
✂❚❆▼✵
→ ✱✷✲❲✮✰❃↕➓▲✻ ✬✥➩■❃✮✦▲❱♣➑✰❃✂✬✰❀❯✬✰✲✯★ ➒⑤➑✰✲❲✻ ➓✩✲❲✬ ❃❏➑✰✲④➩➊➓▲✬✇→ ✲❊■❂✴✰★✟➑✰✱✷★ ❃❏➑
➒✩✴✰✪❃✦t➩s➑✰★✫✱★✦✩✲ ❃❂✬✒➟✆✱❂✮◆➑✰❃✂✬❊✤❊➑✰✪✧★✫✱✂✮✒➓✩❃☞✱✂❑✰✪✢✬ ✢s➓❍✱✩✪✢✬✿✲✡➒❁✮✰✹♣➑✭✢s➓✯✬ ✱P➒✆✱✮✦▲❀◗✬✣✤❊➑✾✻✢✻✮➑✰❱✽❃❂✬✰❀❯✬✰✲✽★❝➑✰❱✵✻✶★✫✪✽➓▲✻✏➒✩❑ ✻✤❃★✦✩✪✢✻ ✢➊➓✯✬ ❃❏■★✦✩✲❯✲✵✬
❖✟➑✰✱✷★❇✤❊➑✾✻✥✤♣➑✰✪✶★✫✱❂✬②➒✩✬ ❃✵➑ ✮✭✦▲❀ ❀➀➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴❋✢s➓❍✱❇❃❏■↕➓❍★✫✱✷❃☞✱✂✻✢✬➊➫❇❘✕➑✰❃➔➩■✪✢✴ ✮ ✬✰❃❏➑◆→✤➒✩✬✰❀❯✬✒➓✩✪✢✬ ❃✵■☞✱✷✲❲✮✰❃↕➓▲✻✸✱✮✦✩✲➁➒⑤➑✰✲❲✻♦➓❍✲✵✬ ❃✵➑✰✲❫➩➊➓✯✬
✲♣➑✰★❁➓✩✪✢✬✰❃✷❃❂✬◆→❲➒✁✦▲✲✯★✏✦▲✲ ✲❲✬✦✻✮■❏➑✰❱✵✻✶★✫✪✮➑✰✱☞★✟→ ✬✰★✏➒✩✬✦❖✟➑ ✞✭✦▲✲ ❱✯✱❂✬✿✲ ✻✛✤✧✦▲✪❽➑▲➒✆✱★✢➊➓✯✬◆→ ✢s➓▲✬❺➒⑤➑✰✲✵✻❙❃❂✬ ✮◆➑✾✻❨✦❺✣❻➓✩✲ ✴✿✲✧✦✩✲✵✮✾✴❂✤❲✬✒➓✩★
✱☞✲✵✮✭✦▲✪✆✤✬✦✩✪✢✬✰✪ ➒✩✬ ✻ ❖✠✦▲✪✧❀❯✬✾✻ ➒✩✬ ✪✢✬✩✤✽✪✸✴ ✻✢✬✰✲✽★✟➑✰★✫✱✮✦▲✲ ➑✰❃☞❃★✦✯✮✿✹✯★✠✦✩✲✵✬✾✻ ✂ ❃❏➑✰✲❫➩✳➑✒➩✑✬✾✻ ❃★✦⑤➩■✱❂✮❄✦✯❨✫❀②➑✰★✫✹❲✴✿❀❻➑✰★✫✱★✢➊➓✯✬✾✻➉→
✱❂✮❄✦✩✲✬✦✩❃✮✦t➩■✱❂✬◆→ ✬✿★❚✮➊➫ ✒ ✮✾✬ ★✫✱☞★✫✪✢✬✇→ ✦▲✲ ✤✧✦⑤➓✩✪✶✪✮➑✰✱☞★ ❖ø➑✰✱☞✪✢✬❳❃✵■☞✹④➝ ✤✧✦▲★✫✹❲❑ ✻✢✬ ✢s➓t■↕➓❍✲❄✱P➒✆✱★✦✩❀❯✬ ✻✢✮✿✱❂✬✰✲✽★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬ ➑✾✮✾✮✒➓✯✬✰✱✷❃☞❃✂✬
✤♣➑✰✪✶★✫✱✂✮✒➓✩❃☞✱❂❑✿✪✢✬✰❀❯✬✰✲✯★❇❱✯✱✂✬✰✲➇➒✆✱ ❏❍✬✰✪✢✻✢✬ ✻✤➩✳➑✰❀❁❀◗✬ ✻✏➒✩✬✞✪✢✬✩✤✽✪✢✴✾✻✢✬✿✲✯★✟➑✰★✫✱✮✦▲✲❲✻ ✬✒➟✑★✫✪✮➑✾❨✫❃✷✱☞✲④➩➞➓✩✱❂✻✸★✫✱✮✢s➓▲✬ ✻✮→❍✬✿★✞✢s➓▲✬ ❃❏➑✬➒✆✱✵➑✰❃❂✬ ✮✰★✫✱✮✢s➓✯✬






























➦★✤✬✦⑤➓✩✪❍✤♣➑✾✻✶★✫✱✂✮✰✹✵✬✰✪✄✂❲➫✉➒✩✬✝➭②➑✰✱☞✲✩❏✆✱☞❃☞❃✂✬✗➨ ✲❲✬❙✤❲✬➠➓❍★✦✬✰✲✥➑✒➓▲✮➠➓❍✲ ✮✇➑✾✻❻➜✿★✫✪✸✬ ✪✢✬✾✻✸★✫✪✸✬✿✱☞✲✽★✖✼P❃✵■❂✬➠➟❬✤✯✪✢✬✾✻ ✻✶✱✮✦▲✲
✮◆➑✰✪✶★✠✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹✯✱✮✢s➓✯✬➡➦ ✢s➓❍✱ ✲♣■❏➑➁➑✒➓ ➒✩✬✰❀❯✬✒➓✩✪✮➑✰✲✯★❯✺✵➑✰❀❻➑✰✱✂✻ ✴✰★❚✴ ➓❍✲✵✬ ✬✒➟✩✮✰❃➔➓✯✻✶✱ ❏✑✱☞★❚✴➁➒✆✱✂✻✢✮✰✱❩✤✯❃☞✱✷✲♣➑✰✱✷✪✸✬✈➨✮→✡❀❻➑✰✱✂✻❙✤✧✦⑤➓✩✪✶✪✮➑✰✱☞★
✪✢✬✾✮❄✦⑤➓✆❏✑✪✶✱☞✪✷➒✆✱❂❖✘❖❚✴✰✪✢✬✿✲✯★❚✻✞✴✿★✟➑✰★❚✻✷➒✩✬✡❃✵➑✰✲❫➩➊➓▲✬s➫❺❭✶❃④➝➆➑⑥➒⑤■✵➑✰❱✧✦✩✪✗➒❁❃✵➑ ✢➊➓✯✬✾✻✶★✫✱★✦✩✲✕➒❆➓◗❃✂✬✒➟✑✱★✢➊➓✯✬◆→❊➑✾✻✢✻✢✬ ✤❊✤✵✬✒➓❿➒✩✴✿❀❻➑✰✪❃✢s➓▲✴❦➒❆➓
❖✫✪✮➑✰✲✟✞◆➑✰✱❂✻▼✦✩✪✗➒✆✱☞✲❊➑✰✱☞✪✢✬◆→✵✮✭✦✩❀❁❀❯✬✡❃❏■★✦✩✲✽★✤❖✟➑✰✱☞★ ✪✢✬✿❀❻➑✰✪❃✢s➓▲✬✿✪➍➒✩✬ ★✫✪✢❑✾✻ ✲✧✦▲❀ ❱✽✪✸✬➠➓❼➟ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬✿✲✯★✟➑✰★❚✬✒➓✩✪✢✻✒➫
➐
■❂✬ ✻✶★✯➒⑤■✵➑✰✱☞❃✷❃❂✬✒➓✩✪✢✻
➓✩✲❲✬✥✤✯✪❃✦✁✤✽✪✶✱❂✴✰★❚✴✦✻✛✤✵✴✾✮✿✱❂❖✫✱★✢➊➓✯✬❺➒✩✬ ❃❏■☞✱❱➒✆✱✮✦▲❀◗✬✦✻✢✮✿✱❂✬✰✲✽★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬②➦★✤✧✦✽✻✶★❚❨✿➨✘❏✆✱P➒⑤➑✰❃☞✱✂✬✰✲ ✢s➓▲✬❺➒✩✬✖✻ ✬✰❀❁❱✯❃❂✬✿✪✞✻✢✬✖❖■✦✩✲✡➒✆✪✢✬  ✛❨ ➒⑤➑✰✲✵✻
❃❏➑ ❃❏➑✰✲④➩➊➓▲✬ ❏❍✬✿✪✶✲♣➑✾✮✒➓✩❃❏➑✰✱✷✪✢✬➊➫◆✥✞✲ ✪✢✬◆❏⑤➑✰✲❲✮✰✹✵✬◆→✡❃✵➑ ✻✢✴✿❀❻➑✰✲✽★✫✱✮✢s➓▲✬ ❏✆✱❂✬✰✲✽★◗✮✿❃❏➑✰✱✷✪✸✬✿❀◗✬✿✲✯★❯✻✽➓✩❱✩❏❍✬✿✪✧★✫✱✷✪ ✮ ✬ ✲❊➑✰★❁➓❍✪✮➑✰❃☞✱✂✻✶❀❯✬
➑✩✤✌✤❊➑✰✪✢✬✰✲✯★ ✂❇➒✩✬✾✻❁✲✬✦✩❀❯✻❉✤✯✪❃✦✁✤✽✪✸✬ ✻✕➦❊✮✰✹❊➑✰❀❋✤❊➑✒➩❘✲✵✬◆→❨✤✽✱❂✴✿❀❘✦▲✲✯★✟→ ✬✿★❚✮➊➫ ➨❯✬✿★➆➒✩✬✾✻ ❀❁✦✩★❚✻❁✴✰★✫✪✮➑✰✲❫➩✑✬✰✪✢✻✝➦✂✹✧✦▲✪✸✻✸★✟→✏✪❆➑✰✪✸✻✸★✟→









❀❁✦✩★❚✻❁❖✠✦✩✪✶★ ❏❼➑✒➩➊➓▲✬ ✻ ✻❃✦▲✲✯★ ✪✧✱↕➩■✱P➒✆✱❂❖✎✱❂✴ ✻❍✤❊➑✰✪❺➓❍✲ ★✫✪✮➑◆❏❼➑✰✱✷❃ ✱✷✲✯❃✵➑✾✻✢✻✮➑✰❱✯❃✂✬✕➒✩✬P✪✢✬✙➒✩✴✾❖✫✱✷✲✯✱✷★✫✱✮✦✩✲ ➦✂❀❁✱☞❃✷✱❂✬✒➓❫→ ✤♣➑✒➝■✻✮→✤❱✬✦✯✮◆➑✒➩✑✬✇→
➑✰✪✶✪✶✱❂❑✰✪✢✬ ❨ ✤♣➑✒➝■✻✮→✖✬✰★❚✮s➫ ➨✒➫◆❘✫➜✰❀❯✬❳✻✶✱✖✬✿❃☞❃❂✬ ✲❊■❏➑ ✪✶✱❂✬✰✲ ➒⑤■✷✱☞✪✶✪✢✴◆❏❀✦✽✮◆➑✰❱✽❃❂✬❳✬✰★❣➒✩✬ ❀❁✦✩✲✧✦▲❃☞✱✷★✫✹✯✱✮✢s➓✯✬◆→✡❃❏➑ ✻✢✴✰❀②➑✰✲✯★✫✱★✢➊➓✯✬↔➒❆➓
✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬ ✮✰❃✵➑✾✻✢✻✶✱✮✢s➓✯✬P✬✾✻✸★✡★✠✦⑤➓✩★⑥➒✩✬❯❀❣➜✰❀❯✬❣➑✾✻✢✻✢✬❂✤ ✤✽✪✸✴ ✮✰✱✂✻✢✬P✬✿★✡✹✧✦✩❀❁✦⑤➩✑❑✿✲❲✬➊➫✸✱❝➑✰✪❺➑✰✱☞❃✷❃❂✬✒➓✩✪✢✻✮→✏✦▲✲ ✲✵✬❁✤❲✬➠➓❍★✖✻ ✬
✮✭✦▲✲✯★❚✬✿✲✯★❚✬✰✪✷➒⑤■✷✱☞✲✯★❚✬✿✪✶✪▲✦t➩✑✬✰✪❙❃❏➑✖✻✶✱↕➩■✲✯✱❂❖✎✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦✩✲✕➒✩✬✖✮✿✹♣➑✭✢s➓▲✬ ★❚✬✰✪✶❀◗✬✡✻▲✤❲✴✾✮✿✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬✣✤✬✦⑤➓✩✪✤❃❏➑✡✮✰✱✷✪✢✮✭✦✩✲✵✻✢✮✰✪✶✱✷✪✸✬❵➣✆★✠✦⑤➓✩★✺➑✒➓▲✻✢✻✸✱
✬✾✻ ✻✢✬✰✲✽★✫✱❂✬✰❃✯✬ ✻✶★❇❃❂✬ ★✫✪✮➑◆❏❼➑✰✱☞❃✯✻❽➓❍✪ ❃❂✬✾✻❙✮❄✦✩✲❲✻✸★❚✬✰❃☞❃✵➑✰★✫✱✮✦▲✲❲✻ ❃❂✬➠➟✑✱❂✮✇➑✰❃❂✬✾✻➉→✑❃✂✬✾✻ ✱✷✲✯★❚✬✿✪❽➑✾✮✿★✫✱✮✦▲✲❲✻✉➒✩✬ ✻✢✬✿✲❲✻✮→✆✲✧✦▲★✟➑✰❀ ❀❯✬✰✲✽★ ✬✰✲✽★✫✪✸✬ ❃❂✬ ✻











✬✰✲✽★❚✬✰✲✍➒❆➓t→✌✦▲✲❁✤❲✬✒➓✩★ ✻✽➓❀✤ ✤✧✦✽✻✢✬✰✪✏➒✩✬✾✻ ✪✢✴✇➑✰✪✧✪✮➑✰✲④➩❋✬✿❀◗✬✿✲✯★❚✻✮→❫➒✩✬✾✻③➒✩✴✩✤✽❃❏➑✾✮✾✬✿❀◗✬✿✲✯★❚✻✮→❫➒✩✬✾✻✘✤✧✦▲❃❏➑✰✪✶✱☞★❚✴ ✻✉➒✆✱✓❏✩✬✰✪✽➩✑✬✰✲✯★❚✬ ✻✮→❫➒⑤■➔➓✩✲
✱☞✲✍➒✆✱✓❏✑✱❱➒❆➓ ✼ ❃❏■❏➑✒➓✩★✫✪✢✬◆→✷➒⑤■➔➓✩✲❲✬❱✯✞✻✢✬✰✲✵✻✶✱☞❱✽✱☞❃☞✱✷★❚✴
❈
✼P❃✵■❏➑✒➓✩★✫✪✢✬➊➫☎✥✞✲ ✪✢✬◆❏❼➑✰✲✵✮✰✹❲✬✇→❨✦✩✲❅✤❲✬➠➓❍★✦✻✽➓❀✤ ✤✧✦✽✻✢✬✰✪❋✢s➓✯✬P❃✂✬ ✪✸✴ ✻✢✬◆➑✒➓
✻✢✴✿❀❻➑✰✲✽★✫✱✮✢s➓▲✬ ➑✕➓✩✲❲✬ ➑✾✻✢✻✶✱❂✬✿★✫★❚✬ ✤✬✦⑤➓✩✪❻➑✰✱✷✲❲✻✶✱❵➒✆✱☞✪✢✬ ★✠✦✁✤✬✦✩❃★✦⑤➩■✱✮✢s➓▲✬ ✢➊➓✩✱❏→ ✬✿❃☞❃✂✬◆→ ✬ ✻✶★✦✪✸✬✿❃❏➑✰★✫✱ ❏❍✬✰❀❯✬✰✲✽★ ❖✎✱➔➟❍✬s➫ ❭✶❃✞✲✬✦⑤➓✯✻
✻✢✬✿❀ ❱✽❃❂✬✄✢➊➓❫■➔➓✩✲❲✬❙✤✽✪▲✦❏✤✧✦✽✻✶✱☞★✫✱★✦✩✲➡➒✩✬ ✮✾✬✰★✫★❚✬ ✻❃✦▲✪✶★❚✬➇➑✩➓❍✲✵✬ ✮✭✦✩✲④➩■✪✣➓✯✬✰✲✵✮✾✬ ✱☞❀❉✤✧✦▲✪✶★✟➑✰✲✯★❚✬✝➑◆❏❍✬✾✮ ✮ ✬✫✢s➓✩✱❇➑ ✴✰★❚✴✝➒✆✱☞★













❈✞✲❯✱❱➒✆✱✮✦✩❀❯✬◆→✯✻❪✦⑤➓✯✻✢❨❚✬✿✲❲✻✢✬✿❀ ❱✽❃❂✬ ✱❂✻❪✦✩❀❁✦✩✪✛✤✯✹✵✬❦➒⑤■➔➓✩✲❲✬ ❃❏➑✰✲④➩➊➓▲✬✇→✩✲❲✬✡✻✢✬ ✪✢✴▲➒❆➓✩✱☞★✷✤♣➑✾✻ ✼✬➒✩✬ ✻ ❀❁✦✩★❚✻✒➫⑩❭✶❃✩✬✰✲④➩❘❃★✦✩❱✵✬













































































➻❝á✟➽➼✃ à⑩❥✈➴ ❒ ➶❂❥
  ✤ 





✩✤■➔➓✩✲❲✬❺➒✩✬✾✻▼✤♣➑✰✪✶★✫✱❂✮➠➓❍❃✵➑✰✪✶✱☞★❚✴✾✻❵➒✩✬✾✻ ✱P➒✆✱★✦✩❀❯✬✾✻ ✻✢✮✰✱✂✬✰✲✽★✫✱❂❖✫✱★✢➊➓✯✬✾✻ ★✫✱❂✬✿✲✯★③➑✒➓▼✮✇➑✰✪❽➑✾✮✿★❚❑✰✪✢✬✡✪✢✬ ✻✶★✫✪✢✬✰✱☞✲✽★✤✬✰★✤➑✒➓✩★✠✦✯❨✎✪✸✬ ✻✶★✫✪✶✱❂✮✿★✫✱❂❖✉➒✩✬ ✻
✴✰✲✬✦✩✲✵✮✾✴✾✻ ✤✧✦✯✻ ✻✶✱☞❱✽❃❂✬✾✻➉→✏✢s➓❍✱ ✲❲✬P✻❪✦✩✲✯★✣✤♣➑✾✻ ✪✢✴✒➩➊➓✩❃❂✴ ✻ ✤❊➑✰✪✖❃✵➑◗✻✢✬➠➓❍❃✂✬➀➩■✪❽➑✰❀❁❀②➑✰✱☞✪✢✬❯✻✶★✟➑✰✲✡➒⑤➑✰✪✗➒⑤→ ❀②➑✰✱❂✻ ✱☞✲✵✮✰❃↕➓▲✬✿✲✯★➙➓❍✲✵✬
































❏✑✱✂✻✢✬✰✲✽★✡✼❯❃❏■❂✴✿★✠✦✯❖✘❖❚✬✰✪✮→ ✺➔➓✯✻✶★✫✱❂❖✎✱❏➑✰✲✯★✖✮ ✬✰★✫★❚✬ ❖✠✦✩✪✶❀➀➓❍❃✵➑✰★✫✱✮✦▲✲ ✱☞✲✽✱☞★✫✱✵➑✰❃❂✬P✬✿★❊✤✯✪✢✴◆➑✰❃✵➑✰❱✯❃✂✬✡ 
✠
➫ ✙❁✦✩★✫✪✢✬❁✤✽✪❃✦✁✤✧✦✽✻ ✻✽➓✩✪ ✮✾✬❁✤✬✦✩✱✷✲✯★
✤❲✬➠➓❍★ ➑✒➓✯✻✢✻✶✱❯✻✢✬ ✮❄✦✩✲✵✮✾✬◆❏✁✦✩✱☞✪ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬❾➓✩✲❲✬ ✱☞✲✩❏✆✱☞★❚✬ ✼ ❃❏➑ ✮❄✦✩❀❉✤♣➑✰✪✮➑✰✱❂✻❪✦✩✲✭✬✰★ ✼ ❃✵➑ ✮✭✦▲✲❲❖✎✪▲✦▲✲✯★✟➑✰★✫✱★✦✩✲ ✱☞✲✯★❚✬✿✪✢❨

















➑✒➓❯❀ ✱✂✬✒➓⑤➟❘✢➊➓❫■☞✼⑥➒✩✬ ✻✞✻✢✮✿✱❂✬✰✲✵✮✾✬ ✻❙❀❘✦▲❃☞❃✂✬✾✻✮→q✫★✾
✵
✾ ✤✧✦⑤➓✩✪✤❃✂✬✾✻❃✢s➓✯✬✰❃☞❃✂✬✾✻ ✱☞❃✩✲✵✬✡✻✮➑✒➓✩✪❽➑✰✱✷★❲➝⑥➑◆❏✁✦✩✱☞✪✏➒⑤➑✰✲❲✻ ❃❏■✂✬✒➟❬✤✵✴✰✪✶✱☞❀❯✬✰✲✽★✟➑✰★✫✱✮✦▲✲
➒⑤■❏➑✰❃✷★❚✴✰✪✶✱☞★❚✴ ✱✷✪✶✪✸✴✙➒❆➓▲✮✿★✫✱☞❱✽❃❂✬ ➦★✤♣➑✰✪✢✮ ✬ ✢➊➓✯✬✳✬✒➟✑★✫✪✮➑✾❨✎❃❏➑✰✲❫➩✳➑✒➩■✱❂❑✿✪✢✬✗➨   ☎ ✲
➐
✬✰★✫★❚✬ ✪✢✬✾✮❄✦✩✲❲✻✸✱P➒✩✴✰✪✮➑✰★✫✱★✦✩✲ ✬✾✻✸★❚❨❚✬✰❃✷❃❂✬✳✻✮➑✰✲✵✻
➒✁✦✩❀❁❀②➑✒➩❋✬ ✻✴✤✬✦⑤➓✩✪✺➓❍✲✵✬❨✤✽✪▲✦▲❱✯❃✂✴✰❀②➑✰★✫✱✮✢s➓▲✬❵➒✩✬✞❃✵➑✬➒✩✴✰❀②➑✰✪✢✮◆➑✰★✫✱★✦✩✲❣➒✩✬✞❃✵■❏➑✾✮✰★✫✱ ❏✑✱☞★❚✴ ✻✢✮✿✱❂✬✰✲✽★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬■✲
❭✶❃ ✻✮■✵➑✒➩❘✱✷★✞❃☞✼☎➒✩✬❍✢s➓✯✬✾✻✶★✫✱★✦✩✲❲✻❊✢s➓✩✱❝➒✩✴✩✤❊➑✾✻✢✻✢✬✰✲✽★❙❃❏■❏➑✰❀❁❱✯✱✷★✫✱✮✦▲✲↔➒✩✬✦✲✧✦▲★✫✪✢✬❑✤✯✪✢✴✾✻ ✬✰✲✯★ ✤✽✪▲✦❏✤✧✦✽✻✒➫♣➭❯✬✰❀❯✬✒➓✩✪✸✬✿✲✯★❙❃❂✬ ✻
















































➑◆❏❍✬ ✮✥➓✩✲ ✮✿✹♣➑✰✲④➩❋✬✿❀◗✬✿✲✯★↔➒✩✬ ✻✢✴✿❀❻➑✰✲✽★✫✱✮✢s➓▲✬✇→❿➒⑤■✵➑✒➓❍★✟➑✰✲✽★ ✤✯❃↕➓▲✻ ✱☞✲✩❏✆✱❂✻✶✱✷❱✯❃❂✬ ✢s➓t■✷✱☞❃❁✲❲✬ ✮❄✦✁ ❂✲✵✮✰✱❱➒✩✬❅✤♣➑✾✻ ➑◆❏❍✬ ✮➄➓✩✲
✮✰✹❊➑✰✲❫➩✑✬✰❀❯✬✰✲✽★✷➒✩✬✦❃❂✬➠➟✑✱✮✢s➓▲✬✇→ ❀②➑✰✱❂✻ ❃➔➓✩✱ ✬ ✻✶★✞✬✰✲ ❖ø➑✰✱☞★❙✲❲✬✿★✫★❚✬✰❀❯✬✰✲✯★✰✤✧✦✽✻✶★❚✴✰✪✶✱❂✬➠➓❍✪✒➫✤✱❝➑✰✪✶★✟➑✰✲✯★✟→ ✦▲✲ ➒✆✱✂✻✛✤✧✦✽✻✢✬➏➑✒➓▲✻ ✻✶✱❲➒⑤■➔➓✩✲





✬✰❃✵➑❇✤❊➑✰✪❽➑ ☎✂★❚✢s➓❫➑✰✲✡➒ ❀❿➜✿❀◗✬ ✱✷❀❋✤✽✪▲✦▲❱♣➑✰❱✽❃❂✬◆→✯✻❽➓❍✪✶★✠✦⑤➓✩★ ✻✶✱✑❃✵■✮✦▲✲
❏✑✱✂✻✢✬➙➓❍✲✵✬ ✱P➒✩✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦✩✲➇➒✩✬ ❃✵■❂✬➠➟✑★❚✴✰✪✶✱❂✬➠➓❍✪✮→♣➒⑤➑✰✲✵✻✤❃✵➑ ❀❯✬✾✻❽➓❍✪✢✬❊✦✤✣❁❃❏➑ ✪✸✬ ✮✭✦▲✲✯✲♣➑✰✱✂✻✢✻✮➑✰✲✵✮✾✬❦➒⑤■➔➓✩✲❲✬ ❃✵➑✰✲❫➩➊➓✯✬✡✮✭✦✩❀❁❀➀➓❍✲✵✬
✤✯✪✢✴ ✻✽➓❀✤ ✤✧✦✽✻✢✬❻➒✩✬ ❃❏➑ ❀❻➑ ☎✂★✫✪✧✱✂✻✢✬✰✪⑥➒✩✬ ❃❏■☞✱✷✲✯★❚✴✿✪✧✱✂✬✒➓✩✪   ✟✗➫③✥✞✲❲❖✎✱☞✲♣→ ✱☞❃✍➝❻➑❑✤✵✬✒➓✩★❚❨✣➜✰★✫✪✢✬✦❃✷✼✦❀❻➑✰★✫✱✂❑✰✪✢✬✦✼ ❖✟➑✰✱✷✪✸✬➆➓❍✲ ✱✷✲❲✻✶★✟➑✰✲✽★✟→ ✼
❃❏■✷✱☞✲✵✻✶★✫✱➔➩✳➑✰★✫✱✮✦▲✲ ➒✩✬ ❲✬➫ ✑❵➓✩✹✯✲ ❃➔➓✩✱❂❨✎❀❿➜✿❀◗✬✇→✭❃❏■✂✴✾✮✭✦▲✲✧✦▲❀ ✱✂✬ ➒✩✬ ✻ ➑✰✲✯★✫✱✷✲✧✦▲❀ ✱✂✬✾✻✳✹❊➑✰✪✮➑✾✻✢✻✮➑✰✲✯★❚✬ ✻ ➒✩✬ ★❁➝ ✤✵✬
✻✶★✫✪✽➓✯✮✰★❁➓✩✪✸✬ ✝■✱☞✲✽★❚✬✰✪✮➑✾✮✰★✫✱★✦✩✲ ✦⑤➓ ★✠✦t➓❍★✠✝☛✤❊➑✰✪✧★✫✱✂✬✄✂✖✻✶✱➏➓✩✲❲✬ ✻✶★✫✪✽➓▲✮✿★❁➓❍✪✢✬ ✤❊➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀❻➑✰★✫✱★✢➊➓✯✬ ✻➉■❏➑✾✮✭✢s➓✩✱❂✬✰✪✶★P✮❄✦✩❀❁❀◗✬ ➓❍✲✵✬















→✧✦▲✪✶✱➔➩■✱☞✲✵✬✾✻✏➒✩✬ ❃❏➑ ✪✽➓❀✤✽★❁➓❍✪✢✬❊✢s➓❍✱✩❃✵➑ ✪✢✬✰✲▲❏❍✬✰✪✢✻✢✬s➫⑩✥✞✲➇➒✩✴✾❖✎✱☞✲✽✱☞★✫✱✓❏✩✬◆→✯✻✶✱✩❃✵■✮✦✩✲❣➑▲➒✆✹✵❑✰✪✢✬ ✼









➒✩✬❁✮✾✬❉✢➊➓✯✬❁✻✽➓❼➩➊➩✑❑✰✪✢✬ ❃❏➑ ★✫✹✵✴✭✦▲✪✧✱✂✬❍✪s➓❍✹✽✲✯✱❂✬✿✲✯✲✵✬◆→✤➒✁✦✩✲✯★ ❃❏■➔➓✩✲➁➒✩✬✾✻✡✱✷✲✯★❚✴✿✪➉➜✿★❚✻ ✪✢✬✾✮✭✦▲✲✯✲④➓▲✻✡✬ ✻✶★✷➒⑤■✮✦✯❖✘❖✫✪✶✱☞✪➙➓✩✲
✻✢✮✿✹❲❑✰❀❯✬✥➒✆✱❂✴➠➩❋✴✿★✫✱✮✢s➓▲✬☞➦❊✮✇■❂✬✾✻✸★❚❨✫✼✾❨✣➒✆✱✷✪✢✬➁➓✩✲ ✯ ✪✢✴✾✮✿✱☞★
❈
✦⑤➓☞➓❍✲✵✬❲✯ ❀❁✱❂✻ ✬ ✬✰✲❄✱☞✲✽★✫✪✧✱↕➩➊➓▲✬
❈
✼ ❏❼➑✰❃✂✬✒➓✩✪➇➓✩✲✯✱ ❏❍✬✰✪✢✻✢✬✿❃☞❃✂✬✗➨































Ü④➹✵➷➔❮❽➱❍➷❏➹➔➪❱➷➔Ý❫➷➔❮✮➶✣ß✗➷↕➪P➶ ➚✟❐ ❐ ➶ ❒➔Ï✟➘✮➷✒á♣Ð◆é✿Ù✈Ð➠é
Ö










â➼Ú❍➻▲ä❇❤✳✃❱❮✮➴➔➷❏➱✿✃❱❒➔➹✳➷✵➶➞➷ ❼öà✳➮✵➹➔❒ Ýt➷↕❮❽➶➔➷✵➹⑤❥✼r◆Þ✕✔↕Ýt➷↕➪✳❒ ❮✮➶➔➹❏✃✿➬❁➘✮➴➔➶ ❒ ❰✽➪✝❂♣❐ ➚➼à➊Þ✽❒ ❐➔✃❱➪P✃ à➊Þ✣❒➔➷➞➬✟➷↕➪➊➪P➴ ❒➔➷➔❮❽➴➔➷↕➪✳➷ ❼✿à✳➮❏➹➔❒ Ý❫➷➔❮❽➶ ➚✟❐➔➷➔➪ ❈ ò✵é✁➵ ✍❡✉❼➵
✙ã➸➠ë✽é Ö ä❍ò ❉❏➽ í Ú❁é❱ñ↕ä❍➽ Õ ➺➠é❱ñ❏ä❍ò➔ñ❏Ú❍➻ ✉✳Ù✈➸➠é
ð











































ä❁Ú❍î➼Ù✗ñ➔é❲ë✽Ù✗ì✺ì Ö é Ö Ð◆é✿å✮ä Ö ➻➠ò❱Ú❁ò➔ñ➔Ù✗➻⑥â✮➸❵ì✤Ù✗➻▲â Ö ä✿Ù✈ñ➔ò Ö ➻ Ö✟Û Û➔Ö Ó✵ì ✧øì Ö●Û Ú✤ä❍Ù✈➸➠é✿ë Ö â➉➸✬ì✉Ú Û ➵✦❵ Ö ä❲â✈å
ð✁ 
òPä✡Ð➠é✿Ù✈î✗ñ Ö ➻✒➻ Ö ➻➠ò⑤Ð Û ➸➠ò✄✂➼ò♣â ☞ ➸➼➻ Ö Ù❈❛▲ä Ö ä❁ä❱ñ➔Ù✗➻
ì✤Ù✗➻◆Ù✗ì✉Ú❍➻✒ñ↕Ú × ➸ Ö Ð◆Ù✈➸➠é Û Ú✍é Ö Ð◆é✿å✮ä Ö ➻➠ò❱Ú❁ò➔ñ➔Ù✗➻◆➽ Û Ú❊Ð Ö ➻▲ä✿å Ö❝Ö ò Û Ú✍ò➔➺◆å✣Ù✒é❱ñ Ö Ú❍➸ ô â✈å✟Ð Ö ➻▲ä✡â ÖãÛ✎☞ ñ ➻➠ò Ö é❱î Ö ➻➠ò↕ñ Ù✈➻◆➽➞â Ö❲Û✌☞ Ú❁ë✣ò➔ñ➔Ù✈➻ Ö òtâ ÖãÛ✎☞ Ö✣ô Ð◆å✣é❱ñ Ö ➻◆ë Ö ➵✽á✤ê Ð▲➵
❷◆æ ④
ï


















ë✣Ù✈ì✺ì Ö ➸➼➻ Ö ➺➠Ù◆ä✿ò↕ñ Û ñ➔ò❏å✺é✿å✟ì✉Ú❍➻ Ö ➻➠ò Ö ù Û Ø Ö ➻➠ë✽Ù✗➻◆ò❏é Ö â✮➸✏é✿å❽â➉➸◆ë✣ò➔ñ➔Ù✈➻➼➻✒ñ↕äöì Ö✍Û ñ ➻
ð








é✁Ú❍Ð✒➺✒ñ Ö ÷Pé❁Ú❍➻●s✮Ú❍ñ↕ä Ö ì✤Ù✗➻◆ò❏é Ö
❿































































✍☎✄✝✆✹✸ ✗❩✏ ✛✷☞✽✕✁  ✛✢✗❩✏ ☞✎✍ ✙✄✂ ✑✆☎ ✑✘✗✤✡ ✣❴✡❚✗ ✓
➭❯✬ ❀❿➜✿❀◗✬❅✢s➓▲✬ ❃❏➑ ✮✭✦▲✲❲✻✶★✫✪✽➓✯✮✰★✫✱✮✦▲✲❶➒⑤■➔➓✩✲ ✮✿✹✐✏✰★❚✬✇➑✒➓ ➒✩✬ ✮✇➑✰✪✶★❚✬✾✻ ✬✾✻✶★②➩■✪✮➑✰★✫✱❂❖✎✱❂✴✾✬✇→✖✼❳★❚✬✿✪✧❀❯✬◆→✥✤♣➑✰✪ ✻❃✦▲✲
✬✾❖✘❖✠✦▲✲✡➒✆✪✢✬✰❀❯✬✰✲✽★✟→✁✤✯✪❃✦✁✤✬✦✯✻✢✬✿✪✤➓✩✲❲✬ ✪✢✬✰❃✂✬✾✮✰★❁➓✩✪✢✬ ➒✩✬ ❃❏■✷✹✯✱✂✻✶★✠✦✩✱✷✪✸✬❵➒✆✱❂✻ ✮✰✱●✤✽❃☞✱✷✲♣➑✰✱☞✪✢✬➙➑◆❏❍✬✾✮➍➓✩✲ ❀❁✦♣➒✩❑✿❃❂✬ ✻✶★✫✪✽➓▲✮✿★❁➓❍✪✮➑✰❃✩✮✭✦✩❀❁❀❯✬
✮✾✬✿❃➔➓✩✱❨✢➊➓✯✬ ✲✧✦⑤➓✯✻ ❏❍✬✰✲✬✦✩✲❲✻②➒⑤■➔➓✩★✫✱☞❃✷✱❂✻✢✬✿✪❍✤✧✦t➓❍✪✶✪✮➑✰✱☞★ ★✫✪❃✦⑤➓✆❏❍✬✰✪ ✻❪✦✩✲ ✱☞✲✽★❚✴✰✪✗➜✰★❵➓✩❃☞★✫✱✷❀◗✬✝➒⑤➑✰✲❲✻✦❃✵➑❯✲✧✦✩★✫✱✂❖✫✱✂✮◆➑✰★✫✱✮✦▲✲ ➒⑤■↕➓❍✲✵✬
✪✽➓❀✤✽★❁➓❍✪✢✬✇→✤✮◆■❂✬ ✻✶★❚❨✫✼✾❨✽➒✆✱☞✪✢✬❁❃❏➑❯❖✫✱✷✲➂➒⑤■➔➓✩✲↔➑◆❏⑤➑✰★✟➑✰✪✖✻✛✤❲✴ ✮✰✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬②➒✩✬ ❃❏➑ ✻✶★✫✪✽➓✯✮✰★❁➓✩✪✢✬➊➫
➐
✬✿❃❏➑❍✤✬✦⑤➓✩✪✶✪❽➑✰✱✷★✬➜✰★✫✪✢✬❁✬✰✲ ★✠✦⑤➓✩★ ✮◆➑✾✻➉→
➑◆❏❀✦t➓❏✦▲✲❲✻✢❨✎❃❂✬◆→❆➓✩✲❲✬ ✮✭✦✩✲✵✻✢✴✭✢s➓✯✬✰✲❲✮ ✬ ➒✩✬ ❃❏■↕➓▲✻➉➑✒➩❋✬✣✢s➓▲✬ ✲✧✦t➓▲✻ ✬✰✲②➑◆❏❀✦✩✲✵✻✤❖✟➑✰✱✷★✮➫
✝
✲✬✦✩✲✵✮✾✬✰✪ ✮ ✬✰❃❏➑❣➑✰✱✷✲❲✻✶✱✵→✤✱✂✮✰✱❏→ ✪✢✴✩✤✧✦▲✲✡➒ ✼②➓✩✲ ❀②➑✰❃❏➑✰✱✂✻✢✬❯✴✰★✫✹✽✱❂✮✭✦✽❨❚✴◗✤✯✱❂✻✸★❚✴✰❀❁✦✩❃✮✦t➩■✱✮✢s➓▲✬❁✢s➓▲✬❁✲✬✦⑤➓✯✻ ❏❀✦⑤➓♣➒✆✪✶✱✮✦✩✲✵✻
❱✯✪✶✱✂❑◆❏❍✬✿❀◗✬✿✲✯★ ✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮✰✱✷★❚✬✰✪✒➫❇✥✞✲ ❀②➑✰★✫✱❂❑✿✪✢✬❻➒⑤■✷✹✯✱❂✻✸★✠✦✩✱☞✪✢✬②➒✩✬✾✻ ✻✢✮✰✱✂✬✰✲❲✮ ✬✾✻✮→❇❀❯✬✰★✫★✫✪✢✬ ✬✿✲ ✻ ✮✾❑✰✲✵✬ ❃✵■❂✴ ❏❍✴✰✲✵✬✰❀❯✬✰✲✯★ ✬✾✻✶★❙★✠✦⑤➓✩★







✼ ❃✵➑ ✯ ✪✢✴◆❏❀✦▲❃➔➓✩★✫✱✮✦▲✲ ✻✢✮✰✱✂✬✰✲✽★✫✱❂❖✫✱★✢➊➓✯✬
❈
→❯✢s➓▲✬✿❃❯✢➊➓✯✬ ✻❃✦▲✱☞★ ✻❃✦▲✲ ✲✯✱ ❏❍✬◆➑✒➓➢➒✩✬❄❏❼➑✰❃☞✱❱➒⑤➑✰★✫✱✮✦▲✲





✻✮➑✰✲❲✻❁❃✂✬✭✢s➓▲✬✿❃✞✱☞❃✞✲✵✬ ✻✮➑✒➓✩✪✮➑✰✱☞★➏➝↔➑◆❏❀✦▲✱☞✪❣➒✩✬✗✞❈✫✎✠ ✷ ✻
✳■✵
→ ✬✿★ ✤❊➑✰✪ ✮✭✦▲✲❲✻✢✴❄✢➊➓✯✬✰✲✽★➆➒✩✬
✹
✠ ✼ ✫★✱





✬✰✲✽★✫✪✢✬✩✤✯✪✶✱✂✻✢✬ ✹✯✱❂✻✸★✠✦✩✪✶✱✮✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹✯✱✮✢s➓✯✬◆→❍✢➊➓✯✬✰❃✷❃❂✬❆✢➊➓✯✬ ✻❃✦▲✱☞★P✻✢✬ ✻ ❀❁✦✩★✫✱✓❏⑤➑✰★✫✱✮✦✩✲✵✻✒➫◆❁✡✱☞✲✵✻✶✱❏→ ❃❂✬ ✻✄✤✯✪❃✦✯❖✘✬✾✻✢✻✸✱✮✦✩✲✽✲❲✬✿❃❂✻✫➒✩✬ ❃❏➑
✪✢✬✾❖■✦✩✲✡➒⑤➑✰★✫✱★✦✩✲✥➒✆✱❂✻✢✮✿✱●✤✯❃✷✱☞✲❊➑✰✱☞✪✢✬◆→ ✲✧✦✩★✟➑✰❀❁❀❯✬✰✲✯★✡❃★✦✩✪✢✻❃✢s➓t■✷✱☞❃✂✻ ✻❪✦✩✲✯★✡❖❚✴✿✪✽➓▲✻❺➒✩✬❁❃☞✱✷★✫★❚✴✰✪✮➑✰★❁➓✩✪✸✬②➑✰✲④➩■❃✮✦✯❨✘✻✮➑✒➟❀✦▲✲✯✲❲✬❯✬✿★ ✢s➓❫■☞✱☞❃✂✻













✼ ✤✯❃➔➓✯✻✶✱✂✬✒➓✩✪✸✻▼✪✢✬✩✤✯✪✶✱✂✻✢✬✾✻▼❃❂✬ ✮✰✹♣➑✰❀❉✤☞➑✒➓❏✢s➓▲✬✿❃ ✱✷❃❂✻ ✻✢✬ ✪✮➑✰★✫★✟➑✾✮✿✹❲✬✰✲✽★✟→ ✬✿✲ ❏✩✬✰✪✶★❁➓✦➒⑤■➔➓✩✲
✻✢✮✿✹❲❑✰❀❯✬❉✢➊➓✩✱❲➓✩★✫✱☞❃✷✱❂✻✢✬ ❃❏■✂✬✾❖✘❖✫✱❂✮✇➑✾✮✾✬②➒✩✬ ❃✵➑ ❀❁✱❂✻✢✬❁✬✰✲ ✱☞✲✽★✫✪✧✱↕➩➊➓▲✬❁✻✮➑✰✲❲✻➎➑◆❏❀✦✩✱✷✪✡✼ ✻✢✬ ❃❂✴➠➩❘✱✷★✫✱☞❀❯✬✰✪✣✤✯❃↕➓▲✻❵➑◆❏❼➑✰✲✽★✮➫q✩✤➑✖❏✆✱❂✻✢✴ ✬
✤✧✦▲❃☞✱✷★✫✱❂✮✭✦✽❨✫✱✷✲❲✻✶★✫✱✷★❁➓❍★✫✱★✦✩✲✯✲✵✬✰❃✷❃❂✬❄★❚✬✰✲✍➒✭✼ ✻ ✬ ➒✆✱✂✻✢✻✶✱✷❀☎➓✩❃❂✬✿✪✦➒✩✬✰✪✶✪✶✱❂❑✿✪✸✬❄❃✵■❏➑✾❖❚❖✎✱☞✪✶❀②➑✰★✫✱✮✦✩✲ ✴◗✤✯✱❂✻✸★❚✴✰❀❁✦✩❃✮✦t➩■✱✮✢s➓▲✬✇→ ❖ ✎✩★❚❨❚✬✿❃☞❃✂✬
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✤♣➑✰✪✶★✟➑✒➩✑✬✭✦▲✲❲✻▼❃❏➑ ✮❄✦✩✲✩❏✆✱❂✮✰★✫✱★✦✩✲ ➒✩✬✾✻▼✹✯✱❂✻✸★✠✦✩✪✶✱✮✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹❲✬✾✻ ✬✾✻✶★✫✱✷❀❻➑✰✲✽★❋✢s➓▲✬ ❃❂✬ ✻❉✯ ✴ ❏❍✴✰✲✵✬✰❀❯✬✰✲✽★❚✻
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✮✰❃✵➑✾✻✢✻✶✱★✢➊➓✯✬ ✢s➓▲✬ ✻❃✦✩✲✽★ ❃✂✬✾✻❄✥ ✙
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✬✰★ ❃❂✬ ✻✦❖✫✱☞❃✷✱❂❑✿✪✸✬ ✻❺➒✩✬❯❖✠✦✩✪✶❀②➑✰★✫✱✮✦▲✲➂➒❆➓❯✤✯✪❃✦✯❖✘✬✾✻✢✻❪✦✩✪✮➑✰★ ✻ ✬✾✮✭✦▲✲✡➒⑤➑✰✱✷✪✸✬✇→✴✤❲✬✿✪✸✮ ✬◆❏❀✦▲✱☞✪ ❃❏➑























❀❁✱❂✻✢✬ ✼❳✲❫➓ ✢s➓▲✬ ❃✂✬ ❀❘✦❊➒✩❑✰❃✂✬ ✪❽➑✰★✫✱★✦✩✲❊➑✰❃☞✱❂✻✸★❚✬➁➒✁✦✩❀❁✱☞✲♣➑✰✲✽★ ★❚✬✿✲✡➒✆✪✮➑✰✱☞★❁✼❳❖✟➑✰✱☞✪✢✬❲✤❊➑✾✻✢✻✢✬✰✪❙✤✧✦t➓❍✪ ✱☞❃☞❃✂✴✒➩■✱☞★✫✱✷❀◗✬✇→ ❏❀✦✩✱✷✪✢✬
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➒❆➓ ➒✆✱✂✻✢✮✭✦t➓❍✪✢✻❳✮✿✪✧✱✷★✫✱✮✢s➓▲✬ ➒✩✬ ❃❏➑ ✻❃✦✽✮✰✱✮✦▲❃✮✦t➩❘✱✂✬ ✼❅✤♣➑✰✪✶★✫✱☞✪➁➒⑤■➔➓✩✲ ✤✬✦✩✱☞✲✽★✫➒✩✬ ❏✳➓✯✬➡➒✆✱❂✻✶★✟➑✰✲✵✮✰✱✂✴ ✢s➓✩✱ ❖■✦✩✲✍➒✩✬✰✪✮➑✰✱☞★ ❃❏➑
✻✢✮✿✱❂✬✰✲✽★✫✱❂❖✎✱❂✮✰✱✷★❚✴ ➒✩✬ ✻✮➑ ✤✬✦✯✻✶★❁➓✩✪✢✬◆→ ➑✰❃✮✦▲✪✸✻ ❀❿➜✿❀◗✬ ✢s➓t■✷✱☞❃❳✴✰✲✧✦▲✲❲✮ ✬❷➓✩✲❴➒✆✱❂✻ ✮✭✦⑤➓✩✪✢✻ ➒✩✬ ✻❃✦✽✮✰✱✮✦▲❃✮✦t➩❘✱✂✬ ✮✰✪✶✱✷★✫✱✮✢s➓▲✬✇→
✪✢✬✾✻✢✻❪✦✩✪✶★✫✱❂✻✢✻➉➑✰✲✯★✷➒✩❑✾✻ ❃★✦✩✪✢✻ ✼✦❃➔➓✩✱❂❨✫❀❣➜✰❀❯✬◆→❇✮✾✬❑✢➊➓✩✱✵✪✢✬✰✲✡➒❱✤✧✦t➓❍✪✞❃✂✬ ❀❘✦▲✱☞✲❲✻ ✻✽➓✯✻✛✤❲✬ ✮✰★❚✬ ❃❏➑✥✤✧✦✽✻✢✻✶✱☞❱✽✱☞❃✷✱☞★❚✴❺➒⑤■➔➓✩✲❲✬ ❀❁✱❂✻✢✬ ✼
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× ➸ Ö Ð◆Ù➠ä❁ä❱ñ ❛ Û Ö ➵ ➵ ➵ ☛✝ì✯å Û Ú❍➻
ð
Ö é Û Ú × ➸ Ö ä❍ò➔ñ➔Ù✈➻➎â➉➸✬Ð◆Ù✈ñ ➻◆ò✡â Ö î✗➸ Ö Ú✟â✈Ù✈Ð➠ò✵å✷ê Ù✈➸✍❰❽✃✿➴ ➚✟❐ ❒ ➪✵➚✣➶ ❒ ✃❱❮ ï Ú❍î Ö ë✉ë Ö✟Û Û Ö â✮➸⑥ä❱➸
❿
Ö ò♣åø➻➠Ù✈➻✫s❽Ú❍➻◆ò❫➸✒➻➎â➉ñ↕ä❍ë✣Ù✈➸◆é✁ä✤ê Ù✗➸
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✂☛✯✪✩✯➑✡❀❁✱❂✻✢✬ ✼✡❃❏■✂✴✩✤✯✪✢✬➠➓✑❏❍✬➏➒❆➓❘✤❊➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀◗✬ ✻✢✬✣✤✯✪❃✦❊➒❆➓❍✱✷★✯➒✁✦▲✲❲✮✡✻✢✬➠➓❍❃✂✬✰❀❯✬✰✲✯★✺➑✩✤✯✪✢❑ ✻✏✢s➓✯✬❦➒✩✬✾✻❙✴✾✮✿✹❲✬✾✮ ✻
✪✢✴✩✤✵✴✰★❚✴✾✻➉→✧✤✬✦⑤➓✩✪✞✪✢✴✾✻❃✦t➓④➒✆✪✢✬➎➓✩✲❲✬✦✴✰✲✽✱➔➩■❀◗✬ ✱✷❀❋✤✬✦✩✪✶★✟➑✰✲✯★❚✬✇→ ✦▲✲✯★✏➒✁✦✩✲✯✲✵✴✡✲❊➑✰✱❂✻✢✻✮➑✰✲✵✮✾✬ ✼❵➓❍✲✵✬✖✮✰✪✶✱✂✻✢✬➊➫
❈
✔☞✓✪✥✞✲ ✻❪✦✩❀❁❀◗✬✇→
❃❂✬ ✻ ✪✮➑✰✱✂✻❃✦✩✲✵✻❋✢s➓❍✱ ✤✽✪✸✴ ✻✶✱P➒✩✬✿✲✯★ ✼P❃❏➑ ✪✢✴◆❏❀✦▲❃➔➓✩★✫✱✮✦✩✲ ✻❃✦▲✲✯★✦❖✠✦✩✪✢✮ ✴✰❀❯✬✰✲✯★❺➒✩✬✾✻✦✪✮➑✰✱✂✻❃✦✩✲✵✻☎➒⑤■✮✦▲✪➉➒✆✪✢✬ ✬✒➟❬✤✵✴✰✪✶✱☞❀❯✬✰✲✽★✟➑✰❃✬➦ ✦⑤➓
★✫✹❲✴❄✦✩✪✶✱✮✢s➓✯✬✗➨✒➫♣➭❯✬✦❀❣➜✰❀❯✬◆→❇❲❙✹✧✦✩❀②➑✾✻ ✑❵➓❍✹✽✲ ✮✭✦▲✲❲✮ ❑▲➒✩✬❍✢s➓t■✷✱☞❃✬✯✞✬✾✻✶★ ✤✽✪▲✦▲❱♣➑✰❱✽❃❂✬❍✢s➓▲✬ ❃ ✞ ➑✰✪✽➩➊➓❍❀❯✬✰✲✽★✤❃✂✬ ✤✽❃➔➓✯✻✞❃★✦⑤➓✩✪✗➒⑤→
✤✧✦t➓❍✪ ❃❂✬ ✻❵➑▲➒✩✬✩✤✽★❚✬✾✻❦➒❆➓ ✲✬✦⑤➓✆❏❍✬◆➑✒➓✄✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀❯✬◆→ ✬ ✻✶★✷➒✩✬❑✤✯✪✢✴✿★❚✬✰✲✡➒✆✪✢✬❍✢s➓✖✞ ✱✷❃❂✻✡✻❃✦▲✲✯★✞✬✰✲ ❀❯✬✾✻❽➓❍✪✢✬☎➒✩✬ ✪✢✴✾✻❃✦t➓④➒✆✪✢✬ ❃❂✬ ✻


























➑✒➓❳✲✧✦⑤➓✆❏❍✬✇➑✒➓ ✤❊➑✰✪❽➑▲➒✆✱↕➩■❀◗✬▼❃❂✬✾✻ ✤✯❃➔➓✯✻ ❖✎✪✸✴❄✢➊➓✯✬✰✲✽★❚✻
➦❊❖✟➑✒➓✩★❚✬✕➒⑤■❂✴✿❃❂✴✰❀❯✬✰✲✽★❚✻ ✻❽➓▲❖✘❖✫✱❂✻➉➑✰✲✯★❚✻✺✤✧✦⑤➓✩✪ ★✫✪✮➑✰✲❲✮✿✹❲✬✿✪❈➨✮→❙✱✷❃ ✲❊■❂✬✿✲ ➒✩✬✰❀❯✬✒➓✩✪✢✬❁✤❊➑✾✻✦❀❘✦▲✱☞✲✵✻❑✤♣➑✰★❚✬✿✲✯★ ✢s➓t■✷✱☞❃✤✲❊■❂✬✿✲✩❏✑✱✂✻✮➑✒➩✑✬
✺❏➑✰❀②➑✰✱❂✻ ✬✿✲◗➒✩✴✰★✟➑✰✱☞❃❯❃✵➑P✤✬✦✯✻✢✻✸✱☞❱✯✱✷❃☞✱✷★❚✴ ➒✩✬ ❖✟➑✾✮✰★❚✬➠➓❍✪✢✻ ✲✧✦✩✲✭✮✭✦t➩■✲✯✱☞★✫✱✂❖❚✻❈✔ ✠✗➫
➐
✬✰★✫★❚✬✒✤✧✦✯✻✸✱☞★✫✱✮✦▲✲ ✲✬✦⑤➓✯✻ ✤✬✦✯✻✢✬☞➒✩✬✒➓⑤➟
✤✯✪❃✦▲❱✯❃❂❑✿❀◗✬ ✻✮→✩❃❏■↕➓❍✲P✬✿✲❁✤✯✪✶✱❂✻ ✬ ✻✽➓✩✪ ❃❏➑ ★✫✹❲✴✭✦▲✪✶✱❂✬❵➒✩✬ ✑❵➓✩✹✯✲♣→✆❃❏■✵➑✒➓❍★✫✪✢✬ ✻❃✦⑤➓✩❃❂✬ ❏❍✴▼✤♣➑✰✪ ❃❂✬ ★✫✪✮➑✰✲❲✻✢❖✘✬✰✪✶★✞✢s➓▲✬ ✲✧✦t➓▲✻ ✬✾✻✢✻➉➑✒➝✿✦✩✲✵✻
➒⑤■✮✦❏✤❲✴✿✪✸✬✿✪✉➣■★✠✦t➓▲✻ ❃❂✬ ✻✉➒✩✬✒➓⑤➟ ❃✵➑✰★❚✬✰✲✽★❚✻✉➒⑤➑✰✲❲✻ ❃❏■✂✬✒➟❬✤✬✦✯✻✢✴✣✢➊➓✯✬ ✲✧✦⑤➓✯✻❇❏✩✬✰✲✧✦▲✲❲✻③➒⑤■❂✬✾❖✘❖❚✬ ✮✰★❁➓✯✬✰✪✒➫
➺ Ö ➸◆é❱ñ↕ä❍ò➔ñ × ➸ Ö ä✿➽◆÷✿Ú❍➸◆ò Ö â Ö Ð◆Ù✗➸✒î➼Ù✈ñ é Ö ➻➼î✗ñ❏ä❁Ú
ð
Ö é Û Ø ñ ➻◆ò❏å✽é☎✧✣ò × ➸✒Ø ñ Û ✭❝Ú♣ù♣➬✟➮✵➴➔➷➔❮✮➶➔➹❏➷❏➹➊ä❍Ù✗➻✤Ð◆Ù✈ñ ➻◆ò✳â Ö î✗➸ Ö ê Ö ➻✒î✗ñ❏ä✁Ú
ð




































❴✬❾❭② Û⑤Ö ä❍ò⑤Ð✇Ú❁é❲Ú❍ñ Û Û➔Ö ➸◆é✁ä❊ñ ì❝Ð◆Ù✒é✿òPÚ❍➻◆òtâ Ö é✁Ú❍Ð➼Ð Ö✟Û➔Ö é × ➸ Ö ➁❊➸➼➺✒➻✬Ú❍î➠Ú❍ñ➔òtù✍ë Ö é✿ò❱Ú❍ñ ➻▲ä❊å
ð












































































å✟➻◆å✣é✁Ú❍➸ ô✍Ö ò✇ñ Û â✮ñ❏ä❍ë✟➸◆ò Ö â Ö❫Û➔Ö ➸◆é❼ä❍òPÚ❁ò↕➸➠ò➊â➼Ú❍➻▲ä Û Ú ✇➞✃❱➪❱➶ ❰✣➚✣➴➔➷▲â Ö æ❽ç✈Ò✗ç✺ê ➴ ❰✕❥✽Ð✇➵t❷ ❃❹✈ ï ➵
❴✧➀
➳t➵❈➁❊➸✒➺➼➻◆➽✮➾❫➚❫➪P➶➔➹↕➘❽➴➔➶ ➘❽➹✵➷▲➬✟➷↕➪➞➹❏➮✵➱✿✃❱❐ ➘❽➶ ❒➔✃❱❮✣➪✙➪P➴ ❒➔➷➔❮✮➶ ❒ ❰✣❒➔Ï✟➘✮➷➔➪✵➽✮Ð✇➵➠æ✝✈❈✈✮Ó❁æ✝✈✷❃✒➵
❴❱➯✘✗❍➬✟➷↕Ý❼➽➉Ð✇➵✕❷✈è✗è➼➵
❴✬❽✘✗❍➬☞❥ ➽✮Ð✇➵t❷◆æ✗æ❽➵
















✔☎✄✝✆✹✸ ✗✤✡☎✡✁  ✕✤✙★✚✽✺✑✠ ✓✽✚✜✛✢✗ ✚ ✗✱✏✷☞ ✾ ✾✿✚✝✏✷✠■✗✶✓✾✡✜✿
✩✤✬ ✤✯✪✢✬✰❀❁✱❂✬✿✪ ✪✢✬✾✻ ✻❃✦✩✪✶★✫✱☞★ ✼ ❃✵■❂✴◆❏⑤➑✾✮✒➓❫➑✰★✫✱✮✦✩✲ ➒✩✬ ❃❏➑ ➒✆✱✷❀◗✬✿✲❲✻✶✱★✦✩✲ ✱☞✲✯★✫✪✶✱✷✲❲✻✢❑❄✢➊➓✯✬✰❀❯✬✰✲✽★ ✻❃✦✯✮✿✱❏➑✰❃✂✬ ➒⑤■↕➓❍✲✵✬
✮✭✦▲❀ ❀➀➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴❯✻✢✮✰✱✂✬✰✲✯★✫✱✂❖✫✱★✢➊➓✯✬➊➫
✘
✱ ✮ ✬✰❃✷❃❂✬✾❨✘✮✰✱❇✲♣■✂✬✾✻✶★❨✤❊➑✾✻✖✬➠➟❍✮✰❃↕➓▲✻✶✱ ❏❍✬✰❀❯✬✰✲✽★ ✮✭✦▲✲ ✞➠➓▲✬❁✮✭✦▲❀ ❀❯✬ ❃✵■❏➑✾✻✢✻❪✦✯✮✰✱✵➑✰★✫✱✮✦▲✲ ➒⑤■↕➓❍✲✵✬





❖✠✦▲✪✢✮✾✴✰❀❯✬✰✲✽★❳✤✬✦⑤➓✩✪✞❃❂✬ ❀❁✦✩✱☞✲✵✻ ✻❽➓❍✪✶✱☞❀❉✤✧✦✽✻✶✱☞★✫✱★✦✩✲✫➒⑤■➔➓✩✲ ✻✽➝❘✻✸★❚❑✰❀❯✬✖✪✢✬✿❃❏➑✰★✫✱✮✦▲✲✯✲✵✬✰❃✍➑✒➓ ✻✽➝❘✻✸★❚❑✰❀❯✬✖✱✷✲❲❖■✦✩✪✶❀❻➑✰★✫✱★✦✩✲✽✲❲✬✰❃❍➫✐✜ ✪
✱☞❃✽✲♣■↕➝➆➑✣✤♣➑✾✻✏➒✩✬ ✪✮➑✰✱❂✻❃✦▲✲❲✻✏➒✩✬✣✤❲✬✿✲❲✻✢✬✿✪❽→✯✻➉➑✒➓▲❖❇✼✡❖✟➑✰✱✷✪✸✬✣✤✽✪✢✬✒➓✆❏❍✬❦➒⑤■☞✱✷✪✸✴✿✲✯✱✂✻✶❀◗✬✇→✌✢➊➓✯✬ ❃❂✬ ✻ ✱☞✲✯★❚✬✿✪✮➑✾✮✰★✫✱✮✦▲✲❲✻❙✻❃✦✽✮✰✱❏➑✰❃✂✬✾✻❙✬✰✲✽★✫✪✢✬






➒✆✱❂✻ ✮✒➓✩★✟➑✰❱✯✱☞❃✷✱☞★❚✴➁➒✩✬ ★✠✦t➓❍★❚✬ ★✫✹✵✴✭✦✩✪✶✱✂✬❳✬✰★ ❃✵➑ ✮✭✦▲✲❲✮✒➓✩✪✶✪✢✬✰✲❲✮ ✬✕➩✑✴✿✲❲✴✰✪✮➑✰❃✷✱❂✻✢✴ ✬ ✬✿✲✯★✫✪✢✬ ✮✿✹❲✬✿✪✸✮✿✹❲✬➠➓❍✪✢✻❣➑ ✴✰★❚✴ ❱♣➑✰★✫★❁➓✯✬ ✬✿✲
❱✯✪✢❑ ✮✰✹❲✬s➫♥✩ ✬ ✪✗➤✩❃✂✬➇➒✩✬❯❃✵■❏➑✒➓✩★✠✦✩✪✶✱☞★❚✴✼✔✠☎➏➒✩✬✾✻ ✻✢✮✿✱❂✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬ ✻☎➒⑤➑✰✲❲✻ ❃❂✬✒➓✩✪ ✮◆➑✩✤❊➑✾✮✰✱☞★❚✴▼✼❯✱☞✲✵❖✫❃➔➓✯✬✰✪ ✻✽➓✩✪✦❃❂✬➠➓❍✪✢✻ ✻✽➓✁✤✌✤✬✦✯✻✢✴ ✻
✯✏✤❊➑✰✱☞✪✢✻
❈
✬✾✻✸★❇➒✩✴✾✮✿✱❂✻✶✱ ❏❍✬➊➫q❘✕➑✰✱❂✻ ❃❏■✵➑✒➓❍★✠✦▲✪✶✱☞★❚✴◆→ ✻✶✱ ✬✿❃☞❃❂✬ ✤❲✬➠➓❍★✤✮✇➑✩✤✯✱☞★✟➑✰❃✷✱❂✻✢✬✿✪③➓❍✲✵✬✖✬✒➟ ✤❲✴✰✪✶✱✂✬✰✲❲✮ ✬✖✻✢✮✿✱❂✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬ ✪✢✬✾✮✭✦▲✲✯✲④➓▲✬✇→
✮✭✦▲✲✩❏❍✬✿✪✶★✫✱☞★ ✲✵✴✾✮✾✬ ✻✢✻✮➑✰✱✷✪✸✬✿❀◗✬✿✲✯★ ✮ ✬✰❃✷❃❂✬✾❨✘✮✰✱❯✬✰✲❸➓❍✲ ✤✧✦t➓✑❏✁✦✩✱☞✪ ✻❪✦✯✮✰✱✵➑✰❃❏→❁✲❲✬ ✻✢✬✰✪✮➑✰✱✷★❚❨❚✮✾✬✒✢➊➓✯✬❅✤♣➑✰✪ ❃❏➑➡➒✆✱✂✻✢✻✽➝✍❀❯✴✰★✫✪✶✱✂✬
✱☞✲✵❖✠✦▲✪✧❀②➑✰★✫✱✮✦▲✲✯✲✵✬✰❃☞❃✂✬ ✢➊➓❫■❂✬✿❃☞❃❂✬❄✱✷❀❋✤✽❃☞✱✮✢s➓✯✬➊➫ ✜ ✪ ❲✬➫ ✑❵➓❍✹✽✲ ➑ ✤④➓ ✤✽✪✢✴✾✮✰✱✂✻✢✬✰✪ ❃↕➓❍✱✂❨✫❀❣➜✰❀❯✬❖✢s➓▲✬ ✂❍✯✪✱ ✬✰✪✢✻✽➓❫➑▲➒✩✬✰✪
✢s➓▲✬✿❃✮✢s➓t■↕➓❍✲❊→ ☎ö➫❏➫✵➫ ✝ ✮✇■❂✬✾✻✸★P❃❂✬ ✮❄✦✩✲✩❏⑤➑✰✱☞✲❲✮✿✪✢✬ ✢s➓✯✬ ❃✵■✮✦▲✲ ➑ ➓❍✲ ✤✬✦✩✱☞✲✽★ ➒✩✬ ❏✳➓✯✬ ✻✽➓❀✤✵✴✰✪✶✱❂✬➠➓❍✪✮→❍✢s➓❍✱☎➒✩✬◆❏✆✪❽➑✰✱✷★➇➒✁✦✩✲✵✮
✪✢✬✰❀❉✤✯❃✵➑✾✮✾✬✰✪❙❃✂✬✖✻✶✱✂✬✰✲
❈

























✬ ❖ø➑✰✱❂✻✮➑✰✲✽★✟→✞✱☞❃ ✬ ✻✶★⑥➑✰❀❯✬✰✲✵✴ ✼ ✻✽➓⑤➩➊➩❋✴✿✪✢✬✰✪➇➦❊✮ ✬✫✢s➓✩✱ ✻ ✬
✯➍➒✩✬ ❏✑✱☞✲✵✬
❈
✱✷✲✯★❁➓✩✱☞★✫✱✓❏✩✬✰❀❯✬✰✲✯★✿➨ ✢s➓▲✬➧➒⑤➑✰✲✵✻ ➓✩✲❲✬ ✪✢✴ ❏❀✦✩❃↕➓❍★✫✱★✦✩✲✳✻✢✮✰✱✂✬✰✲✯★✫✱✂❖✫✱★✢➊➓✯✬◆→ ❃❏➑ ✻❽➓❍❱▲❏❍✬✰✪✢✻✶✱★✦✩✲ ➒✩✬ ❃✵■❏➑✰✲❲✮✿✱❂✬✿✲
✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬❉✤♣➑✾✻ ✻✢✬❉✤♣➑✰✪✡❃✂✬✾✻❵➩✑✴✿✲❲✴✰✪✮➑✰★✫✱★✦✩✲❲✻ ✲✧✦t➓✑❏❍✬✿❃☞❃✂✬✾✻✮→✺➑✰❀◗✬✿✲❲✴ ✬✾✻✡✼ ✪▲✦▲❀❋✤✽✪✢✬☎➑◆❏❍✬ ✮ ✮ ✬✰❃✷❃❂✬✾✻✥✢➊➓✩✱❇❃❂✬✾✻❂✤✯✪✢✴✾✮ ❑▲➒✩✬✿✲✯★
✤✧✦t➓❍✪❙✮✭✦▲✲❲✻✶★✫✪✽➓✩✱☞✪✢✬➙➓❍✲✵✬ ✲✧✦t➓✑❏❍✬✿❃☞❃✂✬ ❀❻➑✰★✫✪✶✱❂✮ ✬❦➒✆✱❂✻✢✮✿✱●✤✽❃☞✱☞✲❊➑✰✱☞✪✢✬➊➫✦✩✤■❂✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦✩✲P✬ ✻✶★✺➑✾✻✢✻✢✬ ✤✡✪❃✦▲❱❫➓✯✻✶★❚✬◆→✩❀②➑✰✱❂✻❙✬✰❃✷❃❂✬✡❖ø➑✰✱☞★ ❖✎✱

























❖✟➑✰✱☞★✰✤❲✬➠➓ ➒✩✬ ✮✇➑✾✻✬➒❆➓P✲✵✴✾✮ ✬✾✻✢✻✮➑✰✱✷✪✢✬ ✤✽✪✢✴◆➑✰❃❏➑✰❱✽❃❂✬✇→
★✟➑✰✲✯★✖✻❪✦✯✮✰✱✵➑✰❃✏✢s➓▲✬ ✮✭✦t➩❘✲✽✱☞★✫✱✂❖✟→✏✢s➓✯✬❯✻✽➓❀✤ ✤✧✦✽✻✢✬❁✺➔➓✯✻✶★❚✬✰❀❯✬✰✲✽★❨✯❙❃❏■✂✬✰✲✯★✫✪✢✴ ✬❣➒⑤➑✰✲❲✻ ❃❏➑❉✤✯✪❃✦✯❖✘✬✾✻✢✻✸✱✮✦✩✲
❈
✔   ➫✕✆ ✬✿✲✧✦▲✲❲✮✾✬✿✪⑥➑✒➓⑤➟
✮✾✬✿✪✶★✫✱☞★❁➓♣➒✩✬✾✻✏➑✾✮❄✢➊➓✩✱❂✻✢✬ ✻✏➑✡✲❲✴ ✮✾✬ ✻✢✻✮➑✰✱☞✪✢✬✿❀◗✬✿✲✯★✉➒✩✬✾✻ ✮✭✦✩✲✵✻✢✴✭✢s➓✯✬✰✲❲✮ ✬✾✻✞✻❪✦✯✮✰✱✵➑✰❃❂✬ ✻✮→❲✮ ✬❊✢➊➓✯✬ ✑❵➓❍✹✽✲❣➑ ✴✿✲✧✦✩✲✵✮✾✴ ❃↕➓❍✱✂❨✫❀❣➜✰❀❯✬







✙✷✛✭✧ ■☛✛✭✻❁✻✢☛❅■✪✙✜❞❅✥❇❊✫✙✶✣✱✮✦✕✚✻✘✲★P ✸❆❙❲✸❆✕✭✣✱✮✫✕❴✗❲✸❬✧✼✢★✥★✙✜✲❭✣✱P ✛✱✕✓✙✷✕❲■✼✙✷✴✘❙❉✲★✙✯✣❉P ✥❇✕❲■✼✢✝✥★✢✝✛✚✢✝✥★✮✫✕✤■❃✗✭✮✫✲❇✥★✢✝✥★✩✫✛✭✙❅■
✙✷✕ ❍✼✸❆✰✱✙✷✛✚✧❘✣✱P ✛✱✕ ✸❆✛✚✢❀✧✼✙❁✿✵✙❁✢❀✿✵✣✭✸❆✕❲■✖✲★P ✥❇✕✚✢❀✙❁✧☛✰✚✸❆✲❇✲★✙❁✿❋✲❂✸❩■✼✮✱✻✷✥★❄❤✢❂❄❵✕✚P ✙❅■✼✢✪✰✱✧✾✸❆✥❇✴♦✙✜✕✚✢✪❊✫✮✫✛✱✰✱✙❤✧❢✕✭❄❁✙❩✗✤✸✺✧✶✸❆✛✚✻✜✛✱✕ ■ ☎●■✼✢✂☛✷✴✶✙
✣❉P ✥❇✕✤■✼✢✝✥★✢★✛✭✢✝✥★✮✫✕❲■✾❏✝✆ ✲★P ✮✱✧☛✥❇❊❅✥❇✕✭✙❁✿✱✻❁P ✙❅■✼✢♠✲❂✸❃✻❁✧☛✥❂■✼✙☎■✼✙✷✛✱✲★✙✪✩✫✛❉✥❲✸✷❍✑❍✼✸❆✥❇❙✱✲❇✥★✢✭✲★✙✪✧✟✞✫✲★✙✪✣✱✙❅■✎✥❇✕❲■✼✢✝✥★✢✝✛✚✢✝✥★✮✫✕✤■❨✗✚✮✦✲❇✥★✢✝✥★✩✫✛✚✙❡■✼✿✫✻❁✮✫✴✘✴✶✙❈✙✜✲❇✲★✙





✗✭✧✑✮❉◗❇✙❁✢❭✻❁✮✦✕✚✻❁✧✼✙❁✢❝✣❉✙ ✧✼✙❁✻❁✮✫✕✤■✼✢❀✧❢✛✭✻❁✢✝✥★✮✫✕❩✣✱✙☎✲❂✸☎■✼✮❉✻✷✥★❄❁✢❀❄❁✿✤✸❆✛❵■✼✙✜✥❇✕ ✣❉P ✛❉✕✹✕✭✮✫✛❉✰✱✙❅✸❆✛ ✻❅✸❬✣❉✧✑✙❚✥❇✕❲■✼✢✝✥★✢✝✛✚✢✝✥★✮✫✕❉✕✚✙✷✲❂❏☛✆ ✻❤✙✯■✼✢❢✸❬✣✱✙❁✿





✸❬✧✼✻❁✙✹✩✦✛✚P ✥❇✲❂■ ■✼✮✦✕✚✢✵✙✜✕ ✣❉❄❅■✾✸❬✻❁✻❁✮❉✧✑✣❯■☛✛✚✧✪✲★✙❡■ ❍☛✮✫✕✚✣❉✙✷✴✶✙✷✕✚✢❢■ ✥❇✕❲■✼✢✝✥★✢✝✛✚✢✝✥★✮✫✕❉✕✚✙✷✲❂■❚✣✚✸❆✕❲■ ✲★✙







✱✩❃❏■★✦✩✲P✻✭✬✩✱☞★❇❃❏■✍✮✰✲✯✮✰❃✮✦t➩■✱❂✬✫✰✩✬✰★ ❀❿➜✿❀◗✬ ✻✶✱✁✦✩✲❁❃✘✮✞❀❁✱☞✲✬✦✩✪✢✬✫✰✢✱✩✬✰❀❯✬✲✬✩✪✢✬✞❃✍✮ ✮✭✦▲✲✩❏✑✱✂✮✰★✫✱✮✦▲✲❘✢✳✬✯✬✞❃✍✮⑥➦✂✪✢✬✗➨✢✮✭✦▲✲✩❏❍✬✿✪✢✻✶✱✮✦▲✲
✮ ❖■✦✩✪✢✮✾✴✿❀◗✬✿✲✯★✴✱✩✬✾✻ ✮✭✦✩✲✵✻✢✴✭✢✳✬✯✬✰✲❲✮ ✬✾✻✞✻❪✦✯✮✰✱✍✮✰❃❂✬ ✻❙❃✮✦✵✬❍✪✑✱✩✬✾✻ ✤✧✦✶✬✩✪❙❃❂✬ ✻❙✲❲✴❄✦✯❨❚✬✿✲✯★✫✪✷✮✰✲✯★❚✻✸✰✹✱⑤■❂✬✿❀ ❱✽❃❂✴ ✬✡✱☞✲✵✻✢✮✰✪✶✱✷★❚✻✺✱✶✮✰✲❲✻✺✱✩✬ ✻
✮✭✦▲✲❲❖✎✱➔➩✄✬❍✪✷✮✰★✫✱★✦✩✲❲✻▼✪✢✬✰❃✘✮✰★✫✱★✦✩✲✽✲❲✬✰❃✷❃❂✬ ✻✒➫
✘
✮✲✬▲❖✦✼ ✻✭✬✁✤✌✤✬✦✯✻✢✬✿✪ ❃✵■☞✱✷✲✯✲✧✦✽✮✾✬✿✲❲✮✾✬ ➦★✤✧✦✶✬✩✪❁✲❲✬✄✤✻✮✾✻✼✱✆✱☞✪✢✬ ❃✘✮ ✮☛✮✰✲✹✱✩✬✲✬✩✪✟➨✼✱⑤■✥✬✩✲
✺❂✬✝✬❍✲✵✬ ✮✰✹✵✬✰✪✢✮✰✹✵✬✲✬✩✪✷✰ ✼✽✬❍✲ ✮ ✬✰✪✶★✏✮✰✱☞✲ ❀❁✦✩❀❯✬✰✲✽★✤✱☞❃✵❃✾✬❍✱ ✻✢✬✿✪✿✮ ✲❲✴ ✮✾✬✾✻ ✻✷✮✰✱☞✪✢✬❀✱⑤■✘✮✰✪✶❱✯✱✷★✫✪✢✬✰✪ ✬✿✲✯★✫✪✢✬ ❃❂✬✾✻➍➩❁✮✰✱☞✲✵✻ ✬✿★✤❃❂✬ ✻ ✮❄✦ ✎✩★❚✻
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❴✬❣ Õ❆Ö ëøñ Ö ä✿ò Û å
ð
ñ➔ò➔ñ ì✯å➍Ð✇Ú❁é✉â Ö ä●é✿å✣÷ Û➔Ö✣ô ñ Ù✈➻▲ä Û Ú❍Ð➼ñ❏â➼Ú❍ñ➔é Ö ä✉â➉➸➆ë✟➺▲Ú❍Ð✒ñ ò✵é Ö ❦❥②☛②✏ê Üq♦❼åøÐ➠Ù✈➻✇ä Ö ù Û Ú✤ë✽é❱ñ↕ä Ö á ï ➽⑤ò ÖøÛ Û➔Ö ä × ➸ Ö ë Ö✟Û Û Ö ä✿Ó❱ëøñ✌✍sÜ❺♦ Ö
❿
Ö ò Ö éã➸➼➻
Ð▲Ú❁é✁Ú✟â✮ñ
ð
ì Ö ä❁Ú❍➻✇ä Û ➸✒ñ Ö ➻❇äö➸❹❛▲ä✿ò↕ñ ò↕➸ Ö étäöñ ì❝➸ Û ò❱Ú❍➻➠åøì Ö ➻➠ò✙➸✒➻❇Ú❍➸➠ò✵é Ö ➽✒ë ☞ Ö ä✿ò➊é Ö
❿

























































➽✷✾✍❮❽➶➔➹✵➷◆➪P➴ ❒➔➷➔❮✮➴➔➷▲➷✵➶◆➹❏➮➔➚✟❐ ❒➔➶➔➮✑✍✮❐ ➚♣➴➔✃❱❮✣➪❱➶➔➹➔➘✮➴➔➶ ❒ ✃❱❮❊➪P✃✿➴ ❒ ➚✟❐➔➷▲➬✟➷▲Ïø➘❽✃❱❒✆☎➔➽➼✃ à⑩❥✗➴ ❒➔➶❂❥
❣✧➀✒➳❼Ù✗➸◆ò Ö ➻
ð




é❁Ú❍Ð➼➺✒ñ Ö ë Û Ú✟ä✁äöñ × ➸ Ö ➻ Ö äöØ Ö ä❍ò
❿
Ú❍ì✉Ú❍ñ↕ä❆ë✣Ù✈➻●sø➸ Ö ë✣Ù✈ì❝ì Ö ➸✒➻ Ö ä❍ë✟ñ Ö ➻◆ë Ö ä❍Ù✒ë✟ñ❏Ú Û Ö ➵ ➵ ➵
❣❱➯ Õ Ù✗➻
❿
Ù✈ñ ➻➠ò Ö ì Ö ➻◆ò❏➽ Û➔Ö Ü❫é❱ñ❏ä × ➸ Ö á❝➺ Ö ➸◆é❱ñ❏ä✿ò↕ñ × ➸ Ö✉Ö ä❍ò❫ì✤Ù✈ñ ➻▲ä
ð
é✁Ú❍➻▲â✈➽✳ë✣Ù✈ì❝Ð◆ò Ö ò Ö ➻➼➸⑥â Ö●Û Ú✺ë✽Ù✗ì✺Ð Û Ö✽ô ñ➔ò❏å Ö ò✍â Ö●Û ÚãÐ◆Ù Û ✭➉ä❍å✟ì✺ñ Ö é✿å✽ë✟➸◆é✿é Ö ➻◆ò Ö â✮➸
â➉ñ↕ä❍ë✣Ù✈➸➠é❁ä✿➽✈Ð➠é Ö ä × ➸ Ö ò❏Ù✈➸
❿
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Ð▲➵✒æ✣Ó❁æ✛❷ Ö ò◆➾✵① ➚✟Ýt➮↕❮✣➚➔ß✗➷➔Ý❫➷➔❮✮➶◆➬✟➷◆❐❀① ➷➔➪ à➊➚✣➴➔➷✑✍➔à➊❐ ➚✟❮✣❒ ❰✣❒➔➴ ➚✣➶ ❒ ✃ö❮✡➹❏➮ ß✮❒ ✃❱❮✽➚✟❐ ➷✙➷❏➶❁ß✗➮❏✃ ß➉➹↕➚ à➊Þ✣❒➔➷➔➽ í Ú❁é❱ñ❏ä✿➽ ✑❲➵ Õ Ù Û ñ ➻◆➽ Õ Ú❍➺➼ñ Ö é❁ä❼â Ö❫Û Ú✤❞▲ý☎❝ í ➽✇æ❽ç❈❸✕❷➼➵








é✁Ú❍Ð✒➺➼ñ Ö ➽➊ä❱➸✒ñ➔ò Ö Ú❍➸➙â✈å✣ë✽é Ö ò❫â➉➸✒❷❡④✉Ú❍î➼é❱ñ Û æ❽ç✷❃◆æ✮➵✦❤❁❰✝❥✡❧✤➵








é✁Ú❍Ð✒➺✒ñ Ö á❈➽◆â➼Ú❍➻▲ä ✑➛➵❡t➛➸ Ö ä Û ñ ➻◆➽◆â✮ñ➔é✁➵ ➽✈➾④➷↕➪✼s ➚✣➴ ➪➊➪❱✃❱➘✣➪③②♣❒➔➴ Þ ⑦ ❥ ❀✬➴➔➶➔➷↕➪✳➬❁➘
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Ö ë✣ò❏Ù✈ñ➔é Ö ä⑤â Ö ÷❱Ù✗➻◆ë✣ò↕ñ Ù✈➻➼➻▲Ú❍ñ➔é Ö ä❆ë✣Ù✈ì❝ì Ö û✬Ú❍➸◆é❱ñ➔ë Ö Ó✬❞✙é✁Ú❍➻●s✽Ù✗ñ❏ä ♦❼Ù✈➸
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❣✬❴☎❞▲é Ö â ➁❲➵✐❝✮ëø➺✇Ú Ö ÷ Ö é✿➽④Ü ❜❫ô ë Ö Ð➠ò↕ñ Ù✈➻▲Ú Û ñ❏ä❱ì✥ñ ➻✟t Ö Ù
ð
é✁Ú❍Ð✒➺✼✭✗➵✆✑ ì Ö ò➔➺◆Ù➠â✈Ù Û Ù
ð
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➀❂❾✬❾ í ➵ ÕsÛ Ú❍î➠Ú Û ➽✷✾✍➪❏➪❏➚✟❒✒➪❏➘✮➹◆❐☛③ ➮❏➱❍✃❱❐ ➘✮➶ ❒ ✃ö❮✡➬✟➷◆❐ ➚◆ß✗➮❏✃ ß✗➹↕➚ à➊Þ✣❒➔➷◆Þ✣➘✽Ý❼➚✟❒ ❮❽➷↕➽➼✃ à⑩❥✗➴ ❒➔➶❂❥ ➽✮Ð▲➵✒æ✝❸➉è➼➵
➀❂❾✧➀ ❜ ➻➠ë✽Ù➼é Ö ÷✿Ú❍➸➠ò✵Ó✵ñ Û Ð◆é✿å✣ëøñ↕ä Ö é × ➸ Ö✷Û Ú③Ð◆Ù➠ä❍ò➔➸◆é Ö ➚ ❰ ❰✣❒➔➴ Þ❽➮✵➷✍Ð▲Ú❁é Û Ø Ú❍➸◆ò Ö ➸◆é❇â➉ñ î Ö é
ð
Ö â Ö➙Û Ø Ú❍➻✇Ú Û ✭➉ä Ö❦× ➸ Ö ➻◆Ù✈➸✇ä Ö ➻➆÷✿Ú❍ñ❏ä✿Ù✈➻▲ä✿➽⑤Ð✒➸➼ñ❏ä × ➸✒Ø Ö✟Û Û➔Ö î✗ñ❏ä Ö✏Û Ú
ë✣Ù✈➻◆ë✟ñ Û ñ❏Ú❁ò➔ñ➔Ù✗➻◆➽ Û➔Ö ë✣Ù✈➻✇ä Ö ➻▲äö➸✇ä❍➽ Û ù❊Ù✄✙✉➻◆Ù✗➸▲ä⑤Ð◆Ù◆ä✿ò↕➸ Û Ù✗➻▲ä⑤ñ ì✺Ð Û ñ ëøñ ò Ö ì Ö ➻◆ò Û➔Ö ë❽Ú❁é✁Ú❁ë✽ò❏ü✽é Ö✍Û Ú❁é
ð













































Ö â✮Ø ➸✒➻✺î✼✯❊➸❝Ð✒ñ Ö ➸ ô â Ö äsÐ➠é❍Ù➼ò❱Ú
ð
Ù✈➻✒ñ↕ä❍ò Ö ä × ➸ Ö â✮Ø ➸➼➻ Ö é✿å Ö✟Û Û Ö Ð➠Ù◆ä❁ä❱ñ ❛➼ñ Û ñ ò✵å❽➵




















































































✈❈✈✒æ✽➽ × ➸✒ñ♣â✗Ù✈➻➼➻ Ö ➻◆ò Û ñ Ö ➸⑥ùã➸➼➻❦é✿ü
ð
Û➔Ö ì Ö ➻◆ò✡â Ö ë✽Ù✗ì✺Ð➠ò Ö Ú❍î Ö ë Û➔Ö ❝✮ý ❜ ❝✮Ó✎❝✽➸✒Ð♦ò✵Ù✗➸◆ò✡ù✺÷✿Ú❍ñ➔ò✡äö➸➠éöÐ➠é Ö ➻✇Ú❍➻◆ò✡â✒Ú❍➻▲ä Û Ö ë✮Ú✟â✗é Ö â✮Ø ➸✒➻✷ì✉Ú❍➻➼➸ Ö✟Û â Ö ë Ö
ð
Ö ➻◆é Ö✁ï ➵
➀❂❾❱➲❫û✬Ú❁é❱ñ Ö Ó Õ➊Û Ú❍ñ➔é Ö ♦❼Ù❡❛✒ñ ë✽➽▲Üq♣❊➻♦äöñ ü✽ë Û➔Ö â Ö Ð◆é✿Ù✒÷ Ö ä✁äöñ➔Ù✗➻✒➻✇Ú Û ñ❏ä✁Ú❁ò↕ñ Ù✈➻❝á✟➽✳â➼Ú❍➻▲ä Õ Ù✗ì✺ñ➔ò❏å✺➻▲Ú❁ò➔ñ➔Ù✗➻▲Ú Û â➉Ø å✟î➠Ú Û ➸▲Ú❁ò➔ñ➔Ù✗➻◆➽✙➾t➚⑤ß✗➮❏✃ ß✗➹➔➚ à➊Þ✽❒ ➷❫➬❁➚✟❮✽➪❫❐ ➷↕➪❫➘✣❮✽❒ ➱✿➷✵➹➔➪✵❒ ➶➔➮↕➪
❰❽➹↕➚✟❮ ✑❱➚✟❒ ➪P➷➔➪✬❥✎✚⑤❮❽➷✙➮❏➱❱➚✟❐ ➘✣➚✣➶ ❒➔✃❱❮✡➶ Þ✮➮➔Ý⑤➚✣➶ ❒ Ïø➘❽➷◗❥
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➀❂❾✬❴ í ➵ Õ➊Û Ú❍î➠Ú Û ➽■❬✤❒ ➪P➶➔✃❱❒➔➹❏➷✍➬✟➷❊❐ ➚❊ß✗➮❏✃ ß✗➹➔➚ à➊Þ✽❒ ➷✈❰❽➹↕➚✟❮ ✑❱➚✟❒ ➪P➷✍➬✟➷ ✰✳✲ ✏✣❄ ❂✉❮✮✃❱➪✌❆✗✃❱➘✮➹➔➪❏➽ í Ú❁éöñ↕ä❍➽❼ý✤Ú❁ò➔➺▲Ú❍➻❦➸✒➻➼ñ î Ö é❁ä❱ñ➔ò❏å✽➽❼ë✽Ù Û Û ➵sÜ❫é✿å✣÷✿➵✽á✟➽♣æ✮ç✗ç❁④✮➽➊Ð▲➵⑩✈❈✈➉è✗Ó✎✈❈✈✒æ❽➵⑩❧ã➻
ò❏é❍Ù✗➸✒î Ö é❁Ú⑤➸✒➻✉é✿å✣ëøñ ò✇➻➠Ù✒òPÚ❢❛ Û Ö ì Ö ➻➠ò➊â✮ñ➔÷❱÷❱å✣é Ö ➻➠ò➊â Ö ä✳åøî➼å✟➻ Ö ì Ö ➻◆òPä⑤â Ö ë Ö ò❏ò Ö Ð➠å✽é❱ñ➔Ù➠â Ö â✒Ú❍➻✇ä Õ ➵ í Ú❍ñ ô ê â➉ñ é✁➵ ï ➽✕✇▲➚✣➹✵➴➔✃❱➘❽➹↕➪➞➬❁➚✟❮✣➪✙❐ ➚♣➹✵➷❏➴ Þ✮➷❏➹❏➴ Þ✮➷◆➘✮➹ ó ➚✟❒ ❮❽➷⑤❥✠✟✷❒➔➴ Þ❽➷➔❐
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➴➔✃❱❐ ❐ ✔ ß✮➘❽➷➔➪❍❰❽➮❏➹↕➘✣➪➊➬✷① ➮ à➊❒ ➪P➶➔➮↕Ýt✃❱❐➔✃ ß✮❒➔➷✒á✣➵




é✁Ú❍Ð➼➺✒ñ Ö✷Ö ➻➏ì❝➸◆òPÚ❁ò↕ñ Ù✈➻❝á ï✤Ö ò❝Ú❍➸✔äö➸➼ñ î➠Ú❍➻◆ò❏➽❫ë✽Ù✗➻▲ä✁Ú❁ë✽é✿å✬ù●Ü Û Ø å Û Ú❁é
ð





é✁Ú❍Ð✒➺➼ñ × ➸ Ö äsá✟➽ í ➵ Õ➊Û Ú❍î➠Ú Û é✿å✮â✮➸✒ñ ò❫ù Û Ú④Ð◆Ù➼é❍ò➔ñ➔Ù✗➻✏ë✣Ù✈➻
ð
é❱➸ Ö ê ➸✒➻✉Ð▲Ú❁é✁Ú
ð
é✁Ú❍Ð✒➺ Ö â➼Ú❍➻▲ä⑤➸✒➻❇ë✮Ú✟ä✿➽ × ➸ ÖøÛ↕× ➸ Ö ä Û ñ
ð
➻ Ö ä❊â➼Ú❍➻▲ä Û Ø Ú❍➸◆ò❏é Ö❁ï ➽▲ä❍Ù✗➻
å✟î✒Ù➼ë✮Ú❁ò➔ñ➔Ù✗➻❇â
Ö❫Û





































Ð▲Ú❁é Û➔Ö ì Ö ➻✒➸➙ä Ö ä✍â➉ñ î Ö é✁ä Ö ä✍Ú❁ë✣ò↕ñ î✈ñ ò✵å❽ä④Ð Ö é✁ä❍Ù✗➻✒➻ ÖøÛ Û➔Ö ä ï ➵ ➵ ➵▲â➉ñ↕äöÐ◆Ù➠äöñ ò↕ñ ÷❫ò Ö✣ô ò➔➸ Ö✟Û ÷❱Ù✒é✿òtäöñ
ð


















➀✬➀➔➯✌☞ã➸➼ñ✳➻✒Ø Ö ä✿ò⑤Ð▲Ú✟ä Û➔Ö Ð➠é Ö ì❝ñ Ö é✍ò Ö✣ô ò Ö â Ö t Ö Ù➼é
ð
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➀✬➀➔➲❝② Û ÷öÚ❍➸◆ò❆Ð Ö ➸➠ò✵Ó ✧✽ò❏é Ö Ú❍➸▲ä✁äöñ➊ñ ➻✒î➼Ù × ➸ Ö é Û Ö ä Ö ➻✇ä✍äöÐ➠å✽ë✟ñ➔÷✵ñ × ➸ Ö â✗Ù✈➻➼➻◆å✍Ð▲Ú❁é í ñ Ö é✿é Ö ✉✳Ù✈➸➠é✁â➉ñ Ö ➸➍ù Û Ø Ö✣ô Ð◆é Ö ä❁äöñ Ù✈➻✉Ü♣➮❏➴ ➚✣➹✵➶➞➶➔➷↕Ý❽à✳✃❍➹❏➷➔❐✈á✟➽✒Ð Ö ➻✇ä❍å Ö ë✽Ù✗ì✺ì Ö
➸✒➻ Ö ä❍Ù✒é✿ò Ö â Ö â✈å Û Ú❍ñsâ Ö é✿åøÐ Ö é✿ë✟➸▲ä✁äöñ➔Ù✗➻✏ë✣Ù Û Û➔Ö ë✽ò➔ñ î Ö ê Ö ò➊ñ ➻✇â➉ñ î✈ñ↕â➉➸ ÖøÛ Û➔Ö✁ï â Ö ä❫ò❏é❁Ú❍➻✇ä❍÷❱Ù➼é❱ì✉Ú❁ò➔ñ➔Ù✈➻✇ä❊ä✿Ù✒ë✟ñ❏Ú Û Ö ä ✍✈Ü❝② Û ÷✿Ú❍➸◆ò Ö ➻ Ö ÷❱÷ Ö ò✳ä Ö
ð





























ñ × ➸ Ö ä④é Ö äöÐ◆Ù✗➻▲ä✁Ú❢❛ Û➔Ö ä♣â Ö ä④ò Ö ➻✇äöñ Ù✈➻▲ä Ö ➻◆ò❏é Ö❊Û➔Ö ä Ö ➻▲ä Ö ñ
ð















































ñ ➻➠ò Ö é❱î➠Ú Û Û➔Ö ë✽Ù➼é✿é Ö äöÐ➠Ù✈➻✇â❺Ú❍➸☎ò Ö ì❝Ð▲ä✺➻◆å✣ë Ö ä❁ä✁Ú❍ñ➔é Ö Ð◆Ù✈➸➠é × ➸ ☞ Ú❁÷❱÷ Û Ö ➸➠é Ö ➻◆ò❏➽⑤Ð▲Ú❁é✺ñ ➻◆ò Ö é❱ì❝ñ➔ò❏ò Ö ➻◆ë Ö ➽♣ù Û Ú③ë✣Ù✈➻✇ä❍ë✟ñ Ö ➻◆ë Ö â Ö ë Ö é✿ò❱Ú❍ñ ➻▲ä✉â Ö ä③Ú
ð
Ö ➻◆òPä Û➔Ö ä
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➸◆é Ö ä✍â Ö❲Û Ú❲Ïø➘✣➚✟❮❽➶ ❒➔➶ ➚✣➶ ❒➔➱✿➷✗ß✗➷✵✃ ß✗➹➔➚ à➊Þ ⑦ Ú❍ì✯å✽é❱ñ➔ë❽Ú❍ñ ➻ Ö ê ✉✳é❱ñ❏Ú❍➻ ✉ Ö é✿é✂✭✮➽
★
ñ Û Û ñ❏Ú❍ì ✉➊➸✒➻
ð
Ö ➽ í➞Ö ò Ö é✤⑨✉Ú
ð✮ð









































Ú❍➸◆ë✟➺ Ö✤Ö✣ô Ð Û ñ➔ë✟ñ➔ò Ö ì Ö ➻➠ò⑤ì✉Ú❁é ô ñ❏ä✿ò Ö ➽✙ñ↕â✈å✣Ù Û Ù
ð

















































ò Ö ì❝Ð◆Ù✒é Ö✟Û Ú❍➸➠é❁Ú❍ñ ò✵Ó❏ñ Û
ð
åø➻➠å✽é✿å❫➸✒➻ Ö Ú✟ä ✭✣ì✤å✣ò❏éöñ Ö④Û Ù✈➻
ð
ò Ö ì✺Ð✇ä❆é✿å❽â➉➺✒ñ ❛✒ñ ò✵Ù✗ñ➔é Ö ✏
➀✬➀❂❣❫û✏ñ↕äãù✍Ð▲Ú❁é✿ò✤⑨ Ö ➻◆é❱ñ ♦ Ö ✭✣ì✤Ù✈➻✇â❵ê Ð➠é❍Ù➼÷ Ö ä❁ä Ö ➸◆é➛ù♥❝✮ò✵é✁Ú✟ä✬❛◆Ù✈➸➠é
ð




é✁Ú❍Ð✒➺ Ö ä✍Ù✈➻➠ò❫å✽ò❏å✤é Ö ë✣é❱➸◆ò❏å✮ä❫Ð▲Ú❁é✡â Ö ä④➸✒➻➼ñ î Ö é✁ä❱ñ➔ò❏å✮ä④➻➠Ù✈➻✷÷Pé❁Ú❍➻●s✮Ú❍ñ↕ä Ö ä✑✍
t Ö ➻◆ü✟î Ö ê Õ ➵P♦❫Ú❁÷❱÷ Ö ä❍ò➔ñ ➻ ï ➽✡❵sÚ❍➸▲ä❁Ú❍➻➼➻ Ö ê ❻✈➵ Ó✬✉❼➵P♦tÚ❁ëøñ ➻ Ö✁ï ➽✡❵➊Ù✗➸✒î➠Ú❍ñ ➻➠Ó Û Ú❁ÓPý Ö ➸✒î Ö ê ⑨●➵P✉❆å
ð
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Ö ë Ö✯× ✍✒Ø Ú❁÷❱÷❏ñ➔é❱ì✉Ú❍ñ ò Õ✒✑ é❱ñ❏ä❍ò➔ñ❏Ú✓☞❘tãé✁Ú❁ò❱Ú Û Ù✏✍➼Ð✕✔➞â✒Ú✓☞▲ä❫Ü❭tãå✣Ù✈Ð➠Ù✈ñ ☞◆ò ✍ Û Ø ñ ☞◆ò Ö é✿é✿Ù
ð
Ú❁ò↕ñ Ù✏☞✺á✖✔❂✾✘✗ à✞✙✛✚☛✜✢✗✎r✣✜➔Ý✮à✞✗✤✔✥☞❂❁ ❃✎✔
æ❽ç✗Ñ✈Ò✦✔✙Ð✥✧ ❃➼Ò✮Ó✎❸✒æ ✍✒Ü⑤û➙Ú❍ñ❏ä Ö ☞◆❞▲é❁Ú✓☞➠ë Ö ✔▲Ù✄✙ Û Ú × ✍▲Ú✓☞➠ò↕ñ ò❱Ú❁ò➔ñ î Ö ä❱ñ➔å
ð



















































é✁Ú❍Ð ✑ ñ Ö â Ö❫Û✌☞ ✍✪☞✒ñ î Ö é✁äöñ ò✵å✡â Ö t Ö ☞◆ü✟î Ö ✧✽á
➀☛✡✮✡ ❧✌☞ Û Ö î➼Ù✈ñ➔òsÚ✓✍▲ä❁ä❱ñ➞ù Û Ú × ✍▲Ú Û ñ➔ò❏å✍å✮â✮ñ➔ò❏Ù✒é❱ñ❏Ú Û Ö â Ö ä❫Ú❁ë✣ò Ö ä❫â✭✍✯t❲å✽Ù✗Ð◆Ù✈ñ ☞◆ò✤④✕❷ ✍ Û Ú④÷Pé❁Ú❍Ð➼Ð Ö✍Ö ä❍ò ❛ Ö Ú✓✍◆ë✣Ù✏✍✒Ð❝Ð Û ✍▲ä⑤ä✿Ù✈ñ
ð
☞◆å Ö ✔ Û Ö Ð✇Ú❍Ð✒ñ Ö é
ð
Û Ú❁ë✣å♣÷✿Ú❍ñ➔ò➞ä❍Ù✎☞
Ú❍Ð✒Ð✇Ú❁é❱ñ➔ò➔ñ➔Ù✏☞❻Ð◆Ù✎✍◆é✬ä❍å✟Ð▲Ú❁é Ö é Û Ö ä✏Ü✩✙✛✯☛✜☛✰ ✱ ✜✳✲☛✗✇á✖✔ Û➔Ö î➼Ù Û ✍✒ì Ö❦Ö ä❍ò✴☞ Ö ò❏ò Ö ì Ö ☞➠ò✺Ð Û ✍✇ä✏ë✽Ù✗Ð✒ñ Ö ✍ ô ✒ ë Ö ä✷äöñ
ð




































































é❁Ú❍Ð ✑ ñ Ö ê ✑❪❞✘✙ t ï ✔❫é❍å❽ä❍Ù Û ✍➼ì Ö ☞◆ò✍ì✉Ú❁é × ✍➠å Ö ù
ð
Ú✓✍◆ë ✑◆Ö ✔❫ë✽é✿å✣å Ö Ð◆Ù✎✍◆é✤÷✿Ú❍ñ é Ö ë✣Ù✏☞➠ò✵é Ö Ð◆Ù✗ñ❏â✒ä✏ê ò❱Ú✓☞➠ò➛Ð➠Ù Û ñ➔ò➔ñ × ✍ Ö✬× ✍ Ö




é✁Ú❍Ð ✑ ñ Ö ✔➼â✒Ú✓☞▲ä Û➔Ö ë✽Ù✎☞◆ò Ö✽ô ò Ö â➉Ø Ú❍Ð◆é✿ü❽äsì●Ú❍ñ➊æ❽ç❁④➠æ✷✧
































➀☛✡❱Ô❦tãé✿Ù✏✍➼Ð Ö ✙✌✍✒Ð➠Ù✏☞➠ò✳✔➊Ü í é✿å✽÷öÚ❁ë Ö á❃✔❝✈❄✽✤✾ à✆✾★✱ ❅✦✯ ✏❄✻✮⑧✐r◆Þ✷✽✳✾✬✲☛✱☛✜☛✗✼✜✤✯✒ß✎✽✤✾ ß✭✲✢✙ à➊Þ✛✱☛✜☛✔ ✑❊î✗ñ
ð



































â➉Ø ❜ ä❱Ð▲Ú❁ë Ö ä✿Ó✳✹ Ö ì❝Ð▲ä ï ✔ Û➔Ö äsì✯Ù✒ò➔ñ î➠Ú❁ò↕ñ Ù✏☞✇ä❆å✣ò❱Ú❍ñ Ö ☞➠ò✇Ð Ö ✍➠ò✵Ó✂✧✣ò❏é Ö â➉ñ ÷❱÷❱å✣é Ö ☞➠ò Ö ä❇✧


















































é✁Ú❍Ð ✑➠Ö ä✍÷❱é✁Ú✓☞●s✮Ú❍ñ↕äãâ Ö ä❲Ú✓☞✵☞◆å Ö ä✺æ❽ç❁④➉è✍á✖✔✳â✒Ú✓☞✇ä✘●❍✙
✌
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Énonciations du « malaise » et émergence 
d’une anomalie dans le paradigme classique 
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ë✣Ù✏☞◆ë Û ✍✇äöñ Ù✏☞↔â✮Ø ✍✵☞↔â✈å✟î ÖøÛ Ù✈Ð➼Ð Ö ì Ö ☞◆ò❦ä✮✍◆é Û➔Ö ë✮Ú❁é✁Ú❁ë✣ò✵ü✣é Ö ☞◆Ù✎☞↔ä ✭➉ä❍ò❏å✟ì✉Ú❁ò➔ñ × ✍ Ö â Ö➀Û Ú☎ä✮✍◆é❱î Ö ☞✵✍ Ö â➉Ø ✍✪☞ Ö ë✽é❱ñ❏ä Ö❺Û Ù✒é✁ä⑥â➉Ø ✍✪☞ Ö ë✽Ù✎☞◆ò❏é❍Ù✗î Ö é✁ä Ö
â➉ñ↕ä❍ë✟ñ Ð Û ñ ☞✇Ú❍ñ➔é Ö✁ï ✍✒Ü✆✑♣Ð✒Ð✇Ú❁é Ö ì✺ì Ö ☞➠ò✳✔➞Ú✓✍◆ë❃✍✪☞ ❈ â✈å❽ä❁Ú❁ë✣ë✽Ù➼é❁â ❉✆☞ ☞ Ú❍î➠Ú❍ñ➔òtä Ö ì♥❛ Û å✤Ú✟ä✁ä Ö ♠✺÷❱Ù✎☞▲â➼Ú❍ì Ö ☞◆òPÚ Û Ð◆Ù✎✍◆é♣÷✿Ú❍ñ➔é Ö ☞✇Ú✖❭➔ò❏é Ö ✰☛✜✳Ý ✙❃✰ ✙❃✱ ✗ ✜⑤Ï❃❀✿✱✣✙✛✚☛✚☛✾❱Ý✮à✞✙➔ß✦❅✷✜✞✰ ✙
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í ✍◆ò☛☞▲Ú❍ì ï Ù✏✍❇ä Ö ä❫Ú✟â➉ì❝ñ➔é✁Ú❁ò Ö ✍➠é❁ä❆Ütë❁✍ Û ò☛✍◆é✁Ú Û ñ↕ä❍ò Ö ä➊á✛✧ í Ù✎✍◆é✿ò❱Ú✓☞➠ò✳✔✗ñ Û ☞➠Ù✏✍▲ä❫ä Ö ì✢❛ Û Ö❲× ✍ Ö❊Û➔Ö â✮ñ❏ä✿ò↕ñ ☞
ð
✍➠Ù Ö ä✿ò❊☞ Ö ò✵ò Ö ì Ö ☞◆ò✙Ð➠é❍å❽ä Ö ☞◆òsâ✒Ú✓☞▲ä Û Ú▲❩❆✯☛✲✢❀✷✚☛✯ ❀✷✲✳✜✄✂❃✜✢✗
✲✤✽✳■✬✾✮✰ ❀✷✯ ✱☛✾✮❅✛✗❊✗ ✚ ✱☛✜☛❅✦✯ ✱ ❰✛✱➔Ï❃❀✦✜☛✗ Ö ò➞Ú✓✍◆é✁Ú❍ñ➔ò◆Ð✪✍❝Ð◆é✿åøî Ö ☞✒ñ é❆ë Ö ò✵ò Ö ä✿Ù✒é✿ò Ö â✮Ø ñ ☞◆ò Ö é❱Ð➠é❍å✣òPÚ❁ò↕ñ Ù✏☞✣✧
ú Õ❆Ö ÷öÚ❍ñ❏ä❁Ú✓☞➠ò✳✔✎☞◆Ù✎✍▲ä ☞ Ö î✒Ù✎✍ Û Ù✏☞▲ä❆Ð✇Ú✟ä❫Ú❁÷❱÷✵ñ éöì Ö é × ✍ Ö❊Û➔Ö ä⑤ë ✑ Ú✓☞
ð
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é✁Ú❍Ð ✑ ñ Ö✤Ö ò♣â✭✍◆é✁Ú❢❛➼ñ Û ñ ò✵å ✍✙é Ö â✈å✟Ð Û Ù ✭ Ö é❋✍✵☞ Ö✤Ö✣ô Ð◆å✣é❱ñ Ö ☞◆ë Ö✤Ö ò⑤ì✯Ù❡❛✒ñ Û ñ↕ä Ö é❲â Ö ☞➠Ù✏✍✒î Ö Ú✓✍ ô ä❁Ú❍î➼Ù✈ñ é✿Ó❱÷✿Ú❍ñ➔é Ö á❃✔
â✒Ú✓☞✇äsû❉✧✎❻✮Ù Û Û ñ î Ö ò✤✔✭●✶✜ ✂❃✽✤■✬✜✢✰ ✾ à✟à✆✜↕Ý❍✜✢❅✷✯ ✂❇❀✦✲☛✙ ó ✰☛✜ ⑧ ✂❃✜✥✰❂① ❀✦✯☛✾ à✞✱☛✜✕✙❃❀✘✚☛✾★❅✷✚☛✜ à✆✯ ✔❤✇♣â✮ñ➔ò➔ñ➔Ù✎☞▲ä⑤ä✿ëøñ Ö ☞➠ò↕ñ ÷✵ñ × ✍ Ö ä Ö ò✇ì✯å✮â✮ñ➔ë❽Ú Û➔Ö ä ❜⑤Û ä Ö î✈ñ Ö é✬✔❈❷✗è✗è✇æ✛✔✮Ð✣✧✒æ❽Ñ✗Ñ✎✧
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ð
Ö ë✣Ù✏☞➠÷❱é✿Ù✏☞◆òPÚ❁ò➔ñ➔Ù✏☞❝Ð Û ✍◆é❱ñ❏â✮ñ❏ä❍ë✟ñ Ð Û ñ ☞▲Ú❍ñ➔é Ö ✧✽á✟✙ ✧ í ✍✒ì●Ú❍ñ ☞✕✔❇✹❍✧
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ð
Ù✏✍➠é✿Ù✏✍ ô ✔➉Ü✁❻✮Ù✏✍ Ö é❼â Ö❫Û Ø Ù✒é✁â✮ñ ☞▲Ú❁ò Ö ✍◆é❼ä★✍➠é✒✍✵☞✉Ú❍ñ é✒✍➠é✬❛▲Ú❍ñ ☞❝á❃✔✺❀❈❅✛❅✛✙❃✰☛✜☛✗ ✂❃✜✟ß✎✽✤✾ ß✭✲✢✙ à➊Þ✛✱☛✜☛✔◆æ✮ç❁④❈✈✦✔✮î✒Ù Û ✧ ✟ Õ ②☛②✬✔✦☞✟❁q❸✒æ✗æ✛✔✮Ð✣✧❈✈❈✈t❷✵✧
➀➔Ô í ñ Ö é✿é Ö t Ö Ù➼é
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Ö ✔➊Ü ☞ ✍ Ö✟Û❏× ✍ Ö ä✺Ú✟äöÐ Ö ë✣òPä✺â✭✍✬ì✗✭❽ò ✑➠Ö â✦✍ ☞➠Ù✈ì♥❛➠é Ö á✖✔ ❤ ✙✟Þ✿✱ ✜✳✲☛✗❄✱ ❅✷✯☛✜✳✲☛❅✿✙✛✯ ✱ ✾✮❅✿✙❃❀☞❼ ✂❃✜✩❩✕✾✬✚ ✱☛✾✮✰ ✾ ß✷✱☛✜☛✔⑤æ❽ç✈Ò✕❷✎✔✙Ð✥✧✦✈✗ç➉Ó ❃✒Ñ ✒ Ü✐tãå✣Ù
ð

















â Ö✟Û Û✎☞ ②✮☞▲ä✿ò↕ñ ò✢✍➠ò✵Ù♦â➉ñ❭t Ö Ù
ð




é✁Ú✞✆ ✑ ñ Ö á❃✔✣●✩✙
à✆✜☛❅✿✗ ✽✳✜✗ß✎✽✤✾ ß✭✲✢✙ à➊Þ✛✱✠✟❃❀✦✜ ✠✷✲✢✙❃❅ ✑✮✙❃✱ ✗ ✜✢✔◆û✷å Û Ú✓☞
ð




















á✖✔☛✂ ✾✬✲✢✗✌☞❵✈✶✜✳✾ ß✎✲☛✙ ✠✛✱ ✗✌☞■r✕✱ ✂❇✗✳✗✌☞✕✲✢✱ ✠✷✯❂❥ ✚✩✯ ß✦✱ ✯☛✯ ✙✛■ ✂❃✜✤✯✍✂ ✾✬✲☛✗✎☞✕✜❋✈❄✜✤✾ ß✎✲☛✙ ✠✿✱ ✗✎☞✕✜































é✿å✮ä Ö Ú✓✍➆ä✿Ù Û ñ❏â Ö ✔ ✑ Ù✈ì✯Ù Û Ù
ð
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å ✆◆Ù × ✍ Ö â✒Ú✓☞✇ä Û➔Ö ä⑤ä✿ëøñ Ö ☞➠ë Ö ä ✑ ✍✒ì●Ú❍ñ ☞ Ö ä❆÷Pé❁Ú✓☞●s✮Ú❍ñ↕ä Ö ä⑤ù Û Ø Ù➼ë✽ë❽Ú✟äöñ Ù✏☞●â✭✍✺ì✯Ù✈ì Ö ☞➠ò➊ä✿ò✵é✮✍◆ë✣ò☛✍◆é✁Ú Û ñ↕ä❍ò Ö ✧ ✧ ✧
➀❂❣✌☞✌✍➼ñ⑤÷PÙ✏☞◆ò❫ë✣Ù✏☞➠ò✵é✁Ú✟ä✿ò Ö Ú❍î Ö ë Û➔Ö ä ✂❃✽✢❅✛✱ ✗tâ Ö❲Û Ú❋☞◆Ù✎✍✒î Ö Ú✓✍➠ò✵å Û➔Ö ä ✆ Û ✍▲ä❊÷ Û Ú
ð
é✁Ú✓☞◆òPä✓✔▲÷❱Ù➼ë✮Ú Û ñ❏ä❍å❽ä✍ä✮✍◆é Û Ø Ü✩✱ ✰ ✰ ❀✛✗✤✱☛✾✮❅ ✟❃❀✿✙❃❅✷✯ ✱☛✯ ✙✛✯ ✱ ■✬✜➠á✖✔ Ö ò Ö✣ô Ú❍ì✺ñ ☞◆å❽ä✍â✒Ú✓☞✇ä Û➔Ö
ë ✑ Ú✞✆✒ñ ò✵é Ö ä★✍➼ñ î➠Ú✓☞◆ò ✧
✡✬❾❈❻✎✧ ✉ Ö Ú✓✍
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✍▲ä✿ò ✑ ì✺ñ Û ñ ✑ ✍ ✆ ✑ ☞✇ä ✑ ☞◆ò × ✍ ✑❲Û Ú✍é✿å
ð
ñ Ù✏☞ ☞✒Ø ✑ ä❍ò✝✆▲Ú✟ä❫ò✵Ù✎✍◆ò ✑ ÷❱Ù✏✍➠é★☞➼ñ ✑ ✆▲Ú❁é Û Ú✶☞▲Ú❁ò☛✍◆é ✑ ✔✒ì✉Ú❍ñ↕ä × ✍ ✑✍Û✒✑ ä④å Û å✟ì ✑ ☞◆òPä♣â ✑ ☞◆Ù➼ò✵é ✑ Ú✓☞▲Ú Û ✭✗ä ✑➛Û ✍✒ñsâ✈Ù✎☞✪☞ ✑ ☞◆ò




























































✡❱õ♣ý✺Ù✎✍▲ä❲Ú✟ä❁ä✿Ù✒ë✟ñ➔Ù✏☞✇ä❲ù ●✵① ✙❃❅✛✙❃✰⑦ ✗ ✜✒ß✎✽✳✾ ß✎✲☛✙ à➊Þ✛✱✠✟❃❀✦✜❊ê ☞✌✍ ✑ ❝✈Ú❍ñ↕ä☛✡
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â ✑ ë ✑ ä✍â ✑ ✍ ô Ù✏✍✒î➼é✁Ú
ð


















































✍✇ä❍ò➔ñ➔÷✵ñ Ù✏☞✇ä⑤ù Û Ú⑤÷❏ñ ☞✉â ✑ ë ✑ ë ✑ Ú✞✆✒ñ➔ò❏é ✑④Û Ú ✆ Û Ú❁ë ✑ â ✑ ë ✑ ä❆Ù✎✍✒î➼é✁Ú
ð
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✡✬❣✎❝ ✑ ✍ Û ë ✑ Ú✓☞
ð




é✁Ú✞✆ ✑ ñ ✑ Ú✞✆✡✆ Û ñ × ✍◆å ✑ á ✑ ä❍ò➞â ✑ î ✑ ☞✪✍ ✑ ✆ Û ✍✇äsì✤Ù➠â ✑ ä❍ò ✑ ì ✑ ☞➠ò✇Ü④Ú✞✆✡✆ Û ñ➔ë❽Ú❢❛ Û ✑ á❁✧ ✧ ✧ ✧
❽✬❾✒✑❄✍↔â ✑ ì ✑ ✍◆é✁Ú✓☞➠ò✳✔ Û Ø Ù✏✍➼î➼é❁Ú
ð
✑ Ú❺â ✑ ä⑥Ú✟ä ✆ ✑ ë✣ò❱ä❦÷❱Ù➼é❍ò ✑ ì ✑ ☞◆ò✬â➉ñ↕â✒Ú❁ë✣ò↕ñ × ✍ ✑ ä × ✍✒ñ➍Ú❁ò❏ò ✑ ä❍ò ✑ ☞➠ò✬â ✑ ä❍Ù✎☞✕Ù➼éöñ
ð
ñ ☞ ✑ ✆◆é✿Ù✒÷ ✑ ä❁ä✿Ù✒é✁Ú Û✒✑✖✒ Ú❍ñ ☞✇äöñ ✔✤ò✵é✿ü❽ä









































ä❍Ù✎☞ ✑ ñ↕ä❍ò❏Ù✈ñ➔é ✑ ñ ☞◆ë Û ✍➠ò➊ë ✑✟Û Û ✑ â ✑ ä
ð
é✁Ú✓☞▲â ✑ ä ✑✣ô ✆ Û Ù✒é✁Ú❁ò➔ñ➔Ù✎☞▲ä × ✍➼ñ▲Ù✏☞➠ò ✆➠é❍Ù
ð



















































Ú❁ò❏ò✵é❱ñ ❛✵✍◆å ✑ ù Û✌☞ åøî➼Ù Û ✍◆ò➔ñ➔Ù✎☞✬â ✑❲Û Ú✍ë✮Ú❁é✿ò❏Ù
ð








é✁Ú✞✆ ✑ ñ × ✍ ✑ ✧✽á✺ê ✆✣✧
























Ø ñ ì ✆➠Ù◆ä
✑
é✫✧
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ä✓✔✟ß✎✽✤✾ ß✎✲☛✙ à➊Þ✦✜✁ ♣Ú✞✆✡✆▲Ú❁é✁Ú✖❭ ò ✌❈❸✺÷❱Ù✗ñ❏ä✬✔✟ß✎✽✳✾ ß✎✲☛✙ à➊Þ✛✱☛✜⑩❸✕❷✤÷❱Ù✈ñ↕ä
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â✭✍ Û✒✑✣ô ü✟ì ✑ ß✎✽✤✾ ß✎✲✢✙ à➊Þ✄ q❷✎✔ ❃✤÷PÙ✈ñ❏ä✑✆▲Ú❁é✑✆✇Ú
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✑ ✔◆Ù✏✍❇ò✵Ù✎✍▲ä Û✒✑ ä➛æ✣è ✌ãì✤Ù➼ò❱ä✫✧✡❧✌☞✷Ú❁ò❏ò ✑ ñ ☞➠ò✞✍✪☞ ☞✒ñ î ✑ Ú✓✍✷â ✑ ä❁Ú❁ò☛✍◆é✁Ú❁ò↕ñ Ù✏☞❇ò✵é✿ü❽ä④å Û✒✑ î➼å × ✍✒ñ➞ë✣Ù✏☞◆ë✣Ù✒é✁â ✑ Ú❍î ✑ ë Û✒✑
ë❽Ú❁é❁Ú❁ë✣ò❏ü✽é ✑ â➉ñ❏â➼Ú❁ë✽ò➔ñ➔ë✣Ù ✡❏ñ❏â ✑ ☞◆ò➔ñ➔òPÚ❍ñ➔é ✑ â ✑❫Û Ø Ù ✆✵✍▲ä✿ë❁✍ Û✒✑ ✧
❽❱ú í▲Û ✍✇ä✏Ú❍î➠Ú✓☞◆ò✤Ú❢❛➠Ù✏☞✇â ✑ ☞◆ò Û✒✑ ä✯Ü❼ñ Û ÷✿Ú✓✍◆ò◆á✬ê ❷❹❸❵Ù✒ë✣ë❃✍◆é✿é ✑ ☞➠ë ✑ ä ï ✔⑤Ü⑤ñ Û ë✣Ù✏☞➼î✈ñ ✑ ☞➠ò✇á✬ê❏æ✕✈❵Ù➼ë✽ë❃✍◆é✿é ✑ ☞◆ë ✑ ä ï ✔⑤ÜtÙ✏☞✔â✈Ù✈ñ ò✇á✬ê ❸ ï ✔ ✑ ò✺Ú✓✍➠ò✵é ✑ ä●÷PÙ✒é❱ì✴✍ Û✒✑ ä
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✾ à⑩❥✕✚ ✱☛✯❂❥ ✑❄✍✉ò✵Ù➼ò❱Ú Û   ß✎✽✤✾ ß✎✲✢✙ à➊Þ✷✜✆☎❲Ú✞✆✡✆✇Ú❁é❁Ú✖❭ ò✦❷❹❸✮è✺÷❱Ù✗ñ❏ä❊ê ä❍Ù✈ñ ò❊✍✪☞ ✑ ì✤Ù ✭ ✑ ☞✪☞ ✑ â ✑ ✆◆é ✑ ä✞✝✭✍ ✑ â ✑ ✍ ô ÷✠✟✗ñ❏ä ✆☛✡❁é ✆☛✡
ð
✑ ✧ ✧ ✧ ï ✔❁ß✭✽✳✾ ß✎✲☛✙ à➊Þ✿✱ ✜✼❷❹❸✷❃✺÷✠✟✗ñ❏ä ✑ ò✮ß✎✽✤✾ ß✭✲✢✙ à➊Þ✛✱✠✟❃❀✦✜


























































ñ ✌◆÷☞✡✓✍➠ò✇áté ✑ î✗ñ ✑ ☞◆ò✚④✕❷❲÷✠✟✈ñ↕ä✓✔
✤
ñ ✌ ✑ ä❍ò✕☞◆å✣ë ✑ ä❁ä✞✡❍ñ➔é ✑ á✖✔➼ç➛÷✥✟✈ñ❏ä✬✔ ✑ ò❏ë✦✧
✸✬❾ ☞✌✍➼ñ◆ì ✑ ò✦✌ ✢ ✡❁ë✽ë ✑ ☞➠ò➊ä✮✍◆é✑✌ ✑ ä❆å✟î✗✟✒✌ ✍◆ò➔ñ✆✟✏☞✇ä✍✆✗✌ ✍◆ò ✂✒ò✧✝✭✍ ✑ ä✮✍◆é✑✌ ✑ ä❆ë✖✟✏☞✇ä❍ò✥✡✓☞◆ò ✑ ä❼â ✑ ✌✓✡ ✆➠é★✡❁ò➔ñ✓✝✦✍ ✑ â➉ñ↕ä❍ë✟ñ ✆✘✌ ñ ☞✦✡❍ñ➔é ✑ ✔✗ë ✑ ✝✦✍✒ñ➠ò ✑ ☞▲â❝ù⑤é ✑ ä❍ò❏é ✑ ñ ☞▲â✗é ✑ ✌✓✡⑤ë ✑ ✡❁é
ð
✑
☞✛✟➼é❱ì✩✡❁ò➔ñ î ✑ ✧
✸✧➀ ✎ ✑ ä❲â ✑ é★☞➼ñ ✑ é✁äãä ✑ ì✢❛✘✌ ✑ ☞➠ò ✑ ☞✬é ✑ î✪✡✓☞➠ë ✑ ✑ ñ ☞◆÷✓✌ ✍ ✑ é❲ä✮✍◆é✚✌ ✑ ✆◆é☞✟ ✆✪✟◆ä❲â✭✍✫✌ ñ î➼é ✑ â ✑ ❻✎✧✡✉ ✑ ✡✓✍
❿
✑ ✍❆✔✑✡❍ñ ☞▲ä❱ñ✬✝✭✍✗✢ ✑ ✌ ✌ ✑ ✌ ✑ ë✖✟✏☞◆÷ ✑ ä✁ä ✑ ù❲â ✑ ì❝ñ✒✡✵ì✭✟✒òPä✍â✘✡✓☞✇ä
✌ ✢ ✡❍î✪✡✓☞◆ò ✡ ✆➠é✍✟ ✆✛✟➠ä❇✧
✸✮✡ ✎ ✑ ò✮✟ ✆✪✍▲ä✿ë❁✍✗✌ ✑ ✑ ä✿ò ✆◆é☞✟✯✌✆✟✏☞
ð
å ✆✦✡❁é✍â ✑ ä✰✡❁é❍ò➔ñ➔ë✁✌ ✑ ä❊ò ✑ ✌↕ä
✤






































é✞✡✞✆ ✑ ñ ✑✼✑ ✭ ✆✪✟✒ò ✑ å✣ò↕ñ ë✶✟ ✡✿â✈å❽â✭✍➠ë✽ò➔ñ î ✑ ✟✏✍❇ò ✑ å✶✟➼é❱ñ✓✝✭✍ ✑ ✧✼❤ ✠✝❥✒✌ ✑ ä❊â✗åøî ✑ ✌✆✟ ✆ ✆ ✑ ì ✑ ☞◆òPä❊ä✎✆◆å✣ëøñ ÷✵ñ✓✝✦✍ ✑ ä④ë✖✟✏☞✇ä★✡❁ë✣é✿å✮ä♣ù í ñ ✑ é❍é ✑ t ✑ ✟✒é
ð




☎ ✮✰✲❲✻ ❃✂✬ ✮✫✮✾✻❄✱✩✬ ✻ ★❚✬✎✍✑★❚✬ ✻❄✱✩✬❄✱ ✄
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Chapitre VI 
Défense de la doxa et incommensurabilité 
paradigmatique : un rejet précoce du 
« quantitatif  » 
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Conclusion de la II
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Une anomalie figurée dans la sémantique 
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s ✙ ✙ s ☛ ✡ ✍ ✙ ☎ ✡ ✝ ③ r✲r✞s❀t ✍ ✟✲r ③ ✝✗✡✄✈ ✉ ✡✘☎✗r ③ t✌✝✭⑨✕✡ ✝❍s❘⑩ ✍ ✑❆✉ ✍ ✙✚✍ ☛ ✈✜✡ ✍ ✙ ⑩✚⑥
♣❍♣
✟ ⑨ ✟❤s ☛❀❶✞③ ⑩✬s❷⑥






✈✬⑤❈✈❀⑩✚⑩✬s✾①❆➑❉➒  ❙➄ ➀❆➅❀➓✾❾ ➔✠➅✾➂ ❾✟❼✄➓✺→❀➁❈❿✸➒ ➁➆➔ ➇✗➅✾❽✟➁➆①✫❼ ➇✭➉✡❽ ❾✟➂✟➉ ①❆r✣⑥❆➎✫➣✡⑥
❸✄↔✒↕❅⑥✡❺❣s
③❄➙✄➛
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❏
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✛✆✜ ✢✤✣ ✥✧✦✩★✤✢✔✪✬✫✮✭✰✯✲✱ ✭✏✳✴✦ ✥✧✵✗✢✔✢✷✶✞✸✹✣✴✺✤✢
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à❈❅ ■❆❅✹à✹Ü❈◗❙Ò✟Ü❂Ð✗▼♦❮❏Ñ✮❐❣ä↔➷✒à❈❅❉❃❏Ó✹❏❯á ❅✫Ð❏ê◗â✻Õ❏é➇➝✏ã❍Ï✪Ø●ä❏Ù➡ÑÝ❰✶ã✻Ö♦â✻❮❷❰♦❰❄Ï❷Õ❏Ù➡ä❏Ö✵❒❯➝●❰✈❑✦➷P❝①❇✗●✏❭✟Ó➯Ü✟Þ✻Ð↔➬●ä❏Ö✵Ñ✹❒➉Ï❨ã✻❐❣❒❯❮✪Ö✗❰❈▼✵ê✛➹❛ã✏❒✛❰❄➝✻Ù●Ñ➨â✻➝❍Ù●Ù➇Õ❙❰




















➷sá✽ï✁❅❈❇✗à✴❏✽Üçî❆❅❈◗❂❅✹à❉❃❏Ó➯Ü✫Ð ➝✏ã ã✻Ù ➬➡ä❏❐❣❐❣❒✦ä❏Ñ✹❒❯Ô â✻❮ Ï❙❮❏❐❣❐➉❮❷Û✶Ï❏❒❣ê â✻❮❙❰ ➬●Ö✗➝❂ó✠Ö✵ä❏æ➀æ➧❮❷❰ ❒✦Ù➇Ô✳➝❍Ö✵æ➀ä❏Ñ✹❒➉➹✕ã●❮❷❰ ❑✦➷❺❝s❇✗●✏❭✟Ó➉Ü✟Þ ●❏Ü
Þ✆❏✝❝
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â✻Õ❏æ↕ä❏Ö✗Ï❏Ø✘❮ù❒✦Ù➇â☎ã●Ï❏Ñ✹❒❬×✻❮✎✍✒✑ç❮❏Ñ ➷❺❝①❇❬●✏❭✟Ó➉Ü✓Ò✆❇✗◗❷Ò✰Ó
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s✾①✡❻✞❼❍❽ ❾✟❼✄❿✟❼ ➀❆❾ ➁✒➁✠➂✚➀✡➃✠❼ ➀✡➄➆➅ ➇✗➈✾❾✟➁✟①✫❼ ➇✭➉☛❽ ❾ ➂✟➉ ①✹r❈⑥❆➎✙✘✫➏✡⑥
↔✖✚
➌




✈ ✇ ③ t✏➑✠s ➙ s ✉❛➛ t ➋ ⑩❍s❄➔
⑦









































































































➄❍✈ ➋ ➑❅r ③ t ➙ ➊ ❶ ✈✚➊✕t ✉ ➔☛s❷⑩ ➝ t ✉✍➋ ➊ ➋ r⑧s❆⑩❍①❄s❱➑✦①✰✮❙r❈✈ ➙ ➑ ➋✟➙ ➔✹t ➛✡➙ ✈✬r ❶✒➋ ④❆t✞s❻➔✡s❂⑤✣✈❀⑩❍s✮①✡②✟s❷⑩❭➊❆✈✆➑ ➞❀➛✡③❄➙✲➋ s❷⑩✧➔☛s❚r ③ t ➙ ➊✮s ✉ ➑✸✈ ➛ s❷⑩❭s❤➡❆➊ ➞ ➔☛s ✉ ➑✸✈ ➋✟➙ s❆⑩ ③✡✉ ➑ ➞ ➑ ➞ ➑ ➙ ✈❈➔❆t ➋ ➑✠s❷⑩
r✣✈ ➙ ➔✡s❆⑩❖⑩✬s✾➊❤➑✠s✕t ➙ ⑩✄➔ ➞ r✣✈❀⑩✯⑩✚✈ ✉ ➑❈②➆✈❫r ➞✾➙r➋ r ❶✰➞✮➙✲➋ s②➔✹t❤➊✮s ➙ ➊✕② s✮①❆② s❆⑩✭➊❆✈✆➑ ➞✕➛✹③❄➙✲➋ s❷⑩✄➔ ➞ ➄ ➋ ➊ ➋ ➑✄✈ ➋ ➙ s❆⑩✗r✣✈ ➙ ➔☛s❷⑩❭⑩❍s✮➊❱➑✦s❀t ➙ ⑩❆➔☛s ➙ ✈
➤
③☛✉ r❄② t✣⑩ ➙✴➞ ➔✹t ➋ ➑✸⑥ ⑥ ⑥✮➍✾⑥



























①❆➑❙➅☞➌❚➃✦❼ ➀✡➄✟➅ ➇✗➈✾❾✟➁ ➍✒➎❙➃✦➂ ➈❷❼❍→❀➁➆➔✁➁✠➂✄➇✭➁✦➄✟➔ ➇✭➁✠❽✟➂ ❾✹➏❍➁✟➔✦①✫❼ ➇✭➉✡❽ ❾✟➂✟➉ ①❆r✣⑥✬➛✫➏✡⑥
↔✄❸▲↕ ③ t ➙✞✲ ⑥❈↕✣t✏➑ ✉ ✈ ➝ ① ➋ ②❆➄❍✈✬t✏➑✔➔ ➋ ⑩✴➑ ➋ ✉❄➛ t⑧s ➙ ②➆✈✲➄✠➃ ➥❷➃✠➄✦➁✟➓❷❽✟➁✄➔
⑦












































⑨❱➑ ➙ s ➝❤③ ➔☛s❀② ➞ ⑩❫r✣✈ ➙ ➔☛s❷⑩❭➔✄➂✟➃✠➄✠➃✦❼❍➂✳❀➇✭➁➆➔✠①✞④❆t ➋ ➊ ❶ ✈ ✉✫➛ s ✉ ➑✭✈❘➠✫s✮➊❚②
⑦
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ð✰❊
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➅❈➆❷➂✟➁✘✺ ➣✔➔✠❾✟➁✠➉✼✻✬➄➆➅❀➓✾①❆↕✤✮✁✰✣①❆➋ ➂✲➙ ⑤ ➋ ⑩❅➍❇①❈➝✩↕✬➛✫➞✁✷☛s❱➑✠➊❆⑥









































































































































































➁✖✚✜✻✍✌✚❾✟→❀➉ ①❆r✣⑥✬➛✫➣✺r✫t ➋ ⑩✼➛✍➇✡⑥
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Ñ✹Ö✗➝✻❒➉❰✵❒❯ò✪æ➱❮↕❮❨ô✫Ñ✹Ö✵ä❏❒✦Ñ ✆✼✂✒❰✗❮❏æ↕é●❐➉❮➀Ï❙➝✻Ö✵Ö✗➝✻é➇➝❍Ö✗❮❏Ö♦Ï❷❮✪Ñ✹Ñ✳❮➙❒✦Ù●Ñ✲ã✻❒❣Ñ✹❒➉➝✻Ù✓Ñ✹Ö✗➝❂ã✻é●❐✦ä❏Ù●Ñ✳❮✂ü●Ù➇➝❍Ñ✹Ö✗❮↔ä❨ã✏Ñ✳❮➦ã✏Ö✒➬●ä❷❰❄❰✗❮➙â☎ãûÖ✗Õ❙Ô✳Õ❏Ö✗❮✪Ù●Ñ
❑➉➬●Ö✗❮✪æ➀❒➉ò❏Ö✗❮ ➬●Ø●Ö✵ä❷❰✗❮❬▼✓÷ ã✏Ù✘❮ ä❏é✘❰✵Ñ✹Ö✵ä❷Ï❏Ñ✹❒➉➝✻Ù æ➱Õ✪Ñ✹Ø➇➝➡â✻➝✻❐❯➝✏ó✠❒❯➹❛ã❍❮➘➹❛ã✏❒↔➬➇❮✪Ö✗❰✗➝✻Ù➡Ù●❒❯Ô→❒❯❮➘❮❏Ñ➥❒❣Ù✘Ï❏ä❏Ö✵Ù➇❮ Ï❷❮❑Ö✗Õ❙Ô✳Õ❏Ö✗❮✪Ù●Ñ
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Ù●Ñ✳❮✪Ö✶×✫❒❯❮✪Ù●Ñ
❮❷Ô✶Ô✳❮❙Ï❏Ñ✹❒❬×✻❮❏æ➧❮❏Ù●Ñ✹ê✍÷ Ï ☎✻Ñ✳Õùâ☎ã æ➱➝➡â✻ò❏❐➉❮❷Û✳á➊Ü✹Ò➯ï❸◗✍❏
ð✏❊












ä❷Ï❷Ï❙❮❏➬➡Ñ✹❒❯➝✻Ù ❰✶å✕Ù➇❮❷Ï❙â✻➝●Ï✪Ø●❒❯➹❛ã●❮❏ês♥➒ñ ☎↕❮❷➝❍Ö✶ó☎❮õ❮❷❰➪Ñ➙ä❏æ➱❮✪Ù➇Õ ÷✓æ➧❮❏Ñ✹Ñ✹Ö✗❮ö❰❉ã✏Ö↕ã✻Ùø➬➡❐❣ä❏Ù â❂➴❯Õ❙➹✕ã✻❒❬×✫ä❏❐➉❮❏Ù✘Ï❷❮ ❑✰❰✗❮✪Ù➇❰✵❒✦é●❐➉❮
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✉❲➝ ⑨ ➝ s②➑✦s ➝ r❈⑩✬①☛r ➙✲➋ ⑩✬s❞✈✬t✳r ➋ s✩➔❲➔☛s❚②✠✈❭②✟s❱➑✤➑ ➙ s✮①✡②✠✈✔➔☛s❀t✏➡ ➋ ➟ ➝ s❂r ❶⑧➙ ✈❀⑩❍s❂r ③ t ➙❍➙ ✈ ➋ ➑✞r ➙ s❷⑩✚④✹t⑧s❘⑩❍s❲② ➋✟➙ s❚➊ ③✗➝✾➝ s▲t ✉ s❲r ➙❍③ ⑩ ③ r ③ r ➞ s✮①✡➊
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Ï❷➝➡Û✳❮➦ô✫Ñ✳❮❏Ù✘❰✵❒❬×✫❒✦Ñ✳Õ â✻❮ú➬➡❐❬ã●❰ø❮✪Ù ➬➡❐❬ã●❰ù❮❏Ù ➬➇➝✻Ö✵Ñ✳❮❙Û✹÷❷Û✳Ô→ä❨ã✫ô ä❨×✏❮❷Ï ❐❣ä Ö✗Õ❷Ô→❐❯❮❨ô❂❒❯➝✻Ù æ➱Õ✪Ñ✹Ø➇➝➡â✻➝✻❐❯➝✏ó✠❒❯➹❛ã❍❮ â✻❮ Ù➇➝➡❰
ó✫Õ❷➝✏ó❛Ö✵ä❏➬➡Ø➇❮❷❰➪ê✛➹✕ã✻➴❯❮✪❐❣❐➉❮↔Ñ✳❮❏Ù✘â✻❮✢×✏❮❏Ö✗❰✒❐✦ä♦➷✒Ò❉❇❤❝✠ß◗à❈❅✟ï✕Ü❈◗❏Þ✆❏✴❇✗◗ Ð↔➝❂ã➧×✏❮✪Ö➪❰✮❐❯❮❙❰⑨➷P❝①❇✗●✏❭✟Ó➯Ü✟Þ✻Ð ♦❚❵◗ä➻❰✗➝✏ã✏Ö✗Ï❷❮✢➬➡Ö❉❒✦Ù➇Ï✪❒❣➬●ä❏❐➉❮↔â✻❮
Ï❷➝❍Ù➇Ô➊ã❍❰✵❒➉➝✻Ù➡ê✝×✏➝❍❒❣Ö✗❮↕â❂➴❣Ø➇Õ✪Ñ✳Õ❏Ö✗➝✻Ù✘➝✻æ↕❒❯❮✪ê✛➬➡Ö➪➝➡Ï❷ò❙â✻❮➀❰✵ä❏Ù✘❰♦â✻➝✏ã✏Ñ✳❮↕â✻❮➙❐✦ä➀â❂❒❯Ô✶Ô✹❒➉Ï❨ã✻❐❣Ñ✳Õ↕â✻❮❷❰✒ó✫Õ❙➝❂ó✠Ö✵ä❏➬●Ø➇❮❙❰✷â✻❮❷❰✒ä❏Ù➡Ù➇Õ❷❮❙❰
✂ ☎✞✝☛✟➘÷❑æ➱❮✪Ñ✹Ñ✹Ö✗❮❑÷ â❂❒❯❰➪Ñ✹ä❏Ù➇Ï❷❮ ❐❯❮ Ö➪Õ✪ä❏❐❣❒➉❰✵æ➱❮ â✻❮ Ï❙➝✻Ö✵Ö✗❮❷❰✵➬✘➝✻Ù➇â❂ä❏Ù✘Ï❷❮ Ø➇Õ❏Ö✵❒✦Ñ✳Õ â✻❮❷❰û×✫❒❯â❂ä❏❐✦❒❯❮❏Ù✘❰✵ê♦÷õ❐❯❮❑❰❄➝✻Ö✵Ñ✹❒❣Öçâ✻❮
❐❣➴✦❒❣æ↕➬➇❮✪Ù➇❰✗Õ✮➬➇➝✏ã✏Ö➒❮✪Ù➱Ô→ä❏❒❣Ö✗❮➨❐➉❮Ýâ✻❮➦ã✏❒✦❐✏➝✏ã➙❐❯❮✮Ö➪❮❙Ô✳➝❍Ö❉æ✍ã✻❐❯❮❏Ö❨ñ








➝❂ã➮❐❯❮❙❰ ❮❏Ù●Ñ✹Ö✗❮✪➬●Ö✵❒❯❰✗❮❙❰øÏ❙➝✻Ù✘❰✗❮❏Ö✶×✫ä❏Ñ✳➝❍❒❣Ö✗❮❷❰ â❂➴❬ã✻Ù ♥➒ñ ☎➀❮❙➝✻Ö✶ó✫❮ Ï❙➝✻æ↕æ➱❮ â✻❮❙❰ùÑ✳❮✪Ù●Ñ✹ä❏Ñ✹❒❬×✻❮❷❰ ❰✵❒❬ó✠Ù●❒➉Ô✹❒➉Ï❏ä❏Ñ✹❒❬×✻❮❷❰ â✻❮
Ö✗❮❏Ù✘➝❂ã❂×✏❮❏❐✦❐❯❮❏æ➧❮❏Ù➡Ñ➒â✻❮✒❐❣ä✮ó✫Õ❷➝❂ó✠Ö✵ä❏➬●Ø➡❒❯❮✪ê✻÷Ýæ➧➝✻❒✦Ù➇❰⑨â✻❮✷Ï❷➝❍Ù➇❰✵❒➉â✻Õ❏Ö✗❮❏Ö❤❐❯❮❷❰⑨Õ➦×✏➝●Ï✪ä❏Ñ✹❒❯➝✻Ù✘❰⑨Ï❷➝✻Ù✘Ô✲ã●❰✗❮❷❰⑨â✻❮✒❐✦ä➨ó✫Õ❷➝✏ó✠Ö❉ä❏➬➡Ø●❒➉❮




Õ❏ä❏Ù➡æ➱➝❍❒❣Ù➇❰➪ê➻❒✦❐➙❮❏Ù ×✫ä â✻❮➘Ï❙❮❏Ñ✹Ñ✳❮õ➷➨â✻Õ❷Ï❙❮❏Ù●Ù➡❒❯❮❤Ð Ï❷➝❍æ➀æ➧❮ â✻❮❙❰✓â✻❮❏Ö✵Ù➡❒❯ò❏Ö✗❮❙❰✓â✻Õ❷Ï✪ä❷â✻❮❷❰✓â✻❮ ❐❣➴❬✃✷Ù➇Ï✪❒❯❮✪Ù
 ❦Õ➦ó✠❒❣æ➧❮✷üÝ➝❍Ù ➬➇❮❨ã✻Ñ↕❐❯❮❷❰çÏ❙➝✻Ù➇❰➪❒❯â✻Õ❏Ö✗❮✪Ö➧ä❏❐❣Ñ✳❮❏Ö✵Ù➡ä❏Ñ✹❒❬×✏❮✪æ➱❮✪Ù●Ñ➀Ï❙➝✻æ↕æ➱❮ ã✏Ù✘❮✓➬➡Ø●ä❷❰✗❮õ❮❷❰❄❰✗❮❏Ù➡Ñ✹❒❯❮❏❐✦❐❯❮õ➝✄❦ø❰✗❮ Ù➇➝✏ã❍❮✪Ù●Ñ
â❂❒❬×✻❮❏Ö✗❰✗❮❷❰ Ï❷➝❍Ù●Ñ✹Ö✵ä❷â❂❒❯Ï✪Ñ✹❒❯➝✻Ù✘❰ ➝✏ã Ï❷➝❍æ➀æ➧❮ ã✻Ù Ñ✳❮❏æ↕➬➇❰ æ➧➝✻Ö✵Ñ ➬●Ö✗Õ❙Ï❷Õ❷â❂ä❏Ù➡Ñ ❐❣➴❯Õ➦×✏Õ❏Ù✘❮❏æ➧❮❏Ù➡Ñ ➬➡Ö✗➝✻➬●Ö✗❮✪æ➱❮✪Ù●Ñ
Ö✗Õ❨×✏➝❍❐❬ã✻Ñ✹❒❯➝❍Ù●Ù●ä❏❒✦Ö✗❮ â☎ã✏Ö✵ä❏Ù➡Ñ ❐➉❮❷➹❛ã❍❮✪❐öâ✻❮ Ù✘Õ❷Ï❷❮❙❰✗❰✵ä❏❒✦Ö➪❮❙❰ùÖ✶ã✻➬●Ñ✲ã✻Ö✗❮❷❰ ➝✻Ù●Ñ➘Õ❏Ñ✳Õ ➝✻➬✘Õ❏Ö✗Õ❷❮❙❰❨ñ t❤➴❯❮❷❰➪Ñ ❐❣ä Ô✳➝❍Ö➪Ï❙❮ â✻❮
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ä❨×✕ ❍❒❣Ö â✻Õ❏Ñ✳❮❏❒✦Ù●Ñ ❰✶ã✻Ö ❐➉❮❷❰ æ☛ ●â✻❮❙❰ â✻❮ Ï✁ ❍æ➀➬☞ ●❰✵❒✦Ñ✹❒☎ ✻Ù â✻❮ Ï❷❮❙❰ ➷✫ß◗Ü✟á✲❏➉á✰Þ ❩✩❇✵Ó
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➷ÝÒ✆❇❱❝☎ß◗à❈❅✟ï✕Ü❈◗➦Þ✆❏❘❇✗◗ Ð❏ê➙❐❣➴✦❒❣æ↕❒❣Ñ✹ä❏Ñ✹❒✂ ✻Ù●ê✍❐❣ä➘Ö✗❮❏➬●Ö✆ ➡â☎ã❍Ï✪Ñ✹❒☎ ✻Ù ❒❣Ù●Ñ✲ã✻❒❣Ñ✹❒➆×✏❮ùâ✻❮✪æ➱❮➦ã✏Ö✗❮❏Ù➡Ñç❐❣ä ❰❄❮❨ã✻❐❯❮ ×✕ ✻❒➉❮ ➬✝ ●❰❄❰✵❒❣é➡❐❯❮ ➬✝ ✏ã✏Ö
Ö✗❮❏➬➡Ö➪❮✪Ù➇â❂Ö✗❮☞❰❄Õ❏Ö✵❒❯❮➦ã❍❰✗❮✪æ➱❮✪Ù●Ñ✒÷➱❰✟ ✻Ù Ï✁ ❍æ➀➬➡Ñ✳❮➧Ï❷❮↕Ñ✲å✕➬➇❮➧â✻❮➧â❂❒❯❰❄Ï✁ ❂ã✻Ö✗❰❨ñ☞♥✛❒➉❮❏Ö✵Ö✗❮ ☎➀❮✎ ✻Ö✶ó✫❮➧❮❷❰✵Ñ✒➬➇❮➦ã✏Ñ✳Û❤❫❏Ñ✹Ö✗❮✍ã✏Ù Ï✪ä❷❰
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« Crise » de la géographie, 
critiques du réalisme 














































➚✹➪✹➶✣➹⑤➘✶➴✴➷✙➬✕➮✣➱❾✃✣❐✘❒✶❮✟❰☛Ï✘Ð✫Ñ Ï✘Ò❤❰ Ó✺Ô✕Õ✎Ö✣Ö✎×✶Ø✎Ò✫Ö✤Ù Ö✤Ú➓Û✵Ø Ô✶Ö✣Ö▼Ø✱Ù ❰✟Ü✹Ý Õ Ö❤×❱Ý✎Ö✎❒❍➴✳➷✩Þ ß✪à✇❒✤á➏â✙ã✟ä✴❒✶➮✤å☞æ✶ç✶è❏æ❱é✶❒☛æ❱é❍ê✶ë➏➘
➚✹➪✹ì❨í
➷✶à✵î▼➷✕ï✶î✫➷✶à✵ð✩ñ♠ò❍Þ❤à➧Þ✫à✺ó✣➱❏ô✺➹❷➘✓➴✳➷✩➬✕➮✣➱❾✃✤❐❶❐➏➱❏î▼➷✙➮☛î☛ó☛ô✇➷❱à❏õ✓✃♠➷☞î✫ò❍✃✤à✴❐✘➷➉æ❱é✘ê✶ö❍❒➏àq➱❾✃☛÷✵❐✘➷✩✃♠ï✶❒✶ó✱ø ✃✤à✴➱❾➮♠ð✩Þ ➷✩➮✤à❏➘










✗☛✒❏✄✚✼✴✥✫✠☛✞☞✒✕✏✘➐✕➑❑➑✙★✰✮✯✠☛✥✧✏❜✠✱✄✚✏✘✏✶✥✯✔☛✞✚✒✙✆✘✔❢✄✟✞ ↕❈✁✟✮✯✥✫✒✕✗ ✞✚✠☛✒✙✥✧✁❁✞✚✠☛✌●✼✟✔ ✲✽✗✭✁✴✲✵✆✶✠☛✛✚✷☞✥✧✔❪✢✣✁❁✞✚✒✙✆✡✠✟✌✹✗✡✛☞✠☛✆❛✄✟✞✜✔❢✛✜✁❁✥✎✲✵✞✜✗✭✔
✼✴❘✎✄✟✞✚✥❤♥☎✔☛✆✘✏✶✥▼✒✙✠☛✥✫✆✘✔✣✏➥❩❬✢✣✁✟✞❂✏✘✔☛✆❑♥✳✠☛✒✕✔♠✄☎✆✘✏➉❫❬➻ ✔☛✒❶✮✖❣☛✮✖✔❖✮●✠☛✆✘✸✑✄❁✗✭✏✪❉❊✼✴✆✘✁✟✥▼✒✕✔❖❉➊✌▼✠➄✦✩✥✫✞✬✼✟✔✣✏➥✠☛✞✚✞❂✗✣✔✣✏⑦❃✣❄✵❅✵❆➄➻ ✔☛✒❷✄☎✞❂✔








































➚✹➪✔★✩✚qß✢✜♠ø ➷➉ó☛ô ☎✕ð✩Þ ➷✩✃♠ï■î ☎✙ß■ò✘Þ ü✶➮✤➱❾ü✘➷■❐✘➷✫✪➊➘✱➴✳ò✱ð✙ñ☛➷✕÷✹ò✱ô✇î✳❐✱➱❾➮✤à ☎✙ü➏➱❾ø ➷✩ß✂➷✩➮♠î✂✬✳➘❍û✵➱❾Þ ï✮✭ ❐✓Þ ô❏➘ ✯✇❒✱✰✣❰✕Ò▼Ý✎Ñ✹þ❱Ò❤Ü✛✲❏❰✙×✕Ü✵Ù ❰⑤Ò✫Ö▼Ý Ô❱Ö✫Ò▼Ý Ô❱Ö✺þ✶Ò✴✳❏❰✙Õ ×❱Ö✵✜✧✶❬Õ✎Ý Ô❱Ö✎Ù✭ä☎Ñ❾Ý Ô❱Ö ß✶Ñ✇Ò✫Ø ✷✣þ❑×






















































➚✹➪☞☛ ✬✽➷✕î▼î✫➷❂❐✶Þ ß✂➷✩➮✤à➧Þ✎ò✘➮✪❐✍✌✎➱❏÷✧÷▼Þ✎ð✙ñ✣➱❾ü✘➷✚➷❱à❾î☛✃✱➮■➷✕÷✹÷✹➷✕î❨❐ ☎✕÷✹ò✱ô✹ß✪➱❾➮♠î✌✭ ❐ ☎✕÷✹ò➏ô➧ß➥➱❏î▼➷✙✃☛ô✏✎✴✯✴❐✘➷❁➮♠ò✱î✫ô❾➷✚ô✇➷❑ð✕ò❍✃♠ôqà✑ó☛ô✹Þ ✑❍Þ ø ☎✙ü✶Þ ☎✓✒✽ø ✌ ➱❏ô✇ð✙ñ✱Þ ✑➏➷ ☎❑ð✕ô✹Þ✎î✫➷❁ó➏✃✕✔➏ø Þ ☎✕➷❱➘
➚✹➪✹➚ í ➱■ô✇➷✩ø❤➱❏î❤Þ ò❍➮♠❒✴ð✕ò❍ß❶ó➏ø✎➷✕ï✶➷◗ß➥➱❾Þ✫à❶➷❱à❏à❾➷✙➮☛î✎Þ✎➷✙ø ø ➷❑❒☎❐✓✃✗✖✟ð✕ò❍➮✣à✇î▼ô✹✃♠ð❑î✎Þ ✑✘Þ✫à✹ß■➷■ü✄☎✕ò❍ü✘ôq➱❾ó✱ñ➏Þ✫õ✶✃☛➷✙✘✪➱✚✑➏➷❑ð■ø✎➷❱à ☎✛✑✁☎✩➮♠➷✩ß✂➷✩➮♠î✹à❼➱❾➮☛î ☎❑ô✹Þ ➷✩✃♠ô❏à❼❐❍➷ ✪➊➱❾Þ✎è ✝❍ç✶❒✳➱

















































➚✹➪✕✔✵➴☎➘✗✖✵ô✹✃✱➮☛➷✕î✫❒✱÷▼Þ ➮➆➱❾➮✣➱❾ø ➬✓à❾î✫➷✕❒☛➱✴ó☛ô✇ò❍ó♠ò☛à ☎✚✃✱➮☛➷✚ø✎➷✕ð❑î✎✃☛ô✇➷❂➷✙➮✪î▼➷✙ß❶ó✤à✴ô ☎❑➷✙ø❨❐❍➷☞ø❤➱☎ø Þ✫➱❾Þ❤à❾ò❍➮✄✑✘Þ ô❾î✎✃☛➷✙ø ø ➷❂➷✙➮☛î✫ô❾➷✚ø✫➱✟ð❑ò✘➮☛î✫➷✶à✇î✹➱❏î✎Þ✎ò✘➮❶ó☛ò✘ø Þ î❤Þ❤õ✓✃☛➷✚➷✕î✤ø❤➱ ✖✚Ò✎þ Ó✵Ø þ❱Ò▼Ö
Ð Ó✺Õ Ü✧Ø✎Ð❤Ú☎Ñ➧Ù Ñ Ï✶Õ✎ý✙þ✶Ö✕✘✤✜ ✖ í ➷ ✖❁❐ ☎✕ð❑ò✘ø ø❤➱❾ü✘➷ ✘❳❐❍➷✿ð❑➷❱à⑧➮♠ò❍✃ ✑✱➷✙ø ø ➷✶à❬ô✇➷❑ð✙ñ☛➷✕ô✇ð✩ñ♠➷✶à➊➱ ☎✕î ☎❊÷✇➱✚✑➏ò➏ô➧Þ❤à ☎❖ó✤➱❏ô❈î▼ò✘✃☛î✫➷❖✃✱➮♠➷✿à ☎✕ô➧Þ ➷✿❐❍➷❊ð✕ò❍➮♠î▼➷❱à❾î✧➱❏î❤Þ ò❍➮✤à❾❒⑤❐✘ò❍➮☛î
✔☛➷❱➱❾✃☛ð✕ò❍✃➏ó➆à❾ò✘➮☛î✺÷✹ò➏ô✇î✵➱❾➮☛ð✙Þ✎➷✙➮✱➮♠➷✶à✇❒❍ß✪➱❾Þ❤à✟õ✓✃➏Þ✣ò❍➮☛î✣ó✱✃■ð✕ò❍➮ ✑➏➷❑ô✹ü✘➷✕ô✇❒✓ó♠➷✩✃♠î▼è✙✘❑î✫ô✇➷☞➷✙➮❶ó✤➱❏ô❾î✎Þ✎➷✟ü✘ô✛✚❏ð✕➷★✒✴ð✕➷☞ð❱➱❏î✧➱❾ø ➬✓à❾➷✙✃☛ô✳õ✓✃♠➷☞÷▼✃♠ô✇➷✩➮♠î✤ø ➷✶à✺ó✣➱✙à❏à✹Þ✎ò✘➮✱➮✣➱❾➮♠î✹à✵➷❑î
Þ ➮♠î▼➷✕ô✹ß❶Þ ➮✣➱✚✔✱ø ➷✶à✟❐✄☎ ✔✤➱❏î✹à✴➷✕î✺ô✇➷✙ß❶Þ✫à✇➷✶à✴➷✙➮✪ð❱➱❾✃✣à❾➷❷❐❍➷❶æ❱é✄✝✘ç✓❒➏➷❑î✑❐ ✌ ➱❾ó☛ô✢✜❱à❏➘ í ➱❁ð✕ô✹Þ✎î✎Þ✫õ✓✃♠➷⑤❐❍➷✚ø✫➱✴ø✎ò❍✃♠ôq❐❍➷❂î✎ñ✣✜❱à❾➷⑤❐✥✤ ✦✟î✧➱❏î▼❒♠❐✓✃✪î✫ô❏➱✚✑♠➱❾Þ ø❨❐❍➷✚ô❾➷✕ð✙ñ☛➷✕ô❾ð✙ñ☛➷✟ß■➷✙➮✆☎
❐✱➱❾➮✤à✑✃➏➮❶Þ✫à✇ò❍ø ➷✩ß✂➷✩➮♠î✤ó✤➱❏ô❾÷✧ò❍Þ✫à★✧✎➱❾ø ò❍✃☛ï❱❒✱❐✘➷❁ø ✌ ➱❏ð❑ð✙✃✱ß❼✃✱ø✫➱❏î✎Þ✎ò✘➮✪❐✘➷✶à✺ß■ò❍➮♠ò❍ü✘ôq➱❾ó➏ñ✱Þ✎➷❱à❾❒✶➬✜ò❍➮♠î✭➷✙✃❶ø ➷✩✃♠ô✑ó✤➱❏ô✇î✹➘✢✘✕➘✱✭ ➴✟➘☛✖✵ô✹✃✱➮☛➷✕î✫❒✤æ❱é✘ê✧✺➏➱❏❒✓ó✤➘✘ê✻✦☞✯
➚✔★✕✩✫✪❼ò❍✃✤à❂➱✙à❏à✹✃✱ß■ò✘➮✣à❁ó➏ø✎➷✙Þ ➮♠➷✩ß✂➷✩➮♠î✴ð✕➷❑î✫î▼➷⑤ó☛ô ☎✕÷ ☎❑ô✇➷✙➮☛ð✕➷➉ó♠ò❍✃☛ô✟ø✎➷✂à❾ð✕ô✹Þ ó☛î✎✃☛ôq➱❾Þ ô❾➷❼î▼ò✘✃☛î✳➷✩➮❬ô✇➷✕ð❑ò✘➮✱➮✤➱❾Þ✫à❏àq➱❾➮☛î✳õ✓✃ ✌ Þ ø✣➮✕✌ ➱❁ó✣➱✙à ☎✕î ☎❂ø✎➷❂ß ☎✶❐✶Þ ✃✱ß✬ó☛ô✇➷✙ß❶Þ ➷❑ô
❐❍➷❱à ✖✳➮☛ò✘✃✕✑➏➷✶➱❾✃♠ï◗ü✄☎✕ò❍ü✘ôq➱❾ó➏ñ☛➷❱à ✘✙❒✳❐✘ò❍➮☛î✟ø✫➱❶ð✙Þ ✑✘Þ ø Þ✫àq➱❏î❤Þ ò❍➮➊ó☛ô✇➷✩ß❼Þ✬✜✕ô✇➷❈➱ ☎✕î ☎■ø✎➷✵ß❱Ñ✇Ò❤þ✕Ú✟➘✭û✑➱❏ô❶➱❾Þ ø ø ➷✩✃♠ô❏à✇❒✺ò❍➮❬➮♠➷❶ó☛➷✙✃☛î✴ß ☎✕ð✕ò❍➮✱➮✤➱✮✭✎î✫ô✇➷❶ø✎➷❱à❷ò ✔✣✧ ➷❑ð✕î❤Þ ò❍➮✤à
❐ ☎✕ð✙Þ✫à➧Þ ✑➏➷✶à⑤❐❍➷❱à☞ñ✱Þ❤à❾î✫ò✱ô✹Þ✎➷✙➮✣à⑤❐❍➷❶ø ✌ ò✱ôq➱❾ø Þ î ☎❱➘✌✚❏ß✢✜✰✯✣ôq➱❾➮✣✱✕ò❍Þ❤à❾➷✳✲✿➱✙õ✶✃☛➷✕î▼❒ ✰✣❰✕Ò❤Ù Ö▼Ò✟Ý✎Ñ✹Ú✴Ú☎Ö✴þ❑×■Ù Õ✬✴✇Ò✫Ö✵✜✤❮✶✵ Ñ❾Ò✎❰✙Ù Õ Ø✎Ð✟Ö▼Ø✵Ù✎Ö✴Ü✫❰✷✴✇Ñ➧Õ Ò✹✸ ✺✫✻✽✼ ✾ ✿ ✺✰✺❀✾✣Ü▼Õ ❁▼Ý Ù Ö ❂❏❒✭û✑➱❏ô✹Þ✫à✇❒✭➹☞ø ✔✱Þ ➮















































➚✔★✬❀☛➹✚Þ ➮✤à➧Þ✎❒✘Þ ø☛➮♠ò❍✃✣à✟à✇➷✩ß ✔✱ø ➷❑ôq➱❾Þ✎î✣Þ ß❶ó♠ò✱ô✇î✧➱❾➮☛î✂✭ ➷❑î✣✃☛ô✹ü✘➷✙➮☛î ✯✟õ✓✃♠➷⑤à❾ò✘Þ✎î✺➷✙➮☛î✫ô✇➷✩ó♠ô➧Þ❤à❾➷☞✃➏➮☛➷☞ß❼Þ✎ð✕ô✇ò✱è▼ñ➏Þ✫à❾î✫ò❍Þ ô✇➷⑤❐❍➷☞ø❤➱☎➮♠ò❍✃ ✑✱➷✙ø ø ➷☞ü✄☎✕ò❍ü✘ôq➱❾ó➏ñ✱Þ✎➷✙✔✣➱✙à ☎❑➷✜à➧✃♠ô✳❐❍➷❱à
➷✙➮☛î✫ô❾➷✕î✎Þ✎➷✙➮✣à■➱✚✑➏➷❑ð✪ø✎➷❱à■➱❏ð❑î✫➷✩✃♠ôqà❶➷❑î☞ó♠ô✇ò✱î✧➱❾ü✘ò❍➮➏Þ✫à❾î✫➷❱à■❐❍➷■ø ✌ ☎✩ó♠ò☛õ✶✃☛➷✕❒✑ß➥➱❾Þ✫à❂ó☛ò❍✃ ✑♠➱❾➮☛î✜➱❾✃✣à❏à✹Þ✴ß✂ò ✔✱Þ ø Þ❤à❾➷✕ô➉î✫ò❍✃♠î▼➷❱à❶à✇ò✱ô✇î✫➷✶à❼❐ ✌ ➱❾✃☛î✫ô✇➷✶à❼➱❏ô❾ð✙ñ✱Þ ✑➏➷✶à❼õ✓✃☛➷■ø✎➷
î✫➷❑ï✶î✫➷❱➘ ➘ ➘
➚✔★✹➶✟➴☎➱❾ó✱ó♠➷✩ø ò❍➮✣à✟ø ✌ ➱✚✑♠➱❾➮☛î✫è▼ó☛ô✇ò❍ó♠ò☛à❂❐✘➷➉❮☎❰➥ã❁Ð▼Ñ Ï✘Ò✎❰ Ó✺Ô❑Õ Ö ✷❨Ú✟Ð✫Ø Ô❱Ñ ✲✙Ö✎Ü✟Ö✫Ø✙Ó✵Ö▼Ò✎Ü Ó✵Ö▼Ý✎Ø Õ ✴❾Ö✎Ü ✭✫æ❱é✘ê♠æ ✯✜❐❍➷✟ú✘➘☛✖✵➷✶➱❾✃ ✧ ➷✙✃☛è  ❼➱❏ô✹➮✱Þ✎➷✕ô✏✜ ✖ ✣✹ø✺➮☛➷✂à ✌ ➱❾ü✶Þ✎î☎❐✓✃➆ô✇➷✶à✇î▼➷❂ó✣➱✙à✚❐❍➷
ô✇➷✩➮➏Þ✎➷✕ô✇❒❷ß➥➱❾Þ✫à➊❐❍➷✿ð❑ò✘➮☛î✎Þ ➮✱✃♠➷❑ô✇❒❼❐❍➷✝✔☛ò✘✃✱ø ➷ ✑➏➷✕ô❏à✇➷❑ô✪ß✪➱❾Þ✫à❬❐✍✌✎➱❾ß ☎✩ø Þ✎ò➏ô❾➷✕ô✇❒⑤❐❍➷✿❐✄☎❑î✫ô✹✃✱Þ ô❾➷❖ß➥➱❾Þ✫à❬❐ ✌ ➷✙➮☛ô✹Þ✎ð✙ñ✱Þ ôq➘ í ò❍Þ ➮❻❐❍➷❖ß■ò✘Þ⑤ø ✌ Þ✫❐✄☎❑➷✿❐✘➷❊ô❾➷✙➮✱Þ ➷❑ô✪ø✫➱
  ☎✕ò❍ü✓ô❏➱❾ó➏ñ✱Þ ➷❖î✫ô❏➱✙❐✶Þ✎î✎Þ✎ò✘➮✱➮☛➷✙ø ø ➷❑❒✟î✫➷✙ø ø✎➷➊õ✶✃☛➷❈ø ✌ ò❍➮♠î❂Þ ø ø ✃✣à✇î▼ô ☎✕➷⑦î✧➱❾➮☛î❼❐✘➷⑧ü✓ô❏➱❾➮✤❐✱à✪à❏➱✚✑♠➱❾➮☛î✧à■÷✹ôq➱❾➮✣✱❱➱❾Þ✫à■➷❑î ☎✕î▼ôq➱❾➮✱ü✓➷❑ôqà❾❒✴ß➥➱❾Þ✫à✪❐❍➷❈➮☛ò✘✃✕✑➏➷❱➱❾✃☛ï❖ð✕ò❍✃♠ôq➱❾➮☛î✧à
➷✕ï❑Þ✫à✇î▼➷✙➮☛î✫❒☛õ✶✃✕✌ Þ ø❨à✇➷❑ôq➱❾Þ✎î ✑☛➱❾Þ ➮➆❐ ✌ Þ ü❱➮☛ò✱ô✇➷✕ô✇❒✱➷✕î✺➷✩➮♠ð❑ò➏ô✇➷☞ó✱ø ✃✣à ✑♠➱❾Þ ➮➥❐❍➷✟ø✫➱❾Þ✫àqà❾➷✕ô✵î▼ò✘✃☛î❨à➧✃✕✔➏ß■➷✕ô✹ü✘➷❑ôq➘✧✣✹ø☛÷✇➱❾✃♠î✺❐✘ò❍➮♠ð☞➷❱à❏àq➱❾➬✶➷✕ô✳❐❍➷✚÷✇➱❾Þ✎ô✇➷✟✃✱➮☛➷✜à➧➬✕➮☛î✎ñ✣✜❱à❾➷✚➷✙➮☛î✫ô❾➷
ø✫➱✴î✫ôq➱✙❐✓Þ î❤Þ ò❍➮■➷✕î☛ø✫➱✽➮☛ò✘✃✕✑➏➷❱➱❾✃☛î ☎☞➷✕î✰✧ ➷❂à✹✃✱Þ❤à❾❒➏õ✓✃✤➱❾➮☛î ✒✽ß■ò❍Þ ❒✶ó☛➷✕ô❏à✹✃✣➱✙❐✄☎❑➷✜õ✓✃♠➷☞ð✕➷✩ø❤➱✴➷✶à✇î✤ó♠ò☛àqà➧Þ ✔➏ø✎➷✚➷❑î❨õ✓✃♠➷❁ø❤➱✽ü✄☎✕ò❍ü✘ôq➱❾ó✱ñ➏Þ✎➷✟➮☛➷✟ó☛➷✙✃☛î❨õ✓✃ ✌ ➬✚ü➏➱❾ü✶➮♠➷❑ôq➘✢✘
➚✔★✹ì❂❁❼➷✶àqà❾➷✙Þ ➮✿ô ☎❑÷✧ò✱ô✹ß❶Þ❤à❾î✫➷❬❐❍ò✘➮☛î❂ò✘➮➦➱◗à✇ò❍✃✱ø Þ ü✶➮ ☎➥ø ➷◗ð❱➱❏ôq➱❏ð❑î ✜✕ô❾➷✪➷✕ï❑ó✱ø Þ✎ð✙Þ✎î✫➷◗ð✙ñ☛➷✦✥❂ú✘➘ ✖✵➷✶➱❾✃ ✧ ➷✙✃☛è  ❼➱❏ô✹➮✱Þ✎➷✕ô✇❒✺ß✪➱❾Þ✫à❼õ✓✃➏Þ✟÷▼✃♠î❁ó♠➷✩✃♠î▼è✕✘✕î✫ô❾➷✪➷✙➮☛ð✕ò✱ô✇➷➥ó➏ø ✃✤à
ó☛ô ☎✙ü✶➮✣➱❾➮♠î✌✭ ➷✕î✺à✇ò❍✃✣à✇è✕✧✎➱❏ð✕➷✙➮☛î ✯✽ð✙ñ☛➷✦✥❁✃➏➮❶û✑➱❾✃✱ø ✬✑ø✫➱✚✑♠➱❾ø❤➘✙✚qß✢✜✓Ü✫þ Ó✵Ò❤❰✙❒✘ð✙ñ✣➱❾ó✱Þ î▼ô✇➷✗✥⑤➘
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➚☞☛✹➪ ❁■➱❾➮✤à☎ø ✌ ➷✕ï✶î✫ôq➱❾Þ✎î✵ð✩Þ î ☎✕❒☛ò❍➮✪ó☛➷✙✃☛î✵ô✇➷✙ø✎➷✛✑✱➷✕ô✚õ✓✃✤➱❏î▼ô✇➷⑤ò✱ð✕ð✙✃☛ô✇ô✇➷✩➮♠ð❑➷❱à✽Þ ß❼ó☛ò✱ô✇î✧➱❾➮☛î✫➷✶à✟❐✶✃■ó☛ô✇ò✱ð ☎❱❐ ☎⑤❐✍✌ ☎✙➮✱✃➏ß ☎✕ôq➱❏î❤Þ ò❍➮✎✍➏➱❏ð❑ð✙✃✱ß❼✃✱ø❤➱❏î❤Þ ò❍➮☛❒♠❐❍ò✘➮☛î✭ø ✌ ✃➏➮☛➷ ✭ ✏☞✺ ✯
➷❱à❾î❈ð✕ò❍➮✤à➧Þ✫❐✄☎❑ôq➱✚✔➏ø✎➷✝ó✤➱❏ô❊à❾➷❱à⑦ó☛ô✇ò✘ó☛ò✱ô✇î✎Þ✎ò✘➮✣à❏➘ ✖✳➘ ❁➉✃➏ó☛ô✹Þ✎➷✦✥✰à✹Þ ü✶➮✤➱❾ø✎➷➦❐✱➱❾➮✣à❈ø✎➷✰ã✚Ò✎❰ ✲❏þ❑Ü ✭ ó✤➘✩✺✤æ ✯❈ø✎➷✿î▼➷✕ô✹ß■➷✿î▼ô✢✜❱à⑦î✫➷❑ð✙ñ✱➮➏Þ✫õ✶✃☛➷➦❐❍➷➦Ý✎Ñ➧×✫Ï✶Ù Ñ ✳❏❰✕Ø Õ Ñ✹×❑❒
✖✚➱❏ð✕ð✙✃✱ß❶✃➏ø✫➱❏î✎Þ✎ò✘➮❊❐✘➷❶ó☛ô✇➷✙✃✕✑➏➷✶à☞ó♠ò❍✃☛ô✚✃✱➮❬ó☛ô✇ò✱ð✷✜❱à ✘✙❒✑õ✓✃✱Þ✑ð❑ò✘➮✕✑✘Þ✎➷✙➮✣❐✘ô❏➱❾Þ î✴î✫ò❍✃♠î✙✒❂÷✇➱❾Þ✎î✞✒☞ø ✌ ✃✣àq➱❾ü✘➷❶ô✹ñ✆☎✕î✫ò✱ô✹Þ✫õ✶✃☛➷■❐✘➷✶à✜➱❏ð❑ð✙✃✱ß❼✃✱ø✫➱❏î✎Þ✎ò✘➮✣à✫✭ ó☛ò♠à➧Þ î❤Þ ✑✱➷❱à☞ò✘✃
➮✆☎✙ü➏➱❏î✎Þ ✑➏➷❱à✵✯✳❐✱➱❾➮✣à✵ð❑➷✕î✁✑ ✲❏Õ Ø✎Ñ❾Ò✎Õ ❰✙Ù ➘ ➘ ➘
➚☞☛✔★ ✬✽➷✕î▼î✫➷➊➱❏î▼î✎Þ✎î✎✃✣❐✘➷❬➷✶à✇î❶àq➱❾➮✣à✪❐❍ò✘✃☛î✫➷⑧ø Þ ☎✕➷✗✒➥ø✫➱✪à❾➷✙➮✣à✹Þ ✔✱Þ ø Þ î ☎❈ð✕ò❍➮✤à❾➷✙➮✣à✹✃☛➷✙ø ø✎➷ ✭ ✑➏ò❍Þ ô✇➷◗✃✱➮➏Þ✎î✧➱❾Þ✎ô✇➷ ✯✂❐❍➷◗ø❤➱✂ó➏ø ✃✱ó✤➱❏ô✇î⑤❐❍➷❱à➉ß■➷✙ß ✔♠ô❾➷❱à■❐✓✃✿ð✕ò❍ß❼Þ✎î ☎❬❐❍➷
❐✓Þ ô✇➷❑ð✕î❤Þ ò❍➮✓✒❭Þ ø✱➮ ✌ ➷❱à❾î❨õ✓✃ ✌ ✒✴ô❏➱❾ó➏ó☛➷✙ø✎➷✕ô✺ø✎➷❱à✑➮☛ò✘ß✪à✳❐❍➷✟û✵➱❾✃➏ø ✬✑ø❤➱✚✑♠➱❾ø✎❒✕✔➉ø Þ ✑❍Þ ➷❑ô✷❁❼ò❍ø ø ÷▼✃✣à✇❒✶û✭ñ➏Þ ø Þ ó✱ó♠➷❁û✣Þ ➮♠ð✩ñ♠➷✩ß✂➷✩ø♠➷❑î  ❷Þ ø ø✎➷❱à✆✣✘➱❾✃♠î▼î✫➷❑ôq➘ ➘ ➘
➚☞☛☞☛✗✖❻ð❑➷⑤ó☛ò✘Þ ➮☛î☎❐✓✃❬î✫➷✕ï✶î▼➷✕❒☛ø ✌ ➱❾ø ø ✃✣à➧Þ ò❍➮✗✒✵ú✘➘✱û✭Þ❤➱❾ü✘➷❑î✳➷✶à✇î✽ß➥➱❾➮✱Þ✎÷✧➷✶à✇î▼➷❱➘♠➹✚✃➊❐✘➷✩ß✂➷✩✃♠ô❏➱❾➮♠î▼❒✣ð✕➷❶î✫➷❑ï✶î✫➷❶➷❱à❾î✳î▼ô✹✃♠÷✹÷ ☎■❐✘➷■à✇ò❍✃✣à✇è✕✧✎➱❏ð✕➷✙➮☛î✧à☎Þ ➮☛î✫➷❑ô✇î✫➷❑ï✶î✎✃☛➷✙ø✫à✇❒✣õ✓✃➏Þ
➱❾➮✱➮♠ò❍➮♠ð❑➷✙➮☛î☛ø✎➷✜❐ ☎✛✔✣➱❾ø ø✫➱❾ü✘➷✚➷❑÷✧÷✹➷❑ð✕î✎✃✆☎✟ø ✌ ➱❾➮✱➮ ☎❑➷✜à➧✃➏Þ ✑♠➱❾➮☛î✫➷❁ó✤➱❏ô✺➹⑤➘✶➴✴➷✙➬✕➮✣➱❾✃✣❐✘❒➏❐✱➱❾➮✣à✺❮✟❰☛Ï✘Ð✫Ñ Ï✘Ò✎❰ Ó✺Ô❑Õ Ö✭Ö✎×✶Ø✎Ò✫Ö☛Ù✎Ö☛Ú✙Û✵Ø Ô✶Ö✣Ö✫Ø✱Ù ❰✟Ü✧Ý Õ✎Ö✎×✶Ý✎Ö✫➘
➚☞☛✹➚ ✂✴➮⑧➷❑÷✹÷✧➷❑î✳ð❑➷⑤ó✣➱✙à❏àq➱❾ü✘➷❶ò✘ó✣✜✕ô✇➷➉✃✱➮⑧ô❾➷✷✧ ➷✕î✽ø Þ✎î✫î ☎✕ôq➱❾ø✳❐❍➷⑤ø✫➱❂÷✹ò➏ô➧ß❼✃✱ø ➷■❐ ✌ ⑥➥➘ ✖✳➱❾✃✱ø Þ ü✘❒✆☎✕ô✹Þ ü✄☎✕➷⑤➷✩➮⑧❐❍ò✘ü✶ß■➷❂ó✤➱❏ô✴ø✎➷❱à☎ü✄☎✕ò❍ü✓ô❏➱❾ó➏ñ☛➷❱à☞❐✘➷✶à✚➱❾➮✱➮ ☎❑➷❱à❂æ✶é✌❡✶ö✘è
æ❱é✄✝✓ö✘❒✵ð✕ò❍➮✣à✹Þ✫❐✄☎❑ôq➱❾➮☛î✟ø✫➱➉ü ☎❑ò✘ü✘ôq➱❾ó✱ñ✱Þ ➷◗ð✕ò❍ß❼ß■➷✄✖✟❰✕Ò✫Ø ✘■➷✕î☞ð✕ò❍ß❼ß■➷✄✖✟þ✕×✶Ö✚Ý✎Ö✫Ò▼Ø ❰✙Õ ×✶Ö✴Ú✳❰✙×❑Õ ❁▼Ò✫Ö✗✲☛✵ Ö❤× ✴✹Õ Ü✫❰✎Ï✘Ö▼Ò✴Ù Ö❤Ü✚Ý Ô❱Ñ✹Ü✹Ö✎Ü ✷✵þ❑×■Ú☎Ñ ✲✙Ö✗✲✙Ö✶Ó✵Ö❤×✕Ü✹Ð✫Ö ✷✕Ó✵Ö❤þ❱Ø✬✿✙✘✫Ø✎Ò▼Ö✴þ✕×✶Ö
Ý ❰✕Ø✎Ð Ï✘Ñ✇Ò❤Õ Ö❷×❱Ñ✹þ☛✴✇Ö✎Ù Ù Ö✫✲✙Ö❂Ù✙✵ Õ ×✶Ø✎Ö✎Ù Ù Õ Ï✘Ö✎×❱Ý✎Ö ✷✛✚❈Ù ❰✕ý✩þ❱Ö✎Ù Ù✎Ö❂Ù✙✵ Ö✎Ü Ó✵Ò❤Õ Ø❂Ñ✇Ý✎Ý Õ ✲✙Ö✎×✶Ø ❰✙Ù ✷✜Ö▼Ø☞Ù þ❑Õ✚Ü✧Ö❤þ✕Ù ✷ ✴✹Õ✎Ö✎×❱Ø✩✲☛✵ ❰✕Ý✎Ý✎Ð✵✲✙Ö✫Ò✵✜✢✘ ✚❏ß✢✜①⑥✪➘ ✖✳➱❾✃➏ø Þ ü✓❒✆✖ í ➷❈ü✄☎✕ò❍ü✘ôq➱❾ó➏ñ✱Þ✎➷❬➷❱à❾î✫è✹➷✙ø ø✎➷✪✃✱➮☛➷
à❾ð✙Þ✎➷✙➮☛ð✕➷✓✎ ✘✙❒✢✜❬×❑×✕❰✙Ù✎Ö✎Ü✘✲✙Ö✙Ï✘Ð✫Ñ Ï✘Ò❤❰ Ó✺Ô✕Õ✎Ö✎❒✘î✹➘
í
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➚☞☛✕✔▲⑦➉✃➏Þ☎à❾➷✙ß ✔✱ø ➷✪à❾➷■ô ☎❱❐✓✃✱Þ ô✇➷✪➱❾✃☛ï➆à❾➷✙✃✱ø✫à ✖❁❐✓Þ✎ô✇➷✕ð❑î✫➷✙✃☛ôqà ✘✒✭ ú❍➘ ✖✽➷❱➱❾✃✣✧ ➷✩✃♠è  ❶➱❏ô✹➮➏Þ✎➷✕ô❾❒✣û✵➘  ⑤➷❑ò➏ô✹ü✘➷❑❒✣û✵➘ ✪⑧ò❍➮✕✔♠➷✩Þ ü❈➷✕î✣ú✘➘ ❞✳ô✹Þ✎ð❱➱❏ô✇î ✯✜à➧Þ✺ø ✌ ò❍➮❬➷✙➮❬ð✕ô❾ò✘Þ✎î✵ø✫➱
❐❍➷✕ô✹➮✱Þ ✜❑ô✇➷✟ó✱ñ☛ôq➱✙à✇➷❂❐✘➷❁ø ✌✎➱❏ô✇î✎Þ✎ð✙ø✎➷❱➘
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➘ ✪❬➷✙➬✶➷✕ô ✥✫❒✶û✵➱❏ô✹Þ✫à✇❒✞✯✤ø❤➱❾ß❶ß✪➱❏ô✹Þ ò❍➮☛❒✍✖ ✬✑ñ✣➱❾ß❼ó✣à ✘✙❒☛æ❱é❍ç✡✦✶❒✶ó✣➘✱æ✢✦✄✝❍➘
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❐ ✌ ✃➏➮☛➷✟Þ ß✪➱❾ü✓➷❂❐✘➷☞ô✇➷✛✑❍✃♠➷★✒✽ø❤➱✽ó☛ò✘Þ ➮☛î✫➷✜❐❍➷✟ø✫➱ ✖☛Ï✓Ð▼Ñ Ï✘Ò✎❰ Ó✺Ô❑Õ Ö✤Ü✧Ý Õ✎Ö✎×❱Ø Õ ß✕Õ✎ý✙þ✶Ö✕✘✕➘
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ð✕ò❍➮☛î✫➷✕ï✶î▼➷➆❐❍➷ ✧ ✃✣à✇î❤Þ ÷▼Þ✎ð❱➱❏î❤Þ ò❍➮♠❒✭ó✣➱❏ô✇ð✕➷✪õ✓✃✕✌ ➷✙ø ø ➷❶➮☛ò❍✃✤à⑤à❾➷✙ß ✔✱ø ➷ ☎❑ð✙ø✫➱❾Þ ô✇➷❑ô☞ø ➷❶ß■ò✘✃✕✑➏➷✩ß✂➷✩➮♠î✚❐✓✃➊î✫➷❑ï✶î✫➷✪❐❍➷❶➮♠ò☛à⑤❐❍➷✙✃☛ï➆➱❾✃☛î✫➷✙✃☛ôqà❏➘✌✚qß✢✜✶ú✘➘ è✴✪➊➘✰✖✵➷❑ô✇î✎ñ☛➷✙ø✎ò➏î▼❒
✖✫✦✴ó➏Þ✫à✇î ☎✙ß■ò✘ø✎ò❍ü❱Þ✎➷❬➷❑î❼à✇ò✱ð✙Þ✎ò❍ø ò❍ü✶Þ ➷➊❐❍➷❈ø✫➱■ð❑ò✘➮✱➮✤➱❾Þ✫à❏àq➱❾➮☛ð✕➷❬à❾ð✙Þ✎➷✙➮☛î✎Þ✎÷✫Þ✫õ✓✃♠➷ ✘➓❒ ✚❨❰✙Ô❑Õ Ö▼Ò✎Ü❂Õ ×❱Ø✎Ö✫Ò❤×✕❰✕Ø Õ✎Ñ✹×✕❰✙þ☛✡ ✲✙Ö☞Ü✧Ñ✇Ý Õ✎Ñ✹Ù✎Ñ Ï✶Õ Ö❤❒ ✬✌✣❄❤⑤❒ ✧ ✃✱Þ ø ø ➷❑î✫è✇❐ ☎✕ð✕➷✩ß ✔☛ô✇➷✖✺✘ö✘ö❍ö✘❒
✖ í ➷✶à✳à❾ð✙Þ✎➷✙➮☛ð✕➷✶à✇❒✓Þ ➮✣à✇î❤Þ î❤✃♠î❤Þ ò❍➮✣à✇❒✶ó☛ôq➱❏î❤Þ❤õ✓✃♠➷✶à✇❒✱❐✶Þ✫à✇ð❑ò✘✃☛ôqà ✘➓❒✓ó✤➘✧✺✻✺✘ë➏➘
✔✹ù✹ì✶❁❼ò❍➮♠î✽ø✎➷⑤ß ☎✕ô✹Þ✎î✫➷➉ó☛ô✹Þ ➮☛ð✙Þ ó✣➱❾ø✽à❾➷✕ô❏➱❾Þ î✟❐✘➷❶÷✇➱❏ð✙Þ ø Þ✎î✫➷❑ô✟ø✫➱❂ð✕ò❍ß❶ß❼✃✱➮➏Þ✎ð❱➱❏î❤Þ ò❍➮❬➷✙➮☛î✫ô✇➷➉ø✎➷❱à☞ð✙ñ☛➷✕ô✇ð✩ñ♠➷✩✃♠ô❏à✇❒✺➱❾Þ ➮✣à✹Þ✳õ✓✃♠➷➉ø✎➷❂ó♠ô ☎✕ð✙Þ✫à❾➷✙➮☛î✺ø ➷✶à✚➱❾✃☛î✫➷✩✃♠ôqà☞❐➏➱❾➮✣à✴ø✫➱
ð✕ò❍➮☛ð✙ø ✃✤à➧Þ ò❍➮ ✜ ✖ ✣❑Þ☞➮♠ò❍✃✣à✪➱❏ð✕ð❑➷✙ó☛î✫ò❍➮✤à◗❐✘➷❖❐✄☎❑÷✫Þ ➮✱Þ ô❶ø✫➱❈à✇ð✩Þ ➷✩➮♠ð❑➷❬ð✕ò❍ß❼ß■➷❈✃✱➮♠➷❈î▼ôq➱❾➮✤à➧ó✣➱❏ô✇➷✙➮☛ð✕➷❬❐❍➷✪ø✫➱■ð❑ò✘➮✱➮✣➱❾Þ❤à❏àq➱❾➮☛ð✕➷❑❒✵➮☛ò❍✃✤à■à❾ò✘✃✱ø Þ ü✶➮☛ò✘➮✣à■õ✶✃ ✤ ✃➏➮
✖✚à✹✃✣✧ ➷❑î ✘➊ð❑ò✘ß❶ß❶✃➏➮✱Þ❤õ✓✃☛➷ ✒➊❐✽✤ ➱❾✃♠î▼ô✇➷❱à ✖✚à✹✃✣✧ ➷❑î✧à ✘❈✃➏➮●à❏➱✚✑➏ò✘Þ✎ô✄✖✚➱❏ð❱õ✓✃✱Þ❤à ✘➊à✹✃☛ô■✃✱➮ ✖☎ò ✔ ✧ ➷✕î ✘✩➘
í
➱ ✖☎î▼ôq➱❾➮✣à✹ó✣➱❏ô✇➷✙➮☛ð✕➷ ✘❈Þ ß❶ó➏ø Þ✫õ✶✃☛➷➄õ✓✃☛➷❬ø✎➷➄à➧✃✣✧ ➷❑î
ð✕ò❍ß❶ß❼✃✱➮➏Þ✫õ✓✃✤➱❾➮☛î✵➷✕î✑ø ➷✶à✚à➧✃ ✧ ➷✕î✹à✟ô✇➷❑ð✕➷✛✑☛➱❾➮♠î✺ø✫➱✴➮☛ò❍✃ ✑➏➷✩ø ø✎➷☞Þ ➮☛÷✹ò➏ô➧ß➥➱❏î❤Þ ò❍➮■ó➏✃✱Þ✫àqà❾➷✙➮☛î✵à✹✃✱Þ ✑✱ô✇➷❂➷✙➮✣à✇➷✩ß ✔✱ø ➷☞ø✎➷❂ð✙ñ☛➷✙ß❶Þ ➮➆õ✓✃➏Þ ✑☛➱✚❐✓✃✪ð✕ò❍➮♠î✹➱❏ð✕î ✖❁à➧✃✕✔ ✧ ➷✕ð❑î✎Þ✎÷ ✘
➱✚✑➏➷❑ð✟ø ✤ ò ✔✣✧ ➷❑î ✒✽ø ✤ ➷❑ï✶î✫ôq➱❏ð❑î✎Þ✎ò✘➮ ✖☎ò ✔✣✧ ➷❑ð✕î✎Þ ✑➏➷ ✘❁❐❍➷✟ø✫➱ ✖☎ð❑ò✘➮✱➮✣➱❾Þ❤à❏àq➱❾➮☛ð✕➷ ✘❁õ✓✃ ✤ Þ ø✕✖☎ô✇➷❑ð✷✜✩ø ➷ ✘✩➘✢✘✩✭ ó✣➘✡✦✶ö ❡☞✯q➘
  ✄❨➟
✣✸♣P✒✦✑✆✔✳✎✭✚✷✔❉✣✸✚✷✔✼✬✽✣❵✥✕✣✶✑❫✜✪✒✻◆✰✣✫✬✭✑❫✩✸✥✕✩✸❅❇✣✸✚✵✔✳✑✲▼✛✖✰✒❬❄✺✙✪✚✰◆✰✣✺✬✳✧✪✣✸✚✵✔❈✮✷✙✪✖✷✬❆❄✺✙✪✚❊✑✆✔☛✒✕✔☛✖✵✣✺✬❆❄✺✣✫✔☎✩✫✔✳✎✘✔☎✜✰✣❜✱✆✎✟✒✕✔❈✧s✩✺✙✪✧✪✬t✎✟✮✰✯✤✒✕▼✪✖✷✣◗▼✪✖✷✣
★①✒✕✣✫✬✽✬✆✣✘✛❉✣✺✙✰✬✓✧s✣ ✢✝✮✝✮ ✎✭✮✤✮✵✣✸✥✻✥✕✣☎✱✓✙✰✬✆✔✗q ✖❊✑✆✔✼✣✸❅❇✣✸✚✷✔✷✖✰✚✷✣
✥
✑✓✒✕✔✕✖✗✎✘✔✕✒✕✙✛✚ ✦✝❨ ● ● ● ❩✆●
☎✲✣✸✖✰♣❵✮✵✬✆✙✪❀✤✥✕③✸❅❇✣✶✑❴✩✫✔✳✎✭✒✕✣❑✚✵✔❈✜✰✙✪✚✷❄◗✎✟✖❤❄✫✣✸✚✷✔✦✬✆✣✠✜✰✣❂✥✕✣❑✖✵✬✭✑☎✮✷✬✽✩✺✙✰❄✫❄✸✖✤✮❊✎✘✔☛✒✕✙✪✚✗✑▲♦▲✱✓✙✰✬✓❅❋✎✟✥✻✒✦✑✆✣✫✬☎❄✫✣✶✑✝✮✵✬✓✒✻✚✵❄✸✒✻✮✷✣✶✑☎✣✸✚✂✑✔✌ ✂✘☛✍✑ ✂
✍✘☛ ✞ ✏ ✓ ✠ ✌ ✂ ✠ ✂ ✎ ✂ ✓✒✑☞✍ ✂ ✑✔✓✱✏✧✑✔✑✝✞ ✝✥✑ ✞ ✎ ✎✒✠ ✠ ✌ ✆✔✞✘✌ ✎✒✠☞✓✒✖✒✞✘✓✏✆✝✠ ✓✱✏ ✆✡✏ ✓ ✠ ✌ ✂ ✞✘✠ ✕✂✁ ✂✘☛✍✑✝✎✚✕ ✠ ✎ ✍ ✞✔✠☞✓✱✍ ✞✔✠☞✑✔✓☞✎✼✾❃✮✵✣✫✬✓❅❇✣✫✔✼✔✦✬✆✣❜✎✟✒✻✚✗✑✓✒✝✿❫✥✦✎❫✧s✩✺✙✪✧✪✬t✎✟✮✰✯✤✒✕✣
✜✰■ ✙✤✬✳✒✕✣✸✚✷✔✼✣✫✬✝✑✆✙✛✚❪✎✟✮✰✮✷✬✽✙✤❄✸✯✵✣❂✑✓✖✵✬ ✕ ✄ ✟ ✏ ✌ ✏ ✓ ✄✢✕ ✞ ✎✒✄☎✂ ✞✘☛✍✌☎✄ ✠☞✌ ✂✘✠☞✓☞✛ ✠✘✎✕✆   ✞ ✠ ✝ ☛ ✂ ✞✝✆ ✎ ✠ ✎✕✠✄✂ ✆✝✠ ✂ ✞☞✏☞☛✍✓☞✞✘✠ ✎✕✆✝☛✍✌✠✂ ✞★✕ ✍✘☛✍✌ ✖✒✞✘✠☞✌✔✆✝✓✒✄✚✞ ✂ ✆✝✠ ✂✘✠ ✎ ✂✘✠☞✓ ✕ ✄








❅❇✙✪❱✶✣❑✚❙✜✤✣❬❄✺✙✪✚❊✱✓✬✆✙✪✚✵✔✼✣✫✬❲✥✦✎❁✔✕✯✷✩✫✙✰✬✓✒✕✣☎✿❃✥✦✎❘✬✆✩✶✎✟✥✻✒✕✔✦✩☎♦✡✠ ✕ ✕ ✠ ✎ ✎✒☛✍✌✠✂ ✆✝☛✍✌☞✍ ✄ ✑ ✍✟✞ ✑✔✓ ✆✝✠ ✕ ✄ ✆✎✏ ✛ ✄ ✓✬✍ ✞✔✠ ✆✚✞ ✂ ✠ ✆ ✏ ✆✝✑☞✍ ✂ ✞✘✖✩✠✼●
☞✓✥♥✑✝✏ ✣✶✑✆✔❲✬✽✩✸◆✰✩❑✥✕✩☎✣✸✚❊✑✓✖✤✒✕✔✦✣✺✾✵✎✟✥✕✙✰✬✭✑❃▼✪✖✵✣❈✥✕✣P✑▲❄❑✯✵✣✫✬✆❄✸✯✵✣❑✖✵✬✭✑✈✿❁✥✦✎❈✑✓✖✰✒✕✔✼✣☎✜✰✣✘✙❘● ✗✪●✪✍✏● ✙▲✣✺✬✽✬✓❱❉❄✫✙✪❅✲❅❇✣✸✚✷✴✶✎✟✒✕✣✸✚✵✔✏✿❬✑✆■ ✎✟✮✰✮✤✖✰❱✶✣✺✬✈✑✓✖✵✬
✥✕✣✶✑❫✬✽✣P✑✭✑✆✙✪✖✵✬✆❄✫✣✶✑❫✜✰✣❵✥✕■ ✎✟✚❊✎✟✥✻❱s✑✆✣✌✑✆✔✳✎✘✔✕✒✦✑✆✔☛✒✕▼✛✖✵✣✜✛✢✑ ✕ ✂ ✞✘✖✩✄✝✓☞✞✒✏☞✠☛✾✐▼✪✖✷✣◗✥✕■ ✖✷✔✕✒✻✥✻✒✦✑✭✎✘✔☛✒✕✙✪✚❝✜✛✖❛✥✦✎✟✚✰✧✰✎✭✧✪✣❵❅❋✎❳✔☛✯✷✩✸❅❋✎❳✔☛✒✕▼✛✖✵✣❞✣✫✔☎✜✰✣❞✑✆✣✶✑

























s♠t✤⑨➆③❑✉ ☛✶➌❱t✑⑩☛♣qr✱⑨✧②❬③❑♦✹⑨✇✉✙①☛②✹⑨➠✺⑨✇s♠t✑✉✳❫❚➫✹✛➉❯➆❃✘✄➏➯✶★❈✢☛✠☛✆✝❩➆✌▼✠✬✼✟✔✣✏✘✢✤✆✶✥✫✛✚✒✙✥✹✁✟✞❪✸✺✄✟✠☛✌✫✥▼✒✙✠☛✒✙✥✎♥☎✔✤★❬①✆☎ ✉q③✙②✴➍❼r☛③✝✉✙①❻③❑➌❑⑨➆t✺①✐➌❱t✣②➧⑨✧➎◗⑩ ☎ r✭①☛r☛➎❸■③❑✉





✔✹ù✹ù í ➷❱à✴ô ☎❑÷ ☎❑ô✇➷✙➮☛ð✕➷✶à✙✒✴û✭Þ ➷❑ô✇ô✇➷  ⑤➷❑ò➏ô➧ü✓➷❑❒➏ò❍ß❶➮➏Þ ó♠ô ☎❱à❾➷✙➮☛î✫➷❱à✟❐✱➱❾➮✣à✽ø ➷☞ø Þ ✑➏ô❾➷✕❒☛à☞✌ ➷❑ï❑ó➏ø Þ❤õ✓✃☛➷✙➮☛î ✒☎➮♠ò✱î✫ô❾➷❷➱✚✑❍Þ❤à✽ó☛ò✘✃☛ô✽ó✤➱❏ô✇î❤Þ ➷☞ó✣➱❏ô✵ø✎➷❂÷✇➱❾Þ î✵õ✓✃♠➷☞ø✎➷✚ø Þ ✑➏ô✇➷⑤➱ ☎✕î ☎
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➌■➋✎➌ ➀ ✌✡④❖❿✄❼✱➀⑦❷✥❼▼④➆❹✣⑤⑦④❃❷✤❿✄❼❉❾❙⑤✦❿✄➃❭⑧❞➀⑦❷✥❼❭✈ ➔ ⑤✦❶❋❻❱④❃❼✜➀♣①✜❶●➁❃❼●⑧ ②✿⑥ ⑧ ❹✿↔✺✈✡⑤♣❻❱④✶⑤⑦⑥ ⑧ ⑨✤⑧⑩➄❉❶❂❼❂❶●⑧◗❺✺❼✼→✡r✟➞q➇ ➋✤⑧✖❀✟➈✜t◆➇ ➋❂➊✽❷ ➇ ➋P❿ ➈✜➊⑩➋✤⑧✡r✟t❞➇ ❿ ❶✓✒⑩➇✴t⑩➇✙➋✤⑧ ❿ ❶❭➈❂➇✤➇✩➞✥➊✽❷ t❞➝❂➝✜t⑩➇❵➇■⑩✴➝❋➇⑩t✤➊⑩➝❭➋✟➝❋❿✝⑧ ➋
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✪✢✌✮✔✜➁✌✫✏✗ ✗✭✫ ☎ ✥✒✌ ☎❑✎ ✬ ✪✠✟ ✑ ✫☛✡❑✑✖✗☞✝ ✬❖✔ ✂✑✬❖✔✓   ✒✑ ✗ ✬✌✝✮✬✕✑☎✎ ✫❱❜ ✡✤❳②③✡✻✽❋✏❃✰■✕✷✸❂✕❂✗✯✔✹✬❳❱✻ ✼✏✹❁✯✢❋✕❆✕✯t✼✂✻✥✹✰❳❱✻❞✼✏✹✍✻✥❃❖◆❖❚✸❋✏✯t■✕✯P❳❱✻❞❆✕✵✔✹✤◆❖❃✚✵✙■❑✯✲✱✰✼✗✹✡✷✸✼✏✷✏✱✤◆❖❃☎◆❖✷✸❂♦✱
✻✽❆✏✻✽❂✏❈✔✵✔✯✒✱❸✯✢❂ ❳❱✻✽❂✰✯✲✻✽❂✗❃❛❋✕❂ ❃✚✹❩✻✽❆✏✻✽◆❵❳❶❈▲✷✶❳❵❳❖✯✔❈✔❃☎◆❱③ ■❑✯ ✹❁✯✔❈✢✾✗✯✔✹✡❈❇✾✏✯ ❳❱✻✜✹✤✳✶✯✢◗✝✯✢❂✏❃⑨✷✸❋✕❆✕✯✔✹❁❃❺✻✽❋✕❦ ❃☎✾✗❍✢◗✝✯✲✱❸✯✔❃⑨✻✽❋✕❦
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➌■➋✎➌ ➅ ➔ ①✝➈✕➄✤❹✔➀✜✈✍→✰⑦❦❸❽④❃❿❻④➆❹✞❼❪↔❱➄❭❸✺↔✺❿s⑤⑦✇✿➁✿⑧ ❼☞➀✄❶●⑧ ❼●❹❃❷❞⑧ ⑨✤⑧q❻✜④✞❼✍➙✟✈✐⑩ ➉✗➊✝➇ ❷■❿■➊ ✈✆✇✑①✝⑤✺➍✜➎✑⑤✜➩➆①✍➣♥➉ ❼✱➀⑦❷✙❹✞❸✺④✑➀♣❻❱④✿⑧♦➀⑦❸✺④✿⑥ ⑧ ↔✜❹❃❸❽❹✑➀s①✆➂✆❹❍④➆❹✣⑤⑦⑥ ⑧ ❹❃➄✜⑤❉❺✺❼☞②▲⑤✺➟❪❾❧❸✿❷✩➀
❶❂❸✿❿✄❿✄❼✜➀✴✇✞❸❽❹✶❺✿⑤⑦❹❃❷ ☎✍⑥✥⑤✙➀✄❸❽④✑➀✄➎✤✇✑⑤✦❿✄❷⑩⑧⑩❼✙→ ✔➤❿✴↔➆⑤⑦❹➆⑧✥➀✄❼❭❿✆④➆❹✼❹❃❸❽④✶❹➆❼✱⑤⑦④❉❶❂❸❽④❃❿s⑤⑦❹✞❷✞➙✟✈✿⑥ ➉ ⑤⑦④❃❷✤❼✟④✞❿✆④❃❷❞⑧ ⑥ ⑧✥➀✄❼❏❻❱④✑⑤✦❷✥❿✄❼❣⑨✴❸❽⑧❞➀✰→❙❷ ⑧✄➑❭➋✟➈❋❿❽➙✟✈✞❸✺④✞❷✥❿✄❼✳→✝❷ ⑧✞➝✜t✾➇✼❾ ➋■⑨▲❷■❿✄➉✕➋✟➇✓r✟t✿➙✟✈
→✝❷ ⑧✞t⑩➇✢❿✶❷ ✉✜➉✗⑩✄➊q❿ ➋✟➝▲❿❽➙ ✈❱→❙❷ ⑧❃t❞➇✓❿✿➝✜➞q➇⑩t⑩➇✤➇✥➋✤❷⑩➊✥t❃➙●① ✔♠❹❙➀✱➉ ⑧ ❹✑➀⑦❶❂❿✴⑧⑩❷✑❶●⑥❞⑤⑦⑧⑩❿✄❼✟❾✬❼✟❹✞❷❦❺✿⑤⑦❹✑➀✕④✿❹✗✖❻➈✱t➅➑❂➋✤❷ ➊✤t✙✘✑⑤⑦✇➆✇✿⑥ ⑧✽❻❱④❃➄✖☎✔⑥❞⑤✔↔✺➄❭❸✺↔✺❿s⑤⑦✇✿➁➆⑧⑩❼✲➄
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➐s➑▲➊✞❹✞❸✿❷✩⑤⑦❾➤❾❧❼●❹❃❷✆→✝➈✓⑤✙↔✺➄❂❸❽↔✺❿s⑤⑦✇✿➁➆⑧⑩❼❂✈✾⑥⑩❼➤❾❻⑤✦❿✄➃❭⑧✥➀✴❾✬❼❂✈✾⑥✥⑤❢➀⑦❶✟⑧⑩❼✟❹✞❶❂❼❏➙ ✈✶➛ ❾ ❄❧➈❭✉✯➋✟➝✕❷ ❿⑩➞❞✈✓②✺②s❸ ④✿⑧ ❹☞②✱➒❽➟✴⑤✗❄✞→✝➈✕❼✱➀❏✇✞❿✄❸✺❾✬❼✱➀✦➀⑦❼✱➀✙❺✺❼♠⑥✥⑤✙❶❂❿✴⑧✥➀⑦❼✍➙✟✈ ✪✯➊⑩➋✟➝▲➇⑩t
➝❋⑩➅➈❋➆✄t✽⑧ ⑧⑩t⑩✈✞②✜➒✺➟✴⑤✗❄✜→✡➢♠➄❂❸❽↔❱❿✦⑤⑦✇➆➁✿⑧ ❼✜①✺➣✔❸✺❾s②✶⑤✦❷✴➀✯⑤⑦④✞❷✥❸❽④✞❿✯❺▲➉ ④➆❹✬❶❂❸❽④➆✇✿⑥⑩❼✡❼✟❹✞❶❂❸✿❿✄❼❏⑧ ⑥ ⑥ ➄●↔✜⑧ ❷❞⑧ ❾✬❼✍➙✟✈✤✪✯➊⑩➋✟➝▲➇⑩t✞➝❋⑩➅➈❋➆✄t✽⑧ ⑧⑩t⑩✈✺➌✿➟❣➀✄❼●✇❃❷✴①✿②✱➒✺➟❣⑤✺①
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➞⑤➟✈➠✪➡❀➢✔➤⑤➥▲➦✰➧✚➧✧➥✑➨✈➩★➫ ➧✧➥✯➭✎➩✞➯▼➲✘➳✰➵➸➤⑤➥▲➦❱➧❈➺❆➭✹➧❈➻✐➼✜➽★➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ➪❸➚▲➹❀➘▼➹⑤➴✑➚▲➷▲➬✰➮✈➱ ➪✂➾ ✃ ➮❒❐✧➴✘➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➾ ✃ ❮✧✃⑤❰▼➪❸➹❪➴✪Ï
➞⑤➟✈➠✪➠❀Ð✑➧▼➩★➥▲Ñ✈Ò✧➥✠➦❱➧✜Ó★Ô✧➯❹➧❸➨✒➨✭➳✰➤⑤➦❱➧✚Õ❱➳✒➯❹➧❉Ö❬➯✧➧❹➦❱➥✪➳✰➤ Ó★➧❸➨❬➘▼➮✠×❞➼▼➴❥➵❞Ø✢➩★➦✑Ù ➧❈ÚÛØ✢➤ Ó❥➨❄➵❞➧✂➨✭➳✰Ó★➥▲➧✂➨✧Ü
➞⑤➟✈➠✪Ý❀Þ✶➭✹➧✂➨✔Õ✠➤ Ó❥➨❬➭✹➧✸➯▼Ù▲➳✒➦❱➥▲Ô❹ß✂Ó★Ø✹➩✘➨✑➩★➥⑤➤ Ù ➤❪➨✰Ø✹Ó✘➨❄Ù à ➤⑤➥✪➳✰Ù ➤▲á✂➩★➧✜➵★Ø✹➩★➦❭➭✎➤ Õ✈Õ✈Ô✧➦✰➧▼Ó★➯▼➤⑤➧✧➦✑Ù⑤➧❸➨❬➳✒➯✧➥✠➧❸➨❄➵➸➩❜â➸Ù ➤⑤Ô❸➨❬➭✹➧❈Ù à Ô❿ã➸Ô▼Ó★➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯➭✢Ø✢Ó❞➥❥➤ Ù▲➨❭➭✢Ô✧➯❹Ø✹➩❜Ù⑤➧▼Ó★➥✪Ï
➞⑤➟✈➠✪ä✜å




Ï❀ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✹ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï❀ñ✐➳✒➯❿➤ Ó★➧✧ß❀ô✴Ï❀ñ❭➧❿ê✧Ú✞Ø✹Ó✘➭✹ß❥Ù ➧éÚ✴➳✒➥⑤➲★Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤⑤➯▼➤⑤➧▼Ó
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧é➢❭➦✈➤⑤➯✧Ø❜➥▲ß❥➵➸Ù ➩❥➨
































































































































































































































➧❺á✎➩➸➤✘➧✂➨❱➥✔➳✰➩✴➭✹➧❿ÚÛ➧❿➩❞➦✭➳✰Ó★➥✯➳✒Õ✈Õ✠➤⑤➦✈ÚÛÔr➭✛➧✂➨✑Ù à ➳✰ã❞➳✰Ó★➥▲Ñ✠➵★➦❱Ø✢➵❞Ø★➨❭➭✎➩➃➵❞➦❱➧❿Ú❵➤⑤➧✧➦❨➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾★ç❹ë◗➫③➳✰➤❪➨❄Ù à ➧❸➨✒➨❱➧❿Ó❞➥❪➤ ➧❿Ù➸Ó★➧✚➦✰Ô❸➨❒➤❪➭❜➳✰➤ ➥❥➵❥➳▼➨❬➨✰➧▼➩❜Ù ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➭➸➳✰Ó✘➨✑Ù⑤➧❸➨
➧✆➭❹➵★Ø❞➨✰Ô❸➨✜➭✢➧❸➨✫➤ Ó❜ã✹➤ ➥✠Ô❸➨✒Ï✛➯✑➧✸â❜➩❞➥✔➭✎➩✴➯✧Ø✢Ù Ù⑤Ø❞á✎➩★➧❉Ô❹➥✪➳✰➤⑤➥✔➨✈➩★➦❱➥▲Ø✢➩★➥❄➭✎à ➧❿Ó✞➵❞➦❱➧❿Ó❥➭✢➦❱➧✸➵★➦❱Ô✧➥✠➧✆➭✂➥▲➧✸➵★Ø✹➩★➦❭Õ❱➳✰ã➸Ø❜➦✈➤▲➨❱➧❹➦✐➳✰➩➃Ú✴➳❁➭✧➤ Ú➃➩➸ÚtÔ✧➯❿➲❥➳✰Ó❜æ✹➧❸➨✫➧✧➥✯➭✎➤▲➨❱➯❿➩❥➨✒➨✈➤⑤Ø✢Ó❥➨✰ß
Ù⑤➧❸➨✫Ø➸➦✈æ➸➳✰Ó❜➤❪➨✒➳✒➥▲➧❿➩❞➦✒➨❭➳✰ê✹➳✰Ó❞➥❥ã➸Ø✹Ù⑤Ø✢Ó❞➥✈➳✰➤ ➦❱➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➭✹Ø✢Ó❜Ó❞Ô❈Ù❪➳✫➵❜Ù ➩✘➨❄Ù❪➳✒➦✈æ✹➧❈➵➸Ù▲➳✒➯✧➧rÖ✫➩➸Ó✞➥▲➦✭➳✰ã★➳✰➤ Ù✘➭✂à⑤➳✒➥▲➧▼Ù ➤⑤➧✧➦✭➨✫➦❱➧❸➨✰➥▲➦✰➧▼➤ Ó❞➥✈➨✧Ü➉ì
í
➵✘Ï✛➲▼ï
➞⑤➟✈➠■➳❈Ð❄➳✒➦r➧✆➭✂➧❿Ú❵➵❜Ù ➧rç❥ë❩➯✔➳é➯✧Ø✢Ó➸ã✹➤⑤➯✧➥❪➤ Ø✢Ó ➭✢➧❸➨✸æ✹➦❱Ø✢➩❜➵❞➧✂➨❺➨❱➧❿Ú❵â❜Ù⑤➧✞Ò✧➥▲➦✰➧✴á✂➩✿➵ ➤ Ù✔Ó✿➵ ➧✆➭❹➤▲➨❱➥✠➧➃➵❥➳▼➨✸➩❜Ó★➧✞➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤ ➧➃æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✎➩❞➧✞Õ✈➧✧➦❒ÚÛ➧❈ì
í
➵❥Ï✠➸✮➺✧ï✞➻❽ë✓➯✑➧
➭✢Ô▼â✘➳✒➥✔➵★Ø➸➦✰➥▲➧r➵★➧▼➩❽➨✈➩★➦❬Ù❪➳❈Ú✞Ô✧➥❪➲❞Ø★➭✹Ø✢Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧❵á✂➩✘➳✰Ó★➥⑤➤⑤➥✪➳✒➥⑤➤ ã✹➤▲➨❱➥✠➧✧ß✘➳✒➯❹➯✧➧▼➵★➥▲Ô❹➧r➵✘➳✒➦❬➩➸Ó★➧rÚ✴➳✒➫ Ø❜➦✈➤⑤➥▲Ô❵➭✢➧r➵✘➳✒➦❱➥⑤➤⑤➯▼➤ ➵❥➳✰Ó★➥✪➨✰ß✘➳✰ã➸➧❹➯rÙ❪➳❈➵★➦✈➩✘➭✹➧❿Ó❞➯❹➧❵á✂➩★➧rÙ✷➵ Ø✹Ó❽➨✭➳✰➤⑤➥✪Ï❹ì
í
➵✘Ï❀➼➄➽✌➼✭ï❱ß✹➯❹Ø✹Ú➃➵★➥▲➧❸➨✫➦❱➧❿Ó❥➭✎➩❥➨❬➭✎➩ èéÔ✧Ø✢➵❞Ø✢➤ Ó❞➥❆➸✛➾✸➵✘➳✒➦✑ô Ï✎ñ❭➧❿ê✧Ú✞Ø✹Ó✘➭✹ß✪➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✆➪➄➶✿➹✢➘❸➷▲➮✰➚⑤✃⑤➹⑤➴✯➹✠➾❁➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✮➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✛➸✗➾✹Ï

















































































































































































































































Ó✴➵★Ø✢➩❞➦❱➦✒➳❉➨✰➧❺➦✭➳✰➵❜➵★Ø➸➦❱➥✠➧✧➦❬➵★Ø✹➩★➦✜➧✆➭✂➧❿Ú❵➵❜Ù ➧➃➳✰➩❶➯✧Ø✢Ú➃➵❞➥✠➧✧Ñ✈➦❱➧▼Ó✘➭✎➩❞ß❜➵✘➳✒➦◗➫☛➤ ➯❿➲❞➧❿Ù✱✰✚➤ æ✹Ø✹➩★➦❱Ø✢➩✌➭✂ß✘➭✢➧rÙ à ➳✒➥▲➧❿Ù ➤⑤➧✧➦❬ë❬➵❞➦✰Ø❞➭✎➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➭✹➧◗Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧❈ì◗➭❜➳✰Ó❥➨
Ù⑤➧❸➨r➳✒➯✧➥✠➧❸➨r➭✂➩❛➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾✓➚✍✲✂ß❥➵❥Ï❙➼➄➽✛➬✂Ñ✴✳✢➼❉➺✹ß✘➧❹➥✐➳✰➩✢➭✴➭✂➤▲➨✰➯▼➩✘➨✭➨❒➤ Ø✢Ó✘➨✜➵❜Ù⑤Ô▼Ó❜➤ ➧❹➦❱➧❸➨
í







➞⑤➟✈Ý✪➟☛✺✑Ï✼✻→➳▼á✎➩★➧✧➥▲ß✾✽✘➼✧➚⑤➱⑤➹▲➚✘➶⑤➮❀✿❁✿✜➹★➪❹❐✚➱ ✃ ➬❱➚✠➹✷✃❹➻❃❂ ➮❱➚❪➼▼➱ ✃⑤➾⑤➷✘➹✠➾❜➱ ➹❥➴▲➼✧➬❱➮❒✃ ➚❅❄ ❆❈❇✫❉✙❊ ❋ ❆✱❆●❊✂➴✠✃ ❍✠➶ ➱ ➹ ■✒ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✮➷✚Ù â➸➤ Ó✚➫❶➤⑤➯▼➲★➧▼Ù⑤ß✷✳✷❏❑❏▼▲✂ß✂➵✘Ï✷▲✛➾✛➽✎Ñ❀▲✗➸◆✳➸Ï
➞⑤➟✈Ý✭➞☛è❺➦❱Ø✢➩❜➵❞➧❖✸é➩➸➵★Ø✹Ó★➥▲ß❏➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾❵➚✆➪❉➶▼➹✢➘❸➷✠➮❱➚⑤✃⑤➹⑤➴❽➹▲➾❨➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✒➷✸ã✹➤ æ❸Ó★Ø✢Ó❞ß❏➼➄➬✛➸✛➾❦➻❬➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾▼➚✍✲❉➶✒P✔➮✈❐✂➶⑤➹ ➩✔➾ ➴❶➹✠➾✞➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴☛➘✒➼▼❐✧➴✴➱ ➼✂➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹
➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✮➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó★ß✢➼➄➬✛➸✛➽❦➻✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵✲❑✶❉➶❘◗⑧×❞✃⑤➮✴✿✜➹⑤➴✯➮❒➪✹➩✔➚⑤✃ ❐❸➶ ✃ ➩✔➹⑤➴✑➹⑤❐✠➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✮➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó★ß✢➼➄➬✛➽◆❏❜Ï
➞⑤➟✈Ý✪➡✜èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧❃✸❺➩❜➵★Ø✹Ó★➥▲ß❆➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾☛✲✼❙✛➶★➻✚➹⑤➴❭➾⑤➹✠➚▲➚⑤✃⑤➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹❪➴❭➘▼➹✑➱ ➼◗➬❒✃ ➹✔❰❿➪❸➮❱➾ ✃⑤➘✒✃⑤➹⑤❐✧❐✂➹✷✃✫❚✜➹▲➶ ➘✂➹▲➚▲➶ ➘✂➹✔➘▼➹✑❐❹✃ ➬❱➹❪➼▼➪▼×☛➴▲✃ ➴❸❐❹✃❮❹✃ ➼▼❐✂➾ ➴❭➘✒➼▼❐✧➴✔➱✴❂ ➼▼❐❹➼▼➱
❯









Ó✣❲❳✳✹ß❉➳✰➵★➦✽➧❸➨ Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó❆➭✹➧
ð
Ï❬➢❭➦✈➤⑤➯✧Ø❜➥ ï✰ß✒➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾✂➚✆➪❉➶✚➹✢➘❸➷▲➮✰➚⑤✃⑤➹⑤➴✞➹▲➾
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✢➵❥Ï❀➾✷▲❇➻❜Ø✹➩✞➧▼Ó★➯✧Ø❜➦❱➧rç❹ë ✮ Ó➃➵★➧▼➩★➥✯➭✎➤ ➦❱➧rá✂➩✿➵ ➤ ➯❿➤❥➳✰➵❜➵✘➳✒➦✭➳✄❨ ➥✑➭➸➳✰Ó✘➨❄Ù ➵ ➳▼➨✒➨✈➤▲➨❱➥✈➳✰Ó❞➯❹➧✜➩❜ÓÛ➯❿Ù ➤ ã❞➳✰æ✹➧✚Õ✈Ø✢Ó❥➭❜➳✰Ú✞➧▼Ó★➥✪➳✰Ù✘á✂➩❜➤➸ã★➳❬➯▼➲★➧▼Ú➃➤ Ó★➧✧➦❭➳✰➩✞➯✧Ø✢➩★➦✭➨❭➭✢➧❸➨
➭✎➤❪➨✰➯▼➩✘➨✭➨❒➤⑤Ø✹Ó✘➨✞➨✭➳✰Ó✘➨➃➫⑤➳✰Ú ➳✰➤▲➨é➵❞Ø✢➩❜ã➸Ø✹➤⑤➦✞➨✼➵ ➧✆➭❹➵★➦✈➤ ÚÛ➧❹➦❵➯❿Ù❪➳✰➤⑤➦❱➧▼Ú✞➧▼Ó★➥▲ß❬➯✧Ø✢Ú➃ÚÛ➧❽➨❁➵ ➤ Ù✚Ô✧➥✈➳✰➤ ➥✸Ú✴➳▼➨✭á✎➩★Ô❶➧❹➥r➦❱➧✧➥✠➧▼Ó❜➩③➵✘➳✒➦rÙ⑤➧❶➭✢Ô❸➨❒➤ ➦❺➥✠Ø✹➩★➫ Ø✹➩★➦✭➨◗➵➸Ù ➩❥➨éÕ✈Ø➸➦✰➥❉➭✢➧
➵★➦❱Ô❸➨✰➧✧➦✈ã❜➧✧➦éÙ à ➩❜Ó❜➤ ➥✠Ô❶➭✢➧✞Ù✷➵ ➳✒➥✠➧▼Ù ➤ ➧❹➦✭Ï Ï Ï✫➨✈➤ Ó❞Ø✢Ó⑥➯✧➧▼Ù Ù⑤➧❶➭✢➧✞Ù▲➳éæ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧✂Ï❹ì✣ß❬➭➸➳✰Ó✘➨❃✸✞Ï✑ó✔Ø✢➩✵✹❸➳✒➥▲ß
ð
Ø✢Ú❵➵★➥▲➧☎➦❱➧▼Ó✘➭✎➩→➭✢➧❸➨➃➭✹Ô❿â❥➳✒➥✈➨❵➭✢➧✞Ù à ➳✒➥✠➧▼Ù ➤ ➧❹➦✒➺✹ß❭➳✰➵★➦✽➧❸➨
Ù à ➤ Ó★➥▲➧❹➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó ➭✢➧
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✈Õ✪➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾❆➚✍✲❉➶✱P✔➮✈❐✂➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✯➹✠➾★➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴✘➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵❥Ï✗➬✛➽✹Ï
 ❬♥✔➇
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→✴❛✘s❹s✧✳❀①✂❋▼✻▲❊✸♣③❂✑❃✜✻③✳❥❊ ❦❀♠✔♥✔♦➀❋▼➄❉❇✘✿❈✷✂✻✪①✹✳ ✣❷➜✠❫♣✔❱❫✢✜✘✜✘☞✑❚▼❲❼❙➄☞♣✜✒❯❷➜✢✜ ❙✛✖☛❴✞❚▼❘ ✝✤✣▼❚▼❲ ➜▲❫ ❚✼☞✈❴❵❨✽☞❄❚▼❲ ❫❜❯❳✜❹❘✽➞❽❲✘✖❞❨✎✙✹❯■✜❉✔✒❲▼❚✘✖❞❫✠✟✹➜❒❲✾❲✘✖★❨✒❚▼❲ ☞❙✖✘❲





✙➸❫✠✖✌✜♣➜❒❲ ➜✠❫✠✖❱❩✔❫✰❩❭❲r✤ ✳❥❋❢❡➆❁✠②❅✣❶❯☛✙★❘▼❙➄➜✈❙❪❩✯❯❱❲♦➞❀➠❥✜▼❨❒❯ ✝✯❯✈❫✠✖❞❨✒❲◗✤
⑩































✳ ✣❈✙✹❯ ✝❊✝✯❯☛✔q☞✠➜▲❨✒❘✼✜✓✤❝✺✉❃✜❁▲❋▼✻▲✵✸❁✪✳❀①t❂✑❃✜✻❽❛❜❃✜✷❸❛★✻✈✳★❊✸❋ ✽❥✷✹❇✘❇ ✣❵➜▲❫
❨✒❲✘✖✢✜✒❯❱❙✛✖❛✝✑❯✽✖★❫✢➜✈❲✽➞❽❲✘✖★❨✼❯✽✖✢✜❹❙➄☞✘❨✒❲✘✖★❫✠✟✹➜✈❲✩★⑧➜▲❫⑧➜✈❙✗✖❱❩❙☞❄❲r✤ ✳★❋➈❁✪✳❀①♣✣☛❯✷➞✔❴❵❫✢✜✘✜❹❲✼✜❨✤ ✽❀✿✜❊❉①✎❋▼❛★❋✧❇✘✳✘①
⑩





















































Ó✱❲✁✳✹ß➸➳✰➵★➦✽➧✂➨✑Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó✴➭✹➧
ð
Ï❹➢❬➦✈➤ ➯❹Ø➸➥ ï❱ß✢➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✆➪❉➶✠➹✌➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴✯➹✠➾❁➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✂➵❥Ï✗➾✷▲✹Ï
➞⑤➟✈Ý✪ä✞✬
















Ø✢Ú❵➵★➥▲➧❹Ñ✪➦✰➧▼Ó✘➭✂➩ ➭✢➧❸➨é➭✹Ô❿â❥➳✒➥✈➨❱ß✠➷❉➥✠➧▼Ù ➤ ➧❹➦❇➺rì
í
➳✰➵★➦✽➧✂➨✸Ù à ➤ Ó★➥▲➧❹➦✈ã➸➧▼Ó★➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➭✂à ➷✚Ó✘➭✹➦❱Ô ✸✞➳✰➩❜➵➸➲❜➤ Ó★Ô✭ï✰ß◗➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵➚✍✲❉➶✯P✔➮✈❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✚➹▲➾
➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵✘Ï✮➺✷✳➸Ï
➞⑤➟✈Ý■➮
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë❬Ð✯➦❱Ø✢â➸Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✸➧✧➥✘➧❉➭❹➵➸Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✞➧▼Ó➃æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó★➧✜ì▼ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾❆➚✆➪❉➶✿➹✢➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴✯➹▲➾❁➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✎➵❥Ï✛➽❘➺➸Ï
➞⑤➟✈Ý✭✬❬ë å Ø➸➥✠➦❱➧Û➭✢Ô▼Ú✴➳✒➦❱➯❿➲❞➧✞➭✹➧◗æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲★➧❺➧❸➨✰➥✔Ø✢➩❞ß✘➭✎➩✴Ú✞Ø✹➤ Ó✘➨❱ß★➥✠➧▼Ó✘➭✴Ö✸Ò✧➥✠➦❱➧❵➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➥⑤➤⑤Õ▲➤▲á✎➩❞➧✂Ï å Ø✢➩❥➨❈➦❱Ô✧Õ✠➩★➥▲Ø✢Ó❥➨✸á✂➩★➧rÙ▲➳❈æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❵➨✰Ø✢➤ ➥✑➩❜Ó⑧➳✒➦✰➥✔Ø✹➩
➩❜Ó❞➧✸➵❜➲➸➤ Ù Ø★➨✰Ø✹➵❜➲➸➤⑤➧✧ß★á✎➩❞Ø✢➤✯á✂➩✿➵ ➧▼Ó✞➵★➧▼Ó✘➨✭➳✰➤⑤➧▼Ó★➥❀Ó❞Ø★➨✫Ú✴➳✄❨ ➥✠➦❱➧❸➨✒Ï Ï Ï❹ì▼ß★➭➸➳✰Ó✘➨❆➷❺Ï◆✸✞➳✰➩➸➵❜➲➸➤ Ó★Ô✧ß✂ë◗➫③➳✒➥⑤➲★Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❸➨✫➧✧➥❀➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨✫➧▼Ó➃æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß✢➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾
➚✍✲❉➶ P❄➮✈❐✂➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✑➹▲➾★➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵✘Ï✛➽✹Ï
➞⑤➟✈ä✪➟
ð
Ï★ñ✜➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❥ë❩➯✑➧❸➨✸➯❹Ø✹Ó✘➨❱➥✠➦✈➩❜➤ ➥✈➨✚➧❿Ó☛æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧é➲➸➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★➧❉ç❞Ó❞Ø❜➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨✸➧✧➥❬➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß✑➭➸➳✰Ó✘➨rè❺➦✰Ø✹➩❜➵❞➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß❆➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾r➚✼✲❉➶✆P❄➮❒❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➴❬➹▲➾
➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵✘Ï✛➲✛➲✂Ñ✽➸✷▲✹Ï









































































❛★✻✠✷✎✳❀①✂♣➋✵✚✷✹❇✘s❹❇★✷✂❛★❊✚❋ ✳❀①✹❂❄❃✐✻✈①✹①✹✳★✷ ❃✜❊❉✳ ❛★❊✚❛★❁❪↔❄①✹✳ ❡➐❤✐✿✚✽❥❛★❋▼✻✪✿❈❊ ①❹↔❄①✎❋✧❇★✺✼❛★❋▼✻✪①✂❛★❊✸❋✧✳
⑩
✳➓❁▲②✈❇★✵✸✻✪①✂❋✧❇❥✺➏✿❈❁✪✿❬q✔✻✈✳






























































































































➞⑤➟✈ä✪Ý◗Þ❷Ù▲➳éÓ❞Ø❜➥✪➳✰â❜Ù ➧☎➧✆➭✂➯✧➧❿➵❞➥❪➤ Ø✢Ó✾➭✹➧ ✺✯Ï✠➷✸➩❞➦✈➤▲➳✒➯✧ß❄ë❈✸➃➧✞Ù▲➳éÓ❞Ø❜➥⑤➤⑤Ø✢Ó→➳✰➩⑥➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥❉➭✢➧✴➯❹Ø✹Ú➃â➸➤ Ó✘➳✰➤❪➨✰Ø✹Ó⑥➧▼Ó❑æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì✴➭➸➳✰Ó✘➨❵èé➦❱Ø✢➩➸➵★➧✒✸é➩❜➵❞Ø✢Ó❞➥✠ß







➩★➦✔➩❜Ó✞Ù ➤⑤➧▼➩✴➯❹Ø✹Ú➃Ú➃➩➸Ó❶➭✢➧✸Ù❪➳✐æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧rç✂ë✓➯✔➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❉➧✂➨❱➥❀Ù▲➳✚➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧❺➭✢➧❸➨✫Ù ➤ ➧❿➩✌➭❺➧❹➥❀Ó❞Ø✢Ó✴➯✧➧❿Ù Ù⑤➧❺➭✹➧✂➨✑➲★Ø✹Ú➃Ú✞➧❸➨❄ì❭ì▼ß➸èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧
✸é➩➸➵★Ø✹Ó★➥▲ß✵➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾✜✲✷✶❉➶✱◗⑧×❞✃⑤➮✴✿✜➹⑤➴❺➮✈➪✓➩✔➚⑤✃ ❐❸➶ ✃ ➩✔➹⑤➴❺➹⑤❐❇➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✞➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó★ßP➼➄➬✗➽◆❏✹ß✫➵❥Ï◗➼✗➼✆➺✹Ñ❁➼✛➼➄➬❇➻❄ë❩➯✑➧✞➵✘➳✰ê✎➨é➧✧➥❈Ù❪➳✞➭✢Ô✧Õ✈➧❿Ó❥➨✰➧❶➭✎➩ ➯❹Ø➸➦❒➵❥➨✒Ï å Ø➸➥✠➧❶Ö




➭✹➧✵➯❄Ï✢è❵➳✰Ù Ù Ø✢➤▲➨▲ï❄ì✣ß✢➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵✲✼❙✛➶✢➻❈➹❪➴✯➾⑤➹▲➚✠➚⑤✃⑤➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹⑤➴✑➘▼➹★➱ ➼✚➬✈✃⑤➹✘❰▼➪✂➮❱➾ ✃⑤➘✒✃ ➹❪❐✧❐❸➹❪ß✮➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✛➽✾✳✹ß✂➵✘Ï❀➼✆➺✹➬✂Ñ❁➼➄➲✗➸✹Ï
Þ➅➵❥➳✒➦✰➥⑤➤⑤➦✐➭✢➧✚➼➄➬✛➽◆❏✹ß★➭✢➧❸➨❬➯✧Ø✢Ó★➥▲➦✈➤ â➸➩★➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨✜➨❒➩❞➦❄Ù❪➳✫ë❬æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✸➯▼Ù▲➳▼➨✭➨❒➤▲á✂➩★➧✜ì✜Ô▼Ú✞➧✧➦✈æ✹➧❿Ó❞➥✠ß➸á✂➩❜➤✘➨❱➧r➭✹Ô❿Ú ➳✒➦✭á✎➩★➧▼Ó★➥✯➭✢➧✜Ù à ➳✒➥▲➥❪➤ ➥❪➩❥➭✢➧✜Ó★Ô▼æ➸➳✒➥⑤➤ ã➸➧❈ë✐➧❿Ó❵æ✹➦❱Ø★➨✑ì
á✎➩➸➤❵➦✰Ô▼æ✂Ó❥➳✰➤⑤➥➃Ù⑤Ø➸➦✭➨❳➭✹➧✂➨❽➭✹➧❿➩✌➭→➵❞➦✰➧▼Ú➃➤ ➧❹➦❱➧❸➨☛Ô✂➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨✒Ï ✱✈Ù❵Õ❱➳✰➩❥➭✢➦✭➳✰➤⑤➥✞Ô▼ã➸Ø★á✎➩❞➧❹➦❶Ô❿æ➸➳✰Ù ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥➃Ù⑤➧⑥➥▲➧❉➭❸➥✠➧❑➵➸Ù ➩✘➨❽➳✰Ó❞➯❿➤ ➧❿Ó➏➭✢➧✾è❵Ï✸ó✔➧❹➦❱➥▲➦✭➳✰Ó✘➭
í
➼➄➬✛➸✛➲▼ï✰ß
ë✓➯✘à ➤ Ú➃➵❞Ø★➨✒➨✈➤ â➸Ù⑤➧✚➥✈➳✰â➸Ù⑤➧❸➳✰➩➃æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧✜ì▼ß❺➧▼Ó➃➵★➦❱Ô✧Õ❱➳✒➯✧➧rÖ✫Ù à ✖Û✃ ➴✪➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹❀➘▼➹★➱ ➼✘✗❭➚⑤➼▼❐❸➶⑤➹❀➚⑤➪✂➚⑤➼▼➱⑤➹⑤ß➸á✎➩➸➤★Õ✠➤ ➥❥➵❞➦✰Ô✧➯✧Ø❜➯✧➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➳✰➩❞➥✠Ø➸➦❒➤ ➥✠Ô❸Ï
➞⑤➟✈ä✪ä
P✭❮✮✃❉➨❒➩★➦❱➥▲Ø✢➩❞➥➃ë✓➯✔➳☛æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧❑Ú✞Ø❞➭✢➧✧➦✈Ó★➧✾➭❜➳✰Ó❥➨☎Ù▲➳⑧➵❞➦❱Ø✢â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩❞➧✾➭✢➧❸➨☛➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧✂➨❶➨✰Ø❜➯▼➤▲➳✰Ù ➧✂➨❭ç✸➭✹➧✂➨✞➵✘➳✒➦✭➳▼➭✎➤ æ✂Ú✞➧❸➨☛➭✢➧❽Ù▲➳☛➥▲Ø❜➥✪➳✰Ù ➤⑤➥▲Ô⑥➳✰➩✌➭
➵✘➳✒➦✭➳▼➭✂➤ æ✂ÚÛ➧✂➨☛➯✧➦❒➤ ➥❪➤❪á✎➩❞➧✂➨✑ì▼ß✜➭➸➳✰Ó✘➨✞è❺➦✰Ø✹➩❜➵❞➧✔✸é➩❜➵❞Ø✢Ó❞➥✠ß✚➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❏➚✆➪❉➶✂➹✢➘❸➷✠➮❱➚⑤✃⑤➹⑤➴✴➹✠➾✰➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✸➵✘Ï❇➼✛➼ ▲✎Ñ✼➼✮➸◆❏✾➧❹➥❺ë✯✸❺➤▲➨✰➯✧Ø✢➩❞➦✭➨ æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✂➩★➧❸➨☎➧❹➥
➭✎➤❪➨✰➯✧Ø✢➩❞➦✒➨✑➤▲➭✹Ô❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤▲á✎➩❞➧✂➨❭ç❹➵★➧✧➦✒➨✈➵★➧✧➯❹➥⑤➤ ã➸➧❸➨✫Ô▼➵❜➤❪➨✰➥▲Ô❿ÚÛØ✢Ù⑤Ø✹æ✂➤▲á✂➩★➧❸➨✫➧✧➥❀➯✧➦✈➤⑤➥⑤➤▲á✂➩★➧❸➨❄ì▼ß✙✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮✰➾⑤➹⑤ß✂Ó✱❲✓➲✂ß✢➼➄➬✗➸✛➸✂ß✂➵✘Ï❀➼✍❏✹➬✎Ñ✼➼✮➲✛➬✹Ï
➞⑤➟✈ä■➦✓➯✔➳✸➵❜Ù ➩➸➵✘➳✒➦❱➥✜➭✹➧✂➨✜ë❬Ó★Ø✹➩❜ã➸➧❸➳✰➩✢➭➃æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲★➧❸➨❄ì❺➦❱Ô✧➥❪➤ ➯❹➧▼Ó★➥✪➨r➳✰➩☛➵❥➳✒➦✒➳▼➭✂➤ æ✂ÚÛ➧rë✚➨❒➵❥➳✒➥❪➤❪➳✰Ù ➤❪➨✰➥▲➧❈ì✚ã➸Ø✢Ó★➥✔➥▲➦✽➧✂➨❬ã✹➤⑤➥▲➧éÕ❒➳✰➤⑤➦❱➧❵➭✢➧❭ò✹Ï Ñ✪ó❬Ï❜ñ✐➳✒➯❿➤ Ó★➧rÙ⑤➧rÚÛØ★➭✗➧▼Ù⑤➧
➭✎➩✉á✎➩✘➳✰Ó❞➥❪➤ ➥✈➳✒➥⑤➤ ã✹➤❪➨✰➥▲➧❳ë✜➦❱➧▼➵★➧▼Ó★➥⑤➤❜ì✣ßr➨✈➩★➦✞Ù▲➳☛Õ✈Ø✢➤é➭✢➧❸➨ ➤ Ó❞➥✠➧✧➦❱➦✰Ø✹æ➸➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨☎➧✆➭❹➵★➦✈➤ ÚÛÔ❹➧❸➨ Ù Ø❜➦✭➨☛➭✎➩✉èéÔ✧Ø✢➵★Ø✹➤ Ó❞➥✂➸✛➾✹Ï✩P✭❮✮✃
ð
Ï✜èé➦✭➳✒➥✪➳✰Ù⑤Ø✢➩➸➵★ß❬ë❈èéÔ✧Ø✢➵★Ø✹➤ Ó❞➥✑ç





Ï✹èé➦✭➳✒➥✪➳✰Ù⑤Ø✢➩➸➵★ß✭ò✹Ï✮➯✑Ô❿ã✹ê❸ß✹➧❹➥✘➦❱Ô❿➵❞Ø✢Ó✘➨❱➧✂➨❭➭✢➧✯ò✹Ï❸Ð❄➳✰➤ Ù ➲★Ô✭ï✰ß✙✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴✭❋❊➹✘➹ ✿➄➩✑➴✠ß✂Ó✣❲✘➲✎ß✢➼➄➬✛➸✛➸✎ß✂➵❥Ï❘➺✷❏ ✭ ▲✷▲✂Ñ✽➲✛➲ ✯✪Ï
 ❬➇✆☎
❃✜❊✚❛★❊✚✻✠✺❆✻✈①✂❋✧✳✘① ✳❥❋ ✵r✿✚①✂❋✧➌❹❂✑❃✜❛★❊✚❋▼✻✠❋▼❛★❋▼✻⑤❤❭✻✈①✂❋✧✳✘① ❻❱①✂✻ ❁✠②✪✿✜❊ ✵r✳❜❃✜❋
⑩






































✻▲❊✸❛✘✽✘✽❀✳✘①✹①✂✻✠✇✚❁✈✳ ❡ ✵r✿✚①✂❋✧✳❥✷✂✻✪✿✜✷✂✻➉❻❱①✂❛❜❃❈s➜❡ ✺➏✿❈✇✚✻✠❁▲✻✪①✢✳★✷ ①❹↔❄①✎❋✧❇★✺✼❛★❋▼✻✪❂❄❃❈✳❥✺➏✳❥❊✚❋
⑩








✳ ✪❬➣ ➌ ✡❑➣✒→✴❛✘✽❥✻▲❊❉✳t✳❥❊ ❦✘♠✔♥✔♦ ➂ ✵✚❛★✷
✽✘✿❈❊✚❋▼✷✂❛✘①✂❋✧✳❥♣➛❁✠②▲✻✠❊✚❋✧✳★✷❹❤✐✳❥❊✚❋▼✻✈✿✜❊
⑩




















































✻✈❂✑❃✚❇★♣➈❁▲② ✘✎✜ ❴❵❫✠✔✒❲➅❩❭❘▼❙⑤❩❬❚✭❫✠❴❵P★❯☛✡✌☞✑❲➝❛ ✿✐❃❭❤✜✳★✷✂❋✌❁▲❛➋❤✐✿❈✻✪✳
⑩

































































































































































➧✧➥✠➥▲➧✴Ô❹➥⑤➤▲á✂➩★➧✧➥✠➥▲➧ Ó❞➧ Ó❞Ø✢➩❥➨◗➯✧Ø✢Ó➸ã✹➤⑤➧▼Ó★➥❬➵✘➳▼➨✸➵➸Ù ➩✘➨❺á✂➩★➧➃ë❬æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧✴➭✢➧❸➨r➦✰➧▼➵★➦❱Ô❸➨✰➧▼Ó★➥✪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó❥➨❄ì▼ß✘ë❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧➃➲➸➩❜Ú ➳✰Ó❜➤▲➨❱➥✠➧✜ì▼ß✘ë❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧
➯▼➩❜Ù⑤➥⑤➩★➦❱➧▼Ù Ù ➧❈ì✣ß✢Ø✹➩✞➥▲Ø✢➩❞➥✑➳✰➩❞➥✠➦❱➧❉á✎➩✘➳✰Ù ➤⑤Õ✠➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘Ï
å
Ø✹➩✘➨✑Ù à ➳✰ã➸Ø✢Ó✘➨✑➩★➥⑤➤ Ù ➤▲➨✰Ô✧➧✚Õ❱➳✰➩★➥▲➧r➭✹➧❈Ú❵➤⑤➧▼➩✢➭✹Ï



























































✇✚✷✹✿✐❃✐✻✠❁▲❁✪✿❈❊❉①❑✽✘✿❈✺❆✺t✳★❋✧➌❹✿✜❊➝✳★❊❝❋✧✿✜❊❝❊r✿✜✺ ☎✌✤ ●❱❍✆☎✼✚ ❛✾✷✹✳✱✟❞❃t❃✐❊r✳➛①✎✻⑤q✔❊✚❛★❋✒❃✜✷✹✳✾✽✘✿❈❁▲❁✈✳✘✽★❋▼✻❪❤✐✳✾✳❥❋✞✻▲❊r①✂✻✪①✂❋✧✳❼①❹❃✜✷❶❁✠②✪✳❀s✧s✧✿❈✷✂❋
⑩
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Ó☛Ó★➧❵➥✠➦❱Ø✢➩➸ã➸➧➃➧▼Ó☛ë❬➵❞Ø★➨✰➥▲Õ❱➳✒➯✧➧❈ìéá✎➩★➧Û➭✢➧❸➨r➨❒➤ æ✂Ó✘➳✒➥⑤➩★➦❱➧❸➨✸➥▲Ø✢➩❜Ù Ø✢➩❥➨✒➳✰➤ Ó❞➧✂➨❱ß❀Õ❒➳✰ã❜Ø➸➦✭➳✰â❜Ù⑤➧❵Ö✸➯✧➧❺➥✠➧✆➭✂➥▲➧❵➨❒➩★➦❬Ù ➧❺Õ✈Ø✢Ó❥➭✢ß❜Ú✞Ò▼Ú✞➧❵➨✈➤❀Ó❞Ø✢➩✘➨❬➤ æ❸Ó★Ø❜➦❱Ø✹Ó✘➨❬Ù⑤➧❸➨










































































































































































































②⑤❃✜❊ ❤✐✿✚✽❥❛★✇✜❃✜❁▲❛★✻▲✷✹✳➈❊❉✿❈❊ ❇✘❂❄❃✐✻❪❤✐✿✚❂❄❃❈✳❥♣❽✳★❁▲❁✈✳➈❛t❃✜❊⑩✣❽❫✢✜ ❴✞❲✘✔❒❨⑧❁▲✻▲❋▼❋✧❇❥✷✂❛★✻▲✷✹✳❬✤❥♣










































Ï✹ó❬➳✰➤ Ù Ù ê✄✧⑥ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï✢ñ✐➳✒➯❿➤ Ó★➧✧ß✢ë✓➯✯➧✂➨✫æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲★➧❸➨❬Ø✢Ó❞➥✠Ñ✠➤ Ù▲➨❬➫ ➳✰Ú✴➳✰➤▲➨❬➥▲➦❱Ø✢➩➸ã❜Ô✚Ù⑤➧ å Ø❜➦✭➭✬✶✑ì▼ß✢➻✩❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹⑤ß✪➼➄➬✛➸✛➽✂ß✾✰ ✱ ✱❱ß✎Ó✣❲✵➼✧ß✎➵❥Ï✛➲✎Ñ✼➼❉➺✒➻
ë✓➯❄➳Ûæ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧☛➧❹➥✚Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧☎æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧❉ç❬ÖéÙ❪➳➃➦✰➧✧➯▼➲★➧✧➦✰➯▼➲★➧❶➭✎à ➩➸Ó★➧✴Ô❿➵➸➤▲➨✰➥▲Ô▼Ú✞Ø✢Ù Ø✢æ✂➤ ➧☛➭✹➧ Ù❪➳éæ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜ì▼ß✑➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✓➼➄➬✛➸✗➬✂ß
✰ ✱ ✱ ✱❱ß❀Ó✣❲✥➺✹ß❀➵✘Ï✱✳❀➽✷▲✂Ñ✴✳✹➬❀➼❸Ï☛✱✈Ù✔➧❿Ó❶ã★➳❺➭✂➤⑤Õ✈Õ✈Ô✧➦❱➧❿Ú❵Ú✞➧▼Ó★➥✐➭✢➧éÙ ➧❿➩❞➦r➳✒➦❱➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧❺ë✯✸➃➧❸➨❈æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✂➨❈➩❞➦✈â✘➳✰➤ Ó❞➧✂➨✑ì▼ß★➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✛➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪✂➹⑤ß✞➼➄➬✛➽❀➼✧ß❥Ó✣❲✩✳✹ß★➵✘Ï
➼✆➺▼▲✎Ñ✼➼✮➲◆✳✹ß✂â★➧❸➳✰➩★➯✧Ø✢➩➸➵➃➵❜Ù ➩✘➨✔➯❹➦✈➤⑤➥⑤➤▲á✂➩★➧❸Ï
➞⑤➟❳➦■➦❀ô✴Ï✂ó✔Ô❿æ❸➩❜➤ Ó❞ß✂ë✓➯✔➳❬➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤⑤➧❉➭❜➳✰Ó❥➨❄Ù❪➳✜➭✢Ô▼Ú✴➳✒➦❱➯❿➲❞➧❈æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤❪á✎➩❞➧❈ì✣ß✎➻✩❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹⑤ß✪➼➄➬✛➽✛➲✂ß✎➺ ✱❀✰❉ß✂Ó✱❲✵➼✧ß✂➵✘Ï✛➾✛➬✂Ñ✽➸❀➼✂Ï
➞⑤➟❳➦■➳✞➯❄➳✐Ù ➧❹➯✧➥❪➩❞➦❱➧❺➭✢➧✸➻✐➼✛✗✫➮✰➚✙✿❬➼✧➾ ✃ ➮✈❐r➘▼➹★➱✴❂ ➹⑤➴ ➩✔➚⑤✃⑤➾❜➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐✂➾ ✃ ❮✧✃⑤❰▼➪✂➹✘➭✢➧❉è➃➳▼➨❱➥✠Ø✹Ó✞ó❭➳✒➯❿➲❞➧❿Ù❪➳✒➦✭➭➃➳❬Ô✧➥✠Ô✧ß➸➭❜➳✰Ó✘➨✑Ù⑤➧❸➨❬➳✰Ó➸Ó★Ô✧➧✂➨✓➼✮➬✛➲◆❏✹Ñ❁➼➄➬✛➾✾❏✹ß✂Ù⑤➧✜➵❜➤ Ù ➤ ➧❹➦❭➭✢➧✜Ù▲➳❬Õ✪Ø❜➦✈Ú✴➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó
















➼➄➬✛➸✛➾✂ß✪➼➄➬✛➸✛➽▼ï✫➧✧➥❥Ù ➧✥➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✍✲✢Ï
➞⑤➟❳➳✪➟
è❵Ï✢ó❭➳✒➯▼➲★➧▼Ù▲➳✒➦✭➭✢ß✂➻✜➼✂❮❸➮❱➚✙✿❬➼✧➾ ✃⑤➮✈❐❉➘▼➹❥➱✭❂ ➹❪➴ ➩✔➚❪✃ ➾❜➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➾ ✃ ❮✧✃ ❰❿➪❸➹❪ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✭ò✹Ï✼✰r➦✈➤ Ó★ß✢➼➄➬❑▲✛➽✂ß✹➦❱Ô❹Ô❸➭❜Ï❹➵★Ø➸➯❿➲❞➧❈ë✐ó✑➤ â❜Ù ➤⑤Ø➸➥❪➲✌➧✂á✂➩★➧❉➭✢➧❸➨✫➥▲➧❉➭✂➥▲➧❸➨❬➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➥⑤➤⑤Õ▲➤▲á✎➩❞➧✂➨✑ì▼ß✢➼➄➬✛➬❑▲✂ß
➵✘Ï✬➽❑▲✹Ï
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✳❑❁▲❛❑①✹✽★✻✈✳★❊✚❋▼✻✈s▼✻✈✽★✻▲❋✧❇❼❻ ✪❬➣✘✲✴❇❜❤✫↔✯♣ ✪❭➣✠➡❵❛★✻✠❁▲➄❉❇❥♣ ✌❼➣✘✲✞❛✘✽✘✿✸①✂❋✧✳✹❾❜➣❆➏❝❛★✻✪①
⑩
❣❀①✞❁✈✳
❅✼❇✘✿✜✵r✿✜✻✠❊✚❋ ♥✔♦✑♣➉❃✜❊ ❁✠❛★✷✧q❭✳ ✽✘✿❈❊❉①✹✳❥❊❉①❹❃✚① ①✹✳❥✺❆✇✸❁✪✳ ①✂②✪❇❥❋▼❛★✇✚❁✠✻▲✷ ✵❉✿✐❃✐✷ ✽❀✿✜❊r①✂✻
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➞⑤➟❳➳✭➞◗➯✑➧✴➭✹Ô❿ã➸➧▼Ù⑤Ø✹➵❜➵★➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✚➭✂à ➩❜Ó★➧✞➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➵★Ø✢➵➸➵★Ô✧➦✈➤⑤➧▼Ó❜Ó★➧✴➭✹➧➃Ù▲➳❵➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧➃➵✘➳✒➦✈Ú➃➤✔Ù⑤➧❸➨r➥❪➲❞Ô❹Ø➸➦✈➤⑤➯▼➤⑤➧▼Ó✘➨✰Ñ❒á✎➩✘➳✰Ó❞➥❪➤ ➥✈➳✒➥⑤➤ ã✹➤❪➨✰➥▲➧✂➨❈Ó❞➧➃➯✧Ø✢Ú❵Ú✞➧▼Ó★➯✧➧✞á✎➩➸à ➳✰➩





P✒❮➄✃éë❩➯✔➳❼➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤⑤➧❆➭✢➧❸➨❳Ó★Ø✹ê✹➳✰➩✌➭✶➦✰Ô▼æ✂➤ Ø✢Ó✘➳✰➩✌➭❆➳✰æ✹➦✈➤⑤➯✧Ø✢Ù⑤➧❸➨❄ì✣ßé➻✩❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✵➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪✂➹⑤ß ✰ ✱❱ß❏➼➄➬✛➸✛➸✎ß❺Ó✱❲❑➼✧ßé➵✘Ï❃✳✹➲✎Ñ❀▲✗➬❇➻❺➻❃❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹☛➮❱➚⑤✃ ➴✂✃ ❐✂➹⑤➱❅✃
◗⑧×❞✃⑤➮✴✿❬➼✧➾ ✃ ➴✠➼✧➾ ✃ ➮✈❐r➘▼➹★➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✹ó✔➧❹➦✈Ó❞➧❹ß✛➯✔➳✰Ó➸æ✹ß✢➼✮➬✛➽✮➺➸Ï
➞⑤➟❳➳✪➠ P✒❮➄✃✞➨❱➧✂➨⑥➯❹Ø✹Ú➃➵❞➥✠➧❸➨→➦❱➧▼Ó✘➭✂➩✘➨✾➭✎➩⑦➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❫➚✆➪✂ß✞➧❹➥❽Ô▼æ➸➳✰Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯çéë✚è❺Ô❹Ø➸➯❿➲❞Ø❜➦❱Ø❜➥✪➳❁➭✂Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➧✶➧❹➥☛➵❞➦✒➳❁➭❸Ô❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➧➅➵★➦❱Ø❜➫ ➧❹➯✧➥⑤➩★➧▼Ù Ù⑤➧✜ì▼ß ❚✐➹✠➶ ➘❸➹▲➚✠➶ ➘❸➹❪➴
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪➴ ✰❵➽★➾⑤➚⑤➼▼➴✆☎▼➮✈➪❸➚ ➴✂ßr➼✮➬✛➸✛➸✂ß❀Ó✱❲❃✳✹ß❀➵✘Ï❆➲✂Ñ ▲◆❏✒➻✔Ï ß❀ë❭Ð✑➦❱Ø✢➵❞Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨✸➵★Ø✢➩❞➦❺➨✰➧✧➦✈ã✹➤⑤➦❺Ö✸Ù▲➳❺➭✂➤▲➨✰➯▼➩✘➨✭➨❒➤ Ø✢Ó③➭✂à ➩➸Ó★➧Û➳❁➭❹➤⑤Ø✹Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧éæ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤❪á✎➩★➧❉ç❜Ù▲➳
➯✧Ø✢Ó★➥▲➦✭➳▼➭✎➤ ➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó⑥➧❸➨❒➵✘➳✒➯✧➧✧Ñ✈Ô❹➥▲➧▼Ó✘➭✎➩❞➧❈ì✣ß✔èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß◗➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✁✲✷✶❉➶▼◗⑧×❞✃⑤➮✴✿✜➹⑤➴✚➮✈➪✰➩✔➚❪✃ ❐✂➶ ✃ ➩✔➹❪➴✚➹⑤❐✓➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✠➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß◗➼➄➬✛➽◆❏✹ß❀➵✘Ï❆➾✮➺✹Ñ✽➬◆❏✒➻✑➧▼Ó★Õ✠➤ Ó
ë✞✝✚Ó★➧✸➵❞➦✰Ø✹â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩★➧❉➥❪➲❞Ô❹Ø➸➦❒➤❪á✎➩❞➧✸➵★Ø✹➩★➦✫Ù❪➳✐æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧rç✂➵❜Ù❪➳✰➤▲➭✢Ø✹ê✂➧✧➦✫➵❞Ø✢➩❞➦✫➩❜Ó❞➧r➯▼➲★Ø❜➦❱Ø➸➥✈➳❁➭❹➤ ➧r➧✆➭❹➵★Ô✧➦✈➤ Ú✞➧▼Ó★➥✪➳✰Ù⑤➧✜ì▼ß➸➭➸➳✰Ó✘➨❄ô Ï✦✱✒➨✈Ó✘➳✒➦✭➭✢ß✭ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï✂ñ✜➳✒➯▼➤ Ó★➧
✧➅ô✴Ï✂ñ❬➧▼ê✧Ú✞Ø✢Ó❥➭✢ß◆✽✯➚▲➮✟☎✒➱ ➷ ✿❭➼✧➾ ✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴✯➘▼➹❥➱ ➼✢➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✎Ð❄Ï ✝❺Ï ✺✑Ï ß✢➼➄➬✛➽✌➼❸Ï
➞⑤➟❳➳✪Ý✔èé➦❱Ø✢➩➸➵★➧✜✸é➩➸➵★Ø✢Ó❞➥✠ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵✲❑✶❉➶❘◗⑧×❞✃⑤➮✴✿✜➹⑤➴✯➮❒➪✹➩✔➚⑤✃ ❐❸➶ ✃ ➩✔➹⑤➴✑➹⑤❐✠➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✮➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó★ß✢➼➄➬✛➽◆❏❜Ï
➞⑤➟❳➳✪ä✫ë å Ø✢➩❥➨❈➦❱Ô✧Õ✠➩★➥▲Ø✢Ó❥➨✸á✂➩★➧rÙ▲➳❈æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❵➨✰Ø✢➤ ➥✑➩❜Ó⑧➳✒➦✰➥✔Ø✹➩☎➩➸Ó★➧r➵❜➲➸➤ Ù⑤Ø❞➨✰Ø✹➵❜➲❜➤ ➧❹ß✘á✂➩★Ø✹➤✔á✂➩✿➵ ➧▼Ó☎➵❞➧❿Ó❥➨✒➳✰➤ ➧❿Ó❞➥❄Ó❞Ø★➨❬Ú✴➳✄❨ ➥✠➦❱➧❸➨✞➻★➧✧➥✫➧▼Ù Ù ➧rÓ★➧❺➨✭➳✰➩★➦✭➳✰➤⑤➥✑Ò✧➥▲➦✰➧
➩❜Ó❞➧❼➤▲➭✹Ô❹Ø✹Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧➅➯✧Ø✢Ú❵Ú✞➧❼Ù ➧✶➭✢Ô❸➨❒➤ ➦❱➧❿Ó❞➥☎Ø✹➩✼Ù⑤➧✾➦❱➧✂➭✹Ø✢➩❞➥✠➧▼Ó★➥✴➯❹➧✧➦❱➥✈➳✰➤ Ó✘➨☛Ú✞Ø★➭✹➧❹➦✈Ó❞➧✂➨✭Ï Ï Ï❹ì▼ß❇➷◗Ï✕✸✞➳✰➩❜➵➸➲❜➤ Ó★Ô✧ß◗ër➫③➳✒➥⑤➲★Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✂➨❽➧❹➥✴➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨❳➧▼Ó
æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß➸➭➸➳✰Ó✘➨❬è❺➦❱Ø✢➩❜➵❞➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾❆➚✍✲❉➶✱P✔➮✈❐✂➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✯➹✠➾★➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴✘➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵❥Ï✗➸✹Ï
➞⑤➟❳➳■➦





➳✰➵★➦✽➧❸➨✸Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã❜➧▼Ó★➥⑤➤⑤Ø✹Ó ➭✎à ➷❺Ï✱✸✞➳✰➩❜➵➸➲❜➤ Ó★Ô✭ï✰ß◗➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵➚✍✲❉➶✯P✔➮✈❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✚➹▲➾❬➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪✧✃⑤➾ ➴✚➘✒➼▼❐✧➴✜➱ ➼
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✮➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó★ß✢➼➄➬✛➸✛➽✎ß✂➵❥Ï❘➺✹➬✹Ï
➞⑤➟❳➳■➳ ✸✞➳✰Ó✘➨✞ë❬Ð✯Ø✢➩★➦✭á✂➩★Ø✢➤✕✖✴➷▲➚✠➮❱➘▼➮❱➾⑤➹ ✶
ð
➦✈➤▲➨❱➧⑥➭✢➧❽Ù▲➳☎æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧③➧❹➥❺æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧ ➭✢➧❳Ù❪➳☎➯✧➦❒➤❪➨✰➧✜ì▼ß❬Ù à⑤➳▼➭✹➫ ➧✧➯❹➥⑤➤⑤Õ❺ë❬➤ Ó❜➩★➥⑤➤ Ù ➧❈ì❶➦❱➧❿ã✹➤ ➧❿Ó❞➥✚➬❑Õ✪Ø✢➤▲➨➃➵★Ø✹➩★➦
➯❸➳✒➦✒➳✒➯✧➥▲Ô❹➦✈➤▲➨❱➧❹➦✑Ù❪➳✫æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧
í
Ù❪➳✫➵❜Ù ➩➸➵✘➳✒➦❱➥✯➭✎➩✞➥▲➧▼Ú➃➵✘➨✔➧❿Ó❞➥✠➦❱➧✜æ✂➩❜➤ Ù Ù ➧❿ÚÛ➧❹➥✪➨✠ï✔➧❹➥★Ù⑤➧✜Ù⑤➧✆➭✮➧▼Ú✞➧✡✠❿➩❞➥❪➤ Ù☛✠❉➳✁✳✹➬◗Ø➸➯❹➯▼➩★➦❱➦❱➧▼Ó★➯✧➧✂➨❭➨❒➤ æ❸Ó❜➤⑤Õ▲➤⑤➯❸➳✒➥❪➤ ã❜➧❸➨✫➧▼Ó❬➲◆❏r➵✘➳✰æ✎➧✂➨

































































































































































➞⑤➟❳➳✭✬éô✴Ï❬ñ❭➧❿ê✧Ú✞Ø✹Ó✘➭✹ß❬ë❬Ð✯➦✰Ø✹â❜Ù ➧❿ÚÛ➧✂➨➃➵★➦✭➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✂➨✴➭❀➵ ➩❜Ó★➧☛æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧⑧Ú ➳✒➦✽➭❹➤⑤➧▼Ó❜Ó❞➧❈ì⑧➭❜➳✰Ó❥➨Ûë❩➯✔➳ Ó★Ô✧➯✧➧✂➨✭➨❒➤⑤➥▲Ô③➭✎à ➳✰ã➸Ø✢➤ ➦✴➳✰➩⑥æ✹➦✭➳✰Ó✘➭❑➫ Ø✹➩★➦❺➩❜Ó➛➭✢Ô▼â✘➳✒➥






Ø✢➩❥➨❽➳✰➵❜➵★➧▼Ù Ù ➧❹➦❱Ø✹Ó✘➨☛➥✠➦✭➳▼➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó➸Ó★➧▼Ù Ù ➧✂➨☎Ù⑤➧❸➨☎➵★➦❱Ø✢â➸Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❸➨❳á✂➩❜➤❵➯▼➲★➧✧➦✰➯▼➲★➧▼Ó★➥✴Ö☛➯✧Ø✢Ú❵Ú➃➩❜Ó➸➤▲á✂➩★➧✧➦ ➩➸Ó★➧❳➤ Ó★➥▲➧❹➦✈➵❞➦✰Ô✧➥✪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó❆➭✂➩➅Ú✞Ø✹Ó✘➭✢➧③➧❹➥
➯✧➦❒➤ ➥❪➤❪á✎➩❞➧✂➨✸➯✧➧▼Ù Ù⑤➧❸➨rá✂➩❜➤✔➯▼➲★➧✧➦❱➯❿➲❞➧❿Ó❞➥❬Ö✜➵★➦❱Ø✢➵❞Ø★➨✰➧✧➦✚➭✢➧❸➨✜➥✠➦✭➳✰Ó✘➨❱Õ✈Ø❜➦✈Ú ➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✘➨✭Ï ✱❱➯❿➤ ß❜Ó★Ø✢➩❥➨❈➦❱➧✧➫ Ø✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó✘➨❬➵✘➳✒➦❱Õ❱➳✰➤ ➥✠➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✑ôÛØ❜➦✑✏✹➲★➧▼➤ Ú✞➧✧➦❬Ù⑤Ø➸➦✭➨✒á✎➩✪➵ ➤ Ù❄➭✎➤ ➥✑ç✢ë❩➯✔➳
➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤⑤➧❽á✂➩✿➵ Ô▼Ù▲➳✰â❞Ø❜➦❱➧☎Ù❪➳Û➵❞➧❿Ó❥➨✰Ô✧➧☛➯❹➦✈➤ ➥❪➤❪á✎➩★➧✴Ó★➧☛➥▲➦✭➳✰ã★➳✰➤ Ù Ù ➧☎➵✘➳▼➨✞➳✰➩➛➨❱➧❹➦✈ã✹➤⑤➯✧➧❽➭❀➵ ➩❜Ó★➧❶➦✰Ô❸➳✰Ù ➤ ➥✠Ô⑧➭✢Ô✧➫⑤Ö✴➭✢Ø✢Ó➸Ó★Ô✧➧❹ß✔➧▼Ù Ù ➧☎➧▼Ó✾➭✹Ô❿ã➸Ø✢➤ Ù⑤➧❶➨✰➧▼➩❜Ù ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥❈Ù❪➳➃Õ❱➳✒➯❹➧
➯❸➳✒➯❿➲❞Ô❹➧✜ì❬ì✣ß★➭❜➳✰Ó❥➨
ð
Ï✎ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎ë❭Ð✑➦❱Ø✹â❜Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧✚➧❹➥✘➧✆➭❹➵❜Ù ➤⑤➯❸➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✞➧▼Ó➃æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈➲➸➩❜Ú ➳✰➤ Ó★➧✜ì▼ß➸➭➸➳✰Ó✘➨❬è❺➦❱Ø✢➩❜➵❞➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾❆➚✆➪❉➶✿➹✢➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴
➹▲➾❀➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß❄➵❥Ï✰➽✗➸✹Ï✁P✒❮➄✃✑Ô▼æ➸➳✰Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯ò✹Ï Ñ▲Ð✔Ï☛✺✘➧❹➦❱➦✈➤⑤➧✧➦❱ß❜ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï✑ñ✜➳✒➯▼➤ Ó❞➧✏✧
ð
Ï✑ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó★ß✘ë✁✰❉➧❹➦✭➨✸➩❜Ó❽➵✘➳✒➦✭➳▼➭✂➤ æ✂ÚÛ➧✞➯❹➦✈➤⑤➥⑤➤▲á✂➩★➧❉ç❥Ú✴➳✒➥▲Ô✧➦❒➤❪➳✰➩✢➭✞➵★Ø✹➩★➦✸➩➸Ó
























✳ ✣❈✔✒❙✛✖✌✜▼❨✒❚✼☞❙✔❒❨❒❯ ✂▼❯■✜▼❨✒❲◗✤✑➣ ✤✎❁⑨✻✠✺❆✵✸❁▲✻✪❂❄❃✚✳
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②⑤❃✜❊❉✳ ✣✴q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄✚✻✪✳❼①✹✿✚✽❥✻▲❛★❁✈✳❬✤⑥❛❜❃t✵✚✷✹✿❈④✪✳★❋▼✔✒❚❱❯✪❨❒❯✽✡✌☞❄❲ ●❱❍✦✥✘☎ ❾✂♣✸❋✧✿❬❃✚①❽✽✘✳❞❃❭➊❆❂❄❃✐✻✜✷✹✳❀s✒❃✚①✂❛★✻✪✳❥❊✚❋➃❁▲❛


































Ï✢ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó★ß✹ë❬Ð✯➦❱Ø✢â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩❞➧r➧❹➥✯➧❉➭❹➵➸Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➧❿Ó✞æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✸➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞➧❈ì✣ß★➭➸➳✰Ó✘➨✜èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧✜✸é➩➸➵★Ø✹Ó★➥▲ß✪➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✆➪➄➶✿➹✢➘❸➷▲➮✰➚⑤✃⑤➹⑤➴✯➹✠➾❁➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß




➲❥➳✰Ú➃➩❥➨✒➨❒ê❸ß✂ë✯✸❺à⑤➳✰ÚÛØ✢➩❞➦✫➧✧➥✯➭✎à ➤ Ú❵➵❜➩❜➤❪➨✒➨✭➳✰Ó★➯✧➧❈ì✣ß ✩❄➚▲➮❒➪✧✃ ➱ ➱⑤➮✈❐✧➴
✫
➪ ➩✔➮❒❐❸➾ ß✮➷✸ã✹➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✗➸✛➽✂ß✂Ó✱❲✯▲✂ß✂➵✘Ï✛➾✛➸✂Ñ✽➽❀➼✂Ï
➞⑤➟❳➮✪Ý✚➯✑➧❽➥⑤➤⑤➥▲➦✰➧❽➧✆➭✹➳✒➯✧➥➃➭✂➩➅➯▼➲✘➳✰➵➸➤⑤➥▲➦❱➧⑧➺ ✱✴➭✢➧☛➻✜➼✴➽★➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ➪❸➚▲➹r➘▼➹❪➴◗➚✠➷▲➬❱➮❒➱ ➪✂➾ ✃ ➮✈❐❹➴r➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐❸➾ ✃ ❮✧✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴r➧❸➨✰➥✸ë✐ñ❬Ô❸➨✰Ø➸➦❒➵❞➥❪➤ Ø✢Ó➛➭✹➧✂➨➃➦❱Ô▼ã❜Ø✹Ù ➩❞➥❪➤ Ø✢Ó✘➨✑ì▼ß✔➵✘Ï❨➼➄➬✛➬✂Ñ✴✳✢➼➄➽❑➭✢➧





Ø✹➩✘➨❄➵❞➧❿Ó❥➨✰Ø✹Ó✘➨❄Ó❞Ø❜➥✪➳✰Ú➃ÚÛ➧❿Ó❞➥✑Ö✵➨✚➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❥➴✪➮❱➶ ✃ ➼▼➱⑤➹
í
➼✮➬✛➽✮➺✧ï✫➧✧➥✰➨✚➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➹✠➾★➶ ➪✧➱⑤➾ ➪❸➚✠➹
í
➼✮➬✛➬◆✳✧ï✒Ï
➞⑤➟❳➮■➦✁✸✞➳✰Ó❥➨✐➩➸Ó★➧❵➳✒➯✧➯❹➧▼➵★➥⑤➤⑤Ø✹Ó❶➳✰➩★➥✪➳✰Ó★➥✑➦✭➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó➸➤⑤➧▼Ó❜Ó❞➧❺á✎➩❞➧✸➵★Ø✹Ù ➤⑤➥⑤➤▲á✂➩★➧❉ç✢➧▼Ù Ù ➧rÕ✈Ô❸➭✗➧✧➦✰➧✚Ù⑤➧❺➨❱Ø✢➩★➯▼➤✯➭✢➧✚Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸ã➸Ô❹➯▼➩✴➯▼➲★➧✧➦✜Ö◗➷r➦✈Ú✴➳✰Ó❥➭ ✺❀➦❱Ô▼Ú✞Ø✹Ó★➥
í
➧❹➥✘Ð✔Ï
èé➧✧Ø❜➦✈æ✹➧➸Ü❽ï❬➧✧➥❀Ù⑤➧❺➭✹Ô✂➨✈➤⑤➦✐➭✢➧r➦❱Ô✧Õ✈Ø❜➦✈Ú✞➧✧➦✫Ù ➧✂➨✫➤ Ó★Ô▼æ➸➳✰Ù ➤ ➥✠Ô❸➨✫ë✚➨❱Ø❜➯▼➤⑤Ø➸Ñ❱➨❒➵❥➳✒➥❪➤❪➳✰Ù⑤➧❸➨❄ì✧Ï✵P✒❮➄✃✒ò✹Ï
ð
➲★➧▼ã❞➳✰Ù ➤ ➧❹➦❱ß✗➷◗Ï◆✺❀➦❱Ô▼Ú✞Ø✹Ó★➥▲ß✢ñ✐Ï❹ô✞Ô✧➦❒➤ Ó ✧③ò✹Ï✂ñ❬➧▼Ó✘➳✒➦✭➭✢ß✢➨✚➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹












❻ ✪❬➣ ➌❘✡③➣✓→✴❛✘✽❥✻▲❊❉✳❥♣✵↕➛➣✁✡❶❛★✻✠❁▲❁❪↔✯♣✒✑❳➣❩→☎❛✘s✧s❹✳✘①✂❋▼✻✠❊✚♣✪✯ ✻✠❊❉✽❀✳★❊✚❋ ✡❽✳★✷
⑩
✿❬❃✜❁▲❛❜↔ ●❱❍✦✥✘✏ ♣r✳★❋✧✽❄➣ ❾❽①✹✿❈❊✚❋✞✵✚❛★✷✂✺✼✻✚❁✈✳✘①☛✵✸✷✎✳❥✺❆✻✈✳★✷✹①☛❡⑥❛❜❤✐✿❈✻▲✷






























✳❑❁▲❛❄✣⑧❂❄❃✐❛★❊✸❋▼✻▲❋✧❇⑥①✂❛★❊r①☛❂✑❃✜❛★❁▲✻✠❋✧❇❬✤ ●✰❍ ✥ ✌ ♣✚✿✜❊✸❋Û✳❞❃✶❃✜❊
























✳ ✺✼❛★❁⑨❡ ①✎②▲❛★✵✚❛★✻✈①✹✳★✷ ❂❄❃✐②✈✳★❁▲❁✈✳ ✳★✺✼✇✚✷✂❛✘①✹①✎❛★✻▲❋➆❛❜❃➎✺t✿✜✻✠❊❉①➋❋▼✷✹✿✜✻✈① ✽✘✿✜✺✼✵❉✿✸①✂❛★❊✚❋✧✳❀①➙❻❱①✹✿✚✽❥✻✪✿✸➌





















































































































































➲❥➳✰Ú➃➩✘➨✭➨❒ê❸ß✵➼➄➬✛➸✛➽✎ß❭➧❹➥▲➯❸Ï ï❺➵★Ø✢➩❞➦éÙ ➧☎➵★➧▼➩➛➭✎à Ô✧➯❿➲❞Ø✾á✎➩❜à ➤ Ù✚➳✰ã❞➳✰➤⑤➥❉➨❒➩❥➨✰➯▼➤⑤➥▲Ôrç

















➧❹➥✯➳✰Ù ➤ Ó★Ô❸➳✈ï❬➭✹➧❈ë❭Ð✑Ø✹➩★➦✑➩❜Ó❞➧❈æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧r➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➥❪➤ Õ✠➤▲á✂➩★➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï✛➲✗➾✹Ï
➞⑤➟✴✬✪➟ ✮ ➵❜➵❞Ø★➨✒➳✰Ó❞➥❥æ❸Ù⑤Ø✢â❥➳✰Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯➭✢➧❸➨❄ë❭➵★➦❱Ø❜Õ✈➧❸➨✒➨❱➧❿➩❞➦✭➨❄ì✚Ö✜➭✹➧✂➨✑ë✚➳▼➨✭➨❒➤▲➨❱➥✈➳✰Ó❞➥✈➨✑ì❬➵➸Ù ➩✘➨✔➫ ➧▼➩❜Ó❞➧✂➨✭Ï
➞⑤➟✴✬✭➞✔ó✫➧✧➦✈Ó✘➳✒➦✭➭❣➫③➳✒➦❱➯▼➲✘➳✰Ó❥➭✢ß★➻✜➼ P✔➚▲➮✈✃ ➴▲➴✠➼▼❐❸➶⑤➹✔➘▼➹✯➻❈➮✈➴✫◗❽❐❊➴✎➹❪➱ ➹❪➴❭➘▼➹ ✯✝✆✟✞▼✶ ✰✏✯✝✆✿➚✍✶✂ß❜Ð✔➳✒➦✈➤▲➨❱ß❜➩❜Ó➸➤ ã➸➧❹➦✭➨✈➤⑤➥▲Ô➃➭✹➧rÐ✔➳✒➦✈➤▲➨✁✰ ✱ ✱❱ß❆➼➄➬✛➸✛➸❦➻✵✺✘➦✭➳✰Ó★➯ ✏✂➷✸➩❞➦✈➤▲➳✒➯✧ß★➽
❯
➴✈➾✙❍✙✿✜➹
➷▲➶⑤➮❒❐❸➮✴✿❬✃ ❰❿➪❸➹❬➹▲➾✑➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧❹ß✢➫❽Ø✢Ó❞➥❪➵❞➧❿Ù Ù ➤ ➧❹➦❱ß★➩❜Ó❜➤ ã➸➧❹➦✭➨❒➤ ➥✠ÔÛ➭✢➧✒➫❽Ø✢Ó❞➥❪➵❞➧❿Ù Ù ➤⑤➧✧➦ ✱ ✱ ✱❱ß✰➼✮➬✛➸✛➬❇➻ ✸❵➧❿Ó➸➤▲➨❱➧éÐ✘➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★ß✆P✔➮✈❐❸➾⑤➚❪✃ ☎✒➪✂➾ ✃ ➮❒❐ ✰❺➱✡✠ ➷✠➾ ➪❸➘▼➹❬➘▼➹✑➱ ➼❺➶⑤➚✠➮✈✃ ➴✠➴▲➼▼❐✂➶⑤➹✑➪❸➚ ☎✒➼▼✃ ❐✂➹
➘✒➼▼❐✧➴❬➱⑤➹✔➴
❯
➴✪➾✙❍ ✿✐➹✫➪❸➚ ☎✒➼▼✃ ❐❀❮❸➚⑤➼▼❐✗✭✈➼▼✃ ➴✠ß★Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß★➩❜Ó❜➤ ã➸➧❹➦✭➨❒➤ ➥✠ÔÛ➭✢➧❺Ð✔➳✒➦✈➤▲➨ ✱✰ß✰➼➄➬✛➽✾❏✒➻✵✰✸➤ Ø✢Ù ➧❹➥▲➥✠➧❵ñ❬➧▼ê✂ß★➻☛✠ ➼❅➴✹➚⑤➼▼❐❸➘✒✃ ➴▲➴✈➹✙✿✜➹⑤❐✂➾✑➴ ➩✑➼✧➾ ✃ ➼▼➱✔➘▼➹⑤➴✜➹ ×✽➩✑➱ ➮✈✃⑤➾ ➼✧➾ ✃⑤➮✈❐✧➴❬➼❅➴✹➚⑤✃⑤➶⑤➮✈➱ ➹❪➴✑Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß
➩❜Ó➸➤ ã➸➧✧➦✒➨✈➤⑤➥▲Ô❵➭✢➧rÐ✔➳✒➦✈➤❪➨ ✱❱ß❆➼➄➬✛➽✾❏✒➻❜➢✔➲★Ô✧➦✽➧✂➨❱➧
î
➳✰➤ Ó★➥▲Ñ ò❹➩❜Ù ➤⑤➧▼Ó★ß ✬ ❐❸➘✒➪❹➴✪➾⑤➚⑤✃⑤➹✔➹✠➾✘➴
❯
➴✪➾✙❍ ✿✐➹❄➪❸➚ ☎✒➼▼✃ ❐✌☞★➶⑤➮❒❐❸➾⑤➚⑤✃☛☎✒➪❸➾ ✃⑤➮✈❐✄✰r➱✴❂ ➷▲➾ ➪✂➘▼➹✔➘▼➹⑤➴❬➚▲➹⑤➱ ➼✧➾ ✃⑤➮✈❐✧➴❭➹❪❐❸➾⑤➚✠➹✘➩✔➚▲➮❱➶⑤➹❪➴▲➴✠➪✧➴❭➘▼➹✑➘✒✃ ❮ ❮✧➪✧➴✠✃ ➮❒❐
✃ ❐❸➘✒➪✧➴✈➾⑤➚⑤✃⑤➹⑤➱ ➱ ➹❀➹▲➾❜➱⑤➹⑤➴✑➾⑤➚⑤➼▼❐✧➴ ❮❸➮❱➚ ✿❭➼✧➾ ✃⑤➮✈❐✧➴✑➚▲➷✠➶⑤➹⑤❐❸➾⑤➹❪➴✯➘✒➪✸➴
❯
➴✈➾✙❍✙✿✜➹★➪❸➚ ☎✒➼▼✃ ❐✢❮❸➚⑤➼▼❐✗✭✈➼▼✃ ➴❥Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✂➩➸Ó❜➤ ã➸➧✧➦✭➨❒➤⑤➥▲Ô❉➭✢➧✜Ð✔➳✒➦✈➤▲➨ ✱❱ß✪➼➄➬✛➽◆❏➸Ï
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ð
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➞⑤➟✴✬✪➠ P✭❮➄✃❑✸✞Ï✂Ð❀➩➸Ú✴➳✰➤ Ó✴➧❹➥✠➫❳Ï Ñ
ð
Ï✢ñ❭Ø✢â➸➤⑤➯✧ß✢ë✓➯✯➧r➦✎✍✢Ù⑤➧◗➭✢➧❸➨✫Ú✴➳✒➥⑤➲★Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✂➨✜➭➸➳✰Ó✘➨✫➩➸Ó★➧✸ë✐➦✰Ô▼ã➸Ø✢Ù ➩★➥⑤➤⑤Ø✢Ó❵ì✚➥❪➲❞Ô❹Ø➸➦✈➤▲á✎➩❞➧✸➧✧➥✯á✎➩✘➳✰Ó❞➥❪➤ ➥✈➳✒➥⑤➤ ã➸➧❉ç❹Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧


















































































































































































































































































➞⑤➟✴✬✪Ý❀Þ❼Ù❪➳❬➥✠Ò✧➥▲➧r➭✹➧❈Ù à Ô❸á✎➩➸➤ ➵❞➧
✬
❐❸➾⑤➹▲➚ ➴✹➷▲➮❱Ï
➞⑤➟✴✬✪ä✑ñ✜Ï✂ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß✎ë❩➯✔➳❬➯✧Ø✢Ú➃➵❞Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➭✢➧❸➨❄ÚÛØ★➭✗➧▼Ù⑤➧❸➨❬➭➸➳✰Ó✘➨✑Ù à ➳✰Ó✘➳✰Ù ê✹➨❱➧r➨✈➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰Ù⑤➧✜ì▼ß✂➻✩❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹❪ß✢➼➄➬✛➽◆❏✢ß✌✱✈➺❺ß✂Ó✱❲◗➺✹ß✂➵✘Ï◆✳✹➲✷▲✂Ñ✴✳✹➾✗➲✹Ï
➞⑤➟✴✬■➦rñ✜Ï✑ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß❄ë❩➯✔➳éæ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß❭➭➸➳✰Ó✘➨❦➫❳Ï★èéØ★➭✹➧❿Ù ➤⑤➧✧➦❱ß✔➭✎➤ ➦✒Ï ß☞☛❽✃ ➴▲➴▲✃⑤➮✈❐✞➴✠➪❸➚❬➱⑤➹⑤➴✜➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐✂➶⑤➹⑤➴✚➘▼➹❬➱✴❂ ➘❸➮❀✿❁✿✜➹✜➹▲➾❬➘▼➹❬➱ ➼➃➴✪➮✰➶ ✃ ➷✠➾⑤➷⑤ß✑➫ ➩❜➤ Ó➂➼➄➬✛➽◆✳✢ß✘➵✘Ï✠➺✷❏✹➬✂Ñ❳➺✹➲✾✳➸Ï
ñ❬Ô❸➨❒➩➸Ú✞Ô❉➨✰Ø✹➩✘➨❄Ù ➧✸➥⑤➤⑤➥▲➦❱➧❈ë✐ñ✜➳✰➵➸➵★Ø❜➦❱➥✯➨❒➩❞➦❄Ù❪➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✚Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨❱➧❈ì✣ß✎➻✩❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹⑤ß✪➼➄➬✛➽◆✳✹ß✎➺ ✱✰ß✂Ó✣❲✯▲✎ß✂➵❥Ï✌➼➄➬✛➾✂Ñ✴✳✢➼ ▲✢Ï
➞⑤➟✴✬■➳✑ñ✜Ï✂ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß✎➻✐➼✚➶ ➼✧➚✠➾⑤➹✵✿✜➮❱➘▼➹✘➘◆❂ ➹ ✿➄➩✑➱⑤➮✈✃ ß✂Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß✷✺✯➳✰ê✹➳✒➦✭➭✍✌✹ñ❬➧✧➯❿Ù ➩✘➨❱ß✪➼➄➬✛➽✛➸✹Ï
➞⑤➟✴✬■➮ ✱✈ÙÛ➧❿Ó❆➵★➦❱Ô✂➨❱➧❿Ó❞➥✠➧➛➳✰â★Ø✹Ó✘➭➸➳✰Ú➃Ú✞➧▼Ó★➥✞Ù⑤➧⑥➵★➦❱Ø➸➫ ➧✧➥☛➭➸➳✰Ó✘➨❳ñ✐Ïró✫➦✈➩➸Ó★➧✧➥✠ßrë✓➯❄➳❳æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✾➦✰Ô▼æ✂➤ Ø✢Ó✘➳✰Ù ➧❼➧✧➥✞Ù à ➧❿Ó❞➥✠➦❱➧▼➵★➦✈➤▲➨❱➧➅➭✹➧→Ù❪➳✏✎▼èéÔ✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧
➩❜Ó➸➤ ã➸➧✧➦✒➨❱➧❿Ù Ù⑤➧✑✎✫ì▼ß➸èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧✜✸é➩➸➵★Ø✹Ó★➥▲ß✪➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵✲✷✲➄➶✓✒◗➶⑤➚❪✃ ➚✠➹★➱ ➼✢➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❀➚▲➷ ➴✂✃⑤➮✈❐✧➼▼➱⑤➹⑤ß❘➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó❞ß✎Ú ➳✰➤❆➼➄➬✛➽✛➽✎ß✂➵❥Ï✗➬✂Ñ❁➼➄➾✹Ï
➞⑤➟✴✬✭✬✑ñ✜Ï✂ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß✢ñ✐Ï◆✺❀➧✧➦❱➦✒➳▼➨✕✧➅ô✴Ï❹➢✔➲★Ô✧➦❒ê❸ß➸➭✎➤ ➦✒Ï ß✂➻✚➹⑤➴✱✿✜➮❱➾ ➴✑➘▼➹★➱ ➼✢➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß➸➘✒✃ ➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐❹❐✧➼▼✃⑤➚▲➹✘➶⑤➚❪✃ ➾ ✃⑤❰▼➪✂➹⑤ß✹ñ❬➧✧➯❿Ù ➩✘➨✰Ñ■➯✔➳✜➭✢Ø➸➯❿➩➸Ú✞➧▼Ó★➥✪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✞Õ✪➦✒➳✰Ó✴✳✂➳✰➤❪➨✰➧✧ß✢➼✮➬✛➬◆✳➸Ï
➞✈➞⑤➟✪➟ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴ ➶ ✲✹➹❪➪▼×✴➹▲➾★➹⑤❐ ✲✹➹⑤➪❿×❞ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✆✺✑➳✰ê✎➳✒➦✭➭✍✌❑✺✘Ø✢Ó❥➭❜➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó ✸é➤❪➭✢➧✧➦❱Ø❜➥▲ß✪➼➄➬✛➽✛➾✹Ï
➞✈➞⑤➟✭➞ ❱✜➥✯➯❹➧❺➭✹➧rÕ❱➳☞✳✧Ø✢Ó✞➵❥➳✒➦✰Õ✪Ø✢➤▲➨❬➧✆➭✂➥▲➦❱Ò❿ÚÛ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥❀Ó★Ô▼æ➸➳✒➥⑤➤ ã➸➧❹ß✂Ó❞Ø❜➥✪➳✰Ú➃Ú✞➧▼Ó★➥✯Ö✫Ù à Ø➸➯❹➯❸➳▼➨❒➤ Ø✢Ó✴➭✂à ➩❜Ó➃Ó➸➩❜ÚÛÔ❹➦❱Ø✞➨✈➵★Ô✧➯❿➤❪➳✰Ù✘➭✹➧❈Ù❪➳❬➦✰➧▼ã✹➩★➧ ✖✴➷▲➚✠➮❱➘▼➮❱➾⑤➹❜➤ Ó★➥⑤➤⑤➥⑤➩❜Ù Ô❈ë❩➯✑➧❸➨
æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲★➧❸➨✰ß✂Ù▲➳✜➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➯❹➧✚➧❹➥★Ù à ➤ Ù Ù ➩❥➨❒➤ Ø✢Ó✘Ï
ð
➲★Ø❜➦❱Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❉➨✰➥▲Ø✢➵✁✔❹ì✣ß ✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮❱➾⑤➹❪ß✢➼➄➬✛➬✗➲✂ß✂Ó✱❲✓➸✮➺➸Ï
➞✈➞⑤➟✪➡★ò✹Ï❀➯✑Ô▼ã✢ê❺➵❥➳✒➦❒Ù ➧❵➭✢➧rë✚➶ ➼ ➩✑✃ ➾ ➼▼✃ ❐❸➹✫➘◆❂ ✃ ❐✂➘✒➪✧➴✈➾⑤➚⑤✃⑤➹✔➘▼➹✑➱ ➼✬➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✒❮❸➚❪➼▼❐✮✭✈➼▼✃ ➴✪➹❞ì✣ß✘➭❜➳✰Ó❥➨✸➨❱Ø✢Ó⑧➳✒➦✰➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧❺➯✧Ø✢Ó❥➨✒➳✒➯✧➦✰Ô❵Ö✸ñ❭Ø✢æ✹➧✧➦✜ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥❭➭❜➳✰Ó❥➨❀ò✹Ï✒ò❹➩➸➤ Ù Ù❪➳✒➦✭➭ ✧➈➫③Ï
✻❑➤ Ó★Ø➸➯ ✏➸ß
✫




























❊❉✿✐❃❭❤✜✳★❛❜❃❬➊ q❭❇✘✿✐q✔✷❸❛★✵✸➄❉✳❀① ❻❱✳❥❋ ✵✚❛✘① ①✹✳❞❃✐❁✈✳★✺t✳★❊✚❋
⑩
















































































































✁✉❃✐✵r✿✜❊✚❋➆❛ ✿✜✇✸❋✧✳★❊❈❃ ❁✪✳ ❁▲❛★✇r✳★❁ ✣ ✪✔✳❜❃✜❊❉✳➙❇❀❂✑❃✜✻▲✵r✳❬✤
⑩



















































➞✈➞⑤➟✪➠ P✒❮➄✃✫Ù à⑤➳✒➥▲➧▼Ù ➤⑤➧✧➦➃ë◗➷★➭❹➤ Ø✢Ú✞➧❸➨✞Ø✢➩✾➵★➦✈➤ Ó❞➯❿➤ ➵★➧❸➨☎➭➸➳✰Ó✘➨➃Ù à Ô❹➯✧Ø✢Ù ➧❽Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨✰➧③➭✹➧⑧æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß❇➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾✕✲✷✶❉➶✱◗☛×★✃ ➮❀✿✐➹❪➴◗➮❒➪❩➩✔➚❪✃ ❐✂➶ ✃ ➩✔➹❪➴❺➹⑤❐❇➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß
➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✛➽✾❏✹ß✂➵✘Ï❀➼✍❏✢➼✧Ñ❁➼✍✳❀➲✹Ï
➞✈➞⑤➟✪Ý★ò✹Ï❜ó✔Ø✢Ó❜Ó❥➳✰Ú✞Ø✹➩★➦❱ß❜ë✲✱✈Ó★➥▲➧✧➦✰➦❱Ø✹æ➸➳✒➥❪➤ Ø✢Ó❥➨✸➨✈➩★➦❬Ù▲➳✚➦✰➧✧➯▼➲★➧✧➦✰➯▼➲★➧❺➯✧Ø✢Ó❞➥✠➧▼Ú➃➵❞Ø❜➦✭➳✰➤ Ó❞➧é➧▼Ó✴æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧r➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞➧❈ì✣ß❜➻☛✠ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹◗➨✚➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✷✰ ✱ ✱ ✱❱ß✠➼➄➬✛➸✗➬✂ß




➳✰➩★➥▲➥✠➧✧➦❱ß✜Ï ß✑ë✓➯✑➧❶➨❒ê✎➨✰➥✷➧❿ÚÛ➧ æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤❪á✎➩❞➧☛➭✹➧ Ð✘➤⑤➧✧➦❱➦✰➧❶èéØ✹➩★➦❱Ø✢➩❵ì▼ß✑➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß ✱✴✰rß✓➼➄➬✛➸✛➲✎ß✑Ó✣❲ ▲✎ß✑➵❥Ï❩➼➄➲✷▲✂Ñ❁➼➄➾✮➺✥➻➸ò✹Ï Ñ❳➯✔Ï
➢✔➤▲➨✭➨❒➤⑤➧✧➦❱ß❈ë❈✸➃➧❽Ù à ➧✂➨✈➵★➦✈➤⑤➥❺æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✂➩★➧⑥➭➸➳✰Ó✘➨ Ù à ✒✸➩❜ã➸➦❱➧⑥➭✹➧✞ò❹➩❜Ù ➤⑤➧▼Ó✶è❺➦✒➳✒➯❸á◗ì✣ß❬➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❆➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß❇➼➄➬✛➽❀➼❹ß❬➺◗ß❬Ó✱❲❄➼✧ß❬➵✘Ï✓➲◆❏✹Ñ✽➲✛➬❇➻✯✸✞Ï◗➯✑Ø✹➤⑤ß
ë❬ër➫❽Ô✧➥❪➲❞Ø★➭✢Ø✹Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧✴➭✹➧➃Ù à Ô❹➥⑤➩✘➭✹➧✴➭✎➩③➯▼Ù ➤ Ú ➳✒➥✚➭❜➳✰Ó❥➨❉Ù ➧✂➨r➥⑤➲✢➧❸➨✰➧❸➨r➦✰Ô▼æ✂➤ Ø✢Ó✘➳✰Ù ➧✂➨r➯▼Ù▲➳▼➨✭➨❒➤▲á✂➩★➧❸➨❬ç❥Ù ➧✞➯✂➳▼➨❉➭✢➧❸➨❨➷✸Ù ➵★➧❸➨✸Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨❱➧✂➨
í
➼➄➬◆✳✹➲✎Ñ✼➼✮➬✛➲✛➾▼ï✰ß★➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß◗➼➄➬✛➽◆✳✹ß❀➺ ✱❱ß❀Ó✱❲✂➼✧ß❀➵✘Ï✢➺✹➲✎Ñq➲✗➲❇➻✢➫③Ï Ñ
ð
Ï★ñ❬Ø✹â❜➤ ➯❹ß★ë✓➯✑➧❸➨❈➵❞➧❹➥⑤➤⑤➥✪➨❈Ú✞Ø✹Ó✘➭✹➧✂➨r➭✹➧éÙ à ➧❸➳✰➩✴ç❜Ù⑤➧❵Õ✠Ù ➩➸➤▲➭✹➧➃➧✧➥✫Ù⑤➧❵Õ✠➤❅➭❸➧✞➭❜➳✰Ó❥➨❈Ù▲➳✸ÚÛÔ❹➥⑤➲★Ø❞➭✢➧✞➭✹➧✜ò✂➧❸➳✰Ó
ó✔➦✈➩❜Ó❜➲❞➧✂➨✑ì▼ß✂➻❃❂ ➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✘➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✢➼➄➬✛➽✗➽✂ß✂Ó✱❲✵➼✧ß✂➵✘Ï✷▲❀➼✧Ñ❳➺✷✳➸Ï
➞✈➞⑤➟■➦
ð





Ù▲➳✰ã❞➳✰Ù⑤ß➸á✎➩❥➳✰Ó✘➭❺➯❹➧▼Ù ➩➸➤⑤Ñ✈➯▼➤✘➳✒Õ✈Õ▲➤⑤➦✈Ú✞➧❉á✎➩❞➧❈ë❩➯✑➧✸➯✧Ø✢➩❞➦✭➳✰Ó★➥✯➭✎à ➳✰Ó✘➳✰Ù ê✹➨❱➧r➨✈➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰Ù⑤➧
Ø❜➯✧➯▼➩❜➵★➧✞➵❜Ù ➩✘➨❵➭✢➧✞➵❜Ù▲➳✒➯✧➧❶➭❜➳✰Ó✘➨rÙ⑤➧❸➨é➯✧Ø✢Ù Ø✢Ó❜Ó❞➧✂➨❵➭✢➧✞Ù à ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪✂➹ ✭ ➭✢➧▼➵❜➩➸➤▲➨rÙ⑤➧❸➨➃➳✰Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨❣➼➄➬✛➽◆❏✦✯❉á✎➩★➧❶➭❜➳✰Ó❥➨✸Ù⑤➧❸➨é➳✰Ó➸Ó★Ô✧➧✂➨✚➼➄➬✛➸◆❏◗ì✣ß✔➭❜➳✰Ó❥➨✸Ð✔Ï
ð





➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼ã❜Ø✹➤⑤➦❬➵❞Ø✢➩★➦❬Ù ➧✂➨✚➳✰Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨❇➼✮➬✛➬❀➼✧Ñ✴✳✷❏✷❏✫▲éÓ➸à ➧✂➨❱➥❬➳✰â❥➨✰Ø✹Ù ➩❜ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➵✘➳▼➨✜➦✰➧✧➯✧➧❿ã❞➳✰â❜Ù ➧r➵★Ø✢➩❞➦❬Ù⑤➧❸➨✜➳✰Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨✵➼➄➬✗➽◆❏✹ß✢Ú ➳✒➦✭á✎➩★Ô✧➧❸➨✜➳✰➩✴➯❹Ø✹Ó★➥▲➦✒➳✰➤ ➦❱➧✸➵✘➳✒➦✔➩❜Ó★➧❉➥✠➦✽➧❸➨
æ✹➦✭➳✰Ó✘➭✹➧❈➵➸Ù ➩❞➦✒➳✰Ù ➤⑤➥▲Ôr➭✂à ➳✰➵❜➵★➦❱Ø➸➯❿➲❞➧✂➨✔➧❹➥✯➭✢➧✚➯❿➩❞➦✈➤⑤Ø★➨✈➤⑤➥▲Ô✂➨✭Ï
➞✈➞⑤➟■➮ ❱✓➭✂➥✠➦✭➳✰➤ ➥✞➭✢➧❽Ù▲➳☎➵✘➳✰æ✎➧⑥➭✢➧❽æ➸➳✒➦✭➭✢➧ ➭✎➩♦➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾ ✲✼❙✛➶✚➻✚➹⑤➴✞➾⑤➹▲➚✠➚⑤✃⑤➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹⑤➴✞➘▼➹é➱ ➼③➬❒✃ ➹➃❰▼➪✂➮❱➾ ✃ ➘✒✃⑤➹⑤❐❹❐❸➹❊✃✯❚✜➹▲➶ ➘❸➹✠➚▲➶ ➘✂➹❺➘▼➹r❐✧✃⑤➬❱➹❪➼▼➪▼×➛➴✠✃ ➴✂❐❹✃❮✧✃ ➼▼❐❸➾ ➴➃➘✒➼▼❐✧➴❺➱✴❂ ➼▼❐✧➼▼➱
❯
➴✈➹
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✮➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✛➽✾✳➸Ï








































































































































































































➞✈➞✈➞ ➟✫ë✲✱✈Ó❞Õ✈Ø❜➦✈Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❺➧✧➥❄æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß✍◗❳❐✧❐❹➼▼➱ ➹❪➴❭➘▼➹✮➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß❜ã➸Ø✢Ù❪Ï✢➺
ð
✱ ✱❱ß❜Ó✱❲❇➲❀➼✛➼✧ß❜Ú✴➳✰➤ Ñ✈➫ ➩➸➤ Ó❈➼✮➬✛➽✷▲✹Ï ✱✈Ù✔➳✸Ô✧➥▲Ô◗➵❞➦❱Ô❹➯✧Ô✂➭✹Ôr➵✘➳✒➦✚á✎➩❞➧❿Ù❪á✎➩❞➧✂➨✜➳✒➦❱➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧❸➨
➤▲➨❱Ø✢Ù Ô✂➨❱ß✢➥▲➧▼Ù❜ë
ð


















Ø✹Ù Ù⑤➧✧➯✧➥❪➤ Õ✈ß✂ë✓➯❀à ❱✚➨❒➵❥➳✒➯❹➧✚➧▼Ó✴➨✰Ø➸➯❿➤ Ô❹➥▲Ô❸Ï✢è❺Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❞➧✂➨❭➭✎à ➳✰➩★➫ Ø✢➩★➦✭➭✂à ➲➸➩❜➤➸ì▼ß✙✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴☛➹✘➹✙✿✮➩✑➴▲ß✂Ó✱❲✁✳✹➾✓✌❑✳✹➸✓✌❑✳✹➽✂ß✷✳ ✺★➥▲➦✈➤ ÚÛ➧✂➨❱➥✠➦❱➧✒➼✮➬✛➽✮➺➸Ï
➞✈➞✈➞ ä ✰✚➭✎➤ ➥✠Ø➸➦❒➤❪➳✰Ù⑤ß✂ë✓➯❄➳✫æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✧ß ✳❸➳❬➯❸➳▼➨✒➨✰➧✚Ø✢➩ ✳✂➳✫➵❥➳▼➨✒➨❱➧❈ì✣ß ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❪➴✽➹✘➹✙✿✮➩✑➴▲ß✎Ó✣❲✁✳✹➾ ✌✷✳✹➸ ✌✷✳✹➽✎ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï◆✳✹Ñ ▲✹Ï




➯❿➲❞➧❿➤ â❜Ù ➤ Ó❜æ✹ß✹ë✁✰✚➤ Ó➸æ✹➥✔➳✰Ó✘➨✜➳✰➵❞➦✽➧✂➨❭ç✎Ù▲➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❉➧❹➥✔➨✭➳❈➯✧➦✈➤▲➨❱➧rØ✢Ó❞➥❀Ù▲➳✫ã✹➤⑤➧❉➭✎➩❞➦❱➧❈ì✣ß✎➻✐➼✁✽✯➹❪❐✧➴✪➷✠➹⑤ß✂Ó✱❲✁✳▼▲✛➬✎ß✂Ú ➳✰➤⑤Ñ✈➫ ➩❜➤ Ó❯➼➄➬✗➽✮➺✹ß✂➵✘Ï
✳✢➼✧Ñ✴✳✹➬✢Ï
➞✈➞✈➞ ➮✹ò✹Ï❘➯✯Ô❿ã✹ê❸ß✎ë❩➯✑➧❸➨❄Ù ➤ ➧❿➩✌➭r➧✧➥❥Ù ➧✂➨✑➲★Ø✢Ú❵Ú✞➧❸➨❬ç❹➩❜Ó❵Ó★Ø✹➩❜ã➸➧✂➳✰➩ ➭✢Ô▼➵✘➳✒➦❱➥★➵★Ø✢➩❞➦✑Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß✹✃ ➘▼➹ ✿❭ß✎➵❥Ï✷▲✾❏✹Ñ❳➺✹➲✹Ï
➞✈➞✈➞ ✬
Ð✔Ï❜Ð❀➤ Ó★➯▼➲★➧▼Ú✞➧▼Ù⑤ß★ë❬ô❵➤▲➨✰➥▲Ø✢➤ ➦❱➧➃➦❱Ô❹➯✧➧▼Ó★➥▲➧✞➭✢➧❺Ù▲➳❈æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❺Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨✰➧✜ì▼ß❜➻✐➼❺➚▲➹✠➶ ➘❸➹✠➚▲➶ ➘❸➹❘➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹✔➹❪❐ ✗❭➚⑤➼▼❐❸➶⑤➹ ❄ ➴✪➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ➪❸➚✠➹⑤➴❅➶✯➾ ➘◆❍✙✿✜➹⑤➴❭➹✠➾❁➩✔➹▲➚⑤➴ ➩✔➹▲➶⑤➾ ✃⑤➬❱➹⑤➴ ■✒ß
Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß
ð






































































































































































































































































➞✈➞⑤➡✪➟✫Ð❄Ï✢Ð❀➤ Ó★➯▼➲★➧▼Ú✞➧▼Ù⑤ß❜ë✯✸❵➧rÙ▲➳❈æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧éÔ✧➯▼Ù▲➳✒➥▲Ô❹➧❺Ö❬➩❜Ó❞➧✸æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❉➦✰➧✧➯✧➧❿Ó❞➥✠➦❱Ô✧➧❈ì✣ß✠➹★✃✲✢➘✒➴✪➶ ➘❸➚❪✃ ❮✂➾✘➬❱➮❱➮✰➚✄✚❺➶⑤➮✈❐➄✃❜➹⑤❐r➽★➮❱➶❅✃✪➨❈➹✠➮ ➴✹➚⑤➼ ❮✧✃⑤➹⑤ß✢➸✷▲✂ß✠➼➄➬✛➽✾✳✹ß✹Ó✱❲P➾✎ß✹➵✘Ï
▲✛➾◆✳✢Ñ❀▲✗➾✛➬✹Ï
➞✈➞⑤➡✭➞❜Ð✔Ï❹Ð✘➤ Ó❞➯❿➲❞➧❿ÚÛ➧❿Ù ß✎ë❈✸➃➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✸Ô✧➯❿Ù❪➳✒➥✠Ô✧➧❉Ö✫➩❜Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✚➦❱➧❹➯✧➧▼Ó★➥▲➦✰Ô✧➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï✷▲✗➾✮➺➸Ï













































































































































































































































❃❈✳❏✤ ●❹●❱■✧❍ ✿❈❊ ❇❥❋✧❇❼✵✚✷✹✿✜❁✈✿✜❊✜q❭❇❀①❽✵✸❛★✷❶❁✠②▲❛★✷✂❋▼✻✪✽❥❁✪✳❼✳✘①✹①✹✳❥❊✚❋▼✻✈✳★❁✓✣❫✄❽❊❉✳→✵✚✷✹✿✜✇✸❁✪❇★✺✼❛★❋▼✻✪❂❄❃✚✳
❋▼➄❉❇❀✿✜✷✂✻✪❂❄❃✚✳ ✵r✿❬❃✜✷ ❁▲❛➙q❭❇✘✿✐q✔✷❸❛★✵✸➄✚✻✈✳⑥⑦❝✵✚❁✠❛★✻
⑩






➞✈➞⑤➡✪➠ ✰❬Ó★Ø✹Ó✧✳❸➳✰Ó★➥✔➯✧➧❿Ù❪➳✒ß❜Ó★Ø✢➩❥➨✐Ó❞➧❺➥✠➧▼Ó★Ø✹Ó✘➨✜➧❿Ó⑧➳✰➩★➯▼➩❜Ó❶➯✂➳▼➨✚Ö✸➦❱➧▼æ✹➦❱➧❹➥▲➥✠➧✧➦✜➯✧➧❹➥▲➥✠➧❵➨✈➤⑤➥⑤➩✘➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó❞ß❜Ú✴➳✰➤❪➨✫➵❜Ù ➩❞➥ ✍➸➥✔Ö✜➦✰➧▼Ù▲➳✒➥⑤➤ ã✹➤❪➨✰➧✧➦❬➥▲➦☛➧❸➨❬Õ✈Ø➸➦✰➥▲➧▼Ú✞➧▼Ó★➥❀Ù❪➳✐➵❞Ø★➨✒➨✈➤ â➸➤ Ù ➤ ➥✠Ô
➭✎à ➩➸Ó★➧✜Ù⑤➧✧➯❹➥⑤➩★➦❱➧✁✏✢➩➸➲❜Ó➸➤⑤➧▼Ó❜Ó★➧✚Ø❜➦❱➥⑤➲★Ø❞➭✢Ø❀➭❸➧r➭✂➩✴➭✎➤ ➥❥➵❥➳✒➦✭➳▼➭✎➤ æ❸Ú✞➧❸Ï
➞✈➞⑤➡✪Ý
Þ➛Ù à Ø❜➯✧➯✂➳▼➨✈➤⑤Ø✹Ó❶➭✎➩✞➵★➦❱➧▼Ú➃➤ ➧❹➦✐èéÔ✧Ø❜Õ✈Ø➸➦❒➩➸Ú❢➭✢➧✸Ù à ➷✕✺✱✸✞è❺ß❜➧▼Ó❵➼✮➬✛➽✷▲✂ß✢Ð❄Ï✎Ð✘➤ Ó❞➯❿➲❞➧❿ÚÛ➧❿Ù✯➨✈à ➧❸➨✰➥✘➵❜Ù▲➳✰➤ Ó★➥✯➭✢➧✚➯❹➧❉á✎➩❞➧❈Ù à Ô✂➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢ÓÛÕ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨❱➧r➭✹➧✂➨✑Ù ➤ ã➸➦❱➧❸➨❬➭✢➧
ó✔➦✈➤▲➳✰Ó✴ó✔➧❹➦❱➦✈ê❺➧✧➥❀Ð✯➧❹➥▲➧❹➦✔ô✴➳✰æ✂æ✎➧❹➥▲➥❀Ó❜à ➳▼➳✰ã✹➤⑤➥✘➵✘➳▼➨❬➧▼➩✞Ù⑤➧❺➨✈➩★➯✧➯❉➧❸➨❬➧✂➨❱➯❹Ø✹Ú➃➵❞➥✠Ô✧ß❜Õ❱➳✰➩❞➥✠➧✚➵★➧▼➩★➥▲Ñ✈Ò❹➥▲➦❱➧❺➭✎à ➩➸Ó★➧✸➵❞Ø✢Ù ➤ ➥❪➤❪á✎➩❞➧❺➭✢➧❺➭✂➤⑤Õ✈Õ▲➩✘➨❒➤ Ø✢Ó✴➯✧Ø✢➲❞Ô❹➦❱➧▼Ó★➥▲➧❺➭✢➧✜Ù▲➳✫➵❥➳✒➦✰➥
➭✎à ➷❉➦✈Ú✴➳✰Ó✘➭
ð





Ï✂ñ✫➤ Ú❵â★➧✧➦❱➥✠ß ✬ ❐❸➾⑤➚✠➮❱➘✒➪❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐☞✰✜➱✴❂ ➼▼❐❹➼▼➱
❯
➴✈➹✘➘▼➹❥➱✭❂ ➹❪➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❪ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✮➫③➳▼➨✭➨✰Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✗➸✛➸✹Ï
➞✈➞⑤➡■➦❨➫③➳✰➤❪➨✸➵★➧▼➩★➥▲Ñ✈Ø✢Ó❽ã➸➦✭➳✰➤ Ú✞➧▼Ó★➥❬➵❥➳✒➦✈Ù⑤➧✧➦❺➭✢➧➃ë❈✿❬➼▼❐✧➪✂➹⑤➱✢ì ✶ å Ø✢➩❥➨❉➵❞➦❱Ô❹Õ✈Ô✧➦❱➧❹➦✈➤ Ø✢Ó✘➨✸➵❥➳✒➦❒Ù ➧❹➦◗➭✢➧➃ë✚➨❱Ø✢Ú❵Ú✞➧✜ì▼ß✯➭✢➧éë❭æ✹➦✭➳✰Ó✘➭ ✒✚➩❜ã➸➦❱➧❈ì✣ß✑á✂➩❜➤⑤ß✯➭✎➩⑧Õ❱➳✰➤⑤➥✐➭✢➧❸➨





➞✈➞⑤➡■➳✑ñ✜Ï✂ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß✎ë❩➯✔➳❬➯✧Ø✢Ú➃➵❞Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➭✢➧❸➨❄ÚÛØ★➭✗➧▼Ù⑤➧❸➨❬➭➸➳✰Ó✘➨✑Ù à ➳✰Ó✘➳✰Ù ê✹➨❱➧r➨✈➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰Ù⑤➧✜ì▼ß✂➻✩❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹❪ß✢➼➄➬✛➽◆❏✢ß✌✱✈➺❺ß✂Ó✱❲◗➺✹ß✂➵✘Ï◆✳✹➲✷▲✂Ñ✴✳✹➾✗➲✹Ï
➞✈➞⑤➡■➮rñ✜Ï✑ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß❄➻❈➹✸➘▼➷▲➶ ➘✧✃ ❮ ❮❸➚✠➹✙✿✜➹⑤❐✂➾✜➘✒➪✒✿✜➮✈❐❸➘▼➹❪ß✑Ù ➤ ã➸➦❱➧ ➵❞➦✰➧▼Ú➃➤ ➧❹➦◗➭✢➧✞ñ✜Ï✘ó☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓ ✧ ✮ Ï ✸➃Ø✹Ù⑤Õ✠➩❥➨✒➨❱ß☞☛❑➮✈❐❸➘▼➹❪➴✜❐❸➮✈➪✂➬❱➹⑤➼▼➪❿×❞ß✔èéÔ✧Ø★Ï★➩❜Ó❜➤ ã➸➧❹➦✭➨✰➧▼Ù Ù ➧❹ß✘ã❜Ø✹Ù▲Ï✞➼✧ß
ó✔➧❿Ù ➤ Ó❞Ñ✈ñ❬➧✧➯❿Ù ➩✘➨❱ß✪➼➄➬✛➬◆❏✹ß✎➵❥Ï❀➼✼❏✹Ñ✴✳✹➸✷▲✹Ï✂ñ❬Ô✧Ô✂➭✂➤⑤➥▲Ôr➨❱Ô❿➵❥➳✒➦✰Ô▼Ú✞➧▼Ó★➥✯ç✂ó✔➧❿Ù ➤ Ó★ß✹➯✧Ø✢Ù Ù▲Ï❹ë◗➫③➳✰➵➸➵★➧▼Ú✞Ø✹Ó✘➭✢➧✜ì▼ß✷✳✷❏✷❏✢➼✂Ï
➞✈➞⑤➡✭✬➃Ð✔Ï✫Ð✘➤ Ó❞➯❿➲❞➧❿ÚÛ➧❿Ù ß❬ë❬Þ➝➵★➦❱Ø✢➵❞Ø★➨✴➭✢➧☛Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧☛æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧❉ç✫Ù à Ô✧➯❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤▲á✎➩❞➧❹ß❬Ù ➧☛æ✹Ô❹Ø✹Ó★Ø✹Ú➃➤▲á✂➩★➧✧ß❬Ù⑤➧☛æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧✜ì▼ß✚➭➸➳✰Ó✘➨ ❚✜➹▲➶ ➘✂➹▲➚✠➶ ➘❸➹⑤➴➃➘▼➹





➞✈➞⑤➠✪➟☎ô✴Ïrñ❬➧▼ê✧Ú✞Ø✢Ó❥➭✢ß✸ë❩➯✔➳❳➯✧Ø✢Ó❞➥✠➦✭➳▼➭✂➤⑤➯✧➥❪➤ Ø✢Ó❆➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧❹Ñ✪Ô❹➥▲➧❿Ó❥➭✎➩❞➧rç❈➩➸Ó★➧✾➳✰➵➸➵★➦❱Ø❜➯▼➲★➧✾➨✈ê✹➨❱➥✠Ô▼Ú➃➤❪á✎➩★➧✜ì▼ß☞✩✔➚▲➮✈➪❹✃ ➱ ➱⑤➮✈❐✧➴
✫
➪ ➩✔➮✈❐❸➾ ß✸Ó✱❲❈➾✎ß❞➼✮➬✛➽◆❏✹ß✸➵✘Ï★➲✎Ñ✭✳✗➺✒➻
ë❬Ð✯➦❱Ø✢➵❞Ø★➨❒➤ ➥❪➤ Ø✢Ó❥➨✐➵❞Ø✢➩★➦✚➨❱➧❹➦✈ã✹➤⑤➦✚Ö✜Ù▲➳✚➭✎➤▲➨❱➯❿➩❥➨✒➨✈➤⑤Ø✢Ó❶➭✂à ➩❜Ó★➧◗➳❁➭❹➤⑤Ø✹Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✸æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧❉ç✎Ù❪➳❈➯✧Ø✢Ó❞➥✠➦✭➳▼➭✎➤ ➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧❹Ñ✪Ô❹➥▲➧❿Ó❥➭✎➩❞➧❈ì✣ß★èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧✠✸é➩❜➵❞Ø✢Ó❞➥✠ß
➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾✵✲✷✶❉➶❘◗⑧×❞✃⑤➮✴✿✜➹⑤➴✑➮✈➪✹➩✔➚❪✃ ❐✂➶ ✃ ➩✔➹❪➴✯➹⑤❐✠➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✮➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✛➽✾❏✹ß✂➵✘Ï✛➾✮➺✹Ñ✽➬◆❏➸Ï
➞✈➞⑤➠✭➞❬ë✞✝✸Ó❞➧➃➵★➦❱Ø✢â➸Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧✞➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤▲á✂➩★➧➃➵★Ø✹➩★➦✸Ù❪➳◗æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧rç❥➵➸Ù▲➳✰➤❪➭✢Ø✢ê❸➧✧➦✸➵★Ø✹➩★➦✸➩➸Ó★➧✞➯▼➲★Ø❜➦❱Ø➸➥✈➳❁➭❹➤ ➧✞➧❉➭✧➵★Ô✧➦❒➤ Ú✞➧▼Ó★➥✪➳✰Ù⑤➧✜ì▼ß✔➭➸➳✰Ó✘➨✸ô✴Ï✆✱✒➨✈Ó✘➳✒➦✭➭✢ß✎ò✢Ï Ñ✈ó❭Ï
ñ✜➳✒➯▼➤ Ó❞➧ ✧➅ô Ï✎ñ❭➧❿ê✧Ú✞Ø✹Ó✘➭✹ß✾✽✯➚▲➮ ☎✒➱⑤➷✙✿❬➼✧➾ ✃ ❰❿➪❸➹❪➴✯➘▼➹★➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✂Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✂Ð✔Ï ✝❺Ï ✺✯Ï ß✪➼➄➬✛➽❀➼❸Ï
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❁▲② ✣⑧❫✢☞❀❨✒❙✛✖✘❙❉➞✴❯❱❲❏✙★❲❥➜❘➤ ❲✼✜ ❴❵❫✠✔✒❲r✤✔●✧●✰■✍✚❽①❹❃✜✷✂❋✧✿❬❃✜❋❶✽★➄r✳★✷❽❡✎➡✴➣◗➡❵✻▲❊r✽★➄r✳★✺t✳★❁▲♣❺❂❄❃✐✻r❛➅s▼❛★✻▲❋☎➄✜❃✜✷✂❁✪✳★✷❳✵✚❁⑤❃✚①✂✻✈✳❜❃✜✷✎①⑧q❭❇★❊r❇★✷✂❛★❋▼✻✪✿❈❊❉①
⑩
✳






















































































































































➩★➦❺➥✠Ø✹➩✘➨❺➯❹➧❸➨➃➳▼➨✈➵★➧✧➯❹➥✪➨é➧✧➥❈Ù❪➳✞➭✎➤ Ú✞➧▼Ó✘➨❒➤ Ø✢Ó→➨❒ê✎➨✰➥▲Ô❿Ú❵➤▲á✎➩❞➧☛➭✹➧☎➯✧➧❸➨é➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤⑤➧❸➨➃➭✹➧ Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧✧ß✔Ø✢Ó ➥✠➦❱Ø✢➩➸ã➸➧❹➦✭➳✞➭✢➧❸➨◗➵❞➦❱Ô❹➯▼➤▲➨✈➤⑤Ø✢Ó❥➨➃➭➸➳✰Ó✘➨ ✮ Ï ✮ ➦✒➳✰➤ Ó★ß




➷▲➾⑤➹✠➚✙✿❬✃ ❐❹✃ ➴ ✿✐➹ ➶✪➩✔➮❒➴▲➴▲✃☛☎✒✃ ➱ ✃ ➴✛✿✜➹ ➶❺➼ ➩✘➩✔➚▲➮✰➶ ➘❸➹➃➴
❯
➴✪➾⑤➷✙✿❬✃⑤❰▼➪❸➹ ☞✸➱ ➹❪➴




ñ✜Ï✂ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß✎ë❈❱✚➨❒➵❥➳✒➯❹➧✜➵★➦❱Ø★➭✂➩❜➤ ➥❥ì✣ß✢➯▼➲✘➳✰➵➸➤⑤➥▲➦❱➧ ✱ ✱❭➭✢➧✜➻✚➹✘➘▼➷✠➶ ➘✧✃ ❮ ❮❸➚▲➹ ✿✐➹❪❐❸➾★➘✒➪ ✿✐➮✈❐✂➘▼➹⑤ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï❑▲✛➸✹Ï
























❐✧➼✞✿❬✃⑤❰▼➪❸➹✸➘▼➹⑤➴r➬✈✃ ➱ ➱⑤➹⑤➴▲ß❄Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß ✰✜➯✧Ø✢Ó❞Ø✢Ú❵➤⑤➯❸➳✒ß❨➼➄➬✛➽◆✳✒➻❄ë❩➯❀à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧❹ß✑Ù ➧☎➥▲➧❿Ú❵➵✘➨r➧✧➥❬Ù▲➳◗Ú ➳✒➥✠Ô✧➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ô✴➭✢➧❸➨
ã✹➤ Ù Ù⑤➧❸➨❄ì▼ß❉➭❜➳✰Ó❥➨☎ó❭Ï❨➯✯➧❿➵❞➧❹➥⑤➤⑤➥❵➧❹➥ ✸✞Ï❬Ð❀➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞ßr➭✂➤⑤➦✭Ï ß✥➹❥➹ ✿➄➩✔➮✰➚⑤➼▼➱ ✃ ➾⑤➷❪➴❵➪✂➚ ☎✒➼▼✃ ❐❸➹⑤➴✠ß✜Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß◗➷✚Ó★➥⑤➲★➦❱Ø✢➵❞Ø★➨✰ß✜➯✧Ø✢Ù Ù▲Ï✫ë❁✰✸➤ Ù Ù⑤➧❸➨❄ì✣ß❇➼➄➬✗➬✷▲✂ß❬➵✘Ï✵➼ ▲✛➲✂Ñ❁➼➄➲✛➸❦➻❬ë❩➯✑➧❸➨




➶ ➱⑤➮ ➩✔➷✠➘✒✃ ➹❀➘▼➹✘➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✷❱✜➯❹Ø✹Ó★Ø✹Ú➃➤⑤➯❸➳✒ß✢➼➄➬✗➬✛➲✂ß✂➵✘Ï✛➾◆✳▼▲✎Ñq➾❘➺✢➼P➻✂ë✁✰❉➧❹➦✭➨✑➩❜Ó★➧
➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤⑤➧✚Ô❿ã➸Ø✹Ù ➩★➥⑤➤ ã➸➧❉➭✢➧❸➨❄ã✹➤ Ù Ù⑤➧❸➨❄ì✣ß✎➻✩❂ ➹❪➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹⑤ß✪➼➄➬✛➬✛➸✂ß✎Ó✣❲✁✳✹ß✎➵❥Ï❀➼✗➼➄➬✂Ñ❁➼ ▲✮➺✁ 
 ❬♠✠✟
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❐❸➾⑤➚✠➮❱➘✒➪❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐✏✰✞➱ ➼✓➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✑Ð✔➳✒➦✈➤▲➨❱ß❆➷r➦✈Ú✴➳✰Ó❥➭
ð
Ø✢Ù ➤ Ó★ß✑ë✞✝✾ì▼ß◗➼➄➬✛➬✛➾✎ß✯➦✰Ô✧Ô❸➭❜Ï ✳✷❏✷❏✷❏✥➻✿➷❺Ï❀ñ❭➧❿ê✧Ó✘➳✰➩❥➭✢ß❀ë ✝✸Ó★➧
➵★➧✧➦✭➨❒➵❞➧❹➯✧➥❪➤ ã➸➧é➯❸➳✰ã❞➳✰Ù ➤ ➧❹➦❱➧✜ì▼ß✘➭❜➳✰Ó❥➨❈ñ✐Ï ✗✸Ó✘➳✒Õ✈Ø✹➩★ß✘➭✎➤ ➦✭Ï ß❜➻✩❂ ➷✠➾ ➼✧➾✑➘▼➹✑➱ ➼❆➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹ ➶✘➼▼➪✂➾⑤➮✈➴✪➶⑤➮ ➩✑✃⑤➹✔➘◆❂ ➪❹❐❸➹✑➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➶⑤➹❪ß★ó✔➧▼Ù ➤ Ó★ß❜ë◗➫❳➳✰➵❜➵★➧▼Ú✞Ø✹Ó✘➭✹➧❈ì✣ß❆➼✮➬✛➬✛➸✂ß★➯❿➲❥➳✰➵✘Ï✢➺ ✱❱ß
➵✘Ï✷▲✛➲✷▲✂Ñ ▲✛➾✗➬❇➻✂Ð❄Ï
ð












































































« Soyez irréalistes, demandez le 

























































































































































































































































➞✈➞⑤➠■➮❬ë ✒✌➩✑✃ ➴✪➾⑤➷ ✿❈❍❞ìrã✹➤ ➧❿Ó❥➭✢➦✭➳✰➤⑤➥✐➳▼➨✒➨✰➧✍✹➃Õ❒➳✒➯❿➤ Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥▲ß❥Ú ➳✰➤▲➨❈Ó❞Ø✢➩✘➨❬➵★➦❱Ô✧Õ✈Ô✧➦✰Ø✹Ó✘➨❬æ➸➳✒➦✭➭✢➧✧➦❬Ù⑤➧❺➥▲➧❹➦✈Ú✞➧r➵❞Ø✢➩★➦❬➩➸Ó★➧❺Ô✧➯❿➲❞➧❿Ù Ù⑤➧r➵❜Ù ➩✘➨❬ã★➳▼➨❱➥✠➧❵á✂➩★➧rÙ⑤➧❵➨✰➧▼➩❜Ù✯➯✧Ø❜➦✈➵❜➩❥➨
➭✢➧✜Ù▲➳✫Ó❞Ø✢➩➸ã❜➧▼Ù Ù ➧❈æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧✂Ï
➞✈➞⑤➠✭✬
P✒❮➄✃▼ò✹Ï Ñ❳➯✔Ï❀➯✑➧❇➫❽Ø✹➤ æ✂Ó❞➧❹ß❜➻❈➹❪➴ ✚✌➩✑✃ ➴✪➾⑤➷ ✿✐➮✈➱⑤➮ ➴✂✃⑤➹⑤➴❭➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚❪➪❸➶⑤➾ ✃⑤➬✈✃ ➴✈➾⑤➹⑤➴✠ß❜Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß❜Ð ✝✕✺✘ß❜ë
✬
➩★➧❵➨✒➳✰➤❪➨✰Ñ✈➫ ➧ ✶✑ì▼ß❜Ó✣❲ ✳✹➬✗➾✛➬✂ß❆➼➄➬✛➬✗➲❇➻✹➻✚➹✑➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ✃ ➬✈✃ ➴✛✿✜➹⑤ß❜➥✪Ï✪➼❉ç✎ë❭Ù⑤➧❸➨
Õ✈Ø✹Ó✘➭✢➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✪➨❄ì✣ß✆❱
î
✺✘ß✓➼➄➬✗➬✮➺✒➻✔➥✈Ï☛✳❵ç❀ë❬Ù ➧✂➨❺Ô❿➵➸➤▲➨✰➥▲Ô▼Ú✞Ø✢Ù Ø✢æ✂➤ ➧✂➨✑ì▼ß✆❱
î
✺❀ß✓➼➄➬✛➬✛➲❦➻✔➦❱Ô✧Ô✂➭✂➤⑤➥▲Ô☛➨❱Ø✢➩✘➨r➩❜Ó❞➧☎Õ✈Ø➸➦✈Ú✞➧✞Ù⑤Ô▼æ✛➧❹➦❱➧▼Ú✞➧▼Ó★➥❉➭✎➤ Õ✈Õ✈Ô✧➦✰➧▼Ó★➥▲➧✧ß✫➥✪Ï✞➼❉ç❥ë❭Ù⑤➧❸➨














































































































































































































































P✒❮➄✃▼ò✹Ï Ñ❳➯✔Ï❀➯✑➧❇➫❽Ø✹➤ æ✂Ó❞➧❹ß✘➮ ➩✰✃★➶ ✃ ➾❅✃❘➻★ó❭Ï▼ò❹➩★➦✭➭➸➳✰Ó★➥▲ß❜ë✲✱✈Ó★➥▲➦❱Ø★➭✎➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó➃ì✣ß★➭❜➳✰Ó❥➨❬ó❭Ï✒ò❹➩★➦✭➭❜➳✰Ó❞➥✠ß❞➭✎➤ ➦✒Ï ß
✬
✿✮➩✔➮✈➴✪➾ ➪✂➚▲➹❪➴✯➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➾ ✃ ❮✧✃⑤❰▼➪❸➹❪➴■✃✎➻❈➹❪➴☛✿❭➼▼➱⑤➹⑤❐✂➾⑤➹⑤❐❸➘✒➪❹➴✔➘▼➹✘➱✴❂ ➼ ❮ ❮❹➼▼✃ ➚✠➹
➽★➮✠✟❜➼▼➱ ß ✰✚➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨❇➯✔➳ ✸❵Ô❹➯✧Ø✢➩➸ã➸➧❹➦❱➥▲➧ ✌✮➷✸Ù Ù ➤▲➳✰æ✎➧❹ß◗➼➄➬✛➬✛➽✂ß❀➵✘Ï❆➸✂Ñ✴✳▼▲✹Ï☛✱✭Ï❥ô ➳✒➯ ✏✹➤ Ó➸æ✹ß ✚❉❐✂➾⑤➚▲➹❬➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐✂➶⑤➹✜➹▲➾❬➚▲➷❪➼▼➱ ✃⑤➾⑤➷ ☞❀➱ ➼Û➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚❪➪❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐✞➴✪➮❱➶ ✃ ➼▼➱⑤➹✜➘▼➹✜❰▼➪❸➮❒✃☛✡ ✭ ➥✠➦✭➳▼➭❜Ï✹ç❀ó❭Ï
ò❹➩★➦✭➭❜➳✰Ó❞➥ ✯▲ß✔Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß◗➯❄➳ ✸➃Ô✧➯❹Ø✹➩❜ã➸➧❹➦❱➥▲➧❹ß✑ë❭➢❬➧✆➭✂➥▲➧✂➨❵ÖéÙ à ➳✰➵❜➵➸➩❜➤ ✌❑➳✰Ó★➥⑤➲★➦❱Ø✹➵★Ø✢Ù Ø✢æ✂➤ ➧☛➭✹➧✂➨❵➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧✂➨❺➧❹➥✚➥▲➧❹➯▼➲❜Ó➸➤▲á✎➩❞➧✂➨✑ì▼ß✆✳✷❏✷❏✪➼❸Ï
ð
Ø✹Ù Ù ➧❹➯✧➥❪➤ Õ✈ß✑ë
ð
➲✘➳▼➨✒➨❱➧✼✹✞Ù⑤➧






➞✈➞⑤Ý✭➞ å Ø➸➥✈➳✰Ú❵Ú✞➧▼Ó★➥❉➳✰➩❑ã✹➩✾➭✹➧✂➨r➵★Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨é➧✆➭❹➵❞➦❒➤ Ú✞Ô✧➧✂➨❵➭❜➳✰Ó❥➨✩✽✯➮✈➱ ✃ ➾ ✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴r➘▼➹✜➱ ➼✞❐✧➼✧➾ ➪❸➚✠➹ ☞✑➶⑤➮✴✿✁✿✐➹❪❐❸➾❿❮✧➼▼✃⑤➚▲➹✜➹⑤❐✂➾⑤➚▲➹✠➚❬➱ ➹❪➴✜➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐❸➶⑤➹❪➴✚➹⑤❐✴➘▼➷ ✿✐➮❱➶⑤➚❪➼✧➾ ✃ ➹❪ß❀Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß❆➯✔➳
✸➃Ô✧➯✧Ø✢➩❜ã➸➧✧➦❱➥✠➧✧ß✂ë◗➷❉➦❒Ú❵➤ Ù Ù▲➳✰➤⑤➦❱➧✜ì▼ß✢➼➄➬✛➬✗➬✹Ï
➞✈➞⑤Ý✪➡ P✭❮➄✃❄➻✚➮ ➴✂✃ ❰❿➪❸➹r➹▲➾✸➶⑤➮✈❐✧❐❹➼▼✃ ➴✠➴▲➼▼❐❸➶⑤➹✸➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➾ ✃ ❮✧✃ ❰❿➪❸➹❪ß✔Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✜è❵➳✰Ù Ù ➤ Ú✴➳✒➦✭➭✹ß❬➧▼Ó★➯▼ê✂➯▼Ù⑤Ø✹➵★Ô❸➭✎➤⑤➧⑧➭✢➧☎Ù❪➳ÛÐ✘Ù⑤Ô▼➤▲➳▼➭✹➧❹ßP➼✮➬✛➾✛➸❇➻✫➻✐➼☛➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ✃ ➮✈❐❽➘✒➪☛➚▲➷▲➹❪➱✐➶ ➘✂➹✎✍☎➱✭❂ ➹❪❐ ❮✧➼▼❐✂➾ ß
å
➧❸➨✰➥⑤Ù⑤Ô✧Ñ✴✸❵➧❿Ù❪➳✒➯❿➲❥➳✰➩✢➭✂ß✢➼➄➬✷▲✗➸✂Ñ❁➼➄➬✛➸✛➸❇➻✎➻✩❂ ➷ ➩✑✃ ➴✈➾⑤➷✙✿✜➮✈➱⑤➮ ➴✂✃ ➹✲➴✎➷❪❐❸➷✠➾ ✃ ❰❿➪❸➹⑤ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✎Ð ✝✕✺✘ß✂ë
✬
➩❞➧r➨✭➳✰➤▲➨❱Ñ✈➫ ➧☛✶❄ì✣ß✪➼➄➬✛➸◆❏➸Ï










































❃✚✽★❋▼✻✪✿❈❊ ①✹✽❥✻✪✳★❊✸❋▼✻✪s❿✻✪❂❄❃❈✳❄➣ ☛➏✿✐❃❈① s❹✳★✷✂✻✪✿❈❊❉①➋❛★✻✈①✹❇★✺t✳★❊✸❋❧❁▲②✠➄✜↔✑✵❉✿✜❋▼➄r❣✘①✹✳➙❂❄❃❈✳ ❁✈✳
✽✘✿❈❊❉①✂❋▼✷❹❃✚✽★❋▼✻❪❤❭✻✪①✂✺t✳ ✣❶✻✠❊✚✻▲❋▼✻✠❛★❁✬✤➓①❹❃✜✵✚✵r✿✚①✂❛★✻✠❋ ❃✜❊❉✳➓s✧✿❈✷❸✺t✳
⑩





















✳❀① ✣③❚▼❘ ✝❭❘▼❚▼❲✘✖★❨✈❯❱❲✼➜❊✜✓✤✌✽✘✿❈❁▲❁✪✳❀✽★❋▼✻✈s✧①➉❻❊✣❶❯☛✙★❘▼❙➄➜✈❙⑤❩✑❯❱❲✼✜✓✤❥♣❫✣❭❴✞❚▼❙✛✟✹➜❒❘✽➞❶❫★❨✈❯☛✡✌☞✑❲✼✜❨✤★♣✾✳★❋✧✽❄➣ ❾
⑩
















































































































































































































➞✈➞⑤Ý✪Ý◗➯✑➧❸➨✐ë❈➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚❪➪❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐✧❐❹✃ ➴✈➾⑤➹⑤➴✔➴✈➮❱➶ ✃ ➼▼➪❿×❵ìr➧❸➨✰➥⑤➤ ÚÛ➧❹➦✭➳✰➤⑤➧▼Ó★➥❭á✂➩❜à ➤ Ù✘êÛ➳r➭✎➤ ã❜➧✧➦✭➨✐ÚÛØ✢ê❸➧❿Ó❥➨✸➭✂à ➧❉➭❹➵➸Ù ➤❪á✎➩★➧✧➦✜➥▲➧❿Ù✯Ø✢➩❶➥✠➧▼Ù❄➳▼➨❒➵★➧✧➯✧➥❬➭✹➧rÙ▲➳❈Ó❥➳✒➥❪➩❞➦✰➧✧ß★➧✧➥❬á✂➩★➧✸Ù ➧r➯▼➲★Ø✢➤ ➭
➭✢➧☛Ù à ➩➸Ó➅Ø✹➩✶➭✹➧☛Ù à ➳✰➩★➥▲➦❱➧⑧Ó➸à ➧✂➨❱➥◗➵❥➳▼➨☎➭✹Ô❹➥▲➧✧➦❒Ú❵➤ Ó❞Ô⑧➵❥➳✒➦➃Ù▲➳ ë❭Ó✘➳✒➥⑤➩★➦❱➧③➭✢➧☛Ù▲➳✞Ó✘➳✒➥⑤➩★➦❱➧❈ì❿Ï✫Ð✑Ø❞➨❒➤ ➥❪➤ Ø✢Ó➛Ô❿ã✹➤▲➭✹➧❿Ú❵Ú✞➧▼Ó★➥❺➳✰➵➸➵❜Ù ➤⑤➯❸➳✰â❜Ù⑤➧⑧➳✰➩✢➭③➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧❽➭✢➧✴Ù▲➳
➨✰Ø➸➯❿➤ Ô❹➥▲Ô➸Ü
➞✈➞⑤Ý✪ä✵➯✑➧❸➨✸ë✚➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ✃ ➮✈❐❹❐✧✃ ➴✪➾⑤➹❪➴✜➴✪➮❱➶ ✃ ➼▼➪▼×➃ì❵➧✆➭❹➵❜Ù ➤▲á✎➩❞➧❹➦✭➳✰➤ ➧❿Ó❞➥❬Ù▲➳◗➵❞Ô❹➦❱➧▼Ó❜Ó➸➤⑤➥▲Ô✴➭✎à ➩❜Ó③➦❱Ô✂➨✈➩❜Ù ➥✈➳✒➥✚➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➥❪➤ Õ✠➤▲á✂➩★➧➃Ó★Ø✹Ó❽➵✘➳✒➦❺➨✭➳❉ã❞➳✰Ù ➧❿➩❞➦❈➤ Ó★➥▲➦❒➤ Ó✘➨✽➧✂á✂➩★➧✞➭✹➧éã➸Ô✧➦❒➤ ➥✠Ô
Ú✴➳✰➤❪➨☎➵✘➳✒➦☎Ù à ➧✆➭❹➤❪➨✰➥▲➧❿Ó❞➯❹➧✾➭✂à ➩➸Ó★➧⑥➯✧Ø✢Ó❞Õ✠➤ æ✂➩❞➦✭➳✒➥❪➤ Ø✢Ó➏➨✰Ø➸➯❿➤❪➳✰Ù⑤➧✾➭✢Ô✧➥▲➧❹➦✈Ú➃➤ Ó★Ô✧➧
í
➦✭➳✰➵➸➵★Ø❜➦❱➥✴➭✹➧⑥Õ✈Ø❜➦❱➯✧➧❹ßr➯✧Ø✢Ó❥➨✰➧▼Ó✘➨✈➩✘➨✰ß✚➵★➦❱Ô✂➨❱➧❿Ó❞➯❹➧✾➭✂à ➩❜Ó❆➦❱Ô✂➨❱➧✂➳✰➩❆➭✂à ➤ Ó★➥▲Ô✧➦✰Ò✧➥✪➨
➯✧Ø✢Ó❜ã➸➧✧➦✈æ✹➧❿Ó❞➥✈➨❱ß✹➧❹➥▲➯✂Ï ï✔➥✠➦❱Ø✹➩❜ã❞➳✰Ó★➥★➩❜Ó❞➧✸➫ ➩✘➨✰➥⑤➤⑤Õ▲➤⑤➯❸➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✞Ø✹➩➃➩➸Ó✞➦❱➧✂➨✭➨✰Ø➸➦✰➥✯➭❜➳✰Ó❥➨✫➯✧➧❹➥✯➳✒➯❸á✎➩❜➤❪➨❬➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➥❪➤ Õ✠➤▲á✂➩★➧❸Ï














































✳✘①✎✣❈✔✒❙✛✖✢✜▼❨✒❚✼☞★❯✈❨✽✜✓✤t✳★❋❄✣❭❴✞❚▼❙✛✟✹➜❒❘✽➞❶❫★❨✈❯☛✡✌☞❄❲✼✜⑥❲❳➟✹❴❞➜❪❯✽✔✈❯✪❨✒❲✼✜✓✤❝❻ ✤⑧⑦ ✏➑➤ ❫ ✂ ❲▼❚✼✜⑥❲✭❨❏➜✈❲
❚▼❲✞✂ ❲▼❚✼✜▼✙✓➤ ☞❆✖❑✙✹❯■✜❉✔✒❙➄☞✑❚✼✜
✂

































q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄❉✳✘①❳❻  ➃❘▼❚▼❲✘✖✿✖➸❯✈❨✒❘✼✜✚✙★❲★➜✠❫ ✖✘❙✮☞☛✂ ❲✼➜✷➜❒❲✹❴✞❙➄✜▼❨✽☞❄❚▼❲▲❾❜➣































































































✫✛❴ ✶✹✸❁✳❏✴✷✶❑✻❆✺✼✧✠✾✢✩✠❂✷✳❯●✪✩✿❂❯✸❁❴ ✶✹❲❁❲✽✺☛❂✷✳❳✶✹❻ ❻ ❻✚➃✵❴ ✶❀✸❁✳❬✴■✯✎✻❆✺✼✧✠✾✢✩✬✫✗✳✷❂✷✧✪✱➒✸✘✯✲✱❙✸❫✫✗✧✢✱❙✸❁✧✪❃▼❃❄✯❉✳❳✶✮✩❆✺❢✸ ✂ ☛▼❴ ✶✹✸❁✳❳❪✽✫✛✶✕✻❙✯✮✸❷✩✿✱♦✩✠✱✿❂❅❡✿✶✛✺✘✸
✍✬✯✮❲ ✍✬✯ ✍✷✶❘✱✬❍▼✻✰✯✆✳❊✭❆❋✛✳❊❂✷●✢✩✬✶✂t➈❼r❴ ❂❅❃❈✯
❖





























































✵❉✳❥✷✹①✂✵❉✳❀✽★❋▼✻⑤❤✜✳ ❂❄❃✚✳ ❁✈✳ ❋✧✳★✷✂✺➏✳❹✣❬❴✞❚▼❙✛✟✹➜✈❘✽➞☛❫★❨✈❯✽✡✢☞✑❲r✤✥❤❭✻✪✳❥❊✚❋➆✿✚✽✘✽❞❃✐✵r✳★✷➆❃✜❊❉✳ ✵✸❁▲❛✘✽✘✳
⑩
❇★❋✧✳❥✷❸✺✼✻▲❊✸❛★❊✚❋✧✳→⑦➏✽❀✳ ✺t✿✜❋
➞✈➞⑤Ý■➳✹ò✹Ï❸Ð✘➤▲➳✰æ✎➧❹➥▲ß➸➭✎➤⑤➦✭Ï ß✂➻✚➮ ➴✂✃ ❰❿➪❸➹❀➹▲➾★➶⑤➮✈❐❹❐✧➼▼✃ ➴▲➴▲➼▼❐✂➶⑤➹★➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➾ ✃ ❮✧✃ ❰❿➪❸➹❪ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß➸è❵➳✰Ù Ù ➤ Ú✴➳✒➦✭➭✢ß✹➧▼Ó★➯▼ê✂➯▼Ù⑤Ø✹➵★Ô❸➭✎➤ ➧r➭✹➧❈Ù❪➳✫Ð❀Ù Ô❿➤❪➳▼➭✢➧✧ß✪➼➄➬✛➾✛➸✹Ï
➞✈➞⑤Ý■➮✘ò✢Ï Ñ✠Ð❄Ï✵✺❀➧✧➦❱➦❒➤ ➧❹➦❱ß✧ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï❜ñ✜➳✒➯▼➤ Ó❞➧✔✧
ð
Ï❜ñ✜➳✒Õ✈Õ✪➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß❜ë✁✰❉➧✧➦✒➨❬➩❜Ó✴➵✘➳✒➦✭➳▼➭✂➤ æ✂ÚÛ➧é➯✧➦✈➤⑤➥⑤➤▲á✂➩★➧❉ç✢Ú✴➳✒➥▲Ô❹➦✈➤▲➳✰➩✌➭é➵❞Ø✢➩★➦❬➩➸Ó☎➵❞➦❱Ø❜➫ ➧✧➥✑æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✂➩★➧✜ì▼ß❜➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✢➼➄➬✛➸✗➽✂ß✂Ó✱❲◗➺✹ß✂➵✘Ï◆✳✹➬✛➲ ✭ ✳❀➬❀➼✧Ñ✴✳✹➬✛➸✢✯✪Ï


































































②▲❛❜❃✜❋▼✷✹✳✘①➋①✹✽★➄r❣★✺t✳✘① ✻▲❊✸➄❉❇★✷✹✳❥❊✚❋✧① ❡ ❁▲②✠✻
⑩
❇❀✳ ✳❥❋❧❡ ❁▲❛ ❊r❇✘✽❀✳✘①✹①✂✻✠❋✧❇
⑩
✳





























































❛★❊❉① ❃✐❊ ✽✘✿❈❊✚❋✧✳❞➊❭❋✧✳➆q❭❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✚✻✈❂✑❃✚✳✹❾ ✳★❋➝❊r✿✜✺✼✻▲❊✚❛★❁✠✻✪①✂❋✧✳❄➣❛➡Û✿✐❃✐✷✌✽✘✳ s❿❛★✻▲✷✹✳★♣✉❁▲❛



















































































































➩❜Ó☛➵❞➧❿➩❽➥✪➳✒➦✭➭✎➤ Õ⑤ï✰ß❜ë❭➵★➦❱Ø✢â➸Ù❅➧▼Ú✞➧✜ì▼ß❜ÚÛØ✢➤ Ó❥➨❈➯✧Ø✢Ó➸Ó★Ø➸➥✠Ô❺➧✧➥❬➭✹Ô❹➫ Ör➳▼➨✒➨❱➧✼✹r➵❞➦✰Ô❸➨✰➧▼Ó★➥❭➭➸➳✰Ó✘➨❬Ù▲➳
Ù ➤ ➥✠➥▲Ô✧➦✒➳✒➥⑤➩★➦❱➧✚➯❿Ù❪➳▼➨✒➨✈➤▲á✎➩❞➧❹ß✹➧✧➥✠➯❸Ï
➞✈➞⑤ä✪➡❜ò✹Ï✂ó✔➧✂➳✰➩❞➫ ➧▼➩★Ñ❱è❵➳✒➦✈Ó❜➤⑤➧✧➦✑Ù à ➩★➥⑤➤ Ù ➤▲➨❱➧r➭✹➧✸Õ❱➳☞✳✧Ø✢Ó ➳▼➨✒➨❱➧✼✹✜➤ Ó❥➨✰Ø✢Ù ➤⑤➥▲➧r➭➸➳✰Ó✘➨✑➻✜➼❇➨✚➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹ ➶▼✿✜➷▲➾ ➘✂➮❱➘▼➹⑤➴✑➹▲➾❳➩✔➹▲➚❪➴ ➩✔➹✠➶⑤➾ ✃ ➬❱➹❪➴▲ß✹➧❹➥ ✮ Ï◆✸➃Ø✢Ù Ù⑤Õ✠➩❥➨✫➧▼Ó✞➥▲➦❱Ø✢➤▲➨✔Ø❜➯✧➯❿➩❞➦❱➦✰➧▼Ó★➯✧➧❸➨
➭❜➳✰Ó❥➨❄➻✩❂ ➼▼❐✧➼▼➱
❯
➴✪➹✲➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹▲Ï
➞✈➞⑤ä✪➠é➢❭➧❿Ù❪➨ ñ✐Ï❬ó✔➦❒➩➸Ó★➧✧➥❵➭❜➳✰Ó✘➨➃ë✓➯✯➧✂➨➃Ó★Ø✹➩❜ã➸➧✂➳✰➩✌➭⑥➳▼➨✈➵★➧✧➯❹➥✪➨✞➭✢➧☎Ù❪➳ ➦❱➧✧➯❿➲❞➧❹➦❱➯▼➲★➧☎æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤❪á✎➩❞➧❜Ü➉ì▼ß✔➵✘Ïr➸✗➲✂ß❞ò✢Ï Ñ✈ó❭Ï✔ñ✜➳✒➯▼➤ Ó★➧❶➧❹➥✸ô Ï✫ñ❭➧❿ê✧Ú✞Ø✹Ó✘➭❑➧▼Ó
➯✧Ø✢Ó★➯▼Ù ➩❥➨❒➤ Ø✢Ó➛➭✢➧✴➻❃❂ ➼▼❐❹➼▼➱
❯






➼➄➬✗➸✷▲▼ï❱ß❬➧▼Ó➛á✎➩★Ò✧➥▲➧❽➭✎à ➩❜Ó❞➧☎ë✛➩✔➚▲➮ ☎✒➱⑤➷✙✿❬➼✧➾ ✃ ❰❿➪❸➹✢❮❸➮✈❐✂➘✒➼✞✿✐➹❪❐❸➾ ➼▼➱⑤➹r➘▼➹✚➱ ➼
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹❜ì▼ß✘á✂➩❜à ➤ Ù✘Ó★➧❉➥✠➦❱Ø✢➩➸ã➸➧✸➵✘➳▼➨❬➯▼➲★➧✍✹✔ò✹Ï✢ó✔➧❸➳✰➩★➫ ➧▼➩★Ñ❒è➃➳✒➦✈Ó❜➤ ➧❹➦✧Ü ❱❬Ó✴➦❱➧▼ã❞➳✰Ó★➯▼➲★➧✧ß❜➯✧➧✸Ó★➧❺➨❱➧❿Ú❵â❜Ù ➧✸➵✘➳▼➨❬Ò✧➥✠➦❱➧✸➩➸Ó✞Ú✞Ø➸➥❀ë✜➯▼Ù▲➳✰ã❞➳✰Ù ➤ ➧❿Ó❵ì▼ß❞➭✎➩✞Ú✞Ø✹➤ Ó❥➨✜➳✰➩
ã✹➩✴➭✂➩✞➯✧Ø❜➦✈➵❜➩❥➨❄Ó❜➩➸Ú✞Ô✧➦✈➤▲➨✰Ô❸Ï


































































































☛✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✙✘✛✚✢✜✗✣✥✤✧✦✩★✥✪✄✫✬★✭✔ ✚✯✮✆✖✰✏ ✮✱✍✲✚ ✳✵✴✢✣✥★
✾✆☎ ✌❷❻
✖































































































































Ð✔Ï✹è❺➧❹Ø➸➦❒æ✎➧❹ß✂ë✯✸❺➤⑤Õ✈Õ▲➤⑤➯▼➩❜Ù⑤➥▲Ô❸➨✫➧✧➥❥➤ Ó★➯✧➧❹➦❱➥⑤➤⑤➥⑤➩✘➭✢➧❸➨❬➭✹➧❈Ù❪➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜ì▼ß ◗❳❐✧❐✧➼▼➱⑤➹⑤➴✑➘▼➹✘➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✂Ó✱❲◗➺✹➾✛➸✎ß✹➫ ➳✰Ó❜ã✹➤⑤➧✧➦❱Ñ✈Õ✈Ô▼ã❜➦✈➤ ➧❹➦✓➼➄➬✛➸✗➾✂ß✂➵✘Ï✮➺✹➽✂Ñ✽➸✛➾✹Ï
➞✈➞⑤ä■➦✫ë✯✸Û➳✰Ó✘➨✜➯❹➧❸➨✜➯❹Ø✹Ó✘➭✎➤ ➥❪➤ Ø✢Ó❥➨✰ß❜Ù▲➳✚➯❹Ø✹Ó✘➨✰➥▲➦✈➩★➯✧➥❪➤ Ø✢Ó⑧➭❀➵ ➩➸Ó☎ÚÛØ★➭✛➧❿Ù ➧é➧❸➨✰➥✑➩➸Ó☛➫ ➧❿➩❶➳✒➯❸➳▼➭✢Ô▼Ú➃➤❪á✎➩★➧❉➦✰➧▼➵★Ø❞➨✒➳✰Ó❞➥✔➨❒➩❞➦✜➭✢➧❸➨✜➭✢Ø✹Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨❬Õ✈➦✭➳✒➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨✰ß➸➧❿Ó✞➵❥➳✒➦✰➥⑤➤⑤➧




Ð✯Ø✢➩★➦✚➭✹Ø✢Ó➸Ó★➧✧➦❬➩❜Ó❶➧❉➭✂➧▼Ú➃➵➸Ù⑤➧❵➭✎➤ ➦❱➧❹➯✧➥✠ß❜Ù à ➳✰Ù Ù⑤Ø➸➯❿➩❞➥❪➤ Ø✢Ó❶➭✹➧
ð
Ï✹ñ✜➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✢ë❩➯✑➧✂➨❬➯✧Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦✈➩❜➤⑤➥✪➨❬➧▼Ó✞æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✸➲➸➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★➧❉ç✎Ó❞Ø❜➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨❬➧❹➥✯➯❹Ø✹Ó★➯✧➧❿➵❞➥✈➨✑ì
Ó★➧❺Ù à ➧▼Ú➃➵❜Ù Ø✢➤ ➧é➵✘➳▼➨✜➩❜Ó★➧Û➨✰➧▼➩❜Ù ➧➃Õ✈Ø✹➤▲➨✰ß✯➳✰Ù⑤Ø➸➦✭➨rá✎➩➸à ➤ Ù✑➩★➥⑤➤ Ù ➤▲➨❱➧✞➳✰â★Ø✹Ó✘➭➸➳✰Ú➃Ú✞➧▼Ó★➥✔Ù⑤➧❵➥✠➧✧➦✈Ú✞➧é➵❥➳✒➦❱➥✠Ø✹➩★➥✜➳✰➤ Ù Ù ➧❿➩❞➦✒➨❉Ö❈Ù à Ô▼➵★Ø★á✂➩★➧
í
➬➃Ø❜➯✧➯❿➩❞➦✰➦❱➧▼Ó★➯✧➧✂➨✚➭❜➳✰Ó❥➨✐ë❩➯✑➧❸➨
➨❒➤ æ✂Ó★➧❸➨❬➭✹➧❈Ù❪➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜ì❬➵❥➳✒➦❒➩❵Ù▲➳✫ÚÛÒ❿ÚÛ➧r➳✰Ó➸Ó★Ô✧➧❹ß▼▲✛➬❺➭❜➳✰Ó✘➨✑Ù à ➳✰Ù Ù Ø❜➯▼➩★➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✎➩ èéÔ✧Ø✢➵❞Ø✢➤ Ó❞➥❆➸✛➾☞✔ ï
➞✈➞⑤ä■➮✹✸❉Ï✮➯✔➳✒➯❹Ø❞➨✰➥▲➧❹ß✂ë❭Ð✑Ø✹➩★➦✭á✎➩❞Ø✢➤ ✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮❱➾⑤➹ ✶
ð
➦✈➤▲➨❱➧r➭✹➧❈Ù❪➳✫æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✚➧❹➥★æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧❉➭✢➧✜Ù▲➳❬➯✧➦✈➤▲➨✰➧✜ì▼ß✙✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮✰➾⑤➹⑤ß✂Ó✱❲✵➼✧ß✢➼➄➬✗➸✛➾✂ß✂➵✘Ï◆✳✷✳ ✭ ➬✎Ñq➾✾✳✦✯✪Ï
➞✈➞⑤ä✭✬❙➷◗Ï
î
Ï✹ó❬➳✰➤ Ù Ù ê✄✧⑥ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï✢ñ✐➳✒➯❿➤ Ó★➧✸ë❩➯✑➧✂➨✫æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲★➧❸➨❬Ø✢Ó❞➥✠Ñ▲➤ Ù▲➨❬➫ ➳✰Ú✴➳✰➤❪➨❬➥✠➦❱Ø✢➩➸ã➸Ô✸Ù⑤➧✸Ó❞Ø❜➦✭➭✵✶ ✬ ➩★➧❸➨✰➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨❬Ö✫Ù❪➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜ì▼ß✂➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✘➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß
























































































































































































































➞✈➞❅➦✪➟◗➯✑➧rÚ✞Ø➸➥✔➦✰➧▼Ó❜ã➸Ø✹➤⑤➧r➵★Ø✹➩★➦❬➵✘➳✒➦❱➥⑤➤⑤➧❵Ö✸➯✧➧❵á✎➩❜à Ø✹Ó❽➳✰➵➸➵★➧▼Ù Ù⑤➧rÙ ➧✂➨❬ë❬➵➸➩❜â❜Ù ➤⑤➯▼➤▲➨❱➥✠➧❸➨❄ì❉➧❿Ó❶ñ✫➩❥➨✒➨✈➤⑤➧
í
➥▲➧▼Ù▲➨◗➷✸Ù ➧❉➭✹➳✰Ó❥➭✢➦❱➧rô✞➧✧➦ ✹❹➧▼Ó★ß å ➤ ✏➸Ø✢Ù❪➳✝✆ ✮ æ➸➳✒➦❱➧▼ã✴➧❹➥✑â➸➤⑤➧▼Ó
➭✎à ➳✰➩❞➥✠➦❱➧❸➨✠ï❱ß❥ë❭➵❜Ù ➩➸Ú✞➧❸➨❄ì❺➯▼➲✘➳✒➦✈æ✹Ô✧➧❸➨r➭✢➧❺ë✜➦❱➧❿Ó❥➭✢➦❱➧é➵➸➩❜â➸Ù ➤▲á✂➩★➧✜ìr➩❜Ó❞➧✞➭✹Ô❿Ó❞Ø✢Ó★➯▼➤▲➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó③➨✰Ø➸➯❿➤ Ø❜Ñ✠➵❞Ø✢Ù ➤⑤➥⑤➤▲á✎➩❞➧➃➧▼Ó☎Ù ➩❜➤❄➭✢Ø✹Ó❜Ó✘➳✰Ó❞➥✑➩❜Ó❶Ô❹➯▼➲★Ø✞Ù ➤ ➥✠➥▲Ô❹➦✭➳✰➤ ➦✰➧❺➧✧➥✑➩❜Ó★➧
Õ✈Ø➸➦❒ÚÛ➧✞Ø❜➦✭➭✢Ø✹Ó❜Ó❞Ô❹➧❸Ï ✬ ➩➸à Ø✢Ó❽Ó❜à ➧▼Ó★➥▲➧❿Ó❥➭✢➧➃➵✘➳▼➨✸Ú ➳✰Ù ➤⑤➯✧➧✞➭➸➳✰Ó✘➨❈Ù à ➩✘➨✒➳✰æ✎➧✞á✎➩❞➧éÓ❞Ø✢➩✘➨✚Õ✈➧❹➦❱Ø✹Ó✘➨r➭✹Ô✂➨❱Ø❜➦✈Ú✴➳✰➤❪➨r➭✢➧❵➯❹➧❵➥✠➧✧➦✈Ú✞➧❉ç❞➤ Ù✔➦❱➧❿Ó➸ã❜Ø✹➤⑤➧ÛÖ❉➩➸Ó★➧❵Õ✈Ø✢Ó❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó
➨✰Ø➸➯❿➤❪➳✰Ù⑤➧➛➭✎à ➩❜Ó❞➧→➩❞➥❪➤ Ù ➤ ➥✠Ô⑥➤ Ó❥➭✢Ô▼Ó❜➤▲➳✰â➸Ù⑤➧⑥➵★Ø✹➩★➦☛➩❜Ó❞➧❼➯✧Ø✢Ù Ù⑤➧✧➯❹➥⑤➤ ã✹➤⑤➥▲Ô➛➭✢Ø✢Ó➸Ó★Ô✧➧❼➧✧➥✞Ó❜à ➤ Ú❵➵❜Ù ➤❪á✎➩❞➧❑➵✘➳▼➨☛Õ✈Ø❜➦❱➯✧Ô❿ÚÛ➧❿Ó❞➥➃➩❜Ó❞➧✾➨❒➩❜➵❞➧❹➦❱Õ✠➤ ➯❿➤❪➳✰Ù ➤ ➥✠Ô✾➭✂➩t➭✂➤▲➨❱➯❹Ø✹➩★➦✭➨✒Ï
➯❀à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó✴➭✹➧❈Ù❪➳✫➵❜Ù ➩❜➵✘➳✒➦❱➥✯➭✢➧❸➨❬➳✰➩❞➥✠➧▼➩★➦✭➨❬➳✰➤ Ó✘➨✈➤★➯▼Ù▲➳▼➨✒➨✈➤⑤Õ✠➤ Ô✂➨❭➳❬Ô❹➥▲Ô✜➵★➦✈➤ ÚÛØ❜➦✭➭✎➤❪➳✰Ù⑤➧✜➵★Ø✢➩❞➦✑Ù▲➳❬➯✧➦❒➤❪➨✰➥✪➳✰Ù Ù ➤▲➨✒➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✹➧❈Ù❪➳✫Ó★Ø✢➩➸ã➸➧❿Ù Ù⑤➧✜➵★Ø★➨❱➥❪➩❞➦❱➧✂Ï
➞✈➞❅➦✭➞
➷❉➦✰➯▼➲❜➤ ã➸➧✂➨✴➭✢➧☛Ù▲➳✴Õ❱➳✰Ú➃➤ Ù Ù⑤➧ ✗rß❬ë✓➯❄➳☎➯❿➲❥➳▼➨✒➨❱➧❑➭✹➧☛Ù▲➳☎Õ❱➳✰Ú❵➤ Ù Ù⑤➧ ✗❼ì▼ß✜➽★➾⑤➚⑤➼✧➾⑤➹⑤➴✠ß❇➼➄➬✛➽✛➾✎ß❬➵❥Ï◗➺✹➲✎Ñ■➺❀➸✹Ï
å
Ø✢➩❥➨✞➳✰ã➸Ø✢Ó✘➨➃➫ ➩❜æ✹Ô✴â★Ø✢Ó➛➭✹➧☛Õ❱➳✰➤ ➦✰➧❶Õ✠➤ æ✂➩❞➦❱➧❹➦
Ù à ➤ Ó★➥▲Ô❿æ✹➦✭➳✰Ù ➤⑤➥▲Ôr➭✹➧✸➯✧➧✸➥▲➧✆➭✂➥✠➧❉➭❜➳✰Ó❥➨❄Ù ➧✂➨❭➳✰Ó❜Ó★➧✆➭✂➧❸➨❬➭✹➧✸➯✧➧❹➥▲➥▲➧✸➥⑤➲✢➧❸➨✰➧❸Ï
➞✈➞❅➦✪➡❀ë✓➯✔➳❬➯▼➲✘➳▼➨✭➨✰➧❉➭✢➧✜Ù▲➳❬Õ❱➳✰Ú❵➤ Ù Ù⑤➧✘✗➛ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï❘➺✹➾✂Ñ❳➺✹➸✹Ï
➞✈➞❅➦✪➠
ð













































































✻✠❋▼✻✪✿❈❊✚❊❉✳ ❁▲②✪✳❞➊✐✽❜❃✜✷✹①✂✻✪✿❈❊❺➣✥➥ ✽✘✳❥❁▲❛➅❁▲②✠❛❜❃✐❋✧✳❞❃✐✷⑥✿✜✵✸✵❉✿✚①✢✳✾❁✈✳✎✣❈✙✹❯✪❫✢➜❒❙⑤❩❙☞❄❲✒✂ ❘▼❚❱❯✪❨✰❫✠✟✹➜✈❲
✙✓➤ ☞❙✖✶❲✼✜ ❴❵❫✠✔✒❲ ✂ ❘✘✔✽☞✼❲✭❨❏✙✓➤ ☞❙✖✶❲✼✜ ❴❵❫✠✔✒❲❯✔✒❙✛✖✁ ✲☞ ✖✂✙★❲❬➜▲❫❨✝❭❙✹❚✽➞❳❲☛❲✭❨❏✙★❲❣➜✠❫❑✜▼❨✒❚✼☞❆✔❱❨✽☞✑❚▼❲◗✤t❻✈✵❺➣P ❭➇❥❾✂♣❉❁✠②❅✣❑❲✼✜ ❴❵❫✠✔✭❲❏✔✭❙✛✖✁ ✲☞❏✤❼✷✎✳❥❊✜❤✐✿✐↔✯❛★❊✸❋✴❡





















































✳⑦✑☎❁❱➣▼→✴❛✘s❹s✧✳❀①✂❋▼✻▲❊ ✳★❋✮✪❬➣⑤➌ ✡③➣▼→✴❛✘✽❥✻▲❊r✳✑➣ ☛➏❇❥❛★❊✚✺t✿✜✻▲❊r①✂♣③✽❥②✪✳✘①✎❋
⑩
❛★❊r①✉❃✐❊r✳➝❂❄❃❈✳❀①✂❋▼✻✪✿❈❊ ✵❉✿✸①✹❇✘✳❝❛❜❃





































































































Ï✹èé➦✭➳✒➥✪➳✰Ù⑤Ø✹➩❜➵★ß✂ë❩➯✔➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧❉➳✰➩✢➭r➯▼➲✘➳✰Ú❵➵✘➨✑ì▼ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï◆✳❀➾✹Ï
➞✈➞❅➦■➮
✬








Ó✱❲✜▲❿ï❱ß✠➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✞➚✆➪❉➶❆➹✌➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴✔➹▲➾
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß❜➵✘Ï✹➬✛➸✢Ï
ð
Ø✹Ú➃➵★➥▲➧r➥▲➧❿Ó➸➩❶➭✢➧❸➨❬➥✠➧✧➦✈Ú✞➧❸➨❬➧❿Ú❵➵❜Ù Ø✢ê❸Ô✂➨❬➧✧➥✔➭✢➧✚Ù à ➳✒➯❹➯✧➧▼➵★➥⑤➤⑤Ø✢Ó✴➯✧Ø✢Ó❞Õ✈Ô✧➦✰Ô✧➧❺➳✰➩✴➥▲➧❹➦✈ÚÛ➧✸ë❬➵❞➦✰Ø✹â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩★➧✜ì
í
➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧❉➦✰Ô▼æ✂➩➸Ù▲➳✒➥▲➧❿➩❞➦✜➭✢➧














































✡ ❛❜❃✐❋▼❛★❊✸❋✌✵✚❁❪❃❈①➜❃✜❋▼✻▲❁✪✳➋❛❜❃❬➊ ✷✂❛★✵✚✵❉✿❈✷✂❋✧✳❜❃✜✷✎①➆❂❄❃❈✳ ✽❀✳★✷✂❋▼❛★✻▲❊r① ✵✚❛★✷✂❋▼✻✪✽❥✻▲✵✚❛★❊✸❋✧①
①✞✡ ✻▲❊✸❋✧✳★✷✂✷✹✿❬q❭✳★❊✸❋ ①❹❃✜✷ ❁▲❛➙①✂✻⑤q✔❊✸✻✪s▼✻✈✽★❛★❋▼✻✈✿✜❊➒✳❜➊❭❛✘✽❥❋✧✳
⑩










































































































✽✘✿❈✺❆✺t✳➛✣❵☞❆✖❀❲♦✙★❘✽➞❶❫❀❚✘✔❱P✑❲✎✖❽☞❙✖✘❲✞❴✞❚▼❙✛✔✒❘✘✙✹☞✑❚▼❲♠✡✌☞❥❯❑✔✭❙✗✖✌✜✒❯■✜▼❨✣❲ ★ ✙★❘✭❨✒❲▼❚✽➞✴❯☛✖✘❲▼❚➃❴✞❚▼❘✭❫✢➜▲❫✠✟✹➜❒❲✽➞❽❲✘✖❞❨✚★➉❨✒❙➄☞❀❨✒❲ ❫✠✖★❫✢➜➠✂✜❹❲✎✖➂➜✈❲❜✜▼❨❱❫★❨✽☞❀❨














































































Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯✸❺➩➃➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧rÖ✫Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸Ø✹➩✂➯✑➧❸➨❬➨✈➤ æ✂Ó❞➧✂➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß✙✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮✰➾⑤➹⑤ß✂Ó✱❲✓➬✂ß✢➼➄➬✗➸✛➽✂ß✂➵✘Ï✛➬◆❏✹Ñ❁➼✍❏✗➺➸Ï
➞✈➞❅➳✪Ý❀ô✴Ï✂ñ❬➧▼ê✧Ú✞Ø✢Ó❥➭✢ß✂ë✓➯❄➳✫Ó★Ô✧➯❹➧❸➨✒➨✈➤⑤➥▲Ôr➭✹➧r➭✂➤▲➨✰➯▼➩★➥▲➧✧➦❬➭✂à ➩❜Ó✞➯✧Ø✢Ó❞➥✠➧▼Ó❜➩Û➧❉➭✧➵❜Ù ➤ ➯❿➤ ➥✠➧✚➧✧➥❀➯✧➦✈➤⑤➥⑤➤▲á✎➩❞➧❈ì✣ß✢➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✆➪❉➶✠➹✌➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴✯➹✠➾❁➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✂➵❥Ï✌➼✍❏✹➽✹Ï
➞✈➞❅➳✪ä★✬
➘▼➹✙✿✜Ï
➞✈➞❅➳■➦❀ô✴Ï✦✱✭➨❒Ó❥➳✒➦✒➭✹ß✭ò✢Ï Ñ✈ó❭Ï✂ñ✜➳✒➯▼➤ Ó❞➧ ✧➅ô Ï✎ñ❭➧❿ê✧Ú✞Ø✹Ó✘➭✹ß✾✽✯➚▲➮ ☎✒➱⑤➷✙✿❬➼✧➾ ✃ ❰❿➪❸➹❪➴✯➘▼➹★➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✂Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✂Ð✔Ï ✝❺Ï ✺✯Ï ß✪➼➄➬✛➽❀➼❸Ï
➞✈➞❅➳■➳
ð












































































































































































































































❂ ➼✞✿✐➮✈➪✂➚✘➹✠➾★➘◆❂ ✃ ✿✮➩✑➪✧✃ ➴▲➴✠➼▼❐❸➶⑤➹❪ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➸✮➺➸Ï
➞✈➞❅➮✪➟❆➯✑➧❸➨❒Ù ➤ ➧
ð
➩★➦❱➦✈ê✂ß✂ë ✬ ➩✘➳✰Ó❞➥❪➤ ➥✈➳✒➥⑤➤ ã➸➧❉èé➧✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜ê✚ì▼ß✢➹✢➘❸➹ P✯➼▼❐❹➼✧➘✒✃ ➼▼❐✥➨✚➹▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✂➹▲➚❪ß✂ã➸Ø✢Ù❪Ï❀➼✗➼✧ß✢➼➄➬✛➾✗➸✂ß✂➵✘Ï◆✳✹➾✛➲✂Ñ✴✳✹➸✗➬✹Ï
















































































✳★✷✂❊✚✻✈✳★✷✴❊r✿✜❋▼❛★❊✸❋Û❂❄❃❈✳❑✵r✿❬❃✜✷✞❁✪✳❀①✚↕⑥✺➏❇❥✷❸✻✈✽★❛★✻✠❊❉①✚✣❵➜▲❫❑❚▼❘ ❩✑❯❱❙✛✖❑❲✼✜▼❨P☞❙✖❯➞❳❙ ➠☎❲✘✖③❲✭❨❦✖✘❙✛✖❵☞❆✖❑❙✛✟  ❬❲✭❨❦✙ ✜ ❘✭❨✽☞❙✙★❲✎✖
✂
☞❆✖❜✔✒❙✛✖✠✔✭❲ ❴❵❨➃❯☛✖❞❨✒❲✼➜❊➜✈❲✘✔❱❨✽☞✑❲✼➜ ✖❞☞❆✖❀❲✴❲✘✖❞❨❒❯✪❨✒❘✎✖✚✔✒❚▼❘▼❘✼✜▼✙➸❫✠✖✌✜❷✙★❲✼✜▼✟✹☞❀❨✽✜▼✙★❲❀❴✞❲✘✖✌✜❹❘▼❲  ▼✤ ●❹●✎✥▼❏ ➣✓➏❢❛★✻✈①③✳❥❊✌❦✘♠✔♦✔♠✑♣r❁✠❛✾✷✹❇★❛★✵✸✵✚✷✹✿✜✵✸✷❸✻✠❛★❋▼✻✪✿❈❊













































































































❻ ❻ ❻ ✁
✂✓✯✆✺☛❃▼❂✰❃❵✶✹✸✒✯✲✩✬✳❳✺❁✶✹✸✵❂❅✱✰✸✘✯✆✳❊❂■✸✘❲❁✯❉✫✛✳❊❂✷✧✢✱❙✸❁❍✠❂❅✴✞✝❯✯✲❡✬✯✲❂✷✳❩✯✲✩❙✸✘✸☛❂❆✴■✯✚❲✼✯❉❾✛✧✪✱❈✾✿✧✪✱✬✳◗✧✢✱❵✻✰✯❉✺✽✴■✯✲❂✷✳◗✾✢✩❵✻❆✧✢✩✿❡✿✧✪❂✷✺❢❻
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➞✈➞❅➮✪➡ ❱✓➭✂➥▲➦✭➳✰➤⑤➥▲➧✴➭✢➧➃Ù à⑤➳✒➦❱➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧✞Õ❱➳✰ÚÛ➧❿➩✌➭ ë❭➢✔➲★➧✴á✎➩❥➳✰Ó★➥⑤➤⑤➥✪➳✒➥❪➤ ã➸➧✞➦✰➧▼ã➸Ø✢Ù ➩★➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➳✰Ó❥➭⑧➥⑤➲★➧✧Ø❜➦❱➧✧➥❪➤ ➯✂➳✰Ù✔æ✹➧✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜ê✚ì▼ß◗➹✌➘✂➹ P✯➼▼❐❹➼✧➘✒✃ ➼▼❐▼➨✚➹✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❸➹✠➚⑤ß✰➸✂ß◗➼➄➬✛➾❑▲✂ß★➵✘Ï
➼➄➲❀➼❹Ñ✼➼✮➾◆✳➸Ï
➞✈➞❅➮✪➠ ❱✚Ï❨➯✔Ï✞✝✸Ù Ù Ú✴➳✰Ó❞ß❬ë✚è❺➧❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜ê ➳▼➨✴➨❒➵❥➳✒➥❪➤❪➳✰Ù✸➤ Ó★➥▲➧❹➦✭➳✒➯✧➥❪➤ Ø✢Ó➃ì✣ß
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➳✰Ù ➤ Õ✈Ø❜➦✈Ó➸➤▲➳✒ß✠➼➄➬✛➲✮➺✒➻❜➦❱➧❿➵❞➦✈➤ Ó★➥✘➤ Ó✴ç✷❱✚Ï✗➯✔Ï☞✝✸Ù Ù Ú✴➳✰Ó❞ß✠➨✚➹▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘
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➯✑Ø✹Ó✘➭✢Ø✹Ó★ß☞✝✸Ó➸➤ ã➸➧❹➦✭➨✈➤⑤➥⑤êrØ➸Õ ✻✾➳▼➨✈➲❜➤ Ó➸æ✹➥▲Ø✢Ó➃Ð✯➦❱➧✂➨✭➨✰ß✢➼➄➬✛➽✾❏➸Ï
➞✈➞❅➮✪Ý❜ò✹Ï✛➯✔➳✰â✘➳▼➨✭➨✰➧✧ß✢➻❃❂ ✌✐➚ ➴❸➼▼❐❹✃ ➴✠➼✧➾ ✃ ➮❒❐◗➘▼➹❀➱✴❂ ➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✷✃ ✒❉➱⑤➷✙✿✜➹⑤❐✂➾ ➴❄➘▼➹❉➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✑➬❱➮✈➱⑤➮✈❐❸➾ ➼▼✃⑤➚▲➹❪ß✹Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✢ôÛ➧❹➦✈Ú ➳✰Ó❜Ó★ß✿➼➄➬✗➾✛➾✂ß✢➵❥Ï✗➺✷❏✛➺➸Ï✗➯✔➳✜➯❿➤ ➥✈➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✞➵★➦❱Ø✢ã✹➤ ➧❿Ó❞➥✑➭✹➧ ✸ÛÏ
î
Ï









➞✈➞❅➮✪ä✠➷✸➩ ➭✢➧▼Ú✞➧▼➩★➦✭➳✰Ó★➥▲ß✹➯❹➧✧➥✯➳✒➦✰➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧✜➵❜➩➸â❜Ù ➤⑤Ô❉➳✰➩ ✬ ➩❞Ô❿â❞➧❹➯✜Ó❜à ➳✫➵❥➳▼➨✫Ô✧➥✠Ô✚➦❱➧❿Ù ➧❿ã➸Ô✜➵✘➳✒➦✑Ù⑤➧❸➨❬➳✰➩❞➥✠➧▼➩★➦✭➨✫Õ✪➦✒➳✰Ó✴✳✂➳✰➤❪➨✒Ï
➞✈➞❅➮■➦❬ë
ð





















































































































✳❄✣❑❚▼❲✽➞❶❫❀❚✘✡✢☞✑❲✼✜❥❴✞❚▼❘✼➜⑤❯✷➞☎❯✽✖★❫❜❯❱❚▼❲✼✜ ✖✂❴✞❲✼☞✘❨ ✮  ✭❨✒❚▼❲✒☞❆✖✜❴✞❲✼☞❛➜✈❙✗✖❱❩❙☞❄❲✼✜❺❫✢☞◗❩❭❙✟✠❀❨❇✙★❲
✔✒❲▼❚✭❨❱❫❜❯✽✖✢✜✓✤ ●✧●✄✌✧■ ✿✐❃
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Ï❈ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❈ë❭Ð✑➧▼➩★➥▲Ñ✈Ø✢Ó➛➵✘➳✒➦✈Ù⑤➧✧➦☛➭✹➧❑➯✧Ø★➭✹➧✂➨☛➭➸➳✰Ó✘➨ Ù ➧✂➨✴➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧❸➨Û➲➸➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★➧❸➨ ➧✧➥r➵✘➳✒➦❱➥⑤➤⑤➯▼➩❜Ù ➤ ➧❹➦❱➧▼Ú✞➧▼Ó★➥❺➧▼Ó❼æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧ ✶✑ì▼ß❬➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß❆➼➄➬✛➸✛➾✎ß✫✰❉ß❜Ó✱❲✜▲✂ß✢➵❥Ï✪➼➄➽✛➸é➧✧➥❀ë❬Ð✯➦❱Ø✢â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩❞➧r➧❹➥✯➧❉➭❹➵➸Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➧❿Ó✞æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✸➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞➧❈ì✣ß★➭➸➳✰Ó✘➨✜èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧✠✸é➩❜➵❞Ø✢Ó❞➥✠ß✿➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✰➚❉➪❉➶
➹✢➘❸➷✠➮❱➚⑤✃⑤➹⑤➴✑➹▲➾❁➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✂➵✘Ï✛➽❀➼❸Ï
➞✈➞❅➮■➮❆➯❀➩❜➤❪➨❜ò✹Ï❹Ð✑➦✈➤ ➧❹➥▲Ø❜ß◆✽✯➹▲➚✠➾ ✃ ❐✂➹⑤❐✂➶⑤➹✘➹▲➾❳➩✔➚❪➼✧➾ ✃ ❰❿➪❸➹ ➶❞➹⑤➴✠➴▲➼▼✃★➘▼➹★➴✪➷ ✿❭✃⑤➮✈➱⑤➮ ➴✂✃ ➹❪ß✛✰✚➭✎➤ ➥❪➤ Ø✢Ó❥➨❬➭✢➧✓➫☛➤ Ó❜➩❜➤ ➥✠ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✢➼➄➬✛➸✛➲✎ß✂➵❥Ï✗➸✛➸✂Ñ✽➸✛➽✹Ï
➞✈➞❅➮✭✬➃ë✓➯✔Ï◗➷✸Ù ➥❪➲➸➩✘➨✭➨✰➧✧➦✰ß✯✽✯➮✈➪✂➚ ☛❳➼✧➚ ×★ß✜Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß✓➫③➳▼➨❒➵❞➧❹➦❱Ø➸ß✥➼➄➬✛➾✛➾✎ß❬➵❥Ï✵➼➄➽✗➸✂ß✜➯▼➤⑤➥▲Ô☛➵✘➳✒➦➃Ð ☛✏✕ ✑ ✓☛✡✫ß✚➮ ➩✰✃✜➶ ✃ ➾❅✃ ß❬➵❥Ï✓➸✛➸✎Ñq➸✗➽✹Ï❹ì▼ß✚➭➸➳✰Ó✘➨
ð
Ï❬ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó★ß❬ë❩➯✑➧❸➨
➯✧Ø✢Ó✘➨❱➥✠➦✈➩➸➤⑤➥✪➨❈➧▼Ó☎æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧✸➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó★➧❉ç✎Ó★Ø➸➥❪➤ Ø✢Ó❥➨❬➧❹➥✑➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß★➭➸➳✰Ó✘➨✜èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧✠✸é➩❜➵❞Ø✢Ó❞➥✠ß✿➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✰➚✼✲❉➶●P✔➮✈❐✂➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✔➹▲➾❀➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪✧✃⑤➾ ➴✔➘✒➼▼❐✧➴✑➱ ➼✿➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹
➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵❥Ï✗➲✛➾✹Ï
➞✈➞✙✬✪➟✹ò✹Ï❸Ð✘➤▲➳✰æ✎➧❹➥▲ß ✒✢➩✑✃ ➴✈➾⑤➷✙✿✜➮✈➱⑤➮ ➴✂✃ ➹❀➘▼➹⑤➴✘➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➶⑤➹❪➴✯➘▼➹★➱✡✠ ➘✂➮✴✿❁✿✜➹⑤ß❜è❵➳✰Ù Ù ➤ Ú✴➳✒➦✭➭✹ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✪➼➄➬✛➸◆❏➸Ï
➞✈➞✙✬✭➞✵❱✚Ï
ð
➳▼➨✒➨✈➤⑤➦❱➧✧➦✰ß✹➽➸➪ ☎✒➴✪➾ ➼▼❐✂➶⑤➹✘➹▲➾✠❮✂➮✈❐❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐✘➶★➷⑤➱⑤➷✙✿✜➹⑤❐❸➾ ➴❁➩✔➮✈➪❸➚❥➪✧❐✂➹✘➾ ➘❸➷✠➮❱➚⑤✃⑤➹✘➘✒➪r➶⑤➮✈❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ß✛✰✚➭✎➤ ➥❪➤ Ø✢Ó❥➨❬➭✢➧✓➫☛➤ Ó❜➩❜➤ ➥✠ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✢➼➄➬✛➸✛➸✢Ï
➞✈➞✙✬✪➡
ð
➧❉á✎➩➸à ➧▼Ó✞➦❱➧▼ã❞➳✰Ó★➯▼➲★➧✜Ó★Ø✢➩❥➨✫➦❱Ô❸➳✰Ù ➤▲➨❱➧❹➦❱Ø✹Ó✘➨❄➩➸Ù⑤➥▲Ô❹➦✈➤ ➧❿➩❞➦✰➧▼Ú✞➧▼Ó★➥▲ß➸➳✰➩✴➭✹Ô❿â➸➩★➥✯➭✢➧✜Ù▲➳✜➭✢➧▼➩✢➭✧➤❅➧▼Ú✞➧✜➵✘➳✒➦❱➥❪➤ ➧r➭✹➧✸➯✧➧✚➯❿➲❥➳✰➵❜➤⑤➥▲➦❱➧✂Ï Ï Ï
➞✈➞✙✬✪➠
ð





















































































































































































































➳✰➵❞➧❿Ù ß✂ë✓➯❀à ➤ Ú ➳✰æ✹➧❉➭✢➧✜Ù▲➳✫ã✹➤ Ù Ù⑤➧✚➧❹➥★Ù⑤➧✚➯❹Ø✹Ú➃➵❞Ø❜➦❱➥✠➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯➨❒➵❥➳✒➥❪➤❪➳✰Ù✘➭✹➧✂➨✔➯❿➤ ➥✈➳▼➭✂➤ Ó✘➨✑ì▼ß✂➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✘➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✌✱✴✰rß✢➼➄➬✛➸✛➲✎ß✂Ó✣❲✵➼❹ß✂➵❥Ï✗➸✷▲✂Ñ✽➽◆❏➸Ï





Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➽✛➸✹Ï
➞⑤➡✈➟✪➟ ✮ Ó✴➯▼➤⑤➥▲➧✧➦✒➳✜ç✮➷❺Ï
î
Ï✢ó❭➳✰➤ Ù Ù ê✄✧ ò✢Ï Ñ✈ó❭Ï✹ñ✜➳✒➯▼➤ Ó★➧✧ß✢ë❩➯✑➧❸➨✫æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❞➧✂➨❬Ø✹Ó★➥▲Ñ✠➤ Ù❪➨❬➫⑤➳✰Ú✴➳✰➤❪➨❬➥✠➦❱Ø✹➩❜ã➸Ô✸Ù⑤➧✜Ó★Ø➸➦✭➭✬✶ ✬ ➩★➧❸➨✰➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨❬Ö✫Ù❪➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜ì▼ß✂➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✫✰ ✱ ✱✰ß❆➼➄➬✛➸✛➽✂ß✢Ó✱❲❇➼✧ß✢➵❥Ï❀➲✂Ñ❁➼✆➺✒➻✗➷◗Ï
î
Ï✢ó❭➳✰➤ Ù Ù ê✄✧ ò✹Ï Ñ✪ó❬Ï✹ñ✜➳✒➯▼➤ Ó❞➧❹ß✹ë✓➯✔➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧r➧✧➥❀Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧✚æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✎➩❞➧rç➸Ö✐Ù❪➳❈➦❱➧✧➯❿➲❞➧❹➦❱➯▼➲★➧❺➭✂à ➩❜Ó★➧
Ô▼➵❜➤▲➨❱➥✠Ô▼Ú✞Ø✹Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧❺➭✹➧✸Ù▲➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß✹➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❉➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹⑤ß✠➼➄➬✛➸✗➬✂ß◆✰ ✱ ✱ ✱❱ß✂Ó✱❲◗➺✹ß✂➵✘Ï◆✳✹➽✷▲✎Ñ✭✳❀➬❀➼P➻✮➷❺Ï✂ó❭➳✰➤ Ù Ù ê❸ß
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✈Õ✪➧✂➨❱➥❪➤ Ó✞➧✧➥❥ô Ï✎ñ❭➧❿ê✧Ú✞Ø✹Ó✘➭✹ß✎ë❩➯✑➧❸➨
➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨☎➭✂➩⑥➵✘➳✰ê✎➨✒➳✰æ✹➧❉ç❄➵❞➦✰Ø✹â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩★➧❶➧❹➥r➦❱➧▼➵★➦❱Ô❸➨✰➧▼Ó★➥✪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✘➨✑ì▼ß✔➻❃❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✠➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹❪ßP➼➄➬✗➽◆❏✹ß✫Ó✣❲❣➺✹ß✔➵✘Ï❅✳✹➸✛➸✂Ñ✴✳✹➽✛➾❦➻✰➷❺Ï
î
Ï✫ó❭➳✰➤ Ù Ù ê ✧➏ò✢Ï Ñ✈ó❭Ï
ñ✜➳✒➯▼➤ Ó❞➧❹ß✜ë✯✸❵➧✂➨✞æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧❸➨Û➩❞➦❒â❥➳✰➤ Ó❞➧✂➨✑ì▼ß❬➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❆➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹❪ß❇➼➄➬✛➽❀➼✧ß❬Ó✱❲ ✳✹ß❬➵✘Ï✵➼✆➺▼▲✂Ñ❁➼➄➲◆✳❜Ï ô Ï✤✱✒➨✈Ó✘➳✒➦✭➭✢ß✘ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï❬ñ✜➳✒➯▼➤ Ó❞➧ ✧➉ô✴Ï❬ñ❬➧▼ê✧Ú✞Ø✢Ó❥➭✢ß
✽✯➚▲➮✟☎✒➱ ➷ ✿❭➼✧➾ ✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴✯➘▼➹❥➱ ➼✢➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✎Ð❄Ï ✝❺Ï ✺✑Ï ß✢➼➄➬✛➽✌➼❸Ï
➞⑤➡✈➟✭➞✪➷◗Ï
î
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❲✭❨❺P✠☞✢➞❶❫❜❯☛✖✘❲r✤ ✣❈✡✌☞✠☎▲✳→❁▲② ✝✧❯☛✖❞❨✒❲▼❚✞✂ ❲✘✖❞❨❒❯❱❙✛✖✥☎
⑩
✳✕✑❽➣◗→✴❛✘s❹s✧✳✘①✎❋▼✻▲❊ ✝⑧❚✭❫ ✂✣❯✄✂ ❲r✤ ● ✚❹❍✆☎ ♣
⑩
✳❑❁▲❛⑥①❹❃❈①✎✵✚✻✪✽❥✻✪✿❈❊♠✣❈✙✓➤ ❯☛✙★❘✭❫✢➜⑤❯❳✜❁➞❽❲r✤ ●✄✚✧❍❉✏ ✵❉✳✘①✎❛★❊✚❋
➞⑤➡✈➟✪➡✞➷◗Ï❜ó❬➳✰➤ Ù Ù ê✂ß
ð
Ï❜ñ✜➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❶➧✧➥❄ô Ï❜ñ❬➧▼ê❹ÚÛØ✢Ó❥➭✢ß❜ë✓➯✯➧✂➨✜➯❹Ø✹Ó★➯✧➧❿➵❞➥✈➨✚➭✎➩✞➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧❉ç✎➵★➦❱Ø✹â❜Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧r➧✧➥✑➦❱➧▼➵★➦❱Ô✂➨❱➧❿Ó❞➥✈➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨✑ì▼ß✢➻✩❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❉➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß
➼➄➬✛➽✾❏✹ß✂Ó✱❲◗➺✹ß✂➵✘Ï◆✳✹➸✛➽✹Ï
➞⑤➡✈➟✪➠❏➷✸➩❖➭✢➧▼Ú✞➧▼➩★➦✭➳✰Ó★➥▲ßrÙ▲➳❳➵❥➳✰æ✂➤ Ó❥➳✒➥❪➤ Ø✢Ó❷➳✰Ù Ô✂➳✒➥▲Ø✢➤ ➦❱➧✾➭✢Ø✢Ó➸Ó★Ô✧➧✾➭❜➳✰Ó❥➨❶Ù à ➳✒➦✰➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧✾➭✹➧❑➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹◗➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹➃➧✂➨❱➥✴➭✎➩❞➧✾➳✰➩✢➭✾➦✰➧✧➥✪➳✒➦✒➭➸➨☎➵★➦✈➤▲➨❽➭❜➳✰Ó❥➨☎Ù▲➳
➵❜➩➸â❜Ù ➤⑤➯❸➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✴➭✹➧✂➨❭➳✒➯❹➥▲➧❸➨❬➭✎➩ èéÔ✧Ø✢➵❞Ø✢➤ Ó❞➥❆➸✛➽✹Ï Ï Ï
➞⑤➡✈➟✪Ý✁✺✯Ï✗➷✸➩❞➦❒➤❪➳✒➯❹ß❜ë ✱✈Ó★➥▲➦✰Ø❞➭✎➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➳✰➩✌➭✞➳✒➥▲➧❿Ù ➤⑤➧✧➦✒➨✑ì
í
➳✰➵★➦✽➧❸➨✫Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó❶➭✢➧
ð







➳✰➵❞➦✽➧✂➨✑Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã❜➧▼Ó★➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✹➧
ð
Ï✾✸Û➳✰➩❜➵➸➲❜➤ Ó❞Ô✒ï❱ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾❆➚✍✲✛✃ ✃ ✃ ß✂➵✘Ï✷▲✛➬✹Ï
➞⑤➡✈➟■➦☛✺✑Ï❉➷✚➩★➦✈➤▲➳✒➯✧ß✂ë✲✱✈Ó★➥▲➦❱Ø★➭✂➩★➯✧➥❪➤ Ø✢Ó✴➳✰➩✌➭❺➳✒➥▲➧❿Ù ➤⑤➧✧➦✒➨✑ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➸✛➲
☞❈❦✱☎






























✿❈❊✚❋❆✿❈❊ ①✹✳❝✷✹❇✘✽❥❁▲❛★✺t✳❝❁✪✳❀①✼✵✚✷✂✻▲❊r✽★✻✠✵❉✳✘①t❂❄❃☞✡ ❇❥❊❉✿✜❊r✽✘✳♥✑❳➣❬→☎❛✘s✧s❹✳✘①✂❋▼✻✠❊ ❁⑤❃✜✻③①✹✿❈❊✚❋✶❇★✺✼✻▲❊r✳★✺✼✺➏✳❥❊✚❋
❛★✵✚✵✸❁▲✻✈✽★❛★✇✚❁✈✳✘①✂♣
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✳❝✽❀✳❢❂❄❃✜②❅✣③❙✗✖ ✖❀❲✚❴✞❲✼☞❀❨⑥❘ ❴❞☞❥❯■✜❹❲▼❚ ➜✠❫♣✔❱P✑❙➄✜❹❲◗✤ ● ✚❜●❱❏ ✳★❋❼✵❉✳❜❃✜❋✧➌✆➐❥❋▼✷✹✳
⑩
✳❝✽❀✳❢❂❄❃✚✳♦✣❫✙✧✣✼✜❛➜✫✜ ❯✽✖✌✜▼❨✰❫✠✖❞❨❑❙✏✓ ❙✛✖➑✜❹❲❈➜✗☎⑤❛✞✝






























❻ ❻ ❻ ✁❇❼ ☎ ✶✹✸✘✸❁✶✮✱❆✳✷❂✷✶❘✴❩✾✪✩➂✾✿❋✮▲✰✯✆✳❇✸❁✶❏✻✬✧✢✴■✯❉✺☛❂■✸❁✶❵✸☛✩✬✺❇✴✟☎ ✶✮❚❀❂■✸❁✳■✶❘✱✬✫✛✶▼✧✢✩❛✱❆✧✢✱➂✾☛☎ ✩✠✱





























★✙✪ ✍✲★✥✘ ✚✢✍✑✤✧✦✧★✙✪✯❁✙✏✠✘ ✳✄✔ ✖✙✘ ★ ✆✩✜✥✚✓✣✥✍✑★✙✪
✸❁✶✂✸☛✩✿✻✬✶✗✺✽✻❆✧✬✸❁✶✮✱❆✳r◆❇✫✛✶✚✾✿❋✮▲✰✯❉✳r❭
➞⑤➡✈➟■➳ ✬ ➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✛➸✛➾✹Ï P✭❮➄✃✎Ô▼æ➸➳✰Ù ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑è❺➧❿Ó❞➧❿ã✹➤❅➧▼ã➸➧❈Ð✯➧▼➩❜æ✂Ó➸➤⑤➧✍✹❹ß✂ë
ð
Ø✢Ú❵➵★➥▲➧✸➦❱➧▼Ó✘➭✎➩ ➭✢➧✜Ù à ➳✒➥▲➧❿Ù ➤⑤➧✧➦❨➼✜ì✣ß
í
➳✰➵★➦✽➧❸➨❄Ù à ➤ Ó★➥▲➧❹➦✈ã➸➧▼Ó★➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➭✢➧
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó✹ï❱ß✂➵✘Ï✛➸✛➽✢Ï
➞⑤➡✈➟■➮☛✺✑Ï❉➷✚➩★➦✈➤▲➳✒➯✧ß✂ë✲✱✈Ó★➥▲➦❱Ø★➭✂➩★➯✧➥❪➤ Ø✢Ó✴➳✰➩✌➭❺➳✒➥▲➧❿Ù ➤⑤➧✧➦✒➨✑ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➸✛➾✢Ï
➞⑤➡✈➟✭✬✠➫③Ï Ñ❱è➃Ï◆✸❺➩★➦✭➳✰Ó✘➭✹ß✎ër➷r➥▲➧▼Ù ➤⑤➧✧➦❁▲✹Ï
ð
Ø✢Ú❵➵★➥▲➧✸➦❱➧▼Ó✘➭✎➩❵ì▼ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾❆➚✍✲✛✃ ✃ ✃ ß✂➵❥Ï✗➽✛➸✹Ï
➞⑤➡✒➞ ➟★✬
➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✛➽✛➽✹Ï





➯✧Ø✢Ó✘➨❱➥✠➦✈➩➸➤⑤➥✪➨❬➧❿Ó✞æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✸➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞➧❈ì✚➧❸➨✰➥❄➭✢➧▼ã❜➧▼Ó❜➩ ç✎ë❩➯✑➧✂➨❬➯✧Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦✈➩❜➤⑤➥✪➨✫➧▼Ó➃æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈➲➸➩❜Ú ➳✰➤ Ó★➧✧ß✂Ó★Ø➸➥❪➤ Ø✢Ó✘➨✔➧❹➥✘➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨❄ì▼ß✹➯▼Ù▲➳✒➦✈➤⑤Õ▲➤▲➳✰Ó★➥✯➳✰➤ Ó❥➨❒➤➸Ù▲➳
➥▲➧❹➦✈Ú➃➤ Ó★Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➧❸Ï❸ì ✬ ➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✛➽✛➸✹Ï
➞⑤➡✒➞ ➡ ✬ ➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✛➽✛➽✹Ï
➞⑤➡✒➞ ➠ ✬ ☎✒✃⑤➘▼➹✙✿❬ß✂➵❥Ï✗➬◆✳➸Ï
➞⑤➡✒➞ Ý★✬
➘✘✃ ß✂➵✘Ï✛➽✛➬✢Ï
➞⑤➡✒➞ ä✔è➃Ï❹Ð✯➧❿➩➸æ✂Ó❜➤ ➧✼✹✧ß✂ë◗➷❉➥✠➧▼Ù ➤ ➧❹➦✓➼❸Ï
ð




















































































































































































































➳✰➵★➦✽➧✂➨✑Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó✴➭✹➧
ð








➳✰➵★➦✽➧✂➨✑Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó✴➭✹➧
ð
Ï◆✸✞➳✰➩❜➵➸➲❜➤ Ó★Ô✭ï✰ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾❆➚✍✲✛✃ ✃ ✃ ß✂➵❥Ï❘➺✹➬✹Ï
➞⑤➡✒➞ ➮rñ✜Ï✗➷✚â❜Ù ➧❹➦❱ß✧ò✹Ï
î
Ï❘➷◗➭❜➳✰Ú✴➨✱✧➈Ð❄Ï❜è❺Ø✢➩➸Ù▲➭✢ß➸➽❳➩✑➼✧➾ ✃ ➼▼➱❬➮❱➚ ➴✂➼▼❐✧✃ ✍✧➼✧➾ ✃⑤➮✈❐✮✃✰➹✢➘✂➹✵➨❈➹✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✂➹▲➚ ❂ ➴☛✁✚✃ ➹✎✍ ➮ ❮✴➾ ➘✂➹ ☛❶➮❱➚❪➱ ➘✒ß❀Ð✑➦❱➧▼Ó★➥⑤➤⑤➯✧➧➃ô✴➳✰Ù Ù✤✱✈Ó❞➥✠➧✧➦✈Ó✘➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➳✰Ù ✱❒Ó❞➯✂Ï ✌
❱❬Ó❜æ❸Ù⑤➧✑✏✚Ø❜Ø★➭
ð
Ù ➤⑤Õ✈Õ❱➨❱ß å Ï❱ò✹Ï ß✢➼➄➬✛➸❀➼✂Ï
➞⑤➡✒➞ ✬
è➃Ï❹Ð✯➧❿➩➸æ✂Ó❜➤ ➧✼✹✧ß✂ë◗➷❉➥✠➧▼Ù ➤ ➧❹➦✓➼❸Ï
ð
Ø✢Ú❵➵★➥▲➧✸➦❱➧▼Ó✘➭✂➩➃ì▼ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✼✲✛✃ ✃ ✃ ß✎➵❥Ï✛➸✗➽✹Ï
➞⑤➡✈➡✪➟✠➫③Ï Ñ❱è➃Ï◆✸❺➩★➦✭➳✰Ó✘➭✹ß✎ër➷r➥▲➧▼Ù ➤⑤➧✧➦❁▲✹Ï
ð





































✵✚❛★✷✹✽❀✳⑥❂✑❃✚✳❄✣❈✔❀➤ ❲✼✜▼❨✢❴❵❫❀❚✒➜▲❫✎✙✹❯✷➞❽❲✘✖✢✜✒❯❱❙✛✖⑥❲✭❨❇➜❒❲❞✖❀❙✆➞❵✟★❚▼❲✚✙★❲✼✜✞❘✼➜❒❘✽➞❽❲✘✖★❨✽✜✂✡✢☞✑❲✒➜✮➤ ❫✢➜✷➜✈❘ ❩❬❙✹❚❱❯❱❲✚✙✹❯ ✝❊✝ ✣▼❚▼❲✚✙★❲✼✜❵❫✢☞❀❨✒❚▼❲✼✜

























































































































































































































































✳ ①✎✻⑤q✔❊✚✻✈s▼✻✪✽❥❛★❋▼✻✪✿❈❊❉①➓❋▼➄r❇✘✿✜✷✂✻✈❂✑❃✚✳✘①✂♣ ❛❜❤✐✳✘✽ ❃✐❊r✳➔✵r✳★✷✹①✂✵❉✳❀✽★❋▼✻❪❤✐✳ ✿❈✵❉❇★✷✂❛★❋✧✿❈✻▲✷✹✳ ➍ ✳❀①✂❋




















✶ ◆♠✾✿✶❀✸❑✳❳✶✛✫✮✭✿✱✠❂✷●✢✩❆✶✹✸❑✧✢▲❆➊❅✶✛✫✛✳❊❂❅❡✿✶✹✸❁❍❵✯✲✩ ✸❁✶✮✱✰✸➂✧ ✂ ✂✕✳✵✴✗✶☎✷★✸♥✶✮✱✬✳❳✶✮✱❆✾♥✫✛✶✛✳❳✳❳✶♦✶✮❚❀✻✬✺❁✶✹✸✘✸☛❂✷✧✢✱❆❍❯✸❁✶➉❲❁✯✲❂✷✳❵✻✰✯✆✺



















❻ ❻ ❻ ✁
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✴P✶✹✸❁✳❇✳❳✧✢✩❆✳❦✯✲✩✰✸✘✸☛❂P❋✮❡✢❂✷✾✿✶✮✱❆✳❇●✢✩✬✶✗❍r✫✛✧✪❃▼❃❷✶❷✻✬✧✢✩❆✺✒✴■✯❣✱❆✧✿✳❊❂✷✧✢✱❆❍✰✴✷✶❵✫✗✧✢✱✬✫✗✶✮✻✬✳❇✶✹✸❁✳✵✭✿❂■✸❁✳❳✧✠✺✽❂✷●✪✩✬✶✂❭✠❤★❼◗❴ ✩✿✱✬✶▼✾✠✶✹✸❇✻❆✺✼✧✪✻✬✺☛❂✷❋✛✳❳❋✹✸




















❂✷✫✛✧✿❪q❃❄✯❉✳❊✭✬❋❘❃❄✯❉✳❊❂✷●✢✩❆✶ ➋ ✠✼➍❁➌ ❻✞✦❇✧✢✩❆➊❅✧✢✩✬✺✘✸
✸❁✶✮✴✷✧✪✱ ✂✕✳✼✴✗✶☎✷✽✸✿❍◗✴■✯❷✳■✶❘✱✬✾✬✯✲✱❆✫✛✶❵✱✰✯❉✳✷✩❆✺✼✶❘✴❅✴✷✶❈✾✠✶❵✴✷❴ ✶✹✸☛✻❆✺✽❂✷✳✒✶❀✸❁✳❇❤★✾✠❴ ❂❅✱❆✳❊✩✿❂✷✳❊❂✷✧✢✱✠✱✬✶✛✺✚✴✷✶❫✺✼❋✗✶✮✴★✶✛✳✥✾✿✶❵✾✠❋✛✾✢✩✠❂✷✺✼✶✛❍✞❃❈✯✲❂■✸✥✱✬✧✢✱✕✻❙✯✮✸
➞⑤➡✈➡✪Ý☛❱✓➭✂➥▲➦✒➳✰➤ ➥✑➭✹➧rè❺➦❱Ø✢➩❜➵❞➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾❆➚✍✲❉➶✱P✔➮✈❐✂➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✯➹✠➾★➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴✘➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✮➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó★ß✢➼➄➬✛➸✛➽✎ß✂➵❥Ï✗➸✛➸✹Ï
➞⑤➡✈➡✪ä
P✒❮➄✃❹Ù⑤➧❸➨✫➯✧Ø✢Ú❵➵★➥▲➧✂➨✔➦✰➧▼Ó✘➭✂➩✘➨❭➳✰➵★➦✽➧✂➨✑Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó✴➭✹➧
ð
Ï◆✸✞➳✰➩❜➵➸➲❜➤ Ó★Ô✧ß✪➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✍✲✗✃ ✃ ✃ ß✂➵✘Ï✷▲✛➬◗➧✧➥✿➺❑✳✹Ñ❳➺▼▲✹Ï
➞⑤➡✈➡■➦✫ë✓➯❄➳✸Õ✈Ø❜➦✈Ú ➳✰Ù ➤▲➨✭➳✒➥❪➤ Ø✢Ó❶➧❹➥✑Ù❪➳✸➯❹Ø✹Ó★➯✧➧❿➵❞➥❪➩❥➳✰Ù ➤❪➨✒➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó⑧➨✰Ø✹Ó★➥❀➤ Ó✘➭✂➤▲➨❒➵❞➧❿Ó❥➨✒➳✰â➸Ù⑤➧❸➨✜➨❒➤★Ù▲➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✚ã❜➧▼➩★➥❄➭✢➧▼ã❜➧▼Ó❜➤ ➦✫➩➸Ó★➧❺➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➯❹➧✧ß★➨✈➤ Ó★Ø✹Ó✴Ø✢Ó✴➦❱➧❸➨✰➥▲➧❺➭❜➳✰Ó❥➨
➩❜Ó✞➵❞➦❱Ø❜➯✧➧✂➨✭➨❒➩✘➨✜➭✂à ➳✒➯❹➯▼➩❜Ú❵➩❜Ù▲➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó❶➭✢➧✸Ù❪➳❬➯❹Ø✹Ó❜Ó❥➳✰➤▲➨✒➨✭➳✰Ó★➯✧➧✂Ï
ð
➵ ➧✂➨❱➥❀➯✧➧❉á✎➩★➧✜Ù à Ø✹Ó➃➵★➦❱Ø✹➵★Ø★➨❱➧r➭✹➵ ➳✰➵❜➵❞➧❿Ù ➧❹➦✑Ù❪➳✫➵❜➲✘➳▼➨❱➧r➭✂à ➳✒➯❹➯✧➧✂➨✭➨❒➤ Ø✢Ó✴➳✰➩ ➨✰➥✪➳✒➥❪➩❞➥✑➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➥❪➤ Õ✠➤▲á✂➩★➧❸Ï❹ì
➫③Ï Ñ
ð




➳✰➵★➦✽➧❸➨❄Ù à ➤ Ó★➥▲➧❹➦✈ã➸➧▼Ó★➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➭✢➧
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó✹ï❱ß✢➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✍✲✛✃ ✃ ✃ ß✂➵✘Ï✛➽✛➾✹Ï
➞⑤➡✈➡■➳ å Ø➸➥✈➳✰Ú❵Ú✞➧▼Ó★➥✯➭❜➳✰Ó✘➨
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß◆✽✯➮✈➪✂➚★➪✧❐✂➹✘➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➘✒➪❀➩✔➮✈➪❸➬❱➮❒✃ ➚❪ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✛➯✞✱✈➢❁❱
ð
ß✢➼➄➬✛➽◆❏✢ß➸➨✈➵★Ô✧➯✂Ï❹Ù⑤➧✚➯▼➲✘Ï✦✱ ✱❬➭✹➧❈Ù❪➳✫➵★➦❱➧▼Ú➃➤❅➧✧➦❱➧❈➵❥➳✒➦❱➥❪➤ ➧❹ß✂➵✘Ï◆✳✹➲✂Ñ❳➺▼▲✹Ï
➞⑤➡✈➡■➮❀ë✯✺✯Ï✹èéØ✢Ó❥➨✰➧✧➥❪➲❞ß✂➻✚➹⑤➴ ✿❭➼✧➾ ➘✂➷✙✿❬➼✧➾ ✃ ❰❿➪❸➹❪➴✯➹▲➾❜➱ ➼✚➚▲➷❪➼▼➱ ✃⑤➾⑤➷⑤ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✪➼➄➬✛➸✮➺✹ß✎➵❥Ï✷▲✾❏➸Ï❹ì
➞⑤➡✈➡✭✬
ë✚èr➤ Ù Ù ➧✂➨❱Ñ❱è➃➳▼➨❱➥✠Ø✹Ó✴è❺➦✒➳✰Ó➸æ✹➧✧➦✰ß✵P❄➮❒❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➶❜➴✪➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ➪❸➚✠➹✘➹▲➾❜➱⑤➮✈✃★➹⑤❐✸➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐❸➶⑤➹❀➷▲➶⑤➮✈❐✂➮✴✿❬✃ ❰❿➪❸➹ ➶★➹⑤➴▲➴✠➼▼✃❞➘✟✠ ➷ ➩✑✃ ➴✪➾⑤➷✙✿✜➮✈➱⑤➮ ➴✂✃ ➹❀➶⑤➮✴✿✮➩✑➼✧➚⑤➼✧➾ ✃⑤➬❱➹⑤ß✂Ð ✝✕✺✘ß✂Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✢➼➄➬✗➾✛➾✂ß✂➵✘Ï◆✳✛➺➸Ï❸ì
➞⑤➡✈➠✪➟❀ë✘ò✹Ï❹Ð❀➤❪➳✰æ✹➧✧➥✠ß ✒✌➩✑✃ ➴✪➾⑤➷ ✿✐➮❒➱ ➮ ➴✂✃⑤➹✘➘▼➹❪➴✘➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐✂➶⑤➹⑤➴✑➘▼➹★➱✡✠ ➘❸➮✴✿✁✿✜➹⑤ß➸è➃➳✰Ù Ù ➤ Ú ➳✒➦✭➭✢ß✂Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✢➼➄➬✗➸◆❏✹ß✂➵✘Ï✮➺✛➺➸Ï❸ì
☞❈❦✳✟
✾✆☎ ✶✮❚❀✻✬❋✛✺☛❂❅❃❵✶✮✱✬✳❳✶✛✺◗✐ ✶✛✳➛❂❅✴⑦✶✹✸❁✳ ❂❅❃▼✻✬✧✬✸✘✸☛❂❅▲✠✴✷✶③✾✆☎❅✯❉✳■✳❳✶✮❂❅✱❆✾✿✺❁✶ ✴✷✶ ❲✼✯✲❂✷✳➛✶✮❚❀✻✬❋✛✺☛❂❅❃❵✶✮✱✬✳✽✯✲✴⑦✸✘✯✘✱✰✸ ✩✿✱ ✫✹✯❉✾✠✺✼✶ ✴✷✧
❖
❂✷✫✛✧✠❪





















q❭❇★❊r❇★✷✂❛★❁✪✳❄➣➅✲ ✳ ✵❉✳❀①✹①✂✻▲✺✼✻✪①✎✺➏✳ ➄✚✻✈①✂❋✧✿✜✷✂✻✪✿✐q✔✷❸❛★✵✸➄✚✻✈❂✑❃✚✳
⑩
✳ ✑❳➣❽→☎❛✘s✧s❹✳✘①✂❋▼✻✠❊ ❂❄❃✐❛★❊✸❋➝❡ ❁✠②✪✳❜➊❬✻✪①✂❋✧✳❥❊❉✽✘✳
⑩
✳➢✣❈✔✒❙✛✖✿✔✒❲ ❴❵❨✽✜
































































✻✈①✾❂❄❃✐②✠❛❜❤✐✳✘✽✉❁✪✳❀①⑥❊❉✿❈❋▼✻✪✿❈❊❉①❫✣❑❙✛✖♠✖✘❲ ✂ ❙✧❯✈❨✑❴❵❫✢✜❫✔✒❙✆➞❬➞❳❲✘✖❞❨⑧❲✭❨☛❙✏✓♠✜✧✜ ❫❀❚▼❚  ✭❨✒❲▼❚❄✙★❲❬➞❶❫✠✖❜❯ ✣▼❚▼❲ ★➃❴✞❙✮☞☛✂ ❙✧❯❱❚❄✙✹❯❱❚▼❲























































































































































Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✓➯✯➧✂➨✔➯❹Ø✹Ó✘➨✰➥▲➦✈➩❜➤ ➥✈➨✔➧❿Ó❵æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜➲❜➩❜Ú ➳✰➤ Ó❞➧rç❹Ó★Ø➸➥❪➤ Ø✢Ó❥➨✫➧✧➥❀➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß❜➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➾❀➼✧Ñ✽➾✷▲✹Ï
➞⑤➡✈➠✪➠
ð
➧❹➥▲➥▲➧✸ã❞➳✒➦❒➤❪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✞➲➸➤▲➨✰➥▲Ø❜➦✈➤❪á✎➩★➧✧ß❜➧▼Ó✴➥✪➳✰Ó★➥✔á✂➩❜à ➧❿Ù Ù⑤➧❺➨❱➧❹➦✭➳✰➤ ➥✔➨✰Ø✹➩❜Ú➃➤❪➨✰➧❺Ö❬➩❜Ó✞ë❈➚✠➷ ❮❸➷✠➚▲➹⑤❐✂➾ ✃ ➹❪➱✹ì✚Ô❿ã➸Ø✢Ù ➩★➥⑤➤⑤Õ✈ß➸➦❱Ô❿➤ Ó★➥▲➦✰Ø❞➭✎➩➸➤⑤➦✭➳✰➤⑤➥❀➵❞Ø✢➩❞➦❬➯✧➧❹➦❱➥✪➳✰➤ Ó✘➨✑Ù⑤➧✜ë✚➚▲➷✠➹⑤➱✢ì❈➭❜➳✰Ó❥➨
➨✰Ø✹Ó➃➤ Ó✘➭✢Ô▼➵★➧▼Ó✘➭➸➳✰Ó★➯✧➧rç✹➶ ❮❸Ï❹Ù⑤➧❸➨❬➭✂➤▲➨✰➯▼➩✘➨✭➨❒➤ Ø✢Ó✘➨❭➭✢➧✜Ù à ➳✒➥▲➧❿Ù ➤⑤➧✧➦❨➼✧ß✂➵✘Ï✛➸✛➽✹Ï








➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✘➧✂➨❱➥❥ë✐➴ ➩✔➷▲➶ ✃ ❮✧✃⑤❰▼➪❸➹❞ì❈Ö✫Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❸Ï Ï Ï
➞⑤➡✈➠■➦
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✓➯✯➧✂➨✔➯❹Ø✹Ó✘➨✰➥▲➦✈➩❜➤ ➥✈➨✔➧❿Ó❵æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜➲❜➩❜Ú ➳✰➤ Ó❞➧rç❹Ó★Ø➸➥❪➤ Ø✢Ó❥➨✫➧✧➥❀➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß❜➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➲✛➬✹Ï
➞⑤➡✈➠■➳ å Ø✢➩❥➨❬➦✰➧▼➵★➦❱➧▼Ó★Ø✹Ó✘➨✫➤⑤➯▼➤★Ù▲➳✚➭✎➤❪➨✰➥⑤➤ Ó❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴Ô❿Ù❪➳✰â★Ø❜➦❱Ô✧➧✸➵✘➳✒➦✔ô✴Ï✂Ð❀➩❞➥❪Ó❥➳✰Ú❷ç✢➥✪➳✰Ó✘➭✂➤▲➨✜á✂➩★➧✸Ù❪➳✐ã➸Ô✧➦❒➤ ➥✠Ô◗➨❒➩❜➵➸➵★Ø❞➨✰➧✸➩➸Ó✴➳✒➯✧➯❉➧❸➨❬➭✂➤⑤➦❱➧❹➯✧➥✯Ö✫Ù▲➳❬➦❱Ô❹Õ✪Ô❹➦❱➧▼Ó★➯✧➧
í
Ø✢➩ ➳✰➩
























































 ✂✁☎✄  ✗✜ ✦✭✬ ✄✭✠✄✂ ✦✏✟✠✟ ✠ ✆✙★✥☞✫✏✆☎ ☞ ✄✂✘✑✡ ✠✓✬✮✖✒✑ ✄✩✠ ✜ ✦ ✏ ✘ ✬ ✍✛✠ ✜ ✜✫✠✄✝✟✞✡✠☞☛✍✌✎✝✑✏✓✒✕✔







② ✣❷☞❙✖✘❲✮✝  ✠✔❱P✑❲✼☞✠✜❹❲❵❨✒❲✘✖✿✙➸❫✠✖✠✔✭❲ ☎
⑩
✳✘①❶q✫❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄r✳✘① ✝ ★  ✭❨✒❚▼❲✂✔✒❲✂✡✌☞ ✜ ✍➏❯❳➜▲❫❀❚ ➠
 ✒☞✘❨❁✖★❫❀➞ ❫✠❴★❴✞❲✼➜❊➜✈❲✂✙★❲✼✜
✂
❲❳➟❉❨✒❲▼❚✘✖❞❫✢➜❪❯■✜▼❨✒❲✼✜  ✦✖✥✔ ✜ ❲✼✜▼❨ ✮ ★ ✮✽✙✹❯✰❚▼❲✂✙★❲✼✜✫❩❭❲✘✖✌✜❏✡✢☞★❯✥✔❒P❄❙✧❯■✜✒❯❳✜✘✜❹❲✘✖❞❨✚✙ ✜ ❫✠✔✼✔✒❙➄➜✈❲▼❚❞☞❙✖❛✔✭❙✗✖✿✔✒❲ ❴❵❨★✜✘☞❄❚❦☞❙✖✘❲✚✔❒P❄❙➄✜❹❲❜❴❞➜✷☞✘❨❢➝❸❨






























❻ ❻ ❻ ✁✂✸❁❴ ✶✹✸❁✳❇✾✿❋❘❡✿✶✮✴✷✧✢✻✠✻✬❋❈✸☛✩❆✺✒✴■✯❏✫✛✺❁✧ ✝✌✯✲✱❆✫✛✶❵●✢✩❆✶▼❤P✴✷✶❷❃❷✧✪✱✬✾✠✶❵✶✹✸❁✳❇✫✛✧✢✱✰✸❁✳❊❂✷✳✷✩❆❋
✾✿❴ ✩✠✱❽✶✮✱✰✸❁✶✮❃▼▲✿✴✷✶❈❲q❂❅❚✌✶❄✾✿❴ ✧✢▲❆➊❅✶✛✳✽✸✥❂❅✱✬✾✿❋❘✻✬✶✮✱❆✾✬✯✲✱✬✳✽✸✚✾✿✶❷✴✷❴ ✶❀✸☛✻✬✺☛❂✷✳q❻
 
 ❣✩❆❴ ✁❦❂❅✴✓✱✬❴ ✶✮❚❀❂■✸❁✳❳✶❵●✢✩❆❴ ✩✠✱✬✶❈✸❁✶❘✩✿✴✷✶❵✾✠✶✹✸❁✫✛✺☛❂❅✻✬✳❊❂✷✧✢✱❛❡✿✺✘✯✲❂✷✶❯✾✠✶



































❛★✵✚✷✹❣❀①❽❛❜❤✐✿❈✻▲✷❽❁❪❃ ✭Û❫❜❯❳✜❹❙✛✖ ✖ ✂ ❘▼❚❱❯✪❨✒❘☎❲✭❨❵P❥❯■✜▼❨✒❙❹❯❱❚▼❲
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Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë❬➢✔➲❞Ô❹Ø➸➦❒➤ ➧✂➨❭➭✎➩Û➦✰Ô✧➧▼Ù★➧✧➥❥æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➯❿➤ ➥✠Ô✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï◆✳✹➸✢Ï
➞⑤➡✈Ý✪➟
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë ✰✜➯✧Ø✢æ✎Ô❿Ó✌➧✂➨❱➧✸➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤❪➳✰Ù⑤➧✚➧❹➥✘➥✠➧✧➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ô❈ì✣ß❜➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï❀➼➄➸✛➾✹Ï
➞⑤➡✈Ý✭➞❜ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➬◆❏➸Ï
➞⑤➡✈Ý✪➡✠➷✸➩ ➭✢➧▼Ú✞➧▼➩★➦✭➳✰Ó★➥✘➧✧➥❥➵❥➳✒➦✫➯✧Ø✢Ó❞➥✠➦✭➳▼➨❱➥✠➧✧ß✹➯❹➧✧➦❱➥✈➳✰➤ Ó✘➨✫➯✧Ø✢➩❞➦✭➳✰Ó★➥✪➨✫➯✧Ø✢Ó★➥▲➧▼Ú➃➵★Ø➸➦✭➳✰➤ Ó✘➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✸Õ✈➦✭➳✰Ó✴✳✂➳✰➤❪➨✰➧❉➨✰➧✚➦✰➧▼ã➸➧❿Ó❥➭✎➤❪á✎➩★➧▼Ó★➥✘➧✆➭❹➵❜Ù ➤⑤➯▼➤⑤➥▲➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➭✂➩
➯✧Ø✢Ó✘➨❱➥✠➦✈➩❞➯❹➥⑤➤ ã✹➤▲➨✈Ú✞➧❸Ï P✒❮➄✃✗➫③Ï❀➯❀➩❥➨✒➨✭➳✰➩❜Ù⑤➥▲ß❜ë
ð
Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦❒➩❞➯❹➥⑤➤ ã✹➤❪➨❒Ú✞➧✜ì▼ß✘➭➸➳✰Ó✘➨✘ò✹Ï❀➯✑Ô❿ã✹ê❵➧✧➥❙➫❳Ï❀➯❀➩✘➨✭➨✒➳✰➩❜Ù ➥✠ß✘➭✂➤⑤➦✭Ï ß
✫
✃⑤➶⑤➾ ✃ ➮✈❐❹❐✧➼▼✃⑤➚▲➹✑➘▼➹❀➱ ➼✠➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹✑➹✠➾✘➘▼➹❀➱✭❂ ➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✑➘▼➹❪➴
➴✪➮✰➶ ✃ ➷✠➾⑤➷⑤➴▲ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✢ó✔➧▼Ù ➤ Ó★ß✷✳✷❏❑❏▼▲✂ß✂➵✘Ï◆✳✷❏✷❏✢Ñ✭✳❑❏✷✳
í
➧❹➥★Ó★Ø✹Ú➃â★➦❱➧❉➭✎à ➳✰➩★➥▲➦❱➧✂➨❭➳✒➦❱➥❪➤ ➯❿Ù ➧✂➨❭➭✢➧✚➯❹➧❉➭✎➤ ➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó❜Ó✘➳✰➤ ➦❱➧✒ï✭Ï
➞⑤➡✈Ý✪➠✥➯❄➳Û➵❞➦✰➧▼Ú➃➤ ➧❹➦❱➧☎ÚÛ➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó➛➭✹➧☛➯❹➧✴Ù ➤ ã➸➦❱➧☛➯▼➲★➧✍✹
ð
Ï✔ñ✜➳✒Õ✈Õ✪➧✂➨❱➥❪➤ Ó➛➭❜➳✒➥▲➧❽ÖÛÓ❞Ø❜➥▲➦❱➧☛➯❹Ø✹Ó❜Ó❥➳✰➤▲➨✒➨✭➳✰Ó★➯✧➧❽➭✢➧❵➼➄➬✛➽✗➾✂ß❭➭❜➳✰Ó❥➨◗ë ✰✜➯❹Ø✹æ✹Ô❿Ó✌➧✂➨❱➧☎➥▲➧✧➦✰➦✈➤ ➥✠Ø➸➦❒➤❪➳✰Ù⑤➧✴➧❹➥
➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ô❈ì✣ß➸➨✰Ø✢➤ ➥✑➭✹➧❿➩✌➭❺➳✰Ó✘➨❭➨✰➧▼➩❜Ù ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➳✰➵❞➦☛➧❸➨❄Ù❪➳✫➵❜➩➸â❜Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✹➧❈Ù❪➳❬➥✠➦✭➳▼➭✎➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✂➩➃Ù ➤ ã➸➦✰➧✚➧▼Ó✞Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨✭Ï
➞⑤➡✈Ý✪Ý✞➯✯➧r➯❿➲❞Ø✢➤ ➭➃➭✹➧❈Ù à ➳▼➭✢➫ ➧✧➯✧➥❪➤ Õ✑➧✂➨❱➥✑➭✹Ô❿Ù ➤ â❞Ô❹➦❱Ô❉ç❸➤ Ù❜ê✚ã❞➳✜➭✢➧✜➵✘➳✒➦❱➥❪➤ ➯❿➩➸Ù▲➳✒➦✈➤⑤➥▲Ô❸➨❬➨❒➵❞Ô❹➯▼➤⑤Õ▲➤▲á✎➩❞➧✂➨❭➳✰➩✴➨✈ê✹➨❱➥❊➧▼Ú✞➧❉➭✎à ➧▼Ó✘➨✰➧▼➤ æ❸Ó★➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✚➧▼Ó ✺✘➦✒➳✰Ó❞➯❹➧
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✻✿✩✠❂■✸✘✸❁✶✮✝➂✯✲❡✿✧✢❂✷✺✚✩✠✱➈✸❁✶❘✩✿✴★✸❁✫✮✭❆❋✮❃❈✯❬✾✠✶▼✻✬✶❘✱❙✸❁❋✛✶❈❻ ☎➂✯✲❂■✸✚➊❅❴ ✯✘❂✓▲❆✶✹✸❁✧✢❂❅✱❑✾✿❴ ✯✲❡✿✧✢❂✷✺✚✫✛✶✛✳❳✳❳✶▼✻✬✺❁❋✛✧✠✫✛✫✮✩✿✻✰✯❉✳✷❂✷✧✪✱❽✾✪✩➂❤❦✸ ✝✢✸❁✳■➁❘❃❷✶✥✐
✻✬✧✪✩✬✺✚❃❵❴ ✯✮✸✘✸☛✩✬✺❁✶✛✺✂●✢✩❆✶❈✫✛✶❫●✢✩❆✶❈➊❅✶❛✸☛✩✿❂■✸✚✶❘✱❽✳❳✺❢✯✲❂❅✱❑✾✿✶❵✾✪❂✷✺✼✶▼✱❆❴ ✶✹✸❁✳✵✻❙✯✮✸✚✳❳✺✼✧✪✻➂❂❅✱✬✫✗✧✢✭✬❋✗✺✼✶✮✱❆✳✽❻✧✂❀✶▼✱✬✶❄✾✢❂✷✺✘✯✘❂P➊✷✯✲❃❈✯✲❂■✸P❭❙❡✿✧✢❂❅✴■◆
❃❵✧✢✱➉✸ ✝✌✸❁✳❳➁✮❃❵✶❞➀❇➊❅✶✕✫✛✺✼❋✗✶❛✩✿✱✠❂✷●✢✩❆✶✮❃❵✶✮✱✬✳✚✩✠✱❝❤✒✸ ✝✌✸❁✳❳➁✮❃❵✶✒✐❵❂❅✱❆✳❳❋✛✺✽❂✷✶❘✩✬✺❬✾✠✶❛✺✼❋❀❲❳✴✷✶✮❚❀❂✷✧✢✱✰❻P➃✵✶✮✴■✯❷❃❵✶❫✻✬✶✛✺☛❃❵✶✛✳❞✾✠❴ ✧✢▲❙✸❁✶✗✺✽❡✿✶✛✺

















































































Ï✢ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✢ë✯✸❺➩✞➵✘➳✰ê✎➨✒➳✰æ✹➧◗Ö✐Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧❉Ø✢➩❬➯✑➧❸➨✜➨❒➤ æ✂Ó★➧❸➨✜➭✢➧✸Ù❪➳✐æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß ✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮✰➾⑤➹⑤ß✢Ó✣❲✵➬✂ß✿➼✮➬✛➸✛➽✂ß✢➵❥Ï✗➬✛➲ ✭ ➬◆❏✹Ñ❁➼✍❏✗➺✦✯▲ß
Ø✄✂✴➤ Ù✯Ô▼ã❜Ø❞á✎➩❞➧➃➨✭➳✸➥⑤➲✢➧❸➨✰➧
í
➨❈➹❪❐ ❍✠➬❱➹✷✃ ✚r➴▲➴▲➼▼✃✑➘▼➹✮➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✑✃ ❐✂➘✒➪✧➴✈➾⑤➚⑤✃⑤➹⑤➱ ➱ ➹ ➶
î
➳✰➤ Ó★➥▲Ñ❊➷✸Ú ➳✰Ó✘➭✹Ñ❊➫❽Ø✢Ó❞➥✠➦❱Ø✹Ó✘➭✢ß❆➼➄➬✛➾✛➽▼ï❈➧▼Ó⑧➭✢➧❸➨❈➥▲➧❹➦✈ÚÛ➧✂➨❬➵★➧▼➩❽➳✰Ú❥➧❿Ó❞➧✂➨❱ß★➦❱➧❿æ✹➦❱➧✧➥✠➥✪➳✰Ó★➥
➭✢➧❸➨◗ë❈➮❱➚❪✃ ➹❪❐❸➾ ➼✧➾ ✃⑤➮✈❐✧➴r➹ ×✘➶ ➱ ➪❹➴▲✃⑤➬❱➹⑤➴r➬❱➹▲➚❪➴✚➱ ➼ ✿❭✃ ➴✪➹✸➹⑤❐☛➷▲➬✈✃⑤➘▼➹⑤❐✂➶⑤➹✚➘▼➹⑤➴✆☎❹❮❸➮✈❐✂➶⑤➾ ✃ ➮✈❐❹➴✚✃ ❐❸➘✒➪❹➴✪➾⑤➚⑤✃⑤➹⑤➱ ➱⑤➹⑤➴✞✝❶❰❿➪✧✃✜➚⑤➼✧➾ ✃ ❮✧✃⑤➹⑤❐❸➾❬➪❹❐❸➹❈✃ ➘▼➷✠➮✈➱ ➮ ➴❸✃⑤➹✚➹✠➾❬➪✧❐◗➩✔➮✈➪❸➬❱➮❒✃ ➚✸➷▲➶⑤➮✈❐✂➮✴✿❭✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴❥ì✣ß❀➵★Ø✹➩★➦
➯✧Ø✢Ó★➯▼Ù ➩❞➦❱➧rÖ✫Ù à ➤ Ó★➯❸➳✰➵✘➳✒➯▼➤⑤➥▲Ôr➭✂➩➃ë✐➱ ➼▼❐✷➴✂➼❅➴✹➹✵✿✜➮❱➚ ➩❆➘❸➮ ❋ ❮❸➮❒❐❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐✧❐✂➹⑤➱❜➪❸➾ ✃ ➱ ✃ ➴✪➷❞ì❈Ö✫ë✜➴▲➼▼✃ ➴▲✃⑤➚★➱⑤➹✽➩✔➮✈➪✂➬❱➮✈✃⑤➚✘➹✠➾✞✭ Ö ✯✘➱ ➹❀➘▼➷▲➶ ➘✧✃ ❮ ❮❸➚✠➹▲➚❊✃❹ì
➞⑤➡✈Ý■➮
ð




























































































































































































































































q❭✳★❊✸✷✎✳❥♣❶✿✐❃ ✵✸❁⑤❃✚①➅✵✚✷✹❇✘✽❥✻✪①✹❇❥✺➏✳❥❊✚❋❫✣❫✔✭❲✭❨❱❨✣❲⑥❚▼❲✼➜▲❫★❨✈❯✰❙✛✖➉✙✓➤ ❯✽✖✿✔✽➜✷☞✠✜✒❯❱❙✛✖ ✡✌☞❥❯ ☞❆✖❜❯✪❨❄✔❱P✘❫✠✡✌☞❄❲⑧❨✣❲❳➟❉❨✒❲⑧❫✢☞✌➟❿✙✹❯✄✂ ❲▼❚✼✜③❨➠❀❴✞❲✼✜✎✙★❲❈✙✹❯❳✜❉✔✭❙✮☞✑❚✼✜
❫✢☞❀➟✒✡✢☞✑❲✼➜❊✜✞❯■➜é❚▼❲✼✜✘✜❹❙✹❚✭❨❒❯✪❨✰✤❥♣❉✵✸❛★✷❽❁▲②✈✳★❊✸❋▼✷✎✳❥✺❆✻✈①✹✳
⑩
























Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë❬➢✔➲❞Ô❹Ø➸➦❒➤ ➧✂➨❭➭✎➩Û➦✰Ô✧➧▼Ù★➧✧➥❥æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➯❿➤ ➥✠Ô✜ì▼ß✙✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴☛➹❥➹ ✿➄➩✑➴✠ß✢➼➄➬✛➽✗➬✂ß✂Ó✱❲◗➺✷❏✹Ñ❳➺✢➼✧ß✂➵✘Ï◆✳✹➾✎Ñ❀▲✌➼❸Ï
➞⑤➡✈ä✪➡ å Ø✹➩✘➨◗➵❞➧❿Ó❥➨✰Ø✹Ó✘➨◗Ó❞Ø❜➥✪➳✰Ú➃ÚÛ➧❿Ó❞➥rÖéë❭Ð✑➧▼➩★➥▲Ñ✈Ø✢Ó❽➵❥➳✒➦❒Ù ➧❹➦◗➭✢➧✞➯✧Ø★➭✢➧❸➨❺➭❜➳✰Ó❥➨❉Ù ➧✂➨❺➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➯❹➧❸➨✸➲❜➩❜Ú ➳✰➤ Ó❞➧✂➨r➧✧➥❬➵✘➳✒➦❱➥❪➤ ➯❿➩➸Ù ➤ ➧❹➦❱➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✜➧▼Ó❳æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧ ✶✑ì▼ß
➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✘➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✢➼➄➬✛➸✗➾✂ß◆✰❉ß✎Ó✣❲✯▲✂ß✎➵❥Ï❀➼✮➽✷▲✂Ñ❁➼➄➽✛➽✹Ï
➞⑤➡✈ä✪➠❬è❵Ï❜è❺➧❿Ó❞➧❹➥▲➥✠➧✧ß ✬ ❐✂➾⑤➚▲➮❱➘✒➪✂➶⑤➾ ✃ ➮❒❐ ✰✸➱✭❂ ➼✧➚▲➶ ➘✧✃⑤➾⑤➹ ×✘➾⑤➹⑤ß✢Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß✹➯✑➧
î






























✻▲❊✸❋▼✻▲❋✒❃✜❁✪❇ ✣❶↕❑①✂✵✚❛✘✽❀✳★♣☛❋✧✳★✺✼✵❉①✼✳★❋➅s▼✷✹✿✜❊✸❋▼✻✪❣★✷✹✳❏✤ ● ✚✂➁✧➁ ♣⑧①✢✿❬❃✚①➅❃✜❊❉✳❝s✧✿❈✷✂✺➏✳❝✳★❊r✽✘✿❈✷✎✳➈✻✠✺❆✵✸❁▲✻✪✽❥✻▲❋✧✳❄➣❥✁✼❛★❊❉①✼✽✘✳➈❋✧✳❞➊❭❋✧✳
⑩
✳
✷❹❃✐✵✸❋✒❃✐✷✹✳➅❛❜❤✜✳✘✽➅❁✠❛➂✣❬❴✞❲▼❚✼✜ ❴✞❲✘✔❒❨❒❯ ✂ ❲▼✔q➜✠❫✢✜✘✜✒❯✽✡✌☞❄❲r✤★♣❞✑❳➣P→☎❛✘s✧s❹✳✘①✂❋▼✻✠❊ ①✎②▲✻▲❊r①✂✵✚✻✠✷✹✳
⑩
✳❀①▼✣❽❨✒❚✭❫ ✂✧❫✢☞❀➟ ☎▲❂❄❃✐✻ ✝❑❙✛✖❞❨ ❚▼❲✘✖✘❙✮☞☛✂ ❲✼➜✈❘✂➜✮➤ ❫✠✖★❫✢➜➠✂✜❹❲
✙★❲❵➜✮➤ ❲✼✜ ❴❵❫✠✔✒❲r✤✼❡✼❁▲②▲❛❜❃✜❊❉✳
⑩





























































































































































































Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯❱✚➨✈➵✘➳✒➯✧➧❹ß✹➥▲➧❿Ú❵➵✘➨✔➧❹➥✘Õ✈➦❱Ø✢Ó❞➥❪➤ ➧❹➦❱➧✜ì▼ß✵P✑➼✘➘✧✃⑤➹▲➚❪➴✯➘▼➹✘➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➘✒➪✩✯✞➪✂➷ ☎▼➹▲➶ ß✎➺✠✰ ✱ ✱ ✱❱ß✎Ó✣❲◗➺▼▲✎ß➸➳✰ã➸➦✈➤ Ù✬➼✮➬✛➸✮➺✹ß✂➵✘Ï◆✳▼▲✎Ñ❀▲❘➺➸Ï
➞⑤➡✈ä■➦
ð























































































































































❇✘✳✼❂✑❃✚✳✉❁✪✳➅✣❷➜▲❫✠✖✰❩❄❫✰❩❬❲❯✡✢☞✑❙❸❨❒❯✽✙✹❯❱❲✘✖✉❲✼✜▼❨❀❴✞❚▼❲✼✜❉✡✌☞✑❲☛❲❳➟✒✔✽➜✷☞✠✜✒❯ ✂ ❲✽➞❽❲✘✖★❨✂➜✈❲❬✜❹❲✼☞✿➜➃❘✘✔✒❚✭❫✠✖❽✜✘☞❄❚❣➜❒❲✘✡✌☞❄❲✼➜➃❙✛✖❺❴✞❚▼❙  ❬❲✭❨✰❨✒❲❬➜✈❲✼✜
✝❭❙✢❚✽➞❽❲✼✜☛❯☛✖❞❨✒❲✼➜❊➜⑤❯ ❩✑❯✽✟✹➜❒❲✼✜❫✙✹☞❜➞❳❙✛✖✿✙★❲▼✜▼❫✠✖✌✜❵✜❹❲☛❚▼❲✘✖✿✙★❚▼❲▼✔✒❙✆➞✔❴❵❨✣❲ ✂ ❚✭❫❜❯❊➞❽❲✘✖❞❨❏✡✢☞✑❲❬➜✫✜ ❙✛✖ ✂ ❘✭P★❯☛✔q☞✠➜✈❲▼✙★❲✼✜❏➞❽❙✛✙✧✣✼➜❒❲✼✜☎❯✷➞✔❴❞➜❪❯✽✔✈❯✪❨✒❲✼✜▼✜❹❙➄☞ ✂ ❲✘✖❞❨❏✙★❲


























❛➛✽❀✳★❋▼❋✧✳❼✷✹✳★✺✼❛★✷✹❂✑❃✚✳➅❇★❋✧✿✜❊✸❊✚❛★❊✸❋✧✳⑥⑦◗✣✁ ▼☞✉❲✘✖✿✔✒❙✹❚▼❲❬✔✌✜ ❲✼✜▼❨✚➜✫✜ ❙✛✟✹➜⑤❯ ❩❄❫★❨✈❯✰❙✛✖❑✡✌☞❥❯❵❲✼✜▼❨❘✝❄❫❜❯✈❨✒❲✘❴❵❫❀❚✂➜✈❲✂➜▲❫✠✖❱❩✔❫✰❩❭❲❏✔✭❙➄☞❄❚✭❫✠✖❞❨✚✙ ✜ ❫✠✔✼✔✒❲ ❴❵❨✒❲▼❚❞☞❙✖
➞❽❙✗✙✧✣✼➜✈❲✒☞❆✖➸❯☛✡✌☞❄❲❞✙★❲✒➜▲❫✎✔✭❙✗✖✿✔✒❲✘✖❞❨✒❚✭❫★❨✈❯✰❙✛✖❑❲❳➟✹❴✞❚❱❯✷➞❽❘ ★❽❨✒❚✭❫ ✂ ❲▼❚✼✜✒➜▲❫ ✙★❲✘✖✌✜✒❯✪❨✣❘▼➣▲➣▲➣✢✤✑➣✑↕❽❊t❂✑❃✚✿✜✻❬❁✪✳❳❁▲❛★❊❈q❄❛❜q❭✳❑✽✘✿✐❃✐✷✂❛★❊✚❋☎❻❱✳★❋❵❂❄❃✐②✈✳✘①✂❋✧➌❹✽✘✳❥♣
⑩















































Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✚è❺Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✧ß✎ÚÛÔ❹➥✪➳✰æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✧ß✂➤▲➭✹Ô❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➧✜ì▼ß✹➥✈➳✰➵➸➩✘➨❱➯❹➦✈➤⑤➥★Ó★Ø✹Ó✴➭➸➳✒➥✠Ô✧ß➸➶ ✃⑤➚▲➶ ➼❇➼✮➬✛➸✛➬✂ß✂➵✘Ï❀➼
í
➼✍❏r➵✘Ï ï✭Ï
➞⑤➡❳➦✭➞ ✝✸Ó★➧❉➳✰➩★➥▲➦❱➧❈➤ Ú✴➳✰æ✹➧✧ß✂➵❜Ù ➩✘➨✫➦❱Ô❸➳✰Ù ➤❪➨✰➥▲➧❹ß✹➧❸➨✰➥✯➳✰➩✘➨✒➨✈➤✘➳✰â❞Ø✢Ó✘➭➸➳✰Ú➃ÚÛ➧❿Ó❞➥❥Ú ➳✰Ó❜➤ ➵➸➩❜Ù Ô❹➧❉ç✹➳✒Õ✈Õ✠➤⑤➦✈ÚÛ➧❹➦❭á✎➩➸à ➤ Ù★Õ❒➳✰➩★➥✯➭✢➧❸➨✫➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨❄➵★Ø✹➩★➦✑ë✂❮❸➚⑤➼✧➶⑤➾ ➪✂➚▲➹▲➚❥➱ ➹❀➚▲➷✠➹⑤➱✢ì❿Ï
➞⑤➡❳➦✪➡
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë❬Ð✯➦❱Ø✢â➸Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✸➧✧➥✘➧❉➭❹➵➸Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✞➧▼Ó➃æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó★➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï✛➽✗➸✹Ï
➞⑤➡❳➦✪➠







➼✮➬✛➸✷▲▼ï❬Ø✢➩✞➻✩❂ ➹❪❐❸➶ ➘✄✂▼➴▲➴✪➹ ✿✐➹❪❐❸➾❀➭✹➧ ✱✭➳✰Ó ✻✾➳✒➥✪➨✰Ø✹Ó
í
✃ ➘▼➹ ✿✯ï✰ß❞á✎➩❜➤✘Õ❒➳✰➤▲➨✒➳✰➤ ➧❿Ó❞➥❀Ù à ➲➸ê❹➵❞Ø❜➥⑤➲✢➧❸➨✰➧❺➭✂à ➩➸Ó★➧✜Ú✴➳✰Ó➸➤ ➵❜➩➸Ù▲➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó
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Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë❬Ð✯➦❱Ø✢â➸Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✸➧✧➥✘➧❉➭❹➵➸Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✞➧▼Ó➃æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó★➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï✛➽✗➸✂Ñ✽➽✛➬✹Ï
➞⑤➡❳➦✪ä
ð
Ï★ñ✜➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❥ë❩➯✑➧❸➨✸➯❹Ø✹Ó✘➨❱➥✠➦✈➩❜➤ ➥✈➨✚➧❿Ó☛æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧é➲➸➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★➧❉ç❞Ó❞Ø❜➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨✸➧✧➥❬➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß✑➭➸➳✰Ó✘➨rè❺➦✰Ø✹➩❜➵❞➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß❆➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾r➚✼✲❉➶✆P❄➮❒❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➴❬➹▲➾
➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵✘Ï✛➲✛➽✂Ñ✽➲✛➬✹Ï
➞⑤➡❳➦■➦ P✒❮➄✃✠➷❺Ï ✰❉Ø✢Ù ã❜➧▼ê❸ß❄ë❩➯❀à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧❹ß✑ã✹➩✾➭✂➩⑥➯✧Ø❜➦✈➵✘➨✑ì▼ß❭➭❜➳✰Ó❥➨✔ò✢Ï✿➯✑Ô❿ã✹ê ✧ ➫❳Ï✠➯❀➩✘➨✭➨✒➳✰➩➸Ù⑤➥▲ß✔➭✎➤ ➦✒Ï ß❀➻❈➮ ➴✂✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴✚➘▼➹❬➱✴❂ ➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹ ➶❭➹⑤➴ ➩✔➚⑤✃⑤➾❭➘▼➹❪➴✜➱ ✃⑤➹⑤➪❿×✪✃✞➨✚➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤➴ ✰
P✔➹▲➚⑤✃ ➴
❯
ß✹ó✔➧▼Ù ➤ Ó❞ß✹➯❹Ø✹Ù Ù▲Ï❹ër➫③➳✰➵❜➵❞➧❿ÚÛØ✢Ó✘➭✹➧❈ì✣ß✷✳❑❏✷❏✷❏✹ß✂➵✘Ï✷▲❀➼✮➬✂Ñ ▲✷▲◆✳➸Ï
➞⑤➡❳➦■➳
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯✸❺➩➃➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧rÖ✫Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸Ø✹➩✂➯✑➧❸➨❬➨✈➤ æ✂Ó❞➧✂➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß✙✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮✰➾⑤➹⑤ß✂Ó✱❲✓➬✂ß✢➼➄➬✗➸✛➽✂ß✂➵✘Ï✛➬◆❏✹Ñ❁➼✍❏✗➺➸Ï
➞⑤➡❳➦■➮
ð










✳t✽❀✳t❂✑❃✜②❅✣❽❫✢☞ ✔✭❙➄☞❄❚✼✜❛✙ ✜ ☞❆✖❀❲❈✔✒❲▼❚✭❨❱❫❜❯✽✖❀❲❭❴✞❘▼❚❱❯✰❙✛✙★❲❵➜▲❫☎❩❬❘▼❙➄✜▼❨✒❚✼☞❆✔❱❨✽☞❄❚▼❲❶❫✼❘✭❨✒❘❵✙★❘✘✖❀❙❸❨✒❘▼❲❵✙★❲❏➞❶❫✠✖➸❯ ✣▼❚▼❲ ★
❚▼❲✘✖✿✙★❚▼❲➃❯✽✖★❨✒❲✼➜✷➜❪❯ ❩✯❯☛✟✹➜✈❲✼✜✌✝❭❙✹❚✽➞❳❲✼✜☛❲✭❨❘✝❭❙✛✖✠✔❒❨✈❯✰❙✛✖✌✜⑧❲✭❨✂✡✢☞✑❲✂➜✈❲✼✜✚➞❽❙✗✙✧✣✼➜✈❲✼✜☎❘✼➜▲❫✠✟★❙✢❚▼❘✼✜☎❙✛✖❞❨➃❘✭❨✣❘✒➞❽❙✹❚ ❴❵P❄❙➄➜✈❙⑤❩✑❯✽✡✢☞✑❲✼✜ ✖✘✝❬❙✛✖✿✔❱❨✈❯✰❙✛✖✿✖❀❲✼➜✷✜☎❙➄☞✎➞❽❙✹❚ ❴❵P❄❙✸✮
✝❭❙✗✖✿✔❱❨✈❯❱❙✛✖✠✖✘❲✼➜❊✜✓✤
● ✚❉✏✧❍
➣♣✣ ✟☛❙✹❚✽➞❽❲r✤ ✳❥❋⑤✣✠✝❭❙✛✖✠✔❒❨✈❯✰❙✛✖✂✤ ①✢✿✜❊✚❋➋❁✪✳❀①
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Ó✴Ó★➧r➵★➧▼➩★➥❭á✂➩❜à Ò❹➥▲➦❱➧❺Õ✈➦✭➳✰➵❜➵★Ô❵➭✹➧✂➨✚➨❒➤ Ú➃➤ Ù ➤⑤➥⑤➩✘➭✹➧✂➨✜➧❿Ó❞➥✠➦❱➧❺➯✧➧❹➥▲➥✠➧❺➯✧Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦❒➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➨❱Ô❿Ú❵➤⑤Ø➸Ñ✠Ù ➤ Ó❜æ✂➩➸➤▲➨✰➥⑤➤▲á✂➩★➧❺➧✧➥✫➯✧➧✧➦✰➥✪➳✰➤ Ó❞➧✂➨✚➳✰Ó✘➳✰Ù ê✹➨❱➧✂➨✚➭✢➧
➢✐Ï
î
Ï ✗✸➩❜➲➸Ó★ß➸Ö❬➯✧➧❹➥▲➥✠➧✜Ó❜➩❥➳✰Ó★➯✧➧❈➵❞➦✽➧✂➨❭á✎➩★➧✜Ù⑤➧✚➥⑤➲✢➧▼Ú✞➧❉➭✢➧✜Ù à ➤ Ó❞➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧▼Ó✘➨✈➩★➦✭➳✰â❜➤ Ù ➤ ➥✠Ô✚➧✂➨❱➥❀Ô✧➥▲➦✒➳✰Ó➸æ✛➧✧➦✰➧❉Ö✫Ó★Ø➸➥✠➦❱➧❉➳✰➩★➥▲➧❿➩❞➦✭Ï
➞⑤➡❳➳✪➡ ✬ ☎✒✃⑤➘✘✃ ß✂➵✘Ï❀➼✍❏✷❏➸Ï
➞⑤➡❳➳✪➠
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯✸❺➩➃➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧rÖ✫Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸Ø✹➩✂➯✑➧❸➨❬➨✈➤ æ✂Ó❞➧✂➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➬✛➲✹Ï










































❃t✵✚❛❜↔✔①✂❛❜q❭✳⑥⑦❬✵✚✷✹✿✜✇✸❁✪❇★✺✼❛★❋▼✻✪❂❄❃✚✳✾✳★❋✞✷✹✳❥✵✚✷✹❇✘①✹✳❥❊✚❋▼❛★❋▼✻✈✿✜❊❉①✥✤ ● ✚❉✏❸➁ ❻❁✔✝❬➣r✜✘☞✈❴✞❚✭❫❜♣✜✵❺➣ ☞❅☎✔➇★❾☛✳★❋
⑩


























✳ ❁✠❛ ✵✸✷✎✳❞❃❭❤✜✳ ✵✸❛★✷ ❁▲❛②✣▼➞❽❘✭❨❱P❄❙✛✙★❲⑤✙★❲✼✜





























































































✔✒❙✛✖✌✜▼❨✒❚✼☞❙✔❒❨❒❯❱❙✛✖➂✜ ❴✞❘✘✔✈❯✝✯❯☛✡✌☞❄❲❬✙★❲❥➜❘➤ ❙✛✟  ❬❲✭❨❦➞❶❫❜❯■✜✂☞❙✖✘❲❞✜✒❯❊➞✔❴❞➜✈❲✂✔✒❙✛✖✢✜▼❨✒❚✼☞❆✔❱❨✈❯❱❙✗✖➂✙★❲✮✝❄❫❜❯✈❨✚✔✒❙✛✖✿✙✹❯✈❨✈❯❱❙✛✖✠✖✘❘▼❲★❴❵❫❀❚❞➜❒❲✼✜✂➜▲❫✠✖❱❩✔❫✰❩❭❲✼✜✂☞❀❨✈❯■➜❪❯■✜❹❘✼✜❀❴✞❙➄☞❄❚❞➜▲❫












✻❆✶✮✩✬✳❳❪✽➇✛✳❳✺❁✶✒✻✰✯❉✺◗✴✷✶❞✺☛❂✷✾✢❂✷✫✮✩✠✴✷✶✒❃❈✯✲❂■✸✓✧✪✱❈✸❁❴ ✶❀✸❁✳r✸❁✧✢✩✠❡✿✶✮✱✬✳❆❃❵✧✠●✢✩✬❋✚✾✿✶✥✱✬✧✪✩❙✸❨✶✛✳❆✻❙✯✮✸❨✳■✧✪✩✬➊❅✧✪✩✬✺✘✸P◆❇✳❳✧✿✺❁✳✽❻ ➋ ✠☞✛✡✠















➞⑤➡❳➳✪ä✞➷◗Ï❜ó❬➳✰➤ Ù Ù ê✂ß
ð










Ï❜ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✫✽✯➮✈➪❸➚❄➪✧❐❸➹❘➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹✔➘✒➪✠➩✔➮✈➪❸➬❱➮❒✃ ➚❪ß❜Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✢➯✞✱✈➢✁❱
ð
ß❆➼➄➬✗➽◆❏✹ß❜Ð❄➳✒➦✰➥⑤➤⑤➧ ✱ ✱ ✱❱ß★➯❿➲❥➳✰➵❜➤⑤➥▲➦❱➧ ✱✚ç
✬
➩❜à ➧❸➨✰➥▲Ñ✈➯✧➧➃á✂➩★➧rÙ⑤➧❺➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø✢➤ ➦❱➧ ✶❱ß❜ë✲✱✚✴ ✸➃➧
Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧❉➳✰➩✞➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø✢➤ ➦❱➧❈ì✣ß✎➵❥Ï❀➼◆▲◆❏➸Ï
➞⑤➡❳➳■➮
ð















































































● ✚ ✥ ✚



































✳✘① ❛★❊✚❊❉❇❀✳✘① ❦✘♠✔➇✆☎✫➌✹❦✘♠✔♠❅☎✑♣❝❋✧✳★❁✪① ✘➂✜ ❴❵❫✠✔✭❲✎✖  ❬❲✼☞❀➟ ❲✭❨✌❲✘✖  ❬❲✼☞❀➟ ●✄✚ ✥▼■ ✳★❋✌❁✠②✙✘❑✖✿✔➠❬✔✽➜✈❙ ❴✞❘✘✙✹❯❱❲❸✙★❲







②⑤❃✜❊❉✳➜✻▲❊r✽✘✿✜✺✼✵✚✷✹❇❥➄❉✳★❊r①✂✻✪✿❈❊ ❛✘①✹①✢✳✵✢✌q❭❇❥❊❉❇★✷✂❛★❁✈✳ ● ✚✦✥✧➁ ♣
❛✘①✹①✹✿❈✷✂❋▼✻✪✳
⑩
























































➞⑤➡❳➮✪➟⑧ë❩➯✑➧❼➵❥➳▼➨✒➨✒➳✰æ✎➧✶➭✢➧❼Ù❪➳ Ù❪➳✰Ó❜æ✂➩❞➧❼Ó✘➳✒➥⑤➩★➦❱➧▼Ù Ù ➧➅Ö❳Ù❪➳❳Ù▲➳✰Ó❜æ❸➩★➧⑥Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➯✧Ø❜Ñ✠Ú ➳✒➥❪➲❞Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩★➧➛➳❳Ú✞Ø❞➭✎➤ Õ✠➤⑤Ô➛➭❜➳✰Ó❥➨⑧Ù⑤➧❸➨⑧➵❞➦❱Ø❜Õ✈Ø✹Ó✘➭✢➧▼➩★➦✭➨☛Ù⑤➧➛➨✒➳✰ã➸Ø✢➤ ➦✰Ñ▲ã❜Ø✹➤⑤➦
æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧✧ß❜➧▼Ó★➯✧Ø❜➦❱➧❺á✂➩★➧✧ß★Ö❬Ú✞Ø✢Ó ➨✰➧▼Ó✘➨❱ß✎Ù❪➳❬➦❱Ô❿ã➸Ø✢Ù ➩★➥⑤➤⑤Ø✹Ó
í
Ø✢➩➃Ù ➧✂➨✔➦❱Ô❿ã➸Ø✢Ù ➩★➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨✰ß✹➯❸➳✒➦✑➤ Ù❜ê❉➧▼Ó✴➳❬➧▼➩➃➵❜Ù ➩✘➨✈➤⑤➧▼➩★➦✭➨❄➵❞Ø✢➩★➦✑Ù ➧✂➨❆➷✸Ó➸æ✂Ù⑤Ø➸Ñ
î
➳❁➭✂Ø✢Ó❥➨✠ï✑Ó✿➵ ➳✫➵❥➳▼➨
➧▼➩☎Ù ➤⑤➧▼➩✘Ï✫❱❬Ù Ù ➧❺➦✰➧❸➨✰➥▲➧❵Ö✸Õ❱➳✰➤ ➦✰➧❸Ï✫❱❬Ó❶➧❹Õ✈Õ✪➧❹➥▲ß✘➭❜➳✰Ó❥➨✐➵❞➦✰➧❸➨✒á✂➩★➧❺➥▲Ø✢➩✘➨❬Ù⑤➧❸➨✜➯✂➳▼➨❱ß❜Ù⑤➧rÙ▲➳✰Ó➸æ➸➳✰æ✹➧rÙ⑤Ø✹æ✂➤⑤➯✧Ø❜Ñ✠Ú ➳✒➥❪➲❞Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩❞➧◗Ó✪➵ ➳✸Ô✧➥✠ÔrÚÛØ✢â❜➤ Ù ➤❪➨✰Ô❵á✎➩✪➵ Ö✐➵❥➳✒➦❱➥❪➤ ➦✜➭❀➵ ➩❜Ó★➧
➵★➦❱Ø✹â❜Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❵➳✰Ó★➯▼➤⑤➧▼Ó❜Ó❞➧❵➭✢Ø✢Ó❞➥✑Ù⑤➧❵➨✰➧▼➩❜Ù✘Ú✞Ô✧➦✈➤⑤➥▲➧é➧❸➨✰➥❭➭✹➵ ➳✰ã➸Ø✢➤⑤➦❭Ô❹➥▲Ôr➧✆➭❹➵❜Ù ➤⑤➯▼➤⑤➥▲Ô❹➧❸Ï❹ì
ð
Ï✹ñ✜➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✢ë❈✸é➩✞➵✘➳✰ê✎➨✒➳✰æ✎➧❺Ö✐Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧rØ✢➩❬➯✑➧❸➨✜➨❒➤ æ✂Ó★➧❸➨✜➭✢➧✚Ù▲➳
æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➬✛➽✹Ï
➞⑤➡❳➮✭➞❜ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➬◆❏
➞⑤➡❳➮✪➡❀ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➽✛➬✹Ï
➞⑤➡❳➮✪➠
ð




Ï❜ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❜ë✚èéÔ✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧é➧✧➥✔Ô❹➯✧Ø✢Ù Ø✢æ✂➤ ➧r➲❜➩❜Ú ➳✰➤ Ó❞➧❈ì✣ß★➭❜➳✰Ó❥➨✞➷❺Ï✹ó❭➳✰➤ Ù Ù ê✂ß➸ñ✜Ï✷✺❀➧✧➦❱➦✒➳▼➨✠✧✦✸✞Ï✂Ð❀➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞ß★➭✂➤⑤➦✭Ï ß ✚❉❐✂➶
❯
➶ ➱⑤➮ ➩✔➷▲➘✒✃⑤➹✑➘▼➹✆➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✢Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß
❱✜➯✧Ø✢Ó★Ø✹Ú➃➤ ➯✂➳✒ß◗➼➄➬✛➬✛➲✂ß✑➯❿➲❥➳✰➵✘Ï☛✱ ✱❱ß❀➵❥Ï ✳▼▲✎Ñ❀▲✗➾✹Ï
✮
Ó ➳✰➩❞➦✒➳✰➤ ➥✜Ô❿æ✢➳✰Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥❬➵❜➩③➯▼➤⑤➥▲➧❹➦❭ç❥ë✐ñ❬➧▼➵✢➧✧➦❱➧✂➨❈➵❞Ø✢➩❞➦❈➩➸Ó★➧➃➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤ ➧✞➭✢➧❺Ù▲➳r➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ôé➲➸➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★➧✜ì▼ß
➭❜➳✰Ó❥➨✜è➃Ï✷✸é➩❜➵➸➩❜ê❸ß★➭✂➤⑤➦✭Ï ß✫❚✜➷⑤➴✪➹❪➼▼➪▼×❶➾⑤➹✠➚▲➚⑤✃⑤➾⑤➮❱➚❪✃ ➼▼➪❿×❞ß
ð
➳✒➧❿Ó❞ß✢ë❬Ð❄➳✒➦✭➳▼➭✎➤ æ✂Ú✞➧✜ì▼ß✿➼✮➬✛➽✛➽✂ß✢➵❥Ï❑✳✹➾✷▲✎Ñ✭✳❀➸✛➬❺➧❹➥❀Ù❪➳✐Ð✯➦❱Ô❹Õ❒➳✒➯❹➧❺➭✂➩✞Ù ➤ ã❜➦❱➧r➯✧Ø✢Ù Ù⑤➧✧➯❹➥⑤➤⑤Õ✆❚✐➷❪➴✪➹❪➼▼➪▼×✴➹▲➾★➾⑤➹▲➚✠➚⑤✃⑤➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹⑤➴ ➶
➴▲✃ ➴✂❐✧✃ ❮✧✃⑤➶ ➼✧➾ ✃ ➮✈❐❹➴✯➶⑤➚✠➮✈✃ ➴✈➷▲➹❪➴▲ß✭ò✹Ï Ñ✷➫③Ï ✮ Õ✈Õ✠Ó★➧✧➦✔➧❹➥✱✸✞Ï❹Ð✘➩❜Ú ➳✰➤ Ó★ß➸➭✂➤⑤➦✭Ï ß❑✸✒➷✸➢✰➷❉ñ✁✌✹Ô✂➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨❬➭✹➧❈Ù à⑤➳✰➩➸â★➧✧ß✢➼✮➬✛➬✛➾✂ß✂➵✘Ï✛➲✂Ñ❁➼✛➼✂Ï
➞⑤➡❳➮✪ä✔Ö✫Ù▲➳✫Ó❞Ø❜➥✪➳✰â❜Ù⑤➧✚➧✆➭✂➯❹➧▼➵★➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✹➧✸ó✔➧✧➦❒Ó❥➳✒➦✭➭ ✸➃➧▼â✘➳✒➦✈â➸➤⑤➧▼➩✢➭✹Ï
➞⑤➡❳➮■➦ ✸❵➧❹➦✈Ó❜➤ ➧❹➦❶➧❿Ó❆➭➸➳✒➥✠➧✧ß✓➫③Ï❨➯✘➩✘➨✒➨✭➳✰➩❜Ù ➥✠ß✚➥✠➦✽➧❸➨☎Õ❱➳✰ã➸Ø❜➦✭➳✰â➸Ù⑤➧⑥➭➸➳✰Ó✘➨ Ù à ➧❿Ó❥➨✰➧▼Ú➃â❜Ù ➧❹ß✚Ô✧➯❹➦✈➤⑤➥Û➭❜➳✰Ó❥➨ Ù à ➳✒➦❱➥❪➤ ➯❿Ù ➧❳ë
î




✃⑤➶⑤➾ ✃ ➮❒❐✧❐✧➼▼✃⑤➚▲➹é➘▼➹✚➱ ➼P➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹r➹▲➾✸➘▼➹✚➱✴❂ ➹❪➴ ➩✑➼✧➶⑤➹r➘▼➹⑤➴r➴✪➮✰➶ ✃ ➷✠➾⑤➷⑤➴✯ç❄ë
ð
Ù▲➳✰➩❥➭✢➧☛ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó ✭⑤Ü ✯❺➳➃➵★➦❱Ø✹➵★Ø★➨❱Ô❽➭✢➧❶➯❹Ø✹Ó✘➨❒➤❪➭✢Ô✧➦❱➧❹➦❺Ù à ë✜Ô✧➯❹Ø✹æ✹Ô▼Ó✢➧❸➨✰➧☛➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤❪➳✰Ù⑤➧✜ì
➯✧Ø✢Ú➃ÚÛ➧é➩➸Ó★➧✞➨❱Ô❿Ú❵➤⑤Ø➸➥❪➤❪➨✒➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥Ï✔✱✈Ù❭➳❺➳✰ã❞➳✰Ó★➯✧ÔéÙ à ➤▲➭✢Ô✧➧✧ß✑➨❱Ø✢➩❜ã➸➧▼Ó★➥❭➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧▼Ó★➥▲Ô✧➧❹ß✯á✎➩❞➧éÙ▲➳r➯✧Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦❒➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó③➭✎➩⑧➥✠➧✧➦❱➦❒➤ ➥✠Ø✹➤⑤➦❱➧➃➦❱Ô❸➨❒➩➸Ù⑤➥▲➧✞➭✢➧rÙ à ➤ Ó★Õ✈Ø➸➦✈Ú✴➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó⑧➭✢➧
Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧❺➵✘➳✒➦✜Ù▲➳❺➨✰Ô▼Ú➃➤ Ø★➨❒➵➸➲✢➧✧➦❱➧ ✴ Ó★Ø❜➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽Õ✈Ø➸➦❒æ✎Ô❹➧❺➵✘➳✒➦✜Ù⑤➧✞➨❱Ô❿Ú❵➤⑤Ø➸➥❪➤ ➯❿➤ ➧❿Ó✮✱❱Ø✹➩★➦✈➤✰➯✑Ø➸➥❪Ú ➳✰Ó❽➧❹➥✐á✎➩➸➤❭➭✢Ô▼Ó★Ø➸➥✠➧❺Ù▲➳❈ë❈➨❒➵❜➲✌➧❹➦❱➧❵➭✢➧❸➨✚➨❒➤ æ❸Ó★➧❸➨❄ì▼ß❜Ù à ➤ Ó✘➨❱➥✈➳✰Ó❞➯❹➧
➨✰Ô▼Ú➃➤ Ø❜➥⑤➤▲á✂➩★➧❺á✂➩❜➤★➵★➧✧➦✈Ú✞➧✧➥❀Ù▲➳✚➨✰Ô▼Ú➃➤ Ø★➨❱➧✂Ï✌✱❒Ù★êé➳✰ã★➳✰➤ ➥❀Ù▲Ö❬➩❜Ó❞➧✸ã➸Ø✢Ù Ø✢Ó★➥▲Ô❺➭✹➧✸➯✧Ø✢Ú❵➵★➦❱➧❿Ó❥➭✢➦❱➧✚➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧▼Ó★➥✯➭✢➧❸➨❬➳✒➦❱➦✭➳✰Ó❜æ✎➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✈➨❭➨❒➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰➩✌➭r➯✧➦❒➤❪➨✰➥✪➳✰Ù Ù ➤▲➨✰➧▼Ó★➥✘➥▲Ø✢➩★➥
Ö❈Ù❪➳✸Õ✈Ø✢➤❪➨✸➭✂➩❽➨❱➧❿Ó❥➨❈➧✧➥✔➯❹Ø✹Ó✘➨❱➥❪➤ ➥❪➩❞➧❿Ó❞➥✔➭✢➧❸➨❬Ø✢➵❞Ô❹➦✭➳✒➥▲➧❿➩❞➦✒➨✜➭✹➧✸Ù▲➳✚➨✰Ô▼Ú➃➤ Ø❜➥⑤➤▲➨✭➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✘Ï
î
Ø✢Ó✴➥▲➦✒➳✰ã❞➳✰➤ Ù✘➧✂➨❱➥✑➦❱➧✂➨❱➥✠Ô❺➭➸➳✰Ó✘➨✫Ù ➧r➦❱➧❿æ✂➤❪➨✰➥▲➦❱➧✸Ú✞Ô✧➥✈➳✒➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤❪á✎➩★➧✧ß❜➯✧➧❺á✂➩❜➤★Ó★➧





➧❵á✂➩❜➤❄➳❈➵★➧▼➩★➥▲Ñ✈Ò✧➥✠➦❱➧❵á✎➩❞➧❿Ù❪á✎➩★➧❺➦✭➳✰➵❜➵❞Ø❜➦❱➥✔➳✰ã➸➧✧➯✸Ù à ➲★Ø❞➨✰➥⑤➤ Ù ➤⑤➥▲Ô❺➭✎➤ Õ✈Õ✠➩✘➨❱➧❺➭✢➧❉➥✠➦✽➧❸➨✫Ó★Ø✢Ú❵â★➦❱➧▼➩✢➭ræ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲❞➧✂➨✜Ö❬Ù à ➧▼Ó★➯✧Ø✢Ó❞➥✠➦❱➧❺➭✹➧✸Ù à Ô✧➯❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➧✸➵❞Ø✢Ù ➤ ➥❪➤❪á✎➩❞➧❹ß















































































































































































































✣❯➞❳❘ ❩❄❫✠✔✒❙✛✖✿✔✒❲ ❴❵❨✽✜✓✤ ✳❥❋♥✣❽❨❱P✑❘▼❙✹❚❱❯✰❲✼✜✓✤➋❡ ✵✚❛★✷✂❋▼✻✠✷
⑩
②⑤❃✜❊❉✳➢✣❭❴✞❚▼❙✛✟✹➜❒❘✽➞❶❫★❨✈❯☛✡✌☞✑❲◗✤✑➣ ☛t✿❬❃✚①✌❛❜❤✜✿✜❊❉① ❇❜q✔❛★❁✪✳❥✺➏✳❥❊✚❋⑨①✢✿❬❃✜❁▲✻⑤q✔❊r❇




✳❀①➆✽✘✿✜❊r✽✘✳❥✵✚❋✧① ✺➏✿❈✇✚✻✠❁▲✻✪①✢❇✘① ✵✚❛★✷ ❁▲❛














◆✄  ✍✕☞ ✂✜✍ ✛ ✒ ✍ ✂ ☞ ✝ ✚✑✠✟✝ ☞ ✂ ☛☎✁ ✝ ☛✌✛✜✓   ✄✔✠✝✆✎✙✎✍ ✂❛✾✠✶➉✳❳✶✮✴❅✴✷✶ ✸❁✧✠✺✼✳❳✶ ●✢✩✬✶♠✱❆✧✢✩✰✸❛✻✠✩✿❂■✸✘✸☛❂✷✧✪✱❙✸✎✴✷✶✮✩✬✺✕✾✿✧✪✱✿✱✬✶✗✺❛✩✿✱➛✫✛✧✢✱❆✳■✶❘✱✿✩♥✴✷✧
❖
❂✷✫✛✧✠❪








à ➧❸➨✰➥✔➥▲Ø✢➩★➥✑Ù ➧◗➵❞➦❱Ø✢â❜Ù ➧❿ÚÛ➧❵á✎➩★➧r➵❞Ø★➨✰➧▼Ó★➥✑Ù ➧✂➨✜➯❹➦✈➤ ➥❪➤❪á✎➩★➧❸➨✚➳✒➯❹➥⑤➩★➧▼Ù Ù ➧✂➨✜➭✂➩❶➨✰➥▲➦❒➩❞➯❹➥⑤➩★➦✭➳✰Ù ➤▲➨❒ÚÛ➧❹ß❞á✎➩➸➤★Ú✞➧✧➥✠➥▲➧❿Ó❞➥❀Ù⑤➧◗➭✢Ø✢➤ æ✹➥✔➨✈➩★➦✫➩➸Ó★➧❺➭✹Ô❹➦✈➤ ã❜➧✚➵★Ø★➨✭➨❒➤ â❜Ù⑤➧◗➭✢➧❸➨
➧▼Ó★➥▲➦✰➧▼➵★➦✈➤❪➨✰➧❸➨✸➭✹➧✂➨✚➳✰Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨❦➼➄➬✛➾◆❏✞➥✠Ø✹➩★➥✔➧▼Ó☎ÚÛÔ✂➨✈➤ Ó★➥▲➧✧➦❒➵❞➦❱Ô❹➥✪➳✰Ó★➥✑➵✘➳✒➦❱Õ✈Ø✹➤▲➨❬Ù▲➳❈ã✹➤❪➨✰Ô✧➧➃➭✹➧❺➯❹➧✧➦❱➥✈➳✰➤ Ó★➧❸➨✜➭✎à ➧❿Ó❞➥✠➦❱➧r➧▼Ù Ù ➧✂➨✭Ï ✮ Ó✞➵❞Ø✢➩★➦❱➦✭➳✰➤⑤➥✘êrã➸Ø✢➤⑤➦❭Ô❿æ✢➳✰Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥❀➩➸Ó





➳✰ã➸➧❹➯❶á✎➩❞➧❿Ù❭➵★Ø✢➤ Ó★➥❉➭✢➧✞ã✹➩★➧☛✶✠ï❱ß❄Ú ➳✰Ù æ✹➦❱Ô✞Ù à ➧✆➭❹➤▲➨❱➥✠➧▼Ó★➯✧➧☛➭✹➧☎➯✧➧❸➨➃➭✎➤❪➨✰➥⑤➤ Ó❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨é➯▼➲★➧✍✹✞Ù⑤➧❸➨
➵★Ø➸Ô❹➥⑤➤⑤➯▼➤⑤➧▼Ó✘➨✯P✒❮➄✃✹è➃Ï✹èé➧▼Ó★➧✧➥▲➥✠➧✧ß✙✗✔✃ ➴✂➪❸➚▲➹❪➴ ✬✳✬✳✬ ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✛➯✑➧
î
➧❿➩➸➤ Ù ß✎ë❭Ð✑Ø➸Ô❹➥⑤➤▲á✂➩★➧✜ì▼ß✢➼➄➬✛➸✾✳❺➧✧➥✎✍❶➮✈➪❸➬❱➹❪➼▼➪❉➘✒✃ ➴✪➶⑤➮✈➪✂➚⑤➴✑➘✒➪❉➚▲➷✠➶ ✃ ➾ ß✎ÚÛÒ❿ÚÛ➧✸➯✧Ø✢Ù Ù▲Ï ß✢➼➄➬✗➽✷▲✹Ï
➞⑤➡❳➮✭✬
ð










✧✢✱❆✳❇✫✛✺✼❋✗❋▼✴✷❴ ❋✛✫✛✧✢✱❆✧✢❃❵❋✛✳❳✺☛❂✷✶✹❻✧✂❀✶▼❃❵❴ ✯✲▲❙✸❁✳❊❂✷✶✮✱✬✾✠✺❢✯✲❂P✾✠❴ ❂❅❃❈✯
❖
❂❅✱✬✶✛✺✒✫✗✶❯●✪✩✬✶❏✱✬✧✪✩❙✸✚❲✽✶✗✺✼✧✪✱❙✸❦❃❄✯✲❂■✸❦✩✿✱❆✶❯✫❘✭✬✧✬✸❁✶▼✶✹✸❁✳✵✶✮✱➂✳❳✧✢✩❆✳P✫✹✯✮✸




➋ ✠ ✠ ✠
































































































































✽✘✿❈❊❉✽❀✳★✷✂❊❉✳➐✵❉✿✐❃✐✷✂✷✂❛★✻▲❋ ✵❉✿✸①✂❋✒❃✐❁✈✳★✷ ❃✜❊❉✳ q❭❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✚✻✈✽★✻✠❋✧❇
⑩












































Ï★ñ✜➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❥ë❩➯✑➧❸➨✸➯❹Ø✹Ó✘➨❱➥✠➦✈➩❜➤ ➥✈➨✚➧❿Ó☛æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧é➲➸➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★➧❉ç❞Ó❞Ø❜➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨✸➧✧➥❬➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß✑➭➸➳✰Ó✘➨rè❺➦✰Ø✹➩❜➵❞➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß❆➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾r➚✼✲❉➶✆P❄➮❒❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➴❬➹▲➾
➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵✘Ï✛➸❀➼✧Ñ✽➸◆✳➸Ï
ð
à ➧✂➨❱➥❥Ó❞Ø✢➩✘➨❭á✎➩➸➤✘➨✰Ø✹➩❜Ù ➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó✘➨
í
á✂➩✘➳✒➥▲➦❱➧✸Ø➸➯❹➯▼➩★➦❱➦❱➧❿Ó❞➯❹➧❸➨✠ï✭Ï
➞⑤➡✴✬✪➠ ✝✸Ó✼➵❞➧❿➩❖➳✰➩❜➵❥➳✒➦✒➳✰ã❞➳✰Ó❞➥✠ßr➤ Ù ➳✰ã❞➳✰➤⑤➥❶➭✢Ô✧➫⑤Ö⑥➳✒Õ✈Õ✠➤ ➦✈Ú✞Ô❉ç❉ë ✱✈Ù✞➧❸➨✰➥✞ã❜➦✭➳✰➤ á✎➩★➧⑥Ù▲➳❳➵➸Ù ➩➸➵✘➳✒➦❱➥✠ß✚➵★Ø✢➩❞➦☎Ó★➧❑➵❥➳▼➨❽➭✎➤⑤➦❱➧⑥➥▲Ø✢➩❥➨✰ß❺➭✹➧✂➨☛➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨❶Ù Ø✢æ✂➤ ➯❹Ø➸Ñ








Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➬❀➼❸Ï
➞⑤➡✴✬✪ä
ð
➧❉Õ❱➳✰➤▲➨✭➳✰Ó★➥▲ß❜Ø✢Ó✴➦❱➧✧➥✠➦❱Ø✹➩❜ã➸➧✸Ù⑤➧❸➨✜➨❒➩❥➨❒➵➸➤⑤➯▼➤⑤Ø✢Ó❥➨✜➭✎à ë❬➤❪➭✢Ô❸➳✰Ù ➤❪➨❒Ú✞➧✜ì✚Ô▼ã❜Ø❞á✎➩❞Ô❹➧❸➨✫Ù⑤Ø➸➦✒➨✜➭✂➩❶èéÔ✧Ø✢➵❞Ø✢➤ Ó❞➥✰➸✛➽✂ß★Ö❬Ó★Ø❜➥▲➦❱➧❺➳✰ã✹➤▲➨✫➵➸Ù ➩✘➨✜➳▼➭✹Ô✂á✂➩✘➳✒➥▲➧✂➨✫➤ ➯❿➤❪Ï✎Ð✯Ø★➨❱➥❪➩❞➦✰➧
➭✢Ø✹Ó★➥❀ô Ï✎Ð✘➩★➥⑤Ó✘➳✰Ú❢➳✚➭✎➤ ➦✰➧✧➯✧➥✠➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✑Ø✹➩✞➤ Ó❥➭✎➤⑤➦❱➧✧➯❹➥▲➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯➭✢Ô▼Ó★Ø✢Ó❞➯❹Ô✜Ù⑤➧✚➯❸➳✒➦✒➳✒➯✧➥✷➧❹➦❱➧❉➳✰â✘➨❒➩❞➦✭➭✢➧✧ß✎Ó❞Ø❜➥✪➳✰Ú➃ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➭➸➳✰Ó✘➨❅❚❭➼▼✃ ➴✪➮✈❐✲➶❞➬❱➷✠➚⑤✃⑤➾⑤➷✘➹▲➾❀➘❹✃ ➴✈➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹★Ø✢➩✴➭➸➳✰Ó✘➨❭➨✒➳
➯✧➦❒➤ ➥❪➤❪á✎➩❞➧❑➭✹➧ ✗é➳✒➦✈Ù Ñ ✮ ➥✠➥▲Ø❛➷✸➵➸➵★➧▼Ù⑤ß✚➶ ❮➄✃
✫





Ø✹Ú➃â✘➳▼➨❱ß✹Ô✂➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨❬➭✹➧❈Ù à ✰✜➯▼Ù▲➳✒➥▲ß✹➯❹Ø✹Ù Ù❪Ï❸ë✐➥❪➤ ➦❱ÔrÖ✫➵❥➳✒➦✰➥★ì▼ß✢➼➄➬✛➬◆✳❜Ï
➞⑤➡✴✬■➦
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯✸❺➩➃➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧rÖ✫Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸Ø✹➩✂➯✑➧❸➨❬➨✈➤ æ✂Ó❞➧✂➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß✙✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮✰➾⑤➹⑤ß✂Ó✱❲✓➬✂ß✢➼➄➬✗➸✛➽✂ß✂➵✘Ï✛➬◆❏✹Ñ❁➼✍❏✗➺➸Ï
➞⑤➡✴✬■➳
ð
Ï❬ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß❬ë❩➯✔➳ Ù▲➳✰Ó➸æ✂➩★➧❽➯✧Ø✢Ú❵Ú✞➧❽➦❱➧✂➨✭➨✰Ø✢➩❞➦❱➯❹➧❉ç✫➵★Ø✹➩★➦➃➩❜Ó❞➧③➳✰Ó✘➳✰Ù ê✎➨✰➧❽Ô✧➯❹Ø✹Ó★Ø✹Ú➃➤▲á✂➩★➧③➭✢➧❸➨➃Ù▲➳✰Ó❜æ❸➩★➧❸➨Ûã➸➧✧➦❒Ó❥➳✒➯❿➩➸Ù▲➳✰➤ ➦✰➧❸➨✞➧❹➥rã➸Ô❿➲➸➤⑤➯▼➩❜Ù❪➳✰➤⑤➦❱➧✂➨✑ì▼ß
P✑➼✘➘✧✃⑤➹▲➚⑤➴✑➘▼➹✘➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➘✒➪✩✯✞➪❸➷ ☎▼➹▲➶ ß✂➺r➺ ✱ ✱❱ß✎Ó✣❲✓➲✛➾✎ß➸➨❱➧❿➵❞➥✠➧▼Ú➃â❞➦✰➧✒➼➄➬✛➸✗➽✂ß✂➵✘Ï◆✳✹➸✛➬✂Ñ✴✳✹➽✗➾✹Ï
➞⑤➡✴✬■➮
ð



























❂❅▲✠✴✷✶✹✸❛✾✠✶✹✸➂✸ ✝✌✸❁✳❳➁✮❃❵✶✹✸❫✺❁❋✛✶✮✴■✸❫✶✗✳❯✾✠❴ ✶✮✱ ✾✠✧✢✱✿✱❆✶✛✺❄✩✿✱➉❃❵✧✠✾✿➁✮✴✷✶✛❍

















































































































































































































Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯✸❺➩➃➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧rÖ✫Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸Ø✹➩✂➯✑➧❸➨❬➨✈➤ æ✂Ó❞➧✂➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➬◆❏✹Ñ✽➬❀➼✂Ï
➞⑤➠✈➟✪➟
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯✸❺➩➃➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧rÖ✫Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸Ø✹➩✂➯✑➧❸➨❬➨✈➤ æ✂Ó❞➧✂➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➬❀➼❸Ï
➞⑤➠✈➟✭➞
ð





Ï✢ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❶➨❒à ➧❸➨✰➥✑➦❱Ô▼æ✂➩❜Ù ➤❅➧✧➦❱➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑Õ❱➳✰➤⑤➥✘Ù⑤➧r➯▼➲✘➳✰Ó❞➥✠➦❱➧❺➭✹➧✸Ù▲➳✜➦✈➤ æ✂➩❞➧❿➩❞➦✜➨✰Ô▼Ú✴➳✰Ó❞➥❪➤❪á✎➩❞➧r➧❹➥


























✳ ✤✢✿❬❃✜✷❸✻◗✲ ✿❈❋▼✺❆❛★❊➝✳★❋ ✡⑧✿❈✷❸✻✈①




























































































✫✹✯❉✾✿✺❁✶✂✾✿✶❀✸❁✫✛✺✽❂❅✻❆✳❊❂■❲✽❍✪❂❅✴❙✶❀✸❁✳✰✻❆✧✬✸✘✸☛❂❅▲✿✴✷✶✂✾✠✶✂✾✢❂✷✺❁✶✂✫✛✶✂●✢✩✠❂✰✫✛✧✿✺❁✺✼✶❀✸☛✻✬✧✢✱❆✾❈◆✥●✢✩✬✧✪❂✿✐✂❧ ✌❏❂❅✴■✯✆✺ ✝ ✂✞✩✬✳❊✱❙✯✲❃❵❍✁  ✓ ✠ ✂ ✝ ☞ ✏✄✂ ✁✕✛✕✠✝✚ ✁ ✍✕✚ ✄✔✠ ✂✜✚✟✝ ✠✝✛ ✍✷❍






✫✛✧✪❃❯❃❵✶❣❤★✫✛✧✪✱❙✸❁✳❊❂✷✳❊✩✬❋❬✾✠❴ ✩✿✱❛✶✮✱❙✸❁✶✮❃▼▲✠✴✷✶❯❲q❂❅❚✌✶❏✾✿❴ ✧✢▲❆➊❅✶✛✳✽✸✵❂❅✱✬✾✠❋✮✻✬✶✮✱❆✾✬✯✲✱✬✳✽✸❇✾✠✶✂✴✷❴ ✶✹✸☛✻❆✺✽❂✷✳❆✐✚✶✛✳✓✾✿❴ ✯✲✩✬✳❳✺❁✶✂✻❙✯❉✺❁✳◗❂❅✴❆❃❄✯✲✱✠❂❅✻✿✩✿✴✷✶✂✾✠✶✹✸
✳❊✭✬❋✛✧✠✺✽❂✷✶❀✸❛●✢✩✠❂❬✴✷✶➈✻✬✧✪✩❙✸✘✸❁✶✮✱❆✳❈◆✕✻✬✶❘✱❙✸❁✶✛✺❛●✪✩✬✶♦✸❁✶✹✸❛✾✠✶✹✸❁✫✛✺☛❂❅✻✬✳❊❂✷✧✢✱✰✸❫✱✠☎ ✧✢✱❆✳▼✾✿✶❝✸❁✶✮✱✰✸❫●✢✩❆❴ ◆✕✳❳✺✘✯✘❡✿✶✗✺❢✸❫✫✛✶❘✴❅✴✷✶✹✸❁❪❳✴■◆➈❧ ✌❬❂❅✴■✯❉✺ ✝
✂✞✩✬✳❊✱❙✯✲❃❵❍☎  ✓ ✠ ✂ ✝ ☞ ✏✆✂ ✁✕✛✕✠✝✚ ✁ ✍ ✚ ✄✔✠ ✂✜✚✟✝ ✠✝✛ ✍✷❍✠✴✷✶✹✸  ✒✾✢❂✷✳❊❂✷✧✢✱✰✸❇✾✿✶ ☎❫❂❅✱✿✩✠❂✷✳■❍✞✂✓✯❉✺✽❂■✸❁❍ ☎✞✝✆✝✁ ✢❍✠✻❙❻ ✟ ☎✆s✘❻❆➃P❴ ✶✹✸❁✳❳❍✰◆❦❃❷✧✪✱ ✸❁✶✮✱✰✸❁❍✢✴■✯✥✳✟✝❀✺❢✯✲✱✿✱✠❂✷✶













✺✘✯✲✻✿✭❆✶✹✸✵✧✢✱✬✳✞✴✟☎ ❂❅✴❅✴❅✩❙✸☛❂✷✧✢✱❫✾✆☎ ❋✛✫✮✭❙✯✲✻✠✻✬✶✛✺❇✯✘✩❄✻❙✯❉✺❢✯❉✾✠✧✢❚✢✶✂✾✆☎ ➇✛✳❳✺✼✶✂✳❳✧✢✩❆✳❩◆❦✴■✯✚❲✽✧✪❂■✸P✾✠✶✹✸














































➞⑤➠✈➟✪➠✞✱✭Ï❘➯✯Ø❜➥⑤Ú✴➳✰Ó✞➧✧➥✘ó❬Ï ✝❺➨✈➵❜➤ ➧❿Ó❥➨ ✏✹➤⑤➫ ß✪➹❞✃ ➩✔➮✈➱⑤➮ ➴✂✃ ➼✚➘▼➹❪➱ ➱ ➼✚➶ ➪✧➱⑤➾ ➪❸➚❪➼▼ß✹ó✔Ø✢Ú❵➵❜➤▲➳✰Ó➸➤⑤ß✮➫☛➤ Ù▲➳✰Ó★Ø➸ß✢➼✮➬✛➸✛➲✹Ï
➞⑤➠✈➟✪Ý✞➷✚ã❜➧✧➯✧ß★➯❿à ➧❸➨✰➥✑Ù⑤➧rÚ✞Ø✹➤ Ó❥➭✢➦❱➧❵➭✢➧❸➨✐➵❥➳✒➦✒➳▼➭✹Ø❀➭✂➧❸➨✰ß❀➫❳Ï✫✺❀Ø✹➩★➯❸➳✰➩❜Ù⑤➥▲ß❜Ù à ➩➸Ó★➧❵➭✢➧❸➨❈➯▼➤ â➸Ù⑤➧❸➨✐➵❞➦✈➤ Ó★➯▼➤ ➵❥➳✰Ù⑤➧❸➨
í
➳✰ã➸➧✧➯✸➢✐Ï✏✗✸➩❜➲➸Ó✹ï✜➭✂➩✴➯❿➲❥➳✰➵❜➤ ➥✠➦❱➧ ✰ ✱ ✱✰ß✹ë✜ñ✐➳✰➤▲➨✰Ø✹Ó✴➧❹➥
➲❜➤❪➨✰➥▲Ø✢➤ ➦✰➧✜ì▼ß➸➭✹➧ ❚❭➼▼✃ ➴✪➮❒❐✘➶❞➬❱➷✠➚⑤✃⑤➾⑤➷✘➹✠➾❀➘✧✃ ➴✪➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹✠Ï











































































❋✧➌❹✽✘✳ ❃✐❊ ✷✹❇✘✳❥❁ ❊r❇✘✽✘✳❀①✹①✂❛★✻✠✷✎✳❥✺➏✳❥❊✚❋ s❿✷✂❛❜q❄✺t✳★❊✸❋▼❛★✻▲✷✹✳ ✳★❋ ❛✘①❹↔✑✺❆✵✸❋✧✿✜❋▼✻✈❂✑❃✚✳➒❡ ❁▲❛















































✳➋q✔❛❜❃✚✽★➄❉✳✎✍✭❾➆❛✘①✹①✢✳✵✢ ✵✚✷✹✿✸✽★➄❉✳❀① ✵✚❛★✷❧❁✠❛ ❋▼✷✂❛★④✈✳✘✽★❋✧✿❈✻▲✷✹✳➙❻
⑩






















































































































✶✛✳✚✾✿✶❫✴✷❴ ✶✹✸☛✻✰✯✆✫✗✶❫✱✬❴ ✶✹✸❁✳✚✺✽❂✷✶✮✱♠✾✿❴ ✯✲✩✬✳❳✺✼✶❛●✪✩✬✶❫✴✷❴ ✭❙✯✲▲✠❂✷✳q✯❉✳❊❂✷✧✢✱➈✻✬✶✮✱✰✸❁❋✛✶❛✾✬✯✲✱❙✸▼✸❁✧✪✱❝➇✛✳❳✺✼✶✥✐❛❧ ✌❯✶❘❂✷✾✿✶
❖❀❖
✶✗✺✼❍ ☎✞✝✌✢✌✢❀❍ ✗ ☎✞✝✠✟ ✂ ✂✜✓ ✠ ✂ ✍✕✚





✫✛✧✪✱✬✾✢✩✠❂✷✺✼✶✥✴✷✶✹✸❩❃❷✧✠✺✼✳❳✶✮✴■✸✘❻ ❻ ❻✗✐❞❧☛✡   ✠☎✎☞✝ ❍❀✻❙❻ ☎ ✝✠✝❀❪ ☎✞✝☛✡✛s✘❻
➆❏✱ ✱✬✧✿✳❳✶✛✺✘✯✕●✢✩❆✶❑✴✷✶❑❤  ❣✩✰✯✆✾✠✺✽❂❅✻✰✯❉✺✼✳❊❂✿✐➂✶❀✸❁✳❯✾✠✶❑✱❙✯❉✳❊✩✬✺❁✶❑✶✹✸✘✸❁✶✮✱❆✳✷❂✷✶❘✴❅✴✷✶✮❃❵✶✮✱✬✳❏✺✼✶✮✴■✯❉✳❊❂✷✧✢✱✠✱✬✶✮✴❅✴✷✶❀❻✒➃✵✶➅✸❁✧✪✱✬✳❏➊ ✩❙✸❁✳❳✶✮❃❵✶✮✱✬✳❣✴✷✶✹✸
✺❁✶✮✴■✯❉✳✷❂✷✧✪✱❙✸ ●✢✩❆✶⑩✱❆✧✢✩✰✸♣✱✞☎ ✯✲❡✿✧✢✱✰✸♣✻✰✯✮✸♥✫✛✧✪✱❙✸❁✳❳✺☛✩✿❂✷✳❳✶✹✸✘❻
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➭❜➳✰Ó❥➨ ❚✜➹⑤➼▼➱ ✃ ➴ ✿✐➹ ✍★✃ ➾ ➘✚➘✧➪✼✿❭➼▼❐ ✗✔➼✧➶⑤➹⑤ß❥ô ➳✒➦✈ã★➳✒➦✭➭ ✝✚Ó❜➤ ã➸➧✧➦✭➨❒➤⑤➥⑤ê➃Ð✯➦❱➧✂➨✭➨✰ß✰➼➄➬✗➬◆❏✹ß✘➥✠➦✭Ï★Õ✈➦✭Ï✢ç✢➻❈➹✔➚✠➷⑤➼▼➱ ✃ ➴ ✿✐➹ ✰◗➬❒✃ ➴✠➼❅➴✎➹❙➘✧➪✍✿❬➼▼✃ ❐✧ß ✭ ➥▲➦✒➳▼➭➸Ï
ð
Ù❪Ï✢➢✫➲➸➤⑤➧✧➦❱➯❹➧▼Ù ➤ Ó ✯▲ß❜Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß✢➯✑➧
î
➧❿➩➸➤ Ù ß◗ë❩➯❀à Ø❜➦✭➭✢➦❱➧⑥➵❜➲➸➤ Ù⑤Ø❞➨✰Ø✹➵❜➲❜➤❪á✎➩❞➧❈ì✣ß❣➼➄➬✛➬✮➺✹ß◗➵❥Ï✕✳❀➸◆✳✹Ñ✴✳✹➽✛➸✹Ï
å
Ø✢➩❥➨⑧➵★➧✧➦✭➨❒➤❪➨✰➥▲Ø✢Ó✘➨③Ö❳➵★➧▼Ó✘➨❱➧❹➦❽á✂➩★➧⑥➯✧➧❹➥▲➥▲➧⑥Ô❿➵➸➤⑤➥⑤➲✢➧✧➥✠➧⑥➧❸➨✰➥➃➵❞Ø✢➩★➦✴Ù▲➳⑧➵➸➲❜➤ Ù⑤Ø★➨❱Ø✢➵➸➲❜➤⑤➧
➳✰Ó✘➳✰Ù ê✂➥⑤➤▲á✂➩★➧☛➩❜Ó ➨✰➯✧➧❸➳✰➩✶➭✂à ➤ Ó★Õ❱➳✰Ú❵➤⑤➧
í
➯✧Ø✢Ú➃ÚÛ➧☎ë❬➵❞Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤ ã✹➤▲➨❱➥✠➧✜ì✞➵★Ø✹➩★➦éÙ ➧✂➨é➵➸➲❜➤ Ù⑤Ø★➨❱Ø✢➵➸➲★➧❸➨➃Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨➃➯✧Ø✢Ó★➥▲➧▼Ú➃➵★Ø➸➦✭➳✰➤ Ó✘➨▲ï✞á✎➩➸➤❉➳✰Ú✴➳✰Ù æ➸➳✰Ú✞➧☎➵➸Ù ➩❥➨✞á✎➩❜à ➤ Ù
Ó❜à Ô✧➯❿Ù❪➳✰➤⑤➦❱➧❸Ï
☞❙ ❭♠












































































































































































❛★❊❉① ❁▲❛ ✺t✳✘①❹❃✜✷✹✳ ✿✁ ➔❁✪✳❀①➙✵❉✿✸①✂✻▲❋▼✻✈✿✜❊r① q✔❁✪✿✜✇✸❛★❁✪✳❀①
⑩





























✳★✵❈❃✐✻✈①✂♣✜✽✘✿✜❊r①✂❛✘✽★✷✹❇❳❛❜❃❑✣⑧✽✘✿❈❊❉①✂❋▼✷❹❃✜✻▲❋❵①❸↔❄①✂❋✧❇❥✺❆✻✈❂✑❃✚✳❬✤❳✵✚✷✹✿✜✵r✿✚①✹❇❳✵✚❛★✷ ✓é➣✿↕❑❃✐✷✂✻✠❛✘✽ ●❱■❜●❱■ ➣
➞⑤➠✈➟✭✬
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë❬➢✔➲❞Ô❹Ø➸➦❒➤ ➧✂➨❭➭✎➩Û➦✰Ô✧➧▼Ù★➧✧➥❥æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➯❿➤ ➥✠Ô✜ì▼ß✙✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴☛➹❥➹ ✿➄➩✑➴✠ß✢➼➄➬✛➽✗➬✂ß✂Ó✱❲◗➺✷❏✹Ñ❳➺✢➼✧ß✂➵✘Ï◆✳✹➸✎Ñ✭✳❀➽✹Ï
➞⑤➠✒➞ ➟ P✭❮➄✃❄➵✘➳✒➦❵➧❉➭❸➧❿Ú❵➵❜Ù⑤➧❬➫③Ï✞➯✑➧❶ó✫➧✧➦❱➦❱➧❹ß✔ë✲✱❱➥❪➤ Ó★Ô✧➦✭➳✰➤⑤➦❱➧☎æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧❸Ï ✰✚➤ Ó➸æ✹➥❺➳✰Ó✘➨✞➳✰➵❞➦✽➧✂➨✑ì▼ß ✩❄➚▲➮❒➪✧✃ ➱ ➱⑤➮✈❐✧➴
✫





✃⑤➶⑤➾ ✃ ➮✈❐❹❐✧➼▼✃⑤➚▲➹✑➘▼➹❀➱ ➼✠➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹✑➹✠➾✘➘▼➹⑤➴✔➹❪➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴✔➹❪❐❉➴✈➮❱➶ ✃⑤➷▲➾⑤➷⑤ß✢Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß➸ó✫➧▼Ù ➤ Ó★ß✷✳✷❏✷❏✫▲✂ß
➵✘Ï◆✳✷❏✷❏✹Ñ✴✳✷❏❑✳➸Ï Ï
➞⑤➠✒➞✪➞✆❱❬Ó❽➦❱➧❿ã❞➳✰Ó★➯▼➲★➧✧ß✱✺✑Ï❀➷✸➩❞➦✈➤▲➳✒➯éÓ➸à ➩★➥⑤➤ Ù ➤❪➨✒➳✰➤ ➥✫➵✘➳▼➨✜Ù⑤➧❸➨✸Õ✈Ø❜➦✈ÚÛ➧✂➨❈Ú ➳✒➥❪➲❞Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪➨✰Ô✧➧✂➨❉➭✢➧éÙ❪➳✸➢
î
è❵Ï❀➯✑➧✂➨✜➥▲➧❹➯▼➲❜Ó➸➤▲á✎➩❞➧✂➨✚á✎➩❥➳✰Ó★➥⑤➤⑤➥✪➳✒➥❪➤ ã➸➧✂➨✚á✎➩➸à ➤ Ù✔➳✜Ú✞Ø✢â➸➤ Ù ➤▲➨✰Ô✧➧❸➨
➦❱➧✂➨✭➨✰Ø➸➦✰➥⑤➤▲➨✭➨✰➧▼Ó★➥✘➧❉➭❸➯❿Ù ➩✘➨❒➤ ã➸➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑Ö✫Ù à⑤➳✰Ó❥➳✰Ù ê✎➨✰➧✜Ú➃➩➸Ù⑤➥⑤➤ ã❞➳✒➦✈➤⑤Ô✧➧✂Ï
➞⑤➠✒➞ ➡ ✺✯Ï✪➷✚➩★➦✈➤▲➳✒➯✧ß✑➽
❯





➴✈➾✙❍✙✿✜➹❵➷✠➶⑤➮✈❐❸➮❀✿❭✃⑤❰▼➪✂➹❵➹✠➾❺➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✷✃✞☞❬❐⑥➹ ×✘➹✙✿✮➩✑➱ ➹➃➹⑤❐❳➻✜➼▼❐✷➴✂➪❸➹✠➘▼➮❱➶ ß✚➥❪➲✌➧✂➨❱➧⑥➭✂à ✰✜➥✪➳✒➥▲ß❈➩➸Ó❜➤ ã➸➧✧➦✭➨❒➤⑤➥▲Ô⑥➭✹➧❄➫❽Ø✹Ó★➥⑤➵★➧▼Ù Ù ➤⑤➧✧➦ ✱ ✱ ✱❱ß✥➼➄➬✛➸✛➬❿ï✴➧❹➥❵Õ❱➳✰➤⑤➦❱➧ ➭✢➧❸➨
➯✧Ø✢Ú➃➵❥➳✒➦✭➳✰➤▲➨✰Ø✹Ó✘➨❱ß✎Ú ➳✰➤▲➨✔➯❹➧▼Ù▲➳✫Ó➸à⑤➳✫➵❥➳▼➨✫Ô✧➥✠Ô✜Ú✴➳✒➥▲Ô✧➦❒➤ ➧❿Ù Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥★➵★Ø❞➨✒➨❒➤ â❜Ù ➧✂Ï
➞⑤➠✒➞ ➠
✝✸Ó❞➧◗ã➸➧✧➦✭➨❒➤⑤Ø✹Ó☎Ù Ô❿æ❘➧❹➦❱➧▼Ú✞➧▼Ó★➥❭➭✎➤ Õ✈Õ✈Ô✧➦✰➧▼Ó★➥▲➧❺➯❹Ø✹Ó✘➨❱➥❪➤ ➥❪➩❞➧éÔ▼æ➸➳✰Ù ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥❄Ù❪➳❈➵✘➳✒➦❱➥⑤➤⑤➧ ✱ ✱ ✱✚➭✢➧rÓ★Ø➸➥✠➦❱➧❺➯❹Ø✹➩★➦✭➨❬ë✯✸➃Ô▼Ú✴➳✒➦❱➯▼➲★➧❸➨✸➨✈ê✹➨❱➥✠Ô▼Ú➃➤❪á✎➩❞➧✂➨❬➧✧➥❀æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧
➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó★➧✜ì▼ß✜➭➸➳✰Ó✘➨✥➫③Ï Ñ
ð
Ï✫ñ❭Ø✢â❜➤ ➯❹ß✐➭✎➤ ➦✒Ï ß
✫
➷▲➾⑤➹▲➚ ✿❭✃ ❐✧✃ ➴✛✿✜➹ ➶✛➩✔➮✈➴✠➴▲✃☛☎✒✃ ➱ ✃ ➴ ✿✐➹ ➶✐➼ ➩✘➩✔➚✠➮❱➶ ➘❸➹✸➴
❯






























































































































































































































































➞⑤➠✒➞ Ý☛✺✑Ï❉➷✚➩★➦✈➤▲➳✒➯✧ß✂ë✯❱✚➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸➧✧➥✑➨✈ê✹➨❱➥❊➧▼Ú✞➧✜ì✠✩✯➪✧➱ ➱⑤➹▲➾ ✃ ❐❉➘▼➹★➱ ➼✜➽★➮❱➶ ✃ ➷✠➾⑤➷❜➻✜➼▼❐✷➴✂➪❸➹✠➘▼➮❱➶ ✃⑤➹⑤❐✧❐✂➹✘➘▼➹✲➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✢➼➄➬✛➽✷▲✎ß✢➼✧Ñ✴✳✹ß✂➵✘Ï✷▲✛➲ ✭ ▲✗➲✂Ñ✽➲❀➼ ✯✪Ï
➞⑤➠✒➞ ä ✬ ➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✷▲✛➾✹Ï
➞⑤➠✒➞ ➦
ð




































































































































































































































































































✣❷➜❒❲❬✖❀❙✆➞❵✟★❚▼❲☎❲✭❨❞➜✠❫❑✖❞❫★❨☛☞✑❚▼❲❬✙★❲✼✜❷✙★❲✼✜❉✔✭❚❱❯ ❴❵❨✒❲✼☞✑❚✼✜❷✔✭❙❉➞❬➞❽❲❏✙★❲✼✜❬➜❪❯❱❲✼☞❀➟ ☎⑤✵❈❃✐✻✈①✹①✹✳❥❊✚❋ ✝  ✭❨✒❚▼❲❺❯❊➞✔❴✞❙➄✜❹❘✼✜❀❴❵❫❀❚❞➜❒❲✼✜✂✜❹❙➄☞✑❚✘✔✒❲✼✜✓✤❑➍ ❛❜❤✐✳❀✽✾✽❀✳
✽✘✿❈✷✂✷✎✳❀✽★❋▼✻✈s❶❂❄❃✚✳➛✽❀✿✜❊r①✂❋▼✻▲❋✒❃✚✳✎✣❷➜✮➤ ❯✽✖★❨✒❲✼➜✷➜❪❯ ❩❭❲✘✖✠✔✭❲☎❲✭❨✂✙★❲✂➜▲❫◗❴✞❲▼❚✼✜ ❴❺❯✽✔❱❫✠✔✪❯✈❨✒❘✂✙✹☞❑✔❱P✑❲▼❚✘✔❱P✑❲✼☞❄❚r✤ ●❱■✼✚✍✚ ➣❭↕❽❊❝❂✑❃✚✳★❁✈❂✑❃✚✳✾①✹✿❈✷✂❋✧✳★♣✚❁✠②▲❛★❊✸❛★❁⑤↔❄①✢✳
➞⑤➠✒➞ ➮ ✱✈Ù★Ó➸à ➧❸➨✰➥✘➵✘➳▼➨❬Õ❱➳✰➤ ➥❥ÚÛ➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó✴➭✹➧❨➫❳➳✒➦✰➯✧➧▼Ù✧ò✂Ø✢Ù Ù ➤ ã➸➧✧➥✑➭➸➳✰Ó✘➨✑Ù▲➳✫â❜➤ â❜Ù ➤⑤Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✂Ï◆❱❬Ó✞➦❱➧▼ã❞➳✰Ó★➯▼➲★➧✧ß❜➳✰➵➸➵✘➳✒➦✭➳✰➤▲➨✭➨✰➧▼Ó★➥✯➭✢➧▼➩✢➭rØ✹➩❜ã➸➦✭➳✰æ✹➧❸➨❬➭✢➧✜Ð❄Ï✢è❺➦✭➳✒➥✠➥▲Ø✢Ó❞ß✎➻❈➹❪➴












✺✑Ï❉➷✚➩★➦✈➤▲➳✒➯✧ß✂ë✓➯✑➧✜➵✘➳✰ê✎➨✰Ñ✪➥✠➧✧➦❱➦❒➤ ➥✠Ø✹➤⑤➦❱➧✜ì▼ß➸➭❜➳✰Ó❥➨❬èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧✜✸é➩➸➵★Ø✹Ó★➥▲ß✪➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵✲✼❙✗➶✹➻❈➹❪➴✯➾⑤➹✠➚▲➚⑤✃⑤➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹❪➴✯➘▼➹★➱ ➼✚➬✈✃⑤➹✘❰❿➪❸➮❱➾ ✃⑤➘✒✃ ➹❪❐✧❐✂➹⑤ß✮➷✸ã✹➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✗➽◆✳✹ß✂➵✘Ï❀➼➄➬✂Ñ❳➺✹➲✢Ï
➞⑤➠✈➡✪➟☛✺✑Ï❉➷✚➩★➦✈➤▲➳✒➯✧ß✂ë✓➯✑➧✜➵✘➳✰ê✎➨✰Ñ✪➥✠➧✧➦❱➦❒➤ ➥✠Ø✹➤⑤➦❱➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃
➞⑤➠✈➡✭➞☛✺✯Ï✗➷✸➩❞➦❒➤❪➳✒➯❹ß❜ë❈✸➃➧rÙ▲➳✜Ó★Ø❜➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➳✰➩✴➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥❄➭✢➧r➯✧Ø✢Ú❵â❜➤ Ó❥➳✰➤▲➨❱Ø✢Ó✴➧▼Ó✞æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜ì❉➭❜➳✰Ó✘➨✜è❺➦❱Ø✢➩❜➵❞➧✕✸é➩➸➵★Ø✹Ó★➥▲ß✠➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾✰➚✍✲❉➶☛P✔➮✈❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➴❄➹✠➾✘➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚❪➪✧✃⑤➾ ➴
➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮❒❐❸➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚❪➼▼✃ ❐✂➹⑤ß✮➷✸ã✹➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✗➸✛➽✂ß✂➵✘Ï❀➼✍✳✹➸ ✭ ➼✍✳▼▲✂Ñ❁➼✍✳✹➬ ✯✪Ï






























❂❅✱✬✳❳✶✛✺☛❡✢❂✷✶✮✱❆✾✿✺✘✯➂✯✲✩❙✸✘✸☛❂✚▲✿❂✷✶✮✱➉✾❆✯✲✱❙✸❷✴✷❴ ✩✠✱✿❂❅❡✿✶✛✺✘✸❄✾✿✶✹✸❷✴❅❂✷✶✮✩✿❚♠●✢✩✬✶❑✾❆✯✘✱✰✸❵✫✗✶✮✴❅✩✿❂✂✾✿✶✹✸❄✾✿✶❀✸❁✫✛✺✽❂❅✻❆✳❳✶✮✩✬✺✘✸❁❍✒✫✛❴ ✶✹✸❁✳✚✴✷❴ ✶✮✱✰✸❁✶✮❃▼▲✿✴✷✶➂✾✠✶
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❁▲②✠✻▲❊✸❋✧✳★✷✂❛✘✽★❋▼✻✈✿✜❊ ①✂✵✸❛★❋▼✻▲❛★❁✪✳✢❾ ✳❀①✂❋➋❡ ❁✠❛ s✧✿❈✻✪①➋❃✜❊➔✽★➄❉✿❈✻⑤➊➓❋✧✳✘✽★➄✸❊✚✻✈❂✑❃✚✳ ✳❥❋➆❃✜❊❉✳ ✣⑧①✹✿❈✷❸❋▼✻✈✳❬✤
⑩
✳✘① ✿✜✵❉❇❥✷✂❛★❋▼✻✪✿✜❊r①









































































































➞⑤➠✈➡✪➠◗➯✑➧❺➥▲➧❹➦✈Ú✞➧rë❈➹ ×q➩✔➷✠➚⑤✃⑤➹⑤❐✂➶⑤➹❜ì✚Ó❜à ➧✂➨❱➥✑➵✘➳▼➨❬Ù▲Ö❈➵❥➳✒➦❬➲✘➳▼➨✒➳✒➦✭➭❵ç✢Ù à ➤▲➭✹Ô❹➧❵á✎➩➸à ➤ Ù✯Õ❱➳✰➩★➥✑➵★➦❱Ø➸➯❹Ô❸➭✢➧✧➦✚Ör➭✢➧❸➨✜➧❉➭❹➵❞Ô❹➦✈➤ Ú✞➧▼Ó★➥✪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✘➨
í
➵✘➳✒➦❱Õ✈Ø✹➤▲➨✫➩➸Ó✞➵★➧▼➩✞➲✘➳▼➨✒➳✒➦✭➭✹➧❿➩❥➨✰➧❸➨



























































































































































































































➴✪➾✙❍ ✿✐➹✜➷✠➶⑤➮✈❐❸➮✴✿❬✃⑤❰▼➪❸➹✜➹✠➾❭➹❪➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❪ß✘Ð✔➳✒➦✈➤▲➨❱ß☛❱✜➯✧Ø✢Ó★Ø✹Ú➃➤ ➯✂➳✒ß❀ë❈èéÔ✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲➳✫ì✣ß❆➺✹ß◗➼➄➬✛➽❑▲✂ß❀➵❥Ï✞➼✍❏➸Ï
ð
➧✧➥✠➥▲➧✞➯▼➤⑤➥✪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó❽Ó❜à ➧❸➨✰➥❬➵✘➳▼➨rÔ▼ã✹➤▲➭✢➧▼Ó★➥▲➧✴Ö
➯✧Ø✢Ú➃➵❞➦❱➧❿Ó❥➭✢➦❱➧☛➵★Ø✢➩❞➦✴á✎➩➸➤✸Ó➸à⑤➳✞➵✘➳▼➨➃➯✧Ø✢Ó❜Ó❥➳✰➤▲➨✭➨✒➳✰Ó★➯✧➧❽➭✹➧☎Ù▲➳✞➥✠➦✭➳▼➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó➛➭✂à Ô❹➥⑤➩✘➭✹➧✂➨éÚÛØ✢Ó★Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✎➩❞➧✂➨✞➭✹➧☎æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✴ã✢➤ ➥❪➤ ➯❹Ø✹Ù⑤➧✧ß✜á✂➩❜➤⑤ß❭➫ ➩❥➨✰➥▲➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✠ß
Ú✞➧✧➥▲➥✠➧▼Ó★➥❬Ù à⑤➳✒➯✧➯✧➧❿Ó❞➥✚➨❒➩★➦✚ë✜➱ ➼Û➬✈✃ ➴✂❐❸➹✜➹✠➾✔➱⑤➹✜➬✈✃ ❐✜ì
í
ñ✐Ï✣✸❺➤⑤Ø✹Ó✹ï❈â➸➤⑤➧▼Ó☛➵❜Ù ➩✘➨rá✂➩★➧Û➨❒➩★➦✜Ù⑤➧❸➨✸➯❸➳✒➦✭➳✒➯❹➥▲Ô❹➦✈➤❪➨✰➥⑤➤▲á✎➩❞➧✂➨❉➨❒➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰Ù ➧✂➨❉➭✢➧❸➨❈ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢â❜Ù ➧✂➨✭Ï P✭❮➄✃✣❱✚Ï❀➫❽➧▼➤ Ù Ù❪➳✰Ó★ß
➻❃❂ ➮ ☎ ✲✹➹✠➾✞☎✜➬✈✃ ➴✂❐✂➮ ☎✒➱ ➹ ✝❉➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶ ➱ ➼▼➴▲➴✠✃ ❰❿➪❸➹✈❮✂➚⑤➼▼❐✮✭✈➼▼✃ ➴✪➹❪ß✂Ú✞Ô▼Ú✞Ø✹➤⑤➦❱➧❉➭✢➧✜Ú✴➳✄❨⑤➥▲➦✈➤▲➨❱➧❹ß✂➩❜Ó➸➤ ã➸➧✧➦✒➨✈➤⑤➥▲Ôr➭✹➧❈Ð❄➳✒➦✈➤▲➨ ✱✰ß✹➫ ➩❜➤ Ó❯➼➄➬✗➬✛➸✂ß✹➬✛➾❉➵❥Ï
➞⑤➠✈➡■➳☛✺✑Ï❉➷✚➩★➦✈➤▲➳✒➯✧ß✹➽
❯




➵✘➳✒➦❱➥⑤➤⑤➧➃➵❥➳✒➦✸Ð❀➲❥Ï❥Ð✘➤ Ó★➯▼➲★➧▼Ú✞➧▼Ù❭➧❹➥✚èr➩❜ê✴ó❭➳✰➩✘➭✹➧❿Ù Ù⑤➧✧ß✔Ö◗Ù à Ø❜➯✧➯✂➳▼➨✈➤⑤Ø✢Ó❳➭✢➧éÙ à ➳✒➦✰➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧❺ë✯✸❵➧éÙ à ➳✰Ó❥➳✰Ù ê✎➨✰➧✞➨✈ê✹➨❱➥✠Ô▼Ú➃➤❪á✎➩❞➧✞➭✢➧❺Ù à ➧❸➨❒➵✘➳✒➯✧➧✞➳✰➩❳➨❒ê✎➨✰➥✷➧❿ÚÛ➧✞➨❒➵❥➳✒➥❪➤❪➳✰Ù✔➧▼Ó
æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß➸➭➸➳✰Ó✘➨❅✺✯Ï❉➷✸➩❞➦✈➤▲➳✒➯☞✧✉ñ✐Ï✂ó✫➦✈➩➸Ó★➧✧➥✠ß➸➭✎➤ ➦✭Ï ß✙✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴❅➶ ✲✹➹⑤➪❿× ➹✠➾★➹⑤❐ ✲✢➹⑤➪▼×★ß✂Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✷✺✑➳✰ê✎➳✒➦✭➭✢Ñ✴✺✘Ø✢Ó❥➭❜➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó ✸é➤❪➭✢➧✧➦❱Ø❜➥▲ß✪➼➄➬✛➽✛➾✂ß✎➵❥Ï✛➽❑▲✂Ñ✽➬✮➺➸Ï
➞⑤➠✈➡✭✬☛✺✑Ï❉➷✚➩★➦✈➤▲➳✒➯✧ß✂ë✯❱✚➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸➧✧➥✑➨✈ê✹➨❱➥❊➧▼Ú✞➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✮➺✹➽✹Ï
➞⑤➠✈➠✪➟ ✱✈Ù➃Ó❜à ➧❸➨✰➥❶á✎➩➸à⑤Ö☛ã➸Ø✢➤⑤➦❶➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧▼Ó★➥✚ò✹Ï Ñ❳➯✔ÏP➯✑➧❫➫❽Ø✢➤ æ✂Ó★➧❑ÚÛ➧❹➥✴➭➸➳✰Ó✘➨☎Ù⑤➧❑ÚÛÒ❿ÚÛ➧✾➨✒➳✒➯❑ë❭➵★Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤ ã✹➤▲➨✈Ú✞➧✜ì③➧❹➥➃ë✐➦✰Ô❸➳✰Ù ➤❪➨❒ÚÛ➧❈ì✣ßr➯❹➧✾á✂➩❜➤❵➧❸➨✰➥✴➳▼➨✒➨❱➧✼✹
➨❒ê✧Ú➃➵❞➥✠Ø✹Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❺➭✂à ➩➸Ó★➧✸Ù ➧❹➯✧➥⑤➩★➦❱➧r➥▲➦☛➧❸➨❬Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨❱➧❺➭✎➩✞➵❞Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤ ã✹➤▲➨✈Ú✞➧✧ß★➳✰Ù⑤Ø➸➦✭➨✫Ú✞Ò▼Ú✞➧❺á✂➩★➧✸Ù❪➳❈➦❱Ô✧Õ✈Ô❹➦❱➧▼Ó★➯✧➧❺➭✢➧✠✺✑Ï✮➷✸➩❞➦❒➤❪➳✒➯❺Ö✜ó❬Ï➸➭✎à ❱✚➨❒➵❥➳✰æ✂Ó✘➳✒➥✘➯✧Ø✢Ó❜ã➸Ø❞á✎➩★➧
➩❜Ó❞➧☎➥▲➦✭➳▼➭✎➤ ➥❪➤ Ø✢Ó⑥➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤❪á✎➩★➧✞➵❜Ù ➩★➥ ✍❜➥❉➳✰Ó❜æ✂Ù Ø❜Ñ❱➨✭➳❁➭✂Ø✢Ó➸Ó★➧✧ß✑➤ Ó★➥⑤➤ ÚÛ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥❈Ù ➤⑤Ô✧➧☛➳✰➩ ✿✜➮❱➘✞❍⑤➱⑤➹✚➭✢➧✞Ù▲➳é➵❜➲➸ê✹➨✈➤▲á✂➩★➧❶á✎➩✘➳✰Ó❞➥❪➤❪á✎➩❞➧✂Ï✁P✒❮➄✃✞✱✭Ï❥ô✴➳✒➯ ✏✹➤ Ó➸æ✹ß✁P✔➮✈❐❸➶⑤➹✠➬❱➮✈✃⑤➚✜➹▲➾




















































































































































































②❅✣③❙✗✟  ❬❲✭❨✽✜▼✜ ❴✞❘✘✔✪❯ ✝✯❯✽✡✢☞✑❲✼✜✓✤❥♣❵①✹✳❜❃✜❁✪✳❥✺➏✳❥❊✚❋☛✵❉✳❞❃✐❋✧➌❉➐★❋▼✷✹✳❼❃✜❊➝✵❉✿❈✻▲❊✸❋
⑩
✳→❤✔❃✚✳✔●✰■✧■❹■❬✣❬❴✞❚❱❯ ✂▼❯■➜❒❘ ❩✯❯✰❘r✤



























































➴✪➾✙❍ ✿✐➹❀➷▲➶⑤➮✈❐✂➮✴✿❬✃ ❰❿➪❸➹✘➹✠➾★➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï✛➸✢Ï
➞⑤➠✈➠✪➠✵➷❺➨✭➨✰➧✍✹☎➯▼➩★➦✈➤ ➧❿➩❥➨✰➧▼Ú✞➧▼Ó★➥▲ß❄Ù❪➳é➵★Ø❞➨✰➥⑤➩★➦❱➧☛➭✹➧ ✺✯Ï✠➷✸➩❞➦✈➤▲➳✒➯✞Ù ➩❜➤✐Õ❱➳✰➤⑤➥✜➦❱➧✧➥✠➦❱Ø✹➩❜ã➸➧❹➦✚Ù⑤➧✴➨✰➯▼➲✢➧▼Ú✞➧➃➲❞➧❹➥▲➥⑤Ó★➧✧➦✰Ø➸Ñ✠➲✘➳✒➦❱➥✪➨❒➲❞Ø❜➦✈Ó❜➤ ➧❿Ó ➭✢➧➃Ù❪➳◗æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✞➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧
ë❬➵❞Ø✢➤ Ó★➥✯➭✢➧✜ã✢➩❞➧❈ì✣ß✹➯❹➧❉á✎➩➸➤✘➨✰➧✚➦❱➧❹➥▲➦❱Ø✢➩➸ã❜➧❉Ö✫Ù à Ô✧➥✈➳✒➥★Ù▲➳✒➥▲➧▼Ó★➥✯➭❜➳✰Ó✘➨✑➵❜Ù ➩✘➨❒➤ ➧❿➩❞➦✭➨✫➥▲➧❉➭✂➥▲➧❸➨✒Ï
☞✛☞✚✂





































































































































































































































































➴✪➾✙❍ ✿✐➹❀➷▲➶⑤➮✈❐✂➮✴✿❬✃ ❰❿➪❸➹✘➹✠➾★➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï❀➼✮➽✛➬✹Ï ✮ Ó✞➧▼Ó✞➦❱➧▼ã✢➤ ➧❿Ó❞➥❀➥▲Ø✢➩❞➫ Ø✹➩★➦✭➨❬Ö✫Ù à⑤➳✰Ó❞➥❪➤ Ñ✈➧❸➨✒➨✰➧▼Ó★➥⑤➤▲➳✰Ù ➤▲➨✈Ú✞➧❸Ï
➞⑤➠✈➠✪ä✚➷✸➩❆➭✹➧❿ÚÛ➧❿➩❞➦✭➳✰Ó★➥▲ß
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧❑ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó✶Ô✧➥✈➳✰➤ ➥✞Ö☎Ù à Ô▼➵★Ø❞á✎➩★➧❽➩❜Ó❞➧❑➦❱Ô❹Õ✪Ô❹➦❱➧▼Ó★➯✧➧❳➤ Ú❵➵★Ø➸➦✰➥✪➳✰Ó★➥▲➧❳➵❞Ø✢➩❞➦➃Ó★Ø❜➥▲➦❱➧③➳✰➩★➥▲➧❿➩❞➦❬ç✜➭➸➳✰Ó✘➨➃Ù à ➤ Ó❞➥✠➦❱Ø❞➭✎➩★➯✧➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➭✢➧
Ù à Ø✹➩❜ã➸➦✭➳✰æ✹➧❹ß✂➤ Ù✘➨✰➧✚➦❱➧❿ã➸➧▼Ó✘➭✂➤▲á✎➩❞➧r➭✹➧❈Ù❪➳✫ë✛➩✔➚▲➮ ☎✒➱⑤➷✙✿❬➼✧➾ ✃⑤❰▼➪❸➹❀➶⑤➚⑤✃⑤➾ ✃ ❰❿➪❸➹❞ì✐➥❪➲❞Ô❹Ø➸➦✈➤▲➨✰Ô✧➧✜➵✘➳✒➦✔➯❹➧▼Ù ➩➸➤⑤Ñ✠Ù❪Ö▼Ï
☞✛☞✔♦
✲✞② ✌✥✒ ✜✩✂✗✝✑✌★✧✮✌  ✭✡☞☛✞✡✬✰✁✌ ✍






















































































































































❋▼✷✂❛★❊❉①✂✵✸❛★✷✹✳★❊✚❋✂➣✶↕❳❊ ✳✘s✧s❹✳★❋▼♣t❁✠❛⑤✣❵✜▼❨✒❚✼☞❆✔❱❨✽☞✑❚✭❫★❨❒❯❱❙✛✖③✙★❲✼✜ ✂✧❫❀❚❱❯✪❫✠✟✹➜✈❲✼✜➛✜❹❙✛✔✈❯❱❙✸✮✰❘✘✔✭❙✛✖❀❙✆➞✴❯☛✡✌☞❄❲✼✜✓✤ s▼❛★✻✪①✎❛★❊✚❋➉❛★✵✚✵✚❛★✷✂❛✫✪✈❋▼✷✎✳
⑩
✳ ❁▲❛
✣❷✜ ❴❵❫★❨❒❯✪❫✢➜⑤❯✈❨✒❘r✤ ✵✚❛✘①✢①✹✳ ✵✚❛★✷✥❃✐❊ ✵✚✷✹✿✚✽❀✳✘①✹①❸❃❈①
⑩




































































✿✚✽❥✻✪✳★❊ ✣❈✡✢☞★❯✒✖❀❲✞❚▼❘✼✜✘☞✿➜✠❨✒❲★❴❵❫✢✜❏✙ ✜ ☞❙✖
❫✢✜✘✜❹❲✽➞❵✟✹➜✠❫✰❩❭❲❛➜✈❙✛✔❱❫✢➜❏➞❶❫❜❯■✜➅✙ ✜ ☞❙✖✘❲➂✙✹❯ ✝✷✝❬❘▼❚▼❲✘✖✿✔✈❯✪❫★❨✈❯✰❙✛✖t❯✽✖❞❨✣❲▼❚✘✖✘❲ ★♦☞❆✖ ✂✧❫✢✜▼❨✒❲⑥❲✘✖✌✜❹❲✽➞❄✟✹➜✈❲r✤➝❻✈✵é➣ ☞✔♥❥❾❜➣ ✑✉❊ ❇❜❤❬✻▲❋✧✳❷✽❀✳❷s❿❛★✻✪①✂❛★❊✸❋
⑩
✳



















➴✪➾✙❍ ✿✐➹❀➷▲➶⑤➮✈❐✂➮✴✿❬✃ ❰❿➪❸➹✘➹✠➾★➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï✷▲❑▲✹Ï
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✣✚❩❬❘▼❙✛✖✌✜❨✤★♣✒✣❵✜ ➠❏✖❞❫✠❴❞✜❹❲✼✜✓✤★♣✥✣❷✜❹❙✗✖❞❨▼✙➸❫✠✖✢✜❵➜▲❫➑✖❞❫★❨✽☞❄❚▼❲❵✙★❲✼✜❫✔❱P✑❙➄✜❹❲✼✜ ✖✞❲✭❨❏✙★❲✼✜✫❴✞❚▼❙✛✔✒❲✼✜✘✜✘☞✿✜❄✙ ✜ ❘✞✂❸❙✮➜✷☞✘❨❒❯❱❙✛✖✁  ❲✭❨❏✖❀❙✛✖❽✜❹❲✼☞✿➜❒❲✽➞❽❲✘✖★❨❏✙➸❫✠✖✌✜
































































✶✚✴■◆❉❍✢✴✷❴ ❂❅❃▼✻✬✧✠✺✼✳✽✯✲✱✬✫✗✶❬◆❇✴✷✶✮✩❆✺❢✸ ✝✹✶❘✩✿❚❯✾✪✩❵❤★✳❳✶✛✺❁✺✘✯✘❂❅✱▼✐✆❍✢✫✛✶✥❡✬✯❉❪✽✶✛✳❳❪❳❡✢❂✷✶✮✱❆✳✰●✢✩❆❴ ❂❅✴■✸◗❃❈✯✲❂❅✱✬✳❊❂✷✶✮✱✿✱❆✶✮✱✬✳✞✫✛✧✠ ❆✳■✶✚●✢✩❆✶
✫✛✧  ✬✳❳✶❞✶❘✱✬✳❳✺✼✶✥✴✷❴ ✶✮❚❀✻✬✺❁✶✹✸✘✸☛❂✷✧✢✱▼❂❅❃▼❃❵❋✛✾✢❂■✯❉✳❳✶❞✾✠✶✹✸P❲❁✯✲❂✷✳✽✸✓✶✛✳❆✴✷✶✥❃❈✯✲✱✿❂✷✶✮❃❵✶✮✱❆✳✰✾✿✶✹✸❨✫✮✭✿❂■❲❁❲☛✺✼✶✹✸❨✶✛✳✰✾✠✶✹✸✓✫✛✧✪✱✬✫✛✶❘✻✬✳✽✸✘❻
 
❻ ❻ ❻ ✁
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❻ ❻ ❻ ✁ ☎➂✯✲❂■✸❣❂❅✴✒✺✼✶❀✸❁✳■✶❛●✪✩✬✶❛✳❳✧✢✩❆✳❳✶➂✸✘✯▼✻❆✶✮✱❙✸❁❋✛✶➂✸❁✫❘❂✷✶✮✱✬✳❊❂■❲q❂✷●✢✩✬✶❫❡✬✯❄✾✬✯✲✱✰✸✂✴✷✶❛✸❁✶✮✱✰✸✂✾✿❴ ✩✠✱➅✫✗✧✢✱✬✳❳✺❁✶✮✻✬✧✪❂✷✾✬✸❁❍✓✾✠❴ ✩✠✱❜✶✹❲✼❲☛✧✿✺❁✳❇✻❆✧✢✩✬✺
✺✘✯✘✻✠✻✬✶✮✴✷✶✗✺✼❍P❲❁✯❉✫✛✶ ◆❯✩✿✱❝❲✼✯✲❂■✸❁✫✛✶❀✯✘✩❜✾✠✶ ❲☛✧✿✺❁✫✛✶✹✸✚✾✠✶▼✻✿✴❅✩✰✸✚✶✮✱➂✻✠✴❅✩❙✸✂✯❉✺✼✳❊❂✷✫✮✩✠✴✷❋✛✶✹✸✚✶✮✱✕✩✿✱❜✸ ✝✌✸❁✳❳➁✮❃❵✶✛❍r✧✪✩❽✺❁✶✹✸✘✸❁✶✮✱❆✳✷❂✷✶❀✸✚✫✛✧✢❃▼❃❵✶
✳❳✶✮✴❅✴✷✶✹✸❁❍❀✴✷✶✹✸❩❡✬✯✲✴✷✶✮✩✬✺✘✸❁❍❀✴✷✶✹✸◗▲❆✶✹✸❁✧✢❂❅✱✰✸❁❍❀✴✷✶✹✸P✯✮✸☛✻✠❂✷✺❢✯❉✳❊❂✷✧✢✱✰✸✓✾✿✶✚✫✛✶✚●✢✩❆❴ ✧✪✱▼✻✬✶✮✩❆✳r✯✲✻✿✻✬✶❘✴✷✶✛✺◗✴✷✶✒❤✵▲❙✯✮✸◗✐➄❻
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❻ ❻ ❻ ✁





















































































à ➧❸➨✰➥★Ó★Ø✹➩✘➨❭á✎➩❜➤❥➨✰Ø✹➩❜Ù ➤ æ✂Ó★Ø✹Ó✘➨✭Ï








































































































































































































❛★❊✚❛★❁❪↔❄①✹✳ ①✂✵✚❛★❋▼✻✠❛★❁✪✳ ➂ ❁▲②✈✳❜➊✐✳❥✺❆✵✸❁✪✳❶✣☛✵✚✷✹✿✜✇✸❁✪❇★✺✼❛★❋▼✻✪①✢❇❬✤➆❛★✇r✿✜❊
⑩



































➞⑤➠✈ä✪➠✞➷◗➭✢➫ ➧✧➯✧➥❪➤ Õ❬Õ✈Ø➸➦❒æ✎Ô◗➵❥➳✒➦✜ñ✜Ï❜ó✔➦✈➩❜Ó❞➧❹➥❭➭❜➳✰Ó❥➨✐ë❩➯✑➧❵á✎➩❥➳✒➦✰➥⑤➤⑤➧✧➦✜➦✈➩★➦✭➳✰Ù⑤ß✘➨❱➥✠➦✈➩❞➯❹➥⑤➩★➦❱➧❺➦❱Ô❿æ✂➤ Ø✢Ó❥➳✰Ù⑤➧✜ì▼ß
í
❚✵➨✁✽✘➽ ✌❬ß❜➢❭Ø✢➩➸Ù⑤Ø✹➩✘➨✰➧✧ß❆➼➄➬✛➾✗➬✂ß✹➺✒➯✑ß✢Ó✣❲❦➼✧ß✹➵✘Ï❀➽❀➼✧Ñ❁➼✍❏✷❏✧ï✰ß
➵★Ø✹➩★➦❺➭✹Ô✂➨✈➤ æ✂Ó❞➧❹➦✚Ù▲➳r➦❱➧❿➵❞➦✰Ø❞➭✎➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó③➨✰Ô✧➦✈➤⑤Ô✧➧✞➭✎à ➩➸Ó★➧éÚ❵➤⑤➯✧➦❱Ø★➨✰➥▲➦✈➩★➯✧➥❪➩❞➦❱➧✞➨❒➵❥➳✒➥❪➤❪➳✰Ù⑤➧✧ß❀➧✧➥❬➦❱➧▼➵★➦✈➤▲➨❉➭✢➧➃Õ❒➳☞✳❹Ø✹Ó❽Õ✈Ø❜➦❱➥✐➨✰➥⑤➤ Ú➃➩➸Ù▲➳✰Ó❞➥✠➧❺➵✘➳✒➦✚ó❬Ï✵✸➃➧▼â✘➳✒➦✈â➸➤⑤➧▼➩✢➭✂ß✯➭❜➳✰Ó❥➨
ë✓➯✯➧❈Ù ➤⑤➧▼➩★ß✂Ù⑤➧✚➥✠➧✧➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø✢➤⑤➦❱➧✚➧❹➥✘➥▲➦✰Ø✹➤▲➨✔Õ✠➤ æ✂➩❞➦❱➧✂➨❭➭✢➧✚➦❒➲❞Ô❹➥▲Ø❜➦✈➤❪á✎➩★➧✜ì▼ß✂➻✩❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹❪ß✢➼➄➬✛➬✛➲✎ß✂Ó✣❲✁✳✢ß✂➵❥Ï✗➬✛➸✂Ñ❁➼✛➼✍✳➸Ï
➞⑤➠✈ä✪Ý✘ò✎➧❸➳✰Ó★Ñ✷➫③➳❁➭➃Ð✔➳✰Ù ➤⑤➧✧➦✈Ó★➧✧ß❥ë❁✰✸➤ ã❜➧❺Ù▲➳✸æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❺➦❱Ô▼æ✂➤⑤Ø✹Ó✘➳✰Ù⑤➧✕✔✫✸➃Ô✧Õ✈➧▼Ó✘➨❱➧é➧✧➥✑➤ Ù Ù ➩✘➨❱➥✠➦✭➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➭✹➵ ➩❜Ó❞➧➃➭✂➤▲➨❱➯❿➤ ➵❜Ù ➤ Ó★➧✧Ñ✠Ú✂➧✧➦❱➧❺➦✰➧✧➯❸➳▼➭✢➦❱Ô❹➧r➵❥➳✒➦❬Ù⑤➧❸➨✐ÚÛÔ❹➥⑤➲★Ø❞➭✢➧❸➨



























































































✳➒s❿❛✱✟✘✿❈❊ ❊❉❇❀✽✘✳✘①✢①✂❛★✻▲✷✹✳➒✳❥❋ ①❹❃✚s✧s❿✻✪①✂❛★❊✸❋✧✳✑➣➛↕ ✵✸✷✹❣✘① ❋✧✿❬❃✜❋▼♣ ✽❀✳★✷✂❋▼❛★✻▲❊r①
✵❉✿✸①✂❋✒❤❭✻
⑩

























✳➙❁▲②✈❇✘✽★✷✂✻✠❋✒❃✐✷✹✳ ①✂❛❜❤❬❛★❊✚❋✧✳→⑦❷❁▲❛ s▼✷✂❛★❊r✽★➄✚✻✈①✹✳ ❻❱✿✐❃ ✽★❁✠❛★✷✂❋✧❇



































































































































































➞⑤➠✈ä✪ä✫ô✞Ø➸➦✭➨✐æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧❹ß✧✱✭➳✰Ó✴ô✴➳✒➯ ✏✢➤ Ó❜æÛ➧❿Ó⑧➨✰➧✧➦✭➳✰➤⑤➥✑Ù⑤➧❵➬✈✃⑤➬✈➼▼❐❸➾❀➧❉➭❸➧❿Ú❵➵❜Ù⑤➧✧ß❜➧✧➥❀Ù à ➩➸Ó❶➭✢➧❸➨✫➵❜Ù ➩✘➨✫ã✹➤⑤➦❱➥⑤➩★Ø★➨❱➧✂➨❱ß★á✂➩✘➳✰Ó✘➭éâ➸➤⑤➧▼Ó✞Ú✞Ò▼Ú✞➧rØ✹Ó✞➵★➧▼➩★➥✔➨✈à ➤ Ó★➥▲➧✧➦✰➦❱Ø✹æ✹➧❹➦❱ß

















✴✷✶✹✸✕✸☛❂✷✳✷✩✰✯✲✱✬✳❵✾❆✯✘✱✰✸❫✩✠✱ ✆ ✙✎✍ ✂ ✚✑✠✟✝ ☞✎☞✎✍☛✆ ✍✕☞✎✚❊❻✚❼r✶❀✸➂✸☛✩✬➊❅✶✗✳q✸✎✾✿✧✪❂❅❡✿✶✮✱✬✳❵✾✠✧✢✱❆✫➑✯✲❃❵✶✮✱✬✶✗✺❫✴✷✶✹✸❛✫✹✯✲✱❆✾✢❂✷✾✬✯❉✳✽✸➂◆➅✺✼❋✹❲q✴✷❋✛✫✮✭✠❂✷✺➂◆✕✩✿✱❆✶














❻ ❻ ❻ ✁❷✴✷✶❜✫✹✯✲✱✬✾✪❂✷✾✬✯❉✳❬✾✠✧✢❂✷✳❬✶❘✱❙❲q❂❅✱➉✺✼❋✛✾✪❂
❖




































































































































➏❝❛★✻✪① ✽❀✿✜✺✼✺➏✳❥❊✚❋➑❁▲❛ s❿❛★✻▲✷✹✳ ❛
⑩










✳⑥①✂②✠❛✘✽✘✽✘✳❥❊✚❋✒❃✚✳★✷❣✣ ★❄➞❽❲✼✜✘☞✑❚▼❲✚✡✌☞❄❲❦➜✢✜ ❘✭❨✽☞❙✙✹❯✪❫✠✖★❨✂❴✞❚▼❙⑤❩❬❚▼❲✼✜✘✜❹❲✎✖P✙★❲ ❴❞☞❥❯■✜✒✜❹❙✛✖❫✔✒❙➄☞✑❚✼✜✚✙★❲✢❴✞❚▼❲✽➞✴❯ ✣▼❚▼❲r❫✠✖✿✖✘❘▼❲✄ ✰☞✿✜❉✡✌☞ ✜ ★❵➜✠❫❑❚▼❘✘✙➸❫✠✔❱❨✈❯❱❙✛✖❫✙★❲























































































































✻✈①✹①✹✳★✷✂❋▼❛★❋▼✻✈✿✜❊❺➣❖✤✂❁❆✳★❊ ❤❭❛➆❛★✻▲❊❉①✎✻✶❛❜❃ ✺➏✿❈✻▲❊r①➝④❪❃❈①✹❂❄❃✜②✪✳★❊➙✺✼❛✫✪ ❋▼✷✂✻✪①✢✳✑➣❑✲Û②✈❇❜❤❭❛★❁❪❃✐❛★❋▼✻✈✿✜❊✸♣
➞⑤➠✈ä■➦✂✁




















































































































































































































































































































➞⑤➠✈ä✭✬ ✸Û➳✰Ó✘➨✸Ù⑤➧✞➯❸➳▼➨❺➭✢➧❸➨◗Ô✧➥⑤➩✘➭✎➤❪➳✰Ó★➥✪➨r➧❿Ó③➥⑤➲✢➧❸➨✰➧✧ß❀➩❜Ó❞➧✞➯❹➧✧➦❱➥✈➳✰➤ Ó★➧➃Ù⑤➧✧➯✧➥❪➩❞➦✰➧✴➭✹➧➃Ù à ➤ Ó❞➫ Ø✹Ó★➯✧➥❪➤ Ø✢Ó③➧❿Ú❵➵❜➤ ➦❒➤❪á✎➩❞➧✞➯❹Ø✹Ó✘➨✰➥⑤➤⑤➥⑤➩★➧✞Õ✪➦✰Ô❸á✎➩❞➧❿Ú❵Ú✞➧▼Ó★➥❬Ù ➧➃ë✚➾⑤➹▲➚✠➚⑤➼▼✃ ❐✜ì❺➧▼Ó


























































✳❀① ①✹✽❥✻✪✳❥❊❉✽✘✳❀① ①✢✿✚✽★✻✠❛★❁✪✳❀①✂♣❝✺❆❛★④✈✿✜✷✂✻▲❋▼❛★✻✠✷✎✳❥✺➏✳❥❊✚❋ ❛✘✽✘❂❄❃✐✻✈①✹✳✘①➆❛❜❃




































































❻✈✷✹✳✘①✂❋▼✷✹✳❥✻▲❊✚❋✧✳➉✻✈✽★✻⑥❛❜❃ ①✢✳❜❃✜❁✾✽★➄✚❛★✺✼✵ ✽★❛★✷✂❋✧✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄✚✻✪❂❄❃✚✳✹❾❝❂✑❃✚✳ ✣❈✙✹☞❼❴✞❙✧❯☛✖❞❨➈✙★❲☞✂✲☞❄❲❝✙★❲❜➜▲❫ ❩❭❘▼❙❪❩❭❚✭❫✠❴❵P★❯✰❲ P✠☞✢➞☛❫❜❯✽✖✘❲✎✖➅❙✗✖
✔✒❙✆➞✔❴✞❚▼❲✘✖✠✙③❲✭❨é❙✛✖❈☞❀❨✈❯■➜❪❯■✜❹❲❜❴✞❲✼☞✘❨ ✮  ✭❨✣❚▼❲★➞☎❯❱❲✼☞❀➟➉➜✈❲✼✜❣✔❱❫❀❚✭❨✒❲✼✜✞❲✘✖❛✖✲✜➠ ✂❸❙ ➠Û❫✠✖★❨✂❴❵❫✢✜❺❨✰❫✠✖❞❨❇✙★❲✼✜◗❯✷➞❶❫✰❩❬❲✼✜✚✙✹❯■✜❉✔✒❚ ✣✭❨✒❲✼✜➃❲✭❨
✂
☞❆✖➸❯☛✡✌☞❄❲✼✜✁ ✦✖✵✡✌☞❄❲✒✙★❲✼✜





➜▲❫❼❚▼❘✭❫✢➜❪❯✪❨✒❘✞❲✭❨✥➜▲❫❼❚▼❲ ❴✞❚▼❘✼✜❹❲✘✖❞❨✰❫★❨✈❯❱❙✛✖✂✤ ●✰■✆☎✧■ ➣✑✲Û❛❑✷✹✳✘✽❥➄❉✳★✷✹✽❥➄❉✳
⑩
②◗✣❷☞❙✖✘❲❺❨❱P✑❘▼❙✢❚❱❯❱❲✒✜❹❙✛✔✪❯✈❫✢➜✈❲✒✜✘☞✿✜❉✔✒❲ ❴❵❨✈❯✽✟✹➜❒❲❞✙★❲✒✜❹❲▼❚✞✂▼❯❱❚✚✙★❲➸❴✞❙❹❯✽✖❞❨✥✙★❲✚✙★❘ ❴❵❫❀❚✭❨

























































❨✒❚✭❫❜❯✈❨✒❲▼❚❥➜❒❲✼✜☛❙✛✟  ❬❲✭❨✽✜❷✙★❲❥✜▼❫ ✂ ❙✧❯✰❚❬✔✒❙✆➞❬➞❳❲✴❘✭❨❱❫✠✖★❨✂✙★❲✼✜⑧❙✛✟  ❬❲✭❨✽✜▼✙★❲❏✙✹❯■✜❉✔✒❙➄☞✑❚✼✜ ✖✚✔❀➤ ❲✼✜▼❨ ✮ ★ ✮✽✙✹❯❱❚▼❲❏✙★❲✼✜☛❙✛✟  ❬❲✭❨✽✜❏✡✢☞★❯❇✜❹❙✛✖❞❨✚✔✒❙✛✖✢✜▼❨✒❚✼☞★❯✈❨✽✜ ✖✹❴✞❚▼❙ ❴✞❙✮✜❹❘✼✜ ✖
✖✘❘ ❩❬❙✛✔✈❯❱❘✼✜ ✖❬➞❳❙✛✙✹❯✝✑❯❱❘✼✜ ✖❳❚▼❲ ✝❙☞✿✜❹❘✼✜❼❙✮☞➈❚✭❫★❨✈❯✝✑❯❱❘✼✜✎✙➸❫✠✖✌✜→❲✭❨✔❴❵❫❀❚❫✙★❲✼✜❈❴✞❚▼❙✛✔✭❲✼✜✘✜✘☞✠✜❛✙✹❯❳✜❉✔q☞❄❚✼✜✒❯ ✝✰✜✓✤★♣✚✣③❙✗✟  ❬❲✭❨✽✜ ☎✠❂❄❃✐✻ ✝➂✜❹❙✛✖❞❨❄✔✒❙✛✖✌✜▼❨❒❯✪❨✽☞❀❨✈❯ ✂ ❲✽➞❽❲✘✖★❨
❯✽✖✢✜▼❨❱❫✠✟✹➜✈❲✼✜ ✖❏✖❞❫❜❯❳✜✘✜▼❫✠✖❞❨❷✙★❲❯➜▲❫♠✙✹❯❳✜❉✔q☞✠✜✘✜✒❯❱❙✛✖✼❲✭❨☛❘✭❨✰❫✠✖❞❨✑❴✞❚❱❯❳✜❫✙➸❫✠✖✌✜❄➜✈❲✼✜❫✔✒❙✛✖❞❨✣❚▼❙✷✂ ❲▼❚✼✜❹❲✼✜ ✖❞➞☛❫❜❯■✜❬❴✞❲✼☞ ✂❸❲✘✖★❨✖ ✭❨✒❚▼❲❬✜▼❨❱❫✠✟✹❯❳➜⑤❯❳✜❹❘✼✜ ★➅❨✒❚✭❫ ✂ ❲▼❚✼✜❄✙★❲✼✜
➞⑤➠❳➦✪➟ P✭❮➄✃❙➫③Ï❭➭✢➧
ð
➧❹➦❱➥▲➧✂➳✰➩❞ß✫➻❃❂ ➷▲➶⑤➚❪✃ ➾ ➪✂➚▲➹r➘▼➹✸➱✭❂ ➘❹✃ ➴✈➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹⑤ß❬è❵➳✰Ù Ù ➤ Ú✴➳✒➦✭➭✹ß✫ó✑➤ â❜Ù ➤ Ø❜➥⑤➲✢➧❸á✎➩❞➧☛➭✹➧✂➨r➲❜➤▲➨❱➥✠Ø✹➤⑤➦❱➧❸➨✰ß✓➼➄➬✗➸✛➲❇➻✰➯✔Ï✑ó✔Ø✢Ù⑤➥✪➳✰Ó✘➨✑✏✹➤ ✧♥➯✔Ï❀➢✔➲★Ô▼ã❜➧▼Ó★Ø➸➥✠ß
✫
➹✜➱ ➼
✲✂➪❹➴✪➾ ✃ ❮✧✃ ➶ ➼✧➾ ✃⑤➮✈❐✮✃✢➻❈➹❪➴❭➷▲➶⑤➮✈❐✂➮✴✿❬✃ ➹❪➴❭➘▼➹✑➱ ➼✬➴✹➚❪➼▼❐❸➘▼➹⑤➪✂➚⑤ß❜Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✘è➃➳✰Ù Ù ➤ Ú✴➳✒➦✭➭✢ß å ñ✁✺☛➧❸➨✒➨✭➳✰➤▲➨✰ß✿➼➄➬✗➬❀➼P➻❜ó❭Ï✛➯✑➧❿➵❞➧❹➥⑤➤⑤➥▲ß P✯➼✧➚❪❐❸➹▲➾❀➘▼➹✑➶⑤➚▲➮❱❰❿➪✧✃ ➴■✃✢➽➸➪✂➚✘➱ ➼❉➶⑤➮❒❐✧❐✧➼▼✃ ➴▲➴✠➼▼❐❸➶⑤➹✠➘✧✃ ➴✪➾⑤➮✰➚⑤✃⑤❰▼➪❸➹❪ß
Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß❀➷✚Ù â➸➤ Ó❬➫☛➤⑤➯▼➲★➧▼Ù⑤ß❜ë✐ó❄➤ â❜Ù ➤⑤Ø❜➥⑤➲✢➧❸á✎➩❞➧❇➷❺Ï ➫③Ï✢➲➸➤▲➨✰➥▲Ø✢➤ ➦❱➧❈ì✣ß❆➼✮➬✛➬✛➬❇➻✧ò✹Ï Ñ✷➫③Ï❜ó✔➧❹➦❱➥⑤➲★➧▼Ù⑤Ø❜➥▲ß✘➭✎➤ ➦✭Ï ß ë❩➯✑➧✂➨✜➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➯❹➧❸➨✰ß✹➤ Ó❥➨✰➥⑤➤⑤➥⑤➩★➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨✰ß✹➵★➦✭➳✒➥❪➤❪á✎➩❞➧✂➨❱ß★➭✎➤❪➨✰➯✧Ø✢➩❞➦✒➨✑ì▼ß
P✑➼✘➘✧✃⑤➹▲➚⑤➴é✃ ❐✂➾⑤➹▲➚⑤❐❹➼✧➾ ✃ ➮❒❐✧➼▼➪▼×✶➘▼➹r➴✪➮✰➶ ✃ ➮✈➱⑤➮ ➴✂✃⑤➹⑤ß
ð
✱✈➺❺ß❬Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß❬Ð ✝✕✺✘ß✜➫ ➩➸➤ Ù Ù⑤➧✧➥✠Ñ❱➭✹Ô❹➯✧➧▼Ú➃â★➦❱➧ ✳✷❏✷❏❑❏✒➻❬ë
ð
➲✘➳▼➨✭➨✰➧✍✹☛Ù⑤➧☛Ó✘➳✒➥⑤➩★➦❱➧▼Ù▲Ï Ï Ï ✰✜➯❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤▲➨❒ÚÛ➧❹ß✔Ó✘➳✒➥⑤➩★➦✭➳✰Ù ➤❪➨❒ÚÛ➧☛➧❹➥




Ï❜ó✔Ø❜➦✈➩❞➥✠➥⑤➤⑤ß❆➹✢➘❸➷▲➮✰➚⑤✃⑤➹✔➹▲➾❀✃ ❐❸➾⑤➹▲➚ ➩✔➚▲➷✠➾ ➼✧➾ ✃ ➮✈❐✮✃
✽✯➮✈➪✂➚✞➪✧❐✂➹✴➷ ➩✑✃ ➴✈➾⑤➷✙✿✜➮✈➱ ➮ ➴❸✃⑤➹✴➘▼➹❪➴✴➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➶⑤➹⑤➴❏➘✧➪✼✿❭➼▼✃ ❐❸➹❪➴▲ß❇➯✔➳✰➩❥➨✒➳✰Ó➸Ó★➧✧ß✸Ð✔➳✰ê❸Ø❜➥✿➻✸Ð❄Ï✵➯✔➳▼➨✭➨✒➳✰ã➸➧❹ß❉➽★➶ ✃⑤➹⑤❐❸➶⑤➹❪➴✞➴✪➮❱➶ ✃ ➼▼➱⑤➹⑤➴✴➹▲➾é➱ ✃ ➾⑤➾⑤➷✠➚⑤➼✧➾ ➪❸➚✠➹⑤ß✸Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß✸Ð ✝✕✺✘ß✸ë
î
Ø➸➯❿➤ Ø✢Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧
➭✎à ➳✰➩❞➫ Ø✢➩❞➦✭➭✎à ➲❜➩➸➤❜ì▼ß✷✳✷❏✷❏✷✳❜Ï
➞⑤➠❳➦✭➞ ✮ Ó☛➵★Ø✹➩★➦❱➦✭➳é➨❱➧➃➦❱Ô✧Õ✈Ô❹➦❱➧✧➦rÖró❭Ï✵✸➃➧▼â✘➳✒➦✈â❜➤ ➧❿➩✌➭✂ß❥ë❩➯❀à ➧❉➭✧➵❜Ù⑤Ø➸➦✭➳✒➥❪➤ Ø✢Ó③➭✹➧✂➨❈ÚÛØ✢Ó❥➭✢➧❸➨❈➤ Ó❞➥✠Ô✧➦✈➤⑤➧▼➩★➦✭➨❄ì✣ß✑➭➸➳✰Ó✘➨✸ñ✐Ï ✗✸Ó✘➳✒Õ✪Ø✢➩★ß✯➭✎➤ ➦✭Ï ß★➻❃❂ ➷▲➾ ➼✧➾✔➘▼➹✫➱ ➼✰➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹ ➶
➼▼➪❸➾⑤➮❒➴✪➶⑤➮ ➩✑✃⑤➹✘➘◆❂ ➪❹❐❸➹❥➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐❸➶⑤➹❪ß✹ó✔➧❿Ù ➤ Ó❞ß✎ër➫③➳✰➵❜➵❞➧❿ÚÛØ✢Ó❥➭✢➧✜ì▼ß✢➼➄➬✗➬✛➸✂ß✹➯❿➲❥➳✰➵✘Ï❹➺❺ß✂➵✘Ï✷▲✛➸❀➼✧Ñ ▲✛➽❘➺➸Ï
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❯
➹✠➾★➱ ➼❉➶ ➼✧➚▲➾⑤➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✤✭ ➥▲➦✭➳▼➭❜Ï✂Ð✔Ï➸➭✢➧❇➯✔➳✰ã➸➧✧➦✈æ✂Ó★➧ ✯▲ß✗➷◗Ï
î
Ï✂ó❭➳✰➤ Ù Ù ê❉➧❹➥
Ð❄Ï✢è❺Ø✢➩➸Ù▲➭éÔ❸➭❜➨❱ß✂Ð✔➳✒➦✈➤▲➨❱ß✮➷✸Ó❞➥❪➲❞➦✰Ø✹➵★Ø❞➨✰ß✂ë✚è❺Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß✢➼✮➬✛➬✛➲✂ß✂➵✘Ï✛➾❀➼❹Ñq➽✗➲✹Ï
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⑩
✿❈❊✚❊❉✳❥✷✂❛★✻▲❋✕✣❷☞❙✖✘❲
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✳✷❏✷❏❑❏➸Ï
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ò✹Ï Ñ❳➯✔Ï✮➯✑➧✓➫❽Ø✢➤ æ✂Ó★➧✧ß✮➫☛➤⑤➯▼➲★➧▼Ù
ð
➦✰Ø▼✹❿➤ ➧❹➦✔➧✧➥✠ß➸➭✂à ➩➸Ó★➧✚➯❹➧✧➦❱➥✈➳✰➤ Ó★➧✜Ú✴➳✰Ó➸➤❅➧✧➦✰➧✧ß✹ó❭Ï❘➯❄➳✒➥✠Ø✹➩★➦✭Ï








































































➧❸➳✒➦✈Ù⑤➧✧ß✢➻✐➼r➶⑤➮✈❐✧➴✈➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ✃ ➮✈❐❺➘▼➹❀➱ ➼❉➚▲➷❪➼▼➱ ✃⑤➾⑤➷❀➴✪➮❱➶ ✃ ➼▼➱⑤➹ ✭ ➥✠➦✭➳▼➭❜Ï
ð
Ï✂➢✫➲➸➤⑤➧✧➦❱➯❹➧▼Ù ➤ Ó ✯▲ß✢Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß❜è❵➳✰Ù Ù ➤ Ú✴➳✒➦✭➭✹ß✎ë å ñ❁✺☎➧❸➨✒➨✭➳✰➤▲➨❄ì✣ß✢➼✮➬✛➬✛➽❇➻✛✰❬Ù ➤⑤➧
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➷❋➬✮➮✺➱❡✃✼❐✈❒❊❮✞❰✌Ï❾Ð✼❰✈Ñ✲Ð✪Ï❊Ò❚Ð✞Ï❫Ó✹Ô✢Ñ❜Õ✌Ö✠×❍Ï✭Ø✱Ù✑Ú✈Ø✱ÛsÏ❾Ü➨Ô✌❮❋Ñ✲Ô➨Ý✌Þ❪Ï❾❮ ß✚Ñ✴à✚á❾Ñ✆á✭ÛsÏ❾Ü➨Ü✚Ú✌Û◗â✺á❊Ï❾ã➨Ñ✑Ó✲Ð✪Ï✭Ø✱Ù✑Ú✈Ø❲Û❫Ï❾Ü➨Ô✌❮ Ñ❩❰✱Ñ❊Ð✪Ï✳ã✱❮❋Ñ✖ä❂Õ➨å✖æ✪ç➀è✆æ❚é❂æ✙ê ë❚ì✄í î✆ï❋ê✮æ✙î✑ð ê✺í❋ñ◗ò✞ð ó✹è✆æ❋Õ✙ô✆õ✄ö✌÷✄Õ
Ü✬❐✄ø✚ô✆õ✄ù✮ø✱ú✈ö➨❐
➷❋➬✮û✺ü❩ý
❐ ù◗þ✳❐✖ß✳Ú✁ ✌❮❋Ó✑Õ✖Ö✖×❍Ï❀á❾â✪ÛsÏ❫â❃Ù❂Ø✄❮ Ñ★Ù❂Ü✌❮✪á◗â❃Ù❂Þ➁Ú✱Ð❋Ú✱Ø✄❮✄✂✄Ý✚Ñ✂❰✄Ý✿Þ❩❮ ☎✄â✪Ñ✄❐✖×❚Ñ✂❰✱Ú✚ásá➀❮❋Ñ✑Û➁ã✈❮✞❰✌Ï❾Ð ❮❋Ñ❂ß❩ä❂Õ✝✆✴ê ✞✠✟☛✡❋æ❋ê✌☞✎✍✒æ✑✏✒✞❚ê❃Õ✖ß✔✓❬ú✖✕✄ù✮ú✖✗❲Õ❈ô✆õ✱õ✢ô✑Õ✖Ü✬❐✙✘✱÷❲ù✛✚✜✚✣✢
Ö✖×✔✤ Ñ☛☎✄Ñ❂Þ❩Ü➨Ð✪Ï❫Û✮❮❋â✪Ù❀❰❲Ý✥✍✦✟☛✧✩★❋æ✪✟❂è❀é❂æ✫★ ✟✙✬✁✭✪ñ ✬✱ò✑✟ ✞❚î✑ð❋æ✴é❂æ✫★ ✟✯✮✣ò✪✟❂ì✰✡❋æ✧❰✈Ñ➁✃❍Ï❾Ý➨Ð✳❒✧❮✪❰➨Ï❾Ð✧❰✈Ñ➁Ð✪Ï❩Ò❚Ð✞Ï❫Ó✹Ô✢Ñ✭ä Õ✳❰➨Ï❾ß✬á✲✱✈❐ ù ý ❐✼Ò❍Ñ✑Û◗â✞Ô✢Ñ✹Ð Ú✌â✪Õ✳❰✄❮❋Ûs❐ Õ✠✮❍ð ✬✄è✆ò✪æ✞ê✴é❫è❬í❋æ ✳✬í❋æ


























































➷❋➬✮ûs➷✬❉➣Ý ✂✄Ý✌❮➏Ù❜â✺Ï❾❮❋â❍Ñ❂ß✚Ó✑Ú✌Û◗Ñ✴❊✭Ý✌ß❥á❾â✺Ï❂❰✈Ñ✲Ü✚Û◗Ù✑ù❃Ü✬Ï❫ÛsÏ❂❰✄❮ Ø✄Þ❞Ï❫â✞❮✑✂❲Ý✚Ñ✑Õ✌Ö✧á◗Ó✹❮ Ñ✹ß✢Ó❜Ñ❈Ñ☛☎✄â✪Û❫Ï❫Ú➨Ûs❰❲❮ ß✒Ï❾❮❋Û◗Ñ✖ä✲Ó✑Ú✈Þ❵Þ➁Ñ✲ß✚Ú✱Ý✬á✳Ð ✤ Ï❾ã➨Ú✈ß✬á✧á➀Ý➨Ø✄Ø✱Ù✑Û◗Ù❩❰➨Ï❾ß✬á✳Ð❋Ñ✲Ü✚Û◗Ñ❂Þ❩❮ Ñ❜Û
Ó❂Ô✬Ï❾Ü✌❮ â❃Û◗Ñ✆❐
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✔❊Ð Ú✌Ûsá✭Þ✿♥❂Þ➁Ñ ✂❲Ý✢Ñ➣Ð❋Ñ❵Û◗Ñ❜Ó✑Ú✈Ý✢Û❫á✴Ï❾Ý❀â❃Ñ✑Û✮Þ➁Ñ❵Ñ❜â✁❊➣á◗Ñ✄á✧Ó❜Ú➨Û❾Û◗Ù❂Ð✪Ï❫â✺á ✭ â❃Ñ❂Ð❚Ö✖Ú➨Û✮Ø➨Ï❾ß✌❮✞á❫Ï❫â❋❮❋Ú✈ß❆❰✈Ñ➣Ð ✤ Ñ✄á✮Ü✬Ï❫Ó✑Ñ✭ä ✮❊Ó✑Ú✈ß✌ß✒Ï✔✓❋â❍Ý✌ß❪Ý✬á❫Ï❾Ø❲Ñ➣Ñ☛☎❜Ü✢Ú✈ß✚Ñ❂ß✚â❋❮❋Ñ❂Ð✪❐ ❐ ❐✴✗✩✵✎✙
ý Ï❫Û✮❮❋Ñ✑ù◗þ❚Ð✪Ï❾❮❋Û◗Ñ❬ß✣Ú✜ ➨❮❋Ó✑Õ❡Ö✛❉❩Û✮Ø➨Ï❾ß➨❮✪ásÏ❫â✞❮ Ú✈ß◆❰✈Ñ❪Ð ✤ Ñ✄á✮Ü✬Ï❫Ó✑Ñ✭ä Õ✖❰➨Ï❾ß✬á ❄✖å ✆✤✗✖✕✒✡✖✗➁ð ê✺í❋ñ✮ð❋ò✪æ✲é❫è❀ç◗ñ ✡ ✟☛✧❫è ★ ✟❂ð❋ò✪æ❊ê✴✡ ð❋æ❋ì✄í ð ✵❜ð ó✹è✆æ❋Õ❡✃✼Ï❫Û➀❮✞á❾Õ✖✘➀ß✒á❾â❋❮❋â❋Ý✚â❊ß✒Ï❫â✞❮ Ú✈ß✒Ï❾Ð✴❰✈Ñ➁Ð✪Ï
Ð✪Ï❾ß➨Ø✄Ý✚Ñ✜♣✮ÛsÏ❾ß✑✏✆Ï❾❮✪á◗Ñ❜Õ✚ô✆õ✁✗✄ø✈Õ✄ß ✓✖÷❲Õ✄Ü✒❐✜✚✱õ✄ù❫ô✑ö✚ô✆❐
➟✁ ✪ 




















































 ✆✂✔✷✠ ❀☎✝ ✵✞✆✍✆✂✪☎✒✍✆✂✎✂❵✷✏✣✝ ✆✝✄✝✗ ❉ ✙✷✏✂❄✍✘✑✧✷✱✷✏✣✖✷✏✂✧✍✚❙✟✝✗ ❉ ✓✂❵✷✏✣✞●✵✂✧✣✺✶ ✣✁☛✵✍✵✂✥✣ ✮✥ ★✻■✑✖❑✑ ☞✂ ✮✥ ❙✑✥✂➣❙✛✣✁ ☎✂✞✝✗ ❀❇✣ ✆✂✲✷✠ ✚✗✌P
➷❋➬✗♠✺➮✥✗✩✵✎✙ ✱ ❐ ù
ý
❐✄Ò❡Ñ✑Û◗â✞Ô✢Ñ✹Ð Ú✌â✪Õ➨❰❲❮❋Ûs❐ Õ✰✮❍ð ✬✆è✄ò✪æ✞ê➏é❫è✴í❋æ ✳✒í❋æ✒ê✴✡ ð❋æ❋ì✄í ð ✵✑ð❋ó❂è✄æ❋Õ✄✃✠✶✣✸✬Õ✄Ö✙✹✄Ó❂❮❋Ñ❂ß✚Ó✑Ñ❜Õ✄Ô✌❮✞á❾â✪Ú✈❮ Û❾Ñ✧Ñ✑â❚á◗Ú✌Ó❂❮❋Ù✑â❃Ù✖ä❂Õ✱ø✱ö✱ö✌÷✱❐
➷❋➬✗♠✺û ✗✩✵✎✙ ý ❐✙❰✱Ñ➣Ð✪Ï ✹✄Ú✈Ý✒❰❲❮ ✰❜Û◗Ñ✑Õ✒Ö✷❂✖Ó❜Û✮❮❋Û◗Ñ❈Ð ✤ Ô✌❮ ã✌Ñ✑Û❚ä❂Õ➏❰✌Ï❾ß✒á✠Ö✠× ✤ Ù❜Ó✑Û✮❮❋â❋Ý✚Û◗Ñ❵❰✈Ñ✆á❊á◗Ó✹❮ Ñ✹ß✢Ó❜Ñ✆á❊❰✱Ñ✲Ð ✤ Ô✚Ú✱Þ❩Þ➁Ñ✖ä ✭ ý ❐✚❰✱Ñ✲Ð✪Ï✣✹✄Ú✈Ý✒❰❲❮ ✰❜Û◗Ñ❈Ñ❜â ý ❐✈✃➏Ñ✑Û❾Û◗Ú➨â❃Õ✬❰✄❮❋Ûs❐ ✮❾Õ















































ß✫ô❯❵❝❮✍✌➲ø➊✃➦✃➊ß❀❢✷➔✞✐ ❢❇➻❋➫❚❸✂➙✦↕✷❺➠❷❫➩❹↕❇➇s↕➂➼◗❼❾❽✞➍❇➾✢❷✷➇s❸⑧❻❄❽⑧❸✳➾ ➨➎❽➆➅❹❻❄❺❂❸➆➇❀➍✷❽✂➇s❸✲ö❀❺❂❸➆➅❹➨⑧❽➐❽⑧❻❀➇❏ß ➩✔✒⑧❷❹↕✷❻❏➩❹Û❦➈▼❽✞❽✳➾➲➈▼❻❄❸⑧❻❄❼✧✠❇➾❹❽❋➪✳❢✳❥✱④❦④❦⑥⑧⑦✾✉❏✈
➶⑧✉⑧➟▲♥❄⑤✾➟▲♣➠⑥✾①✩➡⑧qs✉❏❢➥➛✞➛✞➛➐➧✞➜❳➜▼➜❳❢➥➅➲➴➊➑❀⑨⑧➑◗❢➥➙✦❸⑧❺❳➈✒⑨❦➳➥➑✷➳➥❢▲❷✇✐➂⑨❇⑨❦➵➥→◆⑨❦➵➥➑❘✐
✝
ß✢ô✤❵❝❮✍✌➲ø➊✃➊✃➦ß❀❢❘➔✞✐ ❢✍★➀t❦♣➠⑤ ①✬✉✩Ö❏✉❄④❦②❏♣■⑥⑧⑦✾✉❏❢❘❻❄↕❇➙✦❽✲➜ë➧ ➍✷❽✂➇❏❸➯➞✞♥❄⑤✾➟▲♣➠⑥✾①✩➡⑧qs✉❚t❦④⑧q❉➢↔✉❄♣❉✈■✉❄⑦✾⑦✾✉Ý❢❇➤➦✐❦➧✞❼❾➍✷❸➆➇❀➍✷❽✂➇s❸✞❴✩➇s❸⑧➨➆➩❹❽✞❽➎❻✇➫✬✐◗➁➄❸➆➇❾➇❏↕✷❼s➈▼❢
➍✷❼✹❺✯✐ ❢◗➑✩✎✷↕❇➇■✐ ❢➥➤✩❸➎❺❂❼❏➈❳❢➥➭➄✐❭➋❣↕❇➇❏❼✾➅❹❢❀⑨❦➳❇➵❹⑨➥✐
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ö❀ß✝✆✟✞❝❮❘ß❀❢◗➫❣✐ ❢➥Ð➝⑥ ✕➘✉❉♣■♣➠✉❀✉❄②❘⑦❂â ♥➠➢↔⑤▼⑦✾t❦②❾q❏⑤❳④✂➡❦t⑧❧♦⑥➆qs④❦✉❏❢➥➤✩❸➎❺❂❼❏➈❳❢❇➫✇❸✒Ï➊❽✳➅❹❸⑧❼s➈✯➈▼❸➆➅❹➨➎❽✂➍❇➾✫➇s❼ ✎✷❺❂❽➎❢❀⑨❦➳➥➑◗➑✫➏➥❺❂➃➎➃⑧➍❀✐⑧➭✒➇✹ü❹❼✾➅✫ô♠❼❾➨➆➩❹❽✳➇❏❢❀⑨➽➳✣☎❇➷❫✐
➁➀❵❝❜❇❜✷ø➊❞■à✯❢❇➫❣✐ ❢✆✄❋♥ ➟❦q❏⑤❳④⑧✈❚④❦⑥⑧②st❦♣➠✉❄⑦✾⑦✾✉❏✈❚✉❉②❹④❦⑤ë❧➦✈❚➶⑧✉▼①③⑥ ✗✇✈❂Ó⑧Ô➯②❏t❦➶➎✉❘✈■t❦♣✇⑦✾⑥✒♣➠♥ ➟❦qs⑤▼④❫①③⑥⑧♣❄q✹✈❄qs✉❉④❦④❦✉❏❢➥➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢➥➭➯✐▲➋✬↕➂➇s❼✾➅❘❢➲⑨❦➳❇➷❫➱❇✐
➁➀❵❝❜❇❜✷ø➊❞■à✯❢✩➫❣✐ ❢❚➻➊➭✥✎✷❸➆➅❹❻❄→❉❷❹❺❂↕❇❷❹↕❘➈✩➪✫➍✷❽✫➇❏❸✤➞➐♥❉⑤✾➟▲♣➠⑥✾①✩➡➎q❏✉❋t❦④⑧q❄➢❂✉❄♣❄✈➠✉❄⑦✾⑦✾✉❏❢✇➤➦✐❫➧➐❼❾➍❫❸✳➇✬➍✷❽➄➇❏❸✫❴✩➇s❸⑧➨✳➩❘❽✫❽➎❻➊➫✬✐❀➁➄❸✳➇✹➇s↕✷❼❏➈❳❢✇➍✷❼❾❺✯✐ ❢➘➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢
➫❚❼➹ü❹❺❂❸⑧❼❾❺❂❼❾❽➝➭➯✐▲➋❣↕❇➇s❼➹➅❹❢❀⑨➽➳➥➑✔☎➥❢❇❻❄↕❇➙✦❽❋❷❘❺❂❽✳➙✦❼✹❽➎❺❂❢➥❷❚✐❦❞❄→✠✞❝❞❄❞❉❞❂✐
➫❀❵✩✃♦❡❣❜✷ø➊❞■à✯❢❹➋➝✐ →❉➧➯✐☛✡ ☛➥ß❀❞■❡❣✃♦ø☞✆❹ø❋à ❢❹➋❋✐ ❢➥ã◆④❦②❏♣➠⑤❳➶⑧t❦Ös②✹q❏⑤❳④✞⑥➎t✏✚✦❧❋♥❄②✹➡❦⑤❳➶⑧✉❏✈❚➶➎✉❀♣➠✉❄Ö✹➡❦✉❄♣■Ö✹➡❦✉❘➡➎q✹✈■②❏⑤❳♣❉qsr❦t❦✉❏❢➥➤✩❸➎❺❂❼❏➈❳❢❇➫✇❼✾ü❹❺❂❸⑧❼❾❺❂❼✹❽❋❤✦❸⑧➨✳➩❹❽⑧❻❄❻❄❽⑧❢
⑨➥➱▲➳✷➱✲➏➥❺❂➃➎➃⑧➍❀✐❇❿⑧➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢❇➃➎➍❘➈✍✌✞❼✾➙✦➃⑧❢❀⑨➽➳❇➳➥➑❘✐
☛➥❞■ø➊✃➊❢◗á❇✐ ❢✇Ð✒✉❏✈❇①✬⑥ ✗✇✈■⑥⑧④⑧✈✒➶⑧✉❋⑦✾⑥➄å ⑤▼♣❄❧❋⑥⑧④❦➶✳q❏✉❋⑤❳♣❉qs✉❄④❦②❏⑥⑧⑦✾✉✞ú ✬❀⑥ ✗✇✈✒➶➎✉ ✯✬⑥➎t✏✚❘×❝Ø✩♣■⑥ ✗✇×✏✎➯✉✧✚❹qs④✢④❦⑤❳♣❉❧♦⑥⑧④❦➶➆×✍✎➯⑥➎⑦✾⑦✾♥❉✉➦➶⑧✉➦⑦✾⑥✜✛❘✉❏qs④❦✉ û⑧Ó❫Ô➀②❏t❦➶⑧✉
➟▲♥❄⑤➹➟▲♣■⑥➹①❝➡⑧qsr❦t❦✉Ý❢▲➤✩❸➎❺❂❼❏➈▼❢▲➭➄✐▲➋✬↕❇➇❏❼✾➅❹❢❀⑨❦➳❇➷❇➳✷✐
☛➥❞■ø➊✃➊❢✷á❇✐ ❢❹❥♠✈❄q❏✉✒➶⑧✉❏✈✒✑ç⑤▼t⑧✈❄✈■⑤▼④⑧✈❄❢✬❻❄↕❇➙✦❽ ➜ë➛☞➍✷❽✢➇s❸♠➞➐♥❄⑤➹➟▲♣■⑥➹①❝➡⑧qs✉✂t❦④⑧q❄➢❂✉❄♣❄✈➠✉❄⑦✾⑦✾✉❏❢✩➤➊✐❹➧✞❼❾➍✷❸➆➇➦➍✷❽ ➇s❸✢❴✩➇s❸⑧➨✳➩❘❽✦❽⑧❻❋➫✬✐❚➁➄❸✳➇✹➇s↕✷❼❏➈▼❢❝➍❫❼❾❺✯✐ ❢
➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢➥➭➯✐▲➋❣↕❇➇s❼➹➅❹❢❇➑ ✎✷↕❇➇➠✐ ❢❀⑨➽➳➥➑❘➱✞❽➎❻✬⑨❦➳➥➑✷➳✷✐
☛➥❞■ø➊✃➊❢✒á❇✐ ❢☞☛❇ø➊❮❘❮❹ß❀❢ ôç✐✓✡✔➋③❒➊❵✮✌✷❵✩❞■❡✬✃➊ß❘❵❝❛✩❢✕✔✲Ó ×✓✑ç♥❄➶➆qs②❏✉❄♣➠♣➠⑥➎④❦♥❄✉Ý× ✬❀♥❄④⑧qs④⑧✈■t❦⑦✾✉Ý✈õ❧❋♥❄➶➆qs②❏✉❄♣➠♣■⑥⑧④❦♥❄✉❄④❦④❦✉❏✈❉❢✦❻❄↕❇➙✦❽ ➧➐➜▼➜ç➍✷❽ ➇s❸
➞➐♥❄⑤➹➟▲♣■⑥➹①✩➡➎q❏✉❀t❦④⑧q❄➢↔✉❉♣❄✈■✉❉⑦✾⑦✾✉❏❢➥➤➦✐⑧➧➐❼✹➍✷❸✳➇❘➍✷❽❋➇❏❸✒❴✩➇❏❸➎➨➆➩❹❽✒❽⑧❻❀➫✬✐▲➁➄❸➆➇❾➇❏↕✷❼s➈▼❢❇➍✷❼❾❺✯✐ ❢➥➤✩❸➎❺❂❼❏➈❳❢➥➭➄✐❭➋❣↕❇➇❏❼✾➅❹❢❇➑✩✎➂↕➂➇■✐ ❢❀⑨❦➳◗➵➥➮❘✐
☛➥❞■ø➊✃➊❢✷á❇✐ ❢✩➻❋➫✗✖ ❸⑧❺❂❻✒➍✷❽✢➇❏❸❲➍❫❽➽➈▼➨⑧❺❂❼✾❷❹❻❄❼✹↕❇➅ ➨➆➩❹❽✙✘ ➧➐❼✹➍✷❸➆➇♦➍✷❽✢➇❏❸✦❴✩➇❏❸➎➨➆➩❹❽❋➪✳❢✝✑ç♥❄⑦✾⑥⑧④➠➟▲✉❏✈✒➶⑧✉➥①❝➡⑧qs⑦✾⑤▼⑦✾⑤✾➟❦q❏✉❏×✬➶✔✞ ➡⑧q❾✈■②❏⑤ëqs♣➠✉❋✉❄②➦➶⑧✉❋⑦ qs②❏②❏♥❄♣➠⑥➎②❏t❦♣➠✉
⑤ Õ✾Õ▲✉❉♣■②✹✈✛✚✝✜▲⑤ë✈■✉ ①✩➡✢✎✲qs⑥⑧④❦✉ ✗✇❢➥➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢❇➫❚❽❦➈③➤❝❺❂❽❦➈◆➈▼❽❦➈➦î➠❺❂❸➆➅✤✣⑧❸➎❼❏➈▼❽➽➈▼❢❀⑨❦➳◗➵➥➮❇❢➥❷❚✐❦➮✔☎◗➳➥→➠➮❘➱ ☎❫✐
☛➥❞■ø➊✃➊❢◆á❇✐ ❢➥➻✒➁➄➃➎↕➂➼◗❺❂❸➆❷✷➩❹❼❾❽✂❽➎❻❀❽⑧❻❏➩✷➅❘↕❇➇s↕❇➼❇❼❾❽➝➪ ❢✳❥✱④❦④❦⑥⑧⑦✾✉❏✈❚➶⑧✉⑧➟▲♥❄⑤✾➟▲♣➠⑥✾①✩➡⑧qs✉❏❢➥➛✲➫❀➧✞➜❳❢➥➅➲➴➊➑✷➺❇➵▲❢❀⑨❦➳❇➵✣☎▲❢➥❷❚✐❦➮❇➮✷➳➥→■➮✷➺➥➮❘✐




















☛❇ø➊❮❹❮❘ß❀❢➥ôç✐ ❢➥Ð â ➡❦⑤❂❧➊❧❋✉❘✈■t❦♣❚⑦✾⑥✂②s✉❉♣■♣➠✉❏❢➥➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢➥❤✦❸➎➨➆➩❹❽⑧❻❄❻❄❽⑧❢❀⑨➽➳❇➺➥➑❘✐
➧✒❵✬❐❇❒❋ß❀❮❘❢▲➭➄✐ ❢➥Ð➝✉❘Ø✩✉❄♣■♣ ✗❣Ó✣✯③⑤▼④❦②❏♣❄q❉ä t❦②✹qs⑤▼④✯✚✒⑦❂â ♥❄②❏t❦➶⑧✉⑧➟▲♥❄⑤✾➟▲♣➠⑥✾①✩➡⑧qsr❦t❦✉❀➶❘â t❦④❦✉❀♣■♥ ➟❦q❏⑤❳④➥Õ▲♣➠⑥➎④✯Þ❂⑥➆q❾✈■✉❏❢➥➤✩❸➎❺❂❼❏➈❳❢➥➭➄✐❭➋❣↕❇➇❏❼✾➅❹❢❀⑨❦➳❇➷✷➱❇✐
➧✒❵✩❜❇❜▲❵✩❛✱✰③❢✬➋➝✐ ❢✇Ð➝⑥ Ø❝⑥➆✈❄✈■✉✳✲✾Ø❝♣➠✉❄②❏⑥❉➟▲④❦✉➠Ó❘Ô➀②❏t❦➶⑧✉❋➶➎✉❘➟▲♥❉⑤✾➟▲♣➠⑥✾①✩➡➎q❏✉➊➡➽t⑧❧❋⑥➆qs④❦✉❏❢✇➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢❋⑨❦➳❇➷◗➸➥❢✩❺❂➃⑧➃➎➍❀✐❘➃➎➍❫❼❾❻❄❼✹↕❇➅➲➈ ☛❭➇s❸⑧❻✵✴❇❼✾➅❘❽➎❢✩➁➄❽✳➅❹Û✏✎✷❽➎→
➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢❀⑨❦➳❫➱❭➷❫✐
➧✒❵✩❜❇❜▲❵✩❛✱✰③❢✷➋➝✐ ❢➥Ð➝✉❏✈❀✈➠Ö❾q❏✉❄④❦Ö❏✉❏✈❦➟▲♥❄⑤➹➟▲♣■⑥➹①❝➡⑧qsr❦t❦✉Ý✈❄❢➥➤❝❸⑧❺❂❼s➈▼❢➥➭✒➇s➨⑧❸➆➅❹❢❀⑨➽➳➥➑✷➸❫✐




➧➐❞❉❰✬❵✩❜➯❰➊ß ❜▲❵♠❴✬❜➥❵③❐➂❒♦ß❀❢❫➤➦✐ ❢❫➻♦➫✇❸✞➼◗➃⑧↕❇➼❇❺❂❸✳❷✷➩❘❼❾❽✞➩✷➾❫➙✦❸➎❼➹➅❹❽✲❿✷➈▼❽➽➈➝❺❂❸✳❷✷❷❘↕✷❺❂❻■➈➊❸✏✎➂❽⑧➨✂➇s❸✂➼◗➃⑧↕❇➼❇❺❂❸✳❷✷➩❘❼❾❽✞➍✷❽✂➇s❸ ✎✷❼❾❽➝➪ ❢✍✄♦✉➠➢❂t❦✉❚➶⑧✉
✈ ✗✩④❦②✹➡✢✳❏✈■✉❘➡⑧q❾✈■②❏⑤❳♣❉qsr❦t❦✉Ý❢➲⑨❦➳❇➷❇➵➥❢▲❷✇✐➽➑❀⑨❦➳➥→■➑❇➮✷➷❫✐
➧➐❞❉❰✬❵✩❜➐❰➊ß✫❜➥❵❲❴✬❜➥❵✬❐❇❒❋ß❀❢➥➤➦✐ ❢➥➻➝ö➘❺❂❼❾❽⑧➍✷❺❂❼❾➨➆➩✦Ï➊❸➎❻✵✘❦❽➆➇✷➪✳❢✳❥✱④❦④❦⑥➎⑦✾✉Ý✈❚➶➎✉⑧➟▲♥❄⑤➹➟▲♣■⑥➹①✩➡➎q❏✉❏❢❀⑨➽➳❇➷➥➮❇❢➥❷❚✐❦➮➂➺❇➺➥→➠➮➂➺✣☎❫✐




❽➄➇✶✖ ❼➹➅❹❻❄❽⑧❺➠❷❹❺❂➃⑧❻❄❸➎❻❉❼❾↕❇➅♠➼◗➃⑧↕❇➼◗❺❂❸➆❷✷➩❹❼✧✠❇➾❹❽✫➍✷❽❦➈✂❷❹❸✏✒▲➈❳❸➆➼◗❽❦➈③➪ ❢➘❷❚✐➲➸❇➳➥→❂➺▲➮❇❢✇➍✷❸✳➅❀➈✂ã✸✷✪✹ ✯✬⑤❳④➠➟▲♣ ✳❏✈
qs④❦②❏✉❄♣➠④❦⑥⑧②❾q❏⑤❳④❦⑥⑧⑦ç➶⑧✉✤➟▲♥❉⑤✾➟▲♣➠⑥✾①✩➡➎q❏✉êú✹➞➐✉❉④✢✳➠➢↔✉✻✺✽✼✿✾❁❀▼û✯× ✯✬⑤❂❧➥①③②❏✉ó♣➠✉❄④❦➶⑧t✆➶➎✉Ý✈ì②❏♣■⑥❭➢↔⑥⑧t✏✚❹❢✱❻❂✐✤➜▼➜❳➜❳❢ç➁➄❽➆➅❹Û✏✎✷❽➎❢ ☛➥↕✷➨⑧❼❾➃⑧❻❄➃é➼◗➃➆➅❹➃➎❺❂❸➆➇s❽
➍✤✖ ❼➹➙✫❷❹❺❂❼✾➙✦❽⑧❺❂❼❾❽⑧❢❀⑨❦➳❹⑨❇⑨➥✐
➧➐❞❉❰✬❵✩❜✲❰➦ß✢❜➥❵ ❴❣❜▲❵✬❐❇❒❋ß❀❢❇➤➊✐ ❢❇➻♦➫✇❽➽➈③➼◗❽➆➅❹❺❂❽❦➈✬➍❫❽ ✎✷❼❾❽✂➍✷❸✳➅❀➈✩➇❏❸❋➼◗➃⑧↕❇➼❇❺❂❸✳❷✷➩❘❼❾❽❋➩❫➾✷➙✦❸➎❼➹➅❹❽❋➪✳❢✳❥✱④❦④❦⑥⑧⑦✾✉❏✈❚➶➎✉⑧➟▲♥❉⑤✾➟▲♣➠⑥✾①✩➡➎q❏✉❏❢❀⑨❦➳❹⑨❇⑨⑧❢➥❷❚✐
⑨❦➳❇➵▲→➠➑❀⑨⑧➑➯❽⑧❻❘❷❚✐❦➑❘➱❭➳➥→❂➵❇➷▲➮❘✐
➧➐❞❉❰✬❵✩❜❲❰➊ß✱❜➥❵ ❴✬❜➥❵✬❐❇❒❋ß❀❢✇➤➦✐ ❢✇➻ ☛❭➾❹❺✂➇❏❽❲➈▼❽✳➅❀➈✲❽⑧❻➊➇✶✖ ↕➂ü❹➬❾❽⑧❻❋➍✷❽✫➇❏❸➄➼◗➃⑧↕❇➼◗❺❂❸➆❷✷➩❹❼✹❽➄➩✷➾✷➙✦❸⑧❼✾➅❹❽➝➪✳❢✮✄❋✉➠➢↔t❦✉❭①③⑤▼⑦ qs②✹qsr❦t❦✉➊✉❄②✬⑦ q❏②❏②s♥❉♣■⑥➆qs♣➠✉❏❢
❸✏✎➂❺❂❼➹➇❹❽⑧❻❘➙✦❸➎❼❚⑨❦➳❘⑨⑧➑❇❢▲❷✇✐❭➸❘⑨❦➵➥→↔➸❘⑨❦➸➀❽➎❻❘❷❚✐▲➸➥➮❘➱❦→↔➸❇➸❘⑨➥✐
➧➐❞❉❰✬❵✩❜✲❰➦ß✢❜➥❵ ❴❣❜▲❵✬❐❇❒❋ß❀❢❇➤➊✐ ❢❇➻♦➫✇❽➽➈❣➨⑧❸➎❺❂❸⑧➨➎❻❉Û➎❺❂❽❦➈✬➍❫❼s➈▼❻❄❼✾➅❘➨➎❻❄❼❏î❂➈✬➍❫❽❋➇s❸➝➼◗➃⑧↕❇➼◗❺❂❸➆❷✷➩❹❼✹❽❋➪✳❢✳❥✱④❦④❦⑥➎⑦✾✉Ý✈❚➶➎✉⑧➟▲♥❄⑤➹➟▲♣■⑥➹①✩➡➎q❏✉❏❢❀⑨➽➳❘⑨❦➵➥❢➥❷❚✐❦➑❹➱▲➳
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